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Б43
ПРАДМОВА
Сёння слоўнікава-даведачная літаратура, якая справядліва лічыцца пастаянным 
спадарожнікам кожнага чалавека і выступае дапаможным сродкам у працэсе класі-
фікацыі і сістэматызацыі навакольнай рэчаіснасці, значна пашырылася і ўсклад нілася. 
Колькасць слоўнікаў розных тыпаў і жанраў, гласарыяў, энцыклапедый і іншых даве-
дачных выданняў імкліва павялічваецца, што абу моўлена як экстралінгвістычнымі, 
так і інтралінгвістычнымі фактарамі.
Беларуска-азербайджанскі вучэбны слоўнік адносіцца да ліку двухмоў ных слоў-
нікаў новага тыпу, у якім не толькі прыводзіцца пераклад з адной мовы на другую, 
але і змяшчаюцца звесткі аб лексічным складзе мовы, сістэме яе граматычных форм, 
спецыфіцы функцыянавання той ці іншай лексічнай адзінкі ў маўленні і інш. Па сут-
насці, слоўнік дапаможа яго карыстальнікам праз сістэму моўных кодаў і паняццяў 
далучыцца да іншай культуры, убачыць свет вачыма носьбітаў іншай мовы, выявіць 
спецыфіку адлюстравання ў мове чалавека і акаляючага асяроддзя. У адрозненне ад 
большасці існу ючых двухмоўных слоўнікаў, якія, як правіла, абмяжоўваюцца толькі 
перакладам зыходных слоўнікавых адзінак з адной мовы на другую, у беларуска-азер-
байджанскім слоўніку адлюстроўваюцца словаформы лексічных адзінак (перш за ўсё 
склонавыя формы імён і асабовыя формы дзеясловаў), прыво дзяцца кантэксты ўжы-
вання слова і інш. Слоўнік падрыхтаваны з улікам новых «Правіл беларускай арфа-
графіі і пунктуацыі».
Слоўнікавыя артыкулы распрацавалі: В. Д. Старычонак (літары А−Г, О−Я); 
А. А. Гіруцкі (літары Д−Ж); І. П. Кудраватых (літары Л−Н); А. В. Чуханава (літа ры З−К); 
А. П. Жыганава (літара Р). Рэдагаванне слоўніка ажыццяўлялі В. Д. Старычонак 
і Т. Г. Шукурбейлі.
Работа выканана пры падтрымцы Беларускага рэспубліканскага фонда фунда мен -
тальных даследаванняў і Фонда развіцця навукі пры Прэзідэнце Азербайджанскай 
Рэспублікі.
4СТРУКТУРА І ЗМЕСТ СЛОЎНІКА
Слоўнік уключае каля 10 тысяч найбольш ужывальных слоў і ўстойлівых выра-
заў сучаснай беларускай і азербайджанскай моў, якія выражаюць актуальныя для бе-
ларускай і азербайджанскай рэчаіснасці паняцці. Колькасць такіх слоў лічыцца да-
статковай для разумення розных тэкстаў сярэдняй цяжкасці, чытання мастацкай 
літа ра туры, паўсядзённых зносін і перакладу. Галоўны крытэрый адбору слоў – іх 
ужывальнасць у паўсядзённым жыцці, якая вызначалася па дадзеных частотных 
слоў нікаў і лексічных мінімумаў беларускай і азербайджанскай моў. Слоўнік раз-
лічаны на актыўнае засваенне ўключаных у яго лексічных і фразеалагічных адзінак, 
развіццё вуснага і пісьмовага маўлення. Ён можа служыць у якасці даведачнай кры-
ніцы для правільнага напісання слоў, вызначэння іх націску і семантычнага аб’ёму.
«Беларуска-азербайджанскі слоўнік» падрыхтаваны з улікам моўных змен, якія 
адбыліся ў сучасным грамадстве і ў пэўнай ступені закранулі лексічны склад мовы, 
пашырылі яго колькасны састаў за кошт абазначэння новых рэалій. Па гэтай прычы-
не ў рэестр слоўніка ўключаны новыя словы (звычайна гэта запазычанні), якія пачалі 
актыўна ўжывац ца ў канцы ХХ − пачатку ХХІ ст. (аўтсайдар, аэробіка, барбекю, 
бар тар, баявік, блогер, дэмпінг, дэфляцыя, клірынг, тэндар).
Слоўнікавыя артыкулы ўключаюць інфармацыю аб правапісе, націску, часціна-
моўнай прыналежнасці слова, яго граматычных формах, а таксама значэнні і функ-
цыянаванні ў складзе свабодных і ўстойлівых выразаў. Як правіла, слоўнікавы арты-
кул мае наступную структуру: а) рэестравае слова; б) граматычная характарыстыка; 
в) пераклад на азербайджанскую мову; г) ілюстрацыйныя матэрыялы ў выглядзе 
кароткіх спалучэнняў слоў з іх перакладам на азербайджанскую мову. У асобных вы-
падках у канцы слоўнікавага артыкула пасля знака (◊) прыводзяцца найбольш ужы-
вальныя ўстойлівыя спалучэнні слоў, да ліку якіх адносяцца фразеа ла гізмы, крыла-
тыя выразы, прыказкі, прымаўкі, тэрміналагічныя словазлучэнні (яны перакладаюц-
ца на азербайджанскую мову з дапамогай адпаведных эквівалентаў): ◊ мемарыяльная 
дошка xatirə lövhəsi; на векі вечныя əbədi, daimi; не верыць сваíм вачам gözlərinə 
inanmamaq; кідаць словы на вецер havayı danışmaq; ва ўсякім выпадку hər halda; як 
дзве кроплі вады bir almadır yarıya bölünüb. Пры падачы такіх спалучэн няў слоў уліч-
валіся іх актуальнасць, ужывальнасць, даступнасць і камунікатыўная значнасць.
Загалоўныя словы размешчаны па алфавіце беларускай мовы. Яны вылучаюцца 
паўтлустым шрыфтам, пішуцца вялікімі літарамі з фіксацыяй націску. У адрозненне 
ад азербайджанскай мовы, у якой націск звычайна падае на апошні склад, у беларус-
кай мове націск рухомы. Таму вызначэнне месца націску ў беларускіх словах нярэдка 
выклікае пэўныя цяжкасці. У «Беларуска-азербайджанскім слоўніку» націск заўсёды 
ставіцца ў рэ ес травых словах (акрамя аднаскладовых слоў), а таксама іх формах і ў сло-
5вах, прыведзеных у ілюстрацыйных матэрыялах. Не абазначаецца націск у словах 
і фор мах з арфа графічным ё, таму што ё ў беларускай мове заўсёды націскное.
У ролі загалоўных слоў выступаюць зыходныя формы лексіка-граматычных раз-
радаў слоў. Для назоўнікаў гэта назоўны склон адзіночнага ліку, для прыметнікаў – 
форма назоўнага склону адзіночнага ліку мужчынскага роду, для дзеясловаў – не-
азначальная форма (інфінітыў ) і г. д. Нязменнасць назоўнікаў або прыметнікаў ад-
значаецца паметай нязм.
Варыянты слоў, якія з’яўляюцца раўнапраўнымі і аднолькава часта ўжываюцца 
ў беларускай мове, размяшчаюцца ў адным слоўнікавым артыкуле:
КАЧАН|Я і КАЧАН|Ё н. ~яці, ~ят; ördək balası.
СКВАПНА і СКВАПЛІВА прысл. acgözlüklə.
У слоўніку паслядоўна размяжоўваюцца мнагазначныя словы і словы-амонімы. 
Значэнні мнагазначнага слова падаюцца ў адным слоўнікавым артыкуле, кожнае з іх 
пазначаецца арабскай лічбай. Словы-амонімы пры водзяцца ў розных слоўнікавых ар-
тыкулах і абазначаюцца надрадковымі лічбамі:
ТУР1 м. ~а, ~аў; tur, dövrə; першы ~ birinci dövrə.
ТУР1 м. ~а; ~аў; 1. dağ keçisi; 2. vəhşi öküz.
КРАН1 м. ~а, ~аў; lülək, kran; вадаправодны ~ su kranı , ~ самавара samovarın lüləyi.
КРАН2 м. ~а; ~аў; kran; вежавы ~ tikinti kranı (qülləli kran).
Асноўным спосабам раскрыцця значэння беларускіх слоў з’яўляецца падбор да рэ-
естравага слова адпаведнікаў з другой мовы, пераклад, які ажыццяўляецца з да па-
могай азербайджанскіх эквівалентаў. У словах, якія характарызуюцца разга лінава-
най сэнсавай структурай і вялікай колькасцю значэнняў, прыводзяцца толькі най-
больш ужывальныя значэнні. Кожнае з іх адзначаецца арабскімі лічбамі. Акрамя 
перакладу, прымяняюцца і такія спосабы семанты зацыі, як удакладненне значэння 
з дапамогай спалучэнняў слоў і словазлучэнняў, а таксама сціслае тлумачэнне зна-
чэння лексічнай адзінкі (асабліва безэквівалентнай лексікі).
Значныя цяжкасці ўзнікаюць пры падачы амонімаў і мнагазначных слоў, бо пы-
танне аб спосабах іх размежавання застаецца не вырашаным да нашага часу. Таму 
роз ныя значэннні слова ў адных выпадках трактуюцца як амонімы, у другіх – як мна-
газначныя словы. Пэўны разнабой у падачы мнагазначных слоў і амонімаў назіраец-
ца і ў Тлумачальным слоўніку беларускай мовы. Так, дзеясловы перакласці, перакла-
даць кваліфікуюцца як полісеманты, у семантычнай структуры якіх вылучаюцца 
зна чэнні ‘палажыць на другое або ў другое месца’, ‘укласці прадметы, рэчы і пад., 
за поў ніўшы чым-н. прамежкі паміж імі’, ‘злажыць нанава, іначай’, ‘ускласці чые-н. 
абавязкі, адказнасць і пад. на другога’, ‘перадаць які-н. тэкст, вусную мову срод камі 
другой мовы’, ‘выкласці, падаць што-н. у ін шай форме (звычайна пра літаратурны ці 
музычны твор)’. Вытворны ж дзеяслоў паперакладаць чамусьці аўтарамі слоўніка лі-
чыцца аманімічным, і значэнні слова ‘перакласці ўсё, многае або ўсіх, многіх’, ‘пе ра-
класці з адной мовы на другую ўсё, многае’ ква ліфікуюцца як аманімічныя. У тым жа 
слоўніку аднакарэнныя словы валіць, валіцца, вываліць падаюцца як полісеманты, 
а значэнні дзеяслова паваліць лічацца аманімічны мі. Такая непаслядоўнасць у разме-
жаванні мнагазначных слоў і амонімаў назіраецца і ў шэ рагу іншых лексікаграфічных 
прац, а таксама пры параўнанні статусу асобных лексем у розных лексікаграфічных 
крыніцах і розных мовах. Так, у перакладных руска-ўкраінскім і ўкраінска-азербай-
джан скім слоўніках назоўнік хлеб пазначаецца як амонім, у той час як у слоўніках 
рускай, беларускай моў такі назоўнік лічыцца полісемантычным. Пры размежаванні 
мнагазначных слоў і амонімаў аўтары карыс таліся вядомымі слоўнікамі амонімаў бе-
ларускай і азербайджанскай моў.
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не часцінамоўнай прыналежнасці і звесткі пра зменныя часціны мовы. Прыналеж-
насць слова да таго ці іншага лексіка-граматычнага разраду пазначаецца паметамі 
прым., ліч., займ., прысл., злучн., прыназ., часц., выкл. Не прыводзяцца паметы, што 
ўказваюць на пэўную часціну мовы, пры назоўніках і дзеясловах, паколькі іх часці-
намоўная прыналежнасць вызначаецца ўскосна: у назоўніках – праз указанне роду 
(м., ж., н.); у дзеясловах – праз указанне закончанага ці незакончанага трывання. 
Да зменных часцін мовы падаюцца адметныя граматычныя характарыстыкі: звесткі 
аб склонавых формах назоўнікаў, прыметнікаў, займеннікаў, лічэб ні каў, асабовых 
формах дзеясловаў, націску і інш.
Для сцісласці слоўнікавых артыкулаў выкарыстоўваецца эканомны запіс слова-
форм: яны падаюцца ва ўсечаным выглядзе. У рэестравым слове агульная нязменная 
частка аддзяляецца ад зменнай вертыкальнай рысай ( | ). У вытворных словах таго ж 
гнязда нязменная частка слова замяняецца тыльдай ( ~ ), і далей прыводзіцца толькі 
апошняя частка граматычных форм. Чытач лёгка можа ўтварыць тую ці іншую гра-
матычную форму слова шляхам меха нічнага злучэння нязменнай і зменнай частак 
слова (як правіла, гэта канчаткі, суфіксы, часткі слова, дзе адбыліся тыя ці іншыя 
структурныя змены).
СЛУЖБ|А ж. ~ы, ~аў; xidmət, qulluq; воінская ~а hərbi xidmət.
ВУЧ|ЫЦЬ незак. ~у, вуч|ыш, ~ыць, ~аць (зак. навучыць); 1. öyrətmək; ~ыць бела­
рускую мову belarus dilini öyrətmək, ~ыць гуляць у шахматы şahmat oynamağı öy rət mək; 
2. öyrənmək; ~ыць урок dərs öy rən mək.
У тых выпадках, калі ў формах слова назіраюцца пэўныя змены і ўскладненні 
(на яўнасць гістарычных чаргаванняў, выпадзенне ці ўстаўка гукаў і інш.), прыво-
дзяцца не скарочаныя, а поўныя формы: бераг – беразе; яна – яе, ёю; браць – бяру, 
бярэш і інш.
Пры граматычнай характарыстыцы рэестравых слоў улічваюцца асаблівасці кож-
най часціны мовы.
1. Найбольшай варыятыўнасцю граматычных форм характарызуюцца назоўнікі, 
дзе выбар канчатка абумоўлены значэннем і структурай слова, тыпам скланення, ха-
рактарам асновы, спецыфікай націску і інш. Назоўнікі даюцца ў на зоўным склоне 
адзіночнага ліку. Форма множнага ліку выкарыстоўваецца пры множналікавых на-
зоўніках тыпу канікулы, выбары, акуляры, нажніцы, рукавіцы. Падаецца родавая ха-
рактарыстыка назоўніка: м. – мужчынскі род, ж. – жаночы род, н. – ніякі род. Пры 
назоўніках агульнага роду ўказваюцца дзве паметы: м. і ж.
Напісанне склонавых канчаткаў назоўнікаў у беларускай мове залежыць ад ха-
рактару асновы і націску, а таксама (радзей) ад лексічнага значэння. Таму ў кожнага 
назоўніка рэгулярна прыводзіцца форма роднага склону ў адзіночным і множным 
ліку. Пры гэтым мяркуецца, што формы ўсіх іншых склонаў утвараюцца згодна з нор-
май і з захаваннем таго ж месца націску. Калі ж асобныя формы характарызуюцца 
спе цыфікай утварэння, то ў слоўніку адлюстроўваюцца такія змены зыходнага слова 
і ўказваюцца формы канкрэтных склонаў.
ІМ|Я н. Р імя і íмені, Д íмю і íмені, Т íмем і íменем, М (аб) íмі і íмені, мн. НВ íмі 
і імёны, Р íмяў, імён і імёнаў, Д íмям і імёнам, Т íмямі і імёнамі, М (аб) íмях і імё нах; 
1. ad; даць ~я дзіцяці uşağa ad qoymaq, ведаць усíх па імёнах hamının adını bilmək, 
~я дзяўчынкі – Наташа qızın adı Nataşadır.
Нескланяльныя назоўнікі даюцца з паметай нескл.
БЮРО н. нескл.; büro; даведачнае ~ soraq bürosu.
7ІНТЭРВ’Ю н. нескл.; müsahibə; даць ~ müsahibə vermək.
КІНО н. нескл.; kino; пайсцí ў ~ kinoya getmək.
2. Прыметнікі могуць размяшчацца як у алфавітым, так і ў алфавітна-гнездавым 
парадку. Самастойна ў алфавітным парадку прыводзіцца большасць якасных 
прыметнікаў. Адносныя прыметнікі ў азербайджанскай мове звычайна фармальна 
і семантычна не адрозніваюцца ад утваральных назоўнікаў (школа – məktəb і школь-
ны – məktəb, агітатар – təşviqatçı і агітатарскі – təşviqatçі). Такія прыметнікі на са-
май справе з’яўляюцца аманімічнымі словамі і ў беларускай мове адносяцца да тыпу 
субстантыўнай аманіміі. У «Беларуска-азербайджанскім слоўніку» яны змяшчаюцца 
ў гняздзе слоўнікавага артыкула назоўніка. Пры гэтым пераклад прыметніка, значэн-
не якога супадае з назоўнікам, не ажыццяўляецца. Прыводзіцца зыходная форма 
(мужчынскі род), формы жаночага і ніякага роду, а таксама множнага ліку. Калі такія 
прыметнікі маюць камунікатыўную значнасць, дадаткова прыводзяцца прыклады іх 
ужывання ў беларускай і азербайджанскай мовах.
ШКОЛ|А ж. ~ы, ~; məktəb; сярэдняя ~а orta məktəb, вучыцца ў ~е məktəbdə 
oxumaq; || прым. школьн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы двор məktəb həyəti.
ДРЭ|ВА н. ~а, ~ў; ağac; высокае ~а hündür ağac, пасадзíць ~ва ağac əkmək; || прым. 
драўлян|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая лыжка ağac qaşıq.
3. На часцінамоўную прыналежнасць займеннікаў указвае памета займ. Характа-
рыстыка займеннікаў залежыць ад іх значэнняў. Займеннікі-назоўнікі (прадметна-
аса бовыя займеннікі) з абагулена-прадметным значэннем характарызуюцца як назоў-
нікі, да іх прыводзяцца склонавыя формы адзіночнага і множнага ліку.
Я займ. РВ мяне, ДМ мне, Т мной і мною; mən; я – вучань mən şagirdəm, у мяне 
многа кніг mənim çoxlu kitabım var, дай мне ручку qələmi mənə ver, мяне цікавіць хíмія 
məni kimya mаraqlandırır.
ХТО займ. РВ каго, Д каму, ТМ кім; kim; хто гэта? bu kimdir? з кім ты раз­
маўляў? sən kiminlə danışırdın?
Займеннікі-прыметнікі (непрадметна-асабовыя займеннікі) з абагуль няль на-якас-
ным значэннем характарызуюцца як прыметнікі, пры іх указва юцца толькі формы 
роду і ліку.
ТВОЙ займ. твая, тваё, твае; sənin; твой дом sənin evin, твая кнíга sənin kitabın, 
тваё імя sənin adın, тваé сябры sənin dostların.
ТАК|Í займ. ~ая, ~ое, ~íя; 1. belə, bu cür, belə bir; мне падабаюцца ~íя кветкі belə 
güllər xoşuma gəlir; 2. elə; яна ~ая прыгожая! o elə gözəldir ki! ◊ ~íм чынам beləliklə.
4. Лічэбнікі прыводзяцца з паметай ліч. Пры колькасных і зборных лічэбніках да-
юцца ўсе склонавыя формы.
ДЗЕСЯЦ|Ь ліч. РДМ ~í, Т ~цю; on; ~ь кніг on kitab.
СЯМЁР|А ліч. РМ семярых, Д семярым, В сямёра і семярых, Т семярымі; yeddi; ~а 
бра тоў yeddi qardaş.
АБОДВ|А ліч. м. і н. РМ ~ух, Д ~ум, В ~а і ~ух; Т ~ума; hər iki, hər ikisi, ikisi də; 
я ведаю іх абодвух onların ikisini də tanıyıram.
5. Зыходнай формай для дзеясловаў, якія характарызуюцца мноствам парадыгм, 
з’яўляецца інфінітыў. Ён выступае ў якасці назвы дзеяслоўнага дзеяння і арыенціра 
не толькі на дзеяслоўныя формы, але і на кірункі ўсіх марфалагічных чаргаванняў. 
Для дзеясловаў з нерухомым націскам і нязменнай асновай прыводзяцца формы 1-й, 
2-й і 3-й асобы адзіночнага ліку і 3-й асобы множнага ліку цяперашняга (будучага 
простага) часу.
КІДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. кíнуць); atmaq, tullamaq.
МЕРЗН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. замéрзнуць); 1. donmaq, buz bağlamaq. 
8Для дзеясловаў з рухомым націскам, а таксама дзеясловаў, у якіх усе асабовыя 
формы маюць націскную флексію ці ў аснове адбываюцца чаргаванні, прыводзіцца 
большасць форм адзіночнага і множнага ліку.
БРА|ЦЬ незак. бяр|у, ~эш, ~э, ~уць (зак. узяць); 1. almaq, götürmək; ~ць у рукі ало вак 
karandaşı əlinə almaq, ~ць кнíгу са стала kitabı masadan götürmək.
ПАДА|ЦЬ зак. пада|ю, ~éш, ~é, ~юць (незак. падаваць); vermək; ~ць паліто paltonu 
vermək, ~ць заяву ərizə vermək.
6. Прыслоўі, а таксама службовыя словы (прыназоўнікі, злучнікі і часціцы) пры-
водзяцца як нязменныя словы з указаннем прыналежнасці да пэўнай часціны мовы. 
Пры прыназоўніках даецца інфармацыя аб тым, з якім склонам яны ўжываюцца.
УСЮДЫ прысл. hər yerdə, hər tərəfdə, hər yanda.
КАЛЯ прыназ. з Р. 1. yaxınlığında, yanında; ~ школы məktəbin yanında, сядай ~ мяне 
yanımda otur; 2. yaxın; ісцí ~ гадзíны bir saata yaxın yol getmək.
НЕ часц. yox; Вы чыталі гэту кнігу? – Не, не чытаў. Siz bu kitabı oxumusunuz? – 
Yox, oxumamışam.
З мэтай адлюстравання лексічнай сістэмы мовы, пашырэння ўяўлен ня чытача аб 
слове і яго сэнсавых сувязях у слоўніку выкарыстоўваюцца спасылачныя словы, да 
ліку якіх адносяцца сінонімы і антонімы. Яны падаюцца ў канцы слоўнікавага ар-
тыкула пасля памет сін., ант.
БЯЗМЕРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hədsiz; ~ая радасць hədsiz sevinc; сін. непамерны.
ТУРБ|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, ~уецца, ~уюцца; narahat olmaq, nigaran 
qalmaq; не ~уйцеся narahat olmayın; сін. трывожыцца, непакоіцца, хвалявацца.
АБСТРАКТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mücərrəd; ~ае пытанне mücərrəd sual, ~ыя 
назоўнікі mücərrəd isimlər; сін. адцягнены; ант. канкрэтны.
АКТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; fəal; ~ы вучань fəal şagird; сін. ініцыятыўны; 
ант. пасíўны, інертны.
Пры падрыхтоўцы слоўніка ўсе рэестравыя словы і іх формы звяраліся з матэ-
рыяламі «Слоўніка беларускай мовы» (Мінск: Беларуская навука, 2012), у якім знай-
шлі адлюстраванне змены, што адбыліся ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Бела-
русь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». Былі таксама выкарыстаны 
наступныя лексікаграфічныя выданні: 
Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. – Мінск, 1977–1984.
Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы / пад рэд. М. Р. Судніка 
і М. Н. Крыўко. – 4-е выд. – Мінск, 2005.
Русско-азербайджанский учебный словарь / под ред. М. Т. Тагиева и Т. Г. Шукюр-
бейли. – Баку, 1997. 
Шукюрбейли Т. Г. Русско-азербайджанский комплексный словарь. – Баку, 2012.  
Беларуска-рускі слоўнік: у 2 т. – Мінск, 1989. 
Русско-белорусский словарь: в 3 т. – Минск, 1993.
Учебный словарь русского языка / под ред. Ф. Г. Гусейнова. – Баку, 2007.
Azərbaycanca-rusca lüğət. – Bakı, 2006.
Каўрус А. А. Словаклад: слоўнік адметнай лексікі. – Мінск, 2013.
Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Частотный словарь современного рус ско го языка 
(на материалах Национального корпуса русского языка). – М., 2009.
Частотный словарь русского языка / под ред. Л. Н. Засориной. – М., 1977. 
Мажэйка Н. С., Супрун А. Я. Частотны слоўнік беларускай мовы: паэзія. – 
Мінск, 1992.
Акрамя таго, укладальнікі карысталіся новымі беларускімі і азербайджанскімі 
тэрмі налагічнымі, энцыклапедычнымі і нарматыўнымі слоўнікамі.
9СПІС ПРЫНЯТЫХ СКАРАЧЭННЯЎ
адз. – адзіночны лік 
анат. – анатомія 
ант. – антонімы
ас. – асоба 
астр. – астраномія 
бат. – батаніка
В – вінавальны склон 
ваен.– ваенная справа 
выбухн. – выбухны (гук) 
вык. – выказнік
выкл. – выклічнік 
геагр. – геаграфія 
грам. – граматыка 
Д – давальны склон 
дыпл. – дыпламатыя
ж. – жаночы род 
займ. – займеннік
заал. – заалогія 
зак. – закончанае трыванне 
злучн. – злучнік 
знач. – значэнне
інф.– інфінітыў 
лінгв. – лінгвістыка 
ліч. – лічэбнік 
каго­н. – каго-небудзь 
каму­н. – каму-небудзь 
кім­н. – кім-небудзь 
м. – мужчынскі род 
М – месны склон 
матэм. – матэматыка 
мед. – медыцына 
мн. – множны лік 
муз. – музыка
Н – назоўны склон 
н. – ніякі род 
наз. – назоўнік 
незак. – незакончанае трыванне 
нескл. – нескланяльнае слова 
нязм. – нязменнае слова
пабочн. сл. – пабочнае слова 
прым. – прыметнік 
прыназ. – прыназоўнік 
прысл. – прыслоўе 
Р – родны склон 
разм. – размоўнае 
рэліг. – рэлігія 
сін. – сінонімы
скл. – склон 
спарт. – спартыўны тэрмін
спец. – спецыяльнае 
Т – творны склон 
тэхн. – тэхніка 
ужыв. – ужываецца 
у інш. знач. – у іншых значэннях 
фіз. – фізіка 
хім. – хімія 
часц. – часціца 
чаго­н. – чаго-небудзь 
чые­н. – чые-небудзь 
чым­н. – чым-небудзь 
шахм. – шахматы
што­н. – што-небудзь 
УМОЎНЫЯ АБАЗНАЧЭННІ
|  – вертыкальная рыса (аддзяляе зменную частку слова ад нязменнай). 
~ – тыльда (замяняе нязменную частку слова).
◊ – ромб (указвае на ўстойлівы характар спалучэнняў слоў (фразеалагізмаў, тэр-
міналагічных адзінак, крылатых выразаў і інш.)).
|| – дзве вертыкальныя рысы (указваюць на адносныя прыметнікі, якія ў азер-
байджанскай мове фармальна і семантычна супадаюць з утваральнымі назоўнікамі).
БЕЛАРУСКI АЛФАВIТ
Аа Жж Пп Чч
Бб Зз Рр Шш
Вв Ii Сс Ыы
Гг Йй Тт Ьь
Дд Кк Уу Ээ
Дж, дж Лл Ўў Юю




АБ прыназ. з ДВМ; haqqında, barəsində, 
dair; аб ім onun haqqında, аба мне mənim 
haqqında, аб усíх hamının barəsində; раз-
мова аб вы хаванні tərbiyəyə dair söhbət.
АБАВЯЗАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mü-
kəl ləfiyyətli, borclu; адчуваць сябе ~ым 
özü nü borclu hiss etmək.
АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВ|А н. ~а, ~аў; öhdəçi-
lik, öhdəlik; браць ~а öhdəçilik götürmək.
АБАВЯ|ЗАЦЬ зак. ~жу, абавя|жаш, ~жа, 
~жуць (незак. абавязваць); 1. bir vəzifə ki-
mi tap şır maq; 2. boynuna minnət qoymaq. 
АБАВЯЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абавязаць.
АБАВЯЗКОВА прысл. mütləq, hökmən; 
~ прыеду mütləq gələcəyəm.
АБАГА|ЦÍЦЬ зак. ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць 
(незак. абагачаць); zənginləşdirmək, var lan -
dırmaq; ~цíць свой слоўнікавы запас söz 
ehtiyatını zənginləşdirmək.
АБАГАЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абагацíць.
АБАГНА|ЦЬ зак. абганю, абгон|іш, 
~іць, ~яць (незак. абганяць); ötmək, keç-
mək, ötüb keçmək; ~ць аўтобус avtobusu 
ötüb keçmək.
АБАГРАВАЛЬНІК м. ~а, ~аў; qızdırıcı 
(cihaz).




АБАРОЧВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Абярнуцца.
АБАЯЛЬНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məla-
hətli, valehedici, məftunedici.
АБВАЛ м. ~у, ~аў; uçqun; снежны ~ qar 
uçqunu.
АБВАСТРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абвастрыць.
АБВАСТР|ЫЦЬ зак. ~у, абвостр|ыш, ~ыць, 
~аць (незак. абвастраць); kəskinləş dirmək, 
şiddətləndirmək; ~ыць адносіны mü na sibət­
ləri kəskinləşdirmək. 
АБВАСТРЭНН|Е н. ~я; мн. няма; kəskin-
ləşmə, şiddətlənmə; ~е хваробы xəstəliyin 
kəskinləşməsi (şiddətlənməsi). 
АБВЕРГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (не зак. 
абвяргаць); yalana çıxartmaq, təkzib etmək.
АБВЕСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; грам. 
~ы лад дзеяслова felin xəbər şəkli.
АБВЕСТ|КА ж. ~кі, ~ак; məlumat, elan.
АБВІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абвíць.
АБВІНАВА|ЦІЦЬ зак. ~чу, ~ціш, ~ціць, 
~цяць (незак. абвінавачваць); təq sir lən dir-
mək, ittiham etmək.
АБВІНАВАЧАНН|Е н. ~я, ~яў; ittiham. 
АБВІНАВАЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абвінаваціць.
АБВÍ|ЦЬ зак. абаўю, абаўеш, абаўе, абаў-
юць (незак. абвіваць); sarımaq, dolamaq; 
~ць касу вакол галавы hörüyünü başına do­
lamaq (sarımaq).
АБВЯРГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абвергнуць.
АБВЯРЖЭНН|Е н. ~я, ~яў; təkzibetmə; 
təkzib. 
АБВЯСЦÍ|ЦЬ зак. абвяшчу, абвесц|іш, ~іць, 
~яць (незак. абвяшчаць); 1. elan etmək (uca-
dan) oxumaq; ~ць прыгавор hökmü elan et­
mək; 2. yaymaq, açmaq, bildirmək; 3. dol-
durmaq (səslə). 
АБВЯШЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абвясцíць.
АБГАВАР|ЫЦЬ зак. ~у, абгавор|ыш, 
~ыць, ~аць (незак. абгаворваць); müzakirə 
etmək; ~ыць даклад məruzəni müzakirə etmək.
АБАГРЭ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. абаграваць); qızdırmaq, isitmək; ~ць 
пакой otağı qızdırmaq.
АБАГУЛЬНЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. ümumi-
ləş dir(il)mə, ümumi nəticə çıxartma (çıxa rıl-
ma); 2. eyniləşdir(il)mə; 3. nəticə, yekun; 
шырокія ~і geniş nəticə, зрабíць ~і ümu mi-
ləşdirmək. 
АБАГУЛЬН|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. абагульняць); ümumiləşdir mək, ümu-
mi nəticə çıxarmaq.
АБАГУЛЬНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абагульніць.
АБАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
pərəstiş etmək, həddindən artıq sevmək, məf-
tun olmaq.
АБАЖУР м. ~а, ~аў; abajur (lampa örtüyü); 
зялёны ~ yaşıl abajur, лямпа з ~ам abajurlu 
lampa. 
АБАЗНА|ВАЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; гл. Абазнацца.
АБАЗНА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (незак. абазнавацца); səhv salmaq, 
yanılmaq, dəyişik salmaq.
АБАЗНАЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абазначыць.
АБАЗНАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. абазначаць); işarələmək, işarə etmək, 
nişanla göstərmək, nişanlamaq; ~ыць мяжу 
ўчастка sahənin sərhədini nişanlamaq.
АБАЛОН|КА ж. ~кі, ~ак; qabıq, qişa, qılaf.
АБАНЕМЕНТ м. ~а, ~аў; abunə; біблія­
тэчны ~ kitabxana abunəsi; || прым. абане-
ментн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
АБАНЕНТ м. ~а, ~аў; abunəçi || прым. 
аба нентн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы аддзел 
abunə şöbəsi.
АБАРВ|АЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
абрываць); 1. qoparmaq, qırmaq, üzmək; 
2. kəsmək. 
АБАРОН|А ж. ~ы; müdafiə; прарваць 
~у müdafiəni yarmaq.
АБАРОТ м. ~у, ~аў; 1. dövr, dönmə; ~ 
каляса çarxın dönməsi; 2. dövriyyə, tədavül; 
гадавы ~ illik dövriyyə; 3. tərs üz, arxa tərəf; 
напісаць на абароце arxa tərəfində yazmaq.
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АБІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
üz çəkmək; ~ць сундук жалезам sandığa 
dəmirdən üz çəkmək; ◊ ~ць парогі gedib-
gəlmək, əl çəkməmək.
АБІТУРЫЕНТ м. ~а, ~аў; abituriyent (ali 
məktəbə daxil olan orta məktəb məzunu); || 
прым. абітурыенцк|і, ~ая, ~ае, ~ія.
АБКРАДА|ЦЬ і АБКРАДВА|ЦЬ незак. 
~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Абкрасці.
АБКРА|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. абкрадаць і абкрадваць); oğur la maq, 
soymaq.
АБЛАКОЧВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; dirsəklənmək. 
АБЛА|ЯЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; söy-
mək, biabır etmək.
АБЛЕДЗЯНЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
buzlaşmaq, buz bağlamaq.
АБЛЁТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. аблятаць1); uçmaq, dövrə vurmaq; 
~ць вакóл Мéсяца Ayın ətrafında dövrə 
vurmaq.
АБЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аблíць.
АБЛІГАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; istiqrazvərəqəsi.
АБЛÍ|ЦЬ зак. абаль|ю, ~еш, ~е, ~юць 
і аблі|ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. абліваць); 
tökmək, axıtmaq (hər tərəfdən); ~ць вадой 
üstünə su tökmək; сін. абдаць.
АБЛОМ|АК м. ~ка, ~каў; qırıntı, qırıq, 
parça; ~і каменя daş qırıntıları.
АБЛЫСЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
dazlaşmaq.
АБЛЮБАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ən çox sevilən, ən çox sevdiyi.
АБЛЯГЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
yüngülləşdirmək. 
АБЛЯГЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; yüngüllük, ra-
hatlıq; адчуць ~е yüngüllük hiss etmək. 
АБЛЯТА|ЦЬ1 незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аблётаць.
АБЛЯТА|ЦЬ2 незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абляцець.
АБЛЯ|ЦЕЦЬ зак. ~чý, ~цíш, ~цíць, ~цяць 
(незак. аблятаць2); ~цяць з дрэў лісты 
ağacın yarpaqları tökülüb.
АБГАВОРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абгаварыць.
АБГАЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, абгол|іш, ~іць, ~яць; 
kəsmək, qırxmaq, vurmaq; ~íць валасы sa-
çı nı kəsmək.
АБГАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абагнаць.
АБГРУНТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. абгрунтоўваць); əsaslan dır-
maq; ~аваць сваю прапанову öz təklifini 
əsas landırmaq.
АБГРУНТОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абгрунтаваць.
АБДУМА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; fikrini dəyişmək, fikrindən dönmək. 
АБДУМА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. абдумваць); hərtərəfli düşünmək, fi-
kir ləşmək.
АБДУМВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абдумаць.
АБДЫМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абняць.
АБДЫМК|І мн. ~аў; адз. няма; qucaq, ağuş; 
кíдацца ў ~і qucağına (ağuşuna) atılmaq.
АБЕД м. ~у, ~аў; nahar, günorta yeməyi; 
у час ~у nahar vaxtı; || прым. абедзенн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы час nahar vaxtı, ~ы пе­
рапынак nahar fasiləsi.
АБЕДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
паабедаць); nahar etmək. 
АБ’ЕЗ|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. аб’язджаць); gəzib-dolaşmaq, 
hər tərəfini gəzmək; ~дзіць усю краíну bütün 
ölkəni gəzib­dolaşmaq.
АБ’ЕКТ м. ~а, ~аў; 1. obyekt, mövzu; ~ 
даследавання tədqiqat mövzusu; 2. hədəf. 
АБ’ЕКТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. həqiqi; ~ая рэчаíснасць həqiqi gerçəklik; 
2. bizdən asılı olmayan; ~ыя прычыны biz­
dən asılı olmayan səbəblər; ант. суб’ек-
тыўны. 
АБ’ЁМ м. ~у, ~аў; həcm; ~ работы işin 
həcmi, ~ куба kubun həcmi.
АБЗАЦ м. ~а, ~аў; abzás, sətirbaşı; пісаць 
з ~а abzasdan yazmaq, прачытаць першы 
~ birinci abzası oxumaq. 
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АБМАН м. ~у; мн. няма; 1. aldatma; 
~ пакупніка alıcını aldatma; 2. yalan, hiylə; 
сін. няпраўда, падман, хлусня́.
АБМАНВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абмануць.
АБМАН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (не­
зак. абманваць); aldatmaq; сін. схлусíць.
АБМЕЖАВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. məhdud-
laşdırma (-dırılma); ~е выдаткаў xərcləri 
məhdudlaşdırma; 2. məhdudiyyət; уводзіць 
~і məhdudiyyət qoymaq.
АБМЕЖАВАЦЦА зак. абмяжу|юся, 
~ешся, ~ецца, ~юцца (незак. абмяжоў вац-
ца); kifayətlənmək, qane olmaq.
АБМЕЖАВА|ЦЬ зак. абмяжу|ю, ~еш, 
~е, ~юць (незак. абмяжоўваць); məhdud-
laşdırmaq.
АБМЕН м. ~а, ~аў; dəyişmə, mübadilə; 
~ вопытам təcrübə mübadiləsi; ◊ ~ рэчываў 
maddələr mübadiləsi.
АБМЕНЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абмяняць.
АБМЕРКАВАНН|Е н. ~я, ~яў; müzakirə; 
прыняць удзел у ~і müzakirədə iştirak etmək.
АБМЕРКАВА|ЦЬ зак. абмярку|ю, ~еш, 
~е, ~юць (незак. абмяркоўваць); müzakirə 
etmək; ~ць даклад məruzəni müzakirə 
etmək.
АБМУНДЗІРАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; 
geyim, rəsmi paltar; зíмняе ~е qış qeyimi, 
летняе ~е yay geyimi.
АБМЯЖОЎВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Абмежавацца.
АБМЯЖОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абмежаваць.
АБМЯЛЕ|ЦЬ зак. ~е, ~юць; dayazlaşmaq.
АБМЯНЯ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. абменьваць); dəyişmək, dəyişdir mək, 
mübadilə etmək.
АБМЯРКОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абмеркаваць.
АБНАВÍЦЬ зак. абнаўлю, абнов|іш, ~іць, 
~яць (незак. абнаўляць); təzələmək, yeni-
ləş dirmək.
АБНАДЗЕ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. абнадзейваць); arxayın etmək.
АБНАДЗЕЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абнадзеіць.
АБНАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абнавíць.
АБНЯ|ЦЬ зак. абніму, абнíм|еш, ~е, ~уць 
(незак. абдымаць); qucaqlamaq; ~ць дзіця 
uşağı qucaqlamaq.
АБОДВ|А ліч. м. і н. РМ ~ух, Д ~ум, В ~а 
і ~ух, Т ~ума; hər iki, hər ikisi, ikisi də; я ве­
даю іх абодвух onların ikisini də tanıyıram.
АБОЧЫН|А ж. ~ы, ~; kənar, qıraq (yo-
lunvə s).
АБРАБ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; soymaq, talamaq.
АБРАД м. ~у, ~аў; mərasim; вясельны ~ toy 
mərasimi.
АБРАД|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уец ца, ~уюцца; гл. Радавацца.
АБРАД|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Радаваць.
АБРАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абразіць.
АБРАЗ|А ж. ~ы, ~; təhqir etmə, təhqir 
edilmə, təhqir; сін. знявага.
АБРАЗА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абрэзаць.
АБРА|ЗІЦЬ зак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць 
(незак. абражаць); təhqir etmək; сін. зня-
важыць.
АБРУС м. ~а, ~аў; süfrə; накрыць стол 
~ам masanın üstünə süfrə salmaq.
АБРУЧ м. ~а, ~оў; çənbər, qurşaq.
АБРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абарваць. 
АБРЫКОС м. ~а, ~аў; ərik, qaysı; || прым. 
абрыкосав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае дрэва 
ərik ağacı; || прым. абрыкосн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ая костачка ərik çəyirdəyi. 
АБРЫ|Ў м. ~ву, ~ваў; uçurum, yarğan; ~ў 
берага sahilin yarğanı.
АБРЭ|ЗАЦЬ зак. ~жу, ~жаш, ~жа, 
~жуць (незак. абразаць); 1. kəsmək, kəsib 
gödəltmək; ~заць пазногці dırnaqlarını 
kəsmək; 2. budamaq; ~заць галíны дрэва 




АБУРЭНН|Е н. ~я; мн. няма; hiddət, qeyz, 
narazılıq.
АБУТ|АК м. ~ку; мн. няма; ayaqqabı; || 
прым. абутков|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая фаб­
рыка ayaqqabı fabriki.
АБУ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. 
абуваць); ayaqqabını geyindirmək; ~ць дзі­
ця uşağın ayaqqabılarını geyindirmək.
АБХА|ДЗÍЦЬ зак. абхаджу, абходз|іш, 
~іць, ~яць; dolanmaq; ~дзíць вакол дома 
evin ətrafında dolanmaq.
АБХОД м. ~у, ~аў; 1. dolanma; 2. ötmə, 
keçmə (yanından); 3. yoxlama, baş çəkmə.
АБЦАС м. ~а, ~аў; daban (ayaqqabıda); 
шы рокі ~ enli daban, туфлі на высокіх ~ах 
hündürdaban ayaqqabı. 
АБЦЕР|ЦІ зак. абатр|у, ~эш, ~э, ~уць (не­
зак. абціраць); silmək, qurulamaq; 2. sürt-
mək, ovmaq; ~ці спíну спíртам belinə spirt 
sürtmək.
АБЦІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абцерці.
АБЦЯЖАРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абцяжарыць. 
АБЦЯЖАР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць (незак. абцяжарваць); zəhmətə sal maq, 
əziyyət vermək.
АБШУКА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. абшукваць); axtarmaq, axtarış aparmaq.
АБШУКВ|АЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абшукаць.
АБШЧЫ|ПАЦЬ зак. ~плю, абшчы|плеш, 
~пле, ~плюць (незак. абшчыпваць); tük lə-
rini yol maq; ~паць курыцу toyuğun tüklərini 
yolmaq.
АБШЧЫПВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абшчыпаць.
АБЫЛ|ГАЦЬ зак. ~гу, ~жэш, ~жэ, ~гуць; 
böhtan atmaq, şər atmaq.
АБЫСЦ|ÍСЯ зак. абыдуся, абы|дзешся, 
~дзецца, ~дуцца (незак. абыходзіцца); 1. ke-
çinmək, ötüşmək; ~íся без слоўніка lü ğət siz 
keçinmək; 2. başa gəlmək; абеды абы хо­
дзяц ца танна günorta yeməyi ucuz başa gəlir.
АБЫХО|ДЗІЦЦА незак. ~джуся, ~дзіш-
ся, ~дзіцца, ~дзяцца; гл. Абысцíся.
АБСАЛЮТНА прысл. qətiyyən, əsla, ta-
ma milə. 
АБСАЛЮТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. mütləq; ~ая велічыня mütləq kəmiyyət; 
2. tam; ~ы спакой tam sakitlik; 3. qəti; ~ае 
падпарадкаванне qəti tabelik. 
АБСЛЕД|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; müayinə etmək; ~аваць хвора­
га xəstəni müayinə etmək.
АБСЛУГОЎВАНН|Е н. ~я; мн. няма; 
xid mət, xidmət edilmə. 
АБСЛУГОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абслужыць.
АБСЛУЖ|ЫЦЬ зак. ~у, абслýж|ыш, 
~ыць, ~аць (незак. абслугоўваць); xidmət 
etmək; ~ць пакупнікоў alıcılara xidmət et­
mək (gös tərmək).
АБСТАЛЁЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Абсталяваць.
АБСТАЛЯВАНН|Е н. ~я; мн. няма; ava-
danlıq; ~е кабінета фíзікі fizika otağının 
ava danlığı. 
АБСТАЛ|ЯВАЦЬ зак. ~юю, ~юеш, ~юе, 
~ююць (незак. абсталёўваць); təchiz et mək 
(ləvazimatla, avadanlıqla). 
АБСТРАКТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
mücərrəd; ~ае пытанне mücərrəd sual, ~ыя 
назоўнікі mücərrəd isimlər; сін. адцягне-
ны, ант. канкрэтны.
АБСТРЭЛ м. ~у, ~аў; atəş, atəşə tutma; 
артылерыйскі ~ top atəşı.
АБСТРЭЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. абстраляць); atəşə tutmaq, gül-
ləyə basmaq.
АБСТУПА́|ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~е, ~юць; dövrələmək, dövrəyə almaq, ara-
lığa almaq. 
АБСЫП|АЦЦА зак. ~люся, ~лешся, ~лец-
ца, ~люцца (незак. абсыпацца); tökül mək, 
səpələnmək; лісты ~люцца yarpaq lar tökülür.
АБСЫПА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Абсыпацца.
АБУВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абуць.
АБУЗ|А ж. ~ы; мн. няма; yük, ağırlıq; 
быць ~ай yük olmaq.
АБСАЛЮТНА АБЫХОДЗІЦЦА
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АВАЛОДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Авалодаць.
АВАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; oval, 
yumurtaşəkilli, yumurtavarı.
АВАНГАРД м. ~а, ~аў; ön, ön cərgə; 
у ~зе öndə, ön cərgədə. 
АВАНГАРДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qabaqcıl; ~ая сíла qabaqcıl qüvvə.
АВАНС м. ~у, ~аў; avans (maaşın qabaq ca dan 
verilən hissəsi); атрымаць ~ avans almaq.
АВАРЫ|Я ж. ~і, ~й; qəza; пацярпець ~ю 
qəzaya uğramaq; || прым. аварыйн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ая служба qəza xidməti.
АВЕЧ|КА ж. ~кі, ~ак; qoyun; статак 
~ак; qoyun sürüsü.
АВЁС м. аўс|а, ~оў; yulaf. 
АВІЯПОШТ|А ж. ~ы; мн. няма; aviapoçt, 
təyyarə poçtu; паслаць ~ай aviapoçtla gön­
dərmək. 
АВІЯЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; aviasiya; 
гра мадзянская ~я mülki aviasiya; || прым. 
авіяцыйн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая пра мыс­
ловасць aviasiya sənayesi.
АГАР|АДЗÍЦЬ зак. ~аджу, агародзіш, 
~одзіць, ~одзяць (незак. агароджваць); 
1. çə pərləmək, hasarlamaq; 2. qorumaq, 
mühafizə etmək.
АГАРОД м. ~а, ~аў; bostan, dirrik; пра цаваць 
у ~зе bostanda işləmək; || прым. агародн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя раслíны bostan bitkiləri.
АГАРОДЖ|А ж. ~ы, ~аў; çəpər, hasar, 
barı; садовая ~а baxça çəpəri (hasarı).
АГАРОДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Агарадзíць.
АГАРОДНІК м. ~а, ~аў; bostançı, dirrikçi. 
АГАРОДНІН|А ж. ~ы; мн. няма; tərəvəz; 
вырошчваць ~у tərəvəz yetişdirmək (becər­
mək); || прым. агароднінн|ы, ~ая, ~аe, ~ыя.
АГЕНТ м. ~а, ~аў; 1. müvəkkil; страхавы 
~ sığorta müvəkkili; 2. casus; варожы ~ 
düşmən casusu.
АГЕНЦТВ|А н. ~а, ~аў; agentlik; тэле­
графнае ~а teleqraf agentliyi.
АГЕНЬЧЫК м. ~а, ~аў; 1. od parçası; 
2. işıq, işıltı; 3. разм. həvəs; працаваць з ~ам 
həvəslə işləmək.
АБЫХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць (зак. абысці); 1. dolanmaq; 
~дзіць вакол дома evin ətrafında dolanmaq; 
2. ötmək, keçmək (yanından); ~дзіць гару 
dağın yanından ötmək; 3. gəzib-dolaşmaq; 
~дзіць увесь горад bütün şəhəri gəzib-do­
laşmaq. 
АБЫЯКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. eti-
nasız, laqeyd; ~ы погляд etinasız nəzər; 
2. əhəmiyyətsiz, mənasız; сін. раўнадушны.
АБ’Я|ВА н. ~вы, ~ў; bildiriş, elan; павесіць 
~ву elan asmaq.
АБ’Я|ВÍЦЬ зак. ~ўлю, аб’яв|іш, ~іць, ~яць 
(незак. аб’яўляць); elan etmək, bildirmək; 
~віць падзяку təşəkkür elan etmək.
АБ’ЯДНАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. birləşdirmə, 
birləşdirilmə; 2. birləşmə, birlik; сін. згур-
таванне.
АБ’ЯДНА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. аб’ядноўваць); birləşdirmək; сін. 
злучаць.
АБ’ЯДНОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Аб’яднаць.
АБ’ЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аб’ездзіць.
АБЯРН|УЦЦА зак. ~уся, ~аберн|ешся, 
~ецца, ~уцца (незак. абарочвацца); dön-
mək, başını çevirmək; ~ýцца назад geriyə 
dönmək.
АБЯССÍЛЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
gücdən (taqətdən) düşmək, üzülmək.
АБЯССÍЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
gücdən (taqətdən) salmaq, zəiflətmək, üzmək.
АБЯССЛА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; rüsvay etmək, biabır etmək.
АБ’ЯЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аб’явíць.
АБЯЦАНН|Е н. ~я, ~яў; vəd, vəd vermə, 
söz vermə; выканаць ~е vədinə əməl etmək, 
даць ~е vəd vermək.
АБЯЦА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
vəde tmək, söz vermək; ~ў – выканай söz 
verdin – yerinə yetir. 
АВАЛОДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. авалодваць); 1. ələ keçirmək, almaq; 
2. mənimsəmək, yiyələnmək; 3. bürümək.
АБЫХОДЗІЦЬ АГЕНЬЧЫК
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АГРАПРАМЫСЛОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; aqrosənaye; ~ы комплекс aqrosənaye 
kompleksi.
АГРАТЭХНІК|А ж. ~і; aqrotexnika; || 
прым. агратэхнíчн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя 
мерапрыемствы aqrotexniki tədbirlər.
АГРЫЗ|АК м. ~ка, ~каў; dişlək; ~ак 
яблыка alma dişləyi.
АГРЭГАТ м. ~а, ~аў; aqreqat; || прым. 
агрэ гатн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
АГРЭСÍЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təca-
vüzkar; ~ыя дзеянні təcavüzkar dövlət. 
АГРЭСІ|Я ж. ~і, ~й; təcavüz. 
АГРЭСТ м. ~у; мн. няма; motmutu (qa-
rağat növü).
АГУЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ümumi; 
~ы сход ümumi yığıncaq.
АГУЛЬНААДУКАЦЫЙН|Ы прым. ~ая, 
~ае, ~ыя; ümumtəhsil; ~ыя школы ümum­
təhsil məktəbləri.
АГУЛЬНАВЯДОМ|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; məşhur, hamıya məlum olan. 
АГУЛЬНАНАРОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; ümumxalq; ~ае свята ümumxalq bay­
ramı.
АГУЛЬНАСЦ|Ь ж. ~ці; мн. няма; birlik; 
~ь інтарэсаў mənafe birliyi.
АГУР|ОК м. ~ка, ~коў; xiyar, yelpənək; 
пасадзíць ~кí xiyar əkmək.
АД|АБРАЦЬ1 зак. ~бяру, ~бярэш, ~бярэ, 
~бяруць (незак. адбіраць); 1. əlindən al-
maq; ~абраць цацку ў дзіцяці uşağın əlin­
dən oyuncağı almaq; 2. seçib ayırmaq; 
~абраць патрэбныя кнíгі lazımlı kitabları 
seçib ayırmaq.
АДАБРА|ЦЬ2 незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адобрыць.
АДАГРАВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Адагрэцца.
АДАГРЭ|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (незак. адагравацца); isinmək. 
АДАРВ|АЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца (незак. адрывацца); qopmaq, üzül-
mək; гузік ~éцца düymə qopau.
АДАРВ|АЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. адрываць); 1. qoparmaq, üzmək; 
АГÍД|А ж. ~ы; мн. няма; biabırçılıq, rüs-
vayçılıq; çirkinlik, eybəcərlik. 
АГÍДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; eybəcər, 
çirkin; ~ы выгляд eybəcər görkəm; сін. 
брыд кі, пачварны.
АГІТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. сагітаваць); təbliğ etmək.
АГІТАТАР м. ~а, ~аў; təşviqatçı; || прым. 
агітатарск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~і пункт təş­
viqatçı məntəqəsi. 
АГІТАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; təşviqat; весці ~ю 
təşviqat aparmaq; || прым. агітацыйн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ая работа təşviqat işi.
АГЛЕ|ДЗЕЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. аглядаць); 1. göz gəzdirmək, 
baxmaq, tamaşa etmək; ~дзець горад şəhərə 
tamaşa etmək; 2. yoxlamaq; ~дзець будынак 
binanı yoxlamaq.
АГЛОХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; kar 
olmaq, qulağı batmaq. 
АГЛЯД м. ~а, ~аў; 1. xülasə, icmal; між­
народны ~ beynəlxalq icmal; 2. yoxlama, 
yoxlanılma, müayinə; медыцынскі ~ tibbi 
müayinə (yoxlama).
АГЛЯДАЛЬНІК м. ~а, ~аў; icmalçı; па лі­
тычны ~ siyası icmalçı. 
АГЛЯДА|ЦЦА не зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Аглянуцца.
АГЛЯДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Агледзець.
АГЛЯ́ДВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Аглянуцца.
АГЛЯН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца (незак. аглядацца, аглядвацца); 
1. ətra fına baxmaq, ətrafına göz gəzdirmək; 
2. bələdləşmək; сін. азірацца.
АГНЯВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; atəş; ~ая 
кропка atəş nöqtəsi.
АГОНЬ м. агн|ю, ~ёў; 1. od, alov; запа­
лыхаў ~ alov qalxdı; 2. işıq; агнí горада 
şəhərin işıqları; 3. atəş; адкрыць ~ atəş 
açmaq; || прым. агнíст|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
вогненн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
АГРАБ|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; 
soymaq, talamaq; сін. абрабаваць. 




АДВАРОЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адвярнуць.
АДВЕДЗІН|Ы мн. ~; адз. няма; yoluxmaq, 
baş çəkmək. 
АДВЕЗЦІ зак. адвяз|у, ~еш, ~е, ~уць (не­
зак. адвозіць); aparmaq, daşımaq (miniklə); 
~ пясок qum daşıyıb aparmaq.
АДВЕСЦІ зак. адвяд|у, адвяд|зеш, ~дзе, 
~дуць (незак. адводзіць); 1. aparmaq, ötür-
mək; ~ дзіця дамоў uşağı evə aparmaq; 
2. çəkmək; ~ ўбок kənara çəkmək; 3. ayır-
maq; ~ ўчастак sahə (yer) ayırmaq; ◊ ~ ду­
шу ürəyini boşaltmaq.
АДВЁРТ|КА ж. ~кі, ~ак; vintaçan, vint-
buran.
АДВО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Адвесці.
АДВО|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, 
~зяць; гл. Адвезці. 
АДВЫКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адвыкнуць.
АДВЫКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. адвыкаць); tərgitmək, yadırğamaq; 
~уць ад курэння papiros çəkməyi tərgitmək; 
ант. прывыкнуць.
АДВЯ|ЗАЦЦА зак. ~жуся, адвя|жашся, 
~жац ца, ~жуцца (незак. адвязвацца); 
açılmaq; вяроўка ~зваецца kəndir açıldı.
АДВЯ|ЗАЦЬ зак. ~жу, адвя|жаш, ~жа, 
~жуць (незак. адвязваць); açmaq; ~заць вя­
роўку kəndiri açmaq, ~заць сабаку iti açmaq.
АДВЯЗВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Адвязацца.
АДВЯЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адвязаць.
АДВЯРН|УЦЬ зак. ~у, адверн|еш, ~е, 
~уць (незак. адварочваць); çevirmək, kəna-
ra çəkmək; ~ уць твар üzünü çevirmək. 
АДГАВАР|ЫЦЬ зак. ~у, адгавор|ыш, 
~ыць, ~аць (незак. адгаворваць); fikrindən 
daşındırmaq.
АДГАВОРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адгаварыць.
АДГАДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. адгадваць); 1. tapmaq, yozmaq; ~ць 
загадку tapmacanı yozmaq; 2. başa düşmək, 
~аць лісток vərəqi qoparmaq; 2. ayırmaq; 
~аць ад работы işdən ayırmaq.
АДАРОНЫ гл. Адораны.
АДАСАБЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; tənhalıq, 
yal qızlıq; жыць у ~і tənhalıqda yaşamaq. 
АДА|СЛАЦЬ зак. ~шлю, ~шлеш, ~шле, 
~шлюць (незак. адсылаць); göndərmək, 
yollamaq.
АДБІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адбíць.
АДБІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адабраць.
АДБÍТ|АК м. ~ка, ~каў; iz, yer; ~кі паль­
цаў barmaq izləri; сін. пячаць, пячатка.
АДБÍ|ЦЬ зак. ада|б’ю, ~б’еш, ~б’е, 
~б’юць (незак. адбіваць); qaytarmaq, dəf 
etmək; ~ць удар zərbəni dəf etmək.
АДБО|Й м. ~ю; мн. няма; 1. qaytarma, 
geri oturma, dəf etmə; 2. siqnal (geri çəkilmə 
və ya «təhlükə bitdi» siqnalı); ~й паветра­
най трывогі hava təhlükəsi keçdi siqnalı; 
3. спец. otboy (telefonda); ◊ ~ю няма macal 
yoxdur.
АДБОР м. ~у; мн. няма; seçmə, seçilmə; 
◊ штучны ~ süni seçmə.
АДБОРАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
seçmə; ~ыя спаборніцтвы seçmə yarışları.
АДБОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; seçmə, 
əla; ~ыя яблыкі seçmə almalar.
АДБЫВА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. адбыцца); baş vermək, 
olmaq; што тут ~ецца? burada nə baş verir? 
АДБЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ад-
бу|дзецца, ~дуцца; гл. Адбывацца.
АДВАГ|А ж. ~і; мн. няма; cəsarət, hünər; 
igidlik; медаль «За ~у» «İgidliyə görə» me­
da lı; сін. смеласць, храбрасць.
АДВАЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; cə sa-
rətli; сін. храбры.
АДВАКАТ м. ~а, ~аў; vəkil; работаць 
~ам vəkil işləmək. 
АДВАРОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ge-
riyə qayıdan, qayıdan; ~ы шлях qayıdan 
baş; 2. əks, tərs; ~ы бок tərs üzü; ◊ ~ы 




праўду ад падману doğrunu yalandan 
ayırmaq.
АДДЗЯЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аддзялíць.
АДЗЕНН|Е н. ~я; мн. няма; paltar, geyim; 
верхняе ~е üst paltarı, рабочае ~е iş paltarı; 
сін. вопратка.
АДЗÍН ліч. Р аднаго, Д аднаму, В аднаго 
і адзíн, ТМ адным; 1. bir; адзíн дом bir 
ev; 2. у знач. прысл. tək, tənha, təkcə; ён 
жыве адзíн o, tək yaşayır; 3. у знач. займ. 
biri, birisi; адзíн з вучняў şagirdlərdən biri; 
4. у знач. наз. bir nəfər; адзíн за ўсíх і ўсе за 
аднаго bir nəfər hamı üçün, hamı bir nəfər 
üçün; ◊ адзíн на адзíн təkbətək, усе як 
адзін hamı bir nəfər kimi, адным словам 
bir sözlə.
АДЗІНАЦЦАТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; on-
birinci; ~ае месца onbirinci yer.
АДЗІНАЦЦАЦ|Ь ліч. РДМ ~і, Т ~цю; 
onbir; ~ь чалавек onbir adam, у ~ць гадзíн 
saat onbirdə.
АДЗÍН|КА ж. ~кі, ~ак; 1. bir (rəqəm); 
прыбавіць ~ку üstə bir gəlmək, памножыць 
на ~ку birə vurmaq; 2. bir (qiymət); атры­
маць ~ку па фíзіцы fizikadan bir almaq; 
3. vahid; ~ка даўжынí uzunluq vahidi, 
~ка вагí çəki vahidi.
АДЗІНОК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. tək, 
tənha; ~ае жыццё tənha həyat; 2. kimsəsiz, 
adamsız; ~і чалавек kimsəsiz adam; 3. у знач. 
наз. subay; ~ім даецца інтэрнат subaylara 
yataqxanada yer verilir.
АДЗІНОТ|А ж. ~ы; мн. няма; təklik, tən-
halıq, yalqızlıq.
АДЗІНОЧ|КА м. Р ~кі, ДМ ~ку, Т ~кам; 
ж. ДМ ~цы, Т ~кай і ~каю; мн. ~ак; tək, tək-
tənha, yalqız, ayrı; жыць у ~ку tək yaşamaq.
АДЗІНОЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yega-
nə, bircə; ◊ грам. ~ы лік tək hal.
АДЗÍНСТВ|А н. ~а; мн. няма; birlik, vəh-
dət; ~а поглядаў fikir birliyi. 
АДЗÍН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yeganə, bircə; 
мой ~ы сябар mənim yeganə dostum.
АДЗНАК|А ж. ~і, ~; qiymət; дыплом з ~ай 
fərqlənmə diplomu.
duymaq; ~ць намеры працíўніка düşmənin 
niyyətini başa düşmək.
АДГАДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адгадаць.
АДГАЛІНАВАНН|Е н. ~я, ~яў; ayrılma, 
şaxələnmə.
АДДА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аддаць.
АДДАЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; uzaqlaşma; 
па меры ~я uzaqlaşdıqca.
АДДАЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; uzaq; 
~ы раён uzaq rayon.
АДДАЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, ~íшся, ~íцца, 
~яцца (незак. аддаляцца); ayrılmaq, aralan-
maq; лодка ~ялася ад берага qayıq sahildən 
aralandı.
АДДАЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, ~íш, ~íць, ~яць (зак. 
аддаляць); uzaqlaşdırmaq. 
АДДАЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Аддалíцца.
АДДАЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аддалíць.
АДДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. 
аддаваць); 1. vermək, qaytarmaq; ~ць доўг 
borcunu vermək; 2. vermək; ~ць гадзíннік 
у рамонт saatı təmirə vermək, ~ць пад суд 
məhkəməyə vermək.
АДДЗЕЛ м. ~а, ~аў; şöbə; ~ абутковага 
магазіна mağazanın ayaqqabı şöbəsi. 
АДДЗ|ЕРЦІ зак. ~яру, ~ярэш, ~ярэ, ~яруць 
(незак. аддзіраць); qoparmaq, soymaq; ~ерці 
шпалеры divarın kağızını soymaq.
АДДЗЕЯСЛОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
грам. feli, feldən törəmiş; ~ы назоўнік feli 
isim, ~ы прыметнік feli sifət. 
АДДЗІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аддзерці.
АДДЗЯК|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; təşəkkür etmək.
АДДЗЯЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. ayırma, 
ayrıl ma; 2. şöbə; дзённае (завочнае) ~е 
gündüz (qiyabi) şöbəsi); 3. dəstə, bölük, 
bölmə; камандзір ~я bölük komandiri.
АДДЗЯ|ЛÍЦЬ зак. ~лю, аддзел|іш, ~іць, 
~яць (незак. аддзяля́ць); ayırmaq; ~лíць 
перагародкой arakəsmə ilə ayırmaq, ~лíць 
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АДКЛАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адкласці.
АДКЛАДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адкласці.
АДКЛА|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. адкладаць і адкладваць); 1. kənara 
qoymaq, ayırmaq; ~сці патрэбныя кнíгі 
ўбок lazım olan kitabları kənara qoymaq; 
2. təxirə salmaq; ~сці ад’езд getməyi təxirə 
salmaq.
АДКЛЕ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць ~яць 
(незак. адклейваць); qopartmaq, soymaq 
(yapışdırılmış şeyi); ~іць марку markanı 
qopartmaq.
АДКЛЕЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адклеіць.
АДКЛІКА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Адклíкнуцца.
АДКЛÍ|КАЦЬ зак. ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць 
(незак. адклікаць); 1. geri çağırmaq; ~каць 
пасла səfiri geri çağırmaq, ~каць з адпа­
чынку məzuniyyətdən geri çağırmaq.
АДКЛІКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адклíкаць.
АДКЛÍКН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ец-
ца, ~уцца (незак. адклікацца); cavab ver-
mək, hay vermək; ніхто не ~уўся heç kəs 
hay vermədi.
АДКРУ|ЦÍЦЦА зак. ~чуся, адкру|цішся, 
~ціц ца, ~цяцца (незак. адкручвацца); 1. çev-
ril mək, üzünü başqa tərəfə çevirmək; 2. üz 
döndərmək, üz çevirmək, əlaqəsini kəsmək; 
3. burulub açılmaq, burulub boşalmaq.
АДКРУ|ЦÍЦЬ зак. ~чу, адкру|ціш, ~ціць, 
~цяць (незак. адкручваць); açmaq, burub 
boşaltmaq; ~цíць гайку qaykanı açmaq.
АДКРУЧВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Адкруцíцца.
АДКРУЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адкруцíць.
АДКРЫВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Адкрыцца.
АДКРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адкрыць.
АДКРЫТ|КА ж. ~кі, ~ак; açıqca; він ша­
вальная ~ка təbrik açıqcası; сін. паштоўка.
АДЗНАЧА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Адзначыцца.
АДЗНАЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адзначыць.
АДЗНАЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыц-
ца, ~ацца (незак. адзначацца); 1. qeyd olun-
maq, özünü qeyd etdirmək; ~ыцца ў спí сах 
вы баршчыкаў seçicilərin siyahısında adı nı 
qeyd etdirmək; 2. nəzərə çarpmaq; ~аюцца 
поспехі ў вучобе təhsildə irəliləyiş nəzərə 
çarpır.
АДЗНАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. адзначаць); 1. nişanlamaq, işarə 
qoymaq; ~ыць алоўкам karandaşla işarə 
qoymaq; 2. qeyd etmək; ~ыць недахопы 
ў працы işdə olan nöqsanları qeyd etmək. 
АД’ЕЗД м. ~у, ~аў; getmə, yola düşmə 
(miniklə); ~ дэлегацыі nümayəndə heyyəti­
nin yola düşməsi.
АД’Е|ХАЦЬ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Ад’язджаць. 
АДКАЗ м. ~у, ~аў; cavab; ~ы на пытанні 
suallara cavab, атрымаць ~ на пісьмо 
məktuba cavab almaq. 
АДКА|ЗАЦЬ зак. ~жу, ~жаш, ~жа, 
~жуць (незак. адказваць); 1. cavab vermək; 
~заць на пытанні suallara cavab vermək; 
2. cavab yazmaq; ~заць на пісьмо məktuba 
cavab yazmaq; 3. cavabdeh olmaq; ~зваць 
за дысцыплíну nizam­intizama cavabdeh 
olmaq.
АДКАЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адказаць. 
АДКАЗНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; məsu-
liyyət, cavabdehlik; узяць ~ь на сябе mə­
suliyyəti öz üzərinə götürmək.
АДКАЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. məsul, 
cavabdeh; ~ы рэдактар məsul redaktor; 
2. məsuliyyətli; ~ая работа məsuliyyətli iş.
АДКÍДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адкíнуць.
АДКÍН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
адкíдваць); 1. atmaq, kənara tullamaq; ~уць 
камянí daşları kənara tullamaq; 2. ge ri 
oturtmaq, geri atmaq; ~уць працíўніка düş­
mə ni geri oturtmaq.
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АДЛЮСТРОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адлюстраваць.
АДЛЯТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
адляцець); uçub getmək; ~ць на поўдзень 
cənuba uçub getmək.
АДЛЯ|ЦЕЦЬ зак. ~чу, ~цíш, ~цíм, ~цяць; 
гл. Адлятаць. 
АДМАЎЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; danma, inkar 
etmə, inkar edilmə.
АДМАЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Адмовіцца.
АДМАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адмовіць.
АДМЕНЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адмянíць.
АДМЕТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; fər qlən-
dirici, fərqlənmə.
АДМІНІСТРАТАР м. ~а, ~аў; müdir.
АДМІНІСТРАЦЫ|Я ж. ~і; ~й; müdi riy-
yət; ~я завода zavodun müdiriyyəti.
АДМІРАЛ м. ~а, ~аў; admiral; || прым. 
ад міральск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ае званне 
admiral rütbəsi.
АДМО|ВА ж. ~вы, ~ў; rədd etmə (edilmə), 
rədd cavabı; атрымаць ~ву rədd cavabı al­
maq, адказаць ~вай rədd cavabı vermək.
АДМО|ВІЦЦА зак. ~ўлюся, ~вішся, 
~віц ца, ~вяцца (незак. адмаўляцца); imti-
na etmək, boyun qaçırmaq; ~віцца ад пра­
цы işdən boyun qaçırmaq, ~віцца ад сваíх 
слоў öz sözlərindən imtina etmək; ант. 
згадзíцца.
АДМО|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць 
(незак. адмаўляць); 1. rəddetmək; ~віць 
у просьбе xahişini rədd etmək; 2. boyun 
qaçırmaq, imtina etmək; ~віць у да па мозе 
kömək etməkdən boyun qaçırmaq.
АДМЫСЛОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
xüsusi, əlaniddə, ayn, məxsusi. 
АДМЯН|ÍЦЬ зак. ~ю, адмен|іш, ~іць 
~яць (незак. адмяняць і адменьваць); ləğv 
etmək; ~íць прыгавор hökmü ləğv etmək.
АДМЯНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адмянíць.
АДНАБАКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
birtərəfli; ~ы рух birtərəfli hərəkət. 
АДКРЫТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; açıq; 
~ыя дзверы açıq qapı, ~ае пісьмо açıq 
məktub, ~ы склад açıq heca, ~ае галаса­
ванне açıq səsvermə; ант. закрыты.
АДКРЫ|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (незак. адкрывацца); açılmaq; 
акно ~ецца pəncərə açıldı, магазíн ~ецца 
ў дзесяць гадзíн dükan saat onda açıldı; 
сін. адчынíцца; ант. за крыцца.
АДКРЫЦЦ|Ё н. ~я, адкрыццяў; 1. açılış; 
~ё схóду iclasın açılışı; 2. kəşf; навуковае 
~ё elmi kəşf; ант. закрыццё.
АДКРЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. адкрываць); 1. açmaq; ~ць акно pən­
cərəni açmaq, ~ць бутэльку şüşəni açmaq, 
~ць вочы gözlərini açmaq, ~ць кнíгу kitabı 
açmaq, ~ць магазíн dükanı açmaq; 2. kəşf 
etmək; ~ць новую зорку yeni ulduz kəşf 
etmək; ◊ ~ць душу ürəyini açmaq; сін. рас-
крыць, ант. закрыць.
АДКУЛЬ прысл. haradan? ~ ідзеш? ha­
radan gəlirsən? ~ ён родам? O haralıdır? 
~ ты ведаеш? Haradan bilirsən? ◊ ~ ні 
вазьмíся haradansa, böyürdən.
АДКУСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адкусíць.
АДКУ|СÍЦЬ зак. ~шу, адку|сіш, ~сіць, 
~сяць (незак. адкусваць); dişləmək, diş-
ləyib qo partmaq; ~сíць яблык almanı diş­
ləmək.
АДЛЕГЛАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; məsafə; на ад­
нолькавай ~і eyni məsafədə.
АДЛЮСТР|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уеш-
ся, ~уецца, ~уюцца (незак. адлюс троў вац-
ца); 1. əks olunmaq, şəkli düşmək; ~авац ца 
ў вадзе suda əks olunmaq; 2. təsir etmək, 
özünü göstərmək.
АДЛЮСТР|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. адлюстроўваць); təsvir et-
mək, göstərmək, yaratmaq; ~аваць жыц­
цё народа xalqın həyatını təsvir etmək, 
~ аваць на карцíне лес şəkildə meşəni təs­
vir etmək.
АДЛЮСТРОЎВА|ЦЦА незак. ~юся, 




üstün gəlmək, qalib gəlmək; ~ць цяжкасці 
іт çətinliklərə üstün gəlmək.
АДОЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адолець.
АДОРАН|Ы і АДАРОН|Ы прым. ~ая, 
~ае, ~ыя; istedadlı, zəkalı; ён ~ы чалавек o, 
istedadlı adamdır. 
АДПАВЕДНА прыназ. з ДТ; uyğun olaraq, 
mü va fiq olaraq, əsasən; ~ загаду əmrə əsasən.
АДПАВЕДНАСЦ|Ь ж. ~і, ~яў; uyğunluq, 
müvafiqlik.
АДПАВЯДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; uyğun gəlmək, müvafiq olmaq, düz 
gəlmək; памеры не ~юць ölçüləri uyğun 
gəlmir.
АДПАЧЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адпачыць.
АДПАЧЫН|АК м. ~ку, ~каў; istirahət, din-
cəlmə; ~ак пасля працы işdən sonra is ti ra­
hət, працаваць без ~ку istirahətsiz işlə mək.
АДПАЧ|ЫЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць 
(незак. адпачываць); istirahət etmək, dincəl-
mək; ~ыць летам yayda istirahət etmək.
АДПОМ|СЦІЦЬ зак. ~шчу, ~сціш, ~сціць, 
~сцяць; гл. Помсціць.
АДПРА|ВІЦЦА зак. ~ўлюся, ~вішся, 
~віц ца, ~вяцца (незак. адпраўляцца); get-
mək, yola düşmək, yollanmaq; цягнíк ~віцца 
ў дзесяць гадзíн qatar saat onda yola düşür.
АДПРА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць (незак. адпраўляць); göndərmək, 
yol lamaq, yola salmaq; ~віць пісьмо məktub 
göndərmək; сін. адаслаць.
АДПРАС|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; ütüləmək.
АДПРАЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Адправіцца.
АДПРАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адправіць.
АДПУСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адпусцíць.
АДПУ|СЦÍЦЬ зак. ~шчу, адпу|сціш, 
~сціць, ~сцяць (незак. адпускаць); 1. bu-
raxmaq; 2. uzatmaq (saqqal, dırnaq və s.).
АДРАЗА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адрэзаць.
АДНАК злучн. lakin, ancaq, amma. 
АДНАКЛАСНІК м. ~а, ~аў; sinif yoldaşı, 
həmsinif.
АДНАКРАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bir 
dəfə olan, birdəfəlik.
АДНАПАВЯРХОВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
birmərtəbəli; аднапавярховы дом birmər­
təbəli ev.
АДНАСТАЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bir 
cür, yeknəsək; ~ае жыццё yeknəsək həyat. 
АДНАТОМНІК м. ~а, ~аў; bircildlik.
АДНАТЫПН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; eyni 
cür, oxşar; ~ыя будынкі eyni cür evlər.
АДНАЧАСОВА прысл. eyni zamanda, bir 
vaxtda.
АДНЕКУЛЬ прысл. haradansa; ~ даносі­
ліся галасы haradansa səs gəlirdi.
АДН|ЕСЦІ зак. ~ясу, ~ясеш, ~ясе, ~ясуць 
(не зак. адносіць); 1. aparmaq, götürü ba-
par maq; ~есці кнíгі ў бібліятэку kitabları 
kitabxanaya aparmaq; 2. aid etmək; ~осіць 
да пятнаццатага стагоддзя onbeşinci 
əsrə aid etmək.
АДН|ЕСЦІСЯ зак. ~ясуся, ~ясешся, ~ясец-
ца, ~ясуцца (незак. адносіцца); 1. yanaş maq, 
münasibət göstərmək; уважліва ~есціся да 
справы işə diqqətlə yanaşmaq; 2. aid olmaq; 
гэта ~осіцца і да вас bu, sizə aiddir.
АДНОЙЧЫ прысл. bir dəfə, bir kərrə; 
~ вечарам bir dəfə axşam.
АДНОЛЬКАВА прысл. bir cür, eyni dərə-
cədə, bir bərabərdə. 
АДНОЛЬКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
bir cür, bir, oxşar, eyni; гэтыя пакоі ~ыя bu 
otaqlar eynidirlər. 
АДНОСІН|Ы мн. ~; адз. няма; münasibət; 
сямейныя ~ы ailə münasibətləri; ◊ у гэтых 
~ах bu cəhətdən. 
АДНО|СІЦЦА незак. ~шуся, ~сішся, 
~сіц ца, ~сяцца; гл. Аднесціся. 
АДНО|СІЦЬ незак. ~шу, ~сіш, ~сіць, 
~сяць; гл. Аднесці.
АДОБР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. адабраць); bəyənmək.
АДОЛЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. 
адольваць); dəf etmək, öhdəsindən gəlmək, 
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АДСОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адсунуць.
АДСТА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адстаць. 
АДСТАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; geridə 
qalmış; ~ы чалавек geridə qalmış adam.
АДСТА|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць 
(незак. адставаць); geri qalmaq, dala qal-
maq; ~ць ад сяброў yoldaşlarından geri 
qalmaq.
АДСТУПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адступíць.
АДСТУП|ÍЦЬ зак. ~лю, адстýп|іш, ~іць, 
~яць (незак. адступаць); çəkilmək, geri çə-
kilmək; вораг ~íў düşmən geri çəkildi.
АДСУН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
адсоўваць); geriyə çəkmək, aralamaq; ~уць 
стол убок masanı yana çəkmək; ант. пры-
сунуць.
АДСУТНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; olmamaq, iştirak etməmək; ~ць на 
ўроку dərsdə olmamaq; ант. прысутнічаць.
АДСЫЛА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адаслаць.
АДСЮЛЬ прысл. buradan; ~ нябачна bu­
radan görünmür.
АДТУЛІН|А ж. ~ы, ~; deşik, dəlik, göz; 
зрабíць ~у deşik açmaq, ~а ў сцяне divarın 
deşiyi.
АДТУЛЬ прысл. oradan; вярнуцца ~ ora­
dan qayıtmaq.
АДУВАНЧЫК м. ~а, ~аў; zəncirotu; сін. 
дзьмухавец.
АДУКАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
təhsilli, təhsil almış (görmüş); ~ы чалавек 
təh silli adam. 
АДУКАЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; 1. ma-
arif; народная ~я xalq maarifi; 2. təhsil; 
вышэйшая ~я ali təhsil, атрымаць ~ю 
təhsil almaq; сін. навучанне, асвета.
АДХІЛЕННЕ н. ~я, ~яў; 1. əymə, əyilmə; 
2. sapma; 3. rədd etmə; 4. kənara çıxma.
АДХІЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, адхíл|іш, ~іць, ~яць 
(незак. адхіляць); 1. yana əymək; ~íць 
галаву başını yana əymək; 2. rədd etmək; 
~íць просьбу xahişini rədd etmək.
АДРАЗУ прысл. 1. birdən, birdəfəyə; 2. dər-
hal, o saat. 
АДРАМАНТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; təmir etmək; ~ дарогу yolu 
təmir etmək. 
АДРАС м. ~а, ~аў; ünvan; ~ школы mək­
təbin ünvanı, даць ~ ünvan vermək; ◊ у ~ 
каго­н. kimin ünvanına; || прым. ад рас-
н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая кнíга ünvan ki­
tabı. 
АДРАСАНТ м. ~а, ~аў; adresant (məktub, 
bağlama və s. göndərən).
АДРАСАТ м. ~а, ~аў; adresat (məktub, te-
leqram və s. göndərilən adam).
АДРА|СЦÍЦЬ зак. ~шчу, адросц|іш, ~іць, 
~яць (незак. адрошчваць); uzatmaq; ~сцíць 
валасы saçını uzatmaq. 
АДРОЗНЕНН|Е н. ~я, ~яў; fərq, təvafüt; 
істотнае ~е mühüm fərq.
АДРОЗНІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; fərqlənmək, seçilmək; ~цца 
ад іншых başqalarından fərqlənmək, тка­
нíны ~юцца па шырынí parçalar eninə görə 
seçilirlər.
АДРОЗНІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адрозніць.
АДРОЗН|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. адрозніваць); fərqləndirmək, fərq 
qoymaq, ayırmaq.
АДРОШЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Адрасцíць. 
АДРЫВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Адарвацца.
АДРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адарваць.
АДРЭГУЛ|ЯВАЦЬ зак. ~юю, ~юеш, ~юе, 
~ююць; nizama salmaq, nizamlamaq, tən-
zim ləmək.
АДРЭДАГ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; redaktə etmək; ~аваць артыкул 
məqaləni redaktə etmək. 
АДРЭ|ЗАЦЬ зак. ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць 
(незак. адразаць); kəsmək; ~заць дошку 
taxtanı kəsmək.




АЖЫЦЦЯ|ВÍЦЬ зак. ~ўлю, ~вíш, ~вíць, 
~вяць (незак. ажыццяўляць); həyata keçir-
mək; ~вíць мару arzusunu həyata keçirmək; 
сін. здзейсніць.
АЖЫЦЦЯЎЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; 
həy ata keçirilmə, yerinə yetmə, yerinə yeti-
rilmə; ~е плана planın yerinə yetirilməsi; 
сін. здзяйсненне.
АЖЫЦЦЯЎЛЯ|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не 
ўжыв., ~ецца, ~юцца; гл. Ажыццявíцца.
АЖЫЦЦЯЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Ажыццявíць.
АЖЫ|ЦЬ зак. ~ву, ~веш, ~ве, ~вуць (не­
зак. ажываць); dirilmək, dirçəlmək, can lan-
maq; кветкі ажылí çiçəklər canlandı.
АЗАГАЛО|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць (незак. азагалоўліваць); sərlövhə qoy-
maq, ad qoymaq.
АЗАГАЛОЎЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Азагаловіць.
АЗАРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Азарыць.
АЗАР|ЫЦЬ зак. ~у, азор|ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. азараць); işıqlandırmaq, nur lan dır-
maq, şəfəqləndirmək; сонца ~ыла пакой 
gü nəş otağı işıqlandırdı.
АЗБУК|А ж. ~і, ~; əlifba; беларуская ~а 
belarus əlifbası, ~а Морзэ Morze əlifbası. 
АЗДАРАЎЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; sa ğ-
lam laşdırma(-dırılma).
АЗЕЛЯНЕНН|Е н. ~я; мн. няма; yaşıllaş-
dırma(-dırılma); ~е гарадоў şəhərlərin yaşıl­
laşdırılması.
АЗЕРБАЙДЖАН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; azər-
baycanlı.
АЗЕРБАЙДЖАН|КА ж. ~кі, ~ак; azər-
baycanlı (qadın).
АЗЕРБАЙДЖАНСК|І прым. ~ая, ~ае, 
~ія; Аzərbaycan; ~ая мова Azərbaycan 
dili.
АЗÍМЫ|Я мн. ~х; адз. няма; payızlıq taxıl. 
АЗІРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Азірнуцца. 
АЗІРН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца (незак. азірацца); ətrafına göz gəz-
dirmək; сін. аглянуцца.
АДХІЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адхілíць.
АДХОН м. ~у, ~аў; döş, eniş.
АДЦЕНН|Е н. ~я, ~яў; çalar, çalarlıq; 
з зялёным ~ем yaşılaçalar.
АДЦЯГВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адцягнуць.
АДЦЯГН|УЦЬ зак. ~у, адцягн|еш, ~е, 
~уць (незак. адцягваць); yayındırmaq, sap-
dırmaq; ~уць ад спраў işdən yayındırmaq, 
~уць увагу diqqətini yayındırmaq.
АДЧУВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адчуць.
АДЧУ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. 
адчуваць); duymaq, hiss etmək; ~ць голад 
aclıq hiss etmək, ~ць боль ağrı hiss etmək.
АДЧЫН|ÍЦЬ зак. ~ю, адчын|іш, ~іць, 
~яць (незак. адчыняць); açmaq; ~íць ва ро­
ты darvazanı açmaq; сін. адкрыць; ант. 
зачынíць.
АДЧЫНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адчынíць.
АДШУКА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. адшукваць); axtarmaq, axtarıb tapmaq, 
araşdırmaq; ~ць сродкі vəsait axtarıb tap­
maq, ~ць магчымасці imkan tapmaq.
АДШУКВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Адшукаць.
АДЫ|СЦÍ зак. ~ду, ады|дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. адыходзіць); 1. aralanmaq, çə kil mək; 
~сцí ўбок kənara çəkilmək; 2. yola düş mək, 
tərpənmək; цягнíк ~дзе праз га дзí ну Qatar 
bir saatdan sonar tərpənir (yola düşür).
АДЫХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць; гл. Адысцí.
АД’ЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. ад’ехаць); getmək (miniklə); ён ~е ад­
пачываць о, istirahətə gedirdi.
АЖЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Ажыць.
АЖЫН|А ж. ~ы, ~; böyürtkən.
АЖЫЦЦЯВ|ÍЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~íцца, ~яцца (незак. ажыццяўляцца); həy-
a ta keçirilmək, yerinə yetirilmək; пла ны 




АКАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; akasiya; белая ~я ağ 
akasiya.
АКВАРЫУМ м. ~а, ~аў; akvarium (sulu 
şüşə qutu); || прым. акварыумн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ае рыбаводства akvarium ba­
lıqçılığı.
АКІЯН м. ~а, ~аў; okeán; ◊ Ціхі ~ Sakit 
okean.
АКЛАД м. ~у, ~аў; maaş, məvacib; месяч­
ны ~ aylıq maas, павысіць ~ maaşı artırmaq.
АКЛЕ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (незак. 
аклейваць); yapışdırmaq, çəkmək; ~іць сце­
ны шпалерамі divarlara kağız çəkmək.
АКЛЕЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аклеіць. 
АКЛІКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аклíкнуць. 
АКЛÍКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. аклікаць); səsləmək, haylamaq; ~уць 
пра хожага yoldan ötəni səsləmək (hay la maq).
АКН|О н. ~а, мн. вокн|ы, ~аў і акон; pən-
cərə; адкрыць (закрыць) ~о pəncərəni aç­
maq (örtmək), глядзець у ~о pəncərədən 
bax maq; || прым. аконн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ая рама pəncərə çərçivəsi.
АКРУГ|А ж. ~і, ~; dairə; выбарчая ~а 
seçki dairəsi.
АКРУЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Акружыць.
АКРУЖНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; çevrə; начар­
цíць ~ь çevrə çəkmək.
АКРУЖ|ЫЦЬ зак. ~у, акруж|ыш, ~ыць, 
~аць (незак. акружаць); dövrəyə almaq; 
~ыць настаўніка müəllimi dövrəyə almaq.
АКРЭСЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
müəyyən etmək.
АКСАМÍТ м. ~у; məxmər; || прым. ак са-
мíтав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая сукенка məx­
mər ətək. 
АКСІЁМ|А ж. ~ы, ~; aksioma (isbata 
ehtiyacı olmayan müddəa).
АКТ м. áкт|а, ~аў; akt; скласці ~ akt tərtib 
etmək. 
АКТУАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zə-
ruri, vacib, aktual; ~ае пытанне vacib mə­
sələ, ~ая тэма actual mövzu. 
АЗЛАБЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; qeyz lən-
dirmə, qəzəbləndirmə, hirsləndirmə; qeyz-
lən mə, qəzəblənmə, hirslənmə; qəzəb, qeyz. 
АЗНАЁМ|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~мяць; 
tanış etmək. 
АЗНАЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Азначыць.
АЗНАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. азначаць); göstərmək, bildirmək, de-
mək; кропка ~ыць паўзу nöqtə fasilə bildi rir.
АЗНАЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; грам. təyin; 
знайсцí ~е təyini tapmaq.
АЗЯБН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Зябнуць.
АЙЧЫН|А ж. ~ы; мн. няма; vətən, ata 
yur du; любоў да ~ы vətən məhəbbəti; аба­
рона ~ы vətəni qoruma; сін. радзíма, баць-
каўшчына.
АЙЧЫНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; vətən; 
~ая вайна vətən müharibəsi.
АКАДЭМІК м. ~а, ~аў; akademik (aka de-
miya üzvü). 
АКАДЭМІ|Я ж. ~і, ~й; akademiya; Акадэ­
мія навук ElmlərAkademiyası. 
АКА|ЗАЦЦА зак. ~жуся, акáж|ашся, ~ацца, 
~уцца (незак. аказвацца); düşmək, olmaq; 
~зáцца сярод сяброў dostların arasına düşmək.
АКА|ЗАЦЬ зак. ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць 
(незак. аказваць); göstərmək; ~заць дапа­
могу yardım göstərmək (etmək).
АКАЗВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Аказацца. 
АКАЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аказаць.
АКАЛÍЧНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; 1. vəziyyət, 
hal; па сямейных ~ях ailə vəziyyətinə görə; 
2. грам. zərflik; ~ часу zaman zərfliyi, ~ 
спо сабу дзеяння tərzi­hərəkət zərfliyi.
АКАМПАН|АВАЦЬ і АКАМПАНІ́ Р|А-
ВАЦЬ незак. ~ýю, ~ýеш, ~ýе, ~ýюць і ~ую, 
~уеш, ~уе, ~уюць; müşayiət etmək; ~аваць 
на акардэоне mü şayiət etmək akkardeonda.
АКАРДЭАНÍСТ м. ~а, ~аў; akkordeonçu. 
АКАРДЭОН м. ~а, ~аў; akkordeon; іграць 
на ~е akkordeon çalmaq; || прым. акар дэ-
онн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя. 
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АМАРАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əxlaqsız; ~ы ўчынак əxlaqsız hərəkət. 
АМПЛУА н. нескл. amplua. 
АМФІТЭАТР м. ~а, ~аў; amfiteatr.
АНАЛІЗ м. ~у, ~аў; müayinə, təhlil; ~ кры­
вí qanın müayinəsi, ~ сказа cümlənin təhlili. 
АНАЛІЗ|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; müayinə etmək; təhlil etmək; 
~аваць сказ cümləni təhlil etmək.
АНАНÍМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; im-
zasız, adsız; ~ае пісьмо imzasız məktub. 
АНАТОМІ|Я ж. ~і; мн. няма; anatomiya; 
~я чалавека insanın anatomiyası.
АНГÍН|А ж. ~ы; мн. няма; angina (boğaz 
gəlməsi). 
АНЕКДОТ м. ~а, ~аў; lətifə.
АНКЕТ|А ж. ~ы, ~; anket (sorğu vərəqəsi); 
запоўніць ~у anket doldurmaq. 
АНСАМБЛ|Ь м. ~я, ~яў; ansambl; ~ь пес­
ні і тáнца mahnı və rəqs ansamblı.
АНТРАКТ м. ~у, ~аў; fasilə (teatr tamaşası 
və ya konsert zamanı); аб’яўляецца ~ fasilə 
élan olunur.
АНТЭН|А ж. ~ы, ~; antena; тэлевізíйная 
~а televiziya antenası.
АНУЧ|А ж. ~ы, ~; 1. əski, cında, cındır; ~а 
для мыцця падлогі döşəmə əskisi; 2. silgi. 
АПАВЯДАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
грам. nəqli; ~ы сказ nəqli cümlə.
АПАВЯДАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. hekayə; я 
люблю гумарыстычныя ~і mən yumoristik 
hekayələri xoşlayıram; 2. nağıl etmə. 
АПАВЯШЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; yayma, 
yay ıl ma, məlum olma.
АПАДК|І мн. ~аў; адз. няма; yağıntı.
АПАРАТ м. (прыбор) ~а, ~аў; (у інш. 
знач.) ~у; aparat; тэлефонны ~ telefon apa­
ratı, дзяр жаўны ~ dövlət apa ratı.
АПЕК|А ж. ~і; мн. няма; qayğı, himayə; 
бацькоўская ~а ata­ana qayğısı. 
АПЕЛЬСÍН м. ~а, ~аў; portağal. 
АПЕРАТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əməli, canlı; ~ая работа əməli iş. 
АПЕРАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; əməliyyat; ва­
енная ~я hərbi əməliyyat, хірургíчная ~я 
cərrahi əməliyyat.
АКТЫВІЗ|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, 
~уеш, ~уе, ~уюць; fəallaşdırmaq. 
АКТЫ|Ў м. ~ву, ~ваў; fəallar; ~ў школы 
məktəbin fəalları. 
АКТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; fəal; 
~ы вучань fəal şagird; сін. ініцыятыўны; 
ант. пасíўны, інéртны.
АКУЛ|А ж. ~ы, ~; akula (köpək balığı). 
АКУЛЯР|Ы мн. ~аў; адз. няма; eynək, 
gözlük; надзець ~ы eynək taxmaq.
АКУН|Ь м. ~я, ~ёў; xanı balığı.
АКУПАНТ м. ~а, ~аў; işğalçı.
АКУПÍР|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; işğal etmək.
АКУР|АК м. ~ка, ~каў; papiros kötüyü. 
АКУРАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səli-
qəli; ~ы хлопчык səliqəli oğlan. 
АКЦЁР м. ~а, ~аў; aktyor; || прым. ак-
цёр ск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ае мастацтва 
aktyor sənəti. 
АКЦЫ|Я ж. ~і, ~й; səhm; ~і нафтавых 
кампаній neft şirkətlərinin səhmləri.
АКЦЭНТ м. ~у, ~аў; tələffüz; vurğu.
АЛАД|КА ж. ~кі, ~ак; oladya (bişi növü).
АЛГЕБР|А ж. ~ы; мн. няма; cəbr; урок 
~ы cəbr dərsi; || прым. алгебраíчн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя. 
АЛЕ злучн. lakin, amma, ancaq; я многа 
працаваў, алé не стамíўся mən çox işlə­
mişəm, ancaq yorulmamışam. 
АЛЕН|Ь м. ~я, ~яў; maral.
АЛÍВ|А ж. ~ы, алíў; zeytun.
АЛІМЕНТ|Ы толькі мн. ~аў; aliment; 
плацíць ~ы aliment vermək. 
АЛІМПÍЙСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; olim-
piya; ~і чэмпіён olimpiya çempionu.
АЛІМПІЯД|А ж. ~ы, ~; olimpiada (1. olim-
piya oyunları; 2. fənn yarışması).
АЛФАВÍТ м. ~а, ~аў; əlifba; беларускі ~ 
belarus əlifbası; || прым. алфавíтн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ы рад əlifba sırası. 
АЛЬБОМ м. ~а, ~аў; albom; ~ для маля­
вання rəsm albomu.
АЛЮМÍНІ|Й м. ~ю; мн. няма; alümin; || 
прым. алюмíніев|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая 
прамысловасць alümin sənayesi. 
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АПРАН|УЦЬ зак. ~у, апрá|неш, ~е, ~уць 
(не зак. апранаць); geyindirmək, geydirmək; 
~ýць дзі ця uşağı geyindirmək; ант. рас пра-
нуць.
АПРАЎДАНН|Е н. ~я, ~яў; bəraət. 
АПРАЎДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. апраўдваць); 1. bəraət qazandırmaq, 
təmizə çıxar(t)maq; 2. doğrultmaq; ~ць да­
вер народа xalqın etimadını doğrultmaq.
АПРАЎДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Апраўдаць.
АПРАЦ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. апрацоўваць); 1. becərmək; 
~аваць зямлю torpağı becərmək; 2. emal 
etmək; ~аваць метал metalı emal etmək.
АПРАЦОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Апрацаваць. 
АПРАЦО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; 1. emal et-
mə, emal edilmə, emal; ~ўка металаў me­
talın emalı; 2. becərmə, becərilmə; ~ўка 
гле бы torpağın becərilməsi; 3. işləmə, dü-
zəltmə, hazır şəklə salma, təkmilləşdirmə.
АПРАШВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
soruşmaq, dindirmək, istintaq etmək.
АПРЫТОМНЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; özünə gəlmək, ayılmaq, ağlını başına 
yığmaq.
АПТЭК|А ж. ~і, ~; aptek; || прым. аптэч-
н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае ўпраўленне apteklər 
idarəsi.
АПУБЛІК|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Публікаваць.
АПУСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Апусцíць.
АПУ|СЦÍЦЬ зак. ~шчу, апусц|іш, ~іць, 
~яць (незак. апускаць); 1. aşaği salmaq 
(sal lamaq); ~сцíць рукі əlini aşağı salmaq.
АПЫТАНН|Е н. ~я, ~яў; sorğu, soruşma; 
~е навучэнцаў şagirdlərdən dərs soruşma. 
АПЯКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Апячы.
АПЯКУН м. апекуна, ~оў; qəyyum.
АП’ЯНЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; sər-
xoş olmaq.
АПЯРЭДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Апярэдзіць. 
АПЕРЦІСЯ зак. абапр|уся, ~эшся, ~эцца, 
~уцца (незак. апірацца); 1. söykənmək, 
dayan maq; 2. əsaslanmaq, istinad etmək.
АПЕРЫР|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; 1. yarmaq; ~аваць хворага xəs­
təni yarmaq; 2. əməliyyat aparmaq. 
АПЕТЫТ м. ~у, ~аў; iştaha; есці з ~ам 
iştaha ilə yemək; ◊ прыемнага ~у nuş olsun. 
АПЁК м. ~у, ~аў; yanıq.
АПÍЛ|КІ толькі мн. ~ак; taxta kəpəyi; сін. 
пілавíнне. 
АПІРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Аперціся.
АПІ|САЦЬ зак. ~шу, апí|шаш, ~ша, 
~шуць (незак. апíсваць); 1. təsvir etmək; 
2. siyahıya almaq. 
АПÍСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Апісаць.
АПЛАДЫСМЕНТ|Ы толькі мн. ~аў; al-
qış lar, əl çalma; гучныя ~ы gurultulu alqış lar.
АПЛАТ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. ödəmə, ödə-
niş; 2. haqq, muzd. 
АПЛА|ЦÍЦЬ зак. ~чу, аплáц|іш, ~іць, 
~яць (незак. аплачваць); ödəmək, haqqını 
vermək, pulunu vermək; ~цíць праезд yolpu­
lunu vermək, ~цíць расходы xərcini ödəmək.
АПЛАЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аплацíць.
АПОВЕСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; povest (sadə sü-
jet li bədii əsər).
АПОР|А ж. ~ы, ~; dayaq; ~а мíру sülhün 
dayağı.
АПОШН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; 1. axırıncı, 
sonuncu; ~і дом axırıncı ev, у ~і раз axırıncı 
dəfə; 2. son; ~ія паведамленні son xəbərlər; 
◊ у ~і час son vaxtlar, у ~юю чаргу axırda; 
3. qalan; ~і час qalan vaxt, ~ія дні qalan 
günlər.
АПРА|ВА ж. ~вы, ~ў; sağanaq.
АПРАНА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Апрануцца.
АПРАНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Апрануць. 
АПРАН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца (незак. апранацца); geyinmək; цёпла 
~ уцца qalın geyinmək; ант. распрануцца.
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АРГАНІЗАЦЫЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; təşkilati; ~ыя пытанні təşkilati məsə­
lə lər.
АРГАНІЗАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. təşkil; ~я 
новага гуртка yeni dərnəyin təşkili; 2. təş-
kilat; дзіцячая ~я uşaq təşkilatı. 
АРГАНÍЗМ м. ~а, ~аў; 1. vücud; жывы 
~ canlı vücud; 2. bədən; здаровы ~ sağlam 
bədən.
АРГАНІЗОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Арганізаваць.
АРГАНÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; üzvi; 
~ыя рэчывы üzvi maddələr.
АРК|А ж. ~і, арак; tağ; трыумфальная ~а 
zəfər tağı.
АРКЕСТР м. ~а, ~аў; orkestr (musiqiçi dəs-
təsi); ~ народных інструментаў xalq çalğı 
alətləri orkestri; || прым. аркестрав|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя.
АРКУШ м. ~а, ~аў; vərəq; ~ паперы kağız 
vərəqi. 
АРМІ|Я ж. ~і, ~й; ordu; служыць у ~і 
orduda xidmət etmək; || прым. армейск|і, 
~ая, ~ае, ~ія; ~і полк ordu alayı.
АРМЯНÍН м. ~а, мн. армян|е, ~аў; erməni; 
|| прым. армянск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мо ва 
erməni dili.
АРМЯН|КА ж. ~кі, ~ак; erməni (qadın). 
АР|ОЛ м. ~ла, ~лоў; qartal; || прым. арлí-
н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае гняздо qartal yuvası.
АРТЫКУЛ м. ~а, ~аў; 1. məqalə; напі­
саць ~ məqalə yazmaq; 2. maddə; ~ы кан­
стытуцыі konstitusiyanın maddələri.
АРТЫЛЕРЫСТ м. ~а, ~аў; topçu. 
АРТЫЛЕРЫ|Я ж. ~і; artilleriya (top sila-
hı və belə silahı olan qoşun növü); || прым. 
артылерыйск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~і полк ar­
til leriya alayı.
АРТЫСТ м. ~а, ~аў; artist; заслужаны ~ 
əməkdar artist, народны ~ xalq artisti.
АРТЭРЫ|Я ж. ~і, ~й; arteriya; сонная ~я 
yuxu arteriyası; || прым. артэрыяльн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~aя кроў arteriya qanı.
АРФАГРАФІ|Я ж. ~і; мн. няма; orfo-
qra fiya (yazı qaydaları); || прым. арфа гра-
фíчн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя памылкі or fo­
АПЯРЭ|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. апярэджваць); qabaqlamaq, 
keçmək, ötmək, dalda qoymaq; ён ~дзіць 
нас o, bizi qabaqladı.
АПЯ|ЧЫ зак. ~ку, ~чэш, ~чэ, ~куць (не­
зак. апякаць); 1. yandırmaq; ~чы сабе руку 
əlini yandırmaq; 2. ütmək; ~чы палку ağacı 
ütmək; 3. dalamaq; крапіва апякла яму ру ку 
gicitkən onun əlini daladі. 
АРАНДАТАР м. ~а, ~аў; icəradar.
АРАНЖАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
narıncı; ~ая кветка narıncı rəng.
АРАНЖАРЭ|Я ж. ~і, ~й; oranjereya (bitki 
yetişdirmək üçün şüşəbənd).
АРА|СÍЦЬ зак. ~шу, арос|іш, ~іць, ~яць 
(незак. арашаць); suvarmaq, sulamaq; ~сíць 
агарод bostanı suvarmaq, ~сíць палí tar la­
ları suvarmaq; ант. асушыць.
АРАТАР м. ~а, ~аў; natiq.
АРАТ|Ы м. ~ага, ~ых; əkinçi. 
АРАЦЬ незак. ар|у, ~эш, ~э, ~уць (зак. 
уза раць); şumlamaq; араць зямлю torpağı 
şum la maq. 
АРАШАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
suvarma; ~ыя работы suvarma işləri, ~ыя 
збудаванні suvarma qurğuları, ~ая сістэ ма 
suvarma sistemi; ант. асушальны.
АРАША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Арасíць.
АРАШЭНН|Е н. ~я; мн. няма; suvarma, 
suvarılma; для ~я палёў tarlaların suvarıl­
ması üçün; ант. асушэнне.
АРБÍТ|А ж. ~ы, ~; 1. астр. orbit (göy 
ci simlərinin hərəkət yolu); вывесці на ~у 
orbitə çıxar(t)maq; 2. hədəqə; вочы вылезлі 
з арбíт gözləri hədəqəsindən çıxdı.
АРГАН м. ~а, ~аў; муз. orqán (musiqi 
aləti); іграць на ~е orqan çalmaq; || прым. 
арганн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая музыка or­
gan musigisi. 
АРГАНІЗ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. арганізоўваць); təşkil etmək, 
düzəltmək; ~аваць гурток dərnək təşkil 
etmək.
АРГАНІЗАТАР м. ~а, ~аў; təşkilatçı; ён 
добры ~ о, yaxşı təşkilatçıdır. 
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АСАБЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xüsusi, 
ayrı; ~ы смак xüsusi tam. 
АСАД|А ж. ~ы; мн. няма; mühasirə; зняць 
~у mühasirəni ləğv etmək.
АСАД|АК м. ~ку, ~каў; çöküntü.
АСАЛОД|А ж. ~ы; мн. няма; zövq, ləzzət, 
həzz; з ~ай zövq ilə; адчуваць ~у zövq 
almaq.
АСВЕТ|А ж. ~ы; мн. няма; maarif; аддзел 
~ы maarif şöbəsi.
АСВО|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (незак. 
асвойваць); mənimsəmək, öyrənmək; ~іць 
новыя метады вытворчасці istehsalın yeni 
üsullarını öyrənmək.
АСВОЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Асвоіць.
АСВЯЖАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sə-
rinlədici, sərin; ~ыя напíткі sərinlədici içkilər.
АСВЯЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Асвяжыць.
АСВЯЖ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. асвяжаць); təzələmək. 
АСВЯТЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. işı q-
lan dırma, işıqlandırılma; ~е вуліц küçələrin 
işıqlandırılması; 2. işıq; электрычнае ~е 
elektrik işığı. 
АСВЯТЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, асветл|іш, ~іць, 
~яць (незак. асвятляць); işıqlandırmaq; ~íць 
дарогу каму­н. кiminsə yolunu işıqlan dır­
maq.
АСВЯТЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Асвятлíць.
АСЕТР м. асятр|а, ~оў; nərə balığı.
АСЁЛ м. асл|а, ~оў; eşşək.
АСÍН|А ж. ~ы, ~; ağcaqovaq; || прым. асí-
нав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы гай ağcaqovaq 
meşəsi. 
АСІРАЦЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
yetim qalmaq. 
АСКОЛ|АК м. ~ка, ~каў; qəlpə, qırıntı, 
qırıq, parça; ~кі шкла şüşə parçaları.
АСЛАБ|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. аслабляць); 1. zəiflətmək; хвароба 
яго ~іла xəstəlik onu zəiflədi.
АСЛАБЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аслабіць.
qrafik səhvlər, ~ы слоўнік orfoqrafiya lüğəti; 
сін. правапіс.
АРФАЭПІ|Я ж. ~і; мн. няма; orfоepiya 
(tələffüz qaydaları); || прым. арфаэпíчны, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя нормы беларускай лі­
таратурнай мовы белаrus ədəbi dilinin tə­
ləffüz qaydaları. 
АРХІТЭКТАР м. ~а, ~аў; memar.
АРХІТЭКТУР|А ж. ~ы, ~; memarlıq; пом­
нікі ~ы memarlıq abidələri; || прым. ар хі-
тэктурн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы факультэт 
memarlıq fakültəsi. 
АРХÍ|Ў м. ~ва, ~ваў; arxiv; || прым. ар хíў-
н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае ўпраўленне ar xiv 
idarəsi. 
АРЫГІНАЛ м. ~а, ~аў; əsil; ~ дакумента 
sənədin əsli. 
АРЫГІНАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. orijinal, əsil; 2. əsil, həqiqi; ~ы дакумент 
həqiqi sənəd; сін. сапраўдны.
АРЫЕНТ|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; səmtləşmək, istiqamət gö-
tür mək. 
АРЫЕНЦÍР м. ~а, ~аў; səmt, istiqamət.
АРЫФМЕТЫ|КА ж. ~кі, ~к; hesab; 
ра шаць задачу па ~цы hesabdan məsələ 
həll etmək, урок ~кі hesab dərsi; || прым. 
арыфметычн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя за­
дачы hesab məsələləri.
АРЫШТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. арыштоўваць); tutmaq, həbs 
etmək; ~аваць злачынца cinayətkarı həbs 
etmək.
АРЫШТОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Арыштаваць.
АРЭЛ|І ~яў; адз. няма; yelləncək; качац ца 
на ~ях yelləncəkdə yellənmək.
АРЭХ м. ~а, ~аў; 1. qoz; калоць ~і qoz 
sındırmaq; 2. fındıq; || прым. арэхав|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ае дрэва qoz (fındıq) ağacı. 
АС|А ж. ~ы, вос; eşşək arısı, arı; ~а ўкусí ла 
eşşək arısı sancdı.
АСАБЛÍВА прысл. xüsusilə, xüsusən, ələl-
xüsus.
АСАБЛÍВАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; xüsusiyyət; ~і бе­
ларускай мовы веlаrus dilinin xüsusiyyətləri.
АРФАЭПІЯ АСЛАБЛЯЦЬ
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АСУ|ДЗÍЦЬ зак. ~джу, асý|дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. асуджваць); 1. pisləmək, 
mə zəmmət etmək, qınamaq; ~дзíць чые­н. 
па водзіны birisinin hərəkətini pislə mək; 
2. məh kum etmək, iş kəsmək; ~дзíць зла­
чынца cinayətkarı məhkum etmək.
АСУША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Асушыць. 
АСУШ|ЫЦЬ зак. ~у, асуш|ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. асушаць); 1. qurutmaq; ~ыць ба ло­
та batağlığı qurutmaq; 2. разм. içib bo şalt-
maq; ~ыць шклянку stəkanı içib bo şalt maq.
АСФАЛЬТ м. ~у; мн. няма; asfalt; || прым. 
асфальтав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая дарога 
asfalt yol.
АСЦЕРАГА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; 1. özünü qorumaq, özünü göz lə-
mək; ~цца прастуды soyuqdan özü nü qoru­
maq; 2. qorxmaq, ehtiyat etmək, çə kinmək. 
АСЦЯРОГ|А ж. ~і, ~; əndişə, qorxu, eh-
tiyat, çəkinmə. 
АСЦЯРОЖНА прысл. ehtiyatla, ehmallı, 
üsullu; ~ пераходзіць вуліцу küçəni ehtiyatla 
keçmək.
АСЦЯРОЖНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; eh-
tiyat, ehtiyatlılıq; гэта работа патрабуе 
~і bu iş ehtiyatlılıq tələb edir.
АСЦЯРОЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ehtiyatlı, ehmallı, üsullu; ~ыя рухі ehtiyatlı 
hərəkət; ◊ будзьце ~ымі! ehtiyatlı olun!
АСЯРОДДЗ|Е н. ~я; мн. няма; mühit; ака­
ляючае ~е ətraf mühit. 
АСЯТРЫН|А ж. ~ы; мн. няма; nərə balığ-
ının əti. 
АТАК|А ж. ~і, ~; həmlə, hücum; ісцí ў ~у 
hücuma keçmək.
АТАМ м. ~а, ~аў; atom; будова ~а atomun 
quruluşu; || прым. атамн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ая вага atom çəkisi.
АТАР|А ж. ~ы, ~; qoyun sьrьsь; сін. ча-
рада.
АТК (аддзел тэхнíчнага кантролю) м. tex-
niki nəzarət şöbəsi. 
АТЛАС м. ~а, ~аў; atlas (xəritələr toplusu); 
геаграфíчны ~ coğrafiya atlası.
АТЛАС м. ~у; мн. няма; atlaz (parça).
АСЛЯПЛЯЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
gözqamaşdırıcı; ~ы бляск gözqamaşdırıcı 
parıltı. 
АСМЕЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Асмяяць.
АСМЯ|ЯЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. асмейваць); gülmək, ələ salmaq, 
lağa qoymaq.
АСНОВ|А ж. ~ы, асноў; 1. əsas, özül, 
təməl; закласці ~у əsasını qoymaq; 2. мн. 
əsasları; ~ы фíзікі fizikanın əsasları; 3. грам. 
əsas; ~а слова sözün əsası; 4. əriş; ~а ды­
вана xalçanın ərişi.
АСНОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əsas, 
başlıca; ~ая мэта əsas məqsəd; ◊ у ~ым 
əsasən, əsas etibarilə.
АСОБ|А ж. ~ы, ~; şəxsiyyət; 1. şəxs, sima; 
гістарычная ~а tarixi sima; 2. грам. şəxs; 
першая ~а дзеяслова felin birinci şəxsi, 
змя няцца па ~ах şəxslərə görə dəyişmək; 
◊ дзеючая ~а iştirak edənlər. 
АСОБНА прысл. ayrı, ayrıca, tək, təkba-
şına, əlahiddə; жыць ~ yrı yaşamaq; ант. 
разам, сумесна.
АСОБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ayrı, ayrı-
ayrı, bəzi; ~ыя тавары ayrı­ayrı şəx slər; 
2. əlahiddə; ~ая кватэра əlahiddə mənzil.
АСТА|ВАЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Астацца.
АСТАТ|АК м. ~ку, ~каў; qalıq; ~ак тка­
нíны parçanın qalığı; сін. рэшта.
АСТА|ЦЦА зак. астан|уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца (незак. аставацца); qalmaq; ~цца до­
ма evdə qalmaq, да адыходу поезда ~ецца 
пяць мінут qatarın yola düşməsinə beş də­
qiqə qaldı.
АСТРАЛОГІ|Я ж. ~і; мн. няма; astro-
logiya.
АСТРАНОМІ|Я ж. ~і, ~й; astronomiya.
АСТРОЛАГ м. ~а, ~аў; astroloq. 
АСТЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
soyumaq; чай ~ў çay soyudu. 
АСТЫ|ЦЬ і АСТЫН|УЦЬ зак. астын|у, 
~еш, ~е, ~уць; гл. Астываць. 




аўтаномн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая рэспублі ка 
muxtar respublika. 
АЎТАР м. ~а, ~аў; müəllif; ~ праекта 
layihənin müəllifi; || прым. аўтарск|і, ~ая, 
~ае, ~ія; ~ае права müəllif hüququ. 
АЎТАРУЧ|КА ж. ~кі, ~ак; avtomat qələm; 
пісаць ~кай avtomat qələmlə yazmaq.
АЎТАРЫТЭТ м. ~а, ~аў; nüfuz; завая­
вáць ~ nüfuz qazanmaq.
АЎТОБУС м. ~а, ~аў; avtobus; ехаць на ~е 
avtobusla getmək; || прым. аўтобусн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ы прыпынак avtobus daya na cağı. 
АЎТОГРАФ м. ~а, ~аў; avtoqraf (müəllif 
qeydi); даць ~ avtoqraf vermək.
АЎТСАЙДАР м. ~а, ~аў; autsayder (geridə 
qalan, uğursuz).
АФАРБ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. афарбоўваць); rəngləmək; 
~аваць сцены divarları rəngləmək. 
АФАРБОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Афарбаваць.
АФАРБО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; 1. rəngləmə, 
boyama, boyanma; 2. rəng.
АФАРМЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Аформіць.
АФАРЫЗМ м. ~а, ~аў; hikmətli söz, kəlam, 
aforizm.
АФІЦЫЯЛЬНА прысл. rəsmən, rəsmi su-
rətdə.
АФІЦЫЯЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
rəsmi. 
АФІЦЫЯНТ м. ~а, ~аў; xörəkpaylayan.
АФІЦЫЯНТ|КА ж. ~кі, ~ак; xörək pay-
layan (qadın).
АФІЦЭР м. ~а, ~аў; zabit.
АФÍШ|А ж. ~ы, ~; afişa (elan); тэат раль­
ная ~а teatr afişası. 
АФОРМ|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. афармляць); tərtib etmək; ~іць да­
кументы sənədləri tərtib etmək.
АХАЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səliqəli, 
təmizkar, təmiz; ~ы пакой səliqəli otaq, ~ 
ву чань səliqəli şagird; сін. акуратны, чыс-
ты; ант. неакуратны, брудны.
АХАП|АК м. ~ка, ~каў; bir qucaq; ~ак 
саломы saman qucaq dolusu.
АТМАСФЕР|А ж. ~ы, ~; hava; hava təbə-
qəsi; ~а Зямлí Yerin hava təbəqəsi; || прым. 
атмасферн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы ціск hava 
təzyiqi.
АТРАД м. ~а, ~аў; dəstə.
АТРЫМА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. атрымліваць); əldə etmək, qazanmaq, 
çal maq; ~ць перамогу qələbə çalmaq, ~ць 
пісьмо məktub almaq, ~ць адукацыю təhsil 
almaq, ~ць вымову töhmət almaq.
АТРЫМЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Атрымаць.
АТС [а-тэ-эс]; ATS (avtomat telefon stan-
siyası).
АТЭЛЬЕ н. нескл. emalatxana; ~ па рамон­
це абутку ayaqqabı təmiri emalatxanası.
АТЭСТАТ м. ~а, ~аў; attestat; ~ сталасці 
kamal attestatı.
АЎДЫТОРЫ|Я ж. ~і, ~й; auditoriya; || 
прым. аўдыторн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя 
заняткі auditoriya məşğələləri.
АЎТАБАЗ|А ж. ~ы, ~; avtobaza (avtomobil 
bazası); гарадская ~а şəhər avtobazası. 
АЎТАБІЯГРАФІ|Я ж. ~і, ~й; tərcü meyi-
hal; напісаць ~ю tərcümeyi­halını yaz maq.
АЎТАВАКЗАЛ м. ~а, ~аў; avtovağzal (av-
tobus vağzalı).
АЎТАЗАВО|Д м. ~да, ~даў; avtomobil za-
vodu; працаваць на ~дзе avtomobil zavo­
dunda işləmək.
АЎТАМАБÍЛ|Ь м. ~я, ~яў; avtomobil, 
ma şın; грузавы ~ь yük avtomobili (maşını); 
|| прым. аўтамабíл|ьны, ~ая, ~ае, ~ыя. 
АЎТАМАТ м. ~а, ~аў; avtomat (özü iş-
ləyən cihaz).
АЎТАМАТЫЗАЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; 
1. avtomatlaşdırma, avtomatikləşdirmə; 
2. av tomatlaşdırılma, avtomatikləşdirilmə; 
~я сель скай гаспадаркі kənd təsərrüfatının 
avto matlaşdırılması. 
АЎТАМАТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qeyri-iradi. 
АЎТАМАШЫН|А ж. ~ы, ~; avtomobil, 
maşın.
АЎТАНОМІ|Я ж. ~і, ~й; muxtariyyət; на­
цыянальная ~я milli muxtariyyət; || прым. 
АТМАСФЕРА АХАПАК
АХАРАКТАРЫЗ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; təsvir etmək, xarakterizə etmək, 
xüsusiyyətlərini göstərmək; ~аваць вобраз 
obrazı xarakterizə etmək.
АХВОТ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. həvəs, meyl; 
~а да музыкі musiqiyə həvəs; 2. həvəsi (hə-
vəsin, həvəsim) var; ~а ж табе спрачацца! 
mübahisə etməyə həvəsin varmış!
АХВЯР|А ж. ~ы, ~; qurban; прыносіць 
у ~у qurban vermək, стаць ~ай qurbanı 
olmaq; 2. tələfat; пры аварыі ~ не было 
qəza zamanı tələfat olmamışdır. 
АХВЯР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; qurban vermək.
АХОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
qorumaq, mühafizə etmək; ~ць гранíцу sər­
hədi qorumaq.
АЦАН|ÍЦЬ зак. ~ю, ацэн|іш, ~іць, ~яць 
(незак. ацэньваць); qiymətləndirmək, qiymət 
vermək; ~íць працу əməyə qiymət vermək.
АЦВЯРДЗЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
bərkimək.
АЦЭН|КА ж. ~кі, ~ак; qiymət.
АЦЭНЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Ацанíць.
АЦЯПЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. qız dır-
ma, qızdırılma, isitmə, isidilmə; ~е кватэры 
mənzilin qızdırılması; 2. istilik sistemi; ра­
монт ~я istilik sisteminin təmiri.
АШТРАФ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; cərimə etmək, cərimələmək.
АШУКАНСТВ|А н. ~а, ~аў; aldatma, də-
lə duzluq. 
АШЧАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əmanət; 
~ая кнíжка əmanət kitabçası.
АШЧАСЛÍ|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; xoşbəxt etmək.
АЭРАВАКЗАЛ м. ~а, ~аў; təyyarə vağzalı; 
купíць білет на ~е təyyarə vağzalından bilet 
almaq.
АЭРАДРОМ м. ~а, ~аў; təyyarə meydanı.
АЭРАКЛУБ м. ~а, ~аў; aeroklub.
АЭРАПОР|Т м. ~та, ~таў; hava lima nı; су­
стракаць дэлегацыю ў ~це nümayəndə ləri 
hava limanında qarşılamaq.
АЭРОБІК|А ж. ~і, ~; aerobika.
АХАРАКТАРЫЗАВАЦЬ АЭРОБІКА
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БАБ|А ж. ~ы, ~; 1. qadin, arvad; 2. qorxaq, 
cəsarətsiz; снежная ~а qar adamı.
БАБ|ЁР м. ~ра, ~оў; qunduz.
БАБУЛ|ЬКА ж. ~ькі, ~ек; nənə.
БАВОЎН|А ж. ~ы; мн. няма; pambıq; || 
прым. баваўнян|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая 
тка нíна pambıq parça. 
БАГАЖ м. ~у; мн. няма; yük (sərnişin yü-
kü); атрымаць ~ yükü almaq. 
БАГАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. varlı; 
~ы чалавек varlı adam; 2. zəngin; ~ы край 
zəngin ölkə; 3. bol; ~ы ўраджай bol məhsul; 
ант. бедны.
БАГАТЫР м. ~а, ~оў; pəhləvan, qəhrəman, 
igid, bahadır.
БАГАЦЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. разбагацець); varlanmaq, zəngin ləş-
mək; ант. бяднець.
БАГАЦЦ|Е н. ~я, ~яў; var-dövlət, zənginlik. 
БАДЗЁРАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; güm rah-
lıq, qıvraqlıq. 
БАДЗЯГ|А м. і ж. ~і, ~; səfil, avara; сін. 
валацуга.
БАДЗЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; gəzmək, dolaşmaq; ~цца па горадзе 
şəhəri dolaşmaq.
БА|ЕЦ м. байц|а, ~оў; döyüşçü. 
БАЗ|А ж. ~ы, ~; 1. əsas, təməl, özül; ~а ка­
лоны sütunun özülü, матэрыяльная ~а iq ti­
sadi təməl; 2. anbar; атрымаць пра дук ты 
Б
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БАЛОТ|А н. ~а, ~; bataqlıq.
БАЛЬ м. балю, мн. бал|і, ~яў; bal (rəqs 
gecəsi).
БАЛЬНÍЦ|А ж. ~ы, ~; xəstəxana; раённая 
(гарадская, сельская, дзіцячая) ~а rayon 
(şəhər, kənd, uşaq) xəstəxanası, ляжаць 
у ~ы xəstəxanada yatmaq.
БАНАН м. ~а, ~аў; banan; || прым. ба на­
нав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
БАНДЭРОЛ|Ь ж. ~і, ~ей і ~яў; banderol 
(poçt bağlaması); цэнная ~ь qiymətli ban derol. 
БАНК м. ~а, ~аў; bank; дзяржаўны ~ 
dövlət bankı.
БАН|КА ж. ~кі, ~ак; 1. banká; шкляная ~а 
şüşə banka; 2. мед. küpə; ставіць ~і küpə 
(banka) salmaq.
БАНКЕТ м. (урачысты абрад ці вячэра) 
~у, (пляцоўка для стральбы) ~а, ~аў; ban-
ket, qonaqlıq; || прым. банкетн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ая зала banket zalı.
БАНКÍР м. ~а, ~аў; bankir.
БАНТ м. бант|а, ~аў; bant (ilgək bağlanmış 
lent); завязаць ~ bant bağlamaq.
БАРАБАН м. ~а, ~аў; təbil; біць у ~ təbil 
çalmaq. 
БАРАД|А ж. ~ы, барод; saqqal; мужчына 
з ~ой saqqallı kişi, адпусцíць ~у saqqal 
buraxmaq. 
БАРАН м. ~а, ~оў; qoyun, qoç, erkək; за­
рэзаць ~а qoyun kəsmək.
БАРАНІН|А ж. ~ы; мн. няма; qoyun əti.
БАРАЦЬБ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. müba ri-
zə; ~а за мір sülh uğrunda mübarizə; 2. gü-
ləşmə, güləş; вольная ~á sərbəst güləş.
БАРАЦЬБÍТ м. ~а, ~оў; 1. mübariz, müba-
rizə aparan; ~ы за дэмакратыю, demokra­
tiya uğrunda mübarizə aparanlar; 2. güləşçi; 
сін. змагар.
БАРБЕКЮ н. нескл. barbekü; печ ~ bar­
bekü manqalı.
БАР’ЕР м. ~а, ~аў; maneə, əngəl; узяць ~ 
maneəni keçmək.
БАРОМЕТР м. ~а, ~аў; barometr (hava 
təzyiqini ölçən cihaz).
БАРС м. бáрс|а, ~аў; bəbir.
БАРСУК м. ~а, ~оў; porsuq. 
БАРТАР м. ~у; barter (mal mübadiləsi).
на ~е anbardan ərzaq almaq; 3. mərkəz; 
экс курсíйная ~а ekskursiya mərkəzi.
БАЗАР м. ~у, ~аў; bazar; купíць на ~ы 
bazardan almaq, школьны ~ məktəbli bazarı. 
БАЙДАР|КА ж. ~кі, ~ак; baydarka (idman 
qayığı).
БАЙК|А1 ж. ~і, баек; təmsil; ~і Крапівы 
Krapivanın təmsilləri.
БАЙКА2 ж. ~і; мн. няма; bayka (yumşaq 
xovlu parça).
БАЙКЕР м. ~а, ~аў; bayker.
БАКАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; yandakı, 
yan, böyür; ~ы карман yan cib.
БАКАЛ м. ~а, ~аў; qədəh.
БАКАЛАЎР м. ~а, ~аў; bakalavr; || прым. 
бакалаўраўск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~і дыплом 
bakalavr diplomu.
БАКЛАЖАН м. ~а, ~аў; badımcan; || 
прым. баклажанав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая 
iкра badımcan kürüsü.
БАКСЁР1 м. ~а, ~аў; baksyor (it cinsi); || 
прым. баксёрск|і, ~ая, ~ае, ~ія. 
БАКСЁР2 м. ~а, ~аў; baksyor (idmançı); || 
прым. баксёрск|і, ~ая, ~ае, ~ія. 
БАКТЭРЫ|Я ж. ~і; ~й; bakteriya.
БАЛ м. бал|а, ~аў; bal; набіраць ~ы bal 
toplamaq.
БАЛ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. збалаваць); əzizləmək, nazla- 
maq, ərköyün böyütmək; ~аваць дзіця uşağı 
əzizləmək, ərköyün etmək. 
БАЛБ|АТАЦЬ незак. ~ачу, ~очаш, ~оча, 
~очуць; boşboğazlıq etmək, boş-boş danış-
maq.
БАЛБАТЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; boş-
boğaz; ~ы чалавек boşboğaz adam.
БАЛЕЛЬШЧЫК м. ~а, ~аў; azarkеş. 
БАЛЕРЫН|А ж. ~ы, ~; balerina.
БАЛЕТ м. ~а, ~аў; balet.
БАЛ|ЕЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; ağrı-
maq; Што ў вас ~íць? Haranız ağrıyır? 
У яго ~яць зубы Onun dişləri ağrıyır, У мя­
не ~íць галава Mənim başım ağrıyır.
БАЛКОН м. ~а, ~аў; eyvan, artırma; вый­
сці на ~ eyvana çıxmaq.
БАЛОН м. ~а, ~аў; balon (darboğaz qab); ~ 
з кіслародам oksigen balonu.
БАЗАР БАРТАР
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БЕГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
qaçmaq, yüyürmək (müxtəlif istiqamətlərdə), 
qaçışmaq; ~ць у двары həyətdə qaçışmaq, 
~ць па лесе meşə ilə qaçmaq.
БЕГЧЫ незак. бя|гу, ~жыш, ~жыць, ~гуць; 
1. qaçmaq, yüyürmək (bir istiqamətdə); бег чы 
наперад qabağa qaçmaq; 2. gəlib keçmək, 
ötmək; час ~жыць вахт gəlib keçir, гады 
~гуць illər ötür; 3. qaçmaq; бегчы з палону 
əsirlikdən qaçmaq; сін. імчацца.
БЕДНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; yoxsulluq, 
kasıblık; ант. багацце.
БЕДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kasıb, yox-
sul; ~ая сям’я kasıb ailə; ант. багаты. 
БЕДСТВ|А н. ~а, ~аў; fəlakət, bəla; сты­
хíйнае ~а təbii fəlakət. 
БЕЗ прыназ. з Р. 1. -sız, -siz, -suz, -süz; без 
маці anasız, без яго onsuz, без грошай pul­
suz, пісаць без памылак səhvsiz yazmaq; 
2. qalmış; без пяцí мінут два ikiyə beş 
dəqiqə qalmış.
БЕЗАБАРОНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
köməksiz, arxasız, müdafiəsiz; ~ae дзіця kö­
məksiz uşaq. 
БЕЗАБЛÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; si-
masız; ~ы чалавек simasız adam.
БЕЗАГАВОРАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
danışıqsız; ~ая капітуляцыя danışıqsız təs­
lim olma. 
БЕЗАДКАЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
məsuliyyətsiz; ~ы работнiк məsuliyyətsiz 
işçi.
БЕЗАСАБОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
грам. şəxssiz; ~ы сказ şəxssiz cümlə, ~ыя 
дзеясловы şəxssiz fellər. 
БЕЗВЫНІКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
nəticəsiz. 
БЕЗГАСПАДАРЛІВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. 
няма; təsərrüfatsızlıq; барацьба з ~ю təsər­
rüfatsızlıqla mübarizə.
БЕЗГРАШОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
pulsuz; ~ы разлíк nağdsız haqq­hesab.
БЕЗГРУНТОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əsassız.
БЕЗГУСТОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
zövqsüz; ~ы чалавек zövqsüz adam.
БАС м. бас|а, ~оў; bas (yoğun kişi səsi); га­
варыць ~ам yoğun səslə danışmaq.
БАСАНОЖ прысл. ayaqyalın; хадзíць ~ 
ayaqyalın gəzmək.
БАСАНОЖ|КІ мн. ~ак; адз. басаножк|а 
ж. ~і; bosonojka (açıq ayaqqabı).
БАСЕЙН м. ~а, ~аў; hovuz, çarhovuz; пла­
вацельны ~ üzgüçülük hovuzu. 
БАСКЕТБОЛ м. ~а; мн. няма; basketbol; 
гуляць у ~ basketbol oynamaq. 
БАТАЛЬЁН м. ~а, ~аў; batalyon (bir neçə 
bölmədən ibarət hərbi hissə); танкавы ~ 
tank batalyonu.
БАТАНІК|А ж. ~і; мн. няма; botanika, 
nəbatət. 
БАТАРЭ|Я ж. ~і, ~й; batareya; 1. ваен. ка­
мандзíр ~і batareya komandiri; 2. тэхн. ~я 
паравога ацяплення buxar qızdırıcısı ba ta­
reyası.
БАТОН м. ~а, ~аў; baton (uzunsov ağ çörək). 
БАЦЬК|А м. ~і, мн. бацьк|і, ~аў; ata; род­
ны ~а doğma ata, дапамагаць ~ам vali­
deynlərinə kömək etmək.
БАЦЬКОЎСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; ata, 
atalıq; ~і клопат atalıq qayğısı, ~і сход 
valideyn iclası.
БАЯВІК м. баевіка, ~оў; döyüşçü.
БАЯВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. döyüş; ~ое 
заданне döyüş tapşırığı, ~ая га тоўнасць 
döyüş hazırlığı; 2. döyüşkən, mübariz.
БАЯЗЛІ́ВА прысл. qorxa-qorxa; спытаць 
~ qorxa­qorxa soruşmaq. 
БАЯЗЛÍ|ВЕЦ м. ~ўца, ~ўцаў; qorxaq. 
БАЯЗЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qorxaq; 
~ы чалавек qorxaq adam; ант. храбры, 
сме­лы, адважны.
БАЯН м. ~а, ~аў; bayan (çoxdilli qarmon); 
іграць на ~е bayan çalmaq.
БАЯНÍСТ м. ~а, ~аў; bayançalan, bayançı. 
БА|ЯЦЦА незак. ~юся, ~íшся, ~íцца, 
~яцца; qorxmaq, çəkinmək; ~яцца ваўкоў 
canavardan qorxmaq, ~яцца холаду soyuq­
dan qorxmaq; сін. палохацца.
БЕГ м. бегу; мн. няма; qaçış, qaçma, 
yüyür mə; бег на месцы yerində qaçma, бег 
на сто метраў yüz metrə qaçış.
БАС БЕЗГУСТОЎНЫ
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БЕСКАРЫСЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
təmənnasız, tamahsız; ~ая дапамога tə­
mən nasız yardım, ~ы чалавек tamahsız (gö­
zütox) adam; ант. карыслівы.
БЕСКАРЫСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
faydasız; сін. дарэмны, марны; ант. ка-
рысны.
БЕСКЛАПОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qayğısız; ~ае дзяцíнства qayğısız uşaqlıq 
illəri; сін. бестурботны.
БЕСПАМЫЛКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; səhvsiz, xətasız. 
БЕСПАРАД|АК м. ~ку, ~каў; nizamsızlıq, 
səliqəsizlik; сін. непарадак; ант. парадак.
БЕСПАРТЫЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
bitərəf.
БЕСПАСПЯХОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
səmərəsiz; ~ыя спробы səmərəsiz cəhdlər. 
БЕСПЕРАПЫННА прысл. аrası kəsilmə-
dən, fasiləsiz olaraq.
БЕСПЕРАПЫНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
arasıkəsilməyən, fasiləsiz. 
БЕСПРАЦОЎ|Е н. ~я; мн. няма; işsizlik.
БЕСПЯРЭЧНА прысл. danışıqsız, sözsüz; 
~ выконваць danışıqsız yerinə yetirmək.
БЕССАРОМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
vicdansız, insafsız; utanmayan, çəkinməyən; 
сін. нахабны, бессумленны.
БЕССМЯРОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
dəyişilməz, əvəzsiz, daimi. 
БЕСТАЛКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
anlamaz, kütbeyin, axmaq. 
БЕСТУРБОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qayğısız.
БЕСЧАЛАВЕЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
vəhşi, qəddar; ~ыя адносіны vəhşi mü na­
sibət. 
БЕТОН м. ~у; мн. няма; beton (çınqıl və 
sementdən ibarət tikinti məhlulu). 
БІБЛІЯТЭ|КА ж. ~кі, ~к; kitabxana; ра­
ённая ~ка rayon kitabxanası, дзіцячая ~ка 
uşaq kitabxanası, школьная ~ка məktəb ki­
tabxanası, займацца ў ~цы kitabxanada 
məş ğul olmaq, запісацца ў ~ку kitabxanaya 
yazılmaq.
БІБЛІЯТЭКАР м. ~а, ~аў; kitabxanaçı.
БЕЗДАКОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
eyibsiz, qüsursuz. 
БЕЗЖЫЦЦЁВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
cansız, ölü. 
БЕЗЗАПАВЕТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
fədakar; сін. самаахвярны, самаадданы.
БЕЗЛІЧ ж. ~ы; мн. няма; çoxlu, külli 
miqdar.
БЕЗНАГЛЯДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
nəzarətsiz, baxımsız; ~ае дзіця baxımsız uşaq.
БЕЗНАДЗЕЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ümidsiz; ~ы стан ümidsiz vəziyyət. 
БЕЗУМОЎНА прысл. şərtsiz. 
БЕЗЫДЭЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ideya sız, əqidəsiz, məsləksiz; ~ы чалавек 
əqidəsiz adam. 
БЕЗЫМЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
adsız, naməlum; ~ы палец adsız barmaq.
БЕЗЫНІЦЫЯТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; təşəbbüssüz. 
БЕЛАРУС м. ~а, ~аў; belаrus.
БЕЛАРУС|КА ж. ~кі, ~ак; belаrus (qadın). 
БЕЛАРУСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; belorus; 
~ая мова belаrus dili.
БЕЛАСНЕЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ağappaq; ~ы твар ağappaq üz. 
БЕЛІЗН|А ж. ~ы; мн. няма; ağlıq; ~а 
снегу qarın ağlığı. 
БЕЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ağ; ~ая 
папера ağ kağız, ~ае плацце ağ paltar, ~ы 
хлеб ağ çörək; ◊ ~ы свет işıqlı dünya, yer 
üzü; ант. чорны.
БЕНЗÍН м. ~у; мн. няма; benzin; || прым. 
бензíнав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы пах benzin iyi. 
БЕРАГ м. ~а, ~оў; sahil; ісцí па беразе 
sahillə getmək, ~ возера (мора, ракí) gölün 
(dənizin, çayın) sahili. 
БЕРАЖЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qəna-
ətcil, qənaətkar; сін. ашчадны, эканомны.
БЕРВЯН|О н. ~а, бярвён; tir, şalban; цяж­
кае ~о ağır tir.
БЕСКАЛЯРОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
rəngsiz; ~ая вадкасць rəngsiz maye; сін. 
шэ­ры, бясколерны.




olmaz, біць кулаком (рэ менем) yumruqla 
(qayışla) döymək, біць у твар üzünə vur­
maq; 3. çalmaq; біць у да лоні əl çalmaq; 
біць у барабан təbil çal maq; 4. qırmaq; біць 
ворага düşməni qır maq; 5. atəşə tutmaq; 
біць з кулямёта pu lemyot atəşinə tutmaq; 
6. sındırmaq; біць по суд qabı sındırmaq, 
біць шкло şüşəni sındırmaq; 7. qaynamaq; 
біць ключом bulaq kimi qaynamaq; ◊ га­
дзíннік б’е сем saat yeddini vurur.
БІЯГРАФІ|Я ж. ~і, ~й; tərcümeyi-hal; ~я 
пісьменніка yazıçının tərcümeyi­halı, рас­
казаць ~ю tərcümeyi­halını danışmaq.
БІЯЛОГІ|Я ж. ~і; мн. няма; biologiya.
БЛАКАД|А ж. ~ы, ~; mühasirə; прарваць 
~у mühasirəni yarmaq.
БЛАКÍТН|Ы прым. ~ая, ~аe, ~ыя; göy, 
mavi; ~ае неба mavi səma, ~ыя вочы mavi 
gözlər, тканíна ~ага колеру göy rəngli parça.
БЛАКНОТ м. ~а, ~аў; bloknot (qeyd dəf-
tərçəsi).
БЛЕДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; solğun, 
rəngi qaçmış; ~ы твар solğun bəniz. 
БЛІЗАРУК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; yaxından 
görən; ~ая дзяўчынка yaxından görən qız. 
БЛÍЗКА прысл. yaxında; я жыву ~ mən 
yaxında yaşayıram; сін. паблíзу, недалёка; 
ант. далёка.
БЛÍЗКАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; yaxınlıq; 
~ь адлегласці məsafənin yaxınlığı, ~ь сябра 
dostun yaxınlığı.
БЛÍЗК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; yaxın; ~ая 
адлегласць yaxın məsafə, ~ае будучае yaxın 
gələcək. 
БЛІЗНЯТ|Ы мн. блізнят, адз. блізн|я і бліз-
н|ё, ~яці; əkiz; браты­блізняты əkiz qar­
daşlar.
БЛІН м. блін|а, ~оў; fəsəli.
БЛІСКАВÍЦ|А ж. ~ы, ~; ildırım; şəfəq, 
parıltı.
БЛÍСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. блíснуць); 1. parıldamaq, işıq saçmaq; 
2. çaxmaq; ~ла маланка ildırım çaxırdı; 
сонца блíснула günəş şəfəq saçır.
БЛÍСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Блíскаць.
БÍЗНЕС м. ~у; мн. няма; biznes.
БІЗНЕСМЕН м. ~а, ~аў; biznesmén, iş 
adamı.
БІЗУН м. ~а, ~оў; şallaq, qamçı.
БІЛЕТ м. ~а, ~аў; bilet; 1. bir şeydən is-
tifadə etməyə ixtiyar verən vərəqə; купíць ~ 
на поезд (на самалёт, на аўтобус) qatara 
(təyyarəyə, avtobusa) bilet almaq, купíць ~ 
у кіно (у тэатр, на канцэрт) kinoya (teatra, 
konsertə) bilet almaq, кошт ~а biletin də­
yə ri; 2. hər hansı bir təşkilata mənsubiyyəti 
bildirən sənəd; партыйны ~ partiya bileti, 
атрымаць студэнцкі ~ tələbə bileti almaq; 
3. suallar yazılmış vərəqə; экзаменацыйны 
~ imtahan bileti, выцягнуць ~ bilet çəkmək, 
якí ~ табе дастаўся? sənə hansı bilet dü­
şüb? ◊ запрашальны ~ dəvətnamə, ла та­
рэйны ~ lotereya bileti. 
БІЛЬЯРД м. ~а, ~аў; bilyard.
БІНТ м. бíнту, бінтоў; bint (sarğı materia lı); 
на класці ~ на рану yaranı bintlə sarımaq.
БІНТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. забінтаваць) bintlə sarımaq; 
~аваць рану yaranı bintlə sarımaq.
БÍСЕР м. ~у; мн. няма; muncuq; сін. 
пацеркі.
БІСКВÍТ м. ~у, ~аў; biskvit (bişi növü); || 
прым. бісквíтн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы торт 
biskvit tortu.
БÍТВ|А ж. ~ы, ~аў; döyüş, vuruş, vuruş-
ma; ~а за Брэст Brest uğrunda döyüş, пе­
рамагчы ў ~е döyüşdə qalib gəlmək. 
БІТОН м. ~а, ~аў; bidon; ~ для малака süd 
bidonu.
БÍЦЦА незак. б’юся, б’ешся, б’ецца, 
б’юц ца; 1. dalaşmaq, savaşmaq; хлопцы 
б’юц ца oğlanlar savaşırlar; 2. vuruşmaq, 
döy üş mək; бíцца з ворагам düşmənlə döy­
üşmək.
БІЦЦ|Ё н. ~я; мн. няма; vurma, döyünmə; 
~ё сэрца ürəyin döyünməsi, ~ё пульса nəb­
zin vurması.
БІЦЬ незак. б’ю, б’еш, б’е, б’юць; 1. vur-
maq, döymək; біць малатком çəkiclə vur­
maq, біць у дзверы qapını döymək; 2. döy mək, 
vurmaq; біць хлопчыка нель га uşağı döymək 
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maq (yatmaq), перавярнуцца з ~у на бок 
böyrü üstə çönmək, ~ шкафа şkafın yanı; 
2. tərəf, kənar; адысцí ў ~ ад дарогі yoldan 
kənara çəkilmək; 3. tərəf, tay; на тым ~ý 
ракí çayın o tayında; ◊ быць на ~у каго­н. 
kimin tərəfində olmaq, з ~у каго­н.  tərəfdən, 
tərəfindən, з ~у бацькі ata tərəfdən. 
БОКС м. бóкс|а; мн. няма; boks (yumruq 
döy üşü idmanı); спаборніцтвы па ~е boks 
yarı şı, чэмпіён па ~е boks üzrə çempion.
БОЛ|Ь м. бóл|ю, ~яў; ağrı; зубны ~ь diş ağrısı. 
БОЛЬШ прысл. 1. artıq, çox; чакаць ~ 
за га дзíну bir saatdan çox gözləmək, ~ за 
пя ць дзясят əllidən artıq; 2. daha, bir daha, 
bundan sonra; ~ няма пытанняў? daha su­
a lınız yoxdur ki? яны ~ не сустракаліся 
on lar daha görüşmədilər, ~ за ўсё ən çox; 
~ высокі daha yüksək.
БОЛЬШАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; çoxluq, 
əksəriyyət; ~ь галасоў səs çoxluğu, ~ь 
сту дэнтаў tələbələrin əksəriyyəti; ◊ у ~і 
выпадкаў əksər halda, пераважная ~ь çox 
hissə, əksər hissə.
БОМБ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; bombá; атамная 
~а atom bombası.
БОРТ м. борта, бартоў; bort, yan (maşında 
və s.). 
БОРШЧ м. баршчу; мн. няма; borş (kələm 
şorbası).
БОС|Ы прым. ~ая, ~аe, ~ыя; ayaqyalın, yal-
ı nayaq; ◊ на босую нагу yalınayaq, co rabsız.
БОТ|Ы мн. ~аў, адз. бот м., бота; gödək-
boğaz çəkmə.
БОЧ|КА ж. ~кі, ~ак; çəllək; ~а для вады 
su çəlləyi. 
БОЯЗНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; qorxu; 
~ь адзіноты tənhalıq qorxusu. 
БОЯЗ|Ь ж. ~і; мн. няма; qorxu.
БРАДЗ|ÍЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., бро­
дз|іць, ~яць; qıcqırmaq, turşumaq, acımaq; 
цеста ~іць xəmir acıyır; віно ~іць şərab 
qıcqırır.
БРАК м. брáк|у; мн. няма; zay mal, çıxdaş; 
выпускаць ~ zay mal buraxmaq.
БРАК|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. забракаваць); yararsız hesab 
БЛОГЕР м. ~а, ~аў; bloger. 
БЛОК1 м. блóк|а, ~аў; blok, qarqara (yük-
qal dıran mexanizm).
БЛОК2 м. блóк|а, ~аў; blok (birləşmə).
БЛУ|ДЗÍЦЬ незак. ~джу, блудз|іш, ~іць, 
~яць (зак. заблудзíць); azmaq; ~дзíць у ле­
се meşədə azmaq.
БЛУЗ|КА ж. ~кі, ~ак; qadın üst köynəyi.
БЛЫТАНÍН|А ж. ~ы; мн. няма; qarışıqlıq, 
dolaşıqlıq. 
БЛЫТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; 1. dolaşmaq, dolaşıq düşmək; нíткі 
~юцца sap dolaşır; 2. qarışmaq, çaşmaq; 
думкі ~юцца fikri çaşır. 
БЛЫТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пераблытаць); 1. dolaşıq salmaq, qarış-
dırmaq; ~ць воўну ipi dolaşıq salmaq, ~ць 
імёны adları dolaşıq salmaq; 2. çaş dırmaq; 
~ць пытаннямі suallarla çaşdırmaq. 
БЛЮД|А н. ~а, ~ і ~аў; 1. dərin boşqab; 
2. yemək, xörək; смачнае ~а ləzzətli yemək, 
прыгатаваць ~а xörək hazırlamaq. 
БЛЮЗН|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
sayıqlamaq; хворы ~іць xəstə sayıqlayır; 
сін. трызніць.
БЛЯДНЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пабляднець); solmaq, rəngi qaçmaq, ağar-
maq; ~ць ад страху qorxudan rəngi qaç maq. 
БЛЯСК м. бляск|у, ~аў; parıltı, işıltı; ~ 
сонца günəşin parıltısı.
БО злучн. çünki, zira, ondan ötrü ki, ona 
görə ki; сін. таму што.
БОГ м. бóг|а, багоў; Allah; дай ~ Allah qoy sa, 
~ ведае Allah bilir, у імя ~а Allah xatirinə.
БОДР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gümrah, 
əzmli; ~ы стары gümrah qoca. 
БО|Й м. бóю, баёў; döyüş, savaş, vuruşma; 
уступаць у ~й döyüşə girmək, загíнуць у баí 
döyüşdə həlak olmaq.
БО|ЙКА ж. ~йкі, ~ек; dava, vuruşma, 
dalaşma; распачаць ~йку dava salmaq.
БОЙК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; zirək, diribaş, 
cəld; ~і хлапец zirək oğlan. 
БОЙН|Я ж. ~і, боень і бойняў; sallaqxana.
БОК м. бóк|а, бак|оў; böyür, yan; ляжаць 
(спаць) на правым ~у sağ böyrü üstə uzan­
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БРУД м. брýд|у, мн. няма; çirk, zibil; жыць 
у ~зе zibilin içində yaşamaq, ачысціцца ад 
~у zibildən təmizləmək.
БРУДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. palçıqlı, 
palçıq; ~ая дарога yol palçıqlıdır; 2. çirkli, 
kirli; ~ая вада çirkli su, ~ая бялíзна kirli 
paltar, ~ыя рукі çirkli əllər; 3. bulaşıq; ~ы 
пóсуд bulaşıq qablar; 4. zibilli; ~ы пакой 
zibilli otaq, ~ая справа zibilli iş.
БРУСНÍЦ|Ы мн. ~; адз. бруснíца ж.; 
mərsin.
БРЫГАД|А ж. ~ы, ~; briqada; ~а будаў­
нікоў inşaat briqadası.
БРЫГАДЗÍР м. ~а, ~аў; briqadir (briqada 
başçısı). 
БРЫДКА прысл. 1. iyrənc, ürəkbulandırıcı 
tərzdə (şəkildə); ~ пахнуць ürəkbulandırıcı 
iy vermək; ~ слухаць qulaq asanda adamın 
zəhləsi gedir; 2. у знач. вык. adamın ürəyi 
bu lanır, zəhləsi gedir.
БРЫДК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. eybəcər; 
~і твар eybəcər sifət; 2. yaramaz, biabırçı; 
~і ўчынак yaramaz hərəkət; сін. агíдны, 
гадкі, пачварны.
БРЫТВ|А ж. ~ы, ~аў; ülgüc; вострая ~а 
iti ü lgüc.
БРЫ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. пабрыцца); 1. üzünü qırxmaq; 
2. üzünü qırxdırmaq; сін. галíцца.
БРЫ|ЦЬ незак. бры|ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. па брыць); qırxmaq; сін. галíць. 
БУДАВАНН|Е н. ~я, ~яў; tikili, bina, tikinti. 
БУД|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уец ца, ~уюцца (зак. пабудавацца); 1. ti-
kil mək, inşa edilmək; 2. qurulma; 3. sıraya 
düzülmək. 
БУД|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~ýе, 
~уюць (зак. пабудаваць); 1. tikmək, inşa 
etmək; ~аваць дом ev tikmək; 2. salmaq; 
~аваць мост körpü salmaq; 3. qurmaq; 
~аваць сказ cümlə qurmaq.
БУДАЎНÍК м. ~а, ~оў; inşaatçı.
БУДАЎНÍЦТВ|А н. ~а; мн. няма; 1. inşaat, 
tikinti; працаваць на ~е tikintidə işləmək; 
2. quruculuq; ~а дэмакратычнай дзяр жа­
вы demokratik dövlət quruculuğu. 
etmək; ~аваць тавар malı yararsız hesab 
etmək.
БРАН|Я ж. ~í; мн. няма; zireh.
БРАСЛЕТ м. ~а, ~аў; qolbağ, bilərzik; 
залаты ~ qızıl bilərzik.
БРАТ м. брат|а, ~оў; qardaş; малодшы ~ ki­
çik qardaş, старшы ~ böyük qardaş, дваю­
радны ~ əmioğlu, dayıoğlu, xalaoğlu, bibioğlu.
БРАЦК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; qardaş, qar-
daşlıq; ~ая дапамога qardaşlıq köməyi; сін. 
братэрскі.
БРАЦЦА незак. бяр|уся, ~эшся, ~эцца, 
~уцца (зак. узяцца); 1. tutmaq, yapışmaq; 
~ за рукі əllərindən tutmaq; 2. başlamaq; 
girişmək; ~ за справу işə başlamaq, ~ за 
чытанне oxumağa başlamaq.
БРА|ЦЬ незак. бяр|у, ~эш, ~э, ~уць (зак. 
узяць); 1. almaq, götürmək; ~ць у рукі ало­
вак karandaşı əlinə almaq, ~ць кнíгу са ста­
ла kitabı masadan götürmək; 2. götür mək, 
aparmaq; ~ць у дарогу чамадан yola ça­
ma dan götürmək, ~ць сына на прагул ку 
oğ lunu gəzməyə aparmaq; 3. almaq, gö tür-
mək; ~ць кнíгі ў бібліятэцы kitab xa nadan 
kitab almaq, ~ць грошы ў доўг borc pul 
götürmək; 4. götürmək, qəbul etmək; ~ць на 
працу işə götürmək; 5. almaq; ~ць у палон 
əsir almaq; ◊ браць білет bilet almaq, 
браць верх qalib gəlmək, браць ад пачынак 
məzuniyyət götürmək, браць пры­клад nü-
mu nə götürmək, браць сябе ў ру­кі özünü 
ələ almaq, браць слова söz almaq, браць 
пад кантроль nəzarət altına almaq.
БРАШУР|А ж. ~ы, ~; kitabça.
БРОВЫ мн. броваў і брывоў, адз. брыво, 
~а; qaş; ◊ папасці не ў брыво, а ў вока 
hədəfə düşmək.
БРОД м. ~у, брадоў; keçid, dayaz yer, bərə. 
БРОНЗ|А ж. ~ы; мн. няма; tunc, bürünc; || 
прым. бронзав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы медаль 
bürünc medal, ~ы помнік tunc heykəl.
БРОНХ|І мн. ~аў, адз. бронх|а ж. ~і; 
bronxlar.
БРОНЬ і БРОН|Я ж. ~і; мн. няма; ayrıl-




БУРЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dalğalı, 
coşğun; ~ае мора coşğun dəniz.
БУРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. şiddətli, 
çoşğun; 2. gurultulu; ~ыя апладысменты 
gurultulu alqışlar; сін. парывісты, буйны; 
ант. цíхі, спокойны.
БУРШТЫН м. ~у; мн. няма; kəhrəba. 
БУР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qonur, boz. 
БУР|ЫЦЬ незак. ~у, бур|ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. прабурыць); qazmaq; ~ыць нафтавую 
свідравíну neft quyusu qazmaq.
БУС|ЕЛ м. ~ла, ~лоў; hacıleylək.
БУСЛЯН|КА ж. ~кі, ~ак; hacıleylək 
yuvası.
БУТЭЛЬК|А ж. ~і, бутэлек; şüşə; ~а 
ма лака bir şüşə süd, пяць бутэлек міне­
ральнай вады beş şüşə mineral su.
БУТЭРБРОД м. ~а, ~аў; yağ yaxmacı; 
kolbasa-çörək; pendir-çörək.
БУФЕТ м. ~а, ~аў; bufet (qəlyanaltı, içki və s. 
satılan yer); школьны ~ məktəb bufeti, сне­
даць у буфеце bufetdə səhər yeməyi yemək. 
БУХГАЛТАР м. ~а, ~аў; mühasib; галоў­
ны ~ baş mühasib.
БУХГАЛТЭРЫ|Я ж. ~і, ~й; muhasibat. 
БУХТ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; kiçik körfəz.
БЫ (Б) часц.; şərt, xahiş, arzu bildirən ədat; 
калí б я быў вольны, я б паехаў з вамі əgər 
mən boş olsaydım, sizinlə gedərdim, я б з за­
давальненнем прачытаў гэту кнíгу mən bu 
kitabı həvəslə oxuyardım.
БЫВАЙ(ЦЕ)! əlvida!
БЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. ol-
maq; ~ць у тэатры (на канцэрце) teatrda 
(konsertdə) olmaq, па вечарах я ~ю дома 
axşamlar mən evdə oluram; 2. olmaq, baş 
ver mək; тут ~юць дзíўныя выпадкі burada 
qəribə hadisələr olur; сін. здарацца.
БЫК м. бык|а, ~оў; öküz, kələ; пара 
~оў bir cüt öküz, пародзісты ~ cins kələ; 
◊ узяць ~а за рогі məğzindən (kökündən) 
yapışmaq; сін. бугай.
БЫЛ|Ы прым. ~ая, ~óе, ~ыя; keçmiş; ~ая 
сталíца keçmiş paytaxt.
БЫТ м. быт|у; мн. няма; məişət, həyat, ya-
şa yış, güzəran; сучасны ~ müasir yaşayış; || 
БУДАЎНÍЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tikinti, 
inşaat; ~ая пляцоўка tikinti meydançası, ~ы 
тэхнікум inşaat texnikumu.
БУДЗЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; adi 
günlər; у ~ыя дні adi günlərdə. 
БУДЗÍЛЬНІК м. ~а, ~аў; zəngli saat. 
БУ|ДЗÍЦЬ незак. ~джу, бу|дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (зак. пабудзíць і разбудзíць); oyat-
maq, ayıltmaq; ~дзíць дзяцей uşaqları oyat­
maq. 
БУД|КА ж. ~кі, ~ак; budkа; ахоўная ~а 
gözətçi budkası.
БУДО|ВА ж. ~вы, ~ў; quruluş; ~ва атама 
atomun quruluşu. 
БУДОЎЛ|Я ж. ~і, ~яў; tikinti; ударная ~я 
zərbəçi tikinti.
БУДУЧА|Е н. ~га; мн. няма; gələcək; пра­
цаваць дзеля ~га gələcək üçün çalışmaq, 
у бліжэйшым будучым yaxın gələcəkdə, 
гэта справа ~га bu, gələcəyin işidir.
БУДУЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gələcək, 
gələn; у ~ым годзе gələn il (də); ◊ грам. ~ы 
час gələcək zaman; сін. наступны; ант. 
мінулы.
БУДЫН|АК м. ~ка, ~каў; tikili; каменны 
~ак daş tikili. 
БУЙВАЛ м. ~а, ~аў; kəl.
БУЙВАЛІЦ|А ж. ~ы, ~; camış. 
БУК м. бýк|а, ~аў; fıstıq ağacı.
БУКВАР м. ~а, ~оў; əlifba kitabı.
БУКЕТ м. ~а, ~аў; dəstə; ~ кветак gül 
dəstəsi, ~ фіялак bənövşə dəstəsi, падарыць 
~ руж qızılgül dəstəsi bağışlamaq.
БУЛЁН м. ~у, ~аў; ət suyu, həlim; курыны 
~ çolpa suyu, toyuq həlimi.
БУЛ|КА ж. ~кі, ~ак; bulká; свежая ~ка 
təzə bulka. 
БУЛЬБ|А ж. ~ы; мн. няма; kartof; ~а 
з селядцом kartofla balıq.
БУЛЬВАР м. ~а, ~аў; bulvar (şəhər istirahət 
bağı); прыморскі ~ dənizkənarı bulvar.
БУР|А ж. ~ы, ~; fırtına, tufan; пачалася ~а 
tufan başladı. 
БУРАК м. ~а, ~оў; çuğundur; цукровыя ~í 
şəkər çuğunduru.
БУРАН м. ~у, ~аў; boran, çovğun. 
БУДАЎНІЧЫ БЫТ
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БЯЗМЕРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hədsiz; 
~ая радасць hədsiz sevinc; сін. непамерны.
БЯЗМЭТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məq-
sədsiz, niyyətsiz. 
БЯЗ|Ь ж. бяз|і; мн. няма; bez.
БЯЛЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
пабялець); ağarmaq; ант. чарнець.
БЯЛÍЗН|А ж. ~ы; мн. няма; dəyişək, pal-
tar, tuman-köynək; аğ; нíжняя ~а alt paltarı, 
цёплая ~а isti alt paltarı, пасцельная ~а 
yatacaq ağı.
БЯЛ|ÍЦЬ незак. ~ю, бел|іш, ~іць, ~яць; 
(зак. пабялíць, выбеліць); ağartmaq; ~íць 
сце ны divarları ağartmaq.
БЯЛКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zülali; 
~ыя рэчывы zülali maddələr. 
БЯЛОК м. бялк|а, ~оў; zülal.
БЯЛУГ|А ж. ~і, ~; ağ balıq.
БЯНТЭЖ|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, 
~ыцца, ~ацца (зак. збянтэжыцца); çaşmaq, 
karıxmaq. 
БЯРЛОГ м. берлаг|у, ~оў; ayı yuvası.
БЯРЛОГ|А ж. бярлог|і, ~; ayı yuvası.
БЯРОЗ|А ж. ~ы, ~; tozağacı.
БЯРОЗАВІК м. ~у; мн. няма; tozağacı şirəsi.
БЯРЭМ|А і БЯРЭМ|Я н. ~а і ~я, мн. бя-
рэм|ы, ~аў і ~і, ~яў; bir qucaq; сін. ахапак.
БЯСКОНЦ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nə-
hayət siz, sonsuz; ~ыя спрэчкі nəhayətsiz 
mü bahisələr; сін. бяскрайні, бязмежны.
БЯСКРАЙН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; ucsuz-
bucaqsız; сін. бязмежны, неабсяжны. 
БЯСКРЫЎДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
zərərsiz, günahsız, dinc, sakit. 
БЯСПЕК|А ж. ~і; мн. няма; təhlükəsizlik; 
~а руху hərəkətin təhlükəsizliyi, міжна род­
ная ~а beynəlxalq təhlükəsizlik.
БЯСПЕЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təh lü-
kəsiz, qorxusuz, salamat, xətərsiz; ~ае мес­
ца təhlükəsiz yer. 
БЯСПЛАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; pul-
suz, havayı; ~ае навучанне pulsuz təhsil; 
ант. платны.
БЯСПЛЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; fay-
da sız; ~ая праца faydasız iş; сін. марны, 
дарэмны.
прым. бытав|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; ~ыя ўмовы 
məişət şəraiti, ~ыя паслугі məişət xidmətləri.
БЫЦЦАМ злучн. guya, sanki, elə bil (ki); 
кажуць, ~ ён хворы deyirlər guya o xəstədir.
БЫЦЬ незак. буду, будзеш, будзе, бу­
дуць; olmaq; мой бацька быў урачом atam 
həkim idi, я буду настаўнікам mən müəllim 
olacağam, дзень быў цёплы hava isti idi, 
у яго не было ручкі onun qələmi yox idi.
БЭЗ м. бэзу; мн. няма; yasəmən; || прым. бэ­
зав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы куст yasəmən kolu.
БЮДЖЭТ м. ~у, ~аў; büdcə.
БЮЛЕТЭН|Ь м. ~я, ~яў; 1. seçki vərəqəsi; 
2. xəstəlik vərəqəsi.
БЮРО н. нескл. büro; даведачнае ~ soraq 
bürosu.
БЯГУЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; cari, gün-
dəlik; у ~ым годзе cari ildə, ~ыя справы 
gündəlik işlər. 
БЯД|А ж. ~ы, бед; bədbəxtlik, bəla; да па­
магчы ў бядзе bədbəxtlikdə kömək etmək; 
сін. гора; ант. радасць.
БЯЗБОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ağ rı sız, 
əziyyətsiz; ~ая аперацыя ağrısız əməliyyat. 
БЯЗВОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ira-
dəsiz; ~ы чалавек iradəsiz adam. 
БЯЗВЫПЛАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
pulsuz, əvəzsiz, muzdsuz; ~ае карыстанне 
pulsuz istifadə. 
БЯЗВЫХАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çı-
xılmaz; ~ае становішча çıxılmaz vəziyyət.
БЯЗДАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; iste da-
dsız, qabiliyyətsiz; ~ы паэт istedadsız şair. 
БЯЗДОМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; evsiz, 
evsiz-eşiksiz, yurdsuz-yuvasız. 
БЯЗДУШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; daşü-
rəkli. 
БЯЗЗБРОЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; si-
lah sız, yaraqsız.
БЯЗЗУБ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dişsiz; 
~ы старык dişsiz qoca.
БЯЗЛÍТАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; in-
saf sız, rəhmsiz, zalım; сін. жорсткі, бяз-
душ ны.
БЯЗЛЮДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; adam-
sız, kimsəsiz; ~ая вуліца adamsız küçə. 
БЫЦЦАМ БЯСПЛЁННЫ
БЯССЭНСАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
mənasız, boş; ~ы набор слоў mənasız söz 
yığını; сін. недарэчны, бессэнсоўны.
БЯСХМАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. bu ludsuz; 2. tmiz; 3. xoşbaxt, bax ti-
yar. 
БЯСЦЭНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qiy-
mətsiz, misli-bərabəri olmayan; сін. каш-
тоўны.
БЯСШКОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
zə rərsiz, ziyansız; ~ае лякарства zərərsiz 
dərman. 
БЯСШУМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səs-
siz, sakit; сін. бязгучны, ант. шумны, 
гучны.
БЯСПЛОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bar-
sız; ~ая глеба barsız torpaq.
БЯССÍЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; güc-
süz, taqətsiz; сін. слабы, нядужы. 
БЯССЛАЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şə-
rəfsiz, hörmətsiz; сін. ганебны. 
БЯССЛЕДНА прысл. izsiz, əlli-ayaqlı; 
знíк нуць ~ əlli­ayaqlı itmək. 
БЯССМЕРТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ölməz, əbədi; ~ая слава əbədi şöhrət. 
БЯССОННІЦ|А ж. ~ы; мн. няма; yuxus-
uzluq. 
БЯССТРАШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qorxmaz, cəsarətli; ~ы воін qorxmaz döy­
üşçü; сін. смелы, адважны.
БЯСПЛОДНЫ БЯСШУМНЫ
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ВА прыназ. з РВМ -a, -ə, -ya, -yə; вучыцца 
ва ўніверсітэце universitetdə oxumaq, быць 
ва ўзросце yaşlı olmaq, ва ўсíх hamıda. 
ВАБ|ІЦЬ незак. ~лю, ~iш, ~iць, ~яць; 
işarə ilə çağırmaq; ~іць да сябе işarə ilə 
yanına çağırmaq.
ВАВЁР|КА ж. ~кі, ~ак; sincab.
ВАГ|А ж. ~í; мн. няма; 1. çəki, ağırlıq; ~а 
дзіцяці uşağın çəkisi; ◊ удзельная ~а xüsusi 
çəki, чыстая ~а xalis çəki; 2. tərəzi, qapan.
ВАГОН м. ~а, ~аў; vaqon; мяккі ~ yumşaq 
vaqon, увайсцí ў ~ vaqona daxil olmaq, 
ехаць у пятым ~е beşinci vaqonda getmək. 
ВАД|А ж. ~ы, вод і водаў; su; піць ~у 
su içmək, халодная (гарачая) вада soyuq 
(isti) su, мінеральная ~а mədən suları, 
газíраваная ~а qazlı su; ◊ выйсці сухім з 
~ы sudan quru çıxmaq.
ВАДАЁМ м. ~а, ~аў; göl, nohur.
ВАДАЛАЗ м. ~а, ~аў; dalğıc.
ВАДАРОД м. ~у; мн. няма; hidrogen. 
ВАДАСПАД м. ~а, ~аў; şəlalə, şırran.
ВАДАСХОВІШЧ|А н. ~а, ~аў; su anbarı.
ВАДЗÍЦЕЛ|Ь м. ~я, ~яў; sürücü; ~ь аўто­
буса avtobusun sürücüsü.
ВАДЗ|ÍЦЬ незак. ваджу, водз|іш, ~іць, 
~яць; 1. aparmaq; ~íць дзяцей гуляць uşa­
q ları gəzməyə aparmaq; 2. sürmək, idarə 




ВАЛОДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. malik olmaq, sahib olmaq, hakim olmaq; 
2. bilmək; ~ць беларускай мовай belarus 
dilini bilmək; ◊ ~ць сабой özünü ələ almaq; 
сін. уладаць.
ВАЛОШ|КА ж. ~кі, ~ак; бат. peyğəm-
bərçiçəyi; сін. васілёк.
ВАНДР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; səyahət etmək, səfərə çıxmaq; сін. 
па дарожнічаць.
ВАНДРО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; səyahət; 
сін. падарожжа.
ВАНДРОЎНІК м. ~а, ~аў; səyyah; сін. па-
дарожнік.
ВАНІТ|АВАЦЬ безас. ~ýе; ürəyi bulan-
maq; яго ~авала onun ürəyi bulanır.
ВАНН|А ж. ~ы, ~аў; vanná; мыцца ў ~е 
vannada yuyunmaq.
ВАРАТАР м. ~á, ~оў; qapıçı (idman oyun-
larında).
ВАРОЖАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; düşmən-
çilik, ədavət, kin. 
ВАРОН|А ж. ~ы, ~; qarğa, alaqarğa.
ВАРОТ|Ы мн. ~аў і ~; адз. няма; 
1. dar vaza, alaqapı; ~ы завода zavodun dar­
va zası; 2. спарт. qapı; удар па ~ах qapıya 
zərbə. 
ВАРОЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; fır-
latmaq, çevirmək; ~ць каменне daşı çe virmək.
ВАРТ|А1 ж. ~ы; мн. няма; qoruma, qorun-
ma; mühafizə.
ВАРТА2 безас. у знач. вык. dəymək, layiq 
olmaq; гэту кнíгу ~ прачытаць bu kitabı 
oxumağa dəyər. 
ВАРТАВ|Ы м. ~ога, ~ых; qarovulçu; змена 
~ых qarovulçuların əvəz edilməsi.
ВАРУШ|ЫЦЦА незак. ~уся, варуш|ыш-
ся, ~ыцца, ~ацца; tərpənmək; ногі не ~ац ца 
ayaqlarım tərpənmir.
ВАР|ЫЦЬ незак. ~у, вар|ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. зварыць); bişirmək, qaynatmaq; ~ыць 
суп şorba bişirmək; сін. гатаваць.
ВАРЫЯНТ м. ~а, ~аў; variant; першы ~ 
сачынення inşanın birinci variantı. 
ВАРЭНН|Е н. ~я, ~яў; mürəbbə; вішнёвае 
~е albalı mürəbbəsi.
ВАДЫР м. ~а, ~оў; suluq.
ВАЕНКАМАТ м. ~а, ~аў; hərbi komis-
sarlıq.
ВАЕННААБАВЯЗАН|Ы м. ~ага, ~ых; 
hərbi vəzifəli. 
ВАЕННАСЛУЖАЧ|Ы м. ~ага, ~ых; hərbi 
qulluqçu.
ВАЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. müha-
ribə; ~ы час müharibə vaxtı; 2. hərbi; ~ы 
ўрач hərbi həkim, ~ая служба hərbi xidmət. 
ВАЖАТ|Ы м. ~ага, ~ых; 1. bələdçi; 2. başçı. 
ВАЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; vacib; ~ае 
пытанне vacib məsələ; сін. істотны.
ВАЖ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
1. çəkmək (tərəzidə); 2. gəlmək; рыба ~ыць 
тры кілаграмы balıq üç kiloqram gəlir. 
ВАЗ|А ж. ~ы, ~; güldan; паставіць кветкі 
ў ~у çiçəkləri güldana qoymaq.
ВАЗЕЛÍН м. ~у; мн. няма; vazelin; зма­
заць ~ам vazelin sürtmək. 
ВАЗÍЦЦА незак. важуся, воз|ішся, ~іцца, 
~яцца; 1. qurdalanmaq; 2. разм. əlləşmək. 
ВАЗÍЦЬ незак. важу, воз|іш, ~іць, ~яць; 
daşımaq (miniklə); ~ дровы odun daşımaq. 
ВАЙН|А ж. ~ы, войнаў; müharibə; удзель­
нічаць у ~е müharibədə iştirak etmək.
ВАКАНТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; boş; 
~ае месца boş yer (vəzifə). 
ВАКЗАЛ м. ~а, ~аў; vağzal; паехаць на ~ 
vağzala getmək.
ВАЛ м. вал|а, ~оў; 1. sədd, torpaq bənd; 
крэ пасны вал qala səddi; 2. güclü dalğa; 
марскíя ~ы güclü dəniz dalğaları.
ВАЛАКН|О н. ~а, валокнаў; lif, tel.
ВАЛАСАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tüklü, 
qıllı.
ВАЛАЦУГ|А м. і ж. ~і, ~; səfil, avara; сін. 
бадзяга.
ВАЛЕЖЫН|А ж. ~ы, ~; yıxılmış ağac.
ВАЛЕЙБОЛ м. ~а; мн. няма; voleybol; 
гуляць у ~ voleybol oynamaq; || прым. ва-
лейбольн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы мяч vo ley­
bol topu. 
ВАЛ|ÍЦЬ незак. ~ю, вал|іш, ~іць, ~яць 
(зак. звалíць); yıxmaq, yerə sərmək; вецер 
~іць дрэвы külək ağacları yerə yıxır.
ВАДЫР ВАРЭННЕ
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ВЕЛІЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əzəmətli, 
möhtəşəm; сін. грандыёзны.
ВЕЛІЧЫН|Я ж. ~і, ~ь; 1. böyüklük, həcm, 
miqdar; 2. матэм. kəmiyyət; пастаянная 
~я sabit kəmiyyət; сін. памер.
ВЕЛЬМІ прысл. çox; ~ хутка çox tez.
ВЕН|А ж. ~ы, ~; vena (qan damarı).
ВЕНІК м. ~а, ~аў; süpürgə.
ВЕР|А ж. ~ы; мн. няма; 1. inam, etibar; ~а 
ў перамогу qələbəyə inam; 2. din, məzhəb.
ВЕРАБ|ЕЙ м. ~’я, ~’ёў; sərçə.
ВЕРАС|ЕНЬ м. ~ня; мн. няма; sentyabr 
ayı; першага ~ня – Дзень ведаў sentyabrın 
biri bilik günüdür.
ВЕРАШЧА|КА ж. ~кі; мн. няма; vera şça-
ka (belarus yeməyi).
ВЕРДЫКТ м. ~у, ~аў; hökm, qərar.
ВЕРМІШЭЛ|Ь ж. ~і; мн. няма; vermişel.
ВЕРНА прысл. sadiq; сін. аддана.
ВЕРНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; sadiqlik.
ВЕРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sədaqətli, 
vəfalı; ~ы сябар sədaqətli dost; сін. на-
дзейны.
ВЕРТАЛЁТ м. ~а, ~аў; vertolyot.
ВЕРХ м. верху, вярхоў; 1. yuxarı, üst; 
жыць на самым версе ən yuxarıda yaşa­
maq; 2. üz; ~ адзення paltarın üzü; ◊ узяць 
~ qalib gəlmək, üstün gəlmək.
ВЕРХАМ прысл. atlı, at belində, at üstündə; 
~ на канí at üstündə.
ВЕРХН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; 1. yuxarı, 
üst; ~і паверх yuxarı mərtəbə; 2. üst; ~яе 
адзенне üst paltarı; ант. нíжні.
ВЕРШ м. верш|а, ~аў; 1. misra; 2. şeir; 
пісаць ~ы şeir yazmaq; ~ы Купалы Kupa­
lanın şeirləri, раман у ~ах mənzum roman. 
ВЕР|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. паверыць); inanmaq; я вам ~у mən sizə 
inanıram, не ~ыць сваíм вачам gözlərinə 
inanmamaq.
ВЕСЛАВАНН|Е ж. ~я; мн. няма; avar çək-
mə; спаборніцтва па ~ю avarçəkmə yarışı.
ВЕСТ|КА ж. ~кі, ~ак; xəbər, məlumat; 
◊ прапасці без ~ак itkin düşmək.
ВЕСТЫБЮЛ|Ь м. ~я, ~яў; vestibül (geniş 
dəhliz); ~ь школы (тэатра) məktəbin (teat­
rın) vestibülü (dəhlizi). 
ВАР’ЯЦК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. ağılsız, 
düşüncəsiz; ~і ўчынак ağılsız hərəkət; 2. dəli. 
◊ ~і дом dəlixana; сін. шалёны. 
ВАР’ЯЦТВ|А н. ~а; мн. няма; ağılsızlıq.
ВАСІЛ|ЁК м. ~ька, ~ькоў; бат. peyğəm-
bərçiçəyi; сін. валошка. 
ВАСТРЫ|Ё н. ~я́; мн. няма; uc, tiyə, ağız; 
~ё іголкі iynənin ucu, ~ё нажа bıçağın ağzı. 
ВАСТР|ЫЦЬ незак. ~у, востр|ыш, ~ыць, 
~аць (зак. навастрыць); itiləmək; ~ ыць 
нож bıçağı itiləmək; сін. тачыць. 
ВАСЬМІДЗЯСЯТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; 
səksəninci; ~ыя гады səksəninci illər.
ВАСЯМНАЦЦАТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; 
on səkkizinci.
ВАСЯМНАЦЦАЦ|Ь ліч. РДМ ~і, Т ~цю; 
on səkkiz.
ВАТ|А ж. ~ы; мн. няма; pambıq; купляць 
~у ў аптэцы aptekdən pambıq almaq.
ВАФЛ|Я ж. ~і, вафель і вафляў; vafli (pe-
çenye növü). 
BÁXT|A ж. ~ы, ~ і ~аў; növbə; несці ~у 
növbə çəkmək.
ВАШ займ. sizin; ваш дом sizin ev, ваша 
шко ла sizin məktəb, вашы кнíгі sizin ki­
tablar.
ВАЯВАЦЬ незак. ваю|ю, ~еш, ~е, ~юць; 
müharibə etmək, vuruşmaq.
ВЕДАМАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; siyahı, cədvəl; 
экзаменацыйная ~ь imtahan (qiymət) cədvəli.
ВЕЕР м. ~а, ~аў; yelpik.
ВЕЗ|ЦІ незак. вяз|у, ~еш, ~е, ~уць; apar-
maq, daşımaq; ~ці рэчы на машыне şeyləri 
maşınla aparmaq.
ВЕЙ|КА ж. ~кі, мн. вейкі, веек; kirpik; 
доўгія ~кі uzun kirpiklər.
ВЕК м. веку, вякоў; 1. əsr (yüz il); сярэднія 
вя кí orta əsrlər; каменны век daş dövrü; 
◊ на векі вечныя əbədi, daimi; сін. ста-
годдзе. 
ВЕЛАГОН|КА ж. ~кі, ~ак; velosiped yarışı. 
ВЕЛАСІПЕД м. ~а, ~аў; velosiped. 
ВЕЛІЗАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nə-
həng, çox böyük; ~ы будынак nəhəng bina, 
~ы поспех çox böyük müvəffəqiyyət. 




ВЁС|КА ж. ~кі, ~ак; kənd; жыць у ~цы 
kənddə yaşamaq, прыехаць з ~кі kənddən 
gəlmək; || прым. вясков|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ая вуліца kənd küçəsi.
ВІД м. вíд|у, ~аў; növ; ~ы раслíн bitki növ­
ləri.
ВІДАВОЧНА прысл. görünür ki, yəqin ki, 
ehtimal ki.
ВІДАВОЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; aşkar, 
bəlli; ~ая íсціна aşkar həqiqət. 
ВІДАЦЬ пабочн. сл. görünür, görünür ki.
ВІДЭЛ|ЕЦ м. ~ьца ~ьцаў; çəngəl.
ВÍЛ|Ы мн. віл і вíлаў; адз. няма; yaba, şana.
ВІЛЬГОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; rü-
tubətli, nəm, yaş; ~ая глеба nəm torpaq; 
ант. сухí.
ВІН|А ж. ~ы; təqsir, günah; па ~е günahı 
üzündən, узвалíць ~у на каго­н. gü nahı ki­
mi nsə üstünə yıxmaq.
ВІНАВАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mü-
qəssir, günahkar; прызнаць сябе ~ым özünü 
müqəssir saymaq.
ВІНАВА|ЦІЦЬ незак. ~чу, ~ціш, ~ціць, 
~яць; günahlandırmaq, təqsirləndirmək; я ця­
бé не ~чу mən səni günahlandırmıram. 
ВІНАГРАД м. ~у; мн. няма; üzüm; збор 
~у üzüm yığımı; || прым. вінаградн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ы сок üzüm şirəsi. 
ВІНАГРАДАРСТВ|А н. ~а; мн. няма; üzüm-
çülük; развіццё ~а üzümçülüyün in ki şafı.
ВІНАГРАДНІК м. ~у, ~аў; üzümlük, üzüm 
bağı, tənəklik.
ВІНЕГРЭТ м. ~у, ~аў; vineqret (qarışıq 
salat).
ВÍНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; borclu ol-
maq; у знач. вык. ён мне вíнен грошы o mə­
nə pul borcludur, колькі мы ~ы? nə qədər 
borcluyuq? 
ВІН|О н. ~а, він і вíнаў; şərab, çaxır; сухое 
~о şirin çaxır, белае (чырвонае) ~о ağ (qır­
mızı) çaxır, піць ~о şərab içmək.
ВІНОЎНІК м. ~а, ~аў; təqsirkar, səbəbkar, 
bais.
ВІНТО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; tüfəng.
ВІНШАВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. təbrik; 
2. təbriknamə.
ВЕСЦІ незак. вяд|у, вядз|еш, ~е, вядуць; 
1. aparmaq; ~ хворага за руку xəstənin qo­ 
lundan tutub aparmaq, ~ за сабóй ardın ca 
aparmaq; 2. sürmək, idarə etmək; ~ аўта­
мабíль avtomobil surmək; 3. aparır; дарога 
вядзе ў вёску yol kəndə aparır; 4. fəaliyyət 
göstərmək; ~ вайну müharibə aparmaq, ~ 
перагаворы danışıq aparmaq, ~ агітацыю 
təbliğat aparmaq, ~ назіранне müşahidə 
apar maq, ~ ўрок dərs aparmaq.
ВЕСЯЛ|ÍЦЦА незак. ~юся, вясел|íшся, 
~іцца, ~яцца; şənlənmək, əylənmək; ~íцца 
ад душы ürəkdən şənlənmək.
ВЕСЯЛ|ÍЦЬ незак. ~ю, ~íш, ~íць, ~яць 
(зак. развесялíць); şənləndirmək; ~ íць дзя­
цей uşaqları şənləndirmək. 
ВЕСЯЛОСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; şadlıq, 
şənlik; ант. сум, маркота, журба.
ВЕТЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nəzakətli; 
~ае абыходжанне nəzakətli müraciət; сін. 
далікатны; ант. грубы.
ВЕТРАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; küləkli; 
~ы дзень küləkli gün; ~ы млын yel dəyir­
manı.
ВЕТЭРАН м. ~а, ~аў; veteran; ~ працы 
əmək veteranı. 
ВЕТЭРЫНАР м. ~а, ~аў; mal həkimi, baytar. 
ВЕЦЕР м. ветру, вятроў; külək, yel; дуе 
моцны ~ güclü külək əsir; ◊ кідаць словы 
на ~ havayı danışmaq.
ВЕЧАР м. ~а, ~оў; 1. axşam; летні ~ yay 
axşamı, па ~ах axşamlar, пад ~ axşam üstü; 
2. gecə; ~ танца rəqs gecəsi, літаратурны 
~ ədəbi gecə; ◊ добры ~ axşamın xeyir.
ВЕЧАРАМ прысл. axşam; сёння ~ bu gün 
axşam. 
ВЕЧНА прысл. həmişə, daim, əbədi. 
ВЕЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əbədi, hə-
mi şəlik, ömürlük; ~ая слава героям qəhrə­
manlara əbədi eşq olsun, ~ая дружба əbədi 
dostluq.
ВЕШАЛ|КА ж. ~кі, ~ак; paltarasan.
ВЕША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. павесіць); 1. asmaq; ~ць карцíну на 
сцяну rəsmi divardan asmaq; 2. sərmək; ~ць 
бялíзну paltar sərmək. 
ВЕСЦІ ВІНШАВАННЕ
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ВОГНЕТУШЫЦЕЛ|Ь м. ~я, ~яў; odsön-
dürən. 
ВОДАНЕПРАНІКАЛЬН|Ы прым. ~ая, 
~ае, ~ыя; su keçirməyən.
ВОДАПРАВОД м. ~а, ~аў; su kəməri. 
ВОДАР і ВОДЫР м. ~у, ~аў; ətir, iy; 
~ кветак çiçəklərin ətri; сін. духмянасць, 
пах. 
ВОДАРАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; yosun.
ВОДБЛІСК м. ~у, ~аў; parıltı, işıltı, şəfəq; 
~і полымя alovun işıltısı.
ВОДГУК м. ~у, ~аў; hay, cavab, səs-səmir; 
~у не паступíла səs­səmir gəlmədi; сін. 
водзыў.
ВОДЗЫ|Ў м. ~ва, ~ваў; rəy, fikir; даць ~ў 
rəy vermək; сін. водгук.
ВОДПУСК м. ~у, ~аў; məzuniyyət; чар­
го вы ~ növbəti məzuniyyət, творчы ~ yara­
dıcılıq məzuniyyəti; сін. адпачынак.
ВОЗ м. воза, вазоў; yüklü araba.
ВОЗЕР|А н. ~а, азёр і азёраў; göl; на бе­
разе ~а gölün kənarında. 
ВОІН м. ~а, ~аў; əsgər, döyüşçü; сін. баец.
ВОІНСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; hərbi; ~і 
абавязак hərbi mükəlləfiyyət.
ВОЙСК|А н. ~у, ~аў і войск; qoşun. 
ВОК|А н. ~а, мн. вочы, вачэй; göz; бла­
кíт ныя вочы gözləri göydür, адкрыць (за­
крыць) вочы gözlərini açmaq (yummaq), 
апус цíць вочы gözlərini yerə dikmək, па пас­
ці што­н. у ~а gözünə nə isə düş mək, вочы 
слязяцца gözləri sulanır (yaşa rır), зда га дац­
ца па вачах gözlərindən bilmək; ◊ не ве­рыць 
сваíм вачам gözlərinə inanmamaq, на ва­
чах göz qabağında, не спус каць вачэй з ка­
го­н. о gözünü çəkməmək.
ВОКАМГНЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ani, fövri; ~ае рашэнне ani qərar. 
ВОКЛАД|КА ж. ~кі, ~ак; cild, üz; ~ка 
кнíгі kitabın cildi, ~ка сшытка dəftərin üzü.
ВОЛ м. вал|а, ~оў; öküz.
ВОЛАВ|А н. ~а; мн. няма; qalay. 
ВОЛАС м. ~а, валасоў; 1. tük, qıl; конскі 
~ at tükü; 2. мн. saç; чорныя валасы qara 
saçlar; стрыгчы валасы saçını qırxdırmaq; 
◊ да сівых валасоў qocalana qədər.
ВІНШ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. павіншаваць); təbrik etmək.
ВІР м. вíру, віроў; su burulğanı. 
ВІС|ЕЦЬ незак. ві|шу, ~сíш, ~сíць, ~сяць; 
asılmaq, sallanmaq; vurulmaq; на сцяне ~íць 
аб’ява divara elan vurulub; ◊ ~ець на ва­
ласку tükdən asılı olmaq.
ВІТАМÍН м. ~у, ~аў; vitamin. 
ВІТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. прывітацца); salamlaşmaq, gö-
rüşmək; ~цца за руку əl­ələ görüşmək.
ВІТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
прывітаць); salamlamaq, alqışlamaq. 
ВІТРЫН|А ж. ~ы, ~; vitrin (mağaza sər-
gisi); ~а магазíна mağazanın vitrini.
ВÍЦЦА незак. уюся, уешся, уецца, уюцца 
і віюся, віешся, віецца, віюцца; burulmaq, 
eşilmək; валасы ўюцца saçları burulur.
ВІЦЬ незак. ую, уеш, уе, уюць і вíю, вíеш, 
вíе, віюць; 1. burmaq, eşmək, hörmək; ~ 
вяроўкі kəndir hörmək; 2. tikmək, qurmaq; 
~ гняздо yuva tikmək. 
ВÍШН|Я ж. ~і, вíшань і вíшняў; albalı; || 
прым. вішнёв|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя са­
ды albalı bağları, ~ае варэнне albalı mü­
rəbbəsi.
ВІШЧ|АЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
zingildəmək; сін. пішчаць, скавытаць.
ВОБЛАК|А н. ~а, воблакаў і аблокаў; 
bulud; неба зацягнýла ~амі göyün üzünü 
bulud örtüb. 
ВОБЛАСЦ|Ь ж. ~і, абласцей; vilayət; аў­
та номная ~ь muxtar vilayət.
ВОБЛАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. bu-
lud; ~ая прастора bulud sahəsi; 2. buludlu, 
tutqun, dumanlı; ~ы дзень buludlu gün.
ВОБМАЦКАМ прысл. əl ilə yoxlaya-yox-
laya, əli ilə axtara-axtara.
ВОБРАЗ м. ~а, ~аў; surət, sima, şəkil; жа­
ночыя ~ы qadın surətləri. 
ВОБЫСК м. ~у, ~аў; axtarış; зрабíць ~ 
axtarış aparmaq, пры ~у axtarış zamanı.
ВОГНЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; od, 
alov; ~ы слуп alov sütunu.
ВОГНЕТРЫВАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
odadavamlı; ~ая цэгла odadavamlı kərpic.
ВІНШАВАЦЬ ВОЛАС
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ВОС|Ь1 ж. вóс|і, ~ей; ох; ~ь каляса təkə­
rin oxu.
ВОСЬ2 часц. budur; вось мой дом budur 
mənim evim. 
ВОСЬМ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. səkkizinci; 
~ы клас səkkizinci sinif; 2. səkkizdə; адна 
~ая səkkizdə bir.
ВОЎК м. ваўк|а, ~оў; canavar, qurd; || прым. 
воўч|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая зграя сanavar 
sürüsü.
ВОЦАТ м. ~у; мн. няма; sirkə.
ВУГАЛ м. вугл|а, ~ оў; 1. künc; ~ стала 
masanın küncü, блíжні (дальні) ~ yaxın 
(uzaq) künc; 2. tin; на вуглу вуліцы küçənin 
tinində, ~ дома evin tini, павярнуць за ~ 
tinə burulmaq; 3. матэм. bucaq; тупы ~ 
küt bucaq, востры ~ iti bucaq, прамы ~ düz 
bucaq (90°), ~ у сорак пяць градусаў qırx 
beş dərəcəli bucaq; ◊ з­за вугла xəlvətdən, 
gizlindən, пад вуглом baxımından.
ВУГАЛЬ м. вугалю, вуглёў і вугалёў; kö-
mür; драўнíнны ~ ağac kömürü, каменны ~ 
daş kömür; || прым. вугальн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ая прамысловасць kömür sənayesi. 
ВУГЛАВ|Ы прым. ~ая, ~оe, ~ыя; tindəki, 
tində olan, tin; ~ы дом tindəki ev; ◊ ~ы ўдар 
küncdən zərbə (futbolda).
ВУГЛЯРОД м. ~у; мн. няма; хім. karbon. 
ВУДА ж. ~ы, ~; tilov, qarmaq; закíнуць ~у 
tilov atmaq.
ВУДЗІЦЬ незак. вуджу, вудз|іш, ~дзіць, 
~дзяць; tilovla balıq tutmaq. 
ВУЖ м. вужа і вуж|а, ~оў; koramal. 
ВУЗ|ЕЛ м. ~ла, ~лоў; 1. düyün; завязаць 
~ел düyün bağlamaq, развязаць ~ел düyünü 
açmaq; 2. bağlama, boğça; у дзвярах ляжаў 
нейкі ~ел qapının ağzında bir bağlama vardı. 
ВУЗК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; dar, ensiz; ~ая 
вуліца ensiz küçə, ~ія штаны dar şalvar; 
ант. шырокі.
ВУЛЕЙ м. вулея, мн. вуллí, ~ёў; arı pətəyi.
ВУЛІЦ|А ж. ~ы, ~; 1. küçə; пераходзіць ~у 
küçəni keçmək, жыць на ~ы Купалы Kupala 
küçəsində yaşamaq, ісцí па ~ы küçə ilə get­
mək; 2. bayır, çöl; на ~ы было холадна bay­
ırda soyuq idi, прыйсцí з ~ы çöldən gəlmək. 
ВОЛЬНА выкл. Azad! 
ВОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; azad, 
sərbəst; сін. незалежны, свабодны.
ВОЛ|Я ж. ~і; мн. няма; 1. iradə; у яго 
няма ~і onun iradəsi yoxdur, 2. əzm; ~я да 
перамогі qələbə əzmi; 3. istək; ◊ па доб рай 
~і öz istəyi ilə, öz xoşu ilə.
ВОНКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xarici, 
zahiri, bayır; ~ы выгляд будынка binanın 
zahiri görünüşü, з ~ага боку bayır tərəfdən; 
ант. унутраны.
ВОПІС м. ~у, ~аў; 1. siyahıya alma, siya-
hıya alınma; ~ маёмасці əmlakın siyahıya 
alınması; 2. siyahı; праверыць па ~е siyahı 
üzrə yoxlamaq.
ВОПРАТ|КА ж. ~кі, ~ак; üst geyimi; сін. 
адзенне.
ВОПЫТ м. ~а, ~аў; təcrübə; сін. практыка.
ВОПЫТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təcrü-
bəli; ~ы настаўнік təcrübəli müəllim.
ВОРАГ м. ~а, ~аў; düşmən; || прым. ва-
рож|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая куля düşmən 
gülləsi. 
ВОС|ЕМ ліч. РДМ васьмí, Т васьмю; 
səkkiz; ~ем кніг səkkiz kitab, у ~ем гадзíн 
saat səkkizdə.
ВОСЕМДЗЕСЯТ ліч. РДМ васьмí дзе-
сяцí, Т васьмюдзесяццю; səksən, həştad; 
яму ~ гадоў onun səksən yaşı var.
ВОСЕМСОТ ліч. Р васьмісот, Д васьмі-
стам, Т васьмюстамі, М васьмістах; sək kiz 
yüz; ~ гадоў səkkiz yüz il.
ВОСЕННЮ прысл. payızda. 
ВОСЕН|Ь ж. ~і, ~ей; payız; наступíла ~ь 
payız gəldi; || прым. асенн|і, ~яя, ~яе, ~ія; 
~і дождж payız yağışı.
ВОСК м. вóску; мн. няма; mum.
ВОСП|А ж. ~ы; мн. няма; çiçək xəstəliyi; 
ветраная ~а suçiçəyi.
ВОСТРА|Ў м. ~ва, астравоў; ada; жыць 
на ~ве adada yaşamaq.
ВОСТР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. iti, 
kəsər; ~ая шабля iti qılınc; 2. sivri, ucu şiş; 
~ы аловак ucu şiş karandaş; 3. kəskin, tünd; 
~ае слова kəskin söz, ~ы пах kəskin iy; 4. iti; 
~ы слых iti qulaq, ~ы зрок iti göz.
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ВУЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. oxuma, öyrənmə; 
2. elm, nəzəriyyə; 3. мн. təlim, məşq. 
ВЫ займ. РВМ вас, Д вам, Т вамі; siz; 
без вас sizsiz, вам гэта падабаецца? bu 
sizin xoşunuza gəlir? мы чакалі вас biz 
sizi gözləyirdik, я пайду з вамі mən sizinlə 
gedəcəyəm. 
ВЫБАР м. ~у; мн. няма; 1. seçmə; 2. çeşid. 
ВЫБАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; seçkili; 
~ая пасада seçkili vəzifə. 
ВЫБАР|Ы мн. ~аў; адз. няма; seçki, seç-
kilər; ~ы ў парламент parlament seç kiləri.
ВЫБЕ|ГЧЫ зак. ~гу, ~жыш, ~жыць, 
~гуць (незак. выбягаць); qaçıb çıxmaq; 
yüyürüb çıxmaq. 
ВЫБІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выбіць.
ВЫБ|ІЦЬ зак. ~’ю, ~’еш, ~’е, ~’юць (не­
зак. выбіваць); 1. vurub çıxarmaq, sın dı rıb 
çıxarmaq; ~іць шкло şüşəni sındırıb çı xar­
maq; 2. çırpmaq; ~іць дыван xalçanı çırpmaq. 
ВЫБІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выбраць.
ВЫБ|РАЦЬ зак. ~еру, ~ераш, ~ера, 
~еруць (незак. выбіраць); seçmək; ~раць 
кнíгу kitab seçmək, ~раць старшыню sədr 
seçmək.
ВЫБУХ м. ~у, ~аў; partlayış; моцны ~ 
güclü partlayış.
ВЫБЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выбыць.
ВЫБ|ЫЦЬ зак. ~уду, ~удзеш, ~удзе, 
~удуць (незак. выбываць); çıxmaq, çıxıb 
get mək; ~ыць з гульнí oyundan çıxmaq. 
ВЫБЯГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выбегчы.
ВЫВАД м. ~у, ~аў; nəticə; зрабíць ~ nəticə 
çıxarmaq, прыйсцí да ~у nəticəyə gəlmək. 
ВЫВАРАТ м. ~у; мн. няма; astar, tərs üz; 
iç üz; ~ матэрыі parçanın astarı.
ВЫВЕЗ|ЦІ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. вы-
возіць); daşımaq, daşıyıb aparmaq (miniklə). 
ВЫВЕ|СІЦЬ зак. ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць 
(незак. вывешваць); 1. asmaq; ~сіць пла­
кат plakat asmaq; 2. sərmək; ~сіць бялíзну 
paltar sərmək.
ВУЛКАН м. ~а, ~аў; vulkan, yanardağ. 
ВУСНА прысл. şifahi; адказваць ~ şifahi 
cavab vermək.
ВУСН|Ы1 прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şifahi; ~ы 
экзамен şifahi imtahan, ~ы адказ şifahi ca­
vab, ~ае маўленне şifahi nitq.
ВУСН|Ы2 мн. ~аў; адз. няма; dodaqlar; 
пацалаваць у ~ы dodaqlarından öpmək.
ВУСЦ|Е н. ~я, ~яў; mənsəb; ~е ракí çayın 
mənsəbi. 
ВУС|Ы мн. ~оў; адз. вус, вуса; bığ; ад­
расцíць ~ы bığ qoymaq, мужчына з ~амі 
bığlı kişi; ◊ на вус матаць yadında saxla-
maq, і ў вус не дзьме vecinə deyil. 
ВУХ|А н. ~а, мн. вуш|ы, ~эй; gulag; узяць 
за ~а qulağından tutmaq, доўгія вушы uzun 
qulaqlar.
ВУЧАНÍЦ|А ж. ~ы, ~; şagird qız; ~а пер­
шага класа birinci sinif şagirdi. 
ВУЧ|АНЬ м. ~ня, ~няў; şagird; ~ань сё­
мага класа yeddinci sinif şagirdi.
ВУЧОБ|А ж. ~ы; мн. няма; oxuma, təhsil, 
təlim; ~а ва ўніверсітэце universitet təhsili 
(universitetdə oxuma), гады ~ы təhsil illəri.
ВУЧОН|Ы м. ~ага, ~ых; alim; новае ад­
крыццё ~ага alimin yeni kəşfi.
ВУЧЫЛІШЧ|А н. ~а, ~аў; məktəb; му­
зыч нае ~а musiqi məktəbi, педагагíчнае 
~а pe daqoji məktəb, медыцынскае ~а tibb 
məktəbi, ваеннае ~а hərbi məktəb. 
ВУЧ|ЫЦЦА незак. ~уся, вуч|ышся, ~ыцца, 
~ацца (зак. навучыцца); 1. öyrən mək; ~ыцца 
чытаць і пісаць oxumağı və yazmağı öyrən­
mək; 2. oxumaq; ~ыцца ва ўніверсітэце 
universitetdə oxumaq, ~ыцца ў другíм кла се 
(на другíм кýрсе) ikinci sinifdə (ikinci kurs­
da) oxumaq, ~ыцца добра yaxşı oxumaq.
ВУЧ|ЫЦЬ незак. ~у, вуч|ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. навучыць); 1. öyrətmək; ~ыць бела­
рускую мову belarus dilini öyrətmək, ~ыць 
гуляць у шахматы şahmat oynamağı öy­
rət mək; 2. öyrənmək; ~ыць урок dərs öy­
rən mək.
ВУЧЭБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tədris; 




ВЫГЛЯД м. ~у; мн. няма; görünüş, 
görkəm; знешні ~ xarici görünüş; ◊ на ~ 
üzdən; на ~ яму сорак гадоў üzdən onun 
qırx yaşı olar.
ВЫГЛЯДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
görünmək; ~ць старыком qoca görün mək.
ВЫГЛЯДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выглянуць.
ВЫГЛЯН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. выглядваць); boylanmaq; ~уць з ак­
на pəncərədən boylanmaq. 
ВЫГ|НАЦЬ зак. ~аню, ~аніш, ~аніць, 
~аняць (незак. выгнаць); qovmaq; ~наць 
з дому evdən qovmaq.
ВЫГРУЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выгрузіць.
ВЫГРУ|ЗІЦЬ зак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць 
(незак. выгружаць); boşaltmaq (yükü).
ВЫДА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выдаць.
ВЫДАВЕЦТВ|А н. ~а, ~аў; nəşriyyat. 
ВЫДАЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; çəkilmə, 
çıxardılma; ~е хворага зуба xəstə dişin 
çəkilməsi. 
ВЫДАЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
çəkmək, cıxartmaq; çəkdirmək, çıxartdırmaq; 
~іць зуб dişi çıxartmaq. 
ВЫДАНН|Е н. (дзеянне) ~я; мн. няма; 
(твор) ~я, ~яў; 1. nəşr, nəşr etmə (edilmə); 
çap etmə (edilmə); ~е падручнікаў dərslik­
lərin nəşr edilməsi (nəşri); 2. nəşr, çap; паў­
торнае ~е кнíгі kitabın təkrar nəşri, трэцяе 
~е üçüncü nəşr.
ВЫДАТНА прысл. əla; вучыцца на ~ əla 
oxumaq, ~ адказаць əla cavab vermək. 
ВЫДАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gör-
kəmli; ~ы вучоны görkəmli alim; 2. əla, çox 
gözəl, çox yaxşı; ~ы настрой əla əhval­
ruhiyyə.
ВЫДА|ЦЬ зак. ~м, ~сі, ~сць, ~дуць (незак. 
выдаваць); 1. vermək; ~ць зарплату maaş 
vermək; 2. açmaq, bildirmək, vermək; ~ць 
таямнíцу sirri açmaq; 3. ələ vermək; ~ць 
таварыша yoldaşını ələ vermək.
ВЫДЗЕЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. выдзяляць); ayırmaq; ~іць кватэру 
ВЫВЕ|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. выводзіць); 1. çıxarmaq; ~сці дзя­
цей у сад uşaqları bağa çıxarmaq; 2. tə-
miz ləmək; ~сці пляму ləkəni təmizləmək; 
3. yetiş dirmək; ~сці новы сорт яблык yeni 
alma növü yetişdirmək; ◊ ~сці з цярпення 
hövsələdən çıxarmaq. 
ВЫВЕШВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вывесіць.
ВЫВÍХВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вывіхнуць.
ВЫВІХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. вывíхваць); çıxmaq, burxulmaq; ~уць 
нагу ayağı burxulmaq. 
ВЫВО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Вывесці.
ВЫВО|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, 
~зяць; гл. Вывезці.
ВЫВУЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вывучыць. 
ВЫВУЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (не­
зак. вывучаць); 1. öyrənmək; ~ыць рус кую 
мову rus dilini öyrənmək, ~ыць фíзіку fizi­
ka nı öyrənmək, ~ыць самастойна müs tə qil 
öyrənmək, ~ыць у дзясятым класе onuncu 
sinifdə öyrənmək; 2. öyrənmək, təd qiq etmək; 
~ыць жывёльны свет heyvanlar aləmini 
öyrənmək; 3. öyrənmək, bələd ol maq; ~ыць 
характар сябра dostunun xasiy­yəti nə bələd 
olmaq, ~ыць абстаноўку şəraiti öyrənmək.
ВЫВУЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. öyrən-
mə, öyrənilmə; ~е літаратуры ədəbiyya­
tın öy rə nilməsi; 2. tədqiq etmə, öyrənilmə; 
~е ста ражытных рукапісаў qədim əlyaz­ 
ma ların tədqiq edilməsi; 3. öyrənilmə, bə ləd 
olma; ~е мясцовасці ərazinin öyrənilməsi.
ВЫГАД|А ж. ~ы, ~; fayda, xeyir; атры­
маць ~у xeyir götürmək.
ВЫГАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əlverişli, 
sərfəli. 
ВЫГАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выгнаць.
ВЫГЛАДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выгладзіць.
ВЫГЛА|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. выгладжваць); ütüləmək. 
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ВЫЙ|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. выходзіць); çıxmaq; ~сці з дому 
evdən çıxmaq, ~сці на дарогу yola çıxmaq, 
~сці пераможцам qalib çıxmaq; ◊ ~сці на 
пенсію təqaüdə çıxmaq, ~сці замуж ərə 
getmək, ~сці з моды dəbdən düşmək, ~сці 
са становішча vəziyyətdən çıxmaq, ~сці 
з сябе özündən çıxmaq.
ВЫКА|ЗАЦЬ зак. ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць 
(незак. выказваць); demək, söyləmək; ~заць 
думку fikir söyləmək.
ВЫКАЗВАНН|Е н. ~я, ~яў; mülahizə, fikir. 
ВЫКАЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выказаць.
ВЫКАЗНІК м. ~а, ~аў; грам. xəbər.
ВЫКАНАНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. icra 
etmə, icra edilmə, yerinə yetirmə, yerinə 
yetirilmə, icra; праверыць ~е icrasını yox­
lamaq, ~е загаду əmrin icra olunması; 2. ifa 
etmə; ~е ролі rolu ifa etmə, у ~і каго­н. ki­
min ifasında.
ВЫКАНАЎЦ|А м. ~ы, ~аў; 1. icraçı, icra 
edən; судовы ~а məhkəmə icraçısı; 2. ifaçı, 
ifa edən; ~а галоўнай ролі baş rolun ifaçısı.
ВЫКАНАЎЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. ic ra, icraedici, icraçı; ~ыя органы icra 
or qanları, ~ая ўлада icra hakimiyyəti; 2. ic-
raiyyə; ~ы камітэт icraiyyə komitəsi; ант. 
заканадаўчы. 
ВЫКАНА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. выконваць); 1. yerinə yetirmək, icra 
(əməl) etmək; ~ць заданне tapşırığı yerinə 
yetirmək; 2. hazırlamaq; ~ць урокі dərslərini 
hazırlamaq.
ВЫКАПА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. выкопваць); qazmaq, qazıb çıxartmaq.
ВЫКАРАН|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. выкараняць); kökünü kəsmək, ara-
dan götürmək; ~іць зло bəlanın kökünü kəs­
mək, ~іць недахопы çatışmazlıqları (nöq­
san ları) aradan götürmək.
ВЫКАРАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выкараніць.
ВЫКАРЫСТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. выкарыстоўваць); istifadə etmək; 
~ць тэхніку texnikadan istifadə etmək, ~ць 
mənzil ayırmaq, ~іць людзей у дапамогу 
köməyə adam ayırmaq.
ВЫДЗІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
çəkmək, çəkib çıxarmaq, ~ць цвікí mismarı 
çəkib çıxarmaq; сін. вырываць.
ВЫДЗЯЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выдзеліць.
ВЫДУМАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; uydu-
rulmuş, uydurma. 
ВЫДУМА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. выдумваць); 1. uydurmaq, qondarmaq, 
quraşdırmaq; 2. fikirləşib tapmaq.
ВЫДУМВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выдумаць.
ВЫДУМ|КА ж. ~кі, ~ак; uydurma, yalan. 
ВЫДЫХ м. ~у, ~аў; nəfəs vermə; ант. 
удых.
ВЫЕЗД м. ~у, ~аў; 1. getmə, çıxıb getmə; 
2. çıxış yolu; ант. прыезд. 
ВЫЕ|ХАЦЬ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. выязжаць); 1. çıxıb getmək (minik-
lə); ~хаць з горада şəhərdən çıxıb getmək; 
2. çıxmaq, yola düşmək; ~хаць у поўдзень 
günorta çıxmaq.
ВЫЗНАЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вызначыць.
ВЫЗНАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. вызначаць); 1. müəyyən etmək, mü-
əy yənləşdirmək; ~ыць тэмпературу па­
вет ра havanın temperaturunu müəyyən et­
mək; 2. təyin etmək; ~ыць значэнне слова 
sözün mənasını təyin etmək; сін. устанавíць, 
акрэсліць. 
ВЫЗНАЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; müəyyən etmə, 
təyin etmə, təyin edilmə; ~е тэмпературы 
вады suyun istiliyinin (temperaturunun) təyin 
edilməsi; сін. устанаўленне.
ВЫЙГРА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выйграць.
ВЫЙГРА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. udmaq, aparmaq; ~ць партыю oyunu 
aparmaq, ~ць па латарэі lotеreya ilə udmaq; 
2. qazanmaq; ~ць час vaxt qazanmaq; ант. 
прайграць.
ВЫЙГРЫШ м. ~у, ~аў; 1. uduş; 2. udma, 
aparma; 3. qazanc, fayda; ант. пройгрыш.
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вíзар televizoru bağlamaq; 2. çı xar maq, kə nar 
etmək, xaric etmək; ~ыць з універсітэта 
universitetdən xaric etmək, ~ыць са спíса 
siyahıdan çıxarmaq.
ВЫКЛЮЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. çıxar ma, 
çıxarılma; ~е з атрада dəstədən çıxarıl­
ma, ~е прадмета з праграмы fənnin pro­
qramdan çıxarılması; 2. istisna; няма пра­
віл без ~я istisnasiz qayda yoxdur; ◊ за ~ем 
каго, чаго­н. kim, nə istisna olmaqla. 
ВЫКОНВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выканаць.
ВЫКОПВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выкапаць.
ВЫКРА|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Кроіць.
ВЫКРАСЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. выкрэсліваць); pozmaq, üstündən 
xətt çəkmək, qaralamaq; ~іць слова sözü qa­
ralamaq.
ВЫКРУ|ЦІЦЬ зак. ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць 
(незак. выкручваць); burub çıxarmaq; ~ціць 
лямпачку elektrik lampasını burub çıxarmaq.
ВЫКРУЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выкруціць.
ВЫКРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выкрыць. 
ВЫКРЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. выкрываць); ifşa etmək; ~ць злачынца 
cinayətkarı ifşa etmək. 
ВЫКРЭСЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выкрасліць.
ВЫКУПА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Купацца. 
ВЫКУПА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Купаць.
ВЫЛА|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; 
гл. Вылезці.
ВЫЛЕЗ|ЦІ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
вылазіць); 1. çıxmaq; ~ці з вады sudan çıx­
maq; 2. tökülmək; ~лі валасы saçı tökülüb. 
ВЫЛЕТ м. ~у, ~аў; uçuş.
ВЫЛЕ|ЦЕЦЬ зак. ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць 
(незак. вылятаць); 1. uçub getmək; ~цець 
з гнязда yuvadan uçub getmək; 2. uçmaq, yola 
düşmək; ~цець самалётам təyyarə ilə uçmaq. 
да дат ковую літаратуру əlavə ədəbiyyat­
dan istifadə etmək, ~ць прымаўкі ў сваíм 
маўленні atalar sözlərini öz nitqində işlətmək.
ВЫКАРЫСТОЎВА|ЦЦА незак. ~юся, 
~ешся, ~ецца, ~юцца; istifadə olunmaq; шы­
рока ~цца geniş istifadə olunmaq.
ВЫКАРЫСТОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, 
~е, ~юць; гл. Выкарыстаць.
ВЫКÍДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выкінуць.
ВЫКІН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (не зак. 
выкíдваць); 1. atmaq, tullamaq; ~уць у ак но 
pəncərədən atmaq; 2. разм. çıxartmaq; ~уць 
фокус oyun çıxartmaq.
ВЫКЛАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
dərs vermək, dərs demək, tədris etmək; ~ць 
гісторыю tarix dərsi demək.
ВЫКЛАДЧЫК м. ~а, ~аў; müəllim; 
~ беларускай мовы belorus dili müəllimi.
ВЫКЛІК м. ~у, ~аў; 1. çağırış, çağırma, 
çağırılma; ~ урача на дом evə həkim ça­
ğırılması; 2. çağırış vərəqəsi; атрымаць ~ 
çağırış vərəqəsi almaq; сін. запрашэнне.
ВЫКЛІ|КАЦЬ зак. ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць 
(незак. выклікаць); 1. çağırmaq; ~каць 
вуч ня да дошкі şagirdi lövhəyə çağırmaq, 
~каць на спаборніцтва yarışa çağırmaq; 
2. törətmək, oyatmaq, doğurmaq; ~каць 
здзіў ленне təəccüb doğurmaq.
ВЫКЛІКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выклікаць.
ВЫКЛЮЧАЛЬНІК м. ~а, ~аў; elektrik 
açarı. 
ВЫКЛЮЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выключыць.
ВЫКЛЮЧНА прысл. son dərəcə; ~ адо­
раны son dərəcə istedadlı; сін. надзвы чай-
на, надзвычай.
ВЫКЛЮЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müs-
təsna, xüsusi, qeyri-adi; ~ае права müstəsna 
hüquq, ~ы выпадак qeyri­adi hadisə; сін. 
надзвычайны.
ВЫКЛЮЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. выключаць); 1. bağlamaq, kəs mək, 
söndürmək; ~ыць тэлефон telefonu kəs mək, 
~ыць святло işığı söndürmək, ~ыць тэ ле­
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ВЫНАХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць; гл. Вынайсці. 
ВЫНАХОДНІК м. ~а, ~аў; ixtiraçı, ixtira 
edən, icad edən; таленавíты ~ istedadlı 
ixtiraçı, ~ радыё radionun ixtiraçısı.
ВЫНЕС|ЦІ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
выносіць); 1. çıxartmaq; ~ці рэчы з пакоя 
şeyləri otaqdan çıxartmaq, ~ці прыгавор hökm 
çıxartmaq; 2. dözmək, davam gətir mək; ~ці 
боль ağrıya dözmək. 
ВЫНІК м. ~у, ~аў; yekun; nəticə, aqibət. 
~і спаборніцтва yarışın yekunları, падвесці 
~і yekun vurmaq; ◊ у ~у nəticədə. 
ВЫНО|СІЦЬ незак. ~шу, ~сіш, ~сіць, 
~сяць; гл. Вынесці.
ВЫНОСЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dö-
zümlü, davamlı; сін. трывалы. 
ВЫН|ЯЦЬ зак. вым|у, ~еш, ~е, ~уць (не­
зак. вымаць); çıxartmaq, götürmək; ~яць 
рукі з кішэні əllərini cibindən çıxartmaq.
ВЫПАД|АК м. ~ку, ~каў; 1. hadisə, əhva-
lat; незвычайны ~ак qeyri­adi hadisə; 2. für-
sət, vaxt; карыстаючыся ~кам fürsətdən 
istifadə edərək; 3. hal; у дадзеным ~ку bu 
halda; ◊ ва ўсякім ~ку hər halda, у боль­
шасці ~каў əksər hallarda, ні ў якім ~ку 
əsla, qətiyyən. 
ВЫПАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выпасці.
ВЫПАДКОВА прысл. təsadüfi olaraq, tə-
sa düfən. 
ВЫПАДКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tə-
sadüfi; ~ае знаёмства təsadüfi tanışlıq. 
ВЫПАРЭНН|Е н. ~я; мн. няма; buxar lan-
ma; ~е вады suyun buxarlanması.
ВЫПА|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. выпадаць); 1. düşmək; ~сці з рук 
əlindən düşmək; 2. tökülmək; валасы ~да­
юць saç tökülür; 3. yağmaq; ~ў снег qar 
yağırdı.
ВЫПІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выпіць.
ВЫПІ|САЦЬ зак. ~шу, ~шаш, ~ша, ~шуць 
(незак. выпíсваць); 1. seçib yazmaq, tapıb 
yazmaq; ~саць з тэксту незнаёмыя словы 
mətndən çətin sözləri seçib yazmaq; 2. yazıb 
ВЫЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выліць.
ВЫЛ|ІЦЬ зак. ~ью, ~ьеш, ~ье, ~ьюць 
(незак. выліваць); tökmək, boşaltmaq; ~іць 
ваду са шклянкі stəkanın suyunu boşalt maq; 
ант. налíць, улíць.
ВЫЛІЧАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
hesablama; ~ая машына hesablama maşını.
ВЫЛÍЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вылічыць.
ВЫЛІЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. вылíчваць); 1. hesablamaq, hesab-
layıb tapmaq; 2. çıxmaq; ~ыць з зарплаты 
maaşdan çıxmaq.
ВЫЛЯТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вылецець.
ВЫМА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; гл. Вымаўляць.
ВЫМА|СЦІЦЬ зак. ~шчу, ~сціш, ~сцiць, 
~сцяць; гл. Масцíць.
ВЫМАЎЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; tələf-
füz; правілы ~я tələffüz qaydaları. 
ВЫМАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. вымавіць); tələffüz etmək; правільна 
~ць словы sözü düzgün tələffüz etmək. 
ВЫМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выняць.
ВЫМО|ВА ж. ~вы, ~ў; töhmət; абвясцíць 
~ву töhmət elan etmək. 
ВЫМПЕЛ м. ~а, ~аў; vımpel (üçkünc bayraq). 
ВЫМУ|СІЦЬ зак. ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць 
(незак. вымушаць); məcbur etmək, vadar et-
mək; ~сіць ворага да адступлення düşməni 
geri çəkilməyə məcbur (vadar) etmək.
ВЫМУШАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
məc buri; ~ая адмова məcburi imtina. 
ВЫМУША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вымусіць.
ВЫМЫС|ЕЛ м. ~лу, ~лаў; 1. xəyal, xülya; 
2. uydurma; сін. выдумка.
ВЫМ|Я н. Д вымю, Т вымем, М (аб) вымі, 
мн. вымі, вымяў, вымямі, вымях; yelin, 
əmcək.
ВЫНАЙ|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. вынаходзіць); ixtira etmək, icad etmək; 
~сці новы станок yeni dəzgah ixtira etmək.
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ВЫПРАЦОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выпрацаваць.
ВЫПРОСТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выпрастаць.
ВЫПУКЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qabarıq; 
~ае шкло qabarıq şüşə. 
ВЫПУСК м. ~у, ~аў; buraxılış; ~ тавараў 
mal buraxılışı, ~ студэнтаў tələbə bura­
xılışı.
ВЫПУСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выпусціць.
ВЫПУСКНÍК м. ~а, ~оў; məzun; ~ ся рэд­
няй школы orta məktəb məzunu. 
ВЫПУ|СЦІЦЬ зак. ~шчу, ~сціш, ~сціць, 
~сцяць (незак. выпускаць); buraxmaq; уні­
версітэт ~скае настаўнікаў universitet 
mü əllim buraxır, завод ~сціць аўтамабíлі 
zavod avtomobil buraxır. 
ВЫРАБ м. ~у, ~аў; məmulat; ~ы з золата 
qızıl məmulatlar, гатовыя ~ы hazır mə mu­
latlar.
ВЫРАД|АК м. ~ка, ~каў; çirkin, eybəcər, 
bədheybət (adam).
ВЫРАЖА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Выразіцца.
ВЫРАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выразіць.
ВЫРАЗ м. ~а і ~у, ~аў; 1. ifadə, təbir; ~ ва­
чэй gözlərin ifadəsi; 2. söz, ibarə; устойлі­
вы ~ sabit ibarə. 
ВЫРАЗА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. выразаць); 1. kəsib götürmək, kəsib 
çıxartmaq; 2. cızaraq yazmaq.
ВЫРА|ЗАЦЬ зак. ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць; 
гл. Выразаць.
ВЫРА|ЗІЦЦА зак. ~жуся, ~зішся, ~зіцца, 
~зяцца (незак. выражацца); 1. ifadə olun-
maq; дзейнік ~жаецца назоўнікам mübtə­
da isimlə ifadə olunur; 2. görünmək, təzahür 
etmək; у чым гэта ~жаецца? bu nədə gö­
rünür (özünü göstərir)? 
ВЫРА|ЗІЦЬ зак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць 
(незак. выражаць); 1. ifadə etmək, demək, 
söyləmək; ~зіць радасць sevinc ifadə etmək; 
2. bildirmək; ~зіць сваю ўдзячнасць minnət­
darlığını bildirmək.
vermək; ~саць даведку arayış yazıb vermək; 
3. abunə yazılmaq; ~саць газеты qəzetə 
abunə yazılmaq.
ВЫПÍСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выпісаць.
ВЫП|ІЦЬ зак. ~’ю, ~’еш, ~’е, ~’юць (не­
зак. выпіваць); içmək; ~іць чаю çay içmək.
ВЫПРАБАВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. sınama, 
sınanma, yoxlama, sınaqdan keçirmə, keçi-
ril mə; ~е машыны maşının sınaqdan keçiril­
məsi; 2. sınaq, təcrübə; сур’ёзнае ~е ciddi 
sınaq.
ВЫПРАБ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. выпрабоўваць) sınamaq, 
yox lamaq, sınaqdan keçirmək; ~аваць ма­
тор mühərriki sınaqdan keçirmək, ~аваць 
на трываласць dözümlülüyünü sınamaq; 
◊ ~аваць патрэбу ehtiyac içində olmaq, 
~аваць голад aclıq çəkmək. 
ВЫПРАБОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выпрабаваць.
ВЫПРА|ВІЦЦА зак. ~ўлюся, ~вішся, 
~віц ца, ~вяцца (незак. выпраўляцца); dü-
zəl mək, düzəldilmək; характар ~віцца xa­
siyyəti düzəlir.
ВЫПРА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць (незак. выпраўляць); düzəltmək, təs hih 
etmək; ~віць памылкі səhvlərini dü zəltmək, 
~віць рукапіс əlyazmanı təshih etmək.
ВЫПРАМЕНЬВАНН|Е н. ~я; мн. няма; 
şüalanma; радыеактыўнае ~е radioaktiv 
şüalanma.
ВЫПРАМЕНЬВА|ЦЬ незак. ~е, ~юць; 
buraxmaq, saçmaq, yaymaq; ~ць энергію 
enerji buraxmaq, ~ць святло işıq saçmaq.
ВЫПРАСТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. выпростваць); düzəltmək; ~ць дрот 
məftili düzəltmək. 
ВЫПРАЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Выправіцца. 
ВЫПРАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выправіць. 
ВЫПРАЦ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. выпрацоўваць); 1. qayırmaq, 




ВЫСАДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Высадзіць.
ВЫСА|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. высаджваць); çıxarmaq; 
~дзіць пасажыраў на бераг sərnişinləri sa­
hilə çıxarmaq.
ВЫСАКАРОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
nəcib, alicənab; ~ы ўчынак nəcib hərəkət; 
сін. прыстойны.
ВЫСАХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Сохнуць.
ВЫСАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. высочваць); güdmək, pusmaq, izləyib 
tapmaq.
ВЫСВЕТЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. высвятляць); aydınlaşdırmaq. 
ВЫСВЯТЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Высветліць.
ВЫСЕЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (не­
зак. высяляць); çıxartmaq, köçürtmək (evdən). 
ВЫСКАКВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выскачыць.
ВЫСКАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. выскакваць); sıçramaq, atılmaq, sıç-
rayıb çıxmaq, sıçrayıb düşmək.
ВЫ|СЛАЦЬ зак. ~шлю, ~шлеш, ~шле, 
~шлюць (незак. высылаць); 1. göndərmək, 
yollamaq; ~слаць пасылку bağlama göndər­
mək; 2. sürgün etmək.
ВЫСЛОЎ|Е н. ~я, ~яў; kəlam; ~і вялíкіх 
людзей görkəmli adamların kəlamları.
ВЫСЛУХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. выслухваць); qulaq asmaq, dinləmək.
ВЫСЛУХВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выслухаць.
ВЫСМАРКА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Смаркацца.
ВЫСМЕЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Высмеяць.
ВЫСМЕ|ЯЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. высмейваць); ələ salmaq, lağa (məs- 
xərəyə) qoymaq.
ВЫСОКА прысл. uca, hündür, yüksək. 
ВЫСОК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. hündür, 
uca; ~ія дрэвы hündür ağaclar, ~ая гара 
uca dağ; 2. yüksək; ~ая тэмпература yük­
sək hərarət; ант. нíзкі, малы.
ВЫРАЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mənalı, 
ifadəli, açıq, aydın; anlaşıqlı; ~ы позірк mə­
nalı baxış, ~ае чытанне ifadəli oxu, ~ае 
вымаўленне aydın tələffüz.
ВЫРАСТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вырасці.
ВЫРАС|ЦІ зак. ~ту, ~цеш, ~це, ~туць 
(незак. вырастаць); 1. böyümək, boy atmaq; 
2. bitmək, cücərmək. 
ВЫРА|СЦІЦЬ зак. ~шчу, ~сціш, ~сціць, 
~сцяць (незак. вырошчваць); 1. yetişdir-
mək; ~сціць агародніну tərəvəz yetişdir­
mək; 2. böyütmək, bəsləmək.
ВЫРАТ|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; гл. Ратавацца.
ВЫРАТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Ратаваць.
ВЫРАША|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Вырашыцца.
ВЫРАША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вырашыць. 
ВЫРАШ|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~ацца (незак. вырашацца); həll 
olun maq; справа ~аецца iş həll olunur.
ВЫРАШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. вырашаць); qərara gəlmək. 
ВЫРВ|АЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца (незак. вырывацца); 1. qopmaq, cırıl-
maq; старонкі кнігі ~аліся kitabın səhifələri 
qopub; 2. çıxmaq, canını qurtarmaq; ~ацца 
з палону əsirlikdən canını qurtarmaq.
ВЫРВ|АЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
вырываць); 1. çəkmək, qoparmaq, dartıb çı-
xartmaq; ~аць зуб diş çəkmək, ~аць з кора­
нем kökündən qoparmaq.
ВЫРОШЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Вырасціць.
ВЫРУЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выручыць.
ВЫРУЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(не зак. выручаць); köməyinə gəlmək, da dı-
na çatmaq; ~ыць сябра dostunun kö məyi nə 
gəlmək.
ВЫРЫВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Вырвацца.




ВЫСЯЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выселіць.
ВЫТВОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; törə-
mə; ~ае слова törəmə söz. 
ВЫТВОРЧАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. iste-
hsal; ~ь сталі polad istehsalı; 2. istehsalat; 
працаваць на ~і istehsalatda işləmək.
ВЫТОК м. ~у, ~аў; mənbə, başlanğıc; 
~ ракí çayın mənbəyi. 
ВЫТРЫМА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. вытрымліваць); 1. davam gətirmək, 
tab gətirmək, dözmək; ~ць цяжар ağırlığa 
davam gətirmək, ~ць спякоту istiyə dözmək; 
2. vermək, çıxmaq; ~ць экзамен imtahandan 
yaxşı çıxmaq; 3. gözləmək, riayət etmək; ~ць 
тэрмін vaxta riayət etmək.
ВЫТРЫМК|А ж. ~і; мн. няма; səbat, 
dözüm, mətanət; сін. вытрыманасць.
ВЫТРЫМЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Вытрымаць.
ВЫХАВАЛЬНІК м. ~а, ~аў; tərbiyəçi. 
ВЫХАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; tərbiyə; 
~е дзяцей uşaqların tərbiyəsi, працоўнае ~е 
əmək tərbiyəsi. 
ВЫХАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tər-
biyəli, ədəbli; ~ы вучань tərbiyəli şagird. 
ВЫХАВА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. выхоўваць); tərbiyə etmək, tərbiyə 
vermək; ~ць дзяцей uşaqları tərbiyə etmək. 
ВЫХАД м. ~у, ~аў; 1. çıxma; ~ кнíгі kita bın 
çıxması; 2. çıxış, çıxacaq; ~ у горад şəhərə 
çıxış, стаяць у ~зе çıxacaqda dayanmaq; 
3. çıxış yolu; знайсцí ~ з цяжкага стано ві­
шча çətin vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq.
ВЫХАДН|Ы прым. ~áя, ~óе, ~ыя; 1. çıxış; 
~ыя дзверы çıxış qapısı; 2. bayırlıq; ~áя 
сукенка bayırlıq paltar; ◊ ~ы дзень istira-
hət günü.
ВЫХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Выйсці.
ВЫХОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выхаваць.
ВЫЦЕР|ЦІ зак. вытр|у, ~аш, ~а, ~уць 
(незак. выціраць); 1. silmək, təmizləmək; 
~ці пыл tozu silmək; 2. silmək, qurulamaq; 
~ці рукі ручніком əllərini dəsmalla silmək.
ВЫСОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Высунуць.
ВЫСОЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Высачыць.
ВЫСП|АЦЦА зак. ~люся, ~ішся, ~іцца, 
~яцца (незак. высыпацца); yatıb yuxusunu 
almaq, doyunca yatmaq.
ВЫСТА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць (незак. выстаўляць); 1. irəli çəkmək, 
çıxarmaq; 2. qoymaq (sərgiyə).
ВЫСТАЎК|А ж. ~і, выставак; sərgi; пай­
сцí на ~у sərgiyə getmək.
ВЫСТАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выставіць.
ВЫСТРАЛ м. ~у, ~аў; 1. atəş, güllə; зра­
бíць ~ atəş açmaq; 2. güllə səsi.
ВЫСТРАЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. выстрэльваць); atmaq, vurmaq. 
ВЫСТРЭЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Выстраліць.
ВЫСТУП м. ~у, ~аў; çıxıntı.
ВЫСТУПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выступіць.
ВЫСТУП|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. выступаць); 1. irəli çıxmaq; ~іць 
з натоўпу dəstədən irəli çıxmaq; 2. yola 
çıxmaq, yola düşmək; ~іць у паход yürüşə 
çıxmaq; 3. çıxış etmək; ~іць на сходзе 
iclasda çıxış etmək.
ВЫСТУПЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; çıxış; сін. 
даклад. 
ВЫСУН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. высоўваць); 1. qabağa çəkmək, irəli 
çəkmək; ~уць шафу dolabı qabağa çəkmək; 
2. çıxartmaq; ~уць язык dilini çıxartmaq.
ВЫСУШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Сушыць.
ВЫСЫЛА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выслаць.
ВЫСЫПА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Выспацца.
ВЫСЫП|АЦЬ зак. ~лю, ~плеш, ~пле, 
~плюць (незак. высыпаць); 1. tökmək, bo-
şaltmaq; ~аць пясок qumu boşaltmaq.




ВЫЯЎЛЕНЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
təsviri, təsvir; ~ыя сродкі мовы dilin təs­
vir vasitələri; ◊ ~ае мастацтва təsviri in-
cəsənət.
ВЫЯЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выявіць.
ВЭН|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; hisə vermək, hisdə qurutmaq; ~дзіць 
рыбу balığı hisə vermək.
ВЯДР|О н. ~а, вёдзер, вёдраў і вядзёр; 
vedrə.
ВЯДУЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; aparıcı; 
~ая галіна сельскай гаспадаркі kənd təsər­
rüfatının aparıcı sahəsi.
ВЯЗА|ЦЬ незак. вяжу, вяж|аш, ~а, ~уць 
(зак. звязаць); 1. bağlamaq, sarımaq; 2. to-
xumaq.
ВЯЗН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. 
завязнуць); batmaq, batıb qalmaq; ~уць у гра­
зі palçığa batmaq.
ВЯЛÍЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çox iri, 
çox yekə, çox böyük. 
ВЯЛÍК|ДЗЕНЬ м. ~адня; мн. няма; рэліг. 
pəhriz günləri.
ВЯЛÍК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; böyük, yekə, 
iri; ~ая перамога böyük qələbə, ~ія рэкі iri 
çaylar, ~ая сям’я böyük ailə, вялíкі пісь­
меннік böyük yazıçı, ~і горад böyük şəhər; 
◊ з ~ай лíтары böyük hərflə; сін. вялíзны, 
велічэзны; ант. малы, невялíкі.
ВЯЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; süst, solğun; 
~ая кветка solğun çiçək. 
ВЯНОК м. вянк|а, ~оў; əklil, çələng.
ВЯН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. 
завянуць); solmaq.
ВЯРБ|А ж. ~ы, вербаў; bədmüşk, ke çi-
söyüdü.
ВЯРБЛЮД м. ~а, ~аў; dəvə, nər.
ВЯРНУ|ЦЦА зак. вярнуся, верн|ешся, 
~ецца, ~уцца (незак. вяртацца); qayıtmaq; 
~цца дамоў evə qayıtmaq; ~цца з працы 
işdən qayıtmaq, ~цца з камандзіроўкі eza­
miyyətdən qayıtmaq; ант. застацца.
ВЯРН|УЦЬ зак. ~у, верн|еш, ~е, ~уць (не зак. 
вяртаць); qaytarmaq; ~уць кнíгі ki tab la rı 
qay tarmaq, ~уць доўг borcunu qaytarmaq. 
ВЫЦЕ|ЧЫ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ча, 
~куць (незак. выцякаць); 1. axmaq; вада 
выцякае з бочкі çəlləkdən su axır; 2. irəli 
gəlmək; выцякае з таго, што ... ondan irəli 
gəlir ki…
ВЫЦІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выцерці.
ВЫЦІСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выціснуць.
ВЫЦІСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (не­
зак. выціскаць); 1. sıxmaq, sıxıb çıxartmaq; 
~уць лíмон lumu sıxmaq; 2. basıb çıxartmaq; 
~уць шкло з рамы şüşəni çərçivədən çı­
xartmaq. 
ВЫЦЦ|Ё н. ~я; мн. няма; ulama, ulaşma; 
~ё сабакі itin ulaması.
ВЫ|ЦЬ незак. вы|ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. ula-
maq; сабака ~е it ulayır; 2. vıyıldamaq; ве­
цер ~е külək vıyıldayır.
ВЫЦЯГВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выцягнуць.
ВЫЦЯГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. выцягваць); çəkib çıxartmaq; ~уць 
рыбу з ракí balığı çaydan çəkib çıxartmaq. 
ВЫЦЯКА|ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~е, ~юць; гл. Выцечы.
ВЫШЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вышыць.
ВЫШЫН|Я ж. ~і, вышынь; 1. uca lıq, 
hün dürlük, yüksəklik; ~я дома evin hün­
dür lüyü, ~ёй у тры метры üç metr hün­
dürlüyündə; 2. təpə, hündür yer; ◊ быць на 
~í yüksəkdə durmaq. 
ВЫШЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. вышываць); naxış tikmək, naxış getmək.
ВЫШЭЙ прысл. yuxarıda; аб гэтым ска­
зана ~ bu barədə yuxarıda deyilib.
ВЫШЭЙШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ən 
yüksək; ~ая ўзнагарода ən yüksək mükafat; 
2. ali; ~ы орган ali orqan, ~ая адукацыя 
ali təhsil; ◊ грам. ~ая ступень müqayisə 
dərəcəsi. 
ВЫЯ|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць 
(незак. выяўляць); aşkar etmək, üzə çıxartmaq. 
ВЫЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Выехаць.
ВЫЦЕЧЫ ВЯРНУЦЬ
ВЯСЁЛКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əl-
van, rəngbərəng; 2. sevindirici, xoş; ~ыя ма­
ры xoş xəyallar.
ВЯСЁЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şən, xoş-
təbiət; ~ы жарт şən zarafat, ~ы чалавек 
xoştəbiət adam; ант. сумны, журботны.
ВЯСЛ|О н. ~а, вёсел і вёслаў; avar; ісцí 
на вёслах avar çəkmək. 
ВЯСН|А ж. ~ы, вёсен і вёснаў; yaz, bahar; 
ранняя ~а ilk bahar; || прым. вясенн|і, ~яя, 
~яе, ~ія; ~і дзень yaz günü.
ВЯСНОЙ прысл. yazda. 
ВЯЧЭР|А ж. ~ы, ~; şam, axşam yeməyi; 
рыхтаваць ~у axşam yeməyi hazırlamaq, 
пасля ~ы axşam yeməyindən sonra. 
ВЯЧЭРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
şam etmək, axşam yeməyi yemək.
ВЯЧЭРН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; axşam; ~яя 
змена axşam növbəsi.
ВЯРОЎК|А ж. ~і, вяровак; kəndir; звязаць 
~ай kəndirlə sarımaq (bağlamaq).
ВЯРТАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. qayıtma; ~е 
з перамогай qələbə ilə qayıtma; 2. qaytar ma, 
qaytarılma; ~е кнíгі kitabın qaytarılması.
ВЯРТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Вярнуцца.
ВЯРТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вярнуць.
ВЯРХОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ali, 
baş; ~ы суд ali məhkəmə. 
ВЯР|ЦЕЦЬ незак. вярчу, верц|іш, ~іць, 
~яць; hərlətmək, fırlatmaq; ~цець кóла tə­
kəri hərlətmək; сін. круцíць.
ВЯРШЫН|Я ж. ~і, ~ь; baş, zirvə; ~я гары 
dağın zirvəsi.
ВЯСЕЛЛ|Е н. ~я, ~яў; toy; згуляць ~е toy 
eləmək, запрасíць на ~е toya dəvət etmək.
ВЯСЁЛ|КА ж. ~кі, ~ак; göy qurşağı.
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ГАВАРК|Í прым. ~ая, ~ое, ~íя; adamayo-
vu şan, ünsiyyətli. 
ГАВАРЛІ́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; da nış-
qan, söhbətcil; ~ы мужчына danışqan kişi; 
сін. гаваркí.
ГАВАР|ЫЦЬ незак. ~у, гавор|ыш, ~ыць, 
~аць (зак. сказаць); 1. danışmaq; ~ыць 
па­беларуску belarusca danışmaq, ~ыць 
праў ду düzünü danışmaq, ~ыць па тэле­
фо не telefonla danışmaq, ~ыць гучна uca­
dan danışmaq, ~ыць з настаўнікам müəl­
limlə danışmaq; 2. demək, söyləmək; ~ыць 
“дзякуй” “sağ ol” demək; ◊ што вы га­
ворыце! nə danışırsınız! што ні гавары nə 
deyirsən de. 
ГАВОР|КА ж. ~кі, ~ак; 1. danışıq, səs; 
цíхая ~ка sakit danışıq, ~ка ідзе аб новай 
кнíзе söhbət təzə kitabdan gedir; 2. ləhcə, 
şivə; мясцовая ~ка yerli şivə.
ГАВЯДЗІН|А ж. ~ы; мн. няма; mal əti; суп 
з ~ы mal ətindən bişirilmiş şorba, вараная 
~а soyutma mal əti; || прым. гавядж|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ыя катлеты mal ətindən kotlet; 
сін. ялавічына.
ГАДАВАЛЬНІК м. ~а, ~аў; tinglik.
ГАДА|ВАЦЬ незак. гаду|ю, ~еш, ~е, 
~юць; ~ваць böyütmək, yetişdirmək; ~ваць 
дзі ця uşaq böyütmək.
ГАДАВÍН|А ж. ~ы, ~; ildönümü; ~а з дня 
нараджэння anadan olmasının ildönümü, 
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baş sındırmaq, губляць ~ý başını itirmək, 
з ~ы да ног başdan-ayağa, на сваю ~ý 
ağrımaz başına buz bağlamaq, адказваць 
~ой başı ilə cavab vermək.
ГАЛАВАКРУЖЭНН|Е н. ~я, ~яў; baş gi-
cəllənmə.
ГАЛАДАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; ac 
qalmaq, aclıq çəkmək; ~ць цэлы дзень bütün 
günü ac qalmaq. 
ГАЛАДО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; aclıq; аб’яў­
ляць ~ўку aclıq elan etmək.
ГАЛАЛЁД м. ~у; мн. няма; buz bağlama, 
buzlaşma.
ГАЛАСАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; səsver-
mə, səs; адкрытае ~е açıq səsvermə, тай­
нае ~е gizli səsvermə, ставіць на ~е səsə 
qoymaq. 
ГАЛАС|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. прагаласаваць); səs vermək; 
~аваць за lehinə səs vermək, ~аваць су­
праць əleyhinə səs vermək. 
ГАЛЕРЭ|Я ж. ~і, ~й; şüşəbənd; ◊ кар­
цíнная ~я şəkil qalereyası (sərgi zalı). 
ГАЛЕЧ|А ж. ~ы; мн. няма; yoxsulluq, 
kasıblıq.
ГАЛЁН|КА ж. ~кі, ~ак; baldır.
ГАЛÍНА ж. ~ы, ~; budaq, şaxə; птушка 
сядзíць на ~е quş budağa qonub.
ГАЛІН|А ж. ~ы, галíн; sahə; новая ~а 
пра мысловасці sənayenin yeni sahəsi.
ГАЛ|ÍЦЦА незак. ~юся, гол|ішся, ~іцца, 
~яцца (зак. пагалíцца); 1. üzünü qırxmaq; 
2. üzünü qırxdırmaq.
ГАЛ|ÍЦЬ незак. ~ю, гол|іш, ~іць, ~яць 
(зак. пагалíць); qırxmaq.
ГАЛОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ac; ~ы 
воўк ac qurd. 
ГАЛОСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sait; ~ыя 
гукі sait səslər, ненаціскныя ~ыя vurğusuz 
saitlər. 
ГАЛОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; baş, 
əsas, vacib, mühüm; ~ы герой твора əsərin 
baş qəhrəmanı, ~ы будынак əsas bina, ~ы 
рэдактар baş redaktor, ~ы бухгалтар baş 
mühasib, ~ы інжынер baş mühəndis; ◊ грам. 
~ыя члены сказа cümlənin baş üz vlə ri, 
~а перамогі qələbənin ildönümü, адзначаць 
(святкаваць) ~у ildönümünü qeyd etmək 
(bay ram etmək).
ГАДАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; illik, bi-
rillik; ~ы тэрмін birillik vaxt, ~ыя курсы 
birillik kurs. 
ГАДАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; 1. pis şey, iyrənc 
şey, murdarçılıq; якая ~ь! nə murdar­çılıq­
dır! 2. alçaqlıq, pislik; рабíць ~і pislik etmək.
ГАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. fala 
baxmaq, fal açmaq; 2. güman etmək, ehtimal 
etmək; ~ць па картах kartla fala baxmaq.
ГАДЗÍН|А ж. ~ы, ~; saat (vaxt); дзве 
(тры, чатыры) ~ы iki (üç, dörd) saat, пяць 
(шэсць...) ~ beş (altı...) saat, колькі ~ ? saat 
neçədir? ~ы адпачынку istirahət saatı. 
ГАДЗÍННІК м. ~а, ~аў; saat; купíць ~ saat 
almaq, насценны ~ divar saatı, ~ адстае 
saat geri qalır; || прым. гадзíннікав|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя. 
ГАДЗЮК|А ж. ~і, ~; gürzə (ilan). 
ГАДК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; pis, iyrənc, 
yaramaz, alçaq; ~і чалавек iyrənc adam, ~і 
ўчынак alçaq hərəkət; сін. агíдны, брыдкі. 
ГАЗ м. газ|у, ~аў; qaz; прыродны газ təbii 
qaz, ядавíты газ zəhərli qaz, выключыць 
газ qazı söndürmək; || прым. газав|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ая пліта qaz pilətəsi.
ГАЗ|А ж. ~ы, мн. няма; ağ neft; || прым. 
газав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая лямпа neft 
lampası.
ГАЗАПРАВОД м. ~а, ~аў; qaz kəməri.
ГАЗЕТ|А ж. ~ы, ~; qəzet; вячэрняя ~а 
axşam qəzeti, чытаць ~у qəzet oxumaq; || 
прым. газетн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы кіёск 
qəzet köşkü. 
ГА|Й м. гаю, ~ёў; kiçik meşə.
ГА|ЙКА ж. ~йкі, ~ек; qayká; падкруцíць 
~у qaykanı bərkitmək; || прым. гаечн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ ключ qayka açarı.
ГАЛАВ|А ж. ~ы, мн. галовы, галоў; baş, 
kəllə, təpə; павярнуць ~ý başını döndərmək, 
мыць ~ý başını yumaq, апусцíць ~ý başını 
aşağı salmaq, у мяне балíць ~á başım ağrı­
yır, з непакрытай ~ой başıaçıq, надзець на 
~ý хустку başına yaylıq örtmək; ◊ ламаць ~ý 
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ГАР|А ж. ~ы, мн. гор|ы, ~; dağ; ля пад­
ножжа ~ы dağın ətəyində, вяршыня ~ы da­
ğın başı, высокая ~а hündür dağ, спускацца 
з ~ы dağdan enmək, у ~ах dağlarda, паехаць 
у горы dağa getmək; ◊ не за гарамі gəlib 
çatıb, az qalıb, uzaqda deyil; стаяць ~ой 
dağ kimi dayanmaq, ~а з плеч üstümdən elə 
bil dağ götürüldü; || прым. горн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ае паветра dağ havası, ~ы клíмат 
dağ iqlimi, ~ыя раёны dağ rayonları. 
ГАР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; qüssələnmək, qüssə çəkmək, kədər-
lənmək; ант. радавацца.
ГАРАДЖАНІН м. ~а, мн. гараджан|е, ~; 
şəhərli. 
ГАРАД|ОК м. ~ка, ~коў; şəhərcik; сту­
дэнцкі ~ок tələbə şəhərciyi, спартыўны 
~ок idman şəhərciyi. 
ГАРАЖ м. ~а, ~оў; qaraj; працаваць у ~ы 
qarajda işləmək, паставіць машыну ў ~ 
maşını qaraja qoymaq.
ГАРАНТ|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; zəmanət vermək, təmin etmək; 
~аваць высокую якасць тавара malın yük­
sək keyfiyyətinə zəmanət vermək. 
ГАРАНТЫ|Я ж. ~і, ~й; əminlik, zəmanət; 
~я бяспекі təhlükəsizliyin zəmanəti, га дзíн­
нік з ~яй zəmanətli saat; || прым. гаран-
тыйн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы рамонт zəma­
nət təmiri, ~ы тэрмін zəmanət vaxtı.
ГАРАЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. isti, qay-
nar; ~ы чай isti çay, ~ая вада isti su, ~ая 
ежа isti yemək, ~ае сонца isti günəş; 2. qız-
ğın, alovlu, coşğun, atəşin; ~ая прамова ~ 
alov lu nitq, ~ае прывітанне atəşin salam, 
~ая лю боў qızğın məhəbbət; ◊ ~ая галава 
beyni qanlı, ~ая кроў dəliqanlı, ~ая пара 
işin qızğın çağı, па ~ых слядах isti-isti; 
ант. халодны.
ГАРАЧЫН|Я­ ж. ~і; мн. няма; isti, isti 
hava; у пакоі ~я otağın havası istidir, сён­
ня моцная ~я bu gün çox istidir; сін. спя-
кота. 
ГАРБАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qozbel; 
2. donqar; ~ы нос donqar burun. 
ГАРБУЗ м. ~а, ~оў; balqabaq, boranı. 
~ы сказ baş cümlə, ~ым чынам əsas etibarı 
ilə, başlıca olaraq. 
ГАЛУБЦ|Ы мн. ~цоў, адз. галуб|ец м. 
~ца; kələm dolması.
ГАЛУШ|КІ мн. ~ак; адз. галушк|а ж. ~кі; 
sülfüllü (xəmir xörəyi). 
ГАЛЬШТУК м. ~а, ~аў; qalstuk; завя­
заць ~ qalstuk bağlamaq, насíць ~ qalstuk 
taxmaq. 
ГАН|АК м. ~ка, ~каў; artırma (evin qa ba-
ğında). 
ГАНАРАР м. ~у, ~аў; qonorar (yazılan 
əsər, musiqi və s. üçün müəllifə verilən pul); 
атрымаць ~ qonorar almaq.
ГАНАРОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; fəxri, 
şərəfli; ~ы госць fəxri qonaq, ~ае званне 
fəxri ad.
ГАНАР|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; fəxr etmək; ~ыцца сынам oğlu ilə 
fəxr etmək; ~ыцца поспехамі uğur ları ilə 
fəxr etmək. 
ГАНГРЭН|А ж. ~ы; мн. няма; мед. qan-
qrena, çürümə (bədən toxumalarının çürü-
məsi).
ГАНД|АЛЬ м. ~лю; мн. няма; alver, tica-
rət; аптовы ~аль topdansatış.
ГАНДЛЁВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ticarət; 
~ы работнік ticarət işçisi. 
ГАНДЛ|ЯВАЦЬ незак. ~юю, ~юеш, ~юе, 
~ююць; alver etmək, satmaq.
ГАНДЛЯР м. ~а, ~оў; 1. alvərçi çerçi; 2. xir-
daçi, qəpikgüdən.
ГАНЕБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; biabırçı, 
rüsvayçı. 
ГАНЕНН|Е н. ~я, ~яў; təqib, təqib etmə. 
ГАНЬБА ж. ~ы; мн. няма; rüsvayçılkıq, 
biabırçılıq. 
ГАНЬБ|ІЦЬ незак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; 
rüsvay etmək, biabır etmək.
ГАНЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; dalınca qaçmaq, dalına düşmək, tə-
qib etmək.
ГАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. qov-
maq; 2. sürmək; 3. çapmaq; 4. bərk sürmək. 
ГАР м. гáр|у; мн. няма; yanıq; пахне ~ам 
yanıq iyi gəlir. 
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ГАР|ЭЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць (зак. 
згарэць); 1. yanmaq, od tutmaq; дровы ~аць 
odun yanır, папера ~ыць kağız yanır, лямпа 
~ыць lampa yanır, у пакоі ~ ыць святлó otaq­
da işıq yanır; 2. alışıb-yanmaq, qızarmaq; ён 
увесь ~ыць o alışıb­yanır, твар ~ыць üzü 
alışıb­yanır, ~эць ад сораму xəcalətindən 
qızarmaq; 3. parıldamaq, parlamaq; вочы 
~аць ад радасці gözləri sevincdən parlayır; 
◊ ~ эць жаданнем arzusunda olmaq. 
ГА|СÍЦЬ незак. ~шу, гас|іш, ~іць, ~яць 
(зак. пагасíць); söndürmək, keçirtmək; ~сíць 
агонь odu söndürmək, ~сíць святлó işığı 
sön dürmək. 
ГАСН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. 
пагаснуць); sönmək, keçmək; святлó ~е 
işıq sönür, зоркі ~уць ulduzlar sönür.
ГАСТРАНОМ м. ~а, ~аў; qastronom (ərzaq 
mağazası).
ГАСТРОЛ|Ь ж. ~і, ~яў і ~ей; qastrol (gəl-
mə aktyorlar tərəfindən göstərilən tamaşa 
v s.); выязджаць на ~і qastrol səfərinə çıx­
maq; || прым. гастрольн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ая паездка qastrol səfəri.
ГАСЦÍНІЦ|А ж. ~ы, ~; mehmanxana; су­
часная ~а müasir mehmanxana, жыць у ~ы 
mehmanxanada yaşamaq, выехаць з ~ы meh­
manxanadan getmək.
ГАСЦÍННАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; qonaq-
pərvərlik. 
ГАСЦÍНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qonaq-
pərvər, qonaqsevən, qonaqcıl; быць ~ым 
qo naqpərvər olmaq, ~ы горад qonaqpərvər 
şəhər, ~ыя людзі qonaqpərvər insanlar. 
ГАСЦÍ|ЦЬ незак. гашчу, госц|іш, ~іць, 
~яць; qonaq qalmaq, qonaq olmaq; ~ць у вёс­
цы kənddə qonaq qalmaq.
ГАСЦЯВА|ЦЬ незак. гасцю|ю, ~еш, ~е, 
~юць; qonaq qalmaq, qonaq olmaq. 
ГАТОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hazır 
olmaq; ён ~ы адказваць cavab verməyə 
ha zırdır, вучні ~ы да экзаменаў şagirdlər 
imtahanlara hazırdırlar. 
ГАЮЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şəfalı, 
mü a licəvi; ~ая крынíца şəfalı bulaq, ~ае 
паветра şəfalı hava.
ГАРДЭРОБ м. ~а, ~аў; qarderob (paltar 
sax lanılan yer). 
ГАРКАТ|А і ГАРКОТ|А ж. ~ы; мн. няма; 
acı, acılıq; ~а і ~а ў роце ağzın acılığı.
ГАРМАНÍР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; həmahəng olmaq, uyğun olmaq, 
uyğun gəlmək.
ГАРМАНÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
həmahəng, uyğun; ~ае развіццё həmahəng 
inkişaf. 
ГАРМАТ|А ж. ~ы, ~; top; страляць з ~ы 
topdan atəş açmaq.
ГАРМОНІК м. ~а, ~аў; qarmon; іграць на 
~у qarmon (qarmonda) çalmaq. 
ГАРМОН|Ь ж. ~і, ~ей і ~яў; qarmon. 
ГАРНІЗОН м. ~а, ~аў; qarnizon (şəhərdə 
və ya qalada yerləşən qoşun hissəsi). 
ГАРНІР м. ~у, ~аў; qarnir (ət və balıq xö-
rəklərinə əlavə olunan bişmiş səbzəvat və s.); 
мяса з ~ам ət qarnir ilə. 
ГАРНÍСТ м. ~а, ~аў; şeypurçu, şeypurçalan. 
ГАРНІТУР м. ~а, ~аў; dəst; ~ мэблі mebel 
dəsti, ~ бялíзны alt paltar dəsti.
ГАРНЯК м. ~а, ~оў; mədən işçisi. 
ГАРОХ м. ~у; мн. няма; noxud; суп з ~ам 
noxudlu şorba, зялёны ~ göy noxud; || прым. 
гарохав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы суп noxud 
şorbası. 
ГАРТАН|Ь ж. ~і, ~ей і ~ яў; qırtlaq. 
ГАРУЧ|АЕ н. ~ага; мн. няма; duru yanacaq 
(neft, benzin və s.). 
ГАРЧЫЦ|А ж. ~ы; мн. няма; xardal.
ГАРШЧ|ОК м. гаршк|а, ~оў; 1. bardaq, 
küpə; 2. dibçək; кветкавы ~ок gül dibçəyi. 
ГАРЫЗАНТАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
üfüqi; ~ая лíнія üfüqi xətt, ~ы стан üfüqi 
vəziyyət; ант. вертыкальны.
ГАРЫЗОНТ м. ~у, ~аў; üfüq; на гарызóн­
це üfüq də, з­за ~у üfüqdən. 
ГАРЫСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dağlıq; 
~ая мясцовасць dağlıq yer. 
ГАРЭЗЛІВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; dəcəl-
lik, nadinclik; дзіцячая ~ь uşaq dəcəlliyi. 
ГАРЭЛКА ж. ~і; мн. няма; araq.
ГАРЭЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yanıq; ~ыя 
дошкі yanıq taxtalar, пахне ~ым yanıq iyi gəlir. 
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ГÍБЕЛ|Ь ж. ~і; мн. няма; tələf olma, məhv 
olma, həlak olma, ölüm; ~ь карабля gəminin 
məhv olması; || прым. гíбельн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ант. выратаванне.
ГÍБК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; elastiki, əyil-
gən; ~і дубец əyilgən çubuq, ~ія рухі elastiki 
hərəkətlər. 
ГІБРЫД м. ~а, ~аў; hibrid, mələz; || прым. 
гібрыдн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
ГІГАНТ м. ~а, ~аў; nəhəng. 
ГІГІЕН|А ж. ~ы; мн. няма; gigiyena, hif-
zü səhhə; правілы ~ы hifzüsəhhə qaydaları, 
~а працы əməyin hifzüsəhhəsi (gigiyenası); || 
прым. гігіенíчн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя ме­
ры hifzüsəhhə (gigiyena) tədbirləri.
ГІДРАСТАНЦЫ|Я ж. ~і, ~й; hidrostan-
siya (su elektrik stansiyası).
ГІМН м. гíмн|а, ~аў; himn; дзяржаўны ~ 
döv lət himni.
ГІМНАСТЫК|А ж. ~і; мн. няма; gim-
na stika (idman növü); ранішняя ~а səhər 
gim nastikası (idmanı), мастацкая ~а bə dii 
gimnastika, рабíць ~у idman eləmək, зай­
мацца ~ай gimnastika ilə məşğul olmaq; || 
прым. гімнастычн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя 
практыкаванні gimnastika hərəkətləri. 
ГÍН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. 
за гíнуць); məhv olmaq, tələf olmaq, həlak 
ol maq, ölmək; раслíны ~уць ад марозу bit­
kilər şaxtadan tələf olurlar. 
ГІПЕРТАНÍ|Я ж. ~і; мн. няма; hiper to-
niya (qan təzyiqinin yüksəlməsi). || прым. 
гіпертанíчн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая хваро ба 
hipertoniya xəstəliyi. 
ГІПНОЗ м. ~у; мн. няма; hipnoz; знахо­
дзіцца пад ~ам hipnozun təsiri altında ol­
maq, лячыць ~ам hipnozla müalicə etmək. 
ГІПОТЭЗ|А ж. ~ы, ~; fərziyyə, ehtimal, 
gü man; выказаць ~у fərziyyə yürütmək. 
ГÍР|А ж. ~ы, ~; 1. çəki daşı, tərəzi daşı; 
2. ağırlıq daşı; практыкаванні з ~амі ağır­
lıq daşı ilə idman hərəkətləri. 
ГІСТАРЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
tarix, tarixi; ~ыя помнікі tarixi abidələr, ~ая 
асоба tarixi şəxsiyyət, ~ы факультэт tarix 
fakültəsi.
ГВАЗДЗÍК м. ~а, ~оў; qərənfil; букет ~óў 
qərənfil dəstəsi.
ГВАЛТОЎНІК м. ~а, ~аў; zalım, vəhşi. 
ГВАЛТОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zo-
rakı, məcburi.
ГВАРДЫ|Я ж. ~і, ~й; qvardiya (seçmə 
qoşun hissəsi). 
ГЕАГРАФІ|Я ж. ~і; мн. няма; coğrafiya; 
урок ~і coğrafiya dərsi, фізíчная ~я fizi ki 
coğrafiya, эканамíчная ~я iqtisadi coğra­
fiya; || прым. геаграфíчн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ая карта coğrafiya xəritəsi.
ГЕАЛОГІ|Я ж. ~і; мн. няма; geologiya 
(yer qabığını öyrənən elm).
ГЕАМЕТРЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
həndəsi; ~ая фігура həndəsi fiqur.
ГЕАМЕТРЫ|Я ж. ~і; мн. няма; həndəsə; 
вывучаць ~ю həndəsə keçmək. 
ГЕКТАР м. ~а, ~аў; hektar.
ГЕМАГЛАБÍН м. ~у; мн. няма; мед. he-
moqlobin (qanın tərkibində olan maddə). 
ГЕНЕРАЛ м. ~а, ~аў; general; ~ арміі or­
du generalı. 
ГЕНЕРАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
baş, əsas; ~ая лíнія əsas xətt, ~ы штаб baş 
qərargah, ~ план горада şəhərin baş planı.
ГЕНЕТЫК|А ж. ~і; мн. няма; irsiyyət. 
ГЕНЕТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; irsi; 
~ая сувязь irsi əlaqə. 
ГЕНІ|Й м. ~я, ~яў; dahi, düha, зəка; ён быў 
~ем o dahi idi. 
ГЕНІЯЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dahi, 
dahiyanə; ~ы паэт dahi şair, ~ы твор da­
hiyanə əsər.
ГЕОЛАГ м. ~а, ~аў; geoloq.
ГЕРАН|Ь ж. ~і, ~ей; ətirşah.
ГЕРБ м. гербá, гербаў і гербоў; gerb 
(döv lətin, şəhərin və s. xüsusi nişanı); дзяр­
жаўны ~ dövlət gerbi, ~ горада Мінска 
Minsk şəhərinin gerbi.
ГЕРО|Й м. ~я, ~яў; qəhrəman; нацыя наль­
ны ~ milli qəhrəman; || прым. гераíчн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы народ qəhraman xalq. 
ГЕРОЙСТВ|А н. ~а; мн. няма; qəhrə-




ГЛУШ ж. глуш|ы; мн. няма; ucqar (yer); 
жыць у ~ы ucqarda yaşamaq. 
ГЛУШ|ЫЦЬ незак. ~у, глуш|ыш, ~ыць, 
~аць (зак. заглушыць); səsini batırmaq, sön-
dürmək; ~ыць матор mühərriki söndürmək. 
ГЛЫБ|А ж. ~ы, ~; iri parça; каменная ~а 
iri qaya parçası, ~а лёду iri buz parçası. 
ГЛЫБІН|Я ж. ~í, глыбíнь; dərinlik; ~я­
мо ра (ра кí, возера) dənizin (çayın, gölün) 
dərin liyi, на ~í сто метраў yüz metr də­
rinliyində, у ~í лесу meşənin dərinliyində; 
◊ у ~í ста год дзяў uzaq keçmişdə, да ~í 
душы son dərəcə. 
ГЛЫБОК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; dərin; ~ая 
рака dərin çay, ~і калодзеж dərin quyu, 
~ая талерка dərin boşqab, ~ія веды dərin 
bilik; ◊ ~ая восень payızın axırları, ~ая ноч 
gecədən xeyli keçmiş. 
ГЛЫТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. ud-
maq; ~ць ежу qidanı udmaq; 2. ud qunmaq. 
ГЛЫТ|ОК м. ~ка, ~коў; 1. qurtum; піць 
маленькімі ~камі qurtum­qurtum içmək; 
2. bir udum, bir qurtum; ~ок вады bir qur­
tum su, адным ~ком bir qurtuma.
ГЛЯ|ДЗЕЦЬ незак. ~джу, ~дзíш, ~дзíць, 
~дзяць (зак. паглядзець); baxmaq; ~дзець 
у акно pəncərədən baxmaq, ~дзець на ву­
ліцу küçəyə baxmaq, ~дзець на гадзíннік 
sa ata baxmaq; ◊ ісці куды вочы ~дзяць baş 
götürüb getmək. 
ГЛЯН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; bax-
maq, nəzər salmaq; ~уць на гадзíннік saata 
baxmaq. 
ГНАЦЦА незак. ганюся, гон|ішся, ~іцца, 
~яцца; dalınca qaçmaq, dalına düşmək, təqib 
etmək, qovalamaq; ~ за хлопчыкам uşağın 
dalınca qaçmaq. 
ГНАЦЬ незак. ганю, гон|іш, ~іць, ~яць; 
1. qovmaq, qovub aparmaq; ~ з дому evdən 
qovmaq, вецер гоніць хмары külək buludları 
qovub aparır; 2. sürmək; ~ статак на пашу 
sürünü otlağa sürmək; 3. çaparaq sürmək; 
~ каня atı çapmaq; 4. qovmaq, bərk sürmək; 
~ машыну maşını qovmaq (bərk sürmək). 
ГНЕЎ м. гневу; мн. няма; qəzəb, hirs; па­
чырванець ад гневу hirsindən qızarmaq.
ГІСТОРЫК м. ~а, ~аў; tarixçi.
ГІСТОРЫ|Я ж. ~і; мн. няма; tarix; вы­
вучаць ~ю Азербайджана Azərbaycanın 
ta rixini öyrənmək, урок ~і tarix dərsi, на­
стаўнік ~і tarix müəllimi, экзамен па ~і ta rix 
imtahanı, ~я літаратуры ədəbiyyat tarixi.
ГІТАР|А ж. ~ы, ~; gitara (simli musiqi 
aləti); іг раць на ~ы gitara çalmaq, пець пад 
~у gitara ilə oxumaq.
ГЛАВ|А ж. ~ы, глаў; fəsil; першая, дру­
гая... ~а кнíгі kitabın birinci, ikinci fəsli.
ГЛА|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; 1. sığallamaq, oxşamaq; ~дзіць па 
галаве başını sığallamaq, ~дзіць дзіця uşağı 
sığallamaq; 2. ütüləmək; ~дзіць бялíзну ağ­
la rı ütüləmək, ~дзіць штаны şalvarı ütü­
ləmək. 
ГЛАДК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; hamar, düz, 
sığallı; ~ая дарога hamar yol, ~ая дошка 
hamar taxta.
ГЛАНД|А ж. ~ы, ~аў; badamcıq vəziləri. 
ГЛЕБ|А ж. ~ы, ~; torpaq; пладародная ~а 
məhsuldar torpaq.
ГЛÍН|А ж. ~ы, ~; gil; белая ~а ağ gil, 
рабíць з ~ы gildən düzəltmək; || прым. глі-
нян|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы посуд gil qab. 
ГЛÍНІСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gilli; 
~ая глеба gilli torpaq. 
ГЛОБУС м. ~а, ~аў; qlobus (yer kürəsinin 
nümunəsi).
ГЛОГ м. глóг|у; мн. няма; бат. yemişan.
ГЛОТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. udlaq, hulqum; 
2. boğaz; ◊ драць ~ку boğazını yırtmaq. 
ГЛУХАНЯМ|Ы прым. ~ая, ~óe, ~ыя; lal-
kar; школа для ~ых lal­karlar məktəbi. 
ГЛУХАТ|А ж. ~ы; мн. няма; karlıq.
ГЛУХ|Í прым. ~ая, ~óe, ~íя; 1. kar; ~í ад 
нараджэння anadangəlmə kar; 2. boğuq; ~í 
голас boğuq səs; 3. sakit; ~ая вуліца sakit 
küçə, ~óe месца sakit yer; 4. bütöv; ~áя 
сцяна bütöv divar; ◊ ~í зычны kar samit; 
ант. звонкі.
ГЛУХН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(зак. заглухнуць); 1. kar olmaq, qulağı bat-




ГОЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. lüt, çılpaq, 
açıq; ~ае дрэва çılpaq ağac, ~ы стэп açıq 
səhra, ~ая скала çılpaq qaya; 2. quru; ~ыя 
лíчбы quru rəqəmlər. 
ГОН|КА ж. ~кі, ~ак; yarış; аўтамабíль­
ныя ~кі avtomobil yarışı; ◊ ~ка ўзбраенняў 
qızğın silahlanma. 
ГОНШЧЫК м. ~а, ~аў; спарт. yarışçı 
(avtomobil və s. yarışının iştirakçısı).
ГОР|А н. ~а; мн. няма; qəm, qüssə, kədər, 
dərd; глыбокае ~а dərin kədər, раздзяляць ~а 
dərdinə şərik olmaq; ант. радасць, шчасце.
ГОРАД м. ~а, гарад|ы, ~оў; şəhər; ~ы­ге­
роі qəhraman şəhərlər, паехаць за ~ şəhər 
kənarına getmək, прагулка па ~зе şəhər gə­
zintisi, пераехаць у ~ şəhərə köçmək, вы­
ехаць з ~а şəhərdən getmək, знаёмства 
з ~ам şəhərlə tanışlıq; || прым. гарадск|í, 
~ая, ~ое, ~íя; ~ое насельніцтва şəhər əha­
lisi, ~ая бібліятэка şəhər kitabxanası.
ГОР|АЦ м. ~ца, ~цаў; dağlı. 
ГОРДА прысл. 1. iftixarla, vüqarla; чала век – 
гэта гучыць ~ insan adı vüqarla səslənir; 
2. qürurla. 
ГОРДАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. iftixar, 
fəxr; пачуццё ~і iftixar hissi, гаварыць з ~ю 
fəxrlə danışmaq; 2. məğrurluq, vüqar; з­за 
~і məğrurluqdan. 
ГОРД|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məğrur, 
vüqarlı; ~ы народ məğrur xalq, ~ы позірк 
məğrur baxış, ~ы выгляд məğrur görkəm. 
ГОР|КА ж. ~кі, ~ак; təpə, kiçik dağ; ска­
цíцца з ~кі təpədən sürüşmək. 
ГОРК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; acı; ~і на смак 
tamı acı, ~ае лякарства acı dərman; ◊ ~ая 
íсціна acı həqiqət, ~ія слёзы acı göz yaşları; 
ант. салодкі.
ГОРЛ|А н. ~а, ~аў; boğaz, xirtdək; палас­
каць ~а boğazını qarqara etmək; у дзяўчын­
кі балíць ~а qızın boğazı ağrıyır; ◊ стаць 
упоперак ~а təngə gətirmək, дыхальнае ~а 
nəfəs borusu. 
ГОРЫЧ ж. ~ы; мн. няма; acı, kədər, dağ; 
~ паражэння məğlubiyyətin acısı (kədəri). 
ГОСЦ|Ь м. госця; мн. госці, гасцей; qo naq; 
у нас ~і qonağımız var, жаданы ~ь istəkli 
ГНЕЎНА прысл. hiddətlə, qəzəblə, hirslə, 
acıqla.
ГНІЛ|Ы прым. ~ая, ~óe, ~ыя; çürük, çü-
rümüş, qurd yemiş; ~ыя дошкі çürük taxta­
lar, ~áя садавíна qurd yemiş meyvələr, ~ы 
зуб çürük diş.
ГНÍ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; çürü-
mək; сена ~е от çürüyür. 
ГНОЙ м. гнóю; мн. няма; irin, çirk. 
ГНОЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; irinli, 
çirkli; ~ая рана irinli yara.
ГНУЦЦА незак. гнуся, гнешся, гнец ца, 
гнуц ца (зак. сагнуцца); əyilmək, qatlan maq; 
дрэвы гнуцца ад ветру ağaclar külək dən 
əyilir. 
ГНУЦЬ незак. гну, гнеш, гне, гнуць (зак. 
сагнуць); əymək, bükmək, qatlamaq; ~ дрот 
məftili əymək; ◊ ~ спíну boyun əymək. 
ГНЯЗ|ДО н. ~да, гнёзд і гнёздаў; yuva; 
віць ~ó yuva qurmaq, ~о ластаўкі qaran­
quş yuvası. 
ГОД м. гóда; мн. гад|ы, ~оў; il; васьмідзя­
ся тыя ~ы səksəninci illər, не бачыцца ~амі 
illərlə görüşməmək, школьныя ~ы mək təb 
illəri, ~ы дзяцíнста uşaqlıq illəri, наву­
чаль ны год tədris ili, круглы год il boyu, за 
год bir ilə, з гóда ў год ildən­ilə, два (тры, 
чатыры) ~ы iki (üç, dörd) il, раз у год ildə 
bir dəfə, дру гí (пяты) год ikinci (beşinci) 
il; 2. yaş; хлоп чы ку два ~ы (сем гадоў) 
oğlanın iki (yeddi) yaşı var, у маладыя ~ы 
gənc yaşlarında. 
ГОЛ м. гола; мн. гал|ы, ~оў; qol (topun 
qapıdan keçməsi); забíць гол qol vurmaq. 
ГОЛАД м. ~у; мн. няма; aclıq; адчуванне 
~у aclıq hissi, паміраць з ~у acından ölmək. 
ГОЛАС м. ~у, галасоў; 1. səs, səda; моцны 
~ güclü səs, слабы ~ zəif səs, ~ дрыжыць sə­
si titrəyir, пазнаць па ~е səsindən tanımaq, 
чуецца ~ səsi gəlir, панíзіць ~ səsini al çal t­
maq, аддаць ~ за каго­, што­н. səs vermək, 
большасць ~оў səs çoxluğu; ◊ у адзíн ~ bir 
ağızdan, на ўвесь ~ bərkdən; || прым. га ла-
сав|ы, ~ая, ~óe, ~ыя; ~ыя звязкі səs telləri. 
ГОЛУБ м. ~а; мн. галуб|ы, ~оў; göyərçin; 
~ мíру sülh göyərçini. 
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ГРАМАДСКАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; ic-
ti maiyyət; навуковая ~ь elmi ictimaiyyət, 
мер каванне ~і ictimaiyyətin rəyi (fikri).
ГРАМАДСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; ictimai; 
~ія арганізацыі ictimai təşkilatlar, ~ая ра бо­
та ictimai iş, ~ая ўласнасць ictimai mül kiyyət.
ГРАМАДСТВ|А н. ~а, ~аў; cəmiyyət; ча­
лавечае ~а insan cəmiyyəti. 
ГРАМА|ТА ж. ~ты, ~т; 1. savad; вучыцца 
~це savad öyrənmək; 2. fərman; ганаровая 
~та fəxri fərman, пахвальная ~а tərifnamə. 
ГРАМАТНА прысл. savadlı; пісаць ~ sa­
vadlı yazmaq. 
ГРАМАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sa-
vadlı, bilikli; ~ы вучань bilikli şagird, ~ы 
спецыялíст savadlı mütəxəssis; 2. düz, düz-
gün, səhvsiz; ~ы адказ düzgün cavab, ~ы 
пераказ səhvsiz ifadə (yazı). 
ГРАМАТЫК|А ж. ~і, ~; qrammatika, sərf 
(köhn.); вывучаць ~у беларускай мóвы be­
larus dilinin qrammatikasını öyrənmək. 
ГРАМАТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qram matik; ~ыя правілы qrammatik qayda lar.
ГРАМ|ÍЦЬ незак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць (зак. 
разграмíць); dağıtmaq, darmadağın etmək; 
~íць ворага düşməni darmadağın etmək. 
ГРАНАТ1 м. ~а, ~аў; nar.
ГРАНАТ2 м. ~у; мн. няма; granat, s³ley­
man daşi.
ГРАНАТ|А ж. ~ы, ~; qumbara; ручная ~а 
əl qumbarası. 
ГРАНДЫЁЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əzə mət li, nəhəng; ~ыя збудаванні əzəmətli 
tikintilər. 
ГРАНÍЦ|А ж. ~ы, ~; sərhəd, hədd, hüdud; 
дзяржаўная ~а dövlət sərhədi, парушыць 
~у sərhədi pozmaq, ахоўваць ~у sərhədi qo­
ru maq, служыць на ~ы sərhəddə qulluq et­
mək; ◊ за ~ай xaricdə, паехаць за ~у xari cə 
get mək; сін. мяжа.
ГРАФ|А ж. ~ы, граф|ы, ~; sütun; напісаць 
у першай ~е birinci sütunda yazmaq.
ГРАФІК м. ~а, ~аў; cədvəl; ~ руху цягні­
коў qa tar ların hərəkət cədvəli, працаваць 
па ~у cəd vəl üzrə işləmək, ~ дзяжурства 
növ bət çilik cədvəli.
qonaq, праводзіць гасцей qonağı yola sal­
maq, сустрэць гасцей qonaqları qarşıla­
maq; ◊ быць у гасцях qonağı olmaq, ісцí 
ў ~і qonaq getmək. 
ГРАБ|ІЦЬ незак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць (зак. 
разграбіць); soymaq, talamaq; сін. ра баваць.
ГРАБЛІ мн. грабель і грабляў, адз. няма; 
dırmıq. 
ГРАБЯН|ЕЦ м. ~ца, ~цоў; daraq. 
ГРАД м. грáд|у; мн. няма; dolu; ідзе ~ dolu 
yağır, пабíты ~ам dolu vurmuş. 
ГРАД|КА ж. ~кі, ~ак; lək, cız; ~а гуркоў 
xiyar ləki, капаць ~ку lək düzəltmək. 
ГРАДУС м. ~а, ~аў; dərəcə; вугал у 90 ~аў 
(90°) 90 dərəcəli bucaq, на вуліцы дзесяць 
~аў (–10°) марозу küçədə on dərəcə (–10°) 
şaxta var, сёння пятнаццаць градусаў (15°) 
цяпла bu gün 15 dərəcə isti var. 
ГРАДУСНІК м. ~а, ~аў; istilikölçən. 
ГРА|ЗÍЦЬ незак. ~жу, гроз|іш, ~іць, ~яць 
(зак. прыгразíць); qorxutmaq, hədələmək; 
~зíць пальцам хлопчыку oğlanı (uşağı) bar­
maqla hədələmək.
ГРАЗ|Ь ж. грáз|і, ~ей; 1. palçıq; ступíць 
у ~ь palçığa girmək (batmaq), упасці ў ~ь 
pal çığa yıxılmaq (düşmək); ◊ не ўдарыць 
тва­рам у ~ь üzüqara olmaq, adını batırmaq. 
ГРАК м. грак|а, ~оў; zağca.
ГРАМ м. грáм|а, ~аў; qram; адзін ~ bir 
qram, два (тры, чатыры) ~ы iki (üç, dörd), 
пяць (дзесяць, сто) ~аў beş (on, yüz) qram.
ГРАМАДАЗНАЎСТВ|А н. ~а; мн. няма; 
ictimaiyyət. 
ГРАМАДЗЯНІН м. ~а, грамадзян; vətən-
daş; грамадзяне пасажыры! vətən daş sər­
ni şinlər! 
ГРАМАДЗЯН|КА ж. ~кі, ~ак; vətəndaş 
(qadın). 
ГРАМАДЗЯНСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 
1. vətəndaşlıq; ~ія правы vətəndaşlıq hüquq­
ları, ~і доўг vətəndaşlıq borcu; 2. mülki; 
~ая авіяцыя mülki təyyarəçilik; ◊ ~ая вай на 
vətəndaş müharibəsi. 
ГРАМАДЗЯНСТВ|А н. ~а; мн. няма; və-
tən daşlıq; атрымаць правы на ~а vətən­ 
daş lıq hüququ almaq (qazanmaq). 
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ГРУЖАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yüklü, 
dolu; ~ая машына yüklü maşın.
ГРУЗ м. грýз|у, ~аў; 1. yük; адпраўка ~у 
yü kün yola salınması, вагоны з ~ам yüklü 
va qonlar; 2. ağırlıq; падняць ~ ağırlıq qal­
dır maq, галíны сагнуліся пад ~ам пладоў 
bu daqlar meyvələrin ağırlığından əyilmiş di; || 
прым. грузав|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; ~ая ма шы-
на yük maşını.
ГРУЗАВÍК м. ~а, ~оў; yük maşını, yük 
avtomobili. 
ГРУЗÍН м. ~а, ~; gürcü; || прым. грузíнск|і, 
~ая, ~ае, ~ія; ~ая мова gürcü dili. 
ГРУЗÍН|КА ж. ~кі, ~ак; gürcü (qadın).
ГРУ|ЗÍЦЬ незак. ~жу, груз|іш, ~іць, ~яць; 
yükləmək, yük vurmaq; ~зíць рэчы на ма­
шыну şeyləri maşına yükləmək.
ГРУЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ağır, ağır 
çəkili; ~ы чалавек ağır adam. 
ГРУЗЧЫК м. ~а, ~аў; yükvuran fəhlə. 
ГРУКАТ м. ~у; мн. няма; gurultu, gum-
bultu; ~ пушак topların gurultusu. 
ГРУКА|ТАЦЬ незак. ~чу, грукоч|аш, ~а, 
~уць; guruldamaq. 
ГРУНТ м. грунту, мн. грунт|ы, ~оў; torpaq, 
yer; пясчаны ~ qumlu torpaq, убíць кол у ~ 
mıxı yerə çalmaq; || прым. грунтав|ы, ~ая, 
~ое, ~ыя; ~ая дарога torpaq yol, ~ыя воды 
yeraltı sular. 
ГРУНТОЎНА прысл. əsaslı surətdə.
ГРУНТОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ətraflı, geniş, müfəssəl. 
ГРУП|А ж. ~ы, ~; 1. qrup; у якой ~е ты 
вучышся? sən hansı qrupda oxuyursan? 
праф саюзная ~а həmkarlar təşkilatı qrupu, 
сход ~ы qrup iclası, стараста ~ы qrup 
nümayəndəsi; 2. dəstə; ~а турыстаў turist 
dəstəsi, уключыць у ~у dəstəyə daxil etmək, 
невялíкая ~а kiçik bir dəstə; ◊ ~а крывí qan 
qrupu; || прым. групав|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; 
~ыя гульні qrup oyunları, ~ы здымак dəstə 
halında çəkdirilmiş şəkil, birgə şəkil. 
ГРУП|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; qruplaşdırmaq, qruplara bölmək, 
qrup lara ayırmaq; ~аваць дакументы sə­
nəd ləri qruplaşdırmaq. 
ГРАФÍН м. ~а, ~аў; qrafin; ~ для вады su 
qrafini. 
ГРОЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zəhmli, 
dəhşətli, hədələyici; ~ая сíла dəhşətli qüvvə, 
~ае пісьмо hədələyici məktub. 
ГРОМ м. грóм|у; мн. грам|ы, ~оў; göy gu-
rul tusu, ildırım; раскаты ~у ildırım şaq qıl­
tısı, ~ грымíць göy guruldayır. 
ГРОН|КА ж. ~кі, ~ак; salxım; ~ка віна­
граду üzüm salxımı. 
ГРОШ|Ы мн. ~ай; адз. няма; pul; раз ­
мя няць ~ы pulu xırdalamaq, папяровыя 
~ы kağız pul, дробныя і буйныя ~ы iri və 
xır da pullar, зарабляць ~ы pul qazanmaq, 
лі чыць ~ы pul saymaq, траціць ~ы pulu 
xərclə mək, застацца без ~ай pulsuz qal­
maq, купíць за ~ы pulla almaq; || прым. 
грашов|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая адзíнка pul 
vahidi.
ГРУБА прысл. kobud, qaba; адказаць ~ 
kobud cavab vermək. 
ГРУБ|ÍЦЬ незак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць 
(зак. нагрубíць); kobud danışmaq, kobudluq 
etmək; сін. грубіяніць.
ГРУБІЯН|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(зак. нагрубіяніць); kobud danışmaq, ko-
bud luq etmək; не ~іць старэйшым böyük­
lərə qarşı kobudluq etmə; сін. грубíць.
ГРУБ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qaba, 
kobud; ~ы чалавек kobud adam, ~ае слова 
kobud söz, ~ая памылка kobud səhv; 2. cod, 
qaba; ~ая тканíна cod parça. 
ГРУВАСТК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; iri həc-
mli, ağır; ~ія рэчы iri həcmli şeylər.
ГРУГАН м. ~а, ~оў; quzğun. 
ГРУД|А ж. ~ы, ~; yığın, qalaq, topa; ~а 
кніг kitab yığını. 
ГРУДЗ|І мн. грудзьмí і грудзямі; адз. ня­
ма; 1. döş, sinə, köks; шырокія ~і enli si­
nə, насíць ордэн на ~ях döşündə orden gəz­
dirmək, адчуваць боль у ~ях döşündə ağrı 
hiss etmək; 2. döş, məmə; даць ~і дзіцяці 
uşağa döş vermək.
ГРУДН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. döş; ~ая 




ГРЭЧК|А ж. ~і; мн. няма; qarabaşaq; || 
прым. грэцк|і і грачан|ы, ~ая, ~ае, ~ія 
і ~ыя; ~ія крупы qarabaşaq yarması, ~ая 
каша qarabaşaq sıyığı. 
ГУБ|А ж. ~ы, ~; dodaq; тонкія ~ы nazik 
dodaqlar, верхняя ~а üst dodaq, нíжняя ~а 
alt dodaq, кусáць ~ы dodağını dişləmək, 
пацалаваць у ~ы dodaqlarından öpmək; || 
прым. губн|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; грам. ~ыя 
галосныя dodaq saitləri, ~ыя зычныя do­
daq samitləri. 
ГУБЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; 1. itmək; 2. çaşmaq, özünü itirmək.
ГУБЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
itirmək; ~ць ключы açarları itirmək; ант. 
знаходзіць.
ГУ|ДЗЕЦЬ незак. ~джу, ~дзíш, ~дзíць, 
~дзяць; uğuldamaq, vızıldamaq, fit vermək; 
вецер ~дзíць külək uğuldayır; ◊ ~дзець у ву­
шах qulaqları cingildəmək.
ГУД|ОК м. ~ка, ~коў; fit, fit səsi; пара воз­
ны ~ок parovoz fiti. 
ГУЗІК м. ~а, ~аў; düymə; прышыць ~ 
düymə tikmək.
ГУЛ м. гýл|у; мн. няма; uğultu, gurultu; ~ 
галасоў səslərin gurultusu. 
ГУЛ|ЕЦ м. ~ьца, ~ьцоў; oyunçu; ~ец фут­
больнай каманды futbol komandasının oy­
un çusu.
ГУЛЬН|Я ж. ~í; мн. гульн|і, ~яў; 1. oyun; 
~я ў мяч top oyunu, шахматная ~я şahmat 
oyunu, спартыўныя ~і idman oyunları.
ГУЛЬТАЙСТВ|А н. ~а; мн. няма; işsizlik, 
bekarçılıq, avaraçılıq.
ГУЛЯНН|Е н. ~я, ~яў; gəzinti, şənlik; на­
родныя ~і xalq şənlikləri.
ГУЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
пагуляць); gəzmək, seyrə çıxmaq; ісцí ~ць 
gəzməyə getmək, ~ць з дзецьмі uşaqlarla 
seyrə çıхmaq, ~ць па горадзе şəhərdə gəz­
mək, ~ць у парку parkda gəzmək. 
ГУМ|А ж. ~ы; мн. няма; rezin. 
ГУМАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы мяч 
rezin top.
ГУМАНІТАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
humanitar; ~ыя навукі humanitar elmlər.
ГРУШ|А ж. ~ы, ~; 1. armud; сакавітая 
~а sulu armud; 2. armud ağacı; у нашым 
садзе расце ~а bağımızda armud ağacı bi­
tir; || прым. грушав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы 
кампот armud kompotu.
ГРЫБ м. грыб|а, ~оў; göbələk.
ГРЫ|ВА ж. ~вы, ~ў; yal (bəzi heyvanlar-
da); конская ~а at yalı. 
ГРЫЖ|А ж. ~ы, ~; мед. yırtıq, dəbəlik.
ГРЫЗ|ЦІ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; gəmir-
mək; ~ці костку sümük gəmirmək.
ГРЫМ м. грыму; мн. няма; qrim (səh nə 
oyu nunda və s. üzün müəyyən şəklə sa lınması). 
ГРЫМ|ЕЦЬ незак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць; 
1. gurlamaq, guruldamaq, səs salmaq; гром 
~íць göy guruldayır; 2. cingildətmək; ~ець 
ключамі açarları cingildətmək. 
ГРЫП м. грып|у; мн. няма; qrip; ён хворы 
на ~ o, qriplə xəstələnib.
ГРЭБ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. пагрэбаваць); iyrənmək, çim-
çəşmək.
ГРЭБ|ЕНЬ м. ~ня, мн. грабянí, ~ёў; 1. da-
raq; часты ~ень xırda dişli daraq; 2. pipik; 
петушыны ~ень xoruz pipiyi.
ГРЭБ|ЦІ незак. граб|у, ~еш, ~е, ~уць; 
1. avar çəkmək; 2. dırmıqlamaq; ~ці сена 
otu dır mıq lamaq.
ГРЭК м. грэк|а, ~аў; yunan; || прым. грэча-
ск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мова yunan dili. 
ГРЭЛ|КА ж. ~кі, ~ак; qızdırıcı, istiğac; 
электрычная ~ка elektrik qızdırıcısı, гума­
вая ~ка rezin istiğac.
ГРЭХ м. граху і грэху, грахоў; günah, qə-
bahət; грахí мінулых дзён keçmiş günlərin 
günahları; ◊ з грахом папалам güclə, güc-
bəla ilə, няма чаго граху таíць nə giz-
lətmək. 
ГРЭ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; qızınmaq, isinmək; ~цца каля вогні­
шча ocağın yanında qızınmaq, вада ~ецца 
su isinir, ~цца на сонцы özünü günə vermək. 
ГРЭ|ЦЬ незак. грэ|ю, ~еш, ~е, ~юць; qız dır -
maq, isitmək; ~ць ваду su qızdırmaq, ~ць суп 
şorbanı isitmək, сонца ~е зямлю günəş tor­
pa ğı qızdırır, печка ~е добра soba yaxşı isidir. 
ГРУША ГУМАНІТАРНЫ
ГУСЬ ж. гус|í, ~ей; qaz; у возеры пла­
ваюць гýсі göldə qazlar üzürlər; ◊ як з ~í 
ва да dünya vecinə deyil; || прым. гусíн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ае пер’е qaz tükü. 
ГУТАР|КА ж. ~кі, ~ак; söhbət; право­
дзіць ~ку söhbət aparmaq.
ГУТАРКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; da-
nışıq; ~ае маўленне danışıq dili.
ГУТАР|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
söhbət etmək; ~ыць з вучнямі sagirdlərlə 
söhbət etmək.
ГУЧ|АЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ыць, 
~аць (зак. прагучаць); səslənmək, səsi gəl-
mək; на вуліцы ~ыць песня bayırda mahnı 
səslənir.
ГУЧНА прысл. ucadan, bərkdən; ~ чытаць 
ucadan oxumaq.
ГУЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; uca, bərk; 
гаварыць ~ым голасам uca səslə danışmaq.
ГУМАННАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; insan-
pərvərlik. 
ГУМАНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; in-
san pərvər, mərhəmətli; ~ы чалавек insan­
pərvər adam, ~ыя адносіны mərhəmətli 
mü nasibət.
ГУМ|КА ж. ~кі, ~ак; pozan; папрасíць 
~ку pozan istəmək.
ГУРТ|ОК м. ~ка, ~коў; dərnək; ~ок бе ла­
рускай мовы belarus dili dərnəyi, запісацца 
ў ~ок dərnəyə yazılmaq.
ГУСТ м. гýсту, ~аў; zövq; апранацца з 
~ам zövqlə geyinmək, гэта мне не па ~у bu 
mənim zövqümə uyğun deyil.
ГУСТ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. sıx, qalın, 
gur; ~ы лес qalın meşə, ~ыя валасы gur 
saçlar, ~ы туман qalın duman, ~ая трава 
qalın ot; 2. qatı; ~ая каша qatı sıyıq, ~ое 
варэнне qatı mürəbbə; ант. жыдкі.
ГУМАННАСЦЬ ГУЧНЫ
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ДА прыназ. з Р. 1. qədər, kimi, -dək; вада 
да ходзіла ~ пояса su qurşağa qədər çıxırdı; 
з вясны ~ восенi yazdan payıza qədər; аў­
то бус змяшчае ~ сарака пасажыраў аv­
to bus qırxa qədər sərnişin tutur; з ранку ~ 
вечара səhərdən axşama qədər, ад Баку 
~ Мíнска Bakıdan Minskə qədər, Я чакаў 
вас ~ пяцí гадзíн Mən sizi saat beşə qədər 
gözlədim; ~ твайго прыезду sən gələnə ki­
mi; ад пачатку ~ канца əvvəldən axıradək, 
да канца жыцця ömrünün axırınadək, 
~ шас наццацi гадоў on altı yaşınadək; 
2. -а, -ə, -ya, -yə; рыхтавацца ~ экзаменаў 
imtahana hazırlaşmaq, ~ вечара засталося 
мала axşama az qalıb; падысцí ~ дома evə 
yaxınlaşmaq, плысцi ~ берага sahilə üz­
mək; ~ пяцí прыбавiць два beşə iki əlavə 
etmək; любоў ~ радзíмы vətənə məhəbət; 
~ адыходу цягнiка засталося пяць хвiлíн 
qatarın getməyinə beş dəqiqə qalıb; 3. əvvəl; 
да рэвалюцыі inqilabdan əvvəl. 
ДА н. э. (да нашай эры) e. ə. (eramızdan əvvəl).
ДААБЕДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
günorta yeməyini çatdırmaq; ~ць ён не па­
спеў günorta yeməyini o çatdırmadı.
ДААБЕДЗЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gü-
norta yeməyi; ~ы час günorta yeməyinin vaxtı.
ДАБАВАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əlavə, 
əlavə verilən; ~ыя сродкi əlavə vəsaitlər, ~ы 
час əlavə vaxt, ~ы расход əlavə xərc. 
Д
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man cəmiyyəti, ~ае аб’яднанне könüllü bir­
ləş mə.
ДАБРАДУШНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; 
rəhm dillik; мацярынская ~ь ana rəhmdilliyi.
ДАБРАДУШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
xoş qəlb, rəhmli, ürəyiyumşaq; ~ы чалавек 
rəhmli adam. 
ДАБРА|ТА ж. ~ты, ДМ ~це; мн. няма; 
xeyirxahlıq, rəhmdillik, mərhəmət; хвалíць 
за ~ту xeyirxahlığına görə tərifləmək.
ДАБ|РАЦЦА зак. ~яруся, ~ярэшся, 
~ярэц ца; ~яромся, ~ерацеся, ~яруцца; çat-
maq, yetişmək; ~раўся толькi пад ранiцу 
yalnız səhərəyaxın çatdı; ~рацца да íсцiны 
həqiqətə yetişmək.
ДАБРАЯКАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yaxşı keyfiyyətli; ~ы тавар yaxşı keyfiyyətli 
mal.
ДАБР|О н. ~а; мн. няма; yaxşılıq, xeyir-
xah lıq; жадаць ~а kimin yaxşılığını istəmək, 
рабíць ~о xeyirxahlıq etmək; ант. зло.
ДАБРОМ прысл. xoşluqla; ~ нiчога не да­
б’ешся xoşluqla heç nə əldə edə bilməzsən.
ДАБРОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; rahat; 
~ая адзежа rahat paltar, ~ы дом rahat ev.
ДАБУД|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. дабудоўваць); tikib qurtar-
maq; ~аваць дом evi tikib qurtarmaq.
ДАБУДОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Дабудаваць.
ДАБЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. дабыць); 1. əldə etmək, tapmaq; ~ць 
патрэбныя iнструменты lazımi alətləri tap­
maq; 2. hasil etmək, çıxarmaq; ~ць наф ту 
neft çıxarmaq. 
ДАБ|ЫЦЬ зак. ~уду, ~удзеш, ~удзе, ~удуць; 
гл. Дабываць.
ДАБЯГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Дабегчы.
ДАБЯЛА прысл. 1. tərtəmiz; вымыць са­
рочку ~ köynəyi tərtəmiz yumaq; 2. ağarana 
qədər; распаленае ~ жалеза ağarana qə dər 
közərmiş dəmir.
ДАВАЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müha-
ribədən qabaqkı; ~ы час müharibədən qa­
baq kı dövr.
ДАБА|ВIЦЬ зак. ~ўлю, ~вiш, ~вiць, ~вяць; 
гл. Дабаўляць.
ДАБА|ЎКА ж. ~ўкi, ДМ ~ўцы, ~вак; əla-
və; папрасíць ~ўкi əlavə istəmək. 
ДАБАЎЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; əlavə etmə, 
artırma.
ДАБАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. дабавiць); artırmaq, tökmək, əlavə et-
mək; ~ць цукру ў чай çaya şəkər əlavə etmək, 
солi ~й на смак duzu istəyinə görə tök, ~ць 
некалькi слоў bir neçə söz əlavə etmək.
ДАБ|ЕГЧЫ зак. ~ягу, ~яжыш, ~яжыць, 
~ягуць (незак. дабягаць); qaçıb gəlmək; 
хут чэй ~егчы да школы məktəbə tez qaçıb 
gəlmək.
ДАБIВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; əldə etmək, qazanmaq, nail olmaq; 
~цца высокага ўраджаю yüksək məhsul 
əldə etmək, ~цца жаданага istəyinə nail 
olmaq, ~цца поспехаў у навучаннi təhsildə 
mü vəf fəqiyyət qazanmaq. 
ДАБIВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Дабíць.
ДАБIРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; çatmaq, yetişmək; ~цца да дома 
evə çatmaq, ~цца да горада пяшком şəhərə 
piyada yetişmək. 
ДА|БÍЦЦА зак. ~б’юся, ~б’ешся, ~б’ецца; 
~б’ёмся, ~б’яцеся, ~б’юцца; çalmaq, qa-
zan maq; ~бíцца перамог qələbə çalmaq. 
ДА|БÍЦЬ зак. ~б’ю, ~б’еш, ~б’е; ~б’ём, 
~б’яце, ~б’юць (незак. дабiваць); 1. məhv 
etmək; ~бíць ворага düşməni məhv etmək; 
2. sındırmaq, qırmaq; ~бíць апошнія талер­
кi axırıncı boşqaba qədər sındırmaq; 3. vur-
maq, çalmaq; ~бíць апошні цвiк axırıncı 
mis marı çalmaq.
ДАБРАБЫТ м. ~у; мн. няма; rifah, fira-
vanlıq; павысiць ~ народа xalqın rifahını 
yüksəltmək.
ДАБРАВОЛ|ЕЦ м. ~ьца, ~ьцаў; könüllü, 
könüllü əsgər; пайсцí ~ьцам на вайну mü­
haribəyə könüllü getmək.
ДАБРАВОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
kö nüllü; на ~ых пачатках könüllü olaraq, 
~ае спартыўнае таварыства könüllü id­
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ДАВЕРХУ прысл. ağzına qədər; налíць ~ 
ağzına qədər doldurmaq.
ДАВЕРШВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Давяршыць.
ДАВЕР|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; etibar etmək; ~ыцца незнаёмаму ча­
лавеку tanımadığın adama etibar etmək.
ДАВЕР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
etibar etmək, tapşırmaq; ~ыць любую спра­
ву istənilən işi etibar etmək.
ДАВ|ЕСЦI зак. ~яду, ~ядзеш, ~ядзе, 
~ядзём, ~едзяце, ~ядуць; гл. Даводзiць. 
ДАВÍЦЦА незак. даўлюся, давiшся, да­вiц-
ца, давяцца; boğulmaq, boğazında qal maq; 
давíцца ад кашлю öskürəkdən boğul maq, 
давíцца косткай boğazında sümük qalmaq.
ДА|ВÍЦЬ незак. даўлю, дав|iш, ~iць, 
~яць; 1. basmaq, ağırlıq salmaq, təzyiq gös-
tər mək; 2. sıxmaq; бот ~вiць нагу çək mə 
ayağımı sıxır, ~вíць гранат (лiмон) nar 
(limon) sıxmaq, туга ~вiць на грудзi qüssə 
ürəyimi sıxır; 3. əzmək; танкi ~вíлi фашыс­
таў tanklar faşistləri əzirdi.
ДАВО|ДЗІЦЦА незак. ~джуся, ~дзішся, 
~дзіцца, ~дзяцца; düşmək, olmaq; ён ~дзіцца 
мне дзядзькам o mənə dayı düşür.
ДАВО|ДЗIЦЬ незак. ~джу, ~дзiш, ~дзiць, 
~дзяць (зак. давесці); 1. aparmaq, aparıb çı-
xar maq; ~дзiць дзiця да дома uşağı evlə ri nə 
qədər aparmaq; 2. çatdırmaq; ~дзiць ра бó ту 
да канца işi axıra çatdırmaq; ◊ ~дзiць да 
слёз ağlatmaq, ~дзiць да веда ма nəzərinə 
çatdırmaq; ~дзiць да ручкi pis günə qoymaq. 
ДАВОЛI прысл. kifayət qədər; ~ вялíкi 
kifayət qədər böyük.
ДАВОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; razı, 
məmnun, xoşhal; ~ы выгляд məmnun gör­
kəm, ~ая пакупкай жанчына alış­verişdən 
razı qalan qadın.
ДАВУЧВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. давучыцца); 1. oxumaq, 
təhsil almaq; ~ыцца на курсах kursda oxu­
maq; 2. qədər, kimi, -dək oxumaq; ~цца да 
лета yaya kimi oxumaq.
ДАВУЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Давучыць.
ДАВ|АЗÍЦЬ незак. ~ажу, ~озіш, ~озiць, 
~озяць; aparmaq, daşımaq; ~азíць да гора­
да şəhərə qədər aparmaq.
ДАВАЛЬН|Ы прым. грам. ~ы склон yön-
lük hal.
ДА|ВАЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~ёмся, ~яцеся, ~юцца (зак. дацца); veril-
mək; ~ецца канцэрт konsert verilir. 
ДА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~ём, ~яце, 
~юць (зак. даць); vermək; ~ваць кнíгу та­
варышу kitabı yoldaşına vermək, ~ваць ра­
боту iş vermək. 
ДАВЕДА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; xəbər tutmaq, öyrənmək; ён ~ўся 
пра гэту размову o, bu söhbətdən xəbər tu­
tub; ~цца аб раскладзе руху цягнiкоў qa­
tarın hərəkət cədvəlini öyrənmək. 
ДАВЕДАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sor-
ğu, məlumat; ~ае бюро məlumat bürosu.
ДАВЕДВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; soruşub öyrənmək, xəbər 
tut maq; ~цца аб здароўі хворага xəstənin 
əh valından xəbər tutmaq. 
ДАВЕД|КА ж. ~кi, ~ак; 1. məlumat, soraq; 
атрымаць ~ку па тэлефоне telefonla mə-
lumat almaq; 2. arayış; ~ка з месца працы 
iş yerindən arayış.
ДАВЕДНIК м. ~а, ~аў; sorğu kitabı; бiб­
лiяграфíчны ~ biblioqrafik sorğu kitabı.
ДАВ|ЕЗЦI зак. ~язу, ~язеш, ~язе, ~язём, 
~езяце, ~язуць; aparmaq; ~езцi пасажыра 
да дома sərnişini evinə aparmaq. 
ДАВЕР м. ~у; мн. няма; etibar, etimad; inam; 
аказваць ~ etimad göstərmək, страчваць ~ 
etibarını itirmək, апраўдаць ~ etimadını do­
ğ rultmaq, заслугоўваць ~ etimadını qazan­
maq; сін. давер’е.
ДАВЕРАНАСЦ|Ь ж. ~i, ~ей; etibarnamə, 
vəkalətnamə; атрымаць грошы па ~i pulu 
vəkalətnamə ilə almaq. 
ДАВЕРАН|Ы 1. прым. ~ая, ~ае, ~ыя; vəkil 
edilmiş; ~ая асоба vəkil edilmiş şəxs; 2. наз. 
м. ~ага, ~ых; müvəkkil; ~ы ў справах işlər 
müvəkkili.




ДАГ|АДЗІ́ЦЬ зак. ~аджу, ~одзiш, ~одзiць, 
~одзяць; гл. Дагаджаць. 
ДАГАДЛIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tez 
qanan, tez başa düşən, arif; ~ае дзiця tez 
başa düşən uşaq.
ДАГАЛА прысл. lüt; раздзець ~ lüt soyun­
durmaq. 
ДАГАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. дагнаць); çatmaq, yetişmək; ~ць та­
варыша yoldaşlarına çatmaq, ~ць пера да­
вiкоў qabaqcıllara çatmaq. 
ДАГАРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
axıradək yanmaq; дровы ~лi дрэнна odun 
axıradək pis yanırdı.
ДАГАРЫ прысл. yuxarıya, yuxarı. 
ДАГАР|ЭЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
yanmaq; запалка ~эла да канца kibrit axı­
radək yandı.
ДАГАСА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Дагаснуць.
ДАГАС|НУЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць 
(незак. дагасаць); sönmək; вогнiшча ~ла 
tonqal söndü, зара ~ла üfüq söndü.
ДАГЕСТАН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; dağıstanlı. 
ДАГЕСТАНСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; da-
ğıstan; ~i ландшафт dağıstan landşafti.
ДАГЛЕДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Дагледзець.
ДАГЛЕ|ДЗЕЦЬ зак. ~джу, ~дзiш, ~дзiць, 
~дзяць (незак. дагледжваць); baxmaq; ~дзець 
фiльм да канца filmə axıradək bax maq, 
~дзець агарод bostana baxmaq, ~дзець дзя­
цей uşaqlara baxmaq. 
ДАГЛЯДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. qulluq etmək; baxmaq; ~ць хворага xəs­
təyə qulluq etmək, ~ць кветкi güllərə bax­
maq (qulluq etmək); 2. pərəstişkarlıq etmək.
ДАГ|НАЦЬ зак. ~аню, ~онiш, ~онiць, 
~оняць; гл. Даганяць. 
ДАГЭТУЛЬ прысл. indiyə qədər. 
ДАДАТКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əlavə; 
~ыя заняткi əlavə məşğələlər, ~ы час əlavə vaxt.
ДАДУМА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; bir fikrə gəlmək, bir nəticəyə gəlmək. 
ДА|ЕСЦI зак. ~ем, ~ясí, ~есць, ~ядуць; 
гл. Даядаць.
ДАВУЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, давýч|ышся, 
~ыцца, ~ацца; гл. Давучвацца. 
ДАВУЧ|ЫЦЬ зак. ~у, давýч|ыш, ~ыць, 
~аць (незак. давучваць); 1. axıradək öyrən-
mək; ~ыць верш şeiri axıradək öyrənmək; 
2. oxut maq; ~ыць дзяцей да вясны yaza qə­
dər uşaq ları oxutmaq.
ДАВЯРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. inanmaq, etibar etmək; ~ць сябру dostuna 
etibar etmək, ~ць урачу həkimə inanmaq; 
2. ümid etmək, ümid olmaq; можна ~ць яму 
дзяцей uşaqları ona ümid etmək olar. 
ДАВЯРША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Давяршыць.
ДАВ|ЯРШЫЦЬ зак. ~яршу, ~ершыш, 
~ер шыць, ~ершаць (незак. давяршаць, да-
верш ваць); axıra çatdırmaq; ~яршыць пача­
тую справу başlanmış işi axıra çatdırmaq.
ДАГАВАРВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Дагаворвацца. 
ДАГАВАРВА|ЦЬ i ДАГАВОРВА|ЦЬ не­
зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Дагаварыць.
ДАГАВ|АРЫЦЦА зак. ~аруся, ~орышся, 
~орыцца, ~орацца; (незак. да гаварвацца 
i дагаворвацца); danışmaq, razılaşmaq; кан­
чаткова ~арыцца qəti olaraq razılaşmaq.
ДАГАВ|АРЫЦЬ зак. ~ару, ~орыш, ~орыць, 
~ораць (незак. дагаварваць i да га вор ваць); 
sözünü axıradək demək; не даў ~арыць sö­
zümü axıradək deməyə imkan ver mə di.
ДАГАВОР м. ~у, ~аў; müqavilə; мíрны 
~ sülh müqaviləsi, заключыць ~ müqavilə 
bağlamaq.
ДАГАВОРВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Да гаварыцца. 
ДАГАВОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mü-
qa vilə; ~ая цана müqavilə qiyməti. 
ДАГАДА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Дагадвацца. 
ДАГАДВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (незак. дагадацца); anlamаq, ba-
şa düşmək, duymaq; ён ~ўся аб намерах во­
рага o, düşmənin niyyətini başa düşdü.
ДАГАДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~ае, ~юць 




ДАКЛАДНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; də qiq-
lik, düzgünlük, sərrastlıq.
ДАКЛАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəqiq, 
doğru, düzgün; ~ыя прыборы dəqiq cihazlar. 
ДАКЛАДЧЫК м. ~а, ~аў; məruzəçi.
ДАКРАНА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. дакрануцца); dəymək, to xun-
maq, əl vurmaq. 
ДАКРАН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; гл. Дакранацца. 
ДАКУМЕНТ м. ~а, ~аў; sənəd; праверыць 
~ы sənədləri yoxlamaq, падаць ~ы ва ўнi­
версiтэт sənədlərini universitetə vermək, 
пры ём ~аў sənədlərin qəbulu, ~ аб адука­
цыi təhsil haqqında sənəd.
ДАКУМЕНТАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; sənədli; ~ы фiльм sənədli film. 
ДАЛ|АЖЫЦЬ зак. ~ажу, ~ожыш, ~ожыць, 
~ожаць; гл. Дакладваць. 
ДАЛЕЙ прысл. 1. sonra, daha sonra, ondan 
sonra; што будзе ~? sonra nə olacaq? што 
~? вəs sonra? 2. davamı; расказаць ~ da va­
mını danışmaq; ◊ i гэтак ~ (i г. д.) və ilaxir 
(və i. a.); ~ некуды bundan o yanı yoxdur, 
son həddir. 
ДАЛЕЙШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gələ-
cək, sonrakı; ~ыя падзеi sonrakı hadisələr; 
◊ у ~ым gələcəkdə, bundan sonra. 
ДАЛЁКА прысл. 1. uzaq, uzaqda; жыць 
~ ад горада şəhərdən uzaqda yaşamaq, 
паехаць ~ uzağa getmək; 2. у знач. вык. 
çox qalıb; яшчэ ~ hələ çox qalıb, да вясны ~ 
yaza çox qalıb; 3. яму ~ за пяцьдзясят onun 
yaşı əllini keçib, ~ за поўнач gecə yarıdan 
keçib. 
ДАЛЁК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; uzaq; ~iя 
краíны uzaq ölkələr, ~i шлях uzaq yol, ~ая 
будучыня uzaq gələcək. 
ДАЛІКАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zərif, 
incə, nəfis, ləziz; ~ыя стравы ləziz yeməklər, 
~ы густ incə zövq; сін. вытанчаны. 
ДАЛÍН|А ж. ~ы, ~; vadi; горная ~а dağ 
vadisi, ~а рэчкi çay vadisi, знаходзiцца ў ~е 
vadidə yerləşmək.
ДАЛОН|Ь ж. ~i, ~яў; ovuc; ◊ як на ~і 
ovnun içi kimi. 
ДАЕ|ХАЦЬ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Даязджаць. 
ДАЖДЖЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yağışlı, yağmurlu; ~ае надвор’е yağışlı hava. 
ДАЖЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Дажыць.
ДАЖЫН|КІ мн. ~ак; адз. няма; dojınki 
(biçin bayramı).
ДАЖЫ|ЦЬ зак. ~ву, ~веш, ~ве, ~вём, 
~вяце, ~вуць (незак. дажываць); yaşamaq, 
sağ qalmaq; ~ць да ста гадоў yüz il yaşa­
maq, калí ~ву sağ qalsam... 
ДАЗВАЛЯ|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; icazə verilmək; тут палíць 
не ~ецца burada siqaret çəkməyə icazə ve­
rilmir. 
ДАЗВАЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Дазволіць.
ДАЗВОЛ м. ~у, ~аў; icazə; атрымаць ~ 
icazə almaq, сысці без ~у icazəsiz getmək.
ДАЗВОЛІ|ЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. дазваляць); 1. icazə vermək, izin 
vermək; ~ць дзецям гуляць uşaqlara gəz­
məyə icazə vermək; 2. həll etmək; ~ць пы­
танне məsələni həll etmək.
ДАÍЦЬ незак. даю, доiш, доiць, дояць (зак. 
падаíць); sağmaq; ~ карову inəyi sağmaq.
ДАЙСЦÍ зак. дайду, дойдзеш, дойдзе, 
дойдуць; гл. Даходзiць. 
ДАК|АЗАЦЬ зак. ~ажу, ~ажаш, ~ажа, 
~ажуць; гл. Даказваць. 
ДАКАЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. даказаць); sübut etmək; я ~ў яму, 
што меў рацыю haqlı olduğumu ona sübut 
edirdim.
ДАКЛАД м. ~а, ~аў; məruzə; рабíць ~ 
məruzə etmək, справа здач ны ~ hesabat mə­
ru zəsi, выступаць з ~ам məruzə ilə çıxış 
etmək, тэма ~а mə ru zənin mövzusu; сін. 
вы ступленне.
ДАКЛАДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. далажыць); məlumat vermək; ~ць ка­
мандзíру komandirə məlumat vermək, ~ць 
аб рабоце iş haqqında məlumat vermək.
ДАКЛАДНА прысл. düz, dəqiq, düzgün; 
гадзíннік iдзе ~ saat düz işləyir.
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ДАН|ЕСЦIСЯ зак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~ясецца, ~ясуцца; gəlmək, çatmaq; ~еслася 
радасная вестка xoş xəbər gəldi.
ДАНОС м. ~у, ~аў; 1. gizli məlumat, xəbər; 
2. xəbərçilik. 
ДАНОС|IЦЦА незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~iцца, ~яцца; eşidilmək, gəlmək; з акна ~iц­
ца песня pəncərədən mahnı eşidilir. 
ДАН|ЫЯ мн. ~ых; адз. няма; 1. məlumat; 
па афiцыйных ~ых rəsmi məlumatlara görə; 
2. bacarıq, keyfiyyət; у яго ёсць усе ~ыя 
оnda bütün keyfiyyətlər var.
ДАПАМО|ГА ж. ~гi, ДМ ~зе; мн. няма; 
yardım; грашовая ~га pul yardımı, меды­
цынская ~га tibbi yardım.
ДАПАМОЖНIК м. ~а, ~аў; vəsait; вучэб­
ны ~ dərs vəsaiti. 
ДАПАМОЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
köməkçi, yardımçı; ~ы атрад köməkçi dəstə; 
грам. ~ы дзеяслоў köməkçi fel.
ДАПАСАВАНН|Е н. ~я, ~яў; грам. uz-
laşma; сувязь ~я uzlaşma əlaqəsi.
ДАПАЎНЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. əlavə, əlavə 
etmə (edilmə); ~е да iнструкцыi təlimata 
əlavə; 2. грам. tamamlıq; прамое ~е vasitə­
siz tamamlıq, ускоснае ~е vasitəli tamam lıq; 
◊ у ~е да… əlavə olaraq.
ДАПАЎНЯЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
грам. tamamlıq; ~ыя даданыя сказы ta­
mam lıq budaq cümlələri. 
ДАПАЎНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. дапоўнiць); əlavə etmək, tamamlamaq; 
~ць даклад məruzəni tamamlamaq. 
ДАПЛ|АЦÍЦЬ зак. ~ачу, ~ацiш, ~ацiць, 
~ацяць; гл. Даплачваць.
ДАПЛАЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. даплацíць); əlavə ödəmək. 
ДАПОЎН|IЦЬ зак. ~ю, ~iш, ~iць, ~яць; 
гл. Дапаўняць. 
ДАПУСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. дапусцíць); yol vermək, buraxmaq; 
~ць да экзамену imtahana buraxmaq, 
~ць па мылкi səhvə yol vermək, səhv bu­
raxmaq. 
ДАП|УСЦÍЦЬ зак. ~ушчу, ~усцiш, ~усцiць, 
~усцяць; гл. Дапускаць.
ДАЛОЎ прысл. rədd olmaq; ~ вайну! rədd 
olsun müharibə! ◊ з вачэй ~ gözdən iraq.
ДАЛУЧА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. далучыцца); birləşmək, qo-
şulmaq; ~цца да астатнiх o birilərinə qo­
şulmaq.
ДАЛУЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. далучыць); birləşdirmək; ~ць провад 
да магiстралi məftili ana xəttə birləşdirmək.
ДАЛ|УЧЫЦЦА зак. ~учуся, ~учышся, 
~учыцца, ~учацца; гл. Далучацца.
ДАЛ|УЧЫЦЬ незак. ~учу, ~учыш, ~учыць, 
~учаць; гл. Далучаць. 
ДАЛЬ ж. дáл|i, ~яў; 1. uzaq yer, uzaq; 
у та кую ~ь belə uzaq yerə; 2. uzaqlar. 
ДАЛЬНАБАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
uzaqgörən, gələcəyi görən; ~ы чалавек uzaq­
görən adam.
ДАЛЬНАЗОРК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; 
uzaqdan görən, uzağı yaxşı görən; ~iя вочы 
uzağı yaxşı görən gözlər. 
ДАЛЬН|I прым. ~яя, ~яе, ~iя; uzaq; ~i 
раён uzaq rayon, ~яя дарога uzaq yol, ~i 
сваяк uzaq qohum. 
ДАМ|А ж. ~ы, ~; xanım.
ДАМАЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. дамовіцца); şərtləşmək; 
~цца аб сустрэчы görüş barədə şərtləşmək.
ДАМАШН|I прым. ~яя, ~яе, ~iя; ev; ~i 
адрас ev ünvanı, ~i тэлефон ev telefonu, 
~яя адзежа ev paltarı, ~iя справы ev işləri, 
~iя жывёлы ev heyvanları. 
ДАМО|ВІЦЦА зак. ~ўлюся, ~вішся, ~віц-
ца, ~вяцца; гл. Дамаўляцца.
ДАМОЎ прысл. evə; iсцí ~ evə getmək; 
вяр нуцца ~ evə qayıtmaq. 
ДАМСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; qadın; ~ая 
цырульня qadın bərbərxanası.
ДАН|АСÍЦЦА незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~осiцца, ~осяцца; köhnəlmək; боты ўжо 
~асíлiся çəkmələr artıq köhnəlib. 
ДАН|АСÍЦЬ незак. ~ашу, ~осiш, ~осiць, 
~осяць (зак. данесцi); 1. xəbər vermək, mə-
lumat vermək; 2. şeytanlamaq. 
ДАН|ЕСЦI зак. ~ясу, ~ясеш, ~ясе, ~ясём, 
~есяце, ~ясуць; гл. Данасíць. 
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ДАРУЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. даручыць); tapşırmaq, həvalə etmək. 
ДАР|УЧЫЦЬ незак. ~учу, ~учыш, ~учыць, 
~учаць; гл. Даручаць.
ДАРУЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; tapşırıq; вы­
конваць усé ~і bütün tapşırıqları yerinə 
yetirmək. 
ДАРЫЦЬ незак. дару, дор|ыш, ~ыць, 
~аць (зак. падарыць); bağışlamaq, hədiyyə 
vermək; ~ кветкi çiçək bağışlamaq, ~ кнíгi 
kitab bağışlamaq, ~ да дня нараджэння ad 
gününə hədiyyə vermək, ~ на Новы год yeni 
ilə hədiyyə vermək, ~ на памяць yadigar 
olaraq bağışlamaq. 
ДАРЭМНА прысл. nahaq, nahaq yerə, əbəs 
yerə.
ДАРЭМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. na-
haq, əbəs; ~ая праца əbəs zəhmət; 2. əsas sız; 
~ы страх əsassız qorxu. 
ДАРЭЧЫ прысл. yeri gəlmişkən, yerində; 
сказаць ~ yeri gəlmişkən demək, вельмі ~ 
lap yerində oldu; сін. да месца; ант. не-
дарэчы, не да месца.
ДАСКАНАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ka-
mil, mükəmməl; ~ая прыгажосць kamil 
gö zəllik. 
ДАСЛЕД|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; tədqiq etmək, araşdırmaq; ~аваць 
мора dənizi tədqiq etmək; сін. абследаваць.
ДАСЛЕДЧЫК м. ~а, ~аў; tədqiqatçı; та­
ленавíты ~ istedadlı tədqiqatçı.
ДАСЛОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hərfi, 
sözbəsöz; ~ы пераклад hərfi tərcümə.
ДАСТА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. дастаць); 1. almaq, çıxarmaq; ~ваць 
кнíгу з палíцы kitabı rəfdən almaq, ~ваць 
насоўку з кiшэнi dəsmalı cibindən çıxarmaq, 
~ваць сшыткi з партфеля dəftərləri çanta­
dan çıxarmaq; 2. çatmaq; ~ваць рукой да 
столi əli tavana çatmaq; 3. tapmaq, əldə 
et mək; ~ваць бiлет у тэатр teatra bilet 
tapmaq.
ДАСТА|ВIЦЬ зак. ~ўлю, ~вiш, ~вiць, 
~яць; гл. Дастаўляць.
ДАСТАТ|АК м. ~ку, ~каў; bolluq, çoxluq; 
быць у ~ку bol olmaq. 
ДАПЫТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Дапытваць.
ДАПЫТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. дапытаць); dindirmək, sorğu-sual etmək, 
istintaq etmək.
ДАР м. дáру; мн. няма; 1. hədiyyə, bəxşiş; 
прынесцi ў ~ hədiyyə olaraq gətirmək; 
2. qa biliyyət, istedad; ~ маўлення danışıq 
qabiliyyəti, ~ слова dil qabiliyyəti, музы­
кальны ~ musiqi istedadı. 
ДАР|АБÍЦЬ зак. ~аблю, ~обiш, ~обiць, 
~обяць; qayırıb qurtarmaq, tamamlamaq.
ДАР|АВАЦЬ незак. i зак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; bağışlamaq; ~аваць памылкі 
səhvini bağışlamaq.
ДАРАГ|Í прым. ~ая, ~ое, ~íя; 1. baha, 
bahalı; ~í падарунак bahalı hədiyyə, купляць 
па ~ой цане baha qiymətə almaq; 2. dəyərli, 
qiymətli; ~íя хвiлíны qiymətli dəqiqələr; 
3. əziz, istəkli; ~ая мама əziz ana, ~í друг 
əziz dost.
ДАРАГОЎЛ|Я ж. ~i; мн. няма; bahalıq. 
ДАРАДЧЫК м. ~а, ~аў; məsləhətçi, məs-
ləhət verən. 
ДАРАЖ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; qədrini bilmək, üstündə əsmək; ~ыць 
добрым работнiкам yaxşı işçinin qədrini 
bilmək.
ДАРАЖЭЙ прысл. çox baha; купíць ~ çox 
baha almaq.
ДАРМАЕД м. ~а, ~аў; müftəxor, tüfeyli. 
ДАРО|ГА ж. ~гi, ~г; yol; аўтамабíльная 
~га avtomobil yolu, выхадзíць на ~гу yola 
çıxmaq, iсцí па ~зе yol ilə getmək, ~га вядзе 
ў лес yol meşəyə aparıb çıxarır, паказаць 
~гу yolu göstərmək, збiрацца ў ~гу yola 
hazırlaşmaq, даць ~гу yol vermək; ◊ iсцí 
сваёй ~гай öz yolu ilə getmək. 
ДАРОЖ|КА ж. ~кi, ~ак; yol, cığır (parkda, 
bağda və s.). 
ДАРОЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yol; 
~ыя расходы yol xərcləri. 
ДАРОСЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; böyük, 
yaşlı, yekə; ~ы чалавек yaşlı adam, ~ы хло­
пец yekə oğlan, мой сын ужо ~ы хлопец 
oğlum artıq yekə oğlandır.
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метраў beş metr uzunluğunda, дзесяць мет­
раў у ~ю on metr uzunluğunda, меры ~í 
uzunluq ölçüləri.
ДАЎН|I прым. ~яя, ~яе, ~iя; çoxdankı, 
əvvəlki, köhnə; з ~iх часоў çoxdan bəri, ~i 
выпадак çoxdankı hadisə. 
ДАЎНО прысл. çoxdan, çoxdan bəri; ~ ча­
каеш? çoxdan gözləyirsən? ~ прыйшоў? 
çox dan gəlmisən? гэта было ~ bu çoxdan 
olmuş əhvalatdır. 
ДАХ м. дáх|у, ~аў; dam; жалезны ~ dəmir 
dam; ◊ жыць пад адным ~ам bir damın 
altında yaşamaq.
ДАХОД м. ~у, ~аў; gəlir, mədaxil; гадавы 
~ illik gəlir; сін. прыбытак.
ДАХО|ДЗIЦЬ незак. ~джу, ~дзiш, ~дзiць, 
~дзяць (зак. дайсцí); 1. çatmaq, yetişmək; 
~дзiць да школы məktəbə çatmaq; 2. 1 i 2 ас. 
не ўжыв. çatmaq, eşidilmək; да iх ~дзiлi 
чуткi onlara xəbər çatırdı; 3. 1 i 2 ас. 
не ўжыв. разм. çatmaq, anlamаq; гэта да 
мяне не ~дзiць bu mənə çatmır; 4. 1 i 2 ас. 
не ўжыв. gəlib (gedib) çatmaq; ~дзiць да 
будучых пакаленняў gələcək nəsillərə gedib 
çatmaq; 5. 1 i 2 ас. не ўжыв. çatmaq; тэм­
пе ратура вады ~дзiць да дваццацí гра­
ду саў suyun hərarəti iyirmi dərəcəyə çatır; 
6. dərəcəsinə çatmaq; ~дзiць да слёз ağla­
maq dərəcəsinə çatmaq; ◊ рукi не ~дзяць 
macalım yoxdur.
ДАХОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gəlirli; 
~ая гаспадарка gəlirli təsərrüfat.
ДА|ЦЦА зак. ~мcя, да|сíся, дáсца, ~дуцца; 
гл. Давацца.
ДА|ЦЬ зак. да|м, ~сí, ~сць, ~дуць; гл. Да-
ваць.
ДАЦЭНТ м. ~а, ~аў; dosent (elmi ad); ~ 
кафедры kafedranın dosenti.
ДАЧ|А ж. ~ы, ~; yaylaq, bağ; жыць на 
~ы bağda yaşamaq, паехаць на ~у bağa 
getmək; || прым. дачн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы 
час bağ mövsümü. 
ДАЧАКА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; gözləmək.
ДАЧАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; vax-
tından qabaq, vaxtsız. 
ДАСТАТКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
kifayət qədər, lazımi qədər; ~ы запас слоў 
kifayət qədər söz ehtiyatı. 
ДАСТАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. даставiць); 1. çatdırmaq; ~ць пiсьмо 
məktubu çatdırmaq, ~ць пасажыраў на вак­
зал sərnişinləri vağzala çatdırmaq; 2. ver mək, 
gətirmək; ~ць радасць sevinc gə tirmək, ~ць 
здавальненне zövq vermək.
ДАСТА|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; 
гл. Даставаць. 
ДАСТУПН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ke çi lə 
bilən, gedilə bilən; 2. açıq; ~ы для ўсíх hamı 
üçün açıq; 3. asan, yüngül, başa düşülən; ~ы 
твор yüngül əsər. 
ДАСЦІПНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; ha zır-
cavablıq. 
ДАСЦІПН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hazır-
cavab; ~ы чалавек hazırcavab adam.
ДАСЫТА прысл. doyunca; наесцiся ~ doy­
unca yemək. 
ДАСЮЛЬ прысл. bura qədər, bura kimi. 
ДАСЯГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. дасягнуць); чаго i да чаго; 1. çatmaq; 
~ць берага sahilə çatmaq, тэмпература 
~ла сарака градусаў istilik qırx dərəcəyə 
çatırdı; 2. qazanmaq, nail olmaq; ~ць 
вялíкiх поспехаў böyük uğurlar qazan­
maq. 
ДАСЯГНЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. çatma, qa-
zanma; ~е сваёй мэты öz məqsədinə çatma; 
2. nailiyyət; мы ганарымся нашымi ~ямi 
biz nailiyyətlərimizlə fəxr edirik. 
ДАСЯГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Дасягаць.
ДАТ|А ж. ~ы, ~; tarix; без ~ы tarixsiz, ~а 
нараджэння doğum tarixi, указаць ~у 
tarixini göstərmək, паставiць ~у tarix 
qoymaq. 
ДАТЭРМIНОВА прысл. vaxtından əvvəl, 
vaxtından qabaq.
ДАЎЖНÍК м. ~а, ~оў; borclu.
ДАЎЖЫН|Я ж. ~i; мн. няма; uzunluq, 
boy; ~я дóшкі (вяроўкi) taxtanın ( kəndirin) 
uzunluğu, змерыць ~ю uzunluğu ölçmək, 
зме рыць у ~ю uzununa ölçmək, ~ёй у пяць 
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ДВОРНІК м. ~а, ~аў; süpürgəçi.
ДВУДУШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikiüzlü.
ДВУКОСС|Е н. ~я, ~яў; dırnaq işarəsi; 
узяць слова ў ~е sözü dırnağa almaq. 
ДВУКРОП’|Е н. ~я, ~яў; iki nöqtə (:).
ДВУХБАКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. iki tərəfli; ~ы рух ikitərəfli hərəkət; 2. qar-
şılıqlı; ~ае пагадненне qarşılıqlı müqavilə. 
ДВУХГАДОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikiillik; ~ыя курсы ikiillik kurs.
ДВУХЗМЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikinövbəli; ~ая праца ikinövbəli iş.
ДВУХЗНАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikirəqəmli; ~ы лiк ikirəqəmli ədəd.
ДВУХКРАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikiqat, iki dəfə; ~ы чэмпiён ikiqat çempion.
ДВУХМОЎ|Е н. ~я; мн. няма; ikidillilik.
ДВУХМОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikidilli; ~ы слоўнiк ikidilli lüğət.
ДВУХНОГ|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; ikiayaqlı.
ДВУХСАСТАЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikitərkibli, cüttərkibli; ~ы сказ cüttərkibli 
cümlə.
ДВУХСКЛАДОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikihecаlı; ~ае слова ikihecalı söz. 
ДВУХСОТ|Ы лiч. ~ая, ~ае, ~ыя; ikiy-
üzüncü.
ДВУХСТВОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qoşalülə; ~ае ружжо qoşalülə tüfəng.
ДВУХСЭНСАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikimənalı; ~ы адказ ikimənalı cavab. 
ДВУХТОМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikicildli; ~ы слоўнiк ikicildli lüğət.
ДВУХТЫСЯЧН|Ы лiч. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ikimininci; ~ы год ikimininci il.
ДЖЫНС|Ы ~аў; адз. няма; cins (şalvar).
ДЗВ|ЕРЫ мн. ~ярэй, Т ~ярамi i ~ярмí; адз. 
няма; qapı; зачынíць ~еры qapını örtmək, 
адчынíць ~веры qapını açmaq, стаяць у 
~ярах qapıda dayanmaq, уваходныя ~еры 
giriş qapısı, стукаць у ~еры qapını döymək, 
бразнуць ~ярмí qapını çırpmaq.
ДЗВЕСЦЕ лiч. Р двухсот, Д двумстам, 
В дзвесце, Т двумастамі, М (аб) двухстах; 
iki yüz; ~ рублёў iki yüz rubl.
ДАЧ|КА ж. ~кí, мн. дочкi, дачок; qız, 
qızcığaz; у яе тры ~кí onun üç qızı var. 
ДАШКОЛЬНIК м. ~а, ~аў; məktəb yaşına 
çatmamış uşaq.
ДАЯДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. даесцi); yeyib qurtarmaq. 
ДАЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. даехаць); gedib (gəlib) çatmaq (mi-
niklə); ~ць да горада şəhərə çatmaq. 
ДАЯР|КА ж. ~кi, ~ак; sağıcı.
ДВ|А лiч. м. i н. Р ~ух, Д ~ум, Т ~ума, (аб) 
М ~ух; ж. дзв|е, Р ~юх, Д ~юм, Т ~юма, 
(аб) М ~юх; iki; два таварышы iki yoldaş, 
дзве кнíгi iki kitab, па два iki­iki, iki bir, 
з двух бакоў iki tərəfdən, адно з двух iki­
sindən biri, у два разы больш iki dəfə çox; 
◊ як дзве кроплi вады bir almadır yarıya 
bölünüb; за два крокi iki addımlıqda. 
ДВАЙН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; ikiqat; 
~ыя рамы ikiqat çərçivə, у ~ым памеры 
ikiqat artıq, ~ы расход ikiqat məsrəf. 
ДВАНАЦЦАТ|Ы лiч. ~ая, ~ае, ~ыя; on 
ikinci.
ДВАНАЦЦАЦ|Ь лiч. ~i; on iki; ~ь дзяў­
чынак on iki qız, ~ь гадоў on iki yaş, у ~ь 
гадзíн saat on ikidə. 
ДВАЦЦАТ|Ы лiч. ~ая, ~ае, ~ыя; iyirminci; 
~ыя гады iyirminci illər, ~ае кастрычнiка 
oktyabrın iyirmisi. 
ДВАЦЦАЦ|Ь лiч. ~í; iyirmi; ~ь чалавек 
iyirmi adam, ~ь пяць гадоў iyirmi beş il.
ДВАЮРАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əmi; 
~ы (стрыечны) брат əmi (dayı, xala, bibi) 
oğlu; ~ая (стрыечная) сястра əmi (dayı, 
xala, bibi) qızı. 
ДВОЕЧНIК м. ~а, ~аў; разм. dərslərindən 
iki alan şagird. 
ДВО|ЙКА ж. ~йкi, ДМ ~йцы, ~ек; iki; 
атрымаць ~йку па матэматыцы riyaziy­
yatdan iki almaq, паставiць ~йку iki vermək.
ДВОЙЧЫ прысл. iki dəfə; ikiqat.
ДВ|ОР м. двар|а, ~оў; 1. həyət; уваход 
з ~ара giriş həyətdəndir, акно выходзiць на 
~ор pəncərə həyətə açılır; 2. ev, təsərrüfat; 




ДЗЕЛАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; işgüzar; 
~ая размова işgüzar söhbət. 
ДЗЕЛЬНIК м. ~а, ~аў; матэм. bölən.
ДЗЕЛЯ прыназ. з Р üçün, xatirinə, naminə, 
görə; ~ агульнай справы ümumi işin xati­
rinə, ~ дзяцей uşaqlara görə, ~ сяб роўства 
dostluq naminə, ~ цябе sənə görə, ~ жарту 
gülmək üçün. 
ДЗЕ-НЕ́БУДЗЬ прысл. bir yerdə, harada 
olsa.
ДЗЕНЬ м. Р дня, Д дню, В дзень, Т днём, 
М (аб) дні; мн. днi, Р дзён, Д дням, В днi, 
Т днямi, М (аб) днях; 1. gün; зíмнi ~ qış 
günü, сонечны ~ günəşli gün, у канцы дня 
günün axırında, днi сталi карацей günlər 
qı sa lıb, працаваць увесь (цэлы) ~ bütün gü­
nü işləmək, за ~ gün ərzində, рабочы ~ iş 
gü nü, два днi назад iki gün əvvəl, днi юна­
цтва gənclik günləri, святочны ~ bayram 
gü nü; 2. gündüz; у дзве гадзíны дня gündüz 
saat ikidə, ~ i ноч gecə və gündüz; 3. günlük; 
паехаць на тры днi üç günlüyə getmək, 
браць на пяць дзён beş günlüyə götürmək; 
◊ выхадны ~ istirahət günü, дзень у дзень 
gündən günə, з дня на дзень bu günlərdə, 
дзень ада дня günbəgün, сярод белага дня 
günün günorta çağı, Дзень настаўнiка 
Mü əl lim günü, ~ нараджэння ad günü, 
Дзень перамогi Qələbə günü, добры дзень! 
günay dın! з днём нараджэння! ad günün 
mübarək!
ДЗЕСЬЦІ прысл. harada isə; ён жыве ~ 
далёка o haradа isə uzaqda yaşayır. 
ДЗЕСЯТКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
onluq; ~ыя дробы onluq kəsirlər. 
ДЗЕСЯЦIГОДДЗ|Е н. ~я, ~яў; onillik; ~е 
ўнiверсiтэта universitetin onilliyi.
ДЗЕСЯЦIГОД|КА ж. ~кi, ДМ ~цы, ~ак; 
разм. onillik (məktəb).
ДЗЕСЯЦ|Ь лiч. РДМ ~í, Т ~цю; on; ~ь кнiг 
on kitab, ~ь чалавек on nəfər.
ДЗЕ|ЦЦА зак. ~нуся, ~нешся, ~нецца, ~нуц-
ца (незак. дзявацца); yox olmaq; маé кнíгі 
куды дзеліся? mənim kitablarım necə oldu?
ДЗЕ|ЦЬ зак. дзе|ну, ~неш, ~не, ~нуць; 
гл. Дзяваць.
ДЗЕ прысл. harada; дзе мама? anan ha­
radadır? дзе яна жыве? o haradа yaşayır? 
дзе знаходзiцца школа? məktəb haradа 
yerləşir? ◊ дзе б там нi было harada olursa 
olsun, дзе папала harada gəldi.
ДЗЕВЯНОСТА лiч. РДВТМ дзевянóста; 
doxsan; ~ гадоў dox san il.
ДЗЕВЯНОСТ|Ы лiч. ~ая, ~ае, ~ыя; dox-
sanıncı; ~ы год doxsanıncı il. 
ДЗЕВЯТНАЦЦАТ|Ы лiч. ~ая, ~ае, ~ыя; 
on doqquzuncu; ~ае месца он doqquzuncu yer.
ДЗЕВЯТНАЦЦАЦ|Ь лiч. ~i; on doqquz; 
~ь гадоў онdoqquz yaş (il).
ДЗЕВЯЦIКЛАСНIК м. ~а, ~аў; doqu zun-
cu sinif şagirdi (oğlan). 
ДЗЕВЯЦIКЛАСНIЦ|А ж. ~ы, ~; doqqu-
zun cu sinif şagirdi (qız). 
ДЗЕВЯЦIСОТ|Ы лiч. ~ая, ~ае, ~ыя; doq-
quzyüzüncü.
ДЗЕВЯЦ|Ь лiч. ~í; doqquz; ~ь чалавек 
doqquz nəfər.
ДЗЕВЯЦ|ЬСОТ лiч. Р ~iсот, Д ~iстам, 
В ~ьсот, Т ~цюстамi, М (аб) ~iстах; doqquz 
yüz; ~ьсот метраў doqquz yüz metr.
ДЗЕД м. дзеда, мн. дзяд|ы, ~оў; babá; на­
шы дзяды babalarımız; ◊ Дзед Мароз Şaxta 
baba. 
ДЗЕЕПРЫМЕТНІК м. ~а, ~аў; грам. feli 
sifət. 
ДЗЕЕПРЫСЛОЎ|Е н. ~я, ~яў; feli bağla-
ma; || прым. дзеепрыслоўн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ы зварот feli bağlama tərkibi. 
ДЗЕЙНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; fəaliyyət; 
навуковая ~ь elmi fəaliyyət, грамадская ~ь 
ictimai fəaliyyət.
ДЗЕЙНІК м. ~а, ~аў; грам. mübtəda; знай­
сцí ~ mübtədanı tapmaq.
ДЗЕЙНIЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. hərəkət etmək, fəaliyyət göstərmək; 
~ць самастойна sərbəst hərəkət etmək; 
2. iş ləmək; тэлефон не ~е telefon işləmir; 
3. tə sir etmək; лякарства добра ~е dərman 
yaxşı təsir edir; ◊ ~ць на нервы beynini 
aparmaq.
ДЗЕЙСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təsirli; 
~ыя меры təsirli tədbirlər. 
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2. qəribə; ~ы чалавек qəribə adam; сiн. не-
звычайны, чароўны.
ДЗІЦ|Я н. ~яці, мн. дзеці, дзяцей; uşaq, 
uşaqlar; здаровае ~я sağlam uşaq, дзецi гу­
ляюць у садзе uşaqlar bağçada oynayırlar, 
фiльм для дзяцей uşaqlar üçün film; 2. öv-
lad; у яго няма дзяцей onun övladı yoxdur. 
ДЗIЦЯЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. uşaq; 
~ы ложак uşaq çarpayısı, ~ы ўрач uşaq hə­
kimi, ~ыя малюнкi uşaq rəsmləri; 2. uşaqlıq; 
~ыя гады uşaqlıq illəri; ◊ ~ы сад uşaq 
bağçası, ~ы дом uşaq evi.
ДЗIЧЫН|А ж. ~ы; мн. няма; ov quşları. 
ДЗЬМ|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~ём, ~мяце, 
~уць (зак. дунуць); 1. üfürmək; ~уць на 
свечку şamı üfürmək; 2. 1 i 2 ас. не ўжыв. 
əsmək; ~е моцны вецер güclü külək əsir; 
3. безас. gəlmək, vurmaq (soyuq); ~е з акна 
pəncərədən soyuq gəlir, ~е ў спíну kürəyinə 
vurur; ◊ i ў вус не ~е vecinə deyil. 
ДЗЮБ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; dimdik.
ДЗЯВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; itmək, yox olmaq; гл. Дзецца.
ДЗЯВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
дзець); etmək, eləmək, qoymaq не ведаю, 
куды ~ць свае кнíгi bilmirəm kitablarımı 
hara qoyum. 
ДЗЯВЯТ|Ы лiч. ~ая, ~ае, ~ыя; doqquzuncu; 
~ы клас doqquzuncu sinif.
ДЗЯДЗЬК|А м. ~i, ~аў і ~оў; 1. dayı; 2. əmi.
ДЗЯДУЛ|Я м. ~i, ~ь; baba; мой ~я mənim 
babam, ~я i бабуля baba və nənə. 
ДЗЯД|Ы мн. ~оў; адз. няма; еhsan.
ДЗЯЖУРН|Ы1 м. ~ага, ~ых; növbətçi; ~ы 
па класе sinif növbətçisi, хто сёння ~ы? bu 
gün növbətçi kimdir?
ДЗЯЖУРН|Ы2 прым. ~ая, ~ае, ~ыя; növ-
bətçi; ~ы настаўнiк növbətçi müəllim, ~ы 
ўрач növbətçi həkim. 
ДЗЯЖУРСТВ|А н. ~а, ~аў; növbətçilik, 
növbə; начное ~а gecə növbətçiliyi.
ДЗЯЖУР|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; növbətçilik etmək, növbə çəkmək; 
~ыць у школе məktəbdə növbətçilik etmək.
ДЗЯК|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. падзякаваць); təşəkkür etmək; 
ДЗЕЮЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qüvvədə 
olan; ~ы закон qüvvədə olan qanun; ◊ ~ая 
асоба iştirak edən şəxs, ~ая армiя döyüşən 
ordu.
ДЗЕЯНН|Е н. ~я, ~яў; 1. hərəkət, fəaliyyət; 
словы «iсцí», «пiсаць» абазначаюць ~е 
«getmək», «yazmaq» sözləri hərəkət bildirir, 
план ~яў fəaliyyət planı; 2. iş; прывесцi ў ~е 
işə salmaq; 3. təsir; ~е прамянёў сонца gü­
nəş şüalarının təsiri; 4. pərdə; драма ў ча­
тырох ~ях dörd pərdəli dram; 5. əhvalat, 
hadisə; ~е рамана адбываецца ў нашы днi 
romandakı hadisələr bizim dövrümüzdə vaqe 
olur; 6. əməl; ~е памнажэння vurma əməli; 
◊ ваенныя ~i hərbi əməliyyatlar. 
ДЗЕЯСЛО|Ў м. ~ва, ~ваў; грам. fel; да­
даны ~ў köməkçi fel, неазначальная фор­
ма ~ва felin məchul növü; || прым. дзея-
слоўн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя канчаткi fel 
şəkilçiləri. 
ДЗЕЯЧ м. ~а, ~аў; xadim; дзяржаўны 
~ dövlət xadimi, выдатны ~ мастацтва 
görkəmli incəsənət xadimi.
ДЗЁННIК м. ~а, ~аў; gündəlik. 
ДЗЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gündüz; 
~ы час gündüz vaxtı, ~ы сеанс gündüz se­
ansı, працаваць у ~ую змену gündüz növ­
bəsində işləmək; 2. bir günlük; ~ая норма 
работы bir günlük iş norması.
ДЗЁРЗК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; qaba, kobud, 
ötkəm; ~i хлопчык kobud oğlan. 
ДЗІВОСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; föv-
qəladə, valehedici, son dərəcə gözəl, qəribə; 
сін. фантастычны, цудоўны.
ДЗÍК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; 1. vəhşi; ~ая 
качка vəhşi ördək; 2. cır, yabanı; ~ая яблыня 
cır alma ağacı. 
ДЗIРАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; deşik, 
yırtıq; ~ая кiшэнь yırtıq cib.
ДЗІРВАН м. ~у, ~оў; çim.
ДЗÍР|КА ж. ~кi, ~ак; dəlik, yırtıq. 
ДЗÍЎНА прысл. qəribə; ён ~ паводзiць 
ся бе o özünü qəribə aparır; ◊ як нi дзíўна 
qəribə də olsa.
ДЗÍЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. təəc-
cüb lü, qəribə; ~ае здарэнне qəribə əh va lat; 
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ДЗЯЎЧЫН|КА ж. ~кi, ~ак; qız, qız uşağı; 
~кi i хлопчыкi qızlar və oğlanlar.
ДЗЯ|ЦЕЛ м. ~тла, ~тлаў; ağacdələn.
ДЗЯЦÍНСТВ|А н. ~а; мн. няма; uşaqlıq, 
uşaq vaxtı, uşaqlıq illəri; шчаслíвае ~а xoş­
bəxt uşaqlıq illəri, сябар ~а uşaqlıq dostu, 
у ~е ён жыў у вёсцы uşaq vaxtı o, kənddə 
yaşamışdı, з ~а прывыкаць да працы uşaq­
lıqdan əməyə alışmaq. 
ДЛЯ прыназ. з Р üçün, ötrü, görə; палíца 
~ кнiг kitab üçün rəf, вы можаце зрабíць 
гэта ~ мяне? siz bunu mənim üçün düzəldə 
(edə) bilərsinizmi? гэта шкодна ~ здароўя 
bu, sağlamlıq üçün zərərlidir, ~ чаго? nəyə 
görə? nədən ötrü? ~ каго? kimin üçün? kim­
dən ötrü? Месцы ~ пасажыраў з дзецьмi 
uşaq lı sərnişinlər üçün yer, ~ таго, каб ву­
чыцца oxumaq üçün. 
ДНЁМ прысл. gündüz; ~ ён працуе, а ве­
чарам вучыцца gündüz o işləyir, axşamlar 
isə oxuyur.
ДНО н. дн|а, мн. дн|ы, ~оў; dib; ~о рэчкi 
çayın dibi, на ~е мора dənizin dibində, ~о 
вядра vedrənin dibi. 
ДОБРАЗЫЧЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
xeyirxah; ~ы чалавек xeyirxah adam, ~ыя 
адносiны xeyirxah münasibət. 
ДОБРАСУМЛЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; vicdanlı, düz; ~ы вучань vicdanlı şagird. 
ДОБРАСУСЕДСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; 
mehriban qonşuluq; ~iя адносiны mehriban 
qonşuluq münasibətləri.
ДОБР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. xoş xa-
siy yət, xeyirxah, mərhəmətli; ~ая справа 
xeyirxah iş, ~ы хлопчык xoşxasiyyət oğlan; 
2. xeyir; ~ая вестка xeyir xəbər; 3. yaxşı, 
təmiz, sadə; ~ае iмя təmiz ad; ◊ ~ы дзень! 
gün aydın! ~ай ранiцы! sabahınız xeyir! 
~ы вечар! axşamınız xeyir! у ~ы час! yaxşı 
yol! усяго ~ага! yaxşı yol! па ~ай волi öz 
xoşu ilə; сін. сардэчны; ант. злы.
ДОГЛЯД м. ~у; мн. няма; baxım, baxma; 
застацца без ~у baxımsız qalmaq. 
ДОЖДЖ м. даждж|у, ~оў; yağış; пра лiў­
ны ~ gur yağış ,~ iдзе yağış yağır, схавацца 
ад ~у yağışdan gizlənmək, прыехаць у ~ 
yağışda gəlmək, стаяць пад ~ом yağışın 
~ую за ўвагу diqqətinizə görə təşəkkür edi­
rəm, ~ую вам sizə təşəkkür edirəm.
ДЗЯКУЙ часц. sağ ol; ~ вам sağ olun, ~ 
за хлеб­соль duz­çörəyə görə sağ ol, ~ на 
добрым слове xoş sözlərə görə sağ ol.
ДЗЯКУЮЧЫ прыназ. з Д sayəsində, görə, 
kö məyi ilə; ~ вам я атрымаў гэту кнíгу 
sizin sayənizdə mən bu kitabı aldım.
ДЗЯЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. bölünmə, bölmə; 
~е на часткi hissələrə bölmə; 2. bölünmə, 
ayrılma; ~е клеткi hüceyrənin bölünməsi, 
~е лíкаў ədədlərin bölünməsi. 
ДЗЯЛÍМ|АЕ н. ~ага, ~ых; матэм. bölünən.
ДЗЯЛÍЦЦА незак. дзялюся, дзел|iшся, 
~iцца, ~яцца; 1. 1 i 2 ас. не ўжыв. bölün-
mək; дзесяць дзелiцца на пяць i на два 
on beşə və ikiyə bölünür, дзялíцца на вíд 
növlərə bölünmək; 2. bölüşmək; дзялíцца 
хле бам çörəyini bölüşmək; 3. dərdləşmək; 
дзя лíц ца з dostu ilə dərdləşmək. 
ДЗЯЛÍЦЬ незак. дзялю, дзел|iш, ~iць, 
~яць; 1. bölmək, ayırmaq; дзялíць на част кi 
hissələrə bölmək, дзялíць на групы qrup la­
ra ayırmaq, дзялíць памíж сабой öz arala­
rında bölmək, дзялíць на дваíх iki yerə böl­
mək, дзялíць чатыры на два dördü ikiyə 
bölmək, дзялíць па­брацку qardaş malı kimi 
bölmək; 2. şərik olmaq, bölüşmək; дзялíць 
радасць sevincinə şərik olmaq. 
ДЗЯРЖА|ВА ж. ~вы, ~ў; dövlət.
ДЗЯРЖАЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
dövlət; ~ая палíтыка dövlət siyasəti.
ДЗЯСН|А ж. ~ы, мн. дзяс|ны, ~наў і ~ен; 
diş əti.
ДЗЯСЯТ|АК м. ~ка, ~каў; on dənə; ~ак ру­
чак on dənə qələm, ~ак яек on dənə yumurta.
ДЗЯСЯТ|КА ж. ~кi, ~ак; onluq; размя­
няць ~ку onluğu xırdalamaq.
ДЗЯСЯТ|Ы лiч. ~ая, ~ае, ~ыя; onuncu; ~ы 
вагон onuncu vaqon, ~ы клас onuncu sinif. 
ДЗЯСЯЦ|ЕРА лiч. РМ ~ярых, Д дзесяця-
рым, Т дзесяцярымі; 1. on, on cüt; ~ера су­
так on gün, on gecə; 2. on nəfər; нас ~ера 
biz on nəfərik.
ДЗЯЎЧ|ЫНА ж. ~ыны, мн. дзяўчáт|ы, 
~; qız (yetişmiş, yetkin qız); маладая ~ына 
cavan qız, прыгожая ~ына gözəl qız.
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сцiраць з ~кi yazı taxtasını silmək, выклiкаць 
да ~кi lövhəyə çağırmaq, адказваць каля 
~кi lövhənin yanında (qabağında) danışmaq; 
◊ ~ка гонару şərəf lövhəsi, ~ка аб’яў elan 
lövhəsi, мемарыяльная ~ка xatirə lövhəsi, 
шахматная ~ка şahmat taxtası.
ДР|АБÍЦЬ незак. ~аблю, ~обiш, ~обiць, 
~обяць; xırdalamaq, parçalamaq; ~абíць кос­
цi sümükləri xırdalamaq. 
ДРАБНÍЦ|А ж. ~ы, ~; xırda şey, boş şey; 
успомнiць ва ўсiх ~ах; сін. дрóбязь. 
ДР|АЖНÍЦЬ незак. ~ажню, ~ажнiш, 
~аж нiць, ~ажняць; acıqlandırmaq, hirslən-
dirmək; ~ажнíць сабаку iti acıqlandırmaq.
ДРАМ|А ж. ~ы, ~; dram, dram əsəri; ~ы 
Макаёнка Makayonkanın dram əsərləri; || 
прым. драматычн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы 
тэатр dram teatrı.
ДРАМАТУРГ м. ~а, ~аў; dramaturq (dram 
əsərləri yazan). 
ДР|АМАЦЬ незак. ~амлю, ~эмлеш, ~эмле, 
~эмлюць; mürgüləmək, yatmaq.
ДРАНІК м. ~а, ~аў; kartof oladyası.
ДРАПА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; 1. cırmaqlamaq; кошка ~ецца pişik 
cırmaqlayır; 2. cırmaqlaşmaq; дзецi ~юцца 
uşaqlar cırmaqlaşırlar. 
ДРАПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. падрапаць); 1. cırmaq, cırmaqlamaq; 
~ць твар üzünü cırmaqlamaq; 2. cızmaq, 
yaralamaq; ~ць сцяну divarı cızmaq, ~ць 
руку əlini yaralamaq.
ДРАПЕЖНІК м. ~а, ~аў; vəhşi heyvan.
ДРАПІН|А ж. ~ы, ~; cırmaq yeri, sıyrıntı; 
глыбо кая ~а dərin sıyrıntı.
ДРОБ м.  дрóб|у,  ~аў; матэм. kəsr; прос­
ты ~ adi kəsr, складанне ~аў kəsrlərin top­
lan ması; || прым. дробав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ыя лíчбы kəsr ədədləri.
ДРОБЯЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. xır-
daçı; ~ы чалавек xırdaçı adam; 2. xırda, 
əhəmiyyətsiz; ~ыя сваркi xırda incikliklər.
ДРОБЯЗ|Ь ж. ~і, ~ей; boş şey; 1. злавац­
ца з­за ~ей boş şeydən ötrü hirslənmək; 
2. xırda pul (qəpik); у мяне няма ~i xırda 
pulum yoxdur.
altında dayanmaq; || прым. дажджав|ы, 
~ая, ~ое, ~ыя; ~ая вада yağış suyu. 
ДОЗ|А ж. ~ы, ~; miqdar; паменшыць ~у 
лякарства dərmanın miqdarını azaltmaq. 
ДОКАЗ м. ~у, ~аў; dəlil, sübut; рэчавы ~ 
maddi sübut, прыводзiць ~ы dəlil gətirmək.
ДОКТАР м. ~а, мн. дактар|ы, ~оў; doktor.
ДОЛ|Я ж. ~i, ~ей; 1. bir hissə, hissə, pay; 
сотая ~я секунды saniyənin yüzdə bir his­
səsi, падзялíць на роўныя ~i bərabər pay­
lara bölmək, атрымаць сваю ~ю öz payını 
almaq, у гэтым ёсць ~я íсцiны bunda bir 
həqiqət var; 2. qismət, tale; на маю (тваю, 
яго) ~ю выпала mənə (sənə, ona) qismət oldu.
ДОМ м. дóм|а i ~у, мн. дам|ы, ~оў; ev; 
двух павярховы ~ ikimərtəbəli ev, будаваць 
~ ev tikmək, увайсцí ў ~ evə girmək, выйсцi 
з ~а evdən çıxmaq, сумаваць па ~е ev üçün 
darıxmaq; ◊ ~ культуры mədəniyyət evi, 
~ адпачынку istirahət evi, дзiцячы ~ uşaq 
evi, на дом evə, на доме evdə. 
ДОМА прысл. evdə; сядзець ~ evdə otur­
maq; ◊ як дома öz evindəki kimi. 
ДОПЫТ м. ~у, ~аў; dindirmə, istintaq. 
ДОРАГА прысл. baha; купíць ~ baha almaq. 
ДОТЫК м. ~у, ~аў; toxunma hissi, lamisə.
ДОЎГ м. дóўгу, мн. даўг|í, ~оў; borc, ve-
rəcək; узяць у ~ borc almaq, даць у ~ borc 
vermək, вярнуць ~ borcunu qaytarmaq, рас­
плацíцца з ~ам borclarını ödəmək; ◊ не за­
ставацца ў ~у borclu qalmamaq. 
ДОЎГА прысл. uzun müddət, uzun zaman, 
çox; ~ чакаць çox gözləmək, ~ не мог за­
снуць uzun müddət yuxuya gedə bilmədim.
ДОЎГ|I1 прым. ~ая, ~ае, ~iя; uzun; ~iя 
га ды uzun illər, ~i час uzun müddət, ~ае 
жыццё uzun ömür. 
ДОЎГ|I2 прым. ~ая, ~ае, ~iя; uzun; ~ае 
плацце uzun paltar, ~ая барада uzun saqqal, 
~i нос uzun burun, ~iя ночы uzun gecələr 
~i расказ uzun hekayə. 
ДОШ|КА ж. ~кi, ~ак; 1. taxta; тоўстая 
~ка qalın taxta, ~ка падлогi döşəmənin tax­
tası, зрабíць з ~ак taxtalardan düzəltmək; 
2. lövhə, yazı taxtası; пiсаць на ~цы lövhədə 
yazmaq, спíсваць з ~кi lövhədən köçürmək, 
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цíнства mən onunla uşaqlıqdan dostluq 
edirəm; сін. сябраваць.
ДРУК|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. надрукаваць); 1. çap etmək; 
~авáць кнíгi kitab çap etmək; 2. nəşr etmək, 
nəşr etdirmək; ~авáць артыкул у газеце 
məqaləni qəzetdə nəşr etdirmək; 3. çap et-
mək, çap etdirmək; ~авáць на машынцы 
makinada çap etmək. 
ДРЫЖ|АЦЬ i ДРЫЖ|ЭЦЬ незак. ~у, 
~ыш, ~ыць, ~аць; titrəmək, əsmək; ~эць ад 
холаду soyuqdan titrəmək, рукi ~аць əlləri 
əsir, голас ~ыць səsi titrəyir. 
ДРЫЖЫК|I мн. ~аў; адз. няма; titrətmə, 
titrəmə, əsmə; ~i бяруць titrətmə tutmaq.
ДРЭ|ВА н. ~ва, ~ў; ağac; высокае ~ва 
hün dür ağac, пасадзíць ~ва ağac əkmək, 
фруктовае ~ва meyvə ağacı, узлезцi на 
~ва ağaca çıxmaq, рабíць з ~ва ağacdan 
düzəltmək; || прым. драўлян|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ая лыжка ağac qaşıq.
ДРЭННА прысл. pis; ~ вучыцца pis oxumaq. 
ДРЭНН|Ы прым. ~ая, ~аe, ~ыя; pis; ~ы 
характар pis xasiyyət, ~ы пах pis iy, ~ая 
прывычка pis vərdiş. 
ДРЭСIРАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
öyrədilmiş, təlim edilmiş (heyvan).
ДУБ м. дýб|а i ~у, мн. дуб|ы, ~оў; palıd 
ağa cı; || прым. дубов|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы 
лес palıd meşəsi.
ДУ|ГА ж. ~гí, мн. дугi (з лiч. 2, 3, 4 – дугí), 
дуг; qövs. 
ДУЖ|КА ж. ~кi, ~ак; mötərizə (); узяць 
у ~кi mötərizəyə almaq, раскрыць ~кi mö­
tərizəni açmaq.
ДУЛ|А н. ~а, ~аў; ağız ( tüfəngdə və s.). 
ДУМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
падумаць); 1. fikirləşmək, düşünmək; ~ць 
пра будучыню gələcək haqqında dü şünmək, 
аб чым ты ~еш? sən nə haqda fikirləşir­
sən? ~ць пра сям’ю ailə haqında düşün­
mək; 2. güman etmək, zənn etmək; ~ю, што 
ён мае рацыю zənn edirəm ki, o haqlıdır; 
3. fik rində olmaq, niyyətində ol maq; калí ты 
~еш узяць адпачынак? nə vaxt məzuniyyət 
almaq fikrindəsən? 
ДРО|ВЫ мн. ~ў; адз. няма; odun; калоць ~ 
odun doğramaq, сухíя ~ quru odun. 
ДР|ОЖДЖЫ мн. ~ажджэй; адз. няма; 
maya, acıtma. 
ДРОЗД м. дразда, мн. дразд|ы, ~оў; qa ra-
toyuq.
ДРОТ м. дрóт|у, мн. драт|ы, ~оў; məftil; 
ка лючы ~ tikanlı məftil.
ДРУГ м. дрýг|а, мн. сябры; dost, aşna; 
стары ~ köhnə dost, школьны ~ məktəb 
dostu, ~ дзяцíнства uşaqlıq dostu, стаць 
сябрамi dost olmaq; ◊ стары ~ лепш за 
новых двух hər şeyin təzəsi, dostun köh-
nəsi. 
ДРУГАРАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ikin ci 
dərəcəli; ~ае пытанне ikinci dərəcəli məsələ. 
ДРУГ|Í1 прым. ~ая, ~ое, ~íя; başqa, ayrı, 
özgə; на ~í дзень başqa gündə, у ~í час 
başqa vaxtda, ~íм разам başqa vaxt, узяць 
~ую кнíгу başqa kitabı götürmək.
ДРУГ|Í2 м. ~ога, ~íх; başqası; клапацíцца 
пра ~íх başqalarının qeydinə qalmaq, той 
i ~í o və başqası. 
ДРУГ|Í3 лiч. ikinci; ~í дом з краю qıraqdan 
ikinci ev, ~í год ikinci il, ~í сорт ikinci növ, 
~áя радзіма ikinci vətən.
ДРУГ|ОЕ н. ~ога, ~íх; quru xörək; на ~ое 
было смажанае мяса quru xörəkləri qızar­
dılmış ət idi. 
ДРУЖАЛЮБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
dost casına, səmimi; ~ая сустрэча rast 
gelme.
ДРУЖБ|А ж. ~ы; мн. няма; dostluq; ~а 
народаў xalqlar dostluğu, непарушная ~ 
sarsılmaz dostluq; сін. сяброўства.
ДРУЖНА прысл. 1. mehriban, mehriban-
lıqla; жыць ~ mehriban yaşamaq; 2. hamı-
lıqla, birgə; ~ ўзяцца за работу işdən birgə 
yapışmaq. 
ДРУЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. meh-
riban, səmimi, dost; ~ы клас mehriban sinif 
~ая сям’я mehriban ailə; ~ая краíна dost 
ölkə; 2. birgə, əlbir; ~ая праца əlbir iş. 
ДРУЖЫН|А ж. ~ы, ~; dəstə. 
ДР|УЖЫЦЬ незак. ~ужу, ~ужыш, ~ужыць, 
~ужаць; dostluq etmək; я ~ужý з iм з дзя­
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ДУШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bürkü, 
bürkülü, isti; ~ы вечар bürkülü axşam. 
Д|УШЫЦЬ незак. ~ушу, ~ушыш, ~ушыць, 
~ушаць (зак. задушыць); boğ maq; мяне 
ду шыць кашаль öskürək məni boğur.
ДЫВАН м. ~а, ~оў; xalça, xalı, gəbə; па­
весіць ~ на сцяну divara xalça vurmaq. 
ДЫВÍЗI|Я ж. ~i, ~й; diviziya (bir neçə 
alaydan ibarət hərbi birləşmə).
ДЫЕ|ТА ж. ~ты, ДМ ~еце, ~; мн. няма; 
pəhriz; трымаць ~ту pəhriz saxlamaq, хво­
ры на ~це xəstə pəhrizdir; || прым. дые-
тычн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая страва pəhriz 
xörəyi.
ДЫКТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. прадыктаваць); diktə etmək; 
~аваць верш şeiri diktə etmək.
ДЫКТАНТ м. ~а, ~аў; imla; пiсаць ~ imla 
yazmaq.
ДЫКТАР м. ~а, ~аў; diktor (radio və tele-
viziya işçisi).
ДЫМ м. дым|у, ~оў; tüstü; густы ~ qatı 
tüstü, ~ ад папяросы papiros tüstüsü, за­
дыхнуцца ў ~е tüstüdən boğulmaq.
ДЫМ|ЕЦЬ незак. ~íць, ~яць; 1. 1 i 2 ас. 
не ўжыв. tüstüləmək; печка ~íць soba tüs­
tüləyir; 2. tüstülətmək; ~ець папяросай pa­
pi rosu tüstülətmək.
ДЫН|Я ж. ~i, ~; qovun, yemiş.
ДЫПЛАМАТ м. ~а, ~аў; diplomat. 
ДЫПЛАМАТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; diplomatik; ~ыя адносiны diplomatik 
münasibətlər.
ДЫПЛОМ м. ~а, ~аў; diplom (təhsil, elmi 
dərəcə və s. haqqında sənəd); ~ iнжынера 
mühəndislik diplomu, атрымаць ~ з адзна­
кай fərqlənmə diplomu almaq.
ДЫРЫЖОР м. ~а, ~аў; dirijor (orkestri, 
xoru idarə edən).
ДЫРЭКТАР м. ~а, ~аў; direktor, müdir; 
~ школы məktəb müdiri, ~ завода zavod 
direktoru. 
ДЫСЕРТАЦЫ|Я ж. ~i, ~й; dissertasiya 
(müdafiə edilən elmi əsər); доктарская ~я 
doktorluq dissertasiyası, магíстарская ~я 
magistr dissertasiyası.
ДУН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Дзьмуць.
ДУПЛ|О н. ~á, мн. дуп|лы, ~аў; oyuq, 
koğuş.
ДУР|АНЬ м. ~ня, ~няў; axmaq, sarsaq, sə-
feh, gic; ◊ набíты ~ань axmağın böyüyüdür.
ДУРНÍЦ|А ж. ~ы, ~; бат. cir mərsin.
ДУРНО|ТА ж. ~ты, ДМ ~це; мн. няма; 
ax maqlıq, giclik, sarsaqlıq, ağılsızlıq; рабíць 
~ту ax maqlıq eləmək, па ~це ağılsızlıqdan. 
ДУРН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; gic, sarsaq, 
axmaq, ağılsız; ~ы чалавек ağılsız adam; 
сiн. неразумны, бязглузды, недарэчны; 
ант. разумны, мудры, недурны.
ДУХ м. дýх|а i ~у; мн. няма; ruh; у зда­
ровым целе здаровы ~ sağlam bədəndə 
sağ lam ruh olаr; ◊ не падаць ~ам ruhdan 
düşməmək, ва ўвесь дух var gücü ilə, пе ра­
водзіць ~ nəfəsini dərmək, сабрацца з ~ам 
özünü cəmləmək, нi слыху нi дыху xəbər-
ətər yoxdur.
ДУХАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; nəfəsli; 
~ы аркестр nəfəsli orkestr.
ДУХАТ|А ж. ~ы; мн. няма; isti, bürkü.
ДУХ|Í мн. ~оў; адз. няма; ətir; пах ~оў 
ətir iyi. 
ДУХМЯНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; ətir; 
~ь кветак çiçəklərin ətri.
ДУХМЯН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ətirli; 
~ыя кветкi ətirli çiçəklər. 
ДУХОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ruhi, 
mənəvi; ~ыя запыты mənəvi ehtiyac.
ДУШ м. дýш|а i (працэдýра) ~у; ~аў; duş; 
мыцца пад ~ам du şun altında yuyunmaq. 
ДУШ|А ж. ~ы, ~; könül, qəlb, ürək; ~á 
паэта şair qəlbi; ◊ ад усёй ~ы ürəkdən, 
у ~ы ürəyində, па ~ы ürəyincə, адкрыць 
~у ürəyini açmaq, ~а не ляжыць ürəyincə 
deyil, ~а ürəyi ağrıyır, ~а апынулася ў пят­
ках ürəyim ayağımın altına düşdü, у глыбiнí 
~ы ürəyimin dərin güşəsində, крывíць ~ой 
yalan danışmaq, з адкрытай ~ой açıq ürək-
lə, стаяць над ~ой başının üstündə dur-
maq, ~а ў ~у can-bir qəlbdə. 
ДУШНА безас. у знач. вык. bürküdür, isti-
dir; у пакоi ~ otaq bürküdür.
ДУНУЦЬ ДЫСЕРТАЦЫЯ
ДЭЛЕГАТ м. ~а, ~аў; nümayəndə; ~ы ад 
школы, сустрэча з ~амi nümayəndələrlə 
gö rüş, абраць ~ам nümayəndə seçmək.
ДЭЛЕГАЦЫ|Я ж. ~i, ~й; nümayəndə 
heyyəti, nümayəndələr. 
ДЭМАБIЛIЗ|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; tərxis edilmək, ordudan 
buraxılmaq.
ДЭМАКРАТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
demokratik; ~ая рэспублiка demokratik res­
publika, ~ы лад demokratik quruluş.
ДЭМАКРАТЫ|Я ж. ~i; мн. няма; demo-
kratiya (xalq hakimiyyəti).
ДЭМАНСТР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць (зак. прадэманстраваць); nü-
mayiş etdirmək, göstərmək.
ДЭМАНСТРАЦЫ|Я ж. ~i, ~й; 1. nü-
mayiş; масавая ~я kütləvi nümayiş, iсцí 
на ~ю nümayişə getmək, удзельнiчаць у ~i 
nümayişdə iştirak etmək; 2. nümayiş etdirmə 
(etdirilmə); ~я фíльма filmin nümayiş etdi­
rilməsi.
ДЭМПІНГ м. ~у; мн. няма; dempinq.
ДЭПУТАТ м. ~а, ~аў; deputat, millət və-
kili; народны ~ xalq deputatı, сустрэча 
з ~ам deputatla görüş, кандыдат у ~ы de­
putatlığa namizəd.
ДЭТАЛЁВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ətraflı, 
müfəssəl. 
ДЭТАЛ|Ь ж. ~i, ~ей і ~яў; 1. təfsilat, 
təfərrüat; удавацца ў ~i təfərrüatına varmaq; 
2. hissə; ~i машыны maşın hissələri. 
ДЭФЕКТ м. ~у, ~аў; nöqsan, qüsur; тавар 
з ~ам qüsurlu mal.
ДЭФÍС м. ~а, ~аў; defis (-); пiсаць праз ~ 
defislə yazmaq.
ДЭФIЦЫТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; az-
tapılan; ~ыя тавары aztapılan mallar.
ДЭФЛЯЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; deflyasiya.
ДЫСКУСI|Я ж. ~i, ~й; müzakirə, mü ba-
hisə; || прым. дыскусíйн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
mübahisəli; ~ае пытанне mübahisəli məsələ.
ДЫСПУТ м. ~у, ~аў; müzakirə; правесцi ~ 
müzakirə keçirmək.
ДЫСЦЫПЛÍН|А1 ж. ~ы; мн. няма; inti-
zam, nizam-intizam; захоўваць ~у nizam­in­
ti zamı gözləmək, умацаванне працоўнай ~ы 
əmək intizamının möhkəmləndirilməsi.
ДЫСЦЫПЛÍН|А2 ж. ~ы; ~; fənn, fənlər.
ДЫСЦЫПЛIНАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; intizamlı; ~ы вучань intizamlı şagird. 
ДЫХАНН|Е н. ~я; мн. няма; nəfəs; ~е 
хворага xəstənin nəfəsi, штучнае ~е süni 
nəfəs, органы ~я tənəffüs üzvləri. 
ДЫХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; nəfəs 
almaq; ~ць носам burunla nəfəs almaq, ~ць 
глыбока dərindən nəfəs almaq, ледзь ~е 
güclə nəfəs alır.
ДЫЯГНАЗ м. ~у, ~аў; мед. diaqnoz (xəs-
təliyin müəyyən edilməsi); ставiць ~ dia­
qnoz qoymaq, ~ хворага xəstənin diaqnozu.
ДЫЯЛЕКТ м. ~у, ~аў; şivə; паўночна­
ўсходнi ~ беларускай мовы belarus dili nin 
şimal­şərq şivəsi.
ДЫЯЛЕКТЫ|КА ж. ~кi; мн. няма; dia-
lektika (fəlsəfi elm). 
ДЫЯМЕТР м. ~а, ~аў; diametr; ~ круга 
çevrənin diametri.
ДЭБАТ|Ы мн. ~аў; адз. няма; müzakirə; 
выступаць у ~ах müzakirələrdə çıxış etmək.
ДЭБЮТАНТ м. ~а, ~аў; debütant (ilk dəfə 
çıxış edən). 
ДЭКАД|А ж. ~ы; ~; ongunluq.
ДЭКАН м. ~а, ~аў; dekan (fakültə rəhbəri).
ДЭКЛАРАЦЫ|Я ж. ~i, ~й; bəyannamə; 
урадавая ~я dövlət bəyannaməsi. 
ДЭКРЭТ м. ~а, ~аў; qanun, hökumət qəra-




ЕГЕР м. ~а, ~аў; yeger; галоўны ~ baş 
yeger; || прым. егерск|i, ~ая, ~ае, ~iя; ~iя 
абавязкi yegerin vəzifələri. 
ЕГÍП|ЕТ м. ~та; мн. няма; Misir; || прым. 
егíпецк|i, ~ая, ~ае, ~iя; ~iя пiрамíды Misir 
piramidaları. 
ЕГIПЦЯН|IН м. ~iна, ~; misirli.
ЕДК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; acı; ~i дым acı 
tüstü.
ЕДНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; 1. birlik; ~ь 
на родаў xalqların birliyi; 2. vəhdət; ~ь iн­
тарэсаў мaraqların vəhdəti. 
ЕЖ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. yemək; мыць 
рукi перад ~ай yeməkdən qabaq əllərini 
yumaq, у час ~ы yemək zamanı; 2. xörək, 
bişmiş; гарачая ~а isti xörək, прынесцi ~у 
xörək gətirmək.
ЕЗДАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. gediş; 
~ая дарога gediş yolu; 2. minik; ~ы конь 
minik atı; 3. qoşqu; ~ыя сабакi qoşqu itləri.
ЕЗ|ДЗIЦЬ незак. ~джу, ~дзiш, ~дзiць, 
~дзяць; 1. gedib-gəlmək, gəzmək (miniklə); 
~дзiць на работу işə gedib­gəlmək; 2. sür-
mək, minmək; ён ~дзiць на веласiпедзе o, 
velosiped sürür. 
ЕЛЬНIК м. ~у, ~аў; 1. küknarlıq, küknar 
meşəsi; малады ~ cavan küknar meşəsi; 
2. küknar budağı (odunu); накласцi ~у 
ў вогнiшча küknar budağını (odununu) oca­
ğa atmaq. 
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ЁГ м. ёг|а, ~аў; yoq; iндыйскi ~ hind yoqu. 
Ё|ГА ж. ~гi, ДМ ~зе; мн. няма; yoqa; 
паслядоўнiк ~гi yoqa tərəfdarı.
ЁД м. ёд|у; мн. няма; yod; змазаць рану 
~ам yaraya yod sürtmək; || прым. ёдн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ая настойка yod məhlulu.
ЁДЗІСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yodlu.
ЁЛ|КА ж. ~кi, ~ак; 1. küknar ağacı; у ле­
се расце многа ~ак meşədə çoxlu küknar 
ağacı bitir; 2. yolka; навагодняя ~ка yeni 
il yolkası; || прым. ёлачн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ы базар yolka bazarı.
ЁМIСТАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; tutum; ~ь 
сасуда qabın tutumu; || прым. ёмiст|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ы мяшок tutumlu kisə. 
ЁМКА прысл. rahat.
ЁМК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; 1. tutarlı; ~i 
кiй tutarlı kiy; 2. bədənli; ~i хлопец yaxşı 
bədənli oğlan; 3. tutumlu, həcmli. 
ЁН займ. РВ яго, Д яму, Т iм, М (аб) iм; 
мн. яны, iх; ~ быў ужо немалады о artıq 
cavan deyildi. 
ЁРЗА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; dur-
dalanmaq, gimildanmaq.
ЁРШ м. ярш|а, ~оў; xanı balığı.
ЁСЦЬ незак. var, vardır; у мяне ёсць ці­
кавая  кнíга məndə maraqlı kitab var. 
ЁТ м. ёт|а, ~аў; yot ( y hərfinin adı).
ЕНЧ|ЫЦЬ незак.  ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
1. inildəmək, zahldamaq; 2. inləmək; 
3. yalvarmaq, istəmək; 4. daim ağlayib 
sizlamag.
ЕПАРХІ|Я ж.  ~і, ~й; piskoposluğu, yepar-
xiya.
ЕПÍСКАП  м. ~а, ~аў;  yepiskop.
ЕРАС|Ь ж. ~і; мн. няма; heresy; што ты 
нясеш ерась? nə heresy danışırsan?
ЕСЦI незак. ем, ясí, есць, ядуць; yemək 
(зак. з’есці, пад’есці); ~ хлеб з маслам 
yağ­çörək yemək. 
ЕЎНУХ м. ~а, ~аў; hərəmağasi, hərəm xid-
mətçisi. 
ЕЎРА м. і н. нескл. avro; купíць еўра avro 
almaq.
ЕЎРАЗІ|Я ж. ~i; мн. няма; Avrasiya; || 
прым. еўразíйск|i, ~ая, ~ае, ~iя; ~ая тэ­
ры торыя Avrasiya ərazisi.
ЕЎРАПЕ|ЕЦ м. ~йца, ~йцаў; avropalı; 
першы ~ец ilk avropalı.
ЕЎРОП|А ж. ~ы; мн. няма; Avropa; || 
прым. еўрапейск|і, ~ая, ~ае, ~iя; ~ія кра­
íны Avropa ölkələri.
ЕХАЦЬ незак. еду, едзеш, едзе, едуць; 
getmək (miniklə); я еду заўтра mən sabah 
gedirəm, ~ у аўтобусе avtobusla getmək, 




Ж, ЖА (пасля зычных) часц., злучн. 1. bəs, 
axı; калí ж ты прыйдзеш? bəs sən nə vaxt 
gələcəksən? 2. elə; у той жа дзень еlə hə­
min gün, зараз жа elə bu saat; 3. ki; я ж 
застаюся mən ki qalıram; 4. -ca, -cə; тут 
жа buradaca.
ЖАБ|А ж. ~ы, ~; quru qurbağası.
ЖАБРАК м. ~а, ~оў; dilənçi, yoxsul. 
ЖАВАРАН|АК i ЖАЎРАН|АК м. ~ка, 
~каў; torağay. 
ЖАВАЦЬ незак. жую, жуеш, жуе, жу-
юць; çeynəmək; gövşəmək; ~ жвачку saq­
qız çeynəmək, ~ ежу yeməyi çeynəmək.
ЖАДАНН|Е н. ~я, ~яў; arzu, dilək, istək; 
моцнае ~е güclü istək, ~е вучыцца oxumaq 
arzusu, па ўласным ~і öz arzusu ilə, маё ~е 
здзейснiлася arzum yerinə yetdi. 
ЖАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пажадаць); arzulamaq, istəmək, arzu 
etmək; я ~ю вам шчасця sizə xoşbəxtlik ar­
zulayıram; сін. хацець. 
ЖАДАЮЧ|Ы м. ~ага, ~ым; istəyən; мно­
га ~ых istəyən çoxdur. 
ЖАЛАСЛIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; rəh-
mli, mərhəmətli. 
ЖАЛАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; rəhm, mər hə-
mət; ~ь да самога сябе özünə rəhmi gəlmək.
ЖАЛЕЗ|А н. ~а; мн. няма; dəmir; || прым. 
жалезн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы дах dəmir 
dam.
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ЖАРДЗÍН|А ж. ~ы, ~; şüvül, paya; || прым. 
жардзян|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; ~ая агароджа 
paya çəpəri.
ЖАРК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; isti; ~i дзень 
isti gün, ~ая пагода isti hava, ~iя краíны isti 
ölkələr; ант. халодны.
ЖАРТ м. жáрт|у, ~аў; zarafat; дурныя ~ы 
axmaq zarafatlar; || прым. жартоўн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ая справа zarafat iş.
ЖАРТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; zarafatlaşmaq, zarafat etmək; дзяў­
чаты ~авалi qızlar zarafatlaşırdılar, нельга 
~аваць з агнём odla zarafat etmək olmaz.
ЖАРТАЎНÍК м. ~а, ~оў; zarafatçı; вясёлы 
~ şən zarafatçı.
ЖАЎТАВАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sa-
rımtıl; ~ы колер sarımtıl rəng. 
ЖАЎТ|ОК м. ~ка, ~коў; yumurta sarısı; || 
прым. жаўтков|ы i жаўточн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ая абалонка yumurta sarısı pərdəsi.
ЖАЎТУ|ХА ж. ~хi; мн. няма; sarılıq 
xəstəliyi; || прым. жаўтушн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя.
ЖАЎЦЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
saralmaq; ~е лíсце yarpaqlar saralır.
ЖАЎЦIЗН|А ж. ~ы; мн. няма; sarılıq; ~а 
хлебнай нíвы taxıl zəmisinin sarılığı.
ЖАХ м. жáх|у, ~аў; dəhşət; знямець ад ~у 
dəhşətdən donub qalmaq, ~i вайны müha­
ribənin dəhşətləri. 
ЖАХА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Жахнуцца.
ЖАХА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Жахнуцца.
ЖАХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Жахнуць.
ЖАХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Жахнуць.
ЖАХЛÍВА прысл. dəhşətli dərəcədə.
ЖАХЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəhşətli; 
~ы крык dəhşətli qışqırtı.
ЖАХН|УЦЦА зак. разм. ~уся, ~ешся, 
~ецца, ~уцца (незак. жахацца); bərk dəy-
mək; ~уцца аб падлогу yerə bərk dəymək. 
ЖАХН|УЦЦА зак. разм. ~уся, ~ешся, ~ец-
ца, ~уцца (незак. жахацца); bərk qorxmaq; 
ЖАЛЕ|ЙКА ж. ~йкі, ~ек; муз. tütək.
ЖАЛОБ|А ж. ~ы; мн. няма; matəm, yas.
ЖАЛЬ м. жáл|ю; мн. няма; təəssüf, təəs-
süfl ənmə, heyifsilənmə; ◊ на ~ь təəssüf ki. 
ЖАМЧУЖЫН|А ж. ~ы, ~; mirvari (inci) 
dənəsi. цудоўная ~а qəşəng mirvari dənəsi; || 
прым. жамчужн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя. 
ЖАНАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; evli; ~ы 
чалавек evli adam. 
ЖАНГЛЁР м. ~а, ~аў; oyunbaz; цыркавы 
~ sirk oyunbazı.
ЖАНГЛÍР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; oynatmaq, oyun göstərmək; ~аваць 
прадметамi əşyaları oynatmaq.
ЖАНÍХ м. ~а, ~оў; nişanlı, adaxlı (oğlan); 
багаты ~ zəngin adaxlı; у яе ёсць ~ onun 
nişanlısı var.
ЖАНÍЦЦА незак. жанюся, жэн|iшся, ~iц-
ца, ~яцца; evlənmək; сабраўся ~ evlən məyə 
hazırlaşırdı, ~ з прыгожай дзяўчынай gö zəl 
qızla evlənmək.
ЖАНÍЦЬБ|А ж. ~ы; мн. няма; evlənmə; 
~а з каханай sevimli qızla evlənmə.
ЖАНЧЫН|А ж. ~ы, ~; qadın; працавí­
тая ~а əməksevər qadın; замужняя ~а 
evli qadın, пажылая ~а yaşlı qadın; || 
прым. жа ноч|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя рукi 
ga din əlləri, ~ае адзенне qadın paltarı, ~ая 
праца qadın əməyi; ◊ ~ы род грам. qadın 
cinsi.
ЖАР м. жáр|у; мн. няма; 1. köz; выграбаць 
~ з печы sobanın közünü çıxarmaq; 2. разм. 
isti; летні́ ~ yayın istisi; 3. разм. istilik, qız-
dırma; у хворага ~ xəstənin qızdırması var. 
ЖАР|А ж. ~ы; мн. няма; разм. isti, isti 
hava; у пакоi ~а otağın havası istidir, сёння 
моцная ~а bu gün çox istidir. 
ЖАРАБ’Ё|ЎКА ж. ~ўкi, ~вак; püşkatma; 
прысутнiчаць на ~ўцы püşkatmada iştirak 
etmək. 
ЖАРАБ|Я i ЖАРАБ|Ё н. ~яцi, ~ят; qulun; || 
прым. жарабяч|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае 
ржан не qulun kişnəməsi. 
ЖАРГОН м. ~у, ~аў; jarqon; студэнцкi 
~ ələbə jarqonu; || прым. жаргонн|ы ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ае слова jarqon sözlər.
ЖАЛЕЙКА ЖАХНУЦЦА
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ЖОН|КА ж. ~кi, ДМ ~цы, ~ак; arvad; ~ка 
майго брата qardaşımın arvadı. 
ЖОРН|Ы мн. ~аў; адз. няма; dəyirman da-
şı; || прым. жорнав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя i жар-
на в|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; ~ы камень dəyirman 
daşı.
ЖОРСТКА прысл. amansızcasına, qəddar-
casına. 
ЖОРСТКАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; qəd-
darlıq. 
ЖОРСТК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; 1. şiddətli, 
amansız; ~iя баí з фашыстамi faşistlərlə 
şiddətli döyüş; 2. sərt; ~і характар sərt 
xasiyyət; 3. ciddi; ~і рэжым ciddi rejim; 
4. bərk; ~і, як камень daş kimi bərk. 
ЖОЎКН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
saralmaq; пачала ~уць бульба kartof saral­
mağa başladı.
ЖОЎТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sarı; ~ае 
лíсце sarı yarpalar, ~ая кветка sarı çiçək, 
~ая фарба sarı boya. 
ЖОЎЦЬ ж. жóўцi; мн. няма; öd; || прым. 
жоў цев|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы пузыр öd kisəsi.
ЖРЫЦ|А ж. ~ы, ~; kahinə; прыгожая ~а 
gözəl kahinə.
ЖРЭЦ м. жрац|а, ~оў; kahin; || прым. 
жрэцк|i, ~ая, ~ае, ~iя; ~ая каста kahin 
silki.
ЖУДАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qor-
xunc, dəhşətli, müdhiş; ~ае вiдовiшча qor­
xunc mənzərə. 
ЖУДАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; dəhşət; ака­
мянець ад ~i dəhşətdən daşa dönmək.
ЖУК м. жук|а, ~оў; böcək, dozanqurdu; 
май скi ~ may böcəyi, гнаявы ~ dozanqurdu. 
ЖУЛIК м. ~а, ~аў; cibgir, oğru, fırıldaqçı. 
ЖУЛЬНIЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
fırıldaq işlətmək; ~ць у гульнí oyunda fırıl­
daq işlətmək.
ЖУРА|ВЕЛЬ м. ~ўля, ~ўлёў; durna; ля цяць 
~ўлí durnalar uçur; || прым. жураўлíн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы крык durna səsi.
ЖУРАВÍН|А ж. ~ы, ~; quşüzümü dənə si; 
mərcanı, quşüzümü; збiраць ~ы quşü zü-
mü yığmaq; || прым. журавíнав|ы i жу-
равíнн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы кiсель qu­
şüzümü kiseli.
~уўся ад рэзкага крыку qəfil qışqırıqdan 
bərk qorxmaq. 
ЖАХН|УЦЬ зак. разм. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. жахаць); vurmaq; ~уў палкай па 
плячах ağacla çiyninə bərk vurmaq. 
ЖАХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
жахаць); bərk qorxutmaq; збялелы твар 
дач кí ~уў яго qızının ağarmış sifəti onu bərk 
qorxutdu. 
ЖАЦЬ незак. жну, жнеш, жне, жнём, 
жня це, жнуць; biçmək; жаць пшанíцу buğ­
danı biçmək.
ЖВАВАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; diribaşlıq. 
ЖВАВЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
çevikləşmək, diribaş olmaq. 
ЖВАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çevik, di-
ribaş; ~ы хлопчык diribaş oğlan.
ЖВIР м. жвíр|у; мн. няма; qum; жоўты ~ 
sarı qum. 
ЖВIРОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qumlu; 
~ы бераг qumlu sahil.
ЖГУТ м. ~а, ~оў; turna; саламяны ~ sa­
man turnası.
ЖМЕН|Я ж. ~i; мн. няма; ovuc; ~я мукí 
bir ovuc un.
ЖМУР|КI мн. ~ак; адз. няма; gizlənpaç; 
гуляць у ~кi gizlənpaç oynamaq.
ЖМУР|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыц ца, 
~ацца (зак. зажмурыцца, пры жму­рыцца); 
gözlərini qıymaq; ~ыцца левым во кам sol 
gözünü qıymaq.
ЖМУР|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
qıymaq; ~ыць вочы gözlərini qıymaq. 
ЖНЕЦ м. жняц|а, ~оў; biçinçi; малады 
жнец cavan biçinçi.
ЖНÍ|ВЕНЬ м. ~ўня; мн. няма; avqust; па­
чатак ~ўня avqustun əvvəli; || прым. жнí-
веньск|i, ~ая, ~ае, ~iя; ~ая ноч avqust gecəsi.
ЖНIВ|О н. ~а; мн. няма; 1. biçin; скончана 
~о biçin qurtarıb; 2. məhsul; багатае ~о bol 
məhsul; || прым. жнíўн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ая пара biçin vaxtı. 
ЖОЛАБ м. ~а, мн. жалаб|ы, ~оў; novalça; 
вада цячэ па ~е su novalça ilə axır.
ЖОЛУД м. ~а, М (аб) ~зе, мн. жалуд|ы 
~оў; palıd qozası; || прым. жалудов|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ая кава palıd qozası qəhvəsi.
ЖАХНУЦЬ ЖУРАВІНА
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ЖЫЛIСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. da-
marlı; ~ае мяса damarlı ət; 2. güclü; ~ы 
мужчына güclü kişi.
ЖЫЛЛ|Ё н. ~я; мн. няма; yaşayış yeri, ev; 
добраўпарадкаванне ~я yaşayış yerlərinin 
abadlaşdırılması. 
ЖЫЛЛЁВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mənzil; 
~ыя ўмовы mənzil şəraiti. 
ЖЫЛПЛОШЧ|А ж. ~ы; мн. няма; mən-
zil sahəsi; вольная ~а boş mənzil sahəsi.
ЖЫЛ|Ы прым. ~ая, ~óe, ~ыя; yaşayış; ~ы 
дом yaşayış evi. 
ЖЫТ|А н. ~а; мн. няма; çovdar; зжаць ~а 
çovdar biçmək.
ЖЫТН|I прым. ~яя, ~яe, ~iя; çovdar; 1. ~яе 
поле çovdar tarlası; 2. ~яя мука çovdar unu.
ЖЫХАР м. ~а, ~оў; sakin, əhl; гарадскí ~ 
şəhər əhli, вясковы ~ kənd sakini.
ЖЫЦЦ|Ё н. ~я; мн. няма; 1. həyat; закон 
~я həyat qanunları, выратаваць ~ё həyatını 
xilas etmək, у ~í həyatda; 2. ömür; доўгае 
~ё uzun ömür, пражыць ~ё ömür sürmək, 
да канца ~я ömrünün sonunadək; 3. sağlıq; 
пры ~í sağlığında.
ЖЫЦЦЁВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həyat, 
həyati; ~ы шлях həyat yolu.
ЖЫЦЦЯРАДАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
şən, gülərüz; ~ы характар şən xasiyyət.
ЖЫ|ЦЬ незак. ~ву, ~веш, ~ве, ~вуць; 
yaşamaq; ~ць у горадзе şəhərdə yaşamaq, 
~ць дружна mehriban yaşamaq, дзе ты 
~веш? sən harada yaşayırsan? 
ЖЭЛЕ н. нескл. həlməşik; яблычнае ~ 
alma həlməşiyi.
ЖЭ́МЧУГ м. ~у; ~гаў; mirvari, inci; зда­
быча ~у mirvari çıxarma.
ЖЭРАБ|Я н. ~я; мн. няма; püşk; кiдаць ~я 
püşk atmaq.
ЖЭСТ м. жэст|а, ~аў; əl hərəkəti, əl işarəsi; 
размаўляць ~амi işarələrlə danışmaq.
ЖЭСТЫКУЛ|ЯВАЦЬ незак. ~юю, ~юеш, 
~юе, ~ююць; əl hərəkətləri etmək. 
ЖЭСТЫКУЛЯЦЫ|Я ж. ~i, ~ый; əl hə rə kət-
ləri; артыстычная ~я artistik əl hərəkətləri.
ЖЭТОН м. ~а, ~аў; jeton; залаты ~ qızıl 
jeton; || прым. жэтонав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ы праезд jetonlu gediş.
ЖУРБ|А ж. ~ы; мн. няма; kədər, qüssə, qəm. 
ЖУРБОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kə-
dərli, qüssəli, qəmli; ~ы позiрк kədərli baxış. 
ЖУРНАЛ м. ~а, ~аў; jurnal; класны ~ sinif 
jurnalı; || прым. журнальн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ы запiс jurnal yazısı.
ЖУРНАЛÍСТ м. ~а, ~аў; jurnalist; || прым. 
журналíсцк|i, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая адука­
цыя jurnalist təhsili. 
ЖУРНАЛÍСТЫК|А ж. ~i, мн. няма; jur-
na listika; беларуская ~а belarus jur na lis­
tikası.
ЖУРЧАНН|Е i ЖУРЧЭНН|Е н. ~я; мн. 
няма; şırıltı; ~е ручая çayın şırıltısı. 
ЖУРЧ|АЦЬ i ЖУРЧ|ЭЦЬ незак. ~у, ~ыш, 
~ыць, ~аць; şırıldamaq; цíха ~ала вада su 
sakit­sakit şırıldayırdı.
ЖЫВАПIС м. ~у; мн. няма; 1. nəqqaşlıq, 
rəssamlıq; 2. rəsm əsərləri; пейзажны ~ 
mənzərə rəssamlığı. 
ЖЫВАПÍС|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; nəqqaş, rəs-
sam; беларускi ~ец belarus rəssamı.
ЖЫВАПÍСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; rəs-
samlıq; ~ая тэхніка rəssamlıq texnikası.
ЖЫВЁЛ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. heyvan; 
дзíкая ~а vəhşi heyvan, свóйская ~а ev 
hey vanı; 2. mal-qara; буйнáя рагатая ~а 
qaramal; || прым. жывёльн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ы свет heyvanlar aləmi. 
ЖЫВЁЛАВОД м. ~а, ~аў; heyvandar, 
maldar. 
ЖЫВЁЛАВОДСТВА н. ~а; мн. няма; 
hey vandarlıq, maldarlıq. 
ЖЫВ|ОТ м. ~ата, ~атоў; qarın; у дзiцяцi 
балíць ~от uşağın qarnı ağrıyır. 
ЖЫВУЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dözümlü; 
~ая раслíна dözümlü bitki. 
ЖЫВ|Ы прым. ~ая, ~óe, ~ыя; 1. diri; ~ая 
курыца diri toyuq; 2. sağ; яго бацькí яшчэ 
~ыя onun ata­anası hələ sağdır; 3. canlı; ~ы 
чалавек canlı insan, ~ыя кветкi canlı çi çək­
lər; 4. zirək, diribaş; ~ое дзiця diribaş uşaq; 
◊ застацца ў ~ых sağ qalmaq; ант. мёртвы.
ЖЫЛ|А ж. ~ы, ~; damar, vətər; цягнуць 
~ы vətərləri dartılmaq.
ЖЫЛ|ЕЦ м. ~ьца, ~ьцоў; sakin, yaşayan; 
~ьцы дома evin sakinləri.
ЖУРБА ЖЭТОН
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З прыназ. з Р -dan, -dən; дастаць з кішэні 
cibindən çıxartmaq, з рабочай сям’í fəhlə 
ailə sindən, з зайздрасці paxıllıqdan. 
ЗА прыназ. I. з В. 1. arxasına, dalına; па­
ставіць за шафу dolabın arxasına qoy­
maq, стаць за дрэва ağacın dalına keçmək; 
2. -dan, -dən; выйсці за дзверы qapıdan 
çıxmaq, кíнуць за акно pəncərədən atmaq; 
3. -dan, -dən; узяць за руку əlindən tutmaq; 
4. müddətində, ərzində; за зіму qış ərzində, 
за дзень gün ərzində (bir gündə); 5. əvvəl, 
qabaq, qalmış; за гадзíну перад абедам na­
hara bir saat qalmış; 6. görə, üçün; за за­
слугі xidmətlərinə görə, дзякуй за дапамо гу 
kömək üçün sağ ol; 7. uğrunda; за радзíму 
vətən uğrunda, за мір sülh uğrunda; 8. -a, -ə 
(-ya, -yə); купíць за пяць рублёў (дзесяць 
капеек) beş rubla (on qəpiyə) almaq, га­
ла саваць за мір sülhə səs vermək; II. з Т. 
1. arxasında, dalında; за дзвярыма qa­
pının dalında, за дрэвам ağacın dalında; 
2. dalınca, arxasınca; за табой sənin da­
lınca; 3. o tərəfində, o tayında; за ракой 
çayın o tayında; 4. -dan, -dən; за акном 
бачны лес pəncərədən meşə görünür; 
5. bir-birinin dalınca; чытаць кнíгу за кнí­
гай kitabı kitab dalınca oxumaq, год за го­
дам ilbəil. 
ЗААДНО прысл. 1. birlikdə, birgə, sözü 
bir; быць ~ sözü bir olmaq; 2. oradan da, 
З
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ЗАБІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. забраць); götürmək.
ЗА|БÍЦЬ зак. ~б’ю, ~б’еш, ~б’е, ~б’юць; 
гл. Забіваць. 
ЗАБЛУ|ДЗÍЦЬ зак. ~джу, заблудз|іш, ~іць, 
~яць; гл. Блудзíць.
ЗАБЛЫТАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
dolaşıq, qarışıq; ~ая справа dolaşıq iş.
ЗАБЛЫТА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Заблытвацца. 
ЗАБЛЫТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Заблытваць. 
ЗАБЛЫТВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. заблытацца); dolaşmaq, 
dolaşıq düşmək. 
ЗАБЛЫТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заблытаць); qarışdırmaq, dolaşıq salmaq.
ЗАБОЙСТВ|А н. ~а, ~аў; öldürmə, öldü-
rülmə, qətl; наўмыснае ~а qəsdən öldürmə; 
ант. ажыўленне, уваскрашэнне.
ЗАБОЙЦ|А м. ~ы, ~аў; öldürən, qatil.
ЗАБРАК|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Бракаваць.
ЗАБРАЦЦА зак. забяр|уся, ~эшся, ~эцца, 
~уцца; гл. Забірацца. 
ЗАБРАЦЬ зак. забяр|у, ~эш, ~э, ~уць; 
гл. Забіраць. 
ЗАБЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. забыць); 1. unutmaq, yaddan çıxart-
maq; 2. yaddan çıxıb qalmaq, qoymaq.
ЗАБЫЎЧЫВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yaddaşsız, huşsuz.
ЗАБЫЦЬ зак. забу|ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Забываць.
ЗАБЯГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
забегчы); 1. qaçıb girmək; ~ць у двор qaçıb 
həyətə girmək; 2. qaçmaq, qaçıb getmək; ~ць 
наперад irəli qaçmaq.
ЗАБЯСПЕЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. забяспечыць); təchiz etmək, tə-
min etmək; ~ць харчаваннем ərzaqla təmin 
etmək. 
ЗАБЯСПЕЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Забяспечваць. 
ЗАВАЁ|ВА ж. ~вы, ~ў; nailiyyət; ~вы ў га­
ліне навукі elm sahəsində nailiyyətlər.
birdəfəflik, getmişkən; купíць ~ кнíгу bir­
dəfəlik kitabı da almaq.
ЗАБАБОН|Ы ~аў; адз. няма; xurafat.
ЗАБА|ВА ж. ~вы, ~ў; 1. əyləndirmə; 
2. əyləncə, məşğuliyyət; масавыя ~вы küt­
ləvi əyləncə.
ЗАБА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; 
гл. Забаўляць. 
ЗАБАРАН|ÍЦЬ зак. ~ю, забарон|іш, ~іць, 
~яць; гл. Забараняць. 
ЗАБАРАНЯ|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; qadağan edilmək.
ЗАБАРАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. забаранíць); qadağan etmək.
ЗАБАРОН|А ж. ~ы; мн. няма; qadağan 
olunma, qadağan edilmə; ~а атамнай зброі 
atom silahlarının qadağan edilməsi. 
ЗАБАРОНЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qa-
dağan edilmiş; ~ая зона qadağan edilmiş yer.
ЗАБАСТО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; tətil; ~ўка 
рабочых fəhlələrin tətili.
ЗАБАЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; əylənmək, oynamaq.
ЗАБАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. забавіць); əyləndirmək, başını qatmaq; 
~ць дзіця uşağı əyləndirmək.
ЗАБАЎНА прысл. 1. gülməli, məzəli, əylən-
cəli, qəribə, maraqlı; 2. у знач. вык. mə zə-
lidir, gülməlidir, qəribədir, maraqlıdır; яму ~ 
ona maraqlıdır.
ЗАБАЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əylən-
cəli, məzəli; ~ая гульня əyləncəli oyun. 
ЗАБЕГЧЫ зак. забягу, забяж|ыш, ~ыць, 
~ым, забягуць; гл. Забягаць.
ЗАБІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
забíць); 1. vurmaq, çalmaq; 2. mismarlamaq, 
mıxlamaq; 3. doldurmaq; 4. vurmaq.
ЗАБІНТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Забінтоўваць.
ЗАБІНТОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. забінтаваць); sarımaq, bint lə-
mək; ~ць рану yaranı bintlə sarımaq.
ЗАБІРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. забрацца); 1. çıxmaq, dır maş-
maq; ~цца на верхавíну дрэва ağacın başı­
na dırmaşmaq; 2. girmək, soxulmaq.
ЗАБАБОНЫ ЗАВАЁВА
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ЗАВЯРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заверыць); təsdiq etmək; ~ць подпіс 
imzanı təsdiq etmək. 
ЗАВЯРША|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. завяршыцца); qurtar-
maq, tamamlanmaq, başa çatmaq; праца ўжó 
~ецца iş artıq başa çatıb.
ЗАВЯРША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. завяршыць); tamamlamaq, başa çatdır-
maq, qurtarmaq; ~ць будаўнíцтва tikintini 
başa çatdırmaq.
ЗАВЯРШ|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~ацца і заверш|ыцца, ~ацца; гл. За-
вяршацца. 
ЗАВЯРШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
і завяршу, заверш|ыш, ~ыць, ~аць; гл. За-
вяршаць.
ЗАВЯШЧАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. vəsiyyət; 
2. vəsiyyətnamə. 
ЗАВЯШЧА|ЦЬ зак. і незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; vəsiyyət etmək. 
ЗАГАВАРЫЦЬ зак. загавару, загавор|ыш, 
~ыць, ~аць; гл. Загаворваць. 
ЗАГАВОР м. ~у, ~аў; qəsd, sui-qəsd.
ЗАГАВОРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. загаварыць); danışmaq; ◊ ~ць зубы 
söhbətə tutmaq, başını qatmaq.
ЗАГАД м. ~у, ~аў; əmr; выканаць ~ əmri 
yerinə yetirmək.
ЗАГАДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Загадваць. 
ЗАГАДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. загадаць); əmr etmək. 
ЗАГАДЗЯ прысл. qabaqcadan, irəli cə dən.
ЗАГАД|КА ж. ~кі, ~ак; tapmaca; зага даць 
~ку tapmacanı yozmaq (tapmaq); ◊ га варыць 
~камі müəmmalı danışmaq; || прым. загад-
кав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя. 
ЗАГАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əmr; 
грам. ~ы лад дзеяслова felin əmr forması.
ЗАГАДЧЫК м. ~а, ~аў; müdir; ~ клуба 
klub müdiri, ~ бібліятэкі kitabxana mü­
diri.
ЗАГАЛО|ВАК м. ~ўка, ~ўкаў; sərlövhə, ba-
şlıq, ad; ~вак верша şeirin başlığı; || прым. 
загаловачн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя. 
ЗАВАЁЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заваяваць); 1. istila etmək; 2. qa-
zanmaq, əldə etmək.
ЗАВАЛОДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Завалодваць. 
ЗАВАЛОДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. завалодаць); sahib olmaq, yiyə lənmək.
ЗАВАРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заварыць); dəmləmək; ~ць чай çay 
dəmləmək.
ЗАВАРЫЦЬ зак. завару, завар|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Заварваць. 
ЗАВАЯВАНН|Е н. ~я, ~яў; istila, istila etmə.
ЗАВАЯВАЦЬ зак. заваю|ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Заваёўваць. 
ЗАВЕР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Завяраць. 
ЗАВЕСЦІ зак. завя|ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Заводзіць. 
ЗАВІРУХ|А ж. ~і, ~; çovğun; сін. завея.
ЗАВОД м. ~а, ~аў; zavod; аўтамабíльны 
~ avtomobil zavodu, працаваць на ~зе za­
vodda işləmək.
ЗАВО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (зак. завесці); 1. işə salmaq; ~дзіць 
матор mühərriki işə salmaq; 2. qurmaq, 
doldurmaq; ~дзіць гадзíннік saatı qurmaq.
ЗАВОЧНА прысл. qiyabi; вучыцца ~ qiy­
abi oxumaq. 
ЗАВОЧНІК м. ~а, ~аў; qiyabiçi.
ЗАВОЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qiyabi; 
~ае навучанне qiyabi təhsil.
ЗАВУЛ|АК м. ~ка, ~каў; döngə, dalan. 
ЗАВУЧ м. ~а, ~аў; tədris hissə müdiri.
ЗАВУШНÍЦ|А ж. ~ы, ~; sırğa, tana.
ЗАВЯЗАЦЬ1 зак. завяжу, завяж|аш, ~а, 
~уць; гл. Завязваць. 
ЗАВЯЗА|ЦЬ2 незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. batmaq; ~ць у балоце bataqlıqda batmaq; 
2. ilişib qalmaq; ~ць у зубах dişində ilişib 
qalmaq.
ЗАВЯЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. завязаць1); 1. bağlamaq, düyünləmək; 
~ць гальштук qalstuku bağlamaq; 2. sarı-
maq; ~ць палец barmağını sarımaq; 3. başla-
maq, açmaq; ~ць гаворку söhbət açmaq.
ЗАВАЁЎВАЦЬ ЗАГАЛОВАК
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ЗАГЛУХН|УЦЬ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~е, ~уць; гл. Глухнуць. 
ЗАГЛУШ|ЫЦЬ зак. ~у, заглýш|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Глушыць. 
ЗАГЛЯДА|ЦЬ і ЗАГЛЯДВА|ЦЬ незак. 
~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. заглянуць); bax-
maq, göz yetirmək; ~ць у акно pəncərədən 
içəri baxmaq.
ЗАГЛЯН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Заглядаць. 
ЗАГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. За-
гінаць. 
ЗАГРАНÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xa-
rici; ~ы пашпарт xarici рasport.
ЗАГС м. ~а, ~аў; VVAQ (vətəndaşlıq və-
ziyyəti aktlarının qeydiyyatı). 
ЗАДАВАЛЬНЕНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. tə-
min etmə, təmin edilmə; ~е жаданняў is tək­
lərin təmin edilməsi; 2. razı qalma, məm nun-
luq, məmnun olma; пачуццё ~я məm nunluq 
hissi.
ЗАДАВАЛЬНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. задаволіць); söndürmək, öl dür -
mək, yatırtmaq; ~ць голад aclığını sön dür­
mək (öldürmək), ~ць смагу susuzluğunu 
yatırt maq.
ЗАДАВА|ЦЬ незак. зада|ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. задаць); vermək, tapşırmaq; ~ць за­
дан не tapşırıq vermək.
ЗАДАВОЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Задавальняць. 
ЗАДАНН|Е н. ~я, ~яў; tapşırıq; выканаць 
~е tapşırığı yerinə yetirmək, дамашняе ~е 
ev tapşırığı.
ЗАДА|ЦЬ зак. ~м, ~сí, ~сць, ~дуць; гл. За-
даваць. 
ЗАДАЧ|А ж. ~ы, ~; 1. tapşırıq; баявая 
~а döyüş tapşırığı; 2. məsələ; рашыць ~у 
məsələni həll etmək.
ЗАДН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; dal, arxa, ar-
xadakı; ~яе кола dal təkər; ◊ ~ім чыслом 
əvvəlki tarixlə. 
ЗАДОЎГА і ЗАДАЎГА прысл. çox qalmış, 
xeyli əvvəl; ~ да вясны yazdan xeyli əvvəl.
ЗАДРАМАЦЬ зак. задрамлю, задрэмл|еш, 
~е, ~юць; mürgüləmək. 
ЗАГАН|А ж. ~ы, ~; zədə, nöqsan, qüsur; 
тканíна з ~ай qüsurlu parça.
ЗАГАРАДЗÍЦЬ зак. загараджу, загаро­
дз|іш, ~іць, ~яць; гл. Загароджваць.
ЗАГАРАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şə-
hərkənarı.
ЗАГАРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. загарэцца); yanmaq, alışmaq, 
od tutmaq.
ЗАГАРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. загарэць); yanmaq, qaralmaq (gündən). 
ЗАГАРОДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. загарадзíць); 1. hasarlamaq, çə-
pər ləmək; 2. qabağını tutmaq, qabağını kəs-
mək; ~ць святло işığın qabağını kəsmək.
ЗАГАРТАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
sağlam, möhkəm; ~ы чалавек sağlam adam.
ЗАГАРТ|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; гл. Загартоўвацца. 
ЗАГАРТОЎВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. загартавацца); bərki-
mək, möhkəmlənmək.
ЗАГАРЭЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yanmış, 
qaralmış (gündən). 
ЗАГАР|ЭЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; гл. Загарацца. 
ЗАГАР|ЭЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Загараць. 
ЗАГАТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Загатоўваць. 
ЗАГАТОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. загатаваць); tədarük etmək.
ЗАГАТО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; tədarük. 
ЗАГІНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. загнуць); əymək, qatlamaq, bükmək; 
~ць палец barmağını qatlamaq, ~ць ста­
ронку səhifəni qatlamaq.
ЗАГÍН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. Гí-
нуць.
ЗАГЛАДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. загладзіць); 1. düzəltmək, ütü-
lə mək; 2. yumaq (günahını); ~ць склад кі 
qırışları düzəltmək; ~ць сваю віну günah­
larını yumaq.
ЗАГЛА|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Загладжваць. 
ЗАГАНА ЗАДРАМАЦЬ
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ЗАЙЗДРОСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; paxıl. 
ЗАЙЗДРО|СЦІЦЬ незак. ~шчу, ~сціш, 
~сціць, ~сцяць (зак. пазайздросціць); qib-
tə etmək, paxıllıq etmək, həsəd aparmaq; 
~сціць сябру dostuna həsəd aparmaq.
ЗАЙМА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. заняцца); məşğul olmaq; ~цца 
спортам idmanla məşğul olmaq.
ЗАЙМА|ЦЬ1 незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
borc almaq; ~ць грошы pul borc almaq. 
ЗАЙМА|ЦЬ2 незак. 1. tutmaq; ~ць першае 
месца birinci yeri tutmaq, ~ць месца ў аў то­
бусе avtobusada yer tutmaq, кнíгі ~юць многа 
месца kitablar çox yer tutur; 2. tutmaq, işğal 
et mək; ~ць горад şəhəri tut maq; 3. məşğul 
etmək; ~ць дзяцей чым-н. uşaqları bir şey­
lə məşğul etmək; ◊ ~ць пасаду vəzifə tut-
maq. 
ЗАЙМЕ́ННIК м. ~а, ~аў; грам. əvəzlik. 
ЗАЙСЦÍ зак. зайду, зой|дзеш, ~дзе, 
~дуць; гл. Заходзіць. 
ЗАКАЗАЦЬ зак. закажу, закаж|аш, ~а, 
~уць; гл. Заказваць. 
ЗАКАЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заказаць); sifariş vermək; ~ць білет 
bilet sifariş vermək.
ЗАКАЗЧЫК м. ~а, ~аў; sifarişçi.
ЗАКАЛОЦЬ зак. закалю, закол|еш, ~е, 
~юць; гл. Калоць2.
ЗАКАНАДАЎЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qanunvericilik; ~ы акт qanunvericilik aktı.
ЗАКАНАМЕРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qanunauyğun. 
ЗАКАНСПЕКТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; гл. Канспектаваць.
ЗАКАНЧВА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не 
ўжыв., ~ецца, ~юцца (зак. закончыцца); 
qurtarmaq, bitmək; урок ~ецца dərs qurtardı.
ЗАКАНЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. закончыць); qurtarmaq, bitirmək; ~ць 
працу işi qurtarmaq, ~ць універсітэт uni­
versiteti bitirmək.
ЗАКАНЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. qur-
tarma, bitirmə; пасля ~я школы məktəbi bi­
tirdikdən sonra; 2. son, axır; ~е кнíгі ki tabın 
sonu.
ЗАДУМ|А ж. ~ы, ~; 1. iş, fikir, niyyət; 
2. əyləncə, oyun.
ЗАДУМА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Задумвацца.
ЗАДУМА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Задумваць. 
ЗАДУМВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. задумацца); fikir ləş-
mək, düşünmək; ~цца над рашэннем за­
да чы məsələnin həllini düşünmək; ◊ не за­
думваючыся fikirləşmədən.
ЗАДУМВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
задумаць); fikrində tutmaq, fikrinə düş mək.
ЗАДУМЕНН|Ы і ЗАДУМЛІВ|Ы прым. 
~ая, ~ае, ~ыя; fikirli, dalğın.
ЗАДУШЫЦЬ зак. задушу, задуш|ыш, 
~ыць, ~аць; гл. Душыць.
ЗАДЫХА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. задыхнуцца); 1. təng nə fəs ol-
maq; 2. boğulmaq.
ЗАДЫХН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; гл. Задыхацца. 
ЗАДЫШ|КА ж. ~кі; мн. няма; təngnə-
fəslik, töyşümə. 
ЗАЕ|ХАЦЬ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Заязджаць. 
ЗАЖМУР|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыц-
ца, ~ацца; гл. Жмурыцца.
ЗАЗВАН|ÍЦЬ зак. ~ю, зазвон|іш, ~іць, ~яць; 
zəng çalmaq.
ЗАЗВІН|ЕЦЬ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~íць, 
~яць; cingildəmk.
ЗАЗУБРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. зазубрыць); əzbərləmək; ~ць 
урокі dərsləri əzbərləmək (öyrənmək). 
ЗАЗУБР|ЫЦЬ зак. ~у, зазубр|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Зазубрываць.
ЗАІГРА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. çal-
mağa başlamaq; 2. oynamağa başlamaq.
ЗАІКА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. заікнуцца); kəkələmək, pəltək 
danışmaq.
ЗАІКН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; гл. Заікацца.




ЗАКРЭСЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. закрэсліць); pozmaq, üstündən 
xətt çəkmək, qaralamaq; ~ць слова sözün 
üstündən xətt çəkmək.
ЗАКРЭСЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Закрэсліваць.
ЗАКУРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. закурыць); çəkməyə başlamaq; ~ць 
цы гарэту papiros çəkməyə başlamaq.
ЗАКУР|ЫЦЬ зак. ~у, закур|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Закурваць. 
ЗАКУСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. закусíць); 1. qəlyanaltı etmək; 2. üs tün-
dən yemək; ~ць сырам üstündən pendir yemək.
ЗАКУСÍЦЬ зак. закушу, закус|іш, ~іць, 
~сяць; гл. Закусваць.
ЗАКУС|КА ж. ~кі, ~ак; qəlyanaltı, çərəz.
ЗАЛА|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць 
(зак. залезці); 1. çıxmaq, dırmaşmaq; ~зіць 
на дрэва ağaca çıxmaq; 2. разм. girmək; 
~зіць у ваду suya girmək.
ЗАЛАЦÍСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qızılı; 
~ы колер qızılı rəng. 
ЗАЛЕЖ|АЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
asılı olmaq; гэта ~ыць ад вас bu sizdən 
asılıdır. 
ЗАЛЕЖНАСЦ|Ь ж. ~í; мн. няма; asılılıq, 
asılı olma. 
ЗАЛЕЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bitmiş; 
грам. ~ы стан дзеяслова felin bitmiş tərzi. 
ЗАЛЕЗ|ЦІ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. За-
лазіць. 
ЗАЛÍК м. ~у, ~аў; məqbul; ~ па бeлaрус кай 
мове belarus dilindən məqbul, атрымаць ~ 
məqbul almaq.
ЗАЛÍ|Ў м. ~ва, ~ваў; körfəz.
ЗАЛІЧА|ЦЬ і ЗАЛÍЧВА|ЦЬ незак. ~ю, 
~еш, ~е, ~юць (зак. залічыць); 1. götürmək, 
daxil etmək; ~ць на працу işə götürmək; 
2. hesaba keçirmək.
ЗАЛІЧЫЦЬ зак. залічу, залíч|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Залічаць.
ЗАЛÍШН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; həddindən 
artıq, lazımsız, lüzumsuz; ~ія падрабязна­
сці lüzumsuz təfsilat, ~яя асцярожнасць 
həddindən artıq ehtiyatlılıq; сін. празмерны.
ЗАКАХАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; aşiq, 
vurğun, məftun. 
ЗАКІДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. закíнуць); 1. atmaq, tullamaq; 2. bax-
mamaq, başlı-başına buraxmaq.
ЗАКÍН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. За-
кідаць. 
ЗАКІП|ЕЦЬ зак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць; 
гл. Кіпець. 
ЗАКІПЯ|ЦÍЦЬ зак. ~чу, ~цíш, ~цíць, 
~цяць; гл. Кіпяцíць. 
ЗАКЛАД м. ~у; мн. няма; 1. girov; пакі­
даць у ~ girov qoymaq; 2. mərc; ісцí ў ~ 
mərc gəlmək.
ЗАКЛАДА|ЦЬ і ЗАКЛАДВА|ЦЬ незак. 
~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. закласці); 1. qoy-
maq; ~ць падушку за спíну balışı kürəyinə 
qoymaq, ~ць падмурак bünövrəsini qoymaq, 
təməlini qoymaq; 2. girov qoymaq.
ЗАКЛАПОЧАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qayğılı, fikirli; ~ы выгляд qayğılı görkəm. 
ЗАКЛА|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
гл. Закладаць. 
ЗАКЛЮЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yekun, son, axır; ~ае слова son söz. 
ЗАКОН м. (дэкрэт, пастанова) ~а, ~аў; 
(агульнапрынятыя правілы, звычаі) ~у, ~аў; 
1. qanun, qayda; выконваць ~ qanunu göz­
ləmək, па ~е qanunla; 2. qanun; ~ы пры­
роды təbiət qanunları.
ЗАКОНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qanuni. 
ЗАКОНЧ|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~ацца; гл. Заканчвацца. 
ЗАКОНЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Заканчваць. 
ЗАКРАНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. закрануць); dəymək, toxunmaq; ~ць 
важную тэму vacib məsələyə toxunmaq.
ЗАКРАН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Закранаць. 
ЗАКРУЦÍЦЦА зак. закручуся, закру­ц|іш-
ся, ~іцца, ~яцца; гл. Круцíцца.
ЗАКРУЦÍЦЬ зак. закручу, закруц|іш, ~іць, 
~яць; гл. Круцíць. 
ЗАКРЫЧ|АЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
1. qışqırmaq, çığırmaq; 2. qışqırmağa başla maq.
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ЗАМОЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; varlı. 
ЗАМ|ОК м. ~ка, ~коў; kilid, qıfıl; зачынíць 
дзверы на ~ок qapını qıfılla bаğlamaq. 
ЗАМУЖ прысл. ərə; выходзіць ~ kimə ərə 
getmək.
ЗАМУЖАМ прысл. ərdə; быць ~ ərdə 
olmaq.
ЗАМУЖЖ|А н. ~а; мн. няма; ərlilik, ərdə 
olma. 
ЗАМУ́ЖН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; ərli; ~яя 
жанчына ərli qadın.
ЗАМУЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; гл. Мучыцца.
ЗАМУЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Мучыць.
ЗАМЯНÍЦЬ зак. замяню, замен|іш, ~іць, 
~яць; гл. Заменьваць. 
ЗАМЯРЗА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. замерзнуць); donmaq, buz bağlamaq; 
зімой (узíмку) рэкі ~юць qışda çaylar donur. 
ЗАНАДТА прысл. çox, həddindən artıq, ol-
duqca; ~ хутка həddindən artıq tez.
ЗАН|ЕСЦІ зак. ~ясу, ~ясеш, ~ясе, ~ясуць; 
гл. Заносіць. 
ЗАНО|СІЦЬ незак. ~шу, ~сіш, ~сіць, 
~сяць (зак. занесці); 1. aparmaq; ~сіць 
пісь мо на пошту məktubu poçta aparmaq; 
2. düşürmək; ~сіць рэчы ў падвал şeyləri zir­
zəmiyə düşürmək; 3. sökmək, uçurmaq; вет­
рам занесла дах külək evin damını uçurtdu. 
ЗАНЯПАД м. ~у; мн. няма; tənəzzül, zəi-
flik; эканамíчны ~ iqtisadi tənəzzül; ант. 
росквіт. 
ЗАНЯТ|АК м. ~ку, ~каў; 1. iş, məşğuliyyət; 
любíмы ~ак sevimli məşğuliyyət; 2. məşğələ, 
dərs; у школе пачалíся ~кі məktəbdə məş­
ğələlər başlayıb. 
ЗАНЯТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məşğul; ён 
вельмі ~ы o çox məşğuldur. 
ЗАНЯЦЦА зак. займуся, зойм|ешся, ~ец-
ца, ~уцца; гл. Займацца. 
ЗАПАВЕДНІК м. ~а, ~аў; qoruq. 
ЗАПАВЕТ м. ~у, ~аў; vəsiyyət; ~ы дзядулі 
ba banın vəsiyyətləri; || прым. запаветн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя.
ЗАПАДОЗРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. западозрыць); şübhələnmək.
ЗАЛОГ м. ~у, ~аў; rəhn; чысціня – ~ 
здароўя təmizlik sağlamlığın rəhnidir.
ЗАЛП м. зáлп|а, ~аў; yaylım atəşi; даць ~ 
yaylım atəşi açmaq; || прым. залпав|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя.
ЗАМ|АК м. ~ка, ~каў; qala, qəsr.
ЗАМАРОЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. замарозіць); dondurmaq; ~ць 
ры бу balığı dondurmaq.
ЗАМАРО|ЗІЦЬ зак. ~жу, ~зіш, ~зіць, 
~зяць; гл. Замарожваць.
ЗАМАХВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. замахнуцца); qulay lan-
maq, yellətmək; ~цца рукой (палкай) əlini 
(ağacı) yellətmək.
ЗАМАХН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; гл. Замахвацца. 
ЗАМАЦ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Замацоўваць. 
ЗАМАЦОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. замацаваць); 1. bərkitmək, möh-
kəmlətmək; ~ць вяроўку kəndiri bərkitmək; 
2. təhkim etmək.
ЗАМАЧЫЦЬ зак. замачу, замоч|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Мачыць.
ЗАМЕЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xarici, 
əcnəbi; ~ая мова xarici dil, Міністэрства 
~ых спраў xarici işlər nazirliyi. 
ЗАМЕН|А ж. ~ы, ~; 1. dəyişdirmə, əvəz 
etmə; 2. dəyişdirilmə, əvəz edilmə; ~а кнíгі 
kitabın dəyişdirilməsi; 3. əvəz; знайсцí ~у 
əvəz tapmaq.
ЗАМЕНЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. замянíць); 1. dəyişdirmək; ~ць 
пабíтае шкло sınmış şüşəni dəyişdirmək; 
2. əvəz etmək; ён заменіць настаўніка, якí 
захварэў xəstə olan müəllimi əvəz etdi.
ЗАМЕРЗН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Замярзаць. 
ЗАМЕРЦІ зак. замр|у, ~эш, ~э, ~уць; 
гл. За міраць. 
ЗАМЕСТ прыназ. з Р əvəzinə, yerinə; 
узяць чужую кнíгу ~ сваёй öz ki tabının 
əvəzinə özgəninkini götürmək.
ЗАМІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
замерці); quruyub qalmaq, donub qal maq; 
~ць ад страху qorxudan donub qal maq.
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сшытак з ~амі qeydlər (yazı) olan dəftər; 
3. səs yazılışı.
ЗАПІСАЦЦА зак. запішуся, запíш|ашся, 
~ацца, ~уцца; гл. Запíсвацца. 
ЗАПІСАЦЬ зак. запішу, запíш|аш, ~а, 
~уць; гл. Запíсваць. 
ЗАПÍСВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. запісацца); yazılmaq, adını 
yaz dırmaq; ~цца на прыём да ўрача hə ki­
min qəbuluna yazılmaq.
ЗАПÍСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. запісаць); 1. yazmaq, yazıb götürmək; 
~ць лекцыю mühazirə yazmaq, ~ць адрас 
ünvanı yazıb götürmək; 2. səsi yazmaq; ~ць 
на магнітафон новыя песні təzə mahnıları 
maqnitofona yazmaq; 3. üzv yazmaq, adını 
yazmaq; ~ць у бібліятэку kitabxanaya üzv 
yazmaq, ~ць у гурток dərnəyə yazmaq.
ЗАПÍС|КА ж. ~кі, ~ак; 1. kağız; напісаць 
~ку kağız yazmaq; 2. xatirat, xatirələr.
ЗАПЛА|КАЦЬ зак. ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць; 
ağlamağa başlamaq.
ЗАПЛАН|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Планаваць.
ЗАПЛАЦÍЦЬ зак. заплачу, заплац|іш, ~іць, 
~яць; гл. Плацíць. 
ЗАПОЗНЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ge-
cikmiş; ~ая дапамога gecikmiş kömək.
ЗАПОМН|ІЦЦА зак. ~юся, ~ішся, ~іцца, 
~яцца; гл. Запамінацца.
ЗАПОМН|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Запамінаць. 
ЗАПРАСÍЦЬ зак. запрашу, запрос|іш, ~іць, 
~яць; гл. Запрашаць. 
ЗАПРАША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. запрасíць); çağırmaq, dəvət etmək; ~ць 
у тэатр teatra dəvət etmək, ~ць на вя селле 
toya çağırmaq.
ЗАПУЖА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Запужваць. 
ЗАПУЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. запужаць); qorxutmaq, hədələmək, 
gözünü qorxutmaq.
ЗАПУСК м. ~у, ~аў; buraxılma, işə salınma; 
~ касмíчных караблёў kosmik gəmilərin bu­
raxılması.
ЗАПАДОЗР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Западозрываць. 
ЗАПАЗЫЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. запазычыць); götürmək, almaq 
(başqasından). 
ЗАПАЗЫЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Запазычваць.
ЗАПАЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; iltihab; ~е лёг кіх 
ağ ciyər iltihabı.
ЗАПАЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Запальваць. 
ЗАПАЛ|КА ж. ~кі, ~ак; kibrit; запалíць 
~ку kibrit yandırmaq.
ЗАПАЛОХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Запалохваць. 
ЗАПАЛОХВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. запалохаць); qorxutmaq, hədə-
lə mək, gözünü qorxutmaq.
ЗАПАЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. запалíць); yandırmaq, alışdırmaq; ~ць 
святло işığı yandırmaq. 
ЗАПАЛЬНÍЦ|А ж. ~ы, ~; alışqan. 
ЗАПАЛЬЧЫВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tez 
hirslənən, tez özündən çıxan.
ЗАПАМІНА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. запомніцца); yadda qal-
maq; лёгка ~ецца asan yadda qalır.
ЗАПАМІНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. запомніць); yadda saxlamaq; ~ць вер­
шы şeiri yadda saxlamaq.
ЗАПАС м. ~у, ~аў; ehtiyat; ~ прадуктаў 
харчавання ərzaq ehtiyatı; ◊ на ~ ehtiyat üçün.
ЗАПАСА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. запасцíся); özü üçün ehtiyat 
görmək. 
ЗАПА|СІЦЬ незак. ~шу, ~сіш, ~сіць, 
~сяць; ehtiyat görmək, tədarük etmək.
ЗАПАСН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; ehtiyat; 
~ы ігрок ehtiyat oyunçu.
ЗАПАС|ЦÍСЯ зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; гл. Запасацца. 
ЗАП|ЕЦЬ зак. ~яю, ~яеш, ~яе, ~яюць; 
oxumağa başlamaq; ~ець песню mahnını 
oxumağa başlamaq.
ЗАПІС ж. ~у, ~аў; 1. yazma, yazışma; ~ 
лекцыі mühazirənin yazılması; 2. yazı, qeyd; 
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ЗАРАЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yolu-
xucu; ~ая хвароба yoluxucu xəstəlik.
ЗАРАСНІК м. ~у, ~аў; pöhrəlik, kolluq; ~і 
арэшніку fındıq pöhrəliyi.
ЗАРОБ|АК м. ~ку, ~каў; əməkhaqqı, qa-
zanc; лёгкí ~ак yüngül qazanc.
ЗАРОД|АК м. ~ка, ~каў; rüşeym; у ~ку 
rüşеym halında. 
ЗАРПЛАТ|А ж. ~ы, ~; əməkhaqqı, maaş; 
атрымліваць ~у maaş almaq. 
ЗАСАД|А ж. ~ы, ~; pusqu; зрабíць ~у pus­
qu qurmaq.
ЗАСВО|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Засвойваць. 
ЗАСВОЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. засвоіць); mənimsəmək, qavramaq; 
~ць граматычныя правілы qrammatik qay­
da ları mənimsəmək; сін. асвойваць.
ЗАСЕ|ЯЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. За-
сяваць. 
ЗАСЛАН|ÍЦЬ зак. ~ю, заслон|іш, ~іць, 
~яць; гл. Засланяць. 
ЗАСЛАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. засланíць); qabağını tutmaq, qabağını 
kəsmək; ~ць святло işığın qabağını kəsmək.
ЗАСЛУГ|А ж. ~і, ~; xidmət; ~а перад Ра­
дзíмай Vətən qarşısında xidmət; ◊ па ~ах 
əməlinə görə.
ЗАСЛУГОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. заслужыць); 1. layiq olmaq; 
~ць узнагароду mükafata layiq olmaq; 
2. qa zanmaq; ~ць каханне məhəbbətini qa­
zan maq.
ЗАСЛУЖАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əməkdar; ~ы настаўнік əməkdar müəllim, 
~ы артыст əməkdar artist. 
ЗАСЛУЖ|ЫЦЬ зак. ~у, заслуж|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Заслугоўваць. 
ЗАСМАЖ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Смажыць.
ЗАСМУ|ЦÍЦЬ зак. ~чу, засмуц|іш, ~іць, 
~яць; гл. Засмучаць. 
ЗАСМУЧА|ЦЬ і ЗАСМУЧВА|ЦЬ незак. 
~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. засмуцíць); əhvalı-
nı pozmaq, pərt etmək; ант. абрадаваць, 
узра­даваць.
ЗАПУСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. запусцíць); işə salmaq, hərəkətə gətir-
mək; ~ць матор mühərriki işə salmaq.
ЗАПУСЦÍЦЬ зак. запушчу, запусц|іш, 
~іць, ~яць; гл. Запускаць. 
ЗАПУШЧАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. ba xımsız, bərbad, viranə, başlı-başına bu-
raxılmış; ~ая гаспадарка başlı­başına bu­
ra xılmış təsərrüfat; 2. gecikdirilmiş, vaxtı 
keçmiş; ~ая хвароба gecikdirilmiş xəstəlik. 
ЗАПЫТ м. ~у, ~аў; 1. sorğu; паслаць ~ 
sorğu göndərmək; 2. tələb, təlabat.
ЗАПЭЦКА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Пэцкаць.
ЗАПЯРЭЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Пярэчыць.
ЗАР|А ж. ~ы, зор; şəfəq; вячэрняя ~а ax­
şam şəfəqi.
ЗАРАБÍЦЬ зак. зараблю, зароб|іш, ~іць, 
~яць; гл. Зарабляць. 
ЗАРАБЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зарабíць); qazanmaq; ~ць грошы pul 
qazanmaq.
ЗАРАВ|А н. ~а, ~аў; şəfəq, qızartı.
ЗАРАГА|ТАЦЬ зак. ~чу, зарагоч|аш, ~а, 
~уць; qəhqəhə çəkib gülmək, qaqqıldaşmaq.
ЗАРАД м. ~а, ~аў; 1. barıt, partlayıcı mad-
də; 2. elektrik yükü.
ЗАРАЖА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. заразíцца); yoluxmaq, xəs-
təliyə tutulmaq; ~цца ад хворага xəstədən 
yoluxmaq. 
ЗАРАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заразíць); yoluxdurmaq; ~ць грыпам 
qripə yoluxdurmaq. 
ЗАРАЖЭНН|Е н. ~я, ~яў; yoluxma, yolux-
durma; ~е крывí qanın yoluxması.
ЗАРАЗ прысл. indi, bu saat, indicə; я ~ 
заняты mən indi məşğulam, пачакайце, ён 
~ прыйдзе gözləyin, o bu saat gələcək. 
ЗAPАЗ|A ж. ~ы; мн. няма; yoluxucu xəs-
təlik.
ЗАРА|ЗÍЦЦА зак. ~жуся, ~зíшся, ~зíцца, 
~зяцца; гл. Заражацца. 




ət soyuyur, рукі ~юць (adamın) əlləri donur, 
клей ~е yapışqan bərkiyir. 
ЗАСТЫ|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; 
гл. Застываць. 
ЗАСУН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. За-
соўваць. 
ЗАСУХ|А ж. ~і; мн. няма; quraqlıq.
ЗАСЦЕРАГАЛЬНІК м. ~а, ~аў; qoruyucu. 
ЗАСЦЕРАГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. засцерагчы); qorumaq, qabağını al-
maq; ~ць ад пашкоджання zədələnmədən 
qo ru maq. 
ЗАСЦЕРА|ГЧЫ зак. ~гу, ~жэш, ~жэ, 
~гуць; гл. Засцерагаць.
ЗАСЫНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заснуць); yuxuya getmək; ант. пра-
чынáцца. 
ЗАСЫХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. засохнуць); qurumaq, solmaq; зямля 
~е yer quruyur, трава ~е ot solur. 
ЗАСЯВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. засеяць); əkmək, səpmək; ~ць поле 
кукурузай tarlaya qarğıdalı əkmək. 
ЗАСЯДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
iclas etmək. 
ЗАСЯРОДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. засяродзіць); toplamaq, cəm-
ləşdirmək; ~ць увагу diqqətini cəmləşdir­
mək; сін. канцэнтраваць.
ЗАСЯРО|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Засяроджваць. 
ЗАТА|ÍЦЬ зак. ~ю, зато|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Затойваць. 
ЗАТКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. За-
тыкаць. 
ЗАТОЕ злучн. lakin, amma. 
ЗАТОЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. затаíць); gizlətmək, gizli saxlamaq; 
~ць крыўду kinini gizlətmək; ◊ затаíўшы 
ды ханне nəfəsini dərmədən.
ЗАТРАТ|А ж. ~ы, ~; 1. sərf etmə, sərf; 
2. xərc, məxaric. 
ЗАТРА|ЦІЦЬ зак. ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць; 
гл. Затрачваць. 
ЗАТРАЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. затраціць); sərf etmək, xərcləmək. 
ЗАСМУЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; pərtlik, 
məyusluq, dilxorluq.
ЗАСМЯ|Я́ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; gülmək, gülməyə başlamaq; дзяў­
чынка гучна ~ялася qız ucadan gülməyə 
başladı.
ЗАСНАВАЛЬНІК м. ~а, ~аў; əsasını qoy­
an, bani; ~ драматургíі dramaturgiyanın 
banisi.
ЗАСНАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; təməli 
(əsası) qoyulma, yaranma; з дня ~я горада 
şəhərin təməli qoyulan gündən; сін. ства-
рэнне.
ЗАСН|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; 
гл. Засноўваць.
ЗАСНОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заснаваць); əsasını qoymaq, təməlini 
qoymaq; ~ць горад şəhərin təməlini qoymaq.
ЗАСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. За-
сынаць. 
ЗАСОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. засунуць); soxmaq; ~ць руку ў кішэ­
ню əlini cibinə soxmaq.
ЗАСОХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Засыхаць. 
ЗАСТА|ВА ж. ~вы, ~ў; məntəqə; пагра­
нíчная ~ва sərhədçi məntəqəsi.
ЗАСТА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. застаць); 1. tapmaq, görmək; ~ваць 
дома evdə tapmaq; 2. gəlib görmək, üstünə 
çıxmaq, tutmaq.
ЗАСТА|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; 
гл. Заставаць. 
ЗАСТО|Й м. ~ю; мн. няма; durğunluq.
ЗАСТРЭЛ|ІЦЦА зак. ~юся, ~ішся, ~іцца, 
~яцца; özünü güllə ilə vurmaq.
ЗАСТРЭЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
güllələmək, güllə ilə vurmaq; ~іць ваўка ca­
navarı güllə ilə vurmaq.
ЗАСТУПА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. заступíцца); müdafiə et mək, 
tərəfini saxlamaq, tərəf çıxmaq.
ЗАСТУП|ÍЦЦА зак. ~люся, заступ|ішся, 
~іцца, ~яцца; гл. Заступацца. 
ЗАСТЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. застыць); donmaq, bərkimək; мяса ~е 
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ЗАХАПЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. həvəs, şövq, 
meyl; працаваць з ~ем şövqlə işləmək; 
2. vurulma, bənd olma, aludə olma; ~е 
футболам futbola aludə olma; 3. sevinc, 
fərəh, məftunluq, heyranlıq, vəcd.
ЗАХАПЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. захапíцца); 1. heyran 
ol maq, valeh olmaq; ~цца прыгажосцю 
gözəlliyə heyran olmaq; 2. cəlb edilmək, 
alu də olmaq; ён ~ецца музыкай musiqi onu 
cəlb etdi.
ЗАХВАРЭ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Захворваць. 
ЗАХВОРВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. xəstəlik; 
2. xəstələnmə. 
ЗАХВОРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. захварэць); xəstələnmək.
ЗАХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (зак. зайсцí); 1. girmək; ~дзіць 
у ваду suya girmək; 2. gəlmək; ~дзіць 
за кнíгай kitabın dalınca gəlmək; ~дзіць 
да таварыша yoldaşının yanına gəlmək; 
3. batmaq; сонца ~дзіць günəş batdı.
ЗАХОДН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; qərb, qər-
bi; ~і вецер qərb küləyi, ~ія краíны qərb 
ölkələri.
ЗАХОПЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. захапíць); zəbt etmək, tutmaq, 
işğal etmək. 
ЗАХОПНІК м. ~а, ~аў; işğalçı.
ЗАХОЎВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. захавацца); qalmaq, sax-
lanmaq. 
ЗАХОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. захаваць); 1. saxlamaq, qoruyub sax-
lamaq; ~ць кнíгу kitabı saxlamaq, ~ць мір 
sülhü qoruyub saxlamaq; 2. gözləmək, riayət 
etmək; ~ць чысціню təmizliyi gözləmək.
ЗАХУТА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Хутацца.
ЗАХУТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Хутаць. 
ЗАЦВЕР|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Зацвярджаць. 
ЗАЦВІ|СЦÍ зак. ~ту, ~цеш, ~це, ~туць; 
гл. Зацвітаць. 
ЗАТРЫМА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Затрымлівацца. 
ЗАТРЫМА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Затрымліваць. 
ЗАТРЫМЛІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. затрымацца); ləngimək, 
yubanmaq; ~цца на працы işdə ləngimək.
ЗАТРЫМЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. затрымаць); 1. ləngitmək, yubat-
maq, saxlamaq; не ~й мяне məni lən gitmə; 
2. tutmaq, saxlamaq, həbs etmək; ~ць зла­
чынца cinayətkarı yaxalamaq.
ЗАТУШ|ЫЦЬ зак. ~у, затуш|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Тушыць1. 
ЗАТЫКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заткнуць); 1. tutmaq, tıxamaq, qapa-
maq; ~ць бутэльку şüşənin ağzını tıxamaq; 
2. soxmaq, sancmaq; ~ць сякеру за пояс 
baltanı belinə sancmaq.
ЗАТЫМ прысл. sonra. 
ЗАЎВАГ|А ж. ~і, ~; 1. fikir, mülahizə; кры­
тычная ~а tənqidi mülahizə; 2. mə zəm mət; 
зрабíць ~у вучню şagirdi məzəmmət etmək.
ЗАЎВАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заўважыць); görmək, sezmək, hiss et-
mək; я гэтага не ~ў mən bunu sezmirdim. 
ЗАЎВАЖ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Заўважаць.
ЗАЎСЁДЫ прысл. həmişə; ~ гатоў! hə­
mişə hazıram! сін. пастаянна; ант. ніколі.
ЗАЎТРА прысл. sabah; ~ мы пойдзем у 
тэ атр; sabah biz teatra gedəcəyik; ◊ да ~! 
sabaha qədər! 
ЗАЎТРАШН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; sa-
bahkı; ~і дзень sabahkı gün. 
ЗАХАВА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Захоўвацца. 
ЗАХАВА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Захоўваць. 
ЗАХАД м. ~у; мн. няма; qərb, günbatan; 
на ~зе qərbdə, ехаць на ~ qərbə doğru 
getmək. 
ЗАХАП|ÍЦЦА зак. ~люся, захоп|ішся, 
~іц ца, ~яцца; гл. Захапляцца. 




ЗАШЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зашыць); tikmək (cırığını, söküyünü); 
~ць штаны şalvarın söküyünü tikmək.
ЗАШЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. За-
шываць.
 ЗАЯ|ВА ж. ~вы, ~ў; 1. bəyanat; ~ва ўрада 
hökumətin bəyanatı; 2. ərizə; падаць ~ву 
ərizə vermək.
ЗАЯВÍЦЬ зак. заяўлю, заяв|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Заяўляць. 
ЗАЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заехаць); 1. girib-çıxmaq, baş çəkmək; 
~ць на пошту poçta girib­çıxmaq, ~ць да 
знаёмых tanışlara baş çəkmək; 2. dalınca 
getmək; ~ць за дзецьмі uşaqların dalınca 
getmək.
ЗАЯ|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; 1. tələbnamə; 
2. sifariş. 
ЗАЯЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. заявíць); bildirmək, elan etmək, bə-
y anat vermək; ~ць пратэст etirazını bil­
dirmək. 
ЗАЯЦ м. зайца, мн. зайц|ы, ~оў; dovşan. 
ЗБА|ВІЦЦА зак. ~ўлюся, ~вішся, ~віцца, 
~вяцца; гл. Збаўляцца. 
ЗБА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць; 
гл. Збаўляць.
ЗБАН м. ~а, ~оў; səhəng, bardaq; медны ~ 
mis səhəng, гліняны ~ bardaq.
ЗБАЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. збавіцца); qurtarmaq, xilas 
olmaq, canını qurtarmaq.
ЗБАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. збавіць); xilas etmək, azad etmək, çı-
xartmaq.
ЗБЕРАГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зберагчы); qorumaq, saxlamaq.
ЗБЕРА|ГЧЫ зак. ~гу, ~жэш, ~жэ, ~гуць; 
гл. Зберагаць. 
ЗБІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. збíцца); 1. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
əyilmək, yana sürüşmək; павязка збíлася 
sa rıq yana sürüşdü; 2. azmaq, çaşmaq, yanıl-
maq; ~цца пры лічэнні hesabda çaşmaq.
ЗБІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
збíць); 1. vurub salmaq; saldırmaq; ~ць 
ЗАЦВІТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зацвісцí); çiçəkləməyə başlamaq.
ЗАЦВЯРДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. зацвердзіць); təsdiq etmək; ~ць 
план работы iş planını təsdiq etmək.
ЗАЦІКА|ВІЦЦА зак. ~ўлюся, ~вішся, 
~віц ца, ~вяцца; гл. Зацікаўлівацца. 
ЗАЦІКА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; гл. Зацікаўліваць. 
ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
maraq; матэрыяльная ~ь maddi maraq.
ЗАЦІКАЎЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
maraqlı, marağı olan; ~ы бок maraqlı tərəf.
ЗАЦІКАЎЛІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. зацікавіцца); ma raq-
lanmaq.
ЗАЦІКАЎЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. зацікавіць); həvəsləndirmək, 
ma raqlandırmaq, maraq oyatmaq.
ЗАЦІХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зацíхнуць); sakitləşmək.
ЗАЦÍХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Заціхаць. 
ЗАЦЬМЕНН|Е н. ~я, ~яў; tutulma; ~е 
Сонца Günəşin tutulması.
ЗАЦЯГВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. зацягнуцца); 1. qur-
şan maq, belini çəkmək; ~цца поясам belini 
qay ışla çəkmək; 2. üzü örtülmək, ağzı bağ-
lan maq; рана ~ецца yaranın üzü örtülür; 
3. uzanmaq; размова ~ецца söhbət uzanır.
ЗАЦЯГВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зацягнуць); 1. çəkmək, bərk bağlamaq; 
~ць вузел düyünü bərk bağlamaq; 2. tarım 
çəkmək; ~ць вяроўку kəndiri tarım çəkmək; 
3. sormaq, sümürmək; 4. örtmək, bürümək; 
5. uzatmaq; ~ць працу işi uzatmaq.
ЗАЦЯГН|УЦЦА зак. ~уся, зацягн|ешся, 
~ецца, ~уцца; гл. Зацягвацца. 
ЗАЦЯГН|УЦЬ зак. ~у, зацягн|еш, ~е, 
~уць; гл. Зацягваць.
ЗАЧЫН|ÍЦЬ зак. ~ю, зачын|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Зачыняць. 
ЗАЧЫНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зачынíць); bərk örtmək, çırpmaq; ~ць 
дзверы qapını bərk örtmək.
ЗАЦВІТАЦЬ ЗБІВАЦЬ
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ЗВАЛЬНЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. звольніцца і зволіцца); 
çıxmaq; ~цца з працы işdən çıxmaq.
ЗВАЛЬНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. звольніць і зволіць); çıxarmaq; ~ць 
з працы işdən çıxarmaq; сін. вызваляць, 
скарачаць.
ЗВАН|ÍЦЬ незак. ~ю, звон|іш, ~іць, ~яць 
(зак. пазванíць); zəng çalmaq, zəng etmək.
ЗВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. rütbə; воінскае ~е 
hərbi rütbə, ~е палкоўніка polkovnik rüt­
bəsi; 2. ad; атрымаць ~е народнага ар­
тыста xalq artisti adını almaq.
ЗВАН|ОК м. ~ка, ~коў; zəng; тэлефонны 
~ок telefon zəngi, дзвярны ~ок qapı zəngi, 
школьны ~ок məktəb zəngi, прагучаў ~ок 
zəng vuruldu.
ЗВАРОТ м. ~у, ~аў; müraciət; ~ да народа 
xalqa müraciət. 
ЗВАР|ЫЦЬ зак. ~у, звар|ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Варыць.
ЗВАЦЬ незак. зав|у, ~еш, ~ве, ~уць; 1. ça-
ğırmaq; вас ~уць sizi çağırırlar; 2. ad lan-
dırmaq; як вас ~уць? adınız nədir? мяне 
~уць Іван mənim adım İvandır.
ЗВЕНАВ|Ы м. ~ога, ~ых; manqa başçısı. 
ЗВЕР м. звера, звяроў; vəhşi heyvan; || 
прым. звярын|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
ЗВЕРГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Звяргаць. 
ЗВІН|ЕЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~íць, 
~яць; 1. cingildəmək, cingildətmək; ~ець 
ключамі açarları cingildətmək; 2. vurulmaq; 
~íць званок zəng vurulur.
ЗВОЛЬН|ІЦЦА і ЗВОЛ|ІЦЦА зак. ~юся, 
~ішся, ~іцца, ~яцца; гл. Звальняцца. 
ЗВОЛЬН|ІЦЬ і ЗВОЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, 
~іць, ~яць; гл. Звальняць. 
ЗВОН м. (гук) звóну; (прадмет) звóна, 
мн. зван|ы, ~оў; səs, cingilti; звонавы ~ 
zəng səsi.
ЗВÓНКА прысл. ucadan, uca səslə; ~ спя­
ваць ucadan oxumaq.
ЗВÓНК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; gur, zil, 
uca; ~і голас gur səs; ◊ грам. ~ія зычныя 
cingiltili samitlər. 
варожы самалёт düşmən təyyarəsini vu­
rub salmaq, ~ць з ног vurub yıxmaq; 2. tap-
dalamaq, əymək; ~ць абцасы ayaqqa bı nın 
dabanını əymək; 3. çaşdırmaq, karıx dır maq; 
~ць пытаннем sualla çaşdırmaq; 4. azdır-
maq; ~ць з дарогі yolundan azdırmaq.
ЗБІРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Сабрацца. 
ЗБІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Сабраць. 
ЗБÍЦЦА зак. саб’юся, саб’ешся, саб’ецца, 
саб’юцца; гл. Збівацца. 
ЗБÍЦЬ зак. саб’ю, саб’еш, саб’е, саб’юць; 
гл. Збіваць. 
ЗБЛІЖА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. зблíзіцца); yaxınlaşmaq. 
ЗБЛІЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зблíзіць); yaxınlaşdırmaq.
ЗБЛÍ|ЗІЦЦА зак. ~жуся, ~зішся, ~зіцца, 
~зяцца; гл. Збліжацца. 
ЗБЛÍ|ЗІЦЬ зак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; 
гл. Збліжаць. 
ЗБОКУ прысл. yandan, böyürdən; від ~ yan­
dan görünüş, абысцí ~ yandan ötüb keçmək.
ЗБОРНІК м. ~а, ~аў; məcmuə, toplu; ~ 
вер шаў şer məcmuəsi, şer toplusu. 
ЗБОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. toplanış; 
~ы пункт toplanış məntəqəsi; 2. yığma; ~ая 
каманда yığma komanda.
ЗБРО|Я ж. ~і; мн. няма; silah, yaraq; аг ня­
стрэльная ~я odlu silah.
ЗБЫВА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. збыцца); baş tutmaq, 
həyata keçmək. 
ЗБЫ́ЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., збу|-
дзецца, ~дуцца; гл. Збывацца. 
ЗБЯНТЭЖ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, 
~ыц ца, ~ацца; гл. Бянтэжыцца. 
ЗВА|ДЗÍЦЬ зак. ~джу, зводз|іш, ~іць, 
~яць; aparmaq, aparıb gətirmək; ~дзíць 
дзя цей у тэатр uşaqları teatra aparıb gə­
tirmək.
ЗВАЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, звáл|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Валíць.
ЗВАЛ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. atma, atılma; yerə 
tökmə, yerə tökülmə; 2. zibillik, zibilxana. 
ЗБІРА|ЦЦА ЗВОНК|І
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ЗДАБЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. здабыць); çəkmək, hasil etmək; ~ць 
сок з раслíн bitkilərdən şirə çəkmək. 
ЗДАБЫЦЬ зак. здабуд|у, ~зеш, ~зе, ~уць; 
гл. Здабываць. 
ЗДАВАЛЬНЕНН|Е н. ~я; мн. няма; həzz, 
zövq, ləzzət; сін. асалода; ант. нездаво­ле-
насць. 
ЗДАВАЛЬНЯЮЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
kafi, kifayətləndirici, qənaətbəxş; ~ы адказ 
kifayətləndirici cavab, ~ыя веды kafi bilik.
ЗДА|ВАЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. здацца); təslim olmaq.
ЗДА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. здаць); 1. təhvil vermək; ~ваць тавар 
malı təhvil vermək; 2. kirayə vermək; ~ваць 
пакой otağı kirayə vermək; 3. vermək; ~ваць 
экзамен imtahan vermək. 
ЗДАРОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sağlam; 
~ае дзіця sağlam uşaq; ◊ бывайце здаро­
вы! salamat qalın! 
ЗДАРОЎ|Е н. ~я; мн. няма; səhhət; як ва­
ша ~е? səhhətiniz necədir? ◊ за ваша ~е! 
sizin sağlığınıza! на ~е! nuş olsun! 
ЗДАРЭНН|Е н. ~я, ~яў; hadisə.
ЗДАЎНА прысл. çoxdan, çoxdan bəri, qə-
dim dən; гэта ~ вядома bu çoxdan mə lum dur.
ЗДА|ЦЦА зак. ~мся, зда|сíся, ~сца, ~дуц-
ца; гл. Здавацца. 
ЗДА|ЦЬ зак. ~м, ~сí, ~сць, ~дуць; гл. 
Здаваць. 
ЗДАЧ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. verilmə; 
2. pulun qalığı; атрымаць ~у pulun qalığını 
almaq. 
ЗДЗЕК м. ~у, ~аў; istehza, ələsalma, təhqir; 
сін. насмешка.
ЗДЗЕКАВАЦЦА незак. здзеку|юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; ələ salmaq, istehza etmək, 
masqaraya (məsxərəyə) qoymaq, lağa qoy-
maq, təhqir etmək; сін. насміхацца.
ЗДЗЕЛ|КА ж. ~кі, ~ак; sövdələşmə, söv-
də; гандлёвая ~ка ticarət sövdəsi (sövdə ləş­
məsi). 
ЗДЗЕЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; işə-
muzd, götürə; ~ая работа götürə iş, ~ая 
аплата işəmuzd ödəniş.
ЗВÓНКУ прысл. bayırdan, xaricdən, kənar-
dan, qıraqdan.
ЗВЫЧА|Й м. ~ю, ~яў; adət, ənənə; ста ра­
даўні ~й qədim ənənə.
ЗВЫЧАЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; orta 
sə viyyəli; ~ы пісьменнік orta səviyyəli yazıçı.
ЗBЯH|Ó н. (састаўная частка чаго­н.) 
~а, звён|ы, ~ і ~аў; (група людзей) звенн|і, 
~яў; з ліч. 2, 3, 4 – звяны; 1. zəncir həlqəsi; 
2. manqa; перадавое ~ó qabaqcıl manqa.
ЗВЯРГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. звергнуць); yıxmaq, devirmək. 
ЗВЯРН|УЦЦА зак. ~уся, зверн|ешся, ~ец-
ца, ~уцца; гл. Звяртацца. 
ЗВЯРН|УЦЬ зак. ~у, зверн|еш, ~е, ~уць; 
1. bükmək, yumrulamaq; 2. büzmək, yığmaq; 
3. burulmaq; ~уць з дарогі yoldan burulmaq. 
ЗВЯРТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. звярнуцца); müraciət etmək; 
~цца да ўрача həkimə müraciət etmək.
ЗГАВАР|ЫЦЦА зак. ~уся, згавор|ышся, 
~ыцца, ~ацца; гл. Згаворвацца. 
ЗГАВОРВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. згаварыцца); 1. sözləş-
mək, razılaşmaq; 2. razılığa gəlmək.
ЗГАР|ЭЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Гарэць.
ЗГОД|А ж. ~ы; мн. няма; razılıq; даць ~у 
razılıq vermək, са ~ы бацькоў valideyinlərin 
razılığı ilə.
ЗГРАБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zərif, 
incə; ~ая дзяўчына zərif qız, ~ая фігура 
incə bədən. 
ЗГУРТАВАНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; bir-
lik, mütəşəkkillik. 
ЗГУРТАВАНН|Е н. ~я, ~яў; birləşdirmə, 
birləşmə. 
ЗГУРТ|АВАЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~уецца, ~уюцца; гл. Згуртоўвацца. 
ЗГУРТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Згуртоўваць. 
ЗГУРТОЎВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. згуртавацца); birləşmək.
ЗГУРТОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 




З’ЕСЦІ зак. з’ем, з’ясí, з’есць, з’ядуць; 
гл. Есці.
З-ЗА прыназ. з Р. 1. dalından, ar xa sından, 
o tayından; з­за мора dənizin o tay ından; 
2. -dan, -dən; з­за вугла döngədən, вярнуц­
ца з­за мяжы xaricdən qayıtmaq; 3. üzün-
dən, ucbatından, görə; з­за хваробы не змог 
прый сцí xəstəliyə görə gələ bilmədi, з­за 
дажджу yağışa görə.
ЗЗАДУ прысл. arxada, geridə. 
ЗІМ|А ж. ~ы, ~; qış; халодная ~а soyuq 
qış; || прым. зíмн|і і зімов|ы, ~яя, ~яе, ~ія 
і ~ая, ~ае, ~ыя; ~і час qış vaxtı; ~ае адзен не 
qış paltarı. 
ЗІМ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; 
qışlamaq. 
ЗІМОЙ прысл. qışda. 
ЗЛАВАЦЦА незак. злу|юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. раззлавацца); hirslənmək, acıq-
lanmaq.
ЗЛАВАЦЬ незак. злу|ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
раззлаваць); hirsləndirmək, acıqlandırmaq. 
ЗЛЕВА прысл. solda, soldan; ён сядзеў ~ ад 
мяне o məndən solda oturmuşdu, ~ направа 
soldan sağa; ант. справа.
ЗЛЁГКУ прысл. yüngülcə, yüngülvarı.
ЗЛІВА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; qovuşmaq, birləşmək; рэкі 
~юцца çaylar qovuşur.
ЗЛІПА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. злíпнуцца); 1. yapış-
maq; валасы ~юцца tüklər yapışır; 2. yu m-
ulmaq.
ЗЛÍПН|УЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~уцца; гл. Зліпацца.
ЗЛІЦЦ|Ё н. ~я; мн. няма; 1. birləşmə, qo-
vuşma; 2. qovşaq. 
ЗЛІЧ|ЫЦЬ зак. ~у, злíч|ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Лічыць.
ЗЛ|О н. зла; мн. няма; 1. pislik, yamanlıq; 
прычынíць ~о pislik etmək; 2. acıq, hirs; 
сказаць з­за зла acığından demək. 
ЗЛОДЗЕ|Й м. ~я, мн. зладзеі (з ліч. 2, 3, 4 – 
злодзеі), зладзеяў; oğru; сін. грабежнік. 
ЗЛОСЦ|Ь ж. злóсц|і; мн. няма; 1. kin, 
ədavət; 2. acıq, hirs.
ЗДЗІВÍЦЦА зак. здзіўлюся, здзíв|ішся, 
~іцца, ~яцца; гл. Здзіўляцца. 
ЗДЗІВÍЦЬ зак. здзіўлю, здзíв|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Здзіўляць. 
ЗДЗІЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. здзівíцца); təəccüblənmək. 
ЗДЗІЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. здзівíць); heyrətləndirmək, heyrətə sal-
maq, valeh etmək; сін. уражваць (ура­зіць).
ЗДЗЯЙСНЕНН|Е н. ~я, ~яў; icra etmə, icra 
edilmə, yerinə yetirmə, yerinə yetirilmə, icra; 
~е жаданняў arzuların yerinə yetirilməsi.
ЗДОЛЕ|ЦЬ зак. з інф. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
bacarmaq, bilmək; ~ць пераканаць inandı ra 
bilmək, не ~ць вырашыць həll edə bil məmək.
ЗДОЛЬНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; qabiliyyət; ~ь 
рухацца hərəkət etmək qabiliyyəti, му зыч­
ныя ~і musiqi qabiliyyəti.
ЗДОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qabi liy-
yətli; ~ы вучань qabiliyyətli şagird. 
ЗДРАД|А ж. ~ы; мн. няма; xəyanət, xəya-
nətkarlıq; абвінаваціць у ~зе xəyanətdə təq­
sirləndirmək, ~а радзíме vətənə xəyanət; 
сін. здрадніцтва; ант. вернасць. 
ЗДРАДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. здрадзіць); xəyanət etmək, xain 
çıxmaq; ~ць прысязе anda xain çıxmaq, ~ць 
сябру dosta xain çıxmaq. 
ЗДРА|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Здраджваць. 
ЗДРАДНІК м. ~а, ~аў; xain, xəyanətkar; 
~ радзíмы vətən xaini. 
ЗДЫМ|АК м. ~ка, ~каў; şəkil, əks. 
З’ЕЗД м. (мéсца) ~а, ~аў; (дзéянне) ~у; 
qurultay; дэлегат ~а qurultay nümayəndəsi.
ЗЕЛЯНÍН|А ж. ~ы; мн. няма; göyərti; 
свежая ~а təzə göyərti. 
ЗЕМЛЕТРАСЕНН|Е н. ~я, ~яў; zəlzələ, 
yer tərpənməsi.
ЗЕМЛЯН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; torpaq, 
~ыя работы torpaq işləri.
ЗЕМЛЯРОБСТВ|А н. ~а; мн. няма; əkin-
çilik. 
ЗЕРН|Е н. ~я, мн. зерні і зярняты, зерняў 




ЗМЕР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Мерыць.
ЗМЕСТ м. ~у; мн. няма; 1. məzmun; ~ 
кнíгі kitabın məzmunu; 2. miqdar, tərkib. 
ЗМЕШВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. змяшацца); qarışmaq, qatış-
maq; ~цца з натоўпам camaata qarış maq.
ЗМОРШЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыц-
ца, ~ацца; гл. Моршчыцца.
ЗМОРШЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Моршчыць.
ЗМОЎКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Змаўкаць.
ЗМРОК м. ~у; мн. няма; alaqaranlıq, ala-
toran. 
ЗМРОЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qa-
ranlıq, zülmət; ~ая ноч zülmət gecə; 2. tut-
qun, qaşqabaqlı, qara; ~ыя думкі qara fikir­
lər; ант. светлы, вясёлы.
ЗМУЧАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; üzgün, 
yorğun, incidilmiş, əzab verilmiş; ~ы вы гляд 
üzgün görkəm.
ЗМУЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; гл. Мучыцца.
ЗМУЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Мучыць.
ЗМЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. змыць); yumaq, yuyub təmizləmək.
ЗМЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. Змы-
ваць. 
ЗМЯКЧА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. змякчыцца); 1. yum şal maq; 
2. yüngülləşmək. 
ЗМЯКЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. змякчыць); 1. yumşaltmaq; 2. yüngül-
ləşdirmək; ~ць боль ağrını yüngülləşdirmək.
ЗМЯКЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; гл. Змякчацца. 
ЗМЯКЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Змякчаць.
ЗМЯН|ÍЦЦА зак. ~юся, змен|ішся, ~іцца, 
~яцца; гл. Змяняцца і Зменьвацца. 
ЗМЯН|ÍЦЬ зак. ~ю, змен|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Змяняць. 
ЗМЯНША|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. зменшыцца); azal maq; 
ЗЛУЧАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ta-
besiz; ~ыя злучнікі tabesiz bağlayıcılar.
ЗЛУЧА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. злучыцца); 1. birləşmək; 2. bi-
tişmək. 
ЗЛУЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
злучыць); 1. birləşdirmək; ~ць атрады də s­
tələri birləşdirmək; 2. bitişdirmək; ~ць трубы 
boruları bitişdirmək; сін. аб’ яд ноўваць, су-
мяшчаць. 
ЗЛУ́ЧНІК м. ~а, ~аў; грам. bağlayıcı.
ЗЛУЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, злуч|ышся, ~ыц-
ца, ~ацца; гл. Злучацца. 
ЗЛУЧ|ЫЦЬ зак. ~у, злуч|ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Злучаць. 
ЗЛУЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; birləşmə, bir ləş-
dirmə; сін. аб’яднанне. 
ЗЛ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. kinli, qəddar; 
~ы чалавек qəddar adam; 2. hirsli, acıqlı; ён 
сёння ~ы bu gün о acıqlıdır; 3. tutağan; ~ы 
сабака tutağan it.
ЗМАГА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; vuruşmaq, döyüşmək; ~цца за Ра­
дзíму Vətən uğrunda vuruşmaq.
ЗМАГ|ЧЫ зак. ~у, змож|аш, ~а, змогуць; 
гл. Магчы. 
ЗМА|ЗАЦЬ зак. ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць; 
гл. Змазваць. 
ЗМАЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. змазаць); 1. sürtmək; ~ць рану ёдам 
yaraya yod sürtmək; 2. yağlamaq; ~ць колы 
təkərləri yağlamaq.
ЗМАЛОЦЬ зак. змялю, змел|еш, ~е, ~юць; 
гл. Малоць. 
ЗМАЎКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. змоўкнуць); susmaq; птушкі змоўклі 
quşlar susdular.
ЗМЕНЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəyiş-
kən; ~ы характар dəyişkən xasiyyət (xü su­
siyyət).
ЗМЕНШ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыц-
ца, ~ацца; гл. Змяншацца. 
ЗМЕНШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Змяншаць. 
ЗМЕРКН|УЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца; гл. Змяркацца. 
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ЗНАМЯНАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əlamətdar; ~ая падзея əlamətdar hadisə. 
ЗНАРОК прысл. qəsdən, bilə-bilə.
ЗНАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tanınmış, 
adlı-sanlı; ~ы чалавек adlı­sanlı şəxs.
ЗНАТ|ОК м. ~ака, ~акоў; yaxşı bilən, bə-
ləd; ~ок сваёй справы öz işini yaxşı bilən. 
ЗНАХОД|КА ж. ~кi, ~ак; tapıntı; цэнная 
~ка qiymətli tapıntı.
ЗНАХОДЛIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
zirək, hazırcavab, fərasətli.
ЗНАЧНА прысл. xeyli, əhəmiyyətli dərəcə-
də; ~ больш за xeyli çox. 
ЗНАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. böyük, 
xеyli; ~ая сума грошай böyük məbləğdə 
pul; 2. əhəmiyyətli, mühüm; ~ая падзея 
mühüm hadisə.
ЗНАЧ|ОК м. ~ка, ~коў; nişan; ~кí з выява­
мі гарадоў şəhərlərin təsviri olan nişanlar.
ЗНАЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
mənası olmaq; што гэта ~ыць? bu nə de­
məkdir?
ЗНАЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. məna; ~е слова 
sözün mənası, ~е погляду baxışın mənası; 
2. əhəmiyyət; мець вялíкае ~е böyük əhəmiy­
yəti olmaq, не мае ~я əhəmiyyəti yoxdur.
ЗНЕВАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зняважыць); alçaltmaq; сін. пры ні-
жаць; ант. узвышаць.
ЗНЕМАГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. знемагчы); 1. qüvvədən (gücdən) düş-
mək, haldan (taqətdən) düşmək, üzül mək, 
yorulmaq, zəifləmək; ~ць ад пла чу ağla­
maq dan üzülmək; 2. inləmək, sızılda maq; 
~ць ад смагі susuzluqdan inləmək.
ЗНЕМАГ|ЧЫ зак. ~у, знямож|аш, ~а, 
зня могуць; гл. Знемагаць. 
ЗНЕС|ЦI зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., зняс|е, 
~уць; гл. Несцi2.
ЗНЕС|ЦIСЯ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., зня-
с|ецца, ~уцца; гл. Несцiся2.
ЗНЕШН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; xarici; ~яя 
палíтыка xarici siyasət, ~і гандаль xarici 
ticarət.
ЗНІЖА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. знíзіцца); aşağı düşmək, en-
скорасць ~ецца sürət azalır; сін. убаў-
ляцца.
ЗМЯНША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зменшыць); azаltmaq, kiçiltmək; ~ць 
скорасць sürəti azaltmaq, ~ць ціск təzyiqi 
azаltmaq; сін. убаўляць; ант. па вялíч-
ваць. 
ЗМЯНЯ|ЦЦА і ЗМЕНЬВА|ЦЦА не зак. 
~юся, ~ешся, ~ецца, ~юцца (зак. змя нíц-
ца); dəyişmək, dəyişilmək; ~цца да не па­
зна валь насці tanınmaz dərəcədə dəyişil mək; 
◊ грам. змя няц ца па склонах hallara görə 
dəyiş mək. 
ЗМЯНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. змянíць); 1. dəyişdirmək, dəyişmək; 
2. əvəz etmək; сін. перамяняць і пера мень-
ваць.
ЗМЯРКА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца (зак. змеркнуцца); qaranlıq düşmək, 
toran qovuşmaq, qaş qaralmaq. 
ЗМЯЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., са-
мн|ецца, ~уцца; гл. Мяцца. 
ЗМЯЦЬ зак. самн|у, ~еш, ~е, ~уць; гл. Мяць.
ЗМЯША|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Змешвацца. 
ЗМ|ЯЯ ж. ~яí, ~ей; ilan.
ЗНАЁМ|ІЦЦА незак. ~люся, ~ішся, ~іцца, 
~яцца (зак. пазнаёміцца); tanış olmaq; ~іцца 
з горадам şəhərlə tanış olmaq, ~іцца з дзяў­
чынай qızla tanış olmaq.
ЗНАЁМ|ІЦЬ незак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць 
(зак. пазнаёміць); tanış etmək; ~іць з го ра­
дам şəhərlə tanış etmək.
ЗНАЁМСТВ|А н. ~а, ~аў; tanışlıq. 
ЗНАЁМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tanış; ~ы 
чалавек tanış adam, ~ы горад tanış şəhər. 
ЗНАК м. знáк|а, ~аў; 1. işarə; ~ складання 
üs tə gəl işarəsi (+), ~ аднімання çıxma işa­
rə si (–), ~ дзялення bölmə işarəsi (÷), ~ мно­
жан ня vurma işarəsi (х), ~ роўнасці bə ra­
bər lik işarəsi (=); 2. işarə, him; рабíць (па­
даць) ~ him eləmək; 3. nişan; дарожны ~ 
yol nişanı; 4. nişanə, əlamət; ~ сяброўства 
dostluq əla məti, ~ згоды razılıq əlaməti; 
◊ ~і пры пын ку грам. durğu işarələri, ~ 
якасці key fiy yət nişanı. 
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ЗОН|А ж. ~ы, ~; qurşaq, yer, sahə; лясная 
~а meşə qurşağı, ~а адпачынку istirahət 
sahəsi. 
ЗОР|КА ж. ~кі, ~ак; ulduz.
З-ПАД прыназ. з Р. 1. altdan, altın dan; ~ 
стала masanın altından; 2. isimlə bir lik də 
qab mənasında işlənir; бутэлька ~ ма ла­
ка süd şüşəsi, скрынка ~ цыгарэт si qa ret 
qutusu, мяшок ~ мукí un kisəsi; 3. yaxın-
lığından; ◊ ~ палы dal qapıdan, alt dan; 
~ зямлí дастаць yerin deşiyindən tapmaq, 
~ палкі zorla, ağac gücünə.
ЗРАБ|ÍЦЦА зак. ~люся, зроб|ішся, ~іцца, 
~яцца; гл. Рабíцца.
ЗРАБ|ÍЦЬ зак. ~лю, зроб|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Рабíць.
ЗРАЗА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зрэзаць); kəsmək; ~ць галíнку budağı 
kəsmək.
ЗРАЗУМЕЛА пабочн. сл. aydın məsələdir 
(ki); ~, ён прыйдзе aydın məsələdir ki, o, 
gələcək.
ЗРАЗУМЕ́Л|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; aydın, 
açıq.
ЗРАЗУМЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разумець.
ЗРОК м. зрóку; мн. няма; görmə qabiliyyəti.
ЗРУХ м. зрýх|у, ~аў; irəliləyiş.
ЗРУЧНА прысл. rahat; усесціся ~ rahat 
oturmaq.
ЗРУЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. rahat; 
~ае крэсла rahat kürsü; 2. münasib; ~ы час 
münasib vaxt; сін. камфартабельны.
ЗРЫВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Сарвацца.
ЗРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Сарваць.
ЗРЫ|Ў м. зры|ву, ~ваў; 1. qopardılma; 
2. də rilmə; 3. pozulma. 
ЗРЭДКУ прысл. arabir, hərdən, hərdənbir; 
пісаць ~ arabir məktub yazmaq, мы ~ су­
стракаліся biz hərdənbir görüşərdik; сін. 
часам.
ЗРЭЗАЦЬ зак. зрэж|у, ~аш, ~а, ~уць; 
гл. Зразаць. 
ЗРЭН|КА ж. ~кі, ~ак; göz bəbəyi.
mək; тэмпература ~ецца hərarət aşağı 
düşdü.
ЗНІЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. знíзіць); aşağı salmaq, endirmək; ~ць 
скорасць sürəti aşağı salmaq.
ЗНÍЗІЦЦА зак. знíжуся, знíз|ішся, ~іцца, 
~яцца; гл. Зніжацца. 
ЗНÍЗІЦЬ зак. знíжу, знíз|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Зніжаць. 
ЗНÍЗУ прысл. aşağıdan, altdan; ~ даверху 
aşağıdan yuxarıya.
ЗНІКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
знíкнуць); itmək, yox olmaq; ~ць у цемры 
qaranlıqda yox olmaq, машыны знíклі за 
паваротам maşınlar döngədə yox oldular; 
сін. прападаць; ант. з’яўляцца, узнікаць.
ЗНÍКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Знікаць. 
ЗНІШЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. знíшчыць); məhv etmək, qırmaq, yox 
etmək; ~ць мух milçəkləri məhv etmək (qır­
maq).
ЗНÍШЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Знішчаць. 
ЗНІШЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; məhv etmə, 
məhv edilmə; ~е сельскагаспадарчых шкод­
нікаў kənd təsərrüfatı ziyanvericilərinin məhv 
edilməsi.
ЗНОСІН|Ы ~; адз. няма; əlaqə, ünsiyyət.
ЗНОЎ прысл. 1. yenə; ён ~ спазнíўся о, 
yenə gecikib; 2. yenidən, təzədən, yenə; ~ 
пай шоў дождж yenə yağış yağdı; сін. ізноў, 
нанава.
ЗНУТРЫ прысл. içəridən, daxildən; ~ чуў­
ся шум içəridən səs eşidilirdi, дзверы за чы­
нены ~ qapı içəridən bağlıdır.
ЗНЯВАЖ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Зневажаць. 
ЗНЯНАЦКУ прысл. qəflətən, qəfildən, qəfil.
ЗОЛ|АК м. ~ку і ~аку; мн. няма; dan yeri; 
устаць на золаку dan yeri ağaranda dur­
maq.
ЗОЛАТ|А н. ~а; мн. няма; qızıl; пярсцёнак 
з ~а qızıl üzük; ◊ на вагу ~а qızıldır; || прым. 
залат|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; ~ы медаль qızıl 
medal.
ЗНІЖАЦЬ ЗРЭНКА
ЗЯБН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. 
азябнуць); üşümək, donmaq; сін. мерзнуць.
З’Я|ВА ж. ~вы, ~ў; 1. hadisə; 2. şəkil (ta-
ma şa da).
З’ЯВÍЦЦА зак. з’яўлюся, з’яв|ішся, ~іцца, 
~яцца; гл. З’яўляцца.
ЗЯЗЮЛ|Я ж. ~і, ~ь; ququ quşu.
ЗЯЛЁН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yaşıl; ~ы 
колер yaşıl rəng; 2. göy; ~ая трава göy ot.
ЗЯМЕЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; torpaq; 
~ы ўчастак torpaq sahəsi.
ЗЯМЛ|Я­ж. ~í, мн. землі, зямель; 1. Yer; 
Зямля рухаецца вакол Сонца Yer Günəş 
ətra fında fırlanır; 2. quru; ~я і вада quru 
və su; 3. yer; ляжаць на ~í yerdə uzanmaq; 
4. torpaq; апрацоўка ~í torpağın becərilməsi. 
ЗЯМЛЯК м. земляк|а, ~оў; həmyerli.
ЗЯМН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; yer; ~ы 
шар Yer kürəsi.
З’ЯЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. з’явíцца); görünmək; peyda 
ol maq; çıxmaq; ~цца з­за хмар buludların 
arxasından görünmək.
ЗУБ м. (у роце) зуба, мн. зубы (з ліч. 2, 
3, 4 – зубы), зубоў; (у баране і інш.) зуба, 
мн. зубы, зубоў; diş; чысціць ~ы dişlərini 
təmizləmək, у мяне балíць ~ dişim ağrıyır; || 
прым. зубн|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; ~ы ўрач diş 
həkimi, ~ая шчотка diş fırçası. 
ЗУСÍМ прысл. 1. lap, tamamilə; ~ новы 
lap təzə; ~ глухí tamamilə kar; 2. heç; ~ 
не ведаць heç bilməmək, ~ не ... heç də ...; 
сін. цалкам. 
ЗЫХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; 1. gəlmək, çıxmaq; адкуль ~дзіць 
небяспека? təhlükə haradan gəlir? гэтыя 
чуткі ~дзяць ад яго bu söz­söhbətlər on dan 
çıxır; 2. əsaslanmaq, nəzərə almaq; ~дзіць 
з інтарэсаў калектыву kollektivin mə na­
feyini nəzərə almaq. 
ЗЫХОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çıxış, 
başlanğıc, ilk; прыняць ~ае становішча 
çıxış vəziyyətini almaq.
ЗЭДАЛЬ м. зэдл|я, ~яў; oturacaq. 
ЗЯБЛІВ|А н. ~а; мн. няма; dondurma 
şumu, payız şumu. 
ЗУБ З’ЯЎЛЯЦЦА
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І1 злучн. 1. və; кнíгі і сшыткі kitab və də f­
tərlər; 2. da, də, həm, həm də; і кнíгі, і сшыт­
кі kitablar da, dəftərlər də, і там і тут həm 
orada, həm burada.
І2 часц. belə, hətta; da, də; не магу і па­
думаць пра гэта bu barədə fikirləşə belə 
bilmirəm.
І г. д. (і гэтак далей) və i. a. (və ilaxir).
ІГЛÍЦ|А ж. ~ы; мн. няма; tikan; сасновая 
~а şam tikanları.
ІГОЛ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. iynə, qıyıq; швей­
ная ~ка tikiş iynəsi; 2. mil; вязальная ~ка 
hörmə mili. 
ІГР|А ж. ~ы; мн. няма; çalma; ~а на раялі 
royalda çalma. 
І да т. п. (і да таго падобнае) və b. k. (və 
bu kimi).
ІДЭАЛАГÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ideo loji; ~ая барацьба ideoloji mübarizə.
ІДЭАЛÍЗМ м. ~у; мн. няма; idealizm (fəl-
səfi cərəyan).
ІДЭАЛОГІ|Я ж. ~і, ~й; ideologiya, məf kurə. 
ІДЭАЛЬНА прысл. əla, çox gözəl, çox 
yaxşı.
ІДЭАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ideal; 
2. çox yaxşı, çox gözəl, əla, mükəmməl; ~ы 
работнік çох yaxşı işçi. 
ІДЭ|Я ж. ~і, ~й; 1. ideya (əqidə); перадавыя 
~і qabaqcıl ideyalar; 2. ideya (əsas fikir); 
~я рамана romanın əsas ideyası; 3. fikir; 
І
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ІМПЕРЫ|Я ж. ~і, ~й; imperiya; Рымская 
~я Roma imperiyası; || прым. імперск|і, 
~ая, ~ае, ~ія.
IМЧ|АЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; sürətlə getmək, çaparaq getmək. 
IМЧ|АЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; sü-
rətlə aparmaq, çaparaq aparmaq; поезд ~ыць 
пасажыраў qatar sərnişinləri sürətlə aparır.
IМШЫСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ma-
mırlı; ~ыя лясы mamırlı meşələr. 
ІМ|Я н. Р імя­і íмені, Д íмю і íмені, Т íмем 
і íменем, М (аб) íмі і íмені, мн. НВ íмі 
і імёны, Р íмяў, імён і імёнаў, Д íмям і імё-
нам, Т íмямі і імёнамі, М (аб) íмях і імё нах; 
1. ad; даць ~я дзіцяці uşağa ad qoymaq, 
ведаць усíх па імёнах hamının adını bilmək, 
~я дзяўчынкі – Наташа qızın adı Nataşadır; 
2. ad, şöhrət; набыць ~я ad qazanmaq; ад 
~я каго­н. kimin adından, скажы ад майго 
~я mənim adımdan de, на ~я каго­н. kimin 
adına, напісаць заяву на ~я дырэктара di­
rektorun adına ərizə yazmaq. 
ІМЯНÍН|Ы мн. ~; адз. няма; ad günü, ad 
qoyulan gün; спраўляць ~ы ad günü ke­
çirmək.
ІМЯНН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. adlı, 
üstündə ad yazılmış; ~ы гадзíннік adlı (üs­
tündə ad yazılmış) saat; 2. ad; іменнае 
скла ненне ad hallanması; ◊ ~ы спіс adlar 
siyahısı. 
ІНАКШ прысл. аyrı cür, başqa cür; ~ не мог 
паступíць başqa cür hərəkət едə bilməzdim; 
◊ так або ~ hər halda, necə də olsa; сін. па-
íншаму, іначай.
ІНВАЛÍД м. ~а, ~аў; əlil, şikəst; ~ы вайны 
müharibə əlilləri, ~ працы əmək əlili. 
ІНВЕНТАР м. ~у; мн. няма; şey, əşya, 
avadanlıq; кухонны ~ mətbəx avadanlığı. 
ІНДУСТРЫ|Я ж. ~і; мн. няма; sənaye; 
лёгкая ~я yüngül sənaye, цяжкая ~я ağır 
sənaye.
ІНДЫВІДУАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
fərdi, şəxsi; ~ы план fərdi plan, ~ы па дыход 
fərdi yanaşma; ◊ спарт. ~ае пер шынство 
şəxsi birincilik; сін. асабíсты, пер санальны; 
ант. калектыўны.
добрая ~я yaxşı fikir; || прым. ідэйн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя.
ІЗАЛЯВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ayrı, 
tək; ~ы пакой ayrı otaq.
ІЗАЛ|ЯВАЦЬ зак. і незак. ~юю, ~юеш, 
~юе, ~ююць; təcrid etmək, ayırmaq; ~яваць 
хворага xəstəni təcrid etmək.
ІЗАЛЯЦЫ|Я ж. ~і, ~й; təcrid etmə (edil-
mə), ayırma; ~я хворых xəstələrin təcrid 
edilməsi.
ÍКАЎК|А ж. ~і; мн. няма; hıçqırıq.
ÍКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
íкнуць); hıçqırmaq.
ÍКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Íкаць. 
ІК|ОЛ м. ~ла, ~лоў; 1. köpək dişi; 2. iri diş 
(heyvanlarda); воўчы ~ол canavar dişi.
ІКР|А ж. ~ы; мн. няма; kürü; чорная ~а 
qara kürü, чырвоная ~а qırmızı kürü, зяр­
нíстая ~а dənəvər kürü, баклажанавая ~а 
badimсan kürüsü.
ÍКС м. ~а, ~оў; iks (x işarəsi). 
ІЛ м. íл|у; мн. няма; lil; пакрыцца ~ам lillə 
örtülmək, lillənmək; сін. глей.
ІЛЮСТРАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. şəkil vermə, 
rəsm vermə; 2. şəkil, rəsm (kitabda və s.); 
кнíга з ~ямі şəkilli kitab; 3. misal göstərmə 
(gətirmə). 
IМГЛ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. duman, çən, 
çiskin; 2. qaranlıq, alaqaranlıq.
ÍМЕННА часц. məhz; ~ сёння məhz bu 
gün, мне патрэбна ~ гэтая кнíга mənə 
məhz bu kitab lıazımdır; ◊ вось ~ elədir ki 
var, а ~ yəni; сін. менавíта, якраз.
ІМКЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çox sü-
rətli, çox iti. 
ІМКНЕНН|Е н. ~я, ~яў; səy, cəhd, can atma. 
ІМКН|УЦЦА незак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; can atmaq; ~уцца да ведаў biliyə can 
atmaq.
ÍМПАРТ м. ~у; мн. няма; idxal, idxalat; ~ 
тавараў mal idxalı; ант. экспарт.
ÍМПАРТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xaric-
dən alınmış, xarici; ~ае абсталяванне xa­




ІНТЭЛІГЕНЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; ziya-
lılar; творчая ~я yaradıcı ziyalılar.
ІНТЭРВАЛ м. ~у, ~аў; 1. ara, fasilə; пра­
цаваць з ~амі fasilələrlə işləmək; 2. ara, 
mə safə; з ~ам 5 метраў beş metr məsa fə 
ilə.
ІНТЭРВ’Ю н. нескл. müsahibə; даць ~ 
mü sahibə vermək, атрымаць ~ müsahibə 
almaq.
ІНТЭРНАТ м. ~а, ~аў; internat (şagirdlərin 
oxuyub yaşadığı qapalı məktəb). 
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ м. ~а; мн. няма; bey-
nəlmiləl.
ІНТЭРНАЦЫЯНАЛЬН|Ы прым. ~ая, 
~ае, ~ыя; beynəlmiləl, beynəlxalq; ~ы аба­
вязак beynəlmiləl borc, ~ая салідар насць 
beynəlmiləl həmrəylik; сін. між на род ны.
ІНФАРМ|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; məlumat vermək, xəbər ver-
mək, bildirmək; ~аваць пра здарэнне baş 
vermiş hadisə haqqında məlumat vermək; 
сін. паведамляць, апавяшчаць, наказваць. 
ІНФАРМАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; xəbər, məlu-
mat; атрымаць ~ю xəbər (məlumat) al maq, 
газетная ~я qəzet məlumatı, бюро тэхнíч­
най ~і texniki məlumat bürosu; || прым. ін-
фармацыйн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае бюро 
məlumat bürosu.
ІНФЕКЦЫЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yoluxucu; ~ыя хваробы (захворванні) yolu­
xucu xəstəliklər, ~ае аддзяленне yoluxucu 
xəstəliklər şöbəsi. 
ІНФЕКЦЫ|Я ж. ~і, ~й; yoluxma; ~я гры­
пу qrip yoluxması.
ІНШАГАРОДН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; 
başqa şəhərdə yaşayan, başqa şəhərdə olan, 
başqa şəhərdən gəlmiş; ~ія ВНУ başqa şə­
hərdə olan ali məktəblər, ~ія артысты baş­
qa şəhərdən gəlmiş artistlər.
ІНШАРОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; özgə, 
yad, yabancı.
ÍНШ|Ы займ. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. özgə, başqa, 
qeyri; ~ым шляхам başqa yolla, ~ымі сло­
вамі başqa sözlə, ~ага шляху няма başqa 
yol yoxdur; ◊ ~ым разам bəzən, ~ая спра­ва 
başqa məsələ. 
ІНДЫЙСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; hind; 
~і чай hind çayı.
ІНДЫЧ|КА ж. ~кі, ~ак; hinduşka, hind 
toyuğu. 
ÍНЕ|Й м. ~ю; мн. няма; qırov; дрэва па­
крыта ~ем ağac qırovla örtülüb; сін. шэрань.
ІНЖЫНЕР м. ~а, ~аў; mühəndis; ~-бу­
даў нíк inşaat mühəndisi, горны ~ mədən 
mü həndisi. 
ІНЖЫР м. (дрэва) ~а, ~аў; (плады) ~у; 
мн. няма; əncir; || прым. інжырн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ае варэнне əncir mürəbbəsi; сін. 
смакоўніца, смоква, фíгавае дрэва.
ІНІЦЫЯЛ м. ~а, ~аў; inisial (ad və ata adı nın 
baş hərfləri); напісаць ~ы inisialını yazmaq.
ІНІЦЫЯТЫ|ВА ж. ~вы, ~ў; təşəbbüs; па 
яго ~ве onun təşəbbüsü ilə, праявíць ~ву 
təşəbbüs göstərmək; сін. пачын.
ІНІЦЫЯТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
təşəbbüskar; ~ы работнік təşəbbüskar işçi; 
сін. прадпрымальны.
ІНСПЕКТАР м. ~а, ~аў; müfəttiş, yox-
layıcı; ~ рана maarif şöbəsinin yoxlayıcısı.
ІНСТРУКТАР м. ~а, ~аў; təlimatçı. 
ІНСТРУКЦЫ|Я ж. ~і, ~й; təlimat, gös-
təriş; новая ~я yeni təlimat, даваць ~ю təli­
matlandırmaq.
ІНСТРУМЕНТ м. ~а, ~аў; 1. alət; ме­
дыцынскія ~ы tibbi alətlər, цяслярскія ~ы 
çilingər alətləri; 2. муз. çalğı aləti; струн­
ныя ~ы simli alətlər, ударныя ~ы zərb alət­
ləri, народныя ~ы xalq çalğı alətləri.
ІНСТЫТУТ м. ~а, ~аў; institut; навукова­
даследчы ~ elmi­tədqiqat institutu; || прым. 
інстытуцк|і, ~ая, ~ае, ~ія.
ІНТАНАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; лінгв. intonasiya 
(səs tonu); апавядальная ~я nəqli intona­
siya, фразавая ~я cümlə intonasiyası.
ІНТАРЭС|Ы мн. ~аў; mənafe, xeyir; дзяр­
жаўныя ~ы dövlət mənafeyi, асабíстыя ~ы 
şəxsi mənafe, абараняць ~ы народа xalqın 
mənafeyini müdafiə etmək, у ~ах каго­, 
чаго­н. kimin, nəyin xeyrinə, xeyri üçün. 
ІНТЫМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məh-
rəm, çox yaxın, səmimi; ~ы сябар məhrəm 
(ən yaxın) dost. 
ІНДЫЙСКІ ІНШЫ
ІРОНІ|Я ж. ~і; мн. няма; istehza, rişxənd; 
гаварыць з ~яй istehza ilə danışmaq; ◊ ~я 
лёсу taleyin işi. 
ÍСКР|А ж. ~ы, ~аў; qığılcım; электрычная 
~а elektrik qığılcımı.
ІСНАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. olma, 
mövcud olma; 2. həyat, yaşayış, varlıq; сін. 
жыццё.
ІСН|АВАЦЬ незак. ~ую і ~ую, ~уеш і 
~уеш, ~уе і ~уе, ~уюць і ~уюць; var olmaq 
(aid olmaq), mövcud olmaq; закон ~уе для 
ўсіх qanun hamıya aiddir, ~уе думка, што 
... belə bir fikir var ki, ...
ІСТОТ|А ж. ~ы; ~; 1. mahiyyət; 2. məxluq, 
vücud; жывая ~а canlı məxluq.
ІСТОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əhə-
miy yətli, mühüm, zəruri, əsaslı; ~ыя змены 
əsaslı dəyişikliklər.
ІСЦÍ незак. ід|у, ~зеш, ~зе, ~уць; 1. get-
mək; ісцí ў школу məktəbə getmək, ісцí на 
працу işə getmək, ісцí гуляць gəzməyə get­
mək, ~зе сход iclas gedir, ~зе фільм film 
gedir; 2. gəlmək; ісцí са школы məktəbdən 
gəlmək, ~у з працы işdən gəlirəm; 3. keçmək, 
getmək; гады ~уць illər keçir; 4. yağmaq; 
дождж ~зе yağış yağır.
ÍСЦІН|А ж. ~ы, ~; həqiqət, doğruluq; гэ­
та адпавядае ~е bu, həqiqətə uyğundur, 
у гэтым ёсць доля ~ы bunda bir həqiqət 
vardır, аб’ектыўная ~а obyektiv həqiqət. 
ІПАДРОМ м. ~а, ~аў; cıdır meydanı; спа­
бор ніцтвы на ~е cıdır meydanında yarış.
ІРАНÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; istehzalı; 
~ы погляд istehzalı baxış; сін. насмешлівы, 
кплíвы.
ІРВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; cırıq, yırtıq.
ІРВ|АЦЦА1 незак. (пасля галосных рвацца) 
1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, ~уцца (зак. па-
рвацца); 1. cırılmaq, partlamaq; папера рвец­
ца kağız cırılır; 2. dağılmaq, yırtılmaq.
ІРВ|АЦЦА2 незак. (пасля галосных рвац ца) 
~уся, ~ешся, ~ецца, ~уцца; 1. can at maq; 
~ацца ў бой döyüşə can atmaq; 2. dar tın-
maq; сабака рвецца на ланцугу it zəncirdə 
dartınır.
ІРВ|АЦЬ незак. (пасля галосных рваць) ~у, 
~еш, ~е, ~уць (зак. парваць); 1. dartmaq, 
qo partmaq; ~аць з коранем kökündən qo­
part maq; 2. dərmək; ~аць яблык alma dər­
mək; 3. cırmaq, yırtmaq; ~аць паперу kağızı 
cırmaq.
ІРВОТ|А ж. (пасля галосных рвота) ~ы, 
~аў; qusma, öyümə; сін. ванíты.
ІРЖ|А ж. (пасля галосных ржа) ~ы; мн. 
няма; pas.
ІРЖАВЕ|ЦЬ незак. (пасля галосных ржа-
вець) 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, ~юць; pas-
lanmaq, pas atmaq.
ІРЖ|АЦЬ незак. (пасля галосных ржаць) 
~у, ~эш, ~э, ~уць; kişnəmək.
ІПАДРОМ ІСЦІНА
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КАБАН м. ~а, ~оў; qaban, çöldonuzu.
КАБÍН|А ж. ~ы, ~; kabinə; ~а лíфта 
liftin kabinəsi, ~а аўтамабíля avtomobilin 
kabinəsi.
КАБІНЕТ м. ~а, ~аў; 1. iş otağı; ~ ды­
рэктара direktorun iş otağı, ~ вучонага ali­
min iş otağı; 2. məşğələ otağı; ~ фíзікі fi zi­
kadan məşğələ otağı; 3. kabinə, otaq; ~ ура­
ча həkim otağı (kabinəsi). 
КАБЫЛ|А ж. ~ы, ~; madyan.
КАВАЛЬ м. ~я, ~ёў; dəmirçi.
КАВАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məkrli, 
hiyləgər, qəddar; ~ы вораг məkrli düşmən; 
сін. вераломны, здрадніцкі.
КАВАЦЬ незак. ку|ю, ~éш, ~é, ~юць (зак. 
падкаваць); 1. döymək; каваць жалеза də­
miri döymək; 2. nallamaq; каваць каня atı 
nallamaq.
КАВЕРЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əngəlli, 
dolaşıq, çaşdırıcı; ~ае пытанне çaşdırıcı sual, 
~ы выпадак dolaşıq hadisə.
КАВУН м. ~а, ~оў; qarpız; || прым. каву-
нов|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя лупíны qarpız 
qabığı. 
КАДР м. ~а, ~аў; kadr, bir səhnə, şəkil; ~ы 
кіначасопіса kinojurnalın şəkilləri (kadrları).
КАДР|Ы мн. ~аў; адз. няма; kadr (əsas işçi); 
аддзел ~аў kadrlar şöbəsi, падрых тоў ка ~аў 
kadrların hazırlanması; || прым. кад ра в|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ае пытанне kadr məsələsi.
К
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КАЛЕЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. скалечыць); 1. şikəst etmək; 2. poz-
maq, korlamaq.
КАЛÍ прысл. haçan, nə vaxt, nə zaman; ~ 
вярнуўся? nə vaxt qayıtmısan? ~ ты на ра­
дзíўся? sən nə vaxt anadan olmusan? ~ ён 
прачнуўся, было цёмна o, yuxudan oyanan­
da qaranlıq idi.
КАЛІДОР м. ~а, ~аў; dəhliz; дóўгі ~ uzun 
dəhliz.
КАЛÍ-НЕБУДЗЬ прысл. bir zaman, bir vaxt. 
КАЛÍСЬЦІ прысл. vaxtilə, bir vaxtlar, bir 
zamanlar; ~ ён жыў у вёсцы vaxtilə o, kənd­
də yaşayırdı; сін. некалі.
КАЛОДЗЕЖ і КАЛОДЗЕЗ|Ь м. ~а, ~аў 
і ~я, ~яў; quyu; рыць ~ quyu qazmaq, да­
ста ваць ваду з ~а quyudan su çıxarmaq; 
◊ артэзіянскі ~ artezian quyusu; сін. студня. 
КАЛОН|А ж. ~ы, ~; 1. sütun; высокая 
~а hündür sütun; 2. dəstə, sıra, qol; ~ы дэ­
манстрантаў nümayişçi dəstələri, ~а аўта­
мабíляў avtomobil dəstəsi.
КАЛОНІ|Я ж. ~і, ~й; müstəmləkə; || прым. 
каланіяльн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя краíны 
müstəmləkə ölkələr.
КАЛ|ОЦЬ1 незак. ~ю, кол|еш, ~е, ~юць 
(зак. раскалоць); 1. doğramaq, yarmaq; ~оць 
цукар qənd doğramaq, ~оць дровы odun 
doğ ramaq (yarmaq); 2. sındırmaq; ~оць 
арэ хі qoz sındırmaq.
КАЛ|ОЦЬ2 незак. ~ю, кол|еш, ~е, ~юць 
(зак. закалоць); 1. sancmaq, batırmaq; 2. iynə 
vurmaq; 3. kəsmək; калоць свіней donuzları 
kəsmək.
КАЛУПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. калупнуць); qurdalamaq, eşələmək; ~ць 
зямлю torpağı eşələmək.
КАЛУПН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Калупаць. 
КАЛЮЧ|КА ж. ~кі, ~ак; tikan.
КАЛЮЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. tikanlı; 
~ы куст tikanlı kol, ~ы дрот tikanlı məftil. 
КАЛЯ прыназ. з Р. 1. yaxınlığında, yanın-
da; ~ школы məktəbin yanında, сядай ~ мя­
не yanımda otur; 2. yaxın; ісцí ~ га дзíны bir 
saata yaxın yol getmək.
КАЖАН м. ~а, ~оў; yarasa, şəbrərə. 
КАЖУХ м. ~а, ~оў; kürk.
КАЗ|А ж. ~ы; мн. козы, коз; keçi; || прым. 
казíн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае малако keçi 
südü.
КАЗАРМ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; kazarma (hərbi 
hissələrdə bina). 
КАЗАХ м. ~а, ~аў; qazax; || прым. ка-
захск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мова qazax dili. 
КАЗАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. nağıl; 
2. əfsanəvi. 
КАЗАШ|КА ж. ~кі, ~ак; qazax (qadın).
КАЗ|ЁЛ м. ~ла, ~лоў; təkə, erkək keçi; гор­
ны ~ёл dağ keçisi.
КАЗ|КА ж. ~кі, ~ак; nağıl; расказваць ~ку 
nağıl danışmaq.
КАЗЛЯН|Я і КАЗЛЯН|Ё н. ~яці, ~ят; 
çəpiş, oğlaq. 
КАЗН|А ж. ~ы; мн. няма; xəzinə; дзяр­
жаўная ~а dövlət xəzinəsi.
КАЗЫР|ОК м. ~ка, ~коў; günlük. 
КАЙСТР|А ж. ~ы, ~аў; zənbil.
КАЛАНІЯЛÍЗМ м. ~у; мн. няма; müs-
təm ləkəçilik.
КАЛГАС м. ~а, ~аў; kolxoz; старшыня 
~а kolxoz sədri, працаваць у ~е kolxozda 
işləmək; || прым. калгасн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ы лад kolxoz quruluşu.
КАЛГАСНІК м. ~а, ~аў; kolxozçu.
КАЛГОТ|КІ мн. ~ак; адз. няма; kolqotka; 
дзіцячыя ~кі uşaq kolqotkası.
КАЛЕКТЫ|Ў м. ~ву, ~ваў; kollektiv; сту­
дэнцкі ~ў tələbə kollektivi; || прым. ка лек-
тыўн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая гаспадарка 
kol lektiv təsərrüfat, ~ая праца kollektiv iş.
КАЛЕКЦЫ|Я ж. ~і, ~й; kolleksiya (top-
lama, yığma); ~я карцíн rəsm əsərlərinin 
kolleksiyası, збіраць ~ю kolleksiya yığmaq.
КАЛЕН|А н. ~а, ~ь і ~яў; 1. diz; стаць на 
~і dizləri üstə durmaq, diz çökmək, трава 
па ~а ot dizdəndir, сукенка да ~а don dizə 
qədərdir (dizdəndir); 2. dirsək; ~а ракí çayın 
dirsəyi; ◊ мора па ~а Araz aşığındandır, 
Kür topuğundan.




КАМІСАР м. ~а, ~аў; komissar; ваенны ~ 
hərbi komissar.
КАМÍСІ|Я ж. ~і, ~й; komissiya; выбарчая 
~я seçki komissiyası, рэвізíйная ~я təftiş ko­
missiyası.
КАМПАЗÍТАР м. ~а, ~аў; bəstəkar. 
КАМПАНІ|Я1 ж. ~і, ~й; kompaniya (dəstə); 
вясёлая ~я şən kompaniya; ◊ за ~ю! yol-
daşlığa! 
КАМПАНІ|Я2 ж. ~і, ~й; kampaniya (təd-
bir, iş); пасяўная ~я səpin kampaniyası.
КАМПЛЕКТ м. ~а, ~аў; dəst; ~ы кніг ki­
tab dəstləri, ~ бялíзны ağ dəsti.
КАМПОТ м. ~у, ~аў; kompot; вішнёвы ~ 
albalı kompotu.
КАМП’ЮТАР м. ~а, ~аў; kompyuter.
КАНАЛ м. ~а, ~аў; kanal, arx; арашальны 
~ suvarma kanalı.
КАНАЛІЗАЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; kana-
lizasiya (axar).
КАНАП|А ж. ~ы, ~; divan.
КАНАТ м. ~а, ~аў; kanat, buraq; || прым. 
канатн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая дарога kanat 
yolu; сін. трос.
КАНВЕР|Т м. ~та, ~таў; paket, zərf; на­
пісаць адрас на ~це zərfin üstündə ünvanı 
yazmaq, укласці пісьмо ў ~т məktubu pa­
ketə qoymaq.
КАНДУКТАР м. ~а, ~аў; konduktor (avto-
busda və s. bilet satan).
КАНДЫДАТ м. ~а, ~аў; namizəd; ~ у 
дэпу таты deputatlığa namizəd, ~ навук 
elm lər namizədi; || прым. кандыдацк|і, 
~ая, ~ае, ~ія; ~ая дысертацыя namizədlik 
disser ta siyasi.
КАНДЫДАТУР|А ж. ~ы, ~; namizədlik, 
namizəd; вылучыць ~у kiminsə namizədliyini 
irəli sürmək. 
КАНДЫТАРСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 
qən nadı, şirniyyat; ~і магазíн qənnadı ma­
ğa zası, ~ая фабрыка qənnadı fabriki, ~ія 
вы рабы qənnadı məmulatları.
КАН|ЕЦ м. ~ца, ~цоў; 1. son, axır; ~ец 
ты дня (месяца) həftənin (ayın) sonu (axırı), 
~ец працы işin axırı, ~ец фíльма filmin so­
nu, ~ец чвэрці rübün axırı, даводзіць да ~ца 
КАЛЯНДАР м. календар|а, ~оў; təqvim; 
новы ~ yeni təqvim, настольны ~ masaüstü 
təqvim; || прым. каляндарн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ы год təqvim ili.
КАЛЯРОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; rəngli, 
əlvan; ~ы фільм rəngli film, ~ыя алоўкі 
rəngli karandaşlar. 
КАЛЯС|КА ж. ~кі, ~ак; araba; дзіцячая 
~ка uşaq arabası. 
КАМАНД|А ж. ~ы, ~ і ~аў; 1. əmr; даць ~у 
əmr vermək; 2. dəstə; пажарная ~а yanğın 
dəstəsi; 3. спарт. komanda; футбольная 
~а futbol komandası. 
КАМАНД|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. скамандаваць); 1. komanda 
ver mək, əmr vermək; 2. komandanlıq etmək.
КАМАНДЗÍР м. ~а, ~аў; komandir; ~ 
пал ка alay komandiri, звярнуцца да ~а ko­
mandirə müraciət etmək.
КАМАНДЗІРО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; 1. ezam 
edilmə; 2. ezamiyyət; ехаць у ~ўку eza miy­
yətə getmək.
КАМАР м. ~а, ~оў; ağcaqanad, ditdili. 
КАМБАЙН м. ~а, ~аў; kombayn. 
КАМБАЙНЕР м. ~а, ~аў; kombaynçı.
КАМБІНАТ м. ~а, ~аў; kombinat; мяса­
малочны ~ ət­süd kombinatı, ~ бытавога 
абслугоўвання məişət xidməti kombinatı, ву­
чэбны ~ tədris kombinatı.
КАМЕДЫ|Я ж. ~і, ~й; komediya; музыч­
ная ~я musiqili komediya.
КАМЕНДАНТ м. ~а, ~аў; 1. rəis; ~ крэ пас­
ці qala rəisi, ~ горада şəhər rəisi; 2. ko men-
dant; ~ інтэрната yataqxana komen dantı.
КАМЕНТАТАР м. ~а, ~аў; şərhçi; спар­
тыўны ~ idman şərhçisi.
КАМЕН|Ь м. (кавалак горнай пароды) ~я, 
камянёў; (горная парода) ~ю; daş; сцяна з 
~я daş divar, будаваць з ~я daşdan tikmək, 
пад водныя камянí sualtı daşlar, тачыльны 
~ь bülöv daşı, кíнуць ~ь у каго­н. kimə daş 
at maq; ◊ пробны ~ь məhək daşı, трымаць 
~ь за пазухай kin saxlamaq, ~я на ~і не па­
кíнуць daşı daş üstdə qoymamaq; || прым. 
каменн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ◊ ~ы вугаль daş 
kömür, ~ая соль daş duz.
КАЛЯНДАР КАНЕЦ
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КАНТРОЛ|Ь м. ~ю; мн. няма; nəzarət, 
yoxlama; дзяржаўны ~ь dövlət nəzarəti, ~ь 
за якасцю keyfiyyətə nəzarət, ~ь з боку баць­
коў valideynlər tərəfindən nəzarət; || прым. 
кантрольн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы пункт 
nə zarət məntəqəsi, ~ая работа yoxlama işi; 
сін. праверка.
КАНТЫНЕНТ м. ~а, ~аў; qitə; сін. ма-
ця рык.
КАНФЕРЭНЦЫ|Я ж. ~і, ~й; konfrans; 
навуковая ~я elmi konfrans, дэлегаты ~і 
konfrans nümayəndələri, удзельнічаць у ~і 
konfransda iştirak etmək, прыехаць на ~ю 
konfransa gəlmək.
КАНЦЫЛЯРЫ|Я ж. ~і, ~й; dəftərxana; 
ра ботнік ~і dəftərxana işçisi; || прым. 
кан цылярск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія пры на­
лежнасці dəftərxana ləvazimatı.
КАНЦЭРТ м. ~а, ~аў; konsert; святочны 
~ bayram konserti, купíць білет на ~ kon­
sertə bilet almaq.
КАНЧАТ|АК м. ~ка, ~каў; грам. sonluq 
(şəkilçi); ~ак прыметніка sifətin son lu ğu; 
сін. флéксія.
КАНЧАТКОВА прысл. qəti surətdə, qəti 
olaraq.
КАНЧАТКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qəti, son; ~ы вывад son nəticə. 
КАНЧА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. кончыцца); qurtarmaq, başa 
çat maq; лета ~ецца yay qurtarır, сход 
~ецца позна iclas gec qurtarır, урок ~ецца 
ў дзве гадзíны dərs saat ikidə qurtarır, 
заняткі ~юцца ў дзве гадзíны məşğələ 
saat ikidə qurtarır; сін. заканчвацца; ант. 
пачынацца.
КАНЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. кончыць); 1. qurtarmaq, başa çatdır-
maq; ~ць працу işi qurtarmaq, ~ць размову 
söhbəti qurtarmaq; 2. bitirmək; ~ць школу 
məktəbi bitirmək; 3. əlaqəni kəsmək, üzü-
lüş mək; сін. заканчваць, за вяр шаць; ант. 
пачынаць, прыступаць, брацца. 
КАНЮШЫН|А ж. ~ы; мн. няма; yonca.
КАП|А ж. ~ы, мн. коп|ы, ~; qotman; ~а 
сена ot qotmanı.
axı ra çatdırmaq, ~ец слова (сказа) sö zün 
(cü mlənin) axırı (sonu); 2. uc; ~ец вя роў­
кі kəndirin ucu, ~ец нажа bı ça ğın ucu; 
3. axır, qurtaracaq; у ~цы вуліцы kü çə nin 
qurtaracağında, даехаць да ~ца axı ra dək 
getmək; ◊ з усíх ~цоў hər yer dən, hər tə-
rəf dən, hər yandan, без ~ца daim, hə mi şə, 
uzun-uzadı; ант. пачатак.
КАНЕЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; son, 
sonuncu, axırıncı; ~ы прыпынак axırıncı 
dayanacaq, ~ая мэта son məqsəd.
КАНÍКУЛ|Ы мн. ~ і ~аў; адз. няма; tətil; 
летнія (зімовыя) ~ы yay (qış) tətili; || прым. 
канікулярн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы час tətil 
zamanı; сін. вакáцыі.
КАНКРЭТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kon-
kret, dəqiq, müəyyən; ~ае паняцце konkret 
məfhum, ~ыя задачы konkret vəzifələr; ант. 
абстрактны. 
КАНОПЛІ мн. канапель; адз. няма; çətənə.
КАНСЕРВАТОРЫ|Я ж. ~і, ~й; konser-
vatoriya (ali musiqi məktəbi).
КАНСЕРВ|Ы мн. ~аў; адз. няма; konserv; 
мясныя (рыбныя) ~ы ət (balıq) konservi; || 
прым. кансервав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы за­
вод konserv zavodu.
КАНСПЕКТ м. ~а, ~аў; konspekt (bir əsə-
rin, məruzənin, nitqin və s. xülasəsi); ~ лек­
цыі mühazirənin konspekti.
КАНСПЕКТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць (зак. заканспектаваць); kon-
spekt ləşdirmək.
КАНСТЫТУЦЫ|Я ж. ~і, ~й; konstitu-
siya (əsas qanun).
КАНСУЛЬТАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. məslə hət; 
даць ~ю məsləhət vermək, дні ~й məsləhət 
günləri; 2. məsləhətxana; юрыдычная ~я 
hüquq məsləhətxanası, дзіцячая ~я uşaq 
məs ləhətxanası.
КАНТАКТ м. ~у, ~аў; rabitə, əlaqə, təmas; 
увайсцí ў ~ əlaqəyə girmək.
КАНТРАЛЁР м. ~а, ~аў; yoxlayıcı, nə za rətçi.
КАНТРАЛ|ЯВАЦЬ незак. ~юю, ~юеш, 
~юе, ~ююць (зак. пракантраляваць); nəza-
rət etmək, yoxlamaq; ~яваць наведванне 
da vamiyyətə nəzarət etmək; сін. правяраць. 
КАНЕЧНЫ КАПА
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КАРАМЕЛ|Ь ж. ~і, ~ей і ~яў; karamel 
(konfet növü).
КАРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
пакараць); cəzalandırmaq; ~ць злачынца 
ci nayətkarı cəzalandırmaq.
КАРДОН м. (тоўстая папера) ~у; (мяжа) 
~а, ~аў; мн. няма; karton (qalın kağız). 
КАРЖАКАВАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
enlikürək (adam). 
КАРМ|ÍЦЬ незак. ~лю, корм|іш, ~іць, 
~яць (зак. накармíць, пакармíць); 1. yemək 
vermək; ~íць дзяцей uşaqlara yemək ver­
mək; 2. yemləmək, bəsləmək (heyvanı); ~íць 
карову inəyi yemləmək; 3. yediz dir mək; 
~íць дзіця з лыжкі körpəni qaşıqla yediz­
dir mək; 4. əmizdirmək, döş vermək; ◊ ~íць 
абяцаннямі quru vədlər vermək.
КАРОБ|КА ж. ~кі, ~ак; qutu; ~ка цуке рак 
bir qutu konfet.
КАРО|ВА ж. ~вы, ~ў; inək; дойная ~ва 
sağmal inək, статак ~ў inək sürüsü (naxırı). 
КАРОТКАЧАСОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; qısamüddətli; ~ыя курсы qısamüddətli 
kurs lar; сін. нядоўгі, недаўгачасны, карот-
ка тэрміновы; ант. даўгачасны, працяглы. 
КАРОТК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. gödək; 
~ае паліто gödək palto, ~ая палка gödək 
ağac; 2. qısa; ~ія валасы qısa saç, ~і тэр­
мін qısa müddət, ~ая хваля qısa dalğa, ~ае 
апавяданне qısa hekayə; 3. kəsə; ~і шлях 
kəsə yol; ◊ ~ая памяць unutqanlıq, yad daş-
sızlıq.
КАР|ТА ж. ~ты, ~т і ~таў; 1. xəritə; геа­
графíчная ~та coğrafiya xəritəsi, ~та све­
ту dünyanın xəritəsi, паказаць (знайсцí) 
на ~це xəritədə göstərmək (tapmaq); ◊ рас­
крыць свае ~ты öz niyyətini açmaq, зблы­
таць ~ты kiminsə planlarını pozmaq.
КАРТАТЭ|КА ж. ~кі, ~к; kartoteka (sis-
temlə yığılmış kartoçkalar); бібліятэчная 
~ка kitabxana kartotekası.
КАРТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. kartoçka (kiçik 
kağız vərəqi); пісаць на ~ках kartoçkalarda 
yazmaq; 2. üstündə məlumat yazılmış kiçik 
vərəqlər; 3. vərəqə; уліковая ~ка uçot və­
rəqəsi.
КАПЕ|ЙКА ж. ~йкі, ~ек; qəpik; тры ~йкі 
üç qəpik, пяць (сорак) ~ек beş (qırx) qəpik, 
купíць за дзве ~йкі iki qəpiyə almaq. 
КАПІТАЛÍЗМ м. ~у; мн. няма; kapitalizm 
(ictimai quruluş).
КАПІТАЛІСТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; kapitalist; ~ыя краíны kapitalist öl­
kələri. 
КАПІТАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əsas lı; ~ае будаўнíцтва əsaslı tikinti.
КАПІТАН м. ~а, ~аў; 1. kapitan (hərbi 
rütbə); атрымаць званне ~а kapitan rütbəsi 
almaq; 2. kapitan (gəmi rəisi); ~ карабля gə­
mi kapitanı, памочнік ~а kapitan köməkçisi; 
3. kapitan (idmanda); ~ футбольнай ка ман­
ды futbol komandasının kapitanı.
КАП|ЛЯ ж. ~лі, ~ель; 1. damcı, damla, 
gilə; ~ля вады su damcısı, ~ля дажджу 
yağış damcısı; 2. толькі мн. damcı dərmanı; 
сардэчныя ~лі ürək damcı dərmanı, даць 
~лі damcı dərmanı vermək; ◊ ~ля ў моры 
dənizdə bir damla (çox az); сін. кропля. 
КАПРОН м. ~у; мн. няма; kapron (süni lif).
КАПРЫЗ м. ~у, ~аў; şıltaqlıq, naz, tərslik; 
дзіцячыя ~ы uşaq şıltaqlığı. 
КАПРЫЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şıltaq; 
~ае дзіця şıltaq uşaq; сін. свавольны, на-
равíсты. 
КАПУСТ|А ж. ~ы; мн. няма; kələm; све­
жая ~а təzə kələm, качанная ~а baş kələm, 
цвятная ~а gül kələm, квашаная ~а turş 
kələm.
КАПЫТ м. ~а, ~оў; dırnaq (heyvanlarda). 
КАР|А ж. ~ы; мн. няма; qabıq; ~а дрэва 
ağacın qabığı; ◊ зямная ~а yer qabığı, ~а 
галаўнога мозга beyin qabığı.
КАРАБ|ЕЛЬ м. ~ля, ~лёў; gəmi; паса­
жырскі ~ель sərnişin gəmisi, капітан ~ля 
gəmi kapitanı, плыць на ~лí gəmidə üzmək 
(getmək); ◊ касмíчны ~ель kosmik gəmi.
КАРАБКА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. ускарабкацца); dırman-
maq, dırmaşmaq; ~цца на дрэва ağaca dır­
maşmaq; сін. узбірацца.




КАСМÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kos mik; 
~ы карабель kosmik gəmi, ~ая прастора 
kosmik fəza.
КАСТРУЛ|Я ж. ~і, ~ь; qazan; медная ~я 
mis qazan.
КАСТРЫЧНІК м. ~а; мн. няма; ok tyabr 
ayı; у ~у oktyabr ayında; || прым. кас трыч-
ніцк|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія дажджы oktyabr 
yağışları.
КАСЦЮМ м. ~а, ~аў; kostyum; муж­
чынскі (жаночы) ~ kişi (qadın) kostyumu, 
спартыўны ~ idman paltarı, пашыць ~ kos­
tyum tikdirmək (tikmək).
КАСЫН|КА ж. ~кі, ~ак; ləçək, yaylıq; 
шаўковая ~ка ipək yaylıq.
КАТ м. кáт|а, ~аў; cəllad; сін. мучыцель.
КАТАВАНН|Е н. ~я, ~яў; işgəncə; пад­
вяргаць ~ю işgəncə vermək.
КАТАЛОГ м. ~а, ~аў; kataloq (müəyyən sis-
temli siyahı), алфавíтны ~ əlifba kataloqu.
КАТАСТРОФ|А ж. ~ы, ~; qəza; аўта ма­
бíльная ~а avtomobil qəzası; сін. аварыя.
КАТЛЕТ|А ж. ~ы, ~; kotlet; мясныя (рыб­
ныя) ~ы ət (balıq) kotleti.
KAT|ÓK м. ~ка, ~коў; buz meydançası. 
КАТУШ|КА ж. ~кі, ~ак; qarqara, sarqac; 
~ка нíтак sap qarqarası. 
КАТЭГАРЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qəti; ~ы адказ qəti cavab.
КАТЭГОРЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. dərəcə, qrup; 
узроставая ~я yaş dərəcəsi; 2. kateqoriya; 
граматычная ~я qrammatik kateqoriya.
КАТЭР м. ~а, ~аў; kater (mühərrikli kiçik 
gəmi); буксíрны ~ yedəkçi kater.
КАЎБАС|А і КІЛБАС|А ж. ~ы, ~; kol basa.
КАЎКАЗ|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; qafqazlı.
КАЎНЕ́Р м. каўняр|а, ~оў; yaxa, yaxalıq, 
boyun; белы каўнер ağ yaxalıq.
КАФЕДР|А ж. ~ы, ~ і ~аў; 1. kürsü; пад­
няцца на ~у kürsüyə çıxmaq; 2. kafedra (ali 
məktəblərdə müstəqil elm sahəsi, bölmə); 
~а беларускай мовы belarus dili kafedrası, 
загадчык ~ы kafedra müdiri. 
КАФЭ н. нескл. kafe (kiçik restoran); мала­
дзёжнае ~ gənclik kafesi, снедаць у ~ kafe­
də nahar etmək.
КАРУСЕЛ|Ь ж. ~і, ~ей і ~яў; karusel, 
fırlancaq.
КАРЦÍН|А ж. ~ы, ~; 1. şəkil, rəsm; пісаць 
~у rəsm çəkmək; 2. mənzərə, görünüş; ~ы 
прыроды təbiət mənzərələri. 
КАРЧМ|А ж. ~ы, мн. корчмы, ~аў; mey-
xana.
КАРШУН м. ~а, ~оў; çalağan.
КАРЫСЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ta-
mahkar, acgöz, mənfəətgüdən; ~ы чалавек 
tamahkar adam. 
КАРЫСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; хеyirli, 
faydalı, sərfəli; ~ая парада faydalı məsləhət. 
КАРЫСТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. пакарыстацца); istifadə 
et mək; ~цца слоўнікам lüğətdən istifadə 
etmək.
КАРЫСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; fayda, xeyir, 
qazanc; прыносіць ~ь xeyir vermək, на ~ь 
xeyrinə. 
КАРЫЧНЕВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qəh-
vəyi, şabalıdı (rəng); ~ая сукенка qəhvəyi 
paltar. 
КАРЭНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yerli, 
əsil; ~ыя жыхары yerli əhali; 2. əsas, baş-
lıca; ~ае пытанне əsas məsələ; ◊ ~ым чы­
нам kökündən, ~ыя зубы azı dişləri.
КАРЭСПАНДЭНТ м. ~а, ~аў; müxbir; ~ 
газеты «Панарама» «Panorama» qəzetinin 
müxbiri, спецыяльны ~ xüsusi müxbir. 
КАС|А ж. ~ы, ~; xəzinə; атрымаць гро­
шы ў ~е pulu xəzinədən almaq.
KАC|Á1 ж. ~ы, кос; hörük, saç; доўгая ~á 
uzun saç. 
КАС|А2 ж. ~ы, кос; dəryaz, kərənti; на­
вастрыць ~у kərəntini itiləmək; ◊ найшла 
~á на камень daş qayaya rast gəlib.
КАСÍР м. ~а, ~аў; xəzinədar.
КА|СÍЦЬ1 незак. ~шу, кос|іш, ~іць, ~яць 
(зак. скасíць1); çalmaq, biçmək; ~сíць тра­
ву ot biçmək. 
КА|СÍЦЬ2 незак. ~шу, кос|іш, ~іць, ~яць 
(зак. скасíць2); 1. əymək, qırmaq; 2. çəp 
bax maq, çaş olmaq.
КАС|КА ж. ~кі, ~ак; dəbilqə.
КАСМАНÁЎТ м. ~а, ~аў; kosmonavt.
КАФЭКАРУСЕЛЬ
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КВАРТАЛ м. ~а, ~аў; 1. məhəllə; новыя 
~ы горада şəhərin yeni məhəllələri; 2. rüb, 
üç ay; першы ~ года ilin birinci rübü.
КВАРТАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
rüb lük, üçaylıq; ~ы план rüblük plan.
КВАТАРАНТ м. ~а, ~аў; kirayəçi, ki ra yə-
nişin. 
КВАТЭР|А ж. ~ы, ~; mənzil; ~а з трох 
пакóяў üçotaqlı mənzil, атрымаць новую 
~у yeni mənzil almaq; сін. жыллё.
КВЕТ|КА ж. ~кі, ~ак; çiçək, gül; букет 
~ак çiçək dəstəsi, саджаць ~кі çiçək əkmək, 
прыгожая ~ка gözəl çiçək.
КВЕТКАВОДСТВ|А н. ~а; мн. няма; gül-
çülük, gülkarlıq. 
КВЕТНІК м. ~а, ~аў; güllük.
КВІТАНЦЫ|Я ж. ~і, ~й; qəbz; выдаць 
~ю qəbz vermək.
КВІТНЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
çiçək açmaq, çiçəklənmək; ~юць сады bağ­
lar çiçək açır, ~е культура mədəniyyət çi­
çəklənir.
КВЯЦÍСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gül-
lü, rəngbərəng, əlvan; ~ы шаль güllü şal; 
2. güllü, çiçəkli; ~ы луг çiçəkli çəmən; 3. rəng-
bərəng, naxışlı; ~ы дыван naxışlı gəbə.
КЕМЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; cəld, zi-
rək; ён, наогул, ~ы, o, ümumiyyətlə, cəlddir.
КЕФÍР м. ~у; мн. няма; kefir (qatıq növü).
КІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
кіўнуць); başını tərpətmək, başı ilə işarə 
etmək.
КІДА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. кíнуцца); atılmaq, tullanmaq.
КІДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
кíнуць); atmaq, tullamaq.
КІЁСК м. ~а, ~аў; köşk; газетны ~ qəzet 
köşkü, купíць у ~у köşkdən almaq.
КІЛАГРАМ м. ~а, ~аў; kiloqram (1000 
qram); купíць ~ цукру bir kiloqram şəkər 
almaq, два ~ы iki kiloqram, пяць ~аў beş 
kiloqram.
КІЛАМЕТР м. ~а, ~аў; kilometr; тры ~ы 
üç kilometr, дзесяць ~аў on kilometr.
КІНАМЕХАНІК м. ~а, ~аў; kinomexanik 
(kinofilm göstərən). 
КАХАН|КА ж. ~кі, ~ак; sevgili.
КАХАНН|Е н. ~я; мн. няма; məhəbbət.
КА|ЦЁЛ м. ~тла, ~тлоў; 1. qazan; медны 
~цёл mis qazan, паравы ~цёл buxar qazanı; 
2. tiyan. 
КАЦЯЛ|ОК м. ~ка, ~коў; qazança; сал­
дацкі ~ок əsgər qazançası.
КАЦЯН|Я і КАЦЯН|Ё н. ~яці, ~ят; pişik 
balası. 
КАЧАГАР м. ~а, ~аў; ocaqçı.
КАЧАН м. ~а, ~оў; baş; ~ капусты bir baş 
kələm.
КАЧАН|Я і КАЧАН|Ё н. ~яці, ~ят; ördək 
balası.
КАЧ|КА ж. ~кі, ~ак; ördək; дзíкая ~ка 
vəhşi ördək. 
КАШ|А ж. ~ы, ~; sıyıq; манная ~а man na 
sıyığı, зварыць ~у sıyıq bişirmək.
КАШАЛ|ЁК м. ~ька, ~ькоў; pul kisəsi.
КАШ|АЛЬ м. ~лю; мн. няма; öskürək; 
су хí ~аль quru öskürək, моцны ~аль güclü 
öskürək, лекі ад ~лю öskürək dərmanı.
КАШЛЯН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Кашляць. 
КАШЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. кашлянуць); öskürmək. 
КАШМАР м. ~у, ~аў; qarabasma, vahimə, 
dəhşət; || прым. кашмарн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ы сон vahiməli yuxu.
КАШНЭ н. нескл.; şərf.
КАШТ|АВАЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~уе, ~уюць; 1. qiyməti olmaq; кнíга ~уе 
дзе сяць тысяч рублёў kitabın qiyməti on 
min manatdır.
КАШТАН м. ~а, ~аў; şabalıd.
КАШУЛ|Я ж. ~і, ~ь; köynək.
КАЮТ|А ж. ~ы, ~; kayut (gəmidə otaq).
КВАДРАТ м. ~а, ~аў; kvadrat; 1. dördkünc; 
двор меў форму ~а həyət kvadrat şəklində 
idi; 2. ədədin özünə hasili; два ў квадраце 
ikinin kvadratı; 3. qüvvət; узвесці тры ў ~ 
üçü kvadrata (qüvvətə) yüksəltmək.
КВАЛІФІКАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; ixtisas; 
спецыялíст высокай ~і yüksək ixtisaslı 




цеста mayalı xəmir, ~ая капуста turş 
(tutma) kələm.
КІСЦ|Ь ж. кíсц|і, ~ей і ~яў; əl, pəncə.
КІЎН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Ківаць. 
КÍШ|КА ж. ~кі, ~ак; bağırsaq; ◊ тонкая 
~ка nazik bağırsaq, тоўстая ~ка yoğun 
bağırsaq, сляпая ~ка kor bağırsaq. 
КІШЭН|Ь і КІШЭН|Я ж. ~і, ~ей і ~яў; 
cib; бакавая ~я yan cib.
КЛАДО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; anbar; сін. 
камора.
КЛАНЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. пакланíцца); baş əymək, əyilmək.
КЛАП|АЦÍЦЦА незак. ~ачуся, ~оцішся, 
~оціцца, ~оцяцца (зак. паклапацíцца); qey-
dinə qalmaq, qayğısına qalmaq; ~ацíцца аб 
хворым xəstənin qeydinə qalmaq.
КЛАС1 м. клáс|а, ~аў; sinif; рабочы ~ fəhlə 
sinfi.
КЛАС2 м. клáс|а, ~аў; 1. sinif; вучань 
5­га ~а beşinci sinif şagirdi; 2. sinif otağı; 
светлы ~ işıqlı sinif otağı.
КЛАСЦІ незак. кла|ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(зак. пакласці); 1. uzandırmaq, yatırt maq; 
класці хворага на канапу xəstəni di van­
da uzandırmaq, класці дзіця спаць uşa ğı 
yatırtmaq.
КЛЕ|Й м. клею, кляí, кляёў; yapışqan.
КЛЕНЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. укленчыць); diz çökmək.
КЛЕТ|КА1 ж. ~кі, ~ак; 1. qəfəs; ~ка для 
птушак quş qəfəsi; 2. xana, dama; сшытак 
у ~ку dama­dama dəftər; ◊ грудная ~ка döş 
qəfəsi.
KЛÉT|KA2 ж. ~кі, ~ак; hüceyrə.
КЛЁН м. (дрэва) ~а; (драўніна) ~у; клён|ы, 
~аў і клян|ы, ~оў; ağcaqayın.
КЛÍ|КАЦЬ незак. ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць 
(зак. паклíкаць); çağırmaq; вас ~чуць sizi 
çağırırlar.
КЛÍМАТ м. ~у; мн. няма; iqlim, hava; 
цёплы ~ isti iqlim.
КЛÍРЫНГ м. ~у; мн. няма; klirinq. 
КЛÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nida; ~ы 
сказ nida cümləsi. 
КІНАСТУДЫ|Я ж. ~і, ~й; kinostudiya 
(kinofilm müəssisəsi); ~я «Беларусьфíльм» 
«Belarusfilm» kinostudiyası.
КІНАТЭАТР м. ~а, ~аў; kinoteatr; летні ~ 
yay kinoteatrı, пайсцí ў ~ kinoteatra getmək.
КІНАФÍЛЬМ м. ~а, ~аў; kinofilm.
КІНЖАЛ м. ~а, ~аў; xəncər.
КІНО н. нескл. kino; пайсцí ў ~ kinoya 
getmək.
КÍН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, ~уц-
ца; гл. Кідацца. 
КÍН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Кідаць. 
КІП|ЕЦЬ незак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць (зак. 
закіпець і ўскіпець); 1. qaynamaq; вада 
~íць su qaynayır, самавар ~íць samovar 
qay nayır; 2. coşmaq, qaynamaq; ключ ~íць 
bu laq qaynayır, мора ~íць dəniz coşur.
КІПЦЮР м. ~а, ~оў; caynaq.
КІПЯ|ЦÍЦЬ зак. ~чу, ~цíш, ~цíць, ~цяць 
(зак. закіпяцíць); qaynatmaq, bişirmək; ~цíць 
чай çay qaynatmaq, ~цíць малако süd bi ­
şir mək. 
КІРАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. idarə et-
mə; ~е аўтамабíлем avtomobili idarə etmə; 
2. idarə; будаўнíчае ~е tikinti idarəsi, ~е чы­
гункі dəmir yol idarəsi; 3. грам. idаrə əlaqəsi. 
КІРАВАЦЬ незак. кіру|ю, ~еш, ~е, ~юць; 
rəhbərlik etmək.
КІРАЎНІ́К м. ~а, ~оў; rəhbər; ~ гурткá 
dərnəyin rəhbəri, класны ~ sinif rəhbəri.
КІРАЎНІ́ЦТВ|А н. ~а; мн. няма; rəhbərlik.
КІРГÍЗ м. ~а, ~аў; qırğız; || прым. кір-
гíзск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мова qırğız dili.
КІРГÍЗ|КА ж. ~кі, ~ак; qırğız (qadın).
КÍР|КА ж. ~кі, ~ак; külüng.
КІРПАНОС|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; fın-
dıqburun; сін. кірпаты.
КІРУН|АК м. ~ку, ~каў; cərəyan; літа ра­
турныя ~кі ədəbi cərəyanlar.
КІСЛАРОД м. ~у; мн. няма; oksigen; ды­
хаць ~ам oksigenlə nəfəs almaq.
КІСЛ|АТА ж. ~аты, ~от; turşu; воцатная 
~ата sirkə turşusu. 
КÍСЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; turş; ~ы 
яблык turş alma; ◊ ~ае малако qatıq, ~ае 
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КОЛЬКАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
miq dar, kəmiyyət; ~ыя лічэбнікі miqdar 
sayları.
КОЛЬКАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; miqdar, 
say, kəmiyyət; па ~і sayca, miqdarca; у вя­
лíкай ~і küllü miqdarda, çoxlu. 
КОМПАС м. ~а, ~аў; kompas (cəhətləri 
göstərən cihaz).
КОНІК м. ~а, ~аў; çəyirtkə.
КОНКУРС м. ~у, ~аў; müsabiqə; ~ скры­
пачоў skripkaçıların müsabiqəsi, лаўрэат 
між народных ~аў beynəlxalq müsabiqələr 
laureatı; ◊ па­за ~ам müsabiqədənkənar.
КОННІК м. ~а, ~аў; atlı.
КОНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. at, at-
çılıq; ~ы завод atçılıq zavodu, ~ы спорт at 
idmanı; 2. süvari; ~ая армія süvari ordu.
КОНЧЫК м. ~а, ~аў; 1. uc; ~ алоўка ka­
randaşın ucu, ~і пальцаў barmaqların ucu; 
◊ вярцецца на ~у языка dilimin ucundadır.
КОНЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; гл. Канчацца. 
КОНЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Канчаць. 
КОНЬ м. каня, коні (з ліч. 2, 3, 4 – канí), 
коней; at; сесці на каня ata minmək; ◊ до­
ранаму каню ў зубы не глядзяць bəy ve rən 
atın dişlərinə baxmazlar.
КОПІ|Я ж. ~і, ~й; surət, üz; зняць ~ю 
üzünü (surətini) çıxarmaq, ~я дыплома dip­
lomun surəti.
КОР|АК м. ~ка, ~каў; tıxac; закрыць бу­
тэльку ~кам şüşəni tıxacla bağlamaq.
КОРАН|Ь м. ~я, каранí, каранёў; kök, rişə; 
~ь дрэва ağacın kökü, пусцíць ~ь kök atmaq, 
~ь зуба dişin kökü, вырваць с ~ем kökündən 
qopartmaq; ◊ хлеб на ~і bitili taxıl, у ~і 
kökündən, tamamilə; змянíць у ~і kökün dən 
dəyişdirmək.
КОРАТКА прысл. qısa, qısaca, müxtəsər; 
~ стрыгчыся saçlarını qısa vurdurmaq, рас­
ка заць ~ qısaca danışmaq.
КОРМ м. кóрм|у, карм|ы, ~оў; yem; ~ для 
жы вёлы mal­qara üçün yem; || прым. кар-
мав|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; ~ая база yem bazası, 
~ыя буракí yem çuğunduru.
КЛОП м. клап|а, ~оў; taxtabiti. 
КЛОПАТ м. ~у, ~аў; qayğı, narahatlıq; 
дзякаваць за ~ы qayğıya görə təşəkkür etmək.
КЛУБ|ОК м. ~ка, ~коў; yumaq; ~ок нí так 
sap yumağı.
КЛУМБ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; çiçək ləki.
КЛЮЧ1 м. ключ|а, ~оў; açar.
КЛЮЧ2 м. ключ|а, ~оў; not açarı; скры­
пíчны ~ skripka açarı.
КЛЮЧ3 м. ключ|а, ~оў; dəstə, sürü; ~ гу сей 
qaz sürüsü.
КЛЮШ|КА ж. ~кі, ~ак; xokkey ağacı.
КЛЯСЦÍСЯ незак. клян|уся, ~ешся, ~ец-
ца, ~уцца (зак. паклясцíся); and içmək; 
кля нуся ў вернасці sadiq qalacağına and 
içmək.
КЛЯТВ|А ж. ~ы, ~аў; and; даць ~у and 
içmək.
КНÍГ|А ж. ~і, ~; kitab; цікавая ~а maraq lı 
kitab, ~а настаўніка müəllimin kitabı, чы­
таць ~у kitab oxumaq, спіcаць з ~і kitabdan 
köçürmək; || прым. кнíжн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ы магазíн kitab mağazası, ~ая палíца ki­
tab rəfi.
КНÍЖ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. kitabça; дзіцячая 
~ка uşaq kitabçası; 2. dəftərçə; запісная ~ка 
cib dəftərçəsi.
КОЖН|Ы займ. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. hər, 
hər bir; ~ы дзень hər gün, ~ы год hər il, 
у ~ым доме hər evdə, ~ы з удзельнікаў 
спаборніцтваў yarış iştirakçılarından hər 
biri; 2. у знач. наз. hər kəs; гэта ведае 
~ы bunu hər kəs bilir; ◊ на ~ым кроку hər 
addımda, addımbaşı; сін. любы, усякі.
КОКЛЮШ м. ~у; мн. няма; göyöskürək. 
KОЛ|А н. ~а, ~аў; təkər, çarx; ~а машыны 
maşının təkəri.
КОЛАС м. ~а, калас|ы, ~оў; sünbül; ~ 
пшанíцы buğda sünbülü, спелае калоссе 
yetişmiş sünbüllər.
КОЛАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; doğran-
mış, yarılmış; ~ы цукар doğranmış qənd, 
~ыя дровы doğranmış odun.
КОЛЕР м. ~у, ~аў; rəng; блакíтны ~ göy 




КРАН1 м. крáн|а, ~аў; lülək, kran; вода пра­
вод ны ~ su kranı, ~ самавара samovarın lüləyi. 
КРАН2 м. крáн|а, ~аў; kran; вежавы ~ ti­
kinti kranı (qülləli kran).
КРАПІВ|А ж. ~ы; мн. няма; gicitkən; ~а 
апякла рукі gicitkən əllərimi daladı.
КРАСАВÍК м. ~а; мн. няма; aprel, aprel 
ayı; || прым. красавíцк|і і красавіков|ы, 
~ая, ~ае, ~ія і ~ая, ~ае, ~ыя; ~ія дажджы 
aprel yağışları.
КРА|СЦІ незак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(зак. украсці); oğurlamaq. 
КРАТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Пакратацца.
КРАТ|Ы мн. ~аў; адз. няма; 1. şəbəkə, 
bar maqlıq; 2. cağ, cağbənd.
КРАЯЗНАЎЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
öl kəşünaslıq, diyarşünaslıq; ~ы музей ölkə­
şünaslıq muzeyi.
КРОВАЗВАРОТ м. ~у; мн. няма; qan 
dövranı. 
КРО|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (зак. 
выкраіць, скроіць); biçmək; ~іць су кенку 
paltar biçmək.
КРОП м. крóпу; мн. няма; şüyüd; || прым. 
кро пав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая вада şüyüd suyu.
КРОП|КА ж. ~кі, ~ак; nöqtə; паставіць 
~ку nöqtə qoymaq.
КРОП|ЛЯ ж. ~лі, ~ель; damcı, damla, gilə; 
~ля вады su damcısı, ~ля дажджу yağış 
damcısı; ◊ як дзве ~лі вады elə bil bir 
almadır yarı bölünüb, змагацца да апош­
няй ~лі крывí son damla qanınadək vuruş-
maq; сін. капля.
КР|ОЎ ж. ~ывí; мн. няма; qan; аналіз 
~ывí qanın müayinəsi; ◊ псаваць ~оў qanını 
qaraltmaq, праліваць ~оў can qoymaq, qan 
tökmək, да апошняй кроплі ~ывí son dam-
la qanınadək.
КРОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qan; 
~ая радня qan qohumları; 2. çox mühüm, 
həyati; ~ая справа çox mühüm (həyati) iş.
КРОШ|КА ж. ~кі, ~ак; qırıntı, ovuntu; ~кі 
хлеба çörək qırıntıları.
КРУГАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; dairəvi; 
сін. кальцавы.
КОСМАС м. ~у; мн. няма; kosmos, dünya, 
kainat; асваенне ~у kosmosun fəthi.
КОСНАЯЗЫКАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
pəltəklik. 
КОСНАЯЗЫК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; pəltək.
КОСТАЧ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. xırda sümük; 
2. çəyirdək; ~ка вíшні albalı çəyirdəyi.
КОСЦ|Ь ж. кóсц|і, касцей; sümük; ◊ ску­
ра ды ~і bir sümükdür, bir dəri; || прым. 
касцян|ы, ~ая, ~ое, ~ыя.
КОТ м. ката, катоў; erkək pişik; ◊ ~ на­
плакаў bir damcı, çox az; || прым. кацíн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя.
КОЎДР|А ж. ~ы, ~аў; adyal, yorğan; цёп­
лая ~а isti adyal, падшываная ~а yorğan.
КОЎШ м. каўш|а, ~оў; 1. tayqulp, parç, 
dolça; медны коўш mis dolça; 2. çalov; ~ 
экскаватара ekskavatorun çalovu.
КОФТ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; qofta (qadın pal-
tarı); шарсцяная ~а yun qofta.
КОШ|КА ж. ~кі, ~ак; pişik; || прым. ка-
шэч|ы і кашач|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
КОШТ м. кóшту; мн. няма; dəyər, qiymət; 
~ білета biletin qiyməti.
КОШЫК м. ~а, ~аў; səbət; плецены ~ hör­
mə səbət.
КРАВЕЦ м. краўц|а, ~оў; dərzi. 
КРАДЗЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; oğur-
luq; ~ыя рэчы oğurluq şeylər. 
КРАÍН|А ж. ~ы, ~; ölkə; у ~е агнёў odlar 
ölkəsində. 
КРА|Й м. крá|ю, ~ёў; 1. qıraq, kənar; ~й 
ста ла masanın kənarı, ~й лесу meşənin kə­
na rı; 2. ağız; напоўніць да ~ёў ağzına qə dər 
doldurmaq; 3. məmləkət, ölkə, diyar; род­
ны ~й doğma diyar; 4. yer, vilayət; Крас­
надарскі ~й Krasnodar vilayəti; ◊ пя рэдні 
~й ön xətt, на ~і свету dünyanın o başında, 
канца­~ю няма ucu-bucağı yoxdur.
КРАЙН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; 1. qıraqdakı, 
ucdakı, kənardakı; ~і дом qıraqdakı ev; 
2. həddindən artıq, hədsiz, son dərəcə; ~яя 
патрэба həddindən artıq ehtiyac; ◊ па ~яй 
меры heç olmazsa, hər halda, у ~ім выпад­
ку çarəsiz qaldıqda, əlacsız qaldıqda. 
КРАКАДЗÍЛ м. ~а, ~аў; timsah.
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га Крыжа і Чырво­на га Паўме­ся ца Bey nəl-
xalq Qırmızı Xaç və Qızıl Aypara cəmiyyəti.
КРЫЗІС м. ~у, ~аў; böhran.
КРЫК м. крык|у, ~аў; 1. qışqırıq, çığırtı; 
пад няць ~ qışqırıq salmaq; 2. banlama; 
~ пеўня xoruzun banlaması; сін. гвалт.
КРЫКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Крычаць. 
КРЫЛАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qanadlı; 
~ыя драпежнікі qanadlı yırtıcılar; ◊ ~ыя 
словы zərbi-məsəllər.
КРЫЛ|О н. ~а, крылы (з ліч. 2, 3, 4 – кры лы), 
крылаў; qanad; махаць ~амі qanad çalmaq.
КРЫНÍЦ|А ж. ~ы, ~; 1. qaynaq, bulaq; 
гарачая ~а isti su qaynağı, піць ваду з ~ы 
bulaqdan su içmək; 2. mənbə; кнíга – ~а 
ведаў kitab bilik mənbəyidir, пісьмовыя ~ы 
yazılı mənbələr. 
КРЫНÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bulaq; 
~ая вада bulaq suyu. 
КРЫТЫК м. ~а, ~аў; tənqidçi; літара­
турны ~ ədəbi tənqidçi.
КРЫТЫ|КА ж. ~кі; мн. няма; tənqid.
КРЫТЫК|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; tənqid etmək.
КРЫТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tən-
qidi; ~ы артыкул tənqidi məqalə. 
КРЫЎД|А ж. ~ы, ~; inciklik, qəlbə dəyən 
söz (hərəkət), acıq, hirs; заплакаць ад ~ы 
hirsindən ağlamaq; ◊ не даваць у ~у tərəfini 
saxlamaq, быць у ~зе на каго­н. incimək, 
incik olmaq.
КРЫЎ|ДЗІЦЦА незак. ~джуся, ~дзішся, 
~дзіцца, ~дзяцца (зак. пакрыўдзіцца); in-
ci mək, küsmək; не ~дзіся на мяне məndən 
incimə.
КРЫЎ|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (зак. пакрыўдзіць); incitmək, qəlbi-
nə toxunmaq, xatirinə dəymək; нельга ~дзіць 
дзіця uşağı incitmək olmaz. 
КРЫЎДЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kü-
səy ən, tez inciyən; ~ы чалавек küsəyən adam. 
КРЫЎДНА безасаб. у знач. вык. toxunur, 
ağır gəlir; ~, што спазнíўся gecikməyim mə­
nə ağır gəlir.
КРЫЎДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təhqi-
redici, aсı; ~ае слова acı söz. 
КРУГАГЛЯД м. ~у; мн. няма; görüş dai-
rəsi; сін. гарызонт.
КРУГЛАСУТАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
gecə-gündüz, gecəli-gündüzlü. 
КРУГЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; girdə, dəy-
ir mi, yumru; ~ы стол dəyirmi masa, ~ы як 
мяч top kimi yumru, ~ы твар girdə sifət; 
◊ ~ы год il boyu. 
КРУГОМ прысл. 1. ətraf, ətrafda, hər tərəf, 
hər tərəfdə; ~ зелень hər tərəf yaşıllıqdır, ~ 
горы hər tərəf dağdır, ~ усё цíха hər tərəf 
sakitlikdir; 2. geriyə; павярнуцца ~ geriyə 
dönmək; сін. вакол, навокал.
КРУЖ|ЫЦЦА незак. ~уся, круж|ышся, 
~ыцца, ~ацца; hərlənmək, fırlanmaq, dövrə 
vurmaq; ◊ галава ~ыцца başım hərlənir. 
КРУМКАЧ м. ~а, ~оў; quzğun.
КРУТ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. dik, sıl-
dırım; ~ы бераг dik sahil, ~ы пад’ём dik 
yoxuş; 2. bərk; ~ое яйцо bərk bişmiş yumur­
ta, ~ое цеста bərk yoğrulmuş xəmir. 
КРУХМАЛ м. ~у; мн. няма; nişasta.
КРУЦÍЦЦА незак. кручуся, круц|ішся, 
~іцца, ~яцца (зак. закруцíцца); hərlənmək, 
fırlanmaq; кола ~іцца təkər hərlənir; сін. 
вярцецца, кружыцца.
КРУЦÍЦЬ незак. кручу, круц|іш, ~іць, 
~яць (зак. закруцíць); 1. burmaq; круцíць 
кран самавара samovarın lüləyini burmaq; 
2. eşmək; круцíць вяроўку ip eşmək; 3. hər-
lətmək, fırlatmaq; сін. вярцець, кружыць. 
КРУЧ|ОК м. ~ка, ~коў; qarmaq, tilov; за­
чынíць дзверы на ~ок qapının qarmağını 
bağlamaq.
КРЫВАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qanlı; 
~ы нож qanlı bıçaq, ~ы бой qanlı döyüş; 
сін. кровапралíтны.
КРЫВАЦЁК м. ~у; мн. няма; qanaxma; 
спынíць ~ qanaxmanı dayandarmaq.
КРЫВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; əyri, əyri-
üyrü; ~ая лíнія əyri xətt. 
КРЫВЯН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; qan; ~ы 
ціск qan təzyiqi, ~ая пляма qan ləkəsi.
КРЫЖ м. крыжа, крыж|ы, ~оў; xaç; 
◊ па ставіць ~ на кім­, чым­н. kimin, nəyin 
üs tün dən xətt çəkmək, Чырвоны Крыж Qır-
mı zı Xaç, Міжнародны камітэт Чыр во­на ­
КРЫЎДНЫКРУГАГЛЯД
КУПА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. выкупацца); çimmək; ~цца 
ў моры (у рацэ) dənizdə (çayda) çimmək.
КУПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
выкупаць); çimizdirmək, çimdirmək; ~ць 
дзіця uşağı çimizdirmək.
КУПÍЦЬ зак. куплю, куп|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Купляць. 
КУПЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
аlmaq (зак. купíць); almaq (satın); ~ць кнíгу 
kitab almaq, ~ць білет у касе kassadan bilet 
almaq, дзе купíў? haradan aldın?
КУПЭ н. нескл. kupe (sərnişin vaqonunda 
otaq); двухмеснае ~ iki yerlik kupe.
КУРАН|Я і КУРАН|Ё н. ~яці, ~ят; 1. cücə; 
2. çolpa.
КУРН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. Ку-
рыць. 
КУРС м. кýрс|а, ~аў; kurs (təhsil ili); сту­
дэнт першага ~а birinci kurs tələbəsi. 
КУРС|Ы ~аў, адз. няма; təhsil müəssisəsi; 
падрыхтоўчыя ~ы hazırlıq kursu, ~ы 
шафёраў sürücülük kursu.
КУРТ|КА ж. ~кі, ~ак; gödəkçə; скураная 
~ка meşin gödəkcə.
КУРЫЦ|А ж. ~ы, мн. куры (з ліч. 2, 3, 4 – 
курыцы), курэй; toyuq; || прым. курын|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ае яйцо toyuq yumurtası.
КУР|ЫЦЬ незак. куру, кур|ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. курнуць); çəkmək; papiros çəkmək.
КУСА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. пакусацца); dişləmək, tutmaq.
КУСА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
пакусаць); 1. dişləmək; ~ць сабе губы do­
da ğını dişləmək; 2. tutmaq; сабака ~е it tu­
tur; 3. sancmaq; змяя ~е ilan sancır.
КУСТ м. ~а, ~оў; kol; ~ малíн moruq kolu.
КУТ м. кут|а, ~оў; künc; паставіць у ~ 
пакоя otağın küncünə qoymaq.
КУТ|ОК м. ~ка, ~коў; guşə; ~ок жывой 
прыроды canlı guşə. 
КУФАР м. куфр|а, ~аў; sandıq. 
КУХ|НЯ ж. ~ні, ~ань і ~няў; mətbəx.
КУЧ|А ж. ~ы, ~; yığın, topa, koma, qalaq; 
~а дроў odun topası (koması); сін. груда.
КУЧАРАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qıvrım, 
buruq; ~ыя валасы qıvrım saç(lar).
КРЫХУ прысл. az, azca, bir az; выпіць ~ 
вады bir az su içmək.
КРЫЧ|АЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. крыкнуць); 1. qışqırmaq, çığırmaq; 
~аць ад болю ağrıdan qışqırmaq; 2. çağır-
maq; сін. раўцí, гарлапаніць. 
КРЫШАН м. ~а, ~оў; bir tikə; ~ сала bir 
tikə sala.
КРЫШТАЛ|Ь м. 1. (цвёрдае цела) ~я, ~ёў; 
kristal; 2. (від шкла) ~ю; мн. няма; billur; || 
прым. крышталíчн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
КРЫШ|ЫЦЬ незак. ~у, крыш|ыш, ~ыць, 
~аць (зак. накрышыць, скрышыць, рас-
кры шыць); doğramaq, ovmaq; ~ыць хлеб 
çörəyi doğramaq (ovmaq). 
КРЭДЫТ м. ~у, ~аў; kredit, borc, nisyə; 
купíць тэлевíзар у ~ nisyə (kreditə) televizor 
götürmək (almaq).
КРЭПАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; qala; сін. цвяр-
дыня.
КРЭС|ЛА н. ~ла, ~ел і ~лаў; qoltuqlu kürsü. 
КУБ м. кýба, мн. куб|ы, ~оў; kub (həndəsi 
cisim).
КУБ|АК м. ~ка, ~каў; kubok (böyük vaz).
КУДЫ прысл. haraya, hara; ~ ты паклаў 
кнíгу? sən kitabı haraya qoymusan?
КУДЫ-НЕБУДЗЬ прысл. bir yana, bir tə-
rəfə, bir yerə; хачу паехаць ~ bir yana get­
mək istəyirəm, пакладзí кнíгу ~ kitabı bir 
yerə qoy.
КУДЫСЬЦІ прысл. hara(ya) isə; ён ~ па­
ехаў o hara isə getdi; сін. некуды.
КУКУРУЗ|А ж. ~ы; мн. няма; qarğıdalı.
КУЛАК м. ~а, ~оў; yumruq; біць ~амі 
yum ruqlamaq, yumruqla döymək.
КУЛЬТУР|А ж. ~ы, ~; 1. mədəniyyət; ста­
ражытная ~а qədim mədəniyyət, чалавек 
вы сокай ~ы yüksək mədəniyyətli adam; 
2. be cərilən bitki; кармавыя ~ы yem bitkilə­
ri; ◊ фі зíчная ~а bədən tərbiyəsi.
КУЛЬТУРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mə-
dəni; ~ы чалавек mədəni adam, ~ае аб слу­
гоўванне mədəni xidmət. 
КУЛ|Я ж. ~і, ~ь; güllə.
КУЛЯМЁТ м. ~а, ~аў; pulemyot (güllə-
səpən).
КУПАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çimmə. 
КРЫХУ КУЧАРАВЫ
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ЛАБАРАНТ м. ~а, ~аў; laborant (labora-
toriya işçisi). 
ЛАБАРАНТ|КА ж. ~кі, ~ак; laborant; ~ка 
кафедры kafedranın laborantı.
ЛАБАРАТОРЫ|Я ж. ~i, ~й; laboratoriya; 
хiмíчная ~я kimya laboratoriyası; || прым. 
ла бараторн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы аналiз 
la boratoriya müayinəsi.
ЛАБÍЛЬНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; qeyri-
sabitlik.
ЛАБÍЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qeyri-
sabit.
ЛАБIРЫНТ м. ~а, ~аў; labirint, dolanbac.
ЛА|ВА ж. ~вы, ~ў; lava; вулканíчная ~ва 
vulkan lavası. 
ЛАВАНД|А ж. ~ы; мн. няма; lavanda 
(yarimkol bitki).
ЛАВАНДАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; la-
vanda; ~ае масла lavanda yağı.
ЛАВЕЦ м. лаўца; мн. лаўц|ы, ~оў; ovçu; 
◊ на лаўца i звер бяжыць göydə axtarır-
dım, yerdə əlimə düşüb.
ЛАВЕЦК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; ovçu; ~iя 
прыстасаваннi ovçu ləvazimatı.
ЛАВÍН|А ж. ~ы, ~; qar kütləsi; сход ~ы 
qar uçqunu.
ЛАВ|ÍЦЬ незак. лаўлю, лов|iш, ~iць, ~яць 
(зак. злавíць); tutmaq; ~íць рыбу balıq tut­
maq, ~íць каня atı tutmaq, ~íць мяч topu tut­
maq, ~íць на слове sözdə tutmaq.
Л
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ЛАЗ|IЦЬ незак. лажу, лаз|iш, ~iць, ~яць; 
dırmaşmaq, çıxmaq; ~іць па дрэвах ağac­
lara dırmaşmaq.
ЛАЗН|Я ж. ~i, ~яў; hamam; мыццa ў ~i 
hamamda çimmək.
ЛАЗУР|АК м. ~ку; мн. няма; göy, mavi; 
берлíнскi ~ак berlin abısı. 
ЛАЗУРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; açıq göy 
rəng, mavi; ~ае мора mavi dəniz. 
ЛАЗУРЫТ м. ~у; мн. няма; lazurit.
ЛАЙБ|А ж. ~ы, ~аў; qayıq.
ЛАЙК|А ж. (сабака) ~i, лáек; (скура) ~i; 
мн. няма; layka (it).
ЛАЙКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; layka; 
~ы пiнжак layka pencək.
ЛАЙНЕР м. ~а, ~аў; layner (iri gəmi, təy yarə).
ЛАК м. лáк|у, ~аў; lak; ~ для мэблi mebel lakı.
ЛАКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; laklı; ~ы 
абутак laklı ayaqqabı.
ЛАКАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yerli.
ЛАКАМАТЫ|Ў м. ~ва, ~ваў; lokomativ.
ЛАКАНÍЧНА прысл. qısa, yığcam.
ЛАКАНÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qısa, 
yığcam; ~ы адказ qısa cavab.
ЛАКАФАРБАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
lak və boya; ~ы завод lak və boya zavodu.
ЛАКIРАВАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
laklama; ~ы станок laklama dəzgahı.
ЛАКIРАВАН|Ы i ЛАКIРОВАН|Ы прым. 
~ая, ~ае, ~ыя; laklanmış. 
ЛАКIР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; laklamaq; ~аваць мэблю mebeli lak­
lamaq.
ЛАМАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; yük; ~ы 
конь yük atı.
ЛАМАН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; loxma, tikə.
ЛАМАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qırıq; 
~ая лíнiя qırıq xətt.
ЛАМА|ЦЦА незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. зламацца); qırılmaq, sın-
maq; аловак ~ецца karandaşın ucu sınır, вет­
ка ~ецца budaq qırılır.
ЛАМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
зламаць); qırmaq, sındırmaq; ~ць цацку 
oyun cağ ları sındırmaq; ◊ ~ць галаву над 
чым­н. baş sın dırmaq.
ЛАГАДНЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
ürəyi yumşalmaq.
ЛАГАПЕДЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
lo qopediya; ~ае аддзяленне loqopediya 
şöbəsi.
ЛАГЕР м. ~а, ~аў; düşərgə; ~ турыстаў 
turist düşərgəsi; разбíць ~ düşərgə salmaq; || 
прым. лагерн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае жыц­
цё düşərgə həyatı.
ЛАГÍЧНА прысл. məntiqi.
ЛАГÍЧНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; mənti-
qilik.
ЛАГÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məntiqi; 
~ы адказ məntiqi cavab.
ЛАГО|ДА ж. ~ды; мн. няма; sülh, həm-
rəylik; жыць у ~дзе mehriban yaşamaq.
ЛАГОДНА прысл. mehriban, səmimi.
ЛАГОДНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; mehri-
banlıq, səmimilik.
ЛАГОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; meh ri-
ban, səmimi; ~ы чалавек səmimi adam. 
ЛАД м. ~у; мн. няма; 1. quruluş; дзяржаў­
ны ~ dövlət quruluşu; 2. sülh, asayiş, razı-
lıq; 3. муз. ahəng; 4. quruluş, sistem; грама­
тычны ~ мовы dilin qrammatik quruluşu.
ЛАДАМ прысл. ədəblə, təmkinlə.
ЛАДАН м. ~у, ~аў; buxur; ◊ на ~ дыхаць 
can vermək.
ЛАДДЗ|Я ж. ~í, ~ей; шахм. top.
ЛАДЖАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; düzəl-
dilmiş, yoluna qoyulmuş, qaydaya salınmış; 
~ы парадак düzəldilmiş nizam­intizam. 
ЛАДЗI|ЦЦА незак. ладжуся, ладз|iшcя, 
~iц ца, ~яцца; düzəlmək, düz gəlmək; спра­
ва ў яго зусíм не ~ onun işi heç düz gətirmir.
ЛАДЗ|IЦЬ незак. ладжу, ладз|iш, ~iць, 
~яць; yola getmək; яны не ~яць onlar yola 
get mirlər.
ЛАДК|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; düzəltmək, qaydaya salmaq.
ЛАДКОМ прысл. sülhlə, mehribanlıqla.
ЛАЖ|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; uzanmaq; ~ыцца ў ложак yatağa 
uzanmaq, ~ыцца спаць uzanıb yatmaq.




ЛАС|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; qonaq etmək; ~аваць ягадамi mey­
vəyə qonaq etmək.
ЛАСК|А ж. ~i; мн. няма; nəvaziş, əziz lə mə, 
oxşama, nazlama; матчына ~а ana nəvazişi. 
ЛАСКАВА прысл. nəvazişlə, şəfqətlə. 
ЛАСКАВАСЦ|Ь i ЛАСКАВАСЦ|Ь ж. ~i; 
мн. няма; nəvaziş, şəfqət. пяшчотная ~ь 
incə bir nəvaziş. 
ЛАСКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gülər-
üz lü, iltifatlı, mehriban; ~ы чалавек iltifatlı 
adam; ◊ будзьце ~ы iltifat edin, zəhmət çəkin. 
ЛАСКАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы 
гром; nəvaziş bildirən; грам. ~ыя суфiксы 
nəvaziş bildirən şəkilçilər.
ЛАСКАТАНН|Е н. ~я; мн. няма; qıdıq lama.
ЛАСКА|ТАЦЬ незак. ~чý, ласкóч|аш, ~а, 
~уць; qıdıqlamaq.
ЛАСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; əziz-
ləmək, oxşamaq; ~ць дзiця uşağı oxşamaq. 
ЛАСТА|ЎКА ж. ~ўкi, ~вак; qaranquş; пер­
шая ~ўка ilk nişanə, ilk əlamət, müjdəçi. 
ЛАСТАЎЧЫН прым. ~а, ~а, ~ы; ~ 
хвост.
ЛАСУН|АК м. ~ку, ~каў; şirniyyat. 
ЛАТАРЭ|Я ж. ~i, ~й; lotereya (uduşlu oyun); 
выйграць у ~ю lotereya ilə udmaq. 
ЛАТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; yama-
maq; ~ць шкарпэткi corabları yamamaq.
ЛАТВÍЙСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; Latviya; 
~ая Рэспублiка Latviya Respublikası.
ЛАТ|КА ж. ~кi, ~ак; 1. daz yer, çılpaq yer, 
tala; 2. ləkə.
ЛАТКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qurama; 
~ая коўдра qurama yorğan.
ЛАТУНЕВ|Ы i ЛАТУНН|Ы прым. ~ая, 
~ае, ~ыя; latun; ~ая дэталь latun hissə.
ЛАТУН|Ь ж. ~i; мн. няма; latun. 
ЛАТЫНÍЗМ м. ~а, ~аў; latın dilindən alın-
ma sözlər.
ЛАТЫНÍСТ м. ~а, ~аў; latınist.
ЛАТЫН|Ь ж. ~i; мн. няма; latun. 
ЛАТЫШ м. ~а, ~оў; latış.
ЛАТЫШ|КА ж. ~кi, ~ак; latış (qadın).
ЛАТЫШСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; latış; 
~ая мова latış dili.
ЛАМАЧЧ|А н. ~а; мн. няма; 1. qırıq, sınıq; 
2. ağac qırınıtıları; поўны лес ~а meşə ağac 
qırıntıları ilə doludir; сін. лом, сушняк.
ЛАМАЧЫН|А ж. ~ы; 1. sınıq şeylər; поў­
ны дом ~ы ev sınıq şeylərlə doludur; 2. dəy-
ərsiz; ты ~а sən dəyərsiz insansan.
ЛАМОТ|А ж. ~ы; мн. няма; ağrı.
ЛАМОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; мед. ağrı.
ЛАНДШАФТ м. ~у, ~аў; landşaft.
ЛАНДШАФТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
landşaft. 
ЛАНДЫШ м. ~а, ~аў; inciçiçəyi.
ЛАНДЫШАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; in-
ciçiçəyi; ~ы пах; inciçiçəyi ətri.
ЛАНЦУГ м. ~а, ~óў; zəncir; узяць сабаку 
на ~ iti zəncirləmək.
ЛАНЦУГОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zən-
cirvarı; ~ая рэакцыя zəncirvarı reaksiya. 
ЛАНЦУЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zən-
cirli; ~ы сабака zəncirli it. 
ЛАНЦУЖ|ОК м. ~кá, ~кóў; zəncir; ~óк 
для гадзíннiка saat zənciri.
ЛАП|А ж. ~ы, ~; pəncə, ayaq (heyvanlarda, 
quşlarda); ~а мядзведзя ayı pəncəsi, гусíная 
~а qaz pəncəsi, ~а сабакi itin pəncəsi; ◊ па­
пасцi ў ~ы cənginə keçmək.
ЛАПАТ|А ж. ~ы, ~; kürək, bel; жалезная 
~а bel, драўляная ~а kürək; сін. рыдлёўка.
ЛАПАТАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. vurma; çırp-
ma; 2. əl çalma; 3. boşboğazlıq.
ЛАПА|ТАЦЬ незак. ~чý, лапóч|аш, ~а, 
~уць; 1. çalmaq; ~таць крыламi qanad çal-
maq; 2. çərənləmək; што ты ~аш nə çərən­
ləyirsən.
ЛАПАТ|КА ж. ~кi, ~ак; kürək sümüyü; 
◊ па класці на ~кi kürəyini yerə vurmaq.
ЛАПУШЫСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şa-
xəlı; ~ая ёлка şaxəlı yolka.
ЛАПУШ|ЫЦЦА незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~áцца; şaxələnmək.
ЛАПЧАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; pəncəşə-
killi; ~ыя лiсты pəncəşəkilli yarpaqlar.
ЛАПШ|А ж. ~ы; мн. няма; əriştə.
ЛАС|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 




ЛЕВАБЯРЭЖЖ|А н. ~а; мн. няма; sol sahil.
ЛЕВАБЯРЭЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
sol sahil.
ЛЕВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sol; ~ая рука 
sol əl, ~ая старана sol tərəf, ~ы фланг sol 
сinah. 
ЛЕГАЛIЗ|АВАЦЦА зак. i незак. ~уюся, 
~уешся, ~уецца, ~уюцца; leqallaşmaq.
ЛЕГАЛIЗ|АВАЦЬ зак. i незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; leqallaşdırmaq.
ЛЕГАЛЬНА прысл. leqal olaraq.
ЛЕГАЛЬНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; leqallıq.
ЛЕГАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; leqal; 
~ая работа leqal iş.
ЛЕГЕНД|А ж. ~ы, ~ i ~аў; əfsanə; сін. 
падáнне, былíна.
ЛЕГЕНДАРНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; əf-
sanəvilik. 
ЛЕГЕНДАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əf-
sanəvi; ~ы герой əfsanəvi qəhrəman. 
ЛЕГКАВАГАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yüngül çəkili; ~ы спартсмен yüngül çəkili 
idmançı.
ЛЕГКАВАЖНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; 
yün gülçəkililik. 
ЛЕГКАВАЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yüngül, asan; ~ае рашэнне asan həll.
ЛЕГКАВАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yün-
gülvarı.
ЛЕГКАВЕРНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; sa-
dəlövhlük.
ЛЕГКАВЕРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
sadəlövh; ~ы чалавек sadəlövh adam.
ЛЕГКАВ|Ы прым. ~áя, ~óе, ~ыя; minik; 
~áя машына minik avtomobili.
ЛЕГКАДУМНА прысл. düşüncəsiz.
ЛЕГКАДУМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yüngülxasiyyət, yelbeyin, yüngül, arsız; ~ы 
чалавек yüngülxasiyyət adam, ~ы ўчынак 
yüngül hərəkət. 
ЛЕГКАКРЫЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yüngülqanadlı; ~ы бусел yüngülqanadlı leylək.
ЛЕГКАНОГ|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; yün-
gülayaq; ~ая дзяўчына yüngülayaq qız.
ЛЕГКАТРАЎНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; 
tez həzm olunma, yüngüllük.
ЛАЎК|А ж. ~і, лáвак; skamyá, oturacaq; 
ся дзець на лáўцы oturacaqda əyləşmək.
ЛАЎКАЧ м. ~а, ~оў; zirək, diribaş adam.
ЛАЎЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; ov.
ЛАЎР м. лáўр|а, ~аў; dəfnə.
ЛАЎРОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəfnə; 
~ы вянок dəfnə əklili. 
ЛАЎРЭАТ м. ~а, ~аў; laureat (xüsusi mü-
kafat almış şəxs).
ЛАЎЧ|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; fənd işlətmək.
ЛАХМАН|Ы мн. ~оў; адз. няма; cır-cındır.
ЛАХМАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; pırtlaşıq 
saçlı; ~ы хлопец pırtlaşıq saçlı oğlan.
ЛАХМАЦ|IЦЦА незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~iцца, ~яцца; pırtlaşmaq.
ЛАХМАЦ|IЦЬ незак. лахмачу, ~iш, ~iць, 
~яць; pırtlaşdırmaq.
ЛАХМОЦЦ|Е н. ~я, ~яў; cır-cındır.
ЛАЦÍН|КА ж. ~кi i ~ак; мн. няма; latın 
əlifbası.
ЛАЦÍНСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; latın; ~ая 
мова latın dili. 
ЛАШЧ|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; nazlanmaq.
ЛАШЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
oxşamaq, əzizləmək.
ЛАЯ́ЛЬНА прысл. loyalcasına.
ЛАЯЛЬНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; loyal lıq.
ЛАЯН|КА ж. ~кi, ~ак; dava-dalaş. 
ЛА|ЯЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; dalaşmaq; ~яцца з суседзямi qonşu­
larla dalaşmaq. 
ЛА|ЯЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. da-
laşmaq; 2. hürmək, hürüşmək.
ЛГАНН|Е н. ~я; мн. няма; yalan.
ЛГ|АЦЬ незак. ~у, лж|эш, ~э, лгуць (зак. 
на лгаць, салгаць); yalan danışmaq, yalan 
demək.
ЛГУН м. лгун|а, ~оў; yalançı.
ЛЕБЕДЗ|Ь м. ~я, ~яў; qu quşu, sona (su 
sonası).
ЛЕБЯДЗÍН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qu 
quşu; ~ы крык qu quşunun səsi. 
ЛЕВАБАКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
soltərəfli; ~ы рух soltərəfli hərəkət.
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ЛЕКТАР м. ~а, ~аў; mühazirəçi. 
ЛЕКТОРЫ|Й м. ~я, ~яў; lektoriya.
ЛЕКЦЫЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; lek-
siya; ~ая аўдыторыя leksiya auditoriya.
ЛЕКЦЫ|Я ж. ~i, ~й; mühazirə; чытаць 
~ю mühazirə oxumaq.
ЛЕНАВАТА прысл. tənbəl-tənbəl.
ЛЕНАВАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tənbəl. 
ЛЕНАВАЦЦА незак. лян|уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; ərinmək, tənbəllik etmək.
ЛЕНТ|А ж. ~ы, ~ i ~аў; lent; ружовая ~а 
qırmızı lent.
ЛЕПЕЙ i ЛЕПШ прысл. daha yaxşı.
ЛЕПШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ən yaxşı. 
ЛЕПЯТАНН|Е н. ~я, ~яў; cikkilti; ~е пту­
шак quşların cikkiltisi.
ЛЕС м. лес|у, мн. ляс|ы, ~оў; meşə; густы 
~ qalın meşə, пайсцí ~ам meşəyə getmək, 
ехаць ~ам meşə ilə getmə; || прым. лясн|ы, 
~ая, ~ое, ~ыя; ~ая дарога meşə yolu. 
ЛЕСААПРАЦОЎЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
meşə emalı. 
ЛЕСААХОВ|А ж. ~ы; мн. няма; meşə 
mü dafiəsi.
ЛЕСААХОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qo-
ruycu meşə; ~ая зона qoruycu meşə sahəsi.
ЛЕСАВÍК м. ~а, ~оў; meşəbəyi.
ЛЕСАВОД м. ~а, ~аў; meşəçi.
ЛЕСАВ|Ы прым. ~áя, ~óе, ~ыя; meşə; ~óе 
возера meşə gölü.
ЛЕСАПАРК м. ~у, ~аў; meşə-park.
ЛЕСАПАСАД|КА ж. ~кi, ~ак; meşəsalma.
ЛЕСАПРАМЫСЛОВАСЦ|Ь ж. ~i; мн. 
няма; meşə sənayesi.
ЛЕСАРУБ м. ~а, ~аў; meşədoğrayan.
ЛЕСАСПЛА|Ў м. ~ву; мн. няма; ağaca-
xıtma.
ЛЕСВIЦ|А ж. ~ы, ~; nərdivan, pilləkən; 
каменная ~а daş pilləkən, падняцца па ~ы 
pilləkənlə qalxmaq.
ЛЕСКА|ТАЦЬ незак. ~чу, ляскóч|аш, ~а, 
~уць; şaqqıldamaq, guruldamaq.
ЛЕТ|А н. ~а, ~ i ~аў; наступíла ~а yay 
girdi, правесцi ~а ў бабулi yayı nənəsinin 
yanında keçirmək; || прым. летн|i, ~яя, ~яе, 
~iя; ~і дзень yay günü. 
ЛЕГКАХОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yüngül hərəkətli; ~ы кацер yüngül hərəkətli 
qayıq.
ЛЕГ|ЧЫ зак. лягу, ляж|аш, ~а, лягуць; 
uzanmaq.
ЛЕДAКОЛ м. ~а, ~аў; buzqıran gəmi.
ЛЕДАСТА|Ў м. ~ва; мн. няма; buz örtüyü.
ЛЕДАХОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; buz 
axını; ~ы перыяд buz axını dövrü.
ЛЕДЗЬ і ЛЕДЗЬВЕ прысл. az qala; güclə, 
zorla; сін. насíлу.
ЛЕДЗЯНЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~юць; 
don maq, buz bağlamaq. 
ЛЕДЗЯНÍСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; buz 
bağlamış, buzlu; ~ы снег buz bağlamış qar. 
ЛЕДЗЯНЦОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; na-
bat; ~ыя ласункi nabat şirniləri.
ЛЕДЗЯН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; soyuq, 
buz kimi; ~ое паветра soyuq külək.
ЛЕДНIКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; buz-
laq; ~ае возера buzlaq gölü.
ЛЕЖБIШЧ|А н. ~а, ~ i ~аў; yataq; ~а 
мядзведзя ayı yatağı.
ЛЕЗГÍН м. ~а, ~; ləzgi.
ЛЕЗГÍН|КА ж. ~кi, ~ак; ləzgi (qadın). 
ЛЕЗ|ЦI незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 1. çıxmaq, 
dırmaşmaq; ~цi на дрэва ağaca dırmaşmaq 
(çıxmaq); 2. girmək; ~цi ў акно pəncərədən 
girmək. 
ЛЕЙКАПАДОБН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; qıfaoxşar.
ЛЕЙТЭНАНТ м. ~а, ~аў; leytеnant; ма­
лод шы ~ kiçik leytеnant, старшы ~ baş ley­
tеnant.
ЛЕЙТЭНАНЦК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; 
ley tеnant; ~iя пагоны leytеnant poqonları.
ЛЕКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dərman; 
~ыя раслíны dərman bitkiləri; сін. гаючы.
ЛЕКАР м. ~а, ~аў; həkim.
ЛЕК|I мн. ~аў; адз. няма; dərman, dava; 
~і ад галаўнога болю baş ağrısı dərmanı; || 
прым. лекав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя раслí­
ны dərman bitkiləri.
ЛЕКСI|КА ж. ~кi; мн. няма; leksika, lüğət 




ЛÍВЕНЬ м. лíўн|я, ~яў; leysan yağışı.
ЛÍДАР м. ~а, ~аў; öncül, öndər.
ЛIЗАНН|Е н. ~я, ~яў; yalama.
ЛI|ЗАЦЬ незак. лiж|у, лíж|аш, ~а, ~уць 
(зак. лiзнуць); yalamaq.
ЛIЗН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е; ~уць; гл. Лiзаць.
ЛІК м. лíк|у, ~аў; hesab; гульня закон чы­
лася з лíкам 3:2 oyun 3:2 hesabı ilə qurtardı.
ЛIК|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; 
şadlıq etmək, şənlənmək.
ЛÍКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; say, miqdar.
ЛIКВIДАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; ləğv 
etmək.
ЛIКВIДАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ləğv edilmiş.
ЛIКВIД|АВАЦЦА зак. i незак. 1 i 2 ас. 
не ўжыв., ~уецца, ~уюцца, ləğv edilmək, 
aradan götürülmək.
ЛIКВIД|АВАЦЬ незак. i зак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; ləğv etmək, aradan qaldırmaq; 
~аваць недахопы çatışmazlıqları (nöqsan­
la rı) aradan qaldırmaq.
ЛIКВIДАЦЫ|Я ж. ~i; мн. няма; ləğv edil-
mə, ardan qaldırılma; ~я непiсьменнасцi 
sa vadsızlığın ləğv edilməsi, ~я недахопаў 
nöq sanların ardan qaldırılması.
ЛIЛЕЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zanbağ.
ЛÍЛI|Я ж. ~i, ~й; zanbaq çiçəyi.
ЛIЛОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bənövşəyi, 
bənövşə rəngi. 
ЛIМАНАД м. ~у; мн. няма; limonad (meyvə 
şirəsindən hazırlanmış şərbət). 
ЛIМIТАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məh -
dudlu.
ЛIМОН м. ~а, ~аў; lumu; чай з ~ам lumu­
lu çay.
ЛIМОННIК м. 1. (куст) ~у; мн. няма; cır 
limon kolu; 2. (кулінарны выраб) ~а, ~аў; 
cır li mon şirəsi.
ЛIНГВÍСТ м. ~а, ~аў; dilçi.
ЛIНГВÍСТЫ|КА ж. ~кi; мн. няма; dilçilik.
ЛIНГВIСТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
dilçilik; ~ы слоўнiк dilçilik lüğəti.
ЛIНЕ|ЙКА ж. ~йкi, ~ек; xətkeş.
ЛÍНI|Я ж. ~i, ~й; 1. xətt, cızıq; прамая ~я 
düz xətt, правесцi ~ю xətt çəkmək; 2. xətt; 
ЛЕТАЗЛIЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; tarix.
ЛЕТАМ прысл. yayda, yay zamanı. 
ЛЕТАПIС м. ~у, ~аў; salnamə.
ЛЕТАПIСАНН|Е н. ~я, ~яў; salnaməçilik, 
salnamə yazma.
ЛЕТАПÍС|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; salnaməçi.
ЛЕТАСЬ прысл. keçən il.
ЛЕТАШН|I прым. ~яя, ~яе, ~iя; keçənilki; 
~і снег keçənilki qar.
ЛЕТН|I прым. ~яя, ~яе, ~iя; yay; ~і лагер 
yay düşərgəsi.
ЛЕТНIК м. ~а, ~аў; 1. yay paltarı; 2. yaylaq.
ЛЕТУЦЕННIК м. ~а, ~аў; xəyalpərəst.
ЛЕТУЦЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xəy-
alpərəst; ~ая дзяўчына xəyalpərəst qız.
ЛЕЎ м. iльв|а, ~оў; льва, львоў (пасля га­
лосных); şir, aslan.
ЛЁГКА прысл. asan, asanlıqla, yüngül; гэ­
та ~ зрабíць bunu etmək asandır. 
ЛЁГКААТЛЕТ м. ~а, ~аў; yüngül atlet.
ЛЁГКАРУХОМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yüngül hərəkətli.
ЛЁГКАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; yüngüllük. 
ЛЁГК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; 1. yüngül; ~ая 
работа yüngül iş; 2. asan; ~і экзамен asan 
imtahan, ~ая задача asan məsələ; 3. yün gül-
vari, xəfif, zəif; ~і мароз yüngülvari şaxta; 
4. yumşaq, mülayim; у яго ~і ха рак тар 
onun mülayim xasiyyəti var; ◊ ~ая ат ле­
тыка yüngül atletika, ~ая пра мыc ло­васць 
yüngül sənaye, з ~iм сэрцам sakit, rahat. 
ЛЁГК|IЯ мн. ~iх; адз. лёгк|ае н. ~ага; ağ 
ciyərlər; запаленне ~iх ağ ciyərlərin iltihabı.
ЛЁК м. ~у; мн. няма; duza qoyulmuş balıq.
ЛЁН м. лёну i iльну; мн. iльн|ы, ~оў; kətan.
ЛЁС м. ~у, ~аў; 1. tale; ~ звёў ix зноў 
tale onları yenidən birləşdirdi; 2. gələcək; 
думаць аб ~е дзяржавы dövlətin gələcəyini 
düşünmək; ~ы народаў xalqların gələcəyi. 
ЛЁСКАТ i ЛЯСКАТ м. ~у; мн. няма; 
titrəmə, əsmə. 
ЛЁТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; qaçmaq.
ЛЁТЧЫК м. ~а, ~аў; təyyarəçi; быць ~ам 
təyyarəçi olmaq. 
ЛЖЫВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yalan, 
yalançı; ~ы чалавек yalançı adam. 
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ЛIТАРАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
hərfi; ~ы пераклад hərfi tərcümə, ~ы сэнс 
hərfi məna; сін. даслоўны, дакладны.
ЛIТАРАТАР м. ~а, ~аў; ədəbiyyatçı.
ЛIТАРАТУР|А ж. ~ы, ~; ədəbiyyat; мас­
тацкая ~а bədii ədəbiyyat, урок ~ы ədə­
biyyat dərsi.
ЛIТАРАТУРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ədəbi, ədəbiyyat; ~ы твор ədəbi əsər, ~ы 
гурток ədəbiyyat dərnəyi.
ЛÍТАСЦIВА прысл. lütvkarlıqla.
ЛÍТАСЦIВАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; mər-
həmət, şəfqət.
ЛÍТАСЦIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mər-
hə mətli; ~ы ўчынак mərhəmətli hərəkət. 
ЛÍТАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; mərhəmət, 
rəhm; ◊ здацца на ~ь пераможца qalibə 
qeyd-şərtsiz təslim oimaq; прасíць ~i aman 
istəmək; мець ~ь aman vermək, rəhm etmək, 
bağışlamaq, rəhmi gəlmək; не мець ~i aman-
sız olmaq.
ЛIТО|ВЕЦ м. ~ўца, ~ўцаў; litvalı.
ЛIТО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; litvalı (qadın). 
ЛIТОЎСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; litva; ~ая 
мова litva dili. 
ЛIТР м. лíтр|а, ~аў; litr; адзíн ~ bir litr, два 
~ы iki litr, пяць ~аў beş litr. 
ЛIФТ м. лíфт|а, ~аў; lift (qaldırım); пад­
няцца на лíфце liftlə qalxmaq.
ЛÍХ|А н. ~а; мн. няма; bədbəxtlik, bəla; 
◊ як на ~а tərs kimi; ~а яго ведае onu kim 
bilir; што за ~а bu nə işdir. 
ЛIХАДЗЕЙСТВ|А н. ~а; мн. няма; 1. ca-
nilik, cinayətkarlıq, cinayət; 2. yaramazlıq. 
ЛIХАМАНК|А ж. ~i; мн. няма; 1. qız dır-
ma, titrətmə; 2. həyəcan.
ЛIХАМАНКАВА прысл. 1. qızdırmalı kimi; 
2. tələsik.
ЛIХАМАНКАВАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; 
qız ğinliq, coşğunluk.
ЛIХАМАНКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qızdırmalı; ~ы стан qızdırmalı hal.
ЛÍХАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; cəldlik, qo-
çaqlıq.
ЛIХ|Í прым. ~ая, ~ое, ~íя; ağır, çətin; ~íя 
гады çətin illər.
чыгуначная ~я dəmiryol xətti, тэлефонная 
~я telefon xətti. 
ЛIНЯ|ЦЬ незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~е, 
~юць; 1. solmaq, bozarmaq; тканíна ~е 
par ça bozarır; 2. tüləməк, tükünü tökmək; 
трус ~е dovşan tükünü tüləyir; 3. qabıqdan 
çıxmaq; змяя ~е ilan qabıqdan çıxır.
ЛÍП|А ж. ~ы, ~; cökə; || прым. лíпав|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы мёд cökə balı.
ЛÍПЕН|Ь м. ~я; мн. няма; iyul; || прым. 
лíпеньск|і, ~ая, ~ае, ~ія.
ЛÍПЕНЬСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; iyul; 
~iя ночы iyul gecələri.
ЛÍПК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; yapışan, yapış-
qan, yapışqanlı; ~ая папера yapışqanlı 
kağız. 
ЛÍПН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
yapış maq.
ЛÍРЫК|А ж. ~i; мн. няма; lirika; ~а Мiц­
кевiча Mitskeviçin lirikası.
ЛIРЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; lirik; 
~ыя творы lirik şerlər.
ЛIС|А ж. ~ы, ~; tülkü. 
ЛIСÍЦ|А ж. ~ы, ~; tülkü. 
ЛIСЛÍ|ВЕЦ м. ~ўца, ~ўцаў; yaltaq. 
ЛIСЛÍ|ВIЦЬ незак. ~ўлю, лiслíв|iш, ~iць, 
~яць; yaltaqlanmaq.
ЛIСЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yaltaq.
ЛIСТ1 м. ~а, ~оў; yarpaq; ~ы дрэва ağacın 
yarpaqları; чайны ~ çay yarpağı.
ЛIСТ2 м. ~а, ~оў; 1. vərəq; ~ паперы kağız 
vərəqi, ~ з сшытка dəftər vərəqi; 2. təbəqə; 
~ жалеза dəmir təbəqəsi; ◊ пахвальны ~ 
tərifnamə. 
ЛIСТАПАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xə-
zan; ~ы дождж xəzan yağışı.
ЛIСТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; və­
rəq ləmək; ~ць старонкi səhifələri vərəq lə mək. 
ЛIСТ|ОК м. ~ка, ~коў; vərəq; запiсаць на 
~кý vərəqdə yazmaq, двайны ~ок qoşa vərəq.
ЛÍСЦ|Е н. ~я; мн. няма; yarpaqlar.
ЛÍТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; 
qorumaq.
ЛÍТАР|А ж. ~ы, ~; hərf; малая ~а kiçik 
hərf, вялíкая ~а baş hərf.
ЛІТАРАЛЬНА прысл. hərfən, eynən.
ЛIНЯЦЬ ЛIХІ
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ЛОЗУНГ м. ~а, ~аў; şüar; ~ прыхíльнiкаў 
мíру sülh tərəfdarlarının şüarı. 
ЛОК|АЦЬ м. ~ця, ~цяў; dirsək; сагнуць 
руку ў ~цi qolu dirsəkdən bükmək.
ЛОПА|ЦЦА незак. 1 i 2 асоб. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; 1. partlamaq; мыльныя пу­
зы ры ~юцца sabun köpükləri partlayır; 
2. çatlamaq, sınmaq; посуд ~ецца qab sınır.
ЛОПН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; sın-
maq, çatlamaq.
ЛОЎКАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; cəldlik; ~ь 
рук əllərin cəldliyi.
ЛОЎК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; 1. cəld, diri-
baş; ~і малы cəld oğlan. 
ЛУГ м. лýг|у, ~оў; çəmən, çəmənlik; зялёны 
~ yaşıl çəmən, пасцí кароў на лузе inəkləri 
çəmənlikdə otаrmaq.
ЛУЖ|А ж. ~ы, луж i ~аў; gölməçə; упасцi 
ў ~у gölməçəyə yıxılmaq.
ЛУЖЫН|А ж. ~ы, ~; gölməçə.
ЛУЗАНН|Е н. ~я, ~яў; çırtdama (tum), sın-
dırma (fındıq və s.). 
ЛУЗАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qabığı 
təmizlənmiş.
ЛУЗА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. sın-
dırmaq (dişlə); ~ць арэхі qoz sındırmaq; 
2. çırtlamaq; ~ць семкі tum çırtlamaq.
ЛУКАВÍН|А ж. ~ы, ~; çay döngəsi, çay 
əyrisi; сін. лука.
ЛУПÍН|А ж. ~ы, ~; qabıq (meyvələrdə); 
~ы апельсíна portağal qabığı.
ЛУПÍ|ЦЦА незак. луп|iцца, ~яцца; qabığı 
soyulmaq, qabıqlanmaq. 
ЛУП|ÍЦЬ незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~лю, 
лýп|iш, ~iць, ~яць; soymaq; ~íць яйка 
yumur tanı soymaq, ~íць кару з дрэва ağacın 
qabı ğını soymaq.
ЛУПЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; soy-
ulmuş.
ЛУПЦАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sın-
dırılmış, sökülmüş, cırılmış.
ЛУПЦ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; vurmaq, qamçılamaq, kötəkləmək; 
~аваць сабаку iti kötəkləmək. 
ЛУСТ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; tikə, parça; ~а 
хлеба çörək tikəsi.
ЛIХТАР м. ~а, ~оў; fənər. 
ЛIЦЬ незак. ль|ю, ~еш, ~е, ~юць; tökmək; 
~ ваду з вядра vedrədən su tökmək, дождж 
лье yağış tökür; ◊ лiць алéй у по­лымя aranı 
qızışdırmaq.
ЛÍ|ЦЦА незак. 1 i 2 асоб. не ўжыв., льец-
ца i лiéцца, льюцца; tökülmək, axmaq; ва да 
льецца su tökülür.
ЛÍЧБ|А ж. ~ы, ~аў; rəqəm; ~а 5 beş rəqəmi.
ЛIЧЫЛЬНIК м. ~а, ~аў; sayğac; элек­
трыч ны ~ elektrik sayğacı. 
ЛIЧ|ЫЦЦА незак. ~уся, лíч|ышся, ~ыц-
ца, ~ацца; hesablaşmaq; з iм трэба ~ыц­
ца onunla hesablaşmaq lazımdır; 2. ol maq; 
~ыц ца ў спíску siyahıda olmaq; 3. sayıl maq, 
he sab edilmək; ён лíчыцца ў нас за музы­
кан та о, bizdə musiqiçi kimi gedir.
ЛІЧ|ЫЦЬ незак. ~у, лíч|ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. злічыць); 1. saymaq, hesablamaq; ~ыць 
да ста yüzə qədər saymaq, ~ыць па памяці 
ürəyində hesablamaq; 2. hesab etmək; ~ыць 
сваíм сябрам öz dostu hesab etmək.
ЛIЧЭБНIК м. ~а, ~аў; say.
ЛІЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; hesab, say; 
да пусцíць памылку пры ~і sayda səhv bu­
raxmaq.
ЛIША|Й м. ~ю, ~ёў; dəmrov.
ЛÍШ|АК м. ~ку, ~каў; 1. artıq, qalıq; ~ак 
тканíны parçanın artığı; 2. artıqlıq, çoxluq; 
~кі вады ў глебе torpaqda suyun çoxluğu; 
◊ з ~кам artıqlaması ilə.
ЛÍШНЕ прысл. 1. həddən artıq; 2. çox; 
не было патрэбы ~ гаварыць çox danış ma­
ğa ehtiyac yox idi.
ЛÍШН|I прым. ~яя, ~яе, ~iя; artıq; ~і бiлет 
artıq bilet, ~яе слова artıq söz, ~iя расходы 
artıq (izafi) xərc. 
ЛОБ м. iлб|а, ~оў; alın.
ЛОДАР м. ~а, ~аў; tənbəl. 
ЛОДАРНIЧАНН|Е н. ~я; мн. няма; tən-
bəllik.
ЛОД|КА ж. ~кi, ~ак; qayıq; катацца на 
~цы qayıqda gəzmək, падводная ~ка sualtı 
qayıq.




ЛЮБ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; istənilən, 
hər bir; ~ы чалавек hər bir kəs, у ~ ы час 
istənilən vaxt. 
ЛЮДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əhalisi çox 
olan, adam çox olan; ~ае месца adam çox 
olan yer. 
ЛЮДСКАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; bəşə-
riyyət.
ЛЮДСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; insan, bəşər.
ЛЮК м. люк|а, ~аў; ağız, qapı (tankda və s.). 
ЛЮЛЯНН|Е н. ~я, ~яў; yırğalama, yırğa-
lanma. 
ЛЮЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; yır-
ğalamaq, yelləmək; ~ць дзiця uşağı yellə mək.
ЛЮСТР|А ж. ~ы, ~аў; çilçıraq, qəndil.
ЛЮТА прысл. vəhşicəsinə, qəddarcasına. 
ЛЮТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; qəddarlıq etmək, vəhşilik etmək. 
ЛЮТАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; qəddarlıq, 
vəhşilik. 
ЛЮТ|Ы1 м. ~ага; мн. няма; fevral.
ЛЮТ|Ы2 прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qəddar, 
amansız, zalım; ~ы вораг qəddar düşmən; 
2. şiddətli, sərt; ~ы мароз sərt şaxta. 
ЛЯГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; şıl-
laqlamaq, şıllaq atmaq, təpik atmaq.
ЛЯДНÍК м. леднiк|а, ~оў; buzlaq.
ЛЯЖАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; köhnədən 
qalan; ~ы тавар köhnədən qalan mal.
ЛЯЖ|АЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
1. uzanmaq; ~аць пад дрэвам ağacın al tın­
da uzanmaq, ~аць на канапе divanda uzan­
maq; 2. xəstə yatmaq; ~ аць у бальнíцы 
xəstəxanada yatmaq, ~ аць з грыпам qrip­
dən yatmaq; 3. 1 і 2 ас. не ўжыв. olmaq; 
кнíга ~ыць на стале kitab masanın üs­
tündədir, cшыткi ~аць у партфелi dəftərlər 
çantadadır; ◊ ~аць у аснове əsasını təşkil 
etmək. 
ЛЯЗГ м. лязг|у; мн. няма; cingilti, taqqıltı; 
~ падкоў nalların taqqıltısı.
ЛЯЗ|О н. ~á; мн. лёз|ы, ~аў; 1. tiyə, ağız; 
~ó нажа bıçağın ağzı, ~ó тапара baltanın 
ağzı; 2. almaz; вострае ~ó iti almaz.
ЛЯКАРСТВ|А ж. ~а, ~аў; dərman; ~а ад 
ляноты tənbəllik dərmanı.
ЛУХТ|А ж. ~ы; мн. няма; cəfəngiyyat, böş 
şey; плесцi ~ý cəfəngiyyat söyləmək.
ЛЫЖ|КА ж. ~кi, ~ак; qaşıq; сталовая 
(чайная) ~ка xörək (çay) qaşığı.
ЛЫЖ|Ы мн. ~ i ~аў; адз. лыж|а, ~ы; ayaq 
xizəyi; хадзíць на ~ах xizəklə yerimək; || 
прым. лыжн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя гонкi 
xizək yarışı.
ЛЫНДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
avaralanmaq.
ЛЫНДЫ мн. ◊ бiць ~ avaralıq etmək.
ЛЫС|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; daz; ~ая 
галава daz baş. 
ЛЫТ|КА ж. ~кі, ~ак; baldır əzələsi.
ЛЬГОТ|А ж. ~ы, ~; güzəşt.
ЛЬГОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; güzəştli; 
~ы крэдыт güzəştli kredit.
ЛЮБАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; seyr etmə.
ЛЮБ|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уец ца, ~уюцца; seyr etmək; ~авацца пры­
родай təbiəti seyr etmək, ~авацца горадам 
şəhəri seyr etmək.
ЛЮБАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; məhəbbət; 
~ь да сына oğluna məhəbbət; ~ь да сваёй 
справы öz işinə məhəbbət.
ЛЮБАТ|А ж. ~ы, мн. няма; 1. gözəllik, 
qəşənglik; lətafət, məlahət, zəriflik, incəlik; 
2. ləzzət.
ЛЮБÍМ|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; sevimli, istəkli; 
~ец класа sinfin istəklisi.
ЛЮБÍМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sevimli, 
istəkli; ~ы сын sevimli oğul, ~ы пiсьменнiк 
sevimli yazıçı, ~ая кнíга sevimli kitab.
ЛЮБÍЦЕЛ|Ь м. ~я, ~яў; həvəskar; ~ь 
музыкi musiqi həvəskarı; || прым. любí-
цель ск|i, ~ая, ~ае, ~iя; ~iя правы həvəskar 
sürücülük vəsiqəsi.
ЛЮБ|ÍЦЬ незак. ~лю, люб|iш, ~iць, ~яць 
(зак. палюбíць); 1. sevmək, istə mək; ~íць 
радзíму vətəni sevmək; 2. xoş la maq; xoşu 
gəlmək; ~íць мýзыку musiqini xoşlamaq, 
~лю чытаць oxumağı xoşlayıram. 
ЛЮБ|ОЎ ж. ~вí i ~овi; мн. няма; 1. sevgi, 
məhəbbət, eşq; ~оў да радзíмы vətənə mə­
həbbət; 2. həvəs, meyl; ~оў да музыкi musi­
qiyə həvəs, ~оў да чытання oxumaq həvəsi. 
ЛУХТА ЛЯКАРСТВА
ЛЯСКАНН|Е н. ~я, ~яў; cingildətmə, şaq-
qıldatma.
ЛЯСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. ляснуць); cingildətmək, şaqqıldatmaq; 
~ць зубамi dişlərini şaqqıldatmaq, ~ць жа­
лезам dəmiri cingildətmək.
ЛЯСНÍК м. леснік|а, ~оў; meşəbəyi.
ЛЯСНÍЦТВ|А н. ~а, ~аў; meşəçilik.
ЛЯСНÍЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; meşə-
bəyi; ~ы дом meşəbəyi evi.
ЛЯСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Ляскаць.
ЛЯТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; uçmaq 
(müxtəlif istiqamətlərdə); ~ць на самалёце 
təyyarədə uçmaq, умець ~ць uça bilmək.
ЛЯЎШ|А м. і ж. ~ы; мн. няма; solaxay.
ЛЯ|ЦЕЦЬ незак. ~чу, ~цíш, ~íць, ~цяць; 
uçmaq (bir istiqamətdə); самалёт ~цíць у 
Мiнск təyyarə Minskə uçur, восенню птýш­
кi ~цяць у вырай payızda quşlar cənuba 
uçurlar; ◊ ~цéць стралой oх kimi süzmək.
ЛЯЧ|ЫЦЦА незак. ~уся, леч|ышся, ~ыц-
ца, ~ацца; müalicə olunmaq; ~ыцца ў баль­
нíцы xəstəxanada müalicə olunmaq. 
ЛЯЧ|ЫЦЬ незак. ~у, леч|ыш, ~ыць, ~аць; 
müalicə etmək (etdirmək); ~ыць зубы diş­
lərini müalicə etmək (etdirmək), ~ыць хво­
рага xəstəni müalicə etmək.
ЛЯЧЭБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müalicə; 
~ыя ўстановы müalicə ocaqları.
ЛЯЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; müalicə; ~е 
грыпу qripin müalicəsi.
ЛЯЛЬК|А ж. ~i, лялек; gəlincik; апра ну­
ты як ~а gəlincik kimi bəzənib.
ЛЯМАНТ м. ~у, ~аў; fəryad, nalə, fəğan.
ЛЯМ|ЕЦ м. ~цу; мн. няма; keçə.
ЛЯМП|А ж. ~ы, ~ і ~аў; lampá, çıraq; ке­
ра сí навая ~а neft lampası, электрычная ~а 
elektrik lampası, настольная ~а masaüstü 
lapma, гасíць ~у lampanı (çırağı) söndür­
mək, запальваць ~у lampanı yandırmaq.
ЛЯМПАЧ|КА ж. ~кi, ~ак; elektrik lampası. 
ЛЯНÍВА прысл. tənbəl-tənbəl. 
ЛЯНÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tənbəl; ~ы 
студэнт tənbəl tələbə.
ЛЯНОТ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. tənbəllik; 
2. у знач. вык. ərinmə, həvəsi olmama; мне 
~а чытаць oxumağa ərinirəm. 
ЛЯПА ж. ~ы, ~; аğız, cəhəng (heyvanlarda); 
сін. рот.
ЛЯПАНН|Е н. ~я, ~яў; taqqıltı, şappıltı, 
çırpma.
ЛЯПА|ЦЦА незак. ~ецца, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; döymək, taqqıldatmaq; нехта ~ецца 
ў дзверы kim isə qapını döyür. 
ЛЯПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. taq-
qıldatmaq, döymək; 2. şappıldatmaq; 3. yer-
siz söz demək. 
ЛЯП|ÍЦЬ незак. ~лю, лéп|iш, ~iць, ~яць; 
yapmaq, qayırmaq; ~íць статую heykəl 
yap maq, ~íць гняздо yuva qayırmaq.
ЛЯПН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; yapma; 
~ыя аздобы yapma bəzəklər.
ЛЯСК м. ляску; мн. няма; cingilti; şaqqıltı.
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МАБIЛIЗ|АВАЦЬ зак. i незак. ~ую, 
~уеш, ~уе, ~уюць; səfərbərliyə almaq, sə-
fərbər etmək; ~аваць армiю ordunu sə­
fərbərliyə almaq, ~аваць унутраныя рэ­
сур сы daxili ehtiyyat qüvvələrini səfərbər 
etmək. 
МАБIЛIЗАЦЫ|Я ж. ~i; мн. няма; səfər-
bərlik; ~я моладзi gənclərin sə fər bərliyi, 
аб’явíць ~ю səfərbərlik elan etmək. 
МАБЫЦЬ пабочн. сл. heç cür; ~ нельга 
heç cür olmaz; ◊ ~ няма xeyr, əsla.
МАГАЗI ́Н м. ~а, ~аў; 1. mağaza; пра дук­
товы ~ ərzaq mağazası, кнíжны ~ kitab 
ma ğazası; 2. sandıq (silahda). 
МАГI ́Л|А ж. ~ы, ~; qəbir, məzar; ~а не­
вядомага салдата naməlum əsgər məzarı, 
капаць ~у qəbir qazmaq.
МАГIСТРАЛ|Ь ж. ~i, ~яў i ~ей; əsas yol, 
baş yol, ana xətt; || прым. магiстральн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ая дарога əsas yol.
МАГНI ́Т м. ~а, ~аў; maqnit, ahənrüba.
МАГНIТАФОН м. ~а, ~аў; maqnitofon; 
уключыць ~ maqnitofonu açmaq, запiсаць 
на ~ maqnitofona yazmaq; || прым. магнi-
та фонн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы запiс maq­
nitofon yazısı.
МАГНÍТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. maq-
nit; ~ае поле maqnit sahəsi, ~ы полюс maq­




МАЗУТ м. ~а; мн. няма; mazut.
МАЗ|Ь ж. мáз|i, ~ей i ~яў; 1. məlhəm; 
2. yağ; колавая ~ь araba (təkər) yağı, ша­
вецкая ~ь çəkmə yağı; ◊ справа на ~í işlər 
qayda sındadır (yağ kimi gedir). 
МА|Й м. ~я; мн. няма; may ayı; пятага ~я 
may ayının beşi, Дзявятага мая Doqquz 
may (bayram); || прым. майск|i, ~ая, ~ае, 
~iя; ~iя днi may günləri.
МАЙК|А ж. ~i, маек; qolsuz köynək; спар­
тыўная ~а idman köynəyi.
МАЙСТ|АР м. ~ра, ~роў; usta, sənətkar; 
старэйшы ~ар baş usta, гадзíннiкавы ~ар 
saatsaz, ~ры мастацтва incəsənət ustaları; 
◊ ~ар на ўсе рукi əlindən hər iş gəlir. 
MAЙCTР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; düzəltmək, qurmaq; ~аваць стул 
kürsü düzəltmək.
МАЙСТЭРН|Я ж. ~i, майстэр|ань i ~няў; 
emalatxana; школьная ~я məktəb ema lat xa­
nası, рамонтная ~я təmir emalat xanası, ~я 
мастака rəssamın emalatxanası. 
МАЙСТЭРСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; ma hir, 
məharətli, bacarıqlı; ~і стралок mahir atıcı, 
~ая праца məharətlə görülmüş iş; сін. умелы.
MAЙCTЭPCTB|А н. ~а; мн. няма; usta-
lıq, sənətkarlıq; з вялíкiм ~ам böyük sənət­
karlıqla.
МАК м. мáк|у, ~аў; 1. lalə; чырвоны ~ 
qırmızı lalə; 2. xaşxaş; хлеб з ~ам xaşxaşlı 
çörək; || прым. макав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ыя булкi xaşxaşlı bulkalar.
МАКАРОН|Ы мн. ~аў; адз. няма; maka-
ron; || прым. макаронн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ая фабрыка makaron fabriki, ~ы суп ma­
karon şorbası.
МАКЕТ м. ~а, ~аў, maket, nümunə; ~ тан­
ка tankın maketi (nümunəsi).
МАКРАКЛI ́МАТ м. ~у, ~аў; makroklimat 
(böyük sahələrin iqlimi).
МАКРОТ|А ж. ~ы; мн. няма; bəlğəm, 
hayxırıq; выдзяленне ~ы bəlğəm ifrazı.
МАКРЫЦ|А ж. ~ы; мн. няма; cincilim.
МАКСIМАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
maksimal, ən çox, ən böyük, ən yüksək; ~ы 
заробак ən yüksək əməkhaqqı.
МАГУТНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; qüdrət, 
əzəmət, qüvvət; ~ь нáшай краíны ölkəmizin 
qüdrəti.
МАГУТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; güclü, 
qüdrətli, qüvvətli; ~ы чалавек güclü, qüvvət­
li adam, ~ы дуб nəhəng palıd ağacı, ~ы го­
лас gur səs. 
МАГ|ЧЫ незак. ~у, мож|аш, ~а, могуць 
(зак. змагчы); bacarmaq, gücü çatmaq, edə 
bilmək; гэта я магу bunu mən bacarıram, 
можаш iсцí gedə bilərsən, магу сказаць, 
што deyə bilərəm ki. 
МАГЧЫМА 1. у знач. вык. mümkündür; 
цалкам ~ tamamilə mümkündür; 2. пабочн.
сл. ola bilsin ki; ~, паедзем ola bilsin ki, gedək.
МАГЧЫМАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; imkan, şə-
rait; даць ~ь imkan vermək, мець ~ь imkanı 
olmaq; ◊ па меры ~і imkan daxilində. 
МАГЧЫМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müm-
kün olan. 
МАДЭЛI ́СТ м. ~а, ~аў; modelçi; гурток 
юных ~аў gənc modelçilər dərnəyi.
МАДЭЛ|Ь ж. ~i, ~ей і ~яў; model (nü mu-
nə); ~ь карабля gəmi modeli.
МАЁМАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; əmlak, 
mal, var-yox; асабíстая ~ь şəxsi əmlak, 
дзяр жаўная ~ь dövlət əmlakı, грамадская 
~ь ictimai əmlak; сін. уласнасць.
МАЁНТ|АК м. ~ка, ~каў; mülk.
МАЁР м. ~а, ~аў; mayor (hərbi rütbə və 
belə rütbəli adam); гаспадар ~ cənab mayor, 
званне ~а mayor rütbəsi.
MÁЗAH|KA ж. ~кi, ~ак; daxma, daxal, 
dəyə (adətən palçıqla suvanmış).
МÁ|ЗАЦЬ незак. ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць; 
(зак. намазаць, памазаць); 1. yax maq, sürt-
mək; ~заць хлеб маслам çörəyə yağ sürt­
mək, ~аць рану ёдам yaraya yod sürtmək; 
2. şirələmək; ~заць хату daxmanı şirələ­
mək.
МАЗ|ОК м. ~ка, ~коў; 1. boya çəkilişi (fırça 
ilə); 2. мед. yaxma, yaxı (müayinə üçün). 
МАЗОЛIСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qa-
barlı, döyənəkli; ~ыя рукi qabarlı əllər. 
МАЗ|ОЛЬ м. мазал|я, ~ёў; qabar, döyənək; 
рукi ў ~ях əlləri qabar-qabardır.
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МАЛАЗЯМЕЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
aztorpaqlı; ~ыя сяляне aztorpaqlı kəndlilər. 
МАЛАК|О н. ~а; мн. няма; süd; чай з ~ом 
südlü çay, выпiць ~а süd içmək, кiпячонае 
~о bişmiş süd, сырое ~о çiy süd; ◊ ~о на 
губах не абсохла ağzından süd iyi gəlir. 
МАЛАКОЛЬКАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; sayca az, azsaylı, kiçik; ~ы атрад 
azsaylı, kiçik dəstə. 
МАЛАКРОЎ|Е н. ~я; мн. няма; мед. qan 
azlığı, azqanlılıq.
МАЛАЛЕСС|Е н. ~я; мн. няма; azme şə-
lilik, meşə azlığı. 
МАЛАЛЕТН|I прым. ~яя, ~яе, ~iя; 1. az-
yaşlı; ~iя дзецi azyaşlı uşaqlar; 2. uşaq; ~i 
ўзрост uşaq yaşı. 
МАЛАЛЮДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
aza damlı, seyrək, əhalisi az olan; ~ыя раёны 
əhalisi az olan rayonlar. 
МАЛАМОЦН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
az güclü, gücü az olan; ~ы рухавíк azgüclü 
mühərrik. 
МАЛАН|КА ж. ~кi, ~ак; 1. ildırım, şim-
şək; блíскае ~ка şimşək çaxdı, паразíла ~кай 
ildırım vurdu; 2. təcili; тэлеграма­ма лан ка 
təcili teleqram.
МАЛАСНЕЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
azqarlı, seyrək qarlı, qarı az olan; ~ыя горы 
azqarlı, seyrək qarlı dağlar. 
МАЛАСОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
az duzlu, duzu az olan; ~ы агурок az duzlu 
xiyar (şorаbası). 
МАЛАТ|ОК м. ~ка, ~коў; çəkic; ударыць 
~ком çəkiclə vurmaq, сталярны ~ок dülgər 
çəkici. 
МАЛАЎЖЫВАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; azişlənən; ~ае слова azişlənən söz. 
МАЛА|ЦI ́ЦЬ незак. ~чу, малоц|iш, ~iць, 
~яць; döymək; ~цíць зярно taxıl döymək.
МАЛДАВАНIН м. ~а, малдаван; moldavan.
МАЛДАВАН|КА ж. ~кi, ~ак; moldavan 
(qadın).
МАЛДАЎСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; mol-
dav; ~ая мова moldav dili. 
МАЛЕКУЛ|А ж. ~ы, ~; molekul (atom-
lardan ibarət hissəciklər).
МАКСIМУМ м. ~у; мн. няма; 1. ən yük-
sək, ən böyük; ~ ведаў ən yüksək bilik; 2. ən 
çoxu; ~ сто рублёў ən çoxu yüz rubl. 
МАКУЛАТУР|А ж. ~ы; мн. няма; maku-
latura (hər cür yararsız kağız). 
МАКУШ|КА ж. ~кi, ~ак; təpə, kəllə, baş; 
на ~цы гары dağın təpəsində, сесцi на ~ку 
дрэва ağacın başına qonmaq.
МАЛА прысл. 1. az; ён ~ чытае o az 
oxuyur; 2. у знач. вык. azdır; ~ часу vaxt 
azdır; ◊ нi многа, нi мала nə az, nə çox; 
мала таго bir yana dursun, мала­памалу 
yavaş-yavaş, az-az. 
МАЛАВЕРАГОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
az ehtimallı, ağlabatmayan, az inanılan; ~ая 
чýтка ağlabatmayan söz-söhbət. 
МАЛАВОДДЗ|Е н. ~я; мн. няма; 1. suyun 
az olması (çaylarda, göllərdə); 2. su qıtlığı 
(suvarmada).
МАЛАВОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
dayaz, azsulu, suyu az olan; ~ыя рэкi suyu 
az olan (azsulu) çaylar. 
МАЛАГРАМАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
azsavadlı; ~ы чалавек azsavadlı adam. 
МАЛАДАЖОН м. ~а, ~аў; təzəbəy, təzə 
evlənmiş oğlan.
МАЛАДАЖОН|Ы мн. ~аў; təzə evlənən-
lər, təzə ailə qurmuş oğlan və qız. 
МАЛАДЗЕЦ м. малайц|а, ~оў; afərin! qo-
çaq! əhsən! 
МАЛАДЗЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
(зак. памаладзець) cavanlaşmaq, gənc ləş-
mək; ~ць з кожным днём gündən-günə ca­
van laşmaq.
МАЛАДЗÍК м. ~а; мн. няма; 1. təzə ay, 
hilal; 2. ayın təzə çixdiği vaxt.
МАЛАДОСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; gənclik, 
cavanlıq; у ~i cavanlıqda; сін. юнáцтва.
МАЛАДУШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ürəksiz, qorxaq, cəsarətsiz, ağcıyər.
МАЛАДУШШ|А н. ~а; мн. няма; 1. ürək-
siz lik, ağciyərlik, qorxaqlıq, cəsarətsizlik; 
2. ruh düşgünlüyü.
МАЛАД|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. gənc, ca-
van; ~ое пакаленне gənc nəsil, ~ая жан чы­
на cavan qadın; 2. təzə; ~ы сыр təzə pendir. 
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МАЛЯР м. ~а, ~оў; rəngsaz; || прым. ма-
лярн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая справа rəng­
saz işi.
МАМ|А ж. ~ы, ~; ana; мая ~а mənim 
anam; || прым. мамiн, ~а, ~ы; мамiн брат 
anamın qardaşı.
МАНIКЮР м. ~а; мн. няма; manikür. 
МАНIКЮРШ|А ж. ~ы, ~; manikürçü.
МАНIФЕСТ м. ~а, ~аў; manifest, bəyan-
namə. 
МАН|I ́ЦЬ незак. ~ю, ман|iш, ~iць, ~яць; 
aldatmaq. 
МАНГАЛ м. ~а, ~аў; manqal; у ~е шмат 
жару manqalda köz çoxdur.
МАНДАРЫН м. ~а, ~аў; naringi; || прым. 
мандарынав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы сад na­
ringi bağı. 
МАНДАРЫННIК м. ~у; мн. няма; narin-
gi bağı.
МАНЕКЕН м. ~а, ~аў; müqəvvа. 
МАНЕР|А ж. ~ы, ~; tərz, üsul, qayda; ~а 
паводзiнаў özünü aparma tərzi, ~а гава­
рыць danışıq tərzi.
МАНЕТ|А ж. ~ы, ~; sikkə, pul; залатая 
~а qızıl sikkə, ~а ў пяць капеек beş qəpiklik 
sikkə (pul); ◊ плацíць той жа ~ай cavabını 
vermək, прымаць за чыстую ~у həqiqət 
saymaq.
МАНЕЎР м. ~у, ~аў; ваен. manevr (qoşu-
nun müxtəlif istiqamətlərdə hərəkəti).
МАНЖЭТ|А ж. ~ы, ~; manjet (paltar qo lu-
nun qatlanmış hissəsi).
МАНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; manna; 
~ая каша manna sıyığı, ~ыя крупы manna 
yarması.
МАНОМЕТР м. ~а, ~аў; фiз. manometr 
(təzyiqölçən cihaz).
МАНУМЕНТ м. ~а, ~аў; abidə.
МАР|А ж. ~ы, ~; 1. arzu, istək; ~ы юна­
цтва gənclik arzuları, ~а стаць iнжы не­
рам mühəndis olmaq arzusu, ~а аб шчасцi 
xoşbəxtlik arzusu; 2. xəyal; аддацца ~ам 
xəyala dalmaq; сін. летуценне.
МАРАК м. ~а, ~оў; dənizçi.
МАРАЛ|Ь ж. ~i; мн. няма; 1. əxlaq; 2. ib-
rət; ~ь байкі təmsilin ibrəti. 
МАЛЕНЬК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; kiçik, 
xırda, balaca; ~і пакой kiçik otaq, ~iя дзецi 
balaca uşaqlar. 
МАЛÍН|А ж. ~ы; мн. няма; moruq; || прым. 
малíнав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае варэнне 
moruq mürəbbəsi. 
МАЛÍННIК м. ~у; мн. няма; moruqluq.
МАЛÍТВ|А ж. ~ы, ~аў; 1. dua; чытаць 
~у dua oxumaq; 2. ibadət; стаяць на ~е 
ibadətdə olmaq. 
МАЛ|ÍЦЦА незак. ~юся, мол|iшся, ~iц-
ца, ~яцца; (зак. памалíцца); 1. dua etmək; 
2. iba dət etmək.
МАЛ|ÍЦЬ незак. ~ю, мол|iш, ~iць, ~яць; 
yalvarmaq; ~íць аб лíтасцi aman is təmək.
МАЛОДШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ki-
çik; ~ы брат kiçik qardaş, ён ~ы за мяне на 
тры гады o məndən üç yaş kiçikdir; 2. aşağı; 
~ыя класы aşağı siniflər; ◊ ~ы лейтэнант 
kiçik leytenant. 
МАЛОЦЬ незак. мялю, мел|еш, ~е, ~юць 
(зак. змалоць); üyütmək; ~ пшанíцу buğda 
üyütmək.
МАЛОЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. süd, 
südlü; ~ая каша südlü sıyıq, ~ая карова 
südlü inək, ~ыя прадукты süd məhsulları; 
2. sağmal; ~ая скацíна sağmal mal; 3. süd-
çülük; ~ая ферма südçülük ferması; ◊ ~ы 
брат süd qardaşı, ~ыя зубы süd dişləri.
МАЛ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. kiçik, ba-
laca, az; ~ы рост balaca boy, з ~ых гадоў 
kiçik yaşlarından; чаравíкі ~ыя çəkmələr 
kiçikdir, гэта кашуля мне ~ая bu köynək 
mənə dardır; ◊ ад малога да вялíкага böy-
ükdən kiçiyə qədər, hamı.
МАЛЫШ м. ~а, ~оў; разм. balaca (oğlan), 
uşaq; як зваць ~а? balacanın adı nədir?
МАЛЬВ|А ж. ~ы; мн. няма; əməköməci.
МАЛЮН|АК м. ~ка, ~каў; şəkil, rəsm; кнí­
га з ~камі şəkilli kitab, дзіцячыя ~кі uşaq 
rəsmləri.
МАЛЮТ|КА м. i ж. ~кi, ~ак; körpə, çağa, 
bala.
МАЛ|ЯВАЦЬ незак. ~юю, ~юеш, ~юе, 




olmaq; на двары моцна ~iць eşikdə bərk 
şaxtadır. 
МАРОЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şaxtalı; 
~ы дзень şaxtalı gün, ~ая пагода şaxtalı hava. 
МАРТЫШ|КА ж. ~кi, ~ак; заал. əntər 
meymunu. 
МАРУ|ДЗIЦЬ незак. ~джу, ~дзiш, ~дзiць, 
~дзяць; ləngitmək, yubatmaq. 
МАРУДЛIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ləng, 
ağır, ağırtərpənişli; ~ы чалавек ağırtərpə niş­
li adam. 
МАРУДНА прысл. yavaş-yavaş, asta-asta, 
ağır-ağır; iсцí ~ ağır­ağır yerimək. 
МАРУДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ağır, 
yavaş, asta, ləng; ~ая работа yavaş (ləng) 
iş, ~ыя крокі ağır addımlar. 
МАРФАЛОГI|Я ж. ~i; мн. няма; грам. 
morfologiya. 
МАРШ1 м. (музычны твор) мáрш|а, ~аў; 
(спо саб хадзьбы) ~у, ~аў; marş; 1. yürüş; 
на ~ы yürüşdə; 2. yürüş musiqisi.
МАРШ2 выкл. 1. marş! (hərbi komanda); 
шагам марш! Addımla marş! 2. разм. get, 
rədd ol! марш адсюль! rədd ol burdan! 
марш дадому! get evə!
МАРШАЛ м. ~а, ~аў; marşal. 
МАРШРУТ м. ~а, ~аў; yol (müəyyən is-
ti qamətli); турыстычны ~ turist yolu; || 
прым. маршрутн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы 
аўтобус marşrut avtobusu.
МАРШЧЫН|А ж. ~ы, ~; qırış; глыбокiя 
~ы dərin qırışlar, твар у ~ах üzü qırış­
qırışdır.
МАРЫНАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
turşuya qoyulmuş; ~ыя памiдоры turşuya 
qoyulmuş pomidorlar. 
МАР|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
arzu etmək, xəyal etmək; ён ~ыць стаць 
лётчыкам o, təyyarəçi olmağı arzu edir, 
~ыць аб будучынi gələcəyin xəya lını etmək.
МАРЭН|А ж. ~ы, ~; бат. boyaqotu.
МАСАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kütləvi; 
~ая дэманстрацыя kütləvi nümayişlər, ~ым 
тыражом kütləvi tirajla.
МАСАЖ м. ~у; мн. няма; masaj, ovma.
МАРАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əx-
la qi, əxlaq; ~ыя нормы əxlaq normaları; 
2. mənəvi; ~ая падтрымка mənəvi dayaq 
(kömək). 
МАРАПЛАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; də-
niz çilik, gəmiçilik.
МАРАПЛА|ВЕЦ м. ~ўца, ~ўцаў; dəniz 
səyyahı. 
МАРГАН|ЕЦ м. ~цу; мн. няма; хiм. man-
qan; || прым. марганцав|ы i марганцов|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя.
МАРГАРЫН м. ~у; мн. няма; marqarin; || 
прым. маргарынав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ае 
масла marqarin yağı.
МАР|КА ж. ~кi, ~ак; 1. marká; паштовая 
~ка poçt markası; 2. damğa, nişan; фаб рыч­
ная ~ка fabrik nişanı; 3. növ, çeşid; но выя 
~кi сталi poladın yeni çeşidləri.
МАРК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; tezçirklə-
nən, kir götürən; ~ая сукенка tezçirklənən 
paltar. 
МАРКОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kədər-
li, məyus, qəmgin; ~ая песня qəmgin mahnı; 
сін. сýмны; ант. вясёлы. 
МАРЛ|Я ж. ~i; мн. няма; tənzif, cuna; || 
прым. марлев|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая па­
вязка tənzif sarğısı.
МАРМУР м. ~у; мн. няма; mərmər; || 
прым. мармуров|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя 
калоны mərmər sütunlar.
МАРНА прысл. əbəs yerə.
МАРНАТРАЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
israfcıl, bədxərc.
МАРОЖАНА|Е н. ~га; мн. няма; dondur-
ma; фруктовае ~е meyvəli dondurma. 
МАРОЗ м. ~у, маразоў; şaxta; на вулiцы 
~ bayırda şaxtadır, на ~е şaxtada, пачалíся 
маразы şaxtalar düşüb, сёння 5 градусаў 
~у bu gün 5 dərəcə şaxta var. 
МАРОЗАЎСТОЙЛIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; şaxtayadavamlı; ~ыя раслíны şaxtay­
adavamlı bitkilər. 
МАРОЗ|ІЦЬ незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
мароз|iць, ~яць; 1. dondurmaq, dondurub 
məhv etmək; 2. безасаб. ~iць, ~iла; şaxta 
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МАСЦ|Ь ж. мáсц|i; мн. няма; rəng (hey-
van larda); ~ь каня atın rəngi; ◊ усíх мас­
цей hər cür, hər növ. 
МАТ м. мáта; мн. няма; mat (şahmat oyu-
n unda).
МАТАЦЫКЛ м. ~а, ~аў; motosıkl. 
МАТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
наматаць); sarımaq, dolamaq; ~ць нíт кi sap 
sarımaq; ◊ ~й сабе на вус yadında qal sın, 
yadında saxla. 
МАТ|КА ж. ~кi, ~ак; 1. uşaqlıq, balalıq; 
2. ana, anaç, dişi (heyvanlarda); пчалíная 
~ка ana arı.
МАТ|ОК м. ~ка, ~коў; 1. yumaq; ~ок нí­
так sap yumağı; 2. kələf. 
МАТОР м. ~а, ~аў; mühərrik; глушыць ~ 
mühərriki söndürmək, завесцi ~ mühərriki 
işə salmaq.
МАТРАЦ м. ~а, ~аў; döşək.
МАТРОС м. ~а, ~аў; dənizçi; 1. gəmi işçisi; 
2. hərbi dəniz donanması əsgəri. 
МАТЧ м. мáтч|а, ~аў; спарт. yarış; фут­
боль ны ~ futbol yarışı. 
МАТЫК|А ж. ~i, ~; toxa, kətmən.
МАТЫЛ|ЁК м. ~ька, ~ькоў; kəpənək, pər-
vanə.
МАТЫ|Ў м. ~ву, ~ваў; 1. səbəb; 2. dəlil, 
əsas, sübut; 3. mövzu; 4. муз. hava. 
МАТЫЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; kətmənləmək, kətmən vur maq, to xa la-
maq; ~ыць агарод bostanı kətmən ləmək.
МАТЭМАТЫК м. ~а, ~аў; riyaziyyatçı. 
МАТЭМАТЫ|КА ж. ~кi; мн. няма; ri ya-
ziyyat; вышэйшая ~ка ali riyaziyyat, пад­
ручнiк па ~цы riyaziyyat dərsliyi, урок ~кi 
riyaziyyat dərsi, атрымаць пяцёрку па ~цы 
riyaziyyatdan beş almaq, займацца ~кай ri­
ya ziyyatla məşğul olmaq.
МАТЭМАТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
riyazi, riyaziyyat; ~ая задача riyazi məsələ, 
~ае выказванне riyazi ifadə, ~ы гурток 
riyaziyyat dərnəyi. 
МАТЭРЫ|Я ж. ~i; мн. няма; 1. maddi var-
lıq; 2. parça.
МАТЭРЫЯЛ м. ~у, ~аў; material; 1. vəsait; 
будаўнíчы ~ tikinti vəsaiti (materialı); 
МАСÍ|Ў м. ~ву, ~ваў; geniş sahə; лясныя 
~вы böyük meşə sahələri, жылы ~ў yaşayış 
sahəsi. 
МАСÍЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; iri, 
böyük, ağır; ~ы помнiк iri abidə. 
МАС|КА ж. ~кi, ~ак; maska (xüsusi üz 
örtüyü); карнавальная ~ка karnaval mas­
kası, кiслародная ~ка oksigen maskası.
МАСКАРАД м. ~у, ~аў; maskarad (xüsusi 
geyimlər və maskalarla keçirilən şənlik, 
ziy afət).
МАСКВÍЧ м. ~а, ~оў; moskvalı.
МАСКВÍЧ|КА ж. ~кi, ~ак; moskvalı 
(qadın). 
МАСКIРАВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. maska-
lama, maskalanma; 2. gizlətmə, gizlədilmə; 
3. üstünü örtmə, ört-basdır etmə, pərdələmə.
МАСКОЎСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; мosk-
va; па ~ім часе мoskva vaxtı ilə.
МАСЛ|А н. ~а; мн. няма; слíвачнае ~а 
kərə yaрэ, раслíннае ~а bitki yağı, алíў ка­
вае ~а zeytun yağı, несалёнае ~а şit yağ, 
растапíць ~а yağı əritmək, кiлаграм ~а 
bir kiloqram yağ, намазаць хлеб ~ам çö­
rəyə yağ yaxmaq; ◊ як па масле yağ kimi, 
падлíць ~а ў агонь qızışdırmaq.
МАСЛАБОЙК|А ж. ~i, маслабоек; nehrə.
МАСЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yağlı; 
~ы блiн yağlı fəsəli.
МАСЛЁН|КА ж. ~кi, ~ак; yağdan, yağ 
qabı. 
МАСЛÍН|А ж. ~ы, ~; zeytun.
МАСЛЯНÍСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yağ, yağlı; ~ая пляма yağ ləkəsi, ~ая фар ба 
yağlı bóya.
МАСТАЦТВ|А н. ~а; мн. няма; 1. incəsə-
nət; выяўленчае ~а təsviri incəsənət, творы 
~а incəsənət əsərləri, дзеяч ~а incəsənət 
xadimi, разбірацца ў ~е incəsənətdən başı 
çıxmaq; 2. məharət, ustalıq; з вялíкім ~ам 
böyük məharətlə, паказаць сваё ~а ў чым 
öz məharətini göstərmək; ◊ прыкладное ~а 
tətbiqi incəsənət.
МА|СЦI ́ЦЬ незак. ~шчу, мосц|iш, ~iць, 
~яць (зак. вымасцiць); döşəmək; ~сцíць ву­
лiцу кáменем küçəyə çaylaq daşı döşəmək.
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прым. мацярынск|i, ~ая, ~ае, ~iя; ~ая лю­
боў ana məhəbbəti, ~ая ласка ana nə vazişi. 
МАЦНЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. памацнець); bərkimək.
МАЦЯРЫК м. мацерык|а, ~оў; геагр. ma-
te rik (də niz və okeanla əhatə olunmuş iri tor-
paq sahəsi); Афрыканскi ~ Afrika materiki.
МАЦЯРЫНСТВ|А н. ~а; мн. няма; ana-
lıq; пачуцце ~а analıq hissi.
МАЧ|А ж. ~ы; мн. няма; sidik; аналiз ~ы 
sidiyin müayinəsi; || прым. мачав|ы, ~ая, 
~ое, ~ыя; ~ы пухíр sidik kisəsi.
МАЧАЛ|КА ж. ~кi, ~ак; lif, hamam lifi.
МАЧТ|А ж. ~ы, ~аў; 1. dor ağacı (gəmidə); 
2. dirək; сiгнальная ~а siqnal (işarə) dirəyi. 
МАЧЫХ|А ж. ~i, ~; ögey ana, analıq. 
МАЧ|ЫЦЬ незак. ~у, моч|ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. намачыць і замачыць); is latmaq, suya 
qoymaq; ~ыць валасы başını islatmaq, ~ыць 
рýкi əllərini islatmaq, ~ыць cкуру də ri ni suya 
qoymaq. 
МАШТАБ м. ~у, ~аў; miqyas; у мiравым 
~е dünya miqyasında.
МАШЫН|А ж. ~ы, ~; 1. maşın (mexanizm); 
сельскагаспадарчыя ~ы kənd təsərrüfatı 
ma şınları, пральная ~а paltaryuyan ma şın, 
швейная ~а tikiş maşını; 2. maşın (avto-
mobil); легкавая ~а minik maşını, грузавая 
~а yük maşını, службовая ~а idarə maşını, 
купíць ~у maşın almaq, ехаць на ~е maşınla 
getmək; || прым. машынн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ае масла maşın yağı.
МАШЫНАПIС м. ~у; мн. няма; makina 
yazısı; дзесяць старонак ~у оn səhifə maki­
na yazısı, курсы ~у makinaçılıq kursu.
МАШЫНÍСТ м. ~а, ~аў; maşinist, maşın-
sürən; ~ экскаватара ekskavatorçu, ~ па­
равоза paravozsürən.
МАШЫНÍСТ|КА ж. ~кi, ~ак; makinaçı. 
МАШЫН|КА ж. ~кi, ~ак; 1. makina; 2. baş 
maşını.
МАШЭННIК м. ~а, ~аў; fırıldaqçı, dələduz. 
МАЯК м. маяк|а, ~оў; dəniz fənəri, məşəl. 
МАЯТНIК м. ~а, ~аў; 1. kəfkir, rəqqas; 
гадзíннік з ~ам kəfkirli saat; 2. nazim çarx 
(saatda). 
2. mə lumat; збiраць ~ məlumat toplamaq; 
3. sə nədlər; ~ праверкi yoxlama sənədləri; 
4. par ça; шарсцяны ~ yun parça.
МАТЭРЫЯЛÍЗМ м. ~у; мн. няма; mate-
rializm (fəlsəfi cərəyan); дыялектычны ~ 
dialektik materializm, гiстарычны ~ tarixi 
materializm. 
МАТЭРЫЯЛIСТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; materialist; ~ая фiласофiя mate ria list 
fəlsəfə.
МАТЭРЫЯЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
maddi; ~ае становiшча maddi vəziyyət, ~ая 
дапамога maddi yardım. 
МАЎЗАЛЕ|Й м. ~я, ~яў; məqbərə; ~й Нi­
замí Nizaminin məqbərəsi.
МАЎКЛI ́ВАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; sükut, 
susma; абысцí пытанне ~ю məsələnin üs­
tün dən sükutla keçmək. 
МАЎКЛI ́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qara-
din məz, azdanışan; ~ы чалавек qaradinməz 
adam; сін. негаваркí. 
МАЎЧ|АЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
susmaq, danışmamaq, səsini kəsmək, kiri-
mək; радыё ~ыць radio susur, ты ~ы sən 
danışma. 
МАХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
махнуць); 1. yelləmək; ~ць рукой əlini yel­
ləmək, əl eləmək, ~ць хусткай yaylı ğını yel­
ləmək; 2. çalmaq; ~ць крыламi qa nad çal­
maq; 3. bulamaq; ~ць хвастом quy ru ğu nu 
bulamaq.
МАХЛЯР м. ~а, ~оў; hiyləgər, kələkbaz, 
fırıldaqçı. 
МАХЛЯ́РСТВ|А н. ~а, ~аў; fırıldaq, hiy-
lə gərlik. 
МАХНАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qıllı; 
~ы звер qıllı (vəhşi) heyvan; 2. tüklü, xovlu; 
~ы ручнíк xovlu məhrəba.
МАХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Махаць.
МАЦ|I ж. ~i i ~еры, ~i i мацяр|эй; ana; 
родная ~і doğma ana, ~і дваíх (пяцярых) 
дзя цей iki (beş) uşaq anası, параiцца з ~і 
anası ilə məsləhətləşmək, слухацца ~і ana­
sının sözünə baxmaq, расцí без ~і anasız 
böyümək; ◊ мацi­гераíня qəhrəman ana; || 
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МЕНЮ н. нескл. yemək siyahısı. 
МЕР|А ж. ~ы, ~; 1. ölçü, əndazə; ~а 
даў жынí uzunluq ölçüsü; 2. tədbir, ölçü; 
прымаць ~ы tədbir görmək, ölçü götürmək; 
3. hədd, hüdud; ведаць ~у həddini bil mək; 
◊ у ~у qaydasında, у поўнай ~ы tama-
milə.
МЕРАПРЫЕМСТВ|А н. ~а, ~аў; tədbir; 
культурнае ~а mədəni tədbir, правесцi ~а 
tədbir keçirmək.
МЕРЗЛАТ|А ж. ~ы; мн. няма; donuşluq; 
вечная ~á daimi donuşluq.
МЕРЗН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (зак. 
замерзнуць); 1. donmaq, buz bağlamaq; 
2. üşümək; рукi ~уць əllərim üşüyür. 
МЕРКАВАНН|Е н. ~я, ~яў; fikir, mülahizə, 
rəy; выказаць сваё ~е öz fikrini söyləmək, 
грамадскае ~е ictimai rəy, гэта маё аса­
бíстае ~е bu mənim şəxsi mülahizəmdir. 
МЕРКАВА|ЦЬ незак. мярку|ю, ~еш, ~е, 
~юць; 1. güman etmək, ehtimal etmək, zənn 
etmək; 2. nəzərdə tutmaq; ~ць пайсцí ў тэ­
атр teatra getməyi nəzərdə tutmaq.
МЕРКН|УЦЬ незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~е, 
~уць (зак. памеркнуць); sönmək, qaralmaq 
(tədricən); зоркi ~уць ulduzlar sönür.
МЕР|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
(зак. змерыць) 1. ölçmək; ~ыць пакой 
ota ğı ölçmək, ~ыць адлегласць məsa fəni 
ölçmək, ~ыць тэмпера туру istiliyi ölç­
mək; 2. geyib baxmaq (paltarı və s.); ~ыць 
сукенку (касцюм) donu (kostyumu) geyib 
baxmaq.
МЕСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yerli; ~ыя 
жыхары yerli əhali; ◊ грам. ~ы склон yer-
lik hal.
МЕСЦ|А н. ~а, ~аў; 1. yer, ərazi; ~а лагера 
düşərgə yeri; 2. yer (ərazinin və ya şəxsin 
tutduğu yer); рабочае ~а iş yeri, пакласцi 
кнíгу на ~а kitabı yerinə qoymaq, тэатр 
на 500 ~аў 500 yerlik teatr, займаць ~а yer 
tutmaq, у аўтобусе месцаў няма avtobusda 
yer yoxdur, на ~е! yerində! па ~ах! hər kəs 
öz yerinə! 3. yer, məkan; ~а нараджэння 
doğulduğu yer, ~а здарэння hadisə yeri; 
4. yer, vəzifə; ~а iнжынера mühəndis yeri, 
МЕДАГЛЯД м. ~у, ~аў; tibbi müayinə; 
прайсцí ~ tibbi müayinədən keçmək.
МЕДАЛÍСТ м. ~а, ~аў; medalçı.
МЕДАЛ|Ь м. ~я, ~ёў; medal (fərqlənmə ni-
şanı); сярэбраны ~ь gümüş medal, брон за вы 
~ь bürünc medal, атрымаць ~ь medal almaq.
МЕДЗВЕДЗЯН|Я i МЕДЗВЕДЗЯН|Ё н. 
~яцi, ~ят; ayı balası, ayı potası.
МЕДЗ|Ь ж. ~i; мн. няма; mis; || прым. 
мед н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя манеты mis 
pullar, ~ая руда mis filizi.
МЕДПУНКТ м. ~а, ~аў; tibb məntəqəsi; 
пайсцí ў ~ tibb məntəqəsinə getmək.
МЕДСЯСТР|А ж. ~ы, медсясцёр; tibb 
bacısı, şəfqət bacısı. 
МЕДЫЦЫН|А ж. ~ы; мн. няма; tibb, tə-
babət; развiццё ~ы tibbin (təbabətin) inkişafı. 
МЕДЫЦЫНСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; 
tibb institutu; паступíць у ~і tibb institutuna 
daxil olmaq; ~ае абсталяванне tibb ava­
dan lığı, ~ая дапамога tibbi yardım.
МЕЗЕН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; çeçələ barmaq.
МЕЛ м. мел|у; мн. няма; təbaşir; пiсаць 
~ам təbaşirlə yazmaq.
МЕЛК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; dayaz; ~ае 
возера dayaz göl, ~iя рэкi dayaz çaylar.
МЕЛОДЫ|Я ж. ~i, ~й; муз. melodiya, ha-
va, ahəng; слухаць новую ~ю yeni havaya 
qulaq asmaq. 
МЕЛ|Ь ж. мел|i, ~яў; saya, dayazlıq, dayaz 
yer; сесцi на ~ь saya oturmaq (gəmi və s.)
МЕЛЬНIК м. ~а, ~аў; dəyirmançı. 
МЕЛЬНIЦ|А ж. ~ы, ~; dəyirman; вадзя­
ная ~а su dəyirmanı, паветраная ~a yel 
dəyirmanı, электрычная ~а od dəyirmanı. 
MÉH|A ж. ~ы; мн. няма; 1. dəyişmə, əvə-
zetmə; 2. xırdalama.
МЕНЗУР|КА ж. ~кі, ~ак; bölgülü stəkan. 
МЕНШ прысл. daha az, nisbətən az; ◊ тым 
не ~ buna baxmayaraq, bununla belə, не ~ 
az olmayaraq. 
МЕНШАСЦ|Ь ж. ~i, ~ей; azlıq, azı; ~ь 
галасоў səs azlığı, застацца ў ~i azlıqda 
qalmaq.




МЕХАНIЗ|АВАЦЬ зак. i незак. ~ую, 
~уеш, ~уе, ~уюць; mexanikləşdirmək. 
МЕХАНIЗАТАР м. ~а, ~аў; mexanizator; 
~ы сельскай гаспадаркi kənd təsərrüfatı me ­
xanizatorları, мой бацька ~ atam mexa ni za­
tordur.
МЕХАНIЗАЦЫ|Я ж. ~i; мн. няма; me xa-
nikləşdirmə, mexanikləşdirilmə; ~я працы 
əmək prosesinin mexanikləşdirilməsi.
МЕХАНI ́ЗМ м. ~а, ~аў; mexanizm (daxili 
quruluş); ~ гадзíннiка saat mexanizmi, про­
с ты (складаны) ~ sadə (mürəkkəb) mexa­
nzim (quruluş). 
МЕХАНIК м. ~а, ~аў; mexanik (maşınların 
işinə nəzarət edən mütəxəssis); галоўны ~ 
завода zavodun baş mexaniki.
МЕХАНI ́ЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; me-
xaniki; ~ы цэх mexaniki sex, ~ая майстэр­
ня mexaniki emalatxana. 
МЕ|ЦIЦЬ незак. ~чу, ~цiш, ~цiць, ~цяць; 
nişan almaq; ~ціць у цэль hədəfi nişan almaq.
МЕЦЬ незак. ма|ю, ~еш, ~е, ~юць; olmaq, 
malik olmaq; мець права hüququ olmaq 
(hü ququna malik olmaq), мець здольнасці 
qabiliyyəti olmaq, ён ~е новую машыну 
onun təzə maşını var; ◊ мець значэнне 
əhə miyyəti olmaq, мець справу з кім­, 
чым­н. kiminlə işi olmaq, мець месца üz 
vermək, baş vermək, мець на ўвазе nəzərdə 
tutmaq. 
МЕЧ м. мяч|а, ~оў; qılınc; агалíць ~ qılıncı 
sıyırmaq, ~ i пя ро qılınc və qələm. 
МЁД м. ~у; мн. няма; bal; лíпавы ~ cökə 
balı, кветкавы ~ çiçək balı, сотавы ~ şan 
balı, салод кi як ~ bal kimi şirin, ~ зацук ра­
ваўся bal xarlayıb. 
МЁРЗЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. donmuş; 
~ая зямля donmuş torpaq; 2. şaxta (don) 
vur muş; ~ая бульба don vurmuş kartof.
МЁРТВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ölü, can-
sız; ◊ ~ы час istirahət saatı, ~ая цiшыня 
tam sakitlik. 
МIГ м. мíг|у, ~аў; an, göz qırpımı, ləhzə; 
◊ у адзiн ~ bir anda, у той жа ~ həmin 
anda, нi на ~ bir an da olsa.
МÍГАМ прысл. tez, cəld, bir göz qırpımında. 
вакантнае ~а boş yer; 5. yer, mövqe; заняць 
першае ~а birinci yeri tutmaq; ◊ слабае ~а 
zəif yer, жывога ~а не пакíнуць tutar yer 
qoymamaq, таптацца на ~ы yerində say-
maq, ведаць сваё ~а öz yerini (həddini) bil-
mək, не знаходзiць сабе ~а narahat ol maq, 
həyəcan keçirmək, нi з ~а! yerindən tər pən mə! 
МЕСЦАЖЫХАРСТВ|А н. ~а; мн. няма; 
yaşayış yeri. 
МЕСЦI незак. мя|ту, ~цеш, ~це, ~туць; 
(зак. падмесцi) 1. süpürmək; ~ пакой ota­
ğı süpürmək; 2. sovurmaq; вецер мяце пыл 
külək tozu sovurur.
МЕСЯЦ1 м. ~а, ~аў; ay; мінулы ~ keçən ay, 
у гэтым ~ы bu ayda, на два ~ы iki aylığa, 
раз у ~ ayda bir dəfə. 
МЕСЯЦ 2 м. ~а, ~аў; ay, peyk.
МЕСЯЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. aylıq; 
~ы заробак aylıq maaş; 2. biraylıq; ~ы ад­
пачынак biraylıq məzuniyyət.
МЕТАД м. ~у, ~аў; üsul; ~ работы iş üsu­
lu, новым ~ам yeni üsulla.
МЕТАЛ м. ~у, ~аў; metal; чорны ~ qara 
metallar, каляровыя ~ы əlvan metallar; || 
прым. металíчн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя вы­
рабы metal məmulatları.
МЕТК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; sərrast, mahir; 
~і стралок sərrast atıcı. 
МЕТР м. метр|а, ~аў; metr (uzunluq ölçü-
sü); квадратны ~ kvadrat metr, кубíчны ~ 
kub metr, даўжынёй два ~ы iki metr uzun­
luğunda.
МЕТРАПАЛIТЭН м. ~а, ~аў; metropoliten 
(yeraltı nəqliyyat sistemi), metro; будаў­
нíцтва ~а metropoliten tikintisi, мíнскi ~ 
мinsk metropoliteni. 
МЕТРО н. нескл. metro; станцыя ~ metro 
stansiyası, ехаць на ~ metro ilə getmək. 
МЕТРЫК|А ж. ~i, ~; yaş kağızı. 
МЕХ1 м. ~а, мяхоў; xəz, dəri; прыгожы ~ 
gözəl xəz, ~ лiсы tülkü dərisi (xəzi); || прым. 
мехав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя вырабы xəz 
məmulatları, ~ая шапка xəz papaq. 
МЕХ2 м. ~а, мяхоў; körük; кавальскі ~ də­




МIЛЬГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
parlayıb sönmək, yanıb keçmək, görünüb 
yox olmaq, sayrışmaq; ~юць зоркi ulduzlar 
sayrışırdı.
МIЛЬЁН м. ~а, ~аў; milyon (1 000 000); 
у горадзе два ~ы жыхароў şəhərdə iki mi­
lyon sakin var.
МIЛЬЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mi-
lyonuncu.
МIЛЬЯРД  м. ~а, ~аў; milyard (1 000 000 000).
МÍМА прысл. i прыназ. yanından, yan; 
прайсцí ~ yanından (yan) keçmək; ◊ бiць 
~ tuş vurmamaq; ◊ прапусцíць ~ вушэй 
qulaqardına vurmaq.
МIМАВОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qeyri-iradi, özündən asılı olmayan; ~ы рух 
qeyri­adi hərəkətlər. 
МIМАЛЁТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ötə-
ri; ~ы погляд ötəri nəzər. 
МIМАХОДАМ прысл. yolüstü, ayaqüstü.
МÍН|А1 ж. ~ы, ~; ваен. mina (partlayıcı 
mər mi növü).
МIН|А2 ж. ~ы; мн. няма; üz ifadəsi; зра­
бíць кíслую ~у üz­gözünü turşutmaq. 
МIНДАЛ|Ь м. ~я і ~ю; мн. няма; badam.
МIНЕРАЛ м. ~у, ~аў; mineral; соль, ву­
галь – ~ы duz, kömür mineraldır; || прым. 
мiнеральн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя воды 
mədən suları.
МÍНIМУМ м. ~у, ~аў; minimum, ən az. 
МIНÍСТР м. ~а, ~аў; nazir; ~ адукацыi 
təh sil naziri, ~ культуры mədəniyyət naziri.
МIНIСТЭРСТВ|А н. ~а, ~аў; nazirlik; Мi­
нiстэрства адукацыi Təhsil Nazirliyi.
МІНУЛ|АЕ н. ~ага; мн. няма; keçmiş; 
у далёкім ~ым uzaq keçmişdə.
МІНУЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; keçən, 
ötən; на ~ым тыдні keçən həftə, ~ым ле­
там keçən yay. 
МÍНУС м. ~а, ~аў; 1. çıxma işarəsi (–); 
2. çıх; пяць ~ два beş çıx iki; 3. mənfi; тэм­
пература паветра ~ пяць градусаў ha va­
nın temperaturu mənfi beş dərəcədir.
МIНУТ|А ж. ~ы, ~; 1. dəqiqə; цяпéр дзе­
сяць ~ другога indi ikiyə on dəqiqə işləyib, 
тры ~ы üç dəqiqə, пяць ~ beş dəqiqə; 2. an; 
МIГАЦЕНН|Е н. ~я; мн. няма; parıldama, 
titrək işıq vermə, sayrışma; ~е зорак ulduz­
ların sayrışması.
МIГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
мiгнуць); 1. qırpmaq; ~ць вачыма gözlərini 
qırpmaq; 2. göz vurmaq.
МIГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Мігáць.
МIЖВОЛЬНА прысл. 1. qeyri-iradi, qeyri- 
ixtitari (olaraq); ~ ўсміхацца qeyri­iradi gü­
lümsəmək; 2. zorən, məcburi olaraq.
МIЖВОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qəsd siz, qeyri-iradi, qərəzsiz; ~ы ўчынак 
qəsdsiz (istəmədən edilən) hərəkət; 2. məc-
buri, zorən. 
МIЖГАРОДН|I прым. ~iя, ~яе, ~iя; şəhər-
lərarası; ~і тэлефон şəhərlərarası telefon.
МIЖНАРОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
bey nəlxalq; ~ыя адносiны beynəlxalq mü­
na si bətlər.
МIЖПЛАНЕТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
pla netlərarası; ~ы пералёт planetlərarası uçuş.
МIКРАРАЁН м. ~а, ~аў; mikrоrayon; жыць 
у ~е mikrоrayonda yaşamaq. 
МIКРАСКОП м. ~а, ~аў; mikroskop (böy-
üdücü cihaz); пад ~ам mikroskop altında.
МIКРАФОН м. ~а, ~аў; mikrofon; вы­
ступiць перад ~ам mikrofon qarşısında çı­
xış etmək. 
МIКРОБ м. ~а, ~аў; mikrob; хваро ба­
творныя ~ы xəstəliktörədən mikroblar. 
МIЛАВÍДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xoş si-
fət, gözəşirin; ~ая жанчына gözəşirin qadın. 
МÍЛАСЦ|Ь ж. ~i, мн. няма; mərhəmət, 
rəhm; ака заць ~ь mərhəmət göstərmək; 
◊ ~i про­сiм buyurun.
МIЛÍЦЫ|Я ж. ~i; мн. няма; milis; су­
пра цоўнiк ~i milis işçisi, звярнуцца да ~i 
milisə müraciət etmək; || прым. мiлiцэйск|i, 
~ая, ~ае, ~iя; ~ая форма milis paltarı, ~ая 
машына milis maşını. 
МIЛIЦЫЯНЕР м. ~а, ~аў; milisioner; 
дзя журны ~ növbətçi milisioner.
МÍЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sevimli, əziz, 
xoş; ~ае дзiця sevimli uşaq, ~ы сябар əziz 
dost, ~ая ўсмешка xoş təbəssüm.
МIГАЦЕННЕ МIНУТА
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МIТУ|СÍЦЦА незак. ~шуся, ~сíшся, 
~сíц ца, ~сяцца; vurnuxmaq; ~сíцца па па­
коi otaqda vurnuxmaq; сін. круцíцца.
МІТУСН|Я ж. ~í; мн. няма; vurnuxma, 
ora-bura qaçma. 
МÍТЫНГ м. ~у, ~аў; mitinq (siyasi yığın-
caq); ~ салiдарнасцi həmrəylik mitinqi.
МIШЭН|Ь ж. ~i, ~ей і ~яў; hədəf, nişan 
taxtası; стральба па ~i hədəfə atəş.
МНАГАБОРСТВ|А н. ~а; мн. няма; çox-
növçülük (bir neçə idman növünü birləşdi rən 
yarış).
МНАГАДЗЕТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ço xuşaqlı; ~ая мáці çoxuşaqlı ana, ~ая сям’я 
çoxuşaqlı ailə.
МНАГАЗНАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. матэм. çoxrəqəmli; ~ы лiчэбнiк çoxrə­
qəmli ədəd; 2. грам. çoxmənalı; ~ыя словы 
çoxmənalı sözlər. 
МНОГАВУГОЛЬНIК м. ~а, ~аў; матэм. 
çoxbucaqlı.
МНОГ|ІЯ прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. bir çox; 
~ія краíны bir çox ölkələr; 2. у знач. наз. 
çox ları; ~ія так думаюць çoxları belə dü­
şünürlər.
МНОЖАНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. vurma; 
таблíца ~я vurma cədvəli; 2. çoxaltma, ço-
xaldılma, artırılma.
МНОЖНIК м. ~а, ~аў; матэм. vuran (ədəd). 
МНОЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çoxlu, 
külli; ~ы лiк cəm, cəm hal.
МНОЖ|ЫЦЦА незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~ацца (зак. памножыцца); çoxal-
maq, artmaq; ~ацца нашы поспехi müvəf fə­
qiyyətlərimiz (uğurlarımız) artır.
МНОЖ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. памножыць); 1. матэм. vurmaq; 
~ыць пяць на два beşi ikiyə vur maq; 2. ço-
xaltmaq, artırmaq.
МНОСТВ|А н. ~а, ~аў; çoxlu, külli miq-
darda; ~а людзей çoxlu adam, ~а спраў çox lu 
iş, незлiчонае ~а hədsiz­hesabsız. 
МОВ|А ж. ~ы, моў; nitq; вусная ~а şifa hi nitq. 
МОД|А ж. ~ы, ~; dəb; новая ~а təzə dəb, 
апрануцца па модзе dəblə, dəbə uyğun 
geyinmək; ◊ не ў ~зе dəbdə deyil, выйсцi 
на ~у ён замоўк bir anlığa o susdu; ◊ ~а 
ў ~у düz vaxtında, кожную ~у hər an, hər 
dəqiqə, ~а маўчання bir dəqiqəlik sükut, 
без пяцí ~ bu gün-sabah. 
МIНУТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. də-
qiqə; ~ая стрэлка dəqiqə əqrəbi; 2. bir 
dəqiqəlik; ~ая паўза бир dəqiqəlik fasilə; 
◊ ~ая справа bir dəqiqəlik işdir.
МIН|УЦЬ зак. i незак. ~у, ~еш, ~е, ~ýць; 
1. yanından keçmək (ötmək); ~ýць сяло kən­
din yanından keçmək; 2. canını qur tar maq; 
не ~уць ямý вымовы töhmətdən canını qur­
tara bilməyəcəkdir; 3. 1 i 2 ас. не ўжыв.; 
keçmək, sovuşmaq; небяспека ~ýла təhlükə 
sovuşdu.
МIР м. мíр|у; мн. няма; 1. sülh; барацьба 
за ~ sülh uğrunda mübarizə; 2. barışıq, sülh; 
за ключыць ~ barışıq etmək, sülh bağlamaq; 
ант. вайнá. 
МIРАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; dünya; ~ая 
вайна dünya müharibəsi, ~ы рэкорд dünya 
rekordu, ~ая слава dünya şöhrəti. 
МIРАЛЮБÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
sülhsevər; ~ая палíтыка sülhsevər siyasət.
МIРАЎСПРЫМАНН|Е н. ~я; мн. няма; 
dünyagörüşü, dünyabaxışı.
МIРГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
мiргнуць); qırpmaq (gözünü), kirpik çal-
maq, göz vurmaq; ◊ вокам не мiргнуць gö-
zü nü qırpmadan. 
МIРГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Мiргаць.
МÍРНА прысл. 1. sülhlə; 2. dinc, sakit, rahat.
МÍРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sülh; 
~ы дагавор sülh müqaviləsi, ~ая па лí­
ты ка sülh siyasəti; 2. dinc, sakit; ~ае на­
сельнiцтва dinc əhali, ~ае жыццё dinc 
həyat (yaşayış). 
МIР|ЫЦЦА незак. ~уся, мíр|ышся, ~ыц-
ца, ~ацца (зак. памiрыцца); barış maq; ~ыц­
ца з сябрам yoldaşı ilə barışmaq, не ~ыцца 
з недахопамi nöqsan larla barış mamaq.
МIР|ЫЦЬ незак. ~у, мíр|ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. памiрыць); barışdırmaq; ~ыць сястру 
з братам bacını qardaşla ba rış dırmaq.
MÍC|KA ж. ~кi, ~ак; kasa, cam.
МIНУТНЫ МОДА
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МОРКВ|А ж. ~ы; мн. няма; kök, yerkökü; 
сок ~ы yerkökü şirəsi.
МОРШЧ|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыц ца, 
~ацца (зак. зморшчыцца); üz-gö zü nü tur şut-
maq, ağız-burnunu qırışdırmaq (ağrıdan və s).
МОРШЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. зморшчыць); qırışdırmaq; ~ыць лоб 
alnını qırışdırmaq.
МОСТ м. моста, мн. маст|ы, ~оў; körpü; 
чыгуначны ~ dəmir yol körpüsü, будаваць 
~ körpü salmaq.
МОСЦIК м. ~а, ~аў; 1. kiçik körpü, kör-
pücük; 2. meydança; капітанскi ~ kapitan 
meydançası.
МОЎЧКI прысл. dinməz, səssiz-səmirsiz; 
сядзець ~ dinməz oturmaq. 
МОХ м. мóх|у і імх|ý, ~оў; mamır.
МОЦ ж. мóц|ы; мн. няма; güc, qüvvə, qüd-
rət; ваенная ~ краíны ölkənin hərbi qüdrəti. 
МОЦНА прысл. bərk; ~ ўдарыць bərk vur­
maq, ~ любíць bərk sevmək. 
МОЦНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; 1. güc, 
qüvvə; працаваць на поўную ~ь tam gücü ilə 
işlə mək; 2. мн. istehsal obyektləri (zavodlar, 
ma şınlar və s).
МОЦН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. möh-
kəm, davamlı, bərk; ~ы арэх bərk qoz, ~ая 
вяроўка möhkəm kəndir, ~ы арганíзм möh­
kəm bədən; 2. tünd; ~ы чай tünd çay; ~ы сон 
dərin yuxu; 3. qüvvəli (bilikli); ~ы вучань 
qüvvəli şagird; сін. трывáлы.
МУДРАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; müdriklik, 
ağıllıliq; ◊ зуб ~i ağıl dişi.
МУДР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müdrik, 
ağıllı; ~ая парада ağıllı məsləhət, ~ы ста­
ры müdrik qoca. 
МУЖ м. ~а, ~оў; ər, kişi; яé ~ onun əri, 
мой ~ mənim ərim. 
МУЖНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; cəsarət, 
igid lik, mətanət; праявíць ~ь igidlik göstər­
mək, не хапíла ~i cəsarəti çatmadı. 
МУЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; cəsur, igid, 
mərd; ~ы выгляд cəsur görkəm, ~ы чалавек 
mərd adam, ~ы юнак igid oğlan. 
МУЖЧЫН|А м. ~ы, ~; kişi; малады ~а 
cavan kişi.
з ~ы dəbdən düşmək, увайсцí ў ~у dəbə 
düşmək, у модзе dəbdədir.
МОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəb, dəbdə 
olan; ~ы касцюм dəbdə olan kostyum, ~ы 
колер dəbdə olan rəng. 
МОЖНА у знач. вык. olar, mümkündür; ~ 
ўвайсцí? gəlmək olar? ~ ўзяць кнíгу? kitabı 
götürmək olar? калi ~ (əgər) mümkünsə, як 
~ больш mümkün qədər çox, як ~ хутчэй 
mümkün qədər tez; сін. магчыма.
МОЗГ м. ~а і ~у, мазгоў; 1. beyin; галаў ны 
~ baş beyin, спiнны ~ onurğa beyni, са тра­
сенне ~у beyin silkələnməsi; 2. ilik; косны ~ 
sümük iliyi.
МОЙ займ. мая, маё, мае; mənim; мой 
бацька mənim atam, мая кнíга mənim ki­
tabım, маё палiто mənim paltom, мае сёс­
тры mənim bacılarım.
МОКН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; is-
lanmaq; ~уць пад дажджом yağışın altında 
islanmaq. 
МОКР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yaş, nəm, 
sulu; ~ая ануча yaş əski, ~ы снег sulu qar; 
◊ вочы на ~ым месцы gözünün yaşı ov-
cundadır. 
МОЛАДЗ|Ь ж. ~i; мн. няма; gənclər, ca-
vanlar; || прым. маладзёжн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ая арганiзацыя gənclər təşkilatı. 
МОЛАТ м. ~а, ~аў; gürz, böyük çəkic; па­
равы ~ buxar çəkici.
МОЛ|Ь ж. мóл|i; мн. няма; güvə.
МОМАНТ м. ~у, ~аў; 1. an; у адзíн ~ bir 
anda, у ~ адыходу yola düşən anda; 2. vaxt, 
zaman; цяперашнi ~ hazırkı vaxt, у любы 
~ istənilən vaxt; 3. cəhət; станоўчыя ~ы 
ў працы işdəki müsbət cəhətlər; 4. şərt; 
важны ~ mühüm şərt; 5. məqam; зручны ~ 
münasib məqam.
МОР|А н. ~а ~аў; dəniz; у адкрытым ~ы 
açıq dənzidə; ◊ ~а па калена аraz aşığın-
dandır, kür topuğundan; || прым. марск|í, 
~ая, ~ое, ~iя; ~ая вада dəniz suyu, ~óе па­
дарожжа dəniz səyahəti, ~í флот dəniz do­
nanması.
МОРД|А ж. ~ы, ~аў і ~; üz, sifət (hey-
vanlarda); сін. мыса. 
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МУЧ|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца (зак. замучыцца, змучыцца); əziyyət 
çəkmək, əzab çəkmək, iztirab çəkmək; ~ыц­
ца ад болю ağrıdan əzab çəkmək, ~ыцца 
сумненнямі şübhələrdən iztirab çəkmək.
МУЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. замучыць, змучыць); əziyyət vermək, 
əzab vermək, incitmək; хворага ~ыла сма га 
yanğı xəstəyə əzab verirdi.
МУЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; əzab, əziyyət, iş-
gən cə; цярпець ~i əzab çəkmək.
МУШМУЛ|А м. ~ы; мн. няма; əzgil. 
МЫ займ. РВМ нас, Д нам, Т намі; biz; 
мы з табой biz səninləyik, нас не забывай­
це bizi unutmayın, нам далí кнíгу bizə kitab 
verdilər, Наташа была ў нас Nataşa bizdə 
idi, яна пайшла з намi o, bizimlə getdi, што 
яны казалi пра нас? o, bizim haqqımızda nə 
danışırdı?
МЫЛ|А н. ~а; мн. няма; sabun; туалетнае 
~а əl­üz sabunu, гаспадарчае ~а paltar 
sabunu, вымыць рукi з ~ам əllərini sabunla 
yumaq; || прым. мыльн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ы пузыр sabun köpüyü.
МЫЛ|IЦЦА незак. ~юся, ~iшся, ~iцца, 
~яцца (зак. намылiцца); 1. sabunlanmaq; 
2. köpüklənmək; гэта мыла добра ~іцца 
bu sabun yaxşı köpüklənir.
МЫЛ|IЦЬ незак. ~ю, ~iш, ~iць, ~яць (зак. 
намылiць); sabunlamaq; ~іць галаву başını 
sabunlamaq, ~іць рукi əllərini sabunlamaq.
МЫЛЬНIЦ|А ж. ~ы, ~; sabun qabı. 
МЫС м. мыс|а, ~аў; геагр. burun.
МЫСЛЕННА прысл. fikrən, xəyalən.
МЫСЛI ́ЦЕЛ|Ь м. ~я, ~яў; mütəfəkkir.
МЫСЛ|IЦЬ незак. ~ю, ~iш, ~iць, ~яць; 
1. düşünmək; 2. təsəvvür etmək.
МЫЦЦА незак. мы|юся, ~ешся, ~ецца, 
~юц ца (зак. памыцца); əl-üzünü yumaq, yuy-
un maq, çimmək; ~ ў лазнi hamamda çim mək, 
~ халоднай вадой soyuq su ilə yuyunmaq. 
МЫЦЦ|Ё н. ~і; мн. няма; yuma, yuyulma.
МЫЦЬ незак. мы|ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
памыць); yumaq; ~ рукi əllərini yumaq, ~ 
посуд qabları yumaq; ◊ рука руку ~е əl əli 
yuyar, əl də üzü.
МУЖЧЫНСК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; kişi; 
~і абутак kişi ayaqqabısı, ~iя сарочкi kişi 
köynəkləri, ~ае iмя kişi adı; ◊ грам. ~i род 
kişi cinsi.
МУЗЕ|Й м. ~я, ~яў; muzey; гiстарычны 
~й tarix muzeyi, пайсцí ў ~й muzeyə getmək.
МУЗЫК|А ж. ~i; мн. няма; musiqi; слу­
хаць ~у musiqiyə qulaq asmaq, народная ~а 
xalq musiqisi, старадаўняя ~а qədim musiqi. 
МУЗЫКАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. musiqi; ~ы iнструмент musiqi aləti, ~ая 
школа musiqi məktəbi; 2. ahəngdar, mə la-
hətli; ~ы голас məlahətli səs; 3. musiqili; 
~ая камедыя musiqili komediya.
МУЗЫКАНТ м. ~а, ~аў; çalğıçı, musiqiçi; 
таленавíты ~ istedadlı musiqiçi.
МУК|А ж. ~i, ~; əzab, əziyyət, işgəncə; ~i 
адзiноцтва tənhalıq əzabı.
МУК|А ж. ~í; мн. няма; un; пшанíчная ~а 
buğda unu, ~а першага гатýнку birinci növ un. 
МУЛ м. мýл|а, ~аў; qatır. 
МУЛ|А м. ~ы, мулаў; molla.
МУЛЬТФI ́ЛЬМ м. ~а, ~аў; cizgi filmi; 
гля дзець ~ cizgi filminə baxmaq.
МУЛЯР м. ~а, ~аў; bənna. 
МУНДЗI ́Р м. ~а, ~аў; rəsmi paltar, rəsmi 
geyim; афiцэрскi ~ zabit paltarı; ◊ бульба 
ў ~ах qabıqlı bişirilmiş kartof.
МУРАШ|КА ж. ~кi, ~ак; qarışqa.
МУРАШНIК м. ~а, ~аў; qarışqa yuvası.
МУСКУЛ м. ~а, ~аў; əzələ.
МУСУЛЬМАНIН м. ~а, мусульман; mü-
səlman.
МУТНЕ|ЦЬ незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~е, 
~юць; bulanmaq; вада ~е su bulanır, вад­
касць ~е maye bulanır.
МУТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bulanıq; 
~ая вада bulanıq su. 
МУХ|А ж. ~i, ~; milçək; ◊ зрабíць з ~i 
слана qarışqadan dəvə düzəltmək.
МУЦ|ÍЦЬ незак. му|чу, мý|цiш, ~цiць, 
~цяць; што bulandırmaq; ~íць ваду suyu 
bu lan dırmaq. 
МУЦ|Ь ж. мýц|i; мн. няма; çöküntü, xılt. 
МУЧН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; un; ~ая 
лаў ка un dükanı, ~ая страва xəmir xörəyi.
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МЯКЧЭ|ЦЬ незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~е, 
~юць; yumşaltmaq.
МЯЛЕ|ЦЬ незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~е, 
~юць; dayazlaşmaq; ракá ~е çay dayazlaşır.
МЯНУШ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. ad (heyvana 
verilən ad); 2. ləqəb; падпольная ~ка gizli 
ləqəb.
МЯНЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. памяняцца); 1. dəyişmək, dəyiş-
dirmək; ~цца месцамi yerlərini dəyişmək, 
~цца ручкамі qələmlərini dəyişmək; 2. dəy-
işmək, dəyişilmək; надвор’е ~ецца hava 
dəy işilir, жыццё ~ецца həyat dəyişir.
МЯНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
памяняць); dəyişmək, dəyişdirmək; ~ць ква­
тэру mənzili dəyişdirmək, ~ць бялíзну ağ­
ları dəyişdirmək, ~ць месца працы iş yeri ni 
dəyişmək.
МЯС|А н. ~а; мн. няма; ət; ялавiчнае ~а 
mal əti, смажанае ~а qızardılmış ət, суп 
з ~ам ətli şorba; || прым. мясн|ы, ~ая, ~ое, 
~ыя; ~ая лаўка ət dükanı, ~ы булён ət bul­
yonu (suyu).
МЯСАРУБ|КА ж. ~кi, ~ак; ət maşını, ət-
çəkən maşın.
МЯСI ́CТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ətli; ~ы 
твар ətli üz. 
МЯ|СÍЦЬ незак. ~шу, мес|iш, ~iць, ~яць; 
yoğurmaq, tutmaq, qatmaq; ~сíць цес та 
xəmir yoğurmaq, ~сíць глíну palçıq tut maq 
(qatmaq).
МЯСНI ́К м. ~а, ~оў; qəssab.
МЯСЦОВАСЦ|Ь ж. ~i, ~ей; yer; сельская 
~ь kənd yeri, лясíстая ~ь meşəli yer, га­
рыстая ~ь dağlıq yer. 
МЯТ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. nanə; 2. yar-
piz; || прым. мятн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя 
цукеркi nanəli konfetlər, ~ыя кроплi nanə 
cövhəri (dərman).
МЯТЛ|А ж. ~ы, мёцел i мётлаў; çalğu.
МЯЦЕЖ м. мяцяж|ý, ~оў; qiyam. 
МЯЦЕЖНIК м. ~а, ~аў; qiyamçı.
МЯЦЕЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qiy-
amçı, üsyankar; 2. narahat; ~ая душа na ra­
hat ürək.
МЯЦЕЛIЦ|А ж. ~ы, ~; boran, çovğun. 
МЫЧ|АЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
böyürmək, mələmək (inək və s).
МЫШ ж. мыш|ы, ~эй; siçan; хатняя ~ 
ev siçanı; ◊ лятучая мыш yarasa; || прым. 
мышын|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая нара siçan 
yuvası.
МЫШЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; təfəkkür, 
düşüncə; мозг – орган ~я beyin təfəkkür or­
qanıdır; сін. мысленне.
МЫШЦ|А ж. ~ы, ~; əzələ; ~ы сэрца 
ürəyin əzələləri; || прым. мышачн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ыя болi əzələ ağrıları.
МЭБЛ|Я ж. ~i; мн. няма; mebel (ev ava-
danlığı); кухон ная ~я mətbəx mebeli, ~я для 
спальнi yatağ otağı mebeli; || прым. мэб-
лев|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая фабрыка mebel 
fabriki, ~ы магазíн mebel mağazası.
МЭТ|А ж. ~ы, ~; məqsəd, niyyət; яго ~а – 
вучыцца onun məqsədi oxumaqdır, да сяг­
нуць ~ы məqsədinə çatmaq; ◊ з мэтай 
məq sədilə, üçün, ötrü.
МЭТАЗГОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
məqsədəuyğun; ~ы ўчынак məqsədəuyğun 
hərəkət. 
МЭТАНАКІРАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; məqsədyönlü; ~ыя дзеянні məqsəd­ 
yön lü fəaliyyət. 
МЯДЗВЕДЗ|Ь м. ~я, ~яў; ayı; белы ~ь 
ağ ayı (şimal ayısı), буры ~ь qonur ayı, 
паляванне на ~я ayı ovu.
МЯДОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bal, ballı; 
~ыя соты bal şanı, ~ы пернік ballı qoğal; 
◊ ~ месяц evliliyin ilk ayı.
МЯЖ|А ж. ~ы, меж; 1. son hədd; дайсцí 
да ~ы son həddə çatmaq; 2. hüdud; за ме­
жамі горада şəhərin hüdudlarından kənar­
da; 3. sərhəd; перайсцí ~ý sərhədi keçmək; 
◊ за ~ой xaricdə. 
МЯКАЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; 1. yumşaq (sü-
müksüz) ət; 2. lət, meyvənin əti.
МЯКК|I прым. ~ая, ~ае, ~iя; 1. yumşaq; 
~ая канапа yumşaq divan, ~і хлеб yumşaq 
çö rək, ~і вагон yumşaq vaqon; 2. mülayim, 
hə lim; ~і клíмат mülayim iqlim, ~і харак­
тар həlim xasiyyət; ◊ грам. мяккi знак in cə-
lik işarəsi (ь), мяккiя зычныя incə samitlər. 
МЫЧАЦЬ МЯЦЕЛIЦА
МЯША|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; 1. mane olmag; 2. qarişdirilmag.
МЯША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
што qarışdırmaq; ~ць чай лыжкай qaşıqla 
çayı qarışdırmaq.
МЯШ|ОК м. ~ка, ~коў; kisə, torba, çuval; 
~ок мукí bir kisə un, падняць ~ок з бульбай 
kartof kisəsini qaldırmaq.
МЯШЧАНСТВ|А н. ~а; мн. няма; 1. meş-
şanlig; meşşanlar; 2. meşşan psixo logiyasi, 
meşşan ideologiyasi.
МЯЦЁЛ|КА ж. ~кi, ~ак; süpürgə.
МЯЦЦА незак. мнуся, мн|ешся, ~ецца, 
~уцца (зак. змяцца); əzilmək; сукенка мнец­
ца paltar tez əzilir (əziləndir).
МЯЦЬ незак. мн|у, ~еш, ~е, ~уць (зак. 
змяць); што 1. əzmək; ~ траву оtu əzmək, 
~ сукенку paltarı əzmək.
МЯЧ м. ~а, ~оў; top; футбольны ~ futbol 
topu, ручны ~ əl topu, гуляць у ~ top-top 
oynamaq.
МЯЧЭЦ|Ь ж. ~цю, ~ей і ~яў; mscid.
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НА1 прыназ. з ВМ. 1. üstünə, üzərinə; пакла­
сцi cшытак на стол dəftəri masanın üstünə 
qoy maq; 2. -a, -ə (-ya, -yə); выйсцi на ву­
лiцу küçəyə çıxmaq, ехаць на поўдзень cə­
nuba getmək, глядзí на мяне mənə bax, ха­
дзíць на трэнiроўкi məşğələlərə getmək, 
iсцí на працу işə getmək, перавесцi на бе ла­
рускую (азербайджанскую) мову belarus 
(аzərbaycan) dilinə tərcümə etmək, на два 
тыдні iki günlüyə, памножыць пяць на два 
beşi ikiyə vurmaq, падзялíць дзевяць на 
тры doqquzu üçə bölmək; 3. ilə (-la, -lə); 
ку пíць на грошы pulla almaq, вучыцца на 
вы датна əla qiymətlərlə oxumaq; 4. -lıq, 
-lik; купíць на сто тры рублí yüz rublluq 
almaq.
НА2 часц. разм. al! götür! 
НААДВАРОТ прысл., пабочн. сл. 1. geri, 
geriyə; разумець ~ geriyə qayıtmaq; 2. öz 
yerinə; пакласці ~ öz yerinə qoymaq.
НААДРЭЗ прысл. qəti, qəti surətdə, yerli-
dibli, bilmərrə, tamamilə; ~ адмаўляцца qəti 
surətdə imtina etmək ( boyun qaçırmaq).
НАБIРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. набрацца); yığılmaq, toplan-
maq; ◊ ~цца розуму ağlını başına yığmaq.
НАБIРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. набраць); 1. yığmaq, top la maq; ~ць 
кветак çiçək toplamaq; 2. dol durmaq; ~ць 
вады ў вядро vedrəyə su dol durmaq.
Н
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◊ ~есці парадак səliqəyə salmaq, qayda 
yaratmaq.
НАВIЗН|А ж. ~ы; мн. няма; yenilik, təzəlik. 
НАВIН|А ж. ~ы, ~; 1. yenilik; ~ы навукі 
і тэхнікі elm və texnika yenilikləri; 2. xəbər, 
təzə xəbər; апошнія ~ы son xəbərlər.
НАВÍН|КА ж. ~кі, ~ак; yenilik, yeni şey; 
~кі літаратуры ədəbiyyat yenilikləri.
НАВIЧ|ОК м. ~ка, ~коў; təzə adam (şagird, 
işçi və s.).
НАВО|ДЗIЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Навесцi. 
НАВОКАЛ 1. прысл. ətrafda, ətrafa; па гля­
дзець ~ ətrafa baxmaq; 2. прыназ. ətrafında, 
dövrəsində; сін. вакóл. 
НАВУК|А ж. ~i, ~; elm; грамадскія ~і 
ictimai elmlər.
НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧ|Ы прым. ~ая, 
~ае, ~ыя; elmi-tədqiqat; ~ы iнстытут elmi­ 
tədqiqat institutu.
НАВУКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
elmi; ~ы артыкул elmi məqalə, ~ая праца 
elmi iş.
НАВУЧАНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. öyrətmə, 
öyrədilmə; ~е грамаце savad öyrədilmə 
(öyrət mə); 2. təlim; ~е салдат əsgərlərin tə­
limi; 3. təhsil; вячэрняе ~е axşam təhsili.
НАВУЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. навучыць); öyrətmək; ~ць чытанню 
oxumağı öyrətmək.
НАВУЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, навуч|ышся, 
~ыц ца, ~ацца; гл. Вучыцца.
НАВУЧ|ЫЦЬ зак. ~у, навуч|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Вучыць і Навучаць.
НАВУЧЭН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; şagird, tələ-
bə; ~ец гімназіі gimnaziya şagirdi. 
НАВУШНIК м. ~а, ~аў; qulaqcıq, qulaq 
te lefonu.
НАВЫВАРАТ прысл. tərsinə, tərs üzünə; 
выкруціць ~ tərs üzünə çevirmək. 
НАВЫК м. ~а, ~аў; vərdiş, bacarıq.
НАВЭН|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; hisə vermək, hisdə qurutmaq; ~дзіць 
рыбы balığı hisə vermək.
НАГ|А ж. ~í, ног; 1. qıç, qılça; правая (ле­
вая) ~а sağ (sol) qılça, пярэднія нóгі авеч кі 
НАБЛЫТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. ilişik salmaq, dolaşıq salmaq; 2. qa rışıq 
salmaq, dolaşdırmaq.
НАБ|РАЦЦА зак. ~яруся, ~ярэшся, ~ярэц-
ца, ~яруцца; гл. Набірацца.
НАБ|РАЦЬ зак. ~яру, ~ярэш, ~ярэ, ~яруць; 
гл. Набіраць.
НАБЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. almaq, əldə etmək; ~ць кнíгі kitab almaq; 
2. qazanmaq; ~ць жыццёвы вóпыт həyat 
təcrübəsi qazanmaq. 
НАВАГОДН|I прым. ~яя, ~яе, ~ія; yeni il; 
~яе свята yeni il bayramı, ~ія падарункі 
yeni il hədiyyələri.
НАВАКОЛЛ|Е н. ~я, ~яў; ətraf, ətraf yer-
lər; ~і горада şəhərin ətrafı. 
НАВАЛАЧ|КА ж. ~кі, ~ак; balış üzü, yas-
tıq üzü. 
НАВАЛЬНÍЦ|А ж. ~ы, ~; tufan; веснавыя 
~ы yaz tufanları, ~а насоўваецца tufan yaxın­
laşır;|| прым. навальнíчн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ыя хмары tufan buludları.
НАВАСЕЛЛ|Е н. ~я; мн. няма; yeni mən-
zil; ◊ з ~ем! yeni mənziliniz mübarək!
НАВАСТР|ЫЦЬ зак. ~у, навостр|ыш, 
~ыць, ~аць; гл. Вастрыць.
НАВАТАР м. ~а, ~аў; yenilikçi; ~ы вы­
творчасці istehsalat yenilikçiləri.
НАВЕДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Наведваць.
НАВЕДВАЛЬНІК м. ~а, ~аў; gələn; ~і 
біб ліятэкі kitabxanaya gələnlər.
НАВЕДВАНН|Е н. ~я, ~яў; gəlmə, olma; 
~е лекцый mühazirələrə gəlmə.
НАВЕДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. наведаць); yoxlamaq, yoluxmaq, dəy-
mək, baş çəkmək; ~ць хворага xəstəyə baş 
çəkmək, ~ць маці ananı yoluxmaq.
НАВЕЛ|А ж. ~ы, ~; novella (kiçik hekayə).
НАВЕРСЕ прысл. yuxarıda, üstdə; ста яць 
~ yuxarıda dayanmaq. 
НАВЕРХ прысл. yuxarı, üstə; пакласці ча­
мадан ~ çamadanı yuxarı qoymaq, пад няц­
ца ~ yuxarı qalxmaq, выйсцi ~ üzə çıxmaq.
НАВ|ЕСЦI зак. ~яду, ~ядзеш, ~ядзе, ~ядуць 
(зак. наводзіць); 1. yönəltmək; 2. tuşlamaq; 
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НАДАКУЧЛIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. cansıxıcı, usandırıcı, təngə gətirən, zəhlə 
aparan; ~ы чалавек zəhlə aparan adam; 
2. təngə gətirən, əlçəkməz, zəhlətökən; ~ая 
думка təngə gətirən (əlçəkməz) bir fikir. 
НАДВОР’|Е н. ~я; мн. няма; hava; спя­
котнае ~е isti hava.
НАДЗЕЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; eti-
barlı, mötəbər; ~ы чалавек etibarlı adam. 
НАДЗЕ|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; 
гл. Надзяваць.
НАДЗЕ|Я ж. ~і, ~й; ümid; жыць з ~яй 
ümidlə yaşamaq; ◊ усяляць ~ю ў каго­н. 
ki mə ümid vermək, апраўдаць ~ю ümidini 
doğ rultmaq. 
НАДЗЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zəruri, 
həyati, ən vacib; ~ыя патрэбы zəruri eh­
tiyaclar. 
НАДЗЬМ|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; dolmaq, şişmək, üfürülmək; пáрус 
~уўся yelkən şişdi.
НАДЗЬМУ|ЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
üfü rüb doldurmaq, şişirtmək; ◊ ~ць губы do-
daqlarını sallamaq, dodaqlarını büzmək.
НАДЗЯВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. надзець); 1. geyinmək, geymək; ~ць 
абутак ayaqqabılarını geymək, ~ць па лі­
то paltosunu geymək; 2. geyindir mək; ~ць 
штаны на дзіця uşağa şalvar geyin dir mək; 
3. qoymaq; ~ць шапку papaq qoymaq.
НАДОЎГА прысл. uzun müddətə, uzun 
vaxta.
НАДПI|САЦЬ зак. ~шу, надпí|шаш, ~ша, 
~шуць; гл. Надпíсваць.
НАДПÍСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. надпiсаць); 1. üstünü yazmaq; 2. üs-
tündən yazmaq.
НАДРАПА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. cız maq, cızıqlamaq; 2. cızma-qara yaz-
maq; ~ць на паперы kağızda cızma­qara 
yazmaq.
НАДРУК|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Друкаваць.
НАДУВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. надуць); 1. doldurmaq (hava və ya qaz 
ilə); 2. üfürmək, üfürüb şişirtmək. 
qoyunun qabaq qılçaları; 2. ayaq; ма лень кая 
~а balaca ayaq, надзець на ~ý туф лі aya­
ğı na ayaqqabı geymək; ◊ ісцí ў ~у ayaq laş-
maq, набасанож ayaqyalın, падняць на но­
гі ərsəyə gətirmək.
НАГАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. нагнаць); çatmaq, haqla maq, yaxala-
maq.
НАГIНА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. нагнуцца); ~цца да вады suya 
əyilmək, галíнкі ~ліся budaqlar əyilirdi. 
НАГIНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. нагнуць); əymək; ~ць га лíн ку budağı 
əymək. 
НАГЛУХА прысл. kip; ~ закрыць kip bağ­
lamaq.
НАГЛЯДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əyani; 
~ыя дапаможнікі əyani vəsaitlər. 
НАГН|АЦЬ зак. наг|аню, ~оніш, ~оніць, 
~оняць; гл. Наганяць. 
НАГН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; гл. Нагінацца.
НАГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. На-
гінаць.
НАГОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dağüstü; 
~ы парк dağüstü park. 
НАГРАВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. нагрэць); isitmək, qızdır maq; ~ць ваду 
su isitmək, сон ца ~е паветра gü nəş havanı 
isidir. 
НАГРУБ|ÍЦЬ зак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць; 
гл. Грубíць.
НАГРУБІЯН|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, 
~яць; гл. Грубіяніць.
НАГРУЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. нагрузíць); yükləmək; ~ць вагон va­
qo nu yükləmək. 
НАГРУ|ЗÍЦЬ зак. ~жу, нагруз|іш, ~іць, 
~яць; гл. Нагружаць.
НАГРЭ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. 
На граваць.
НАД прыназ. з Т. 1. üstündə, üzərində; пра­
ца ваць над артыкулам məqalə üzərində 
iş lə mək, атрымаць перамогу над кім­н. 
ki min üzə rində qələbə çalmaq, над горадам 
şəhə rin üzərində; 2. üstündən, üzərindən.
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НАЗНАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Назначаць.
НАЗОЎНІК м. ~а, ~аў; isim; грам. скла­
ненне ~аў isimlərin hallanması.
НАЗОЎН|Ы прым. грам. adlıq; ~ы склон 
adlıq hal.
НАЗЫВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. назвацца); adlanmaq, ad-
lan dırılmaq; як ~ецца гэта рака? вu çay 
necə adlanır?
НАЗЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. назваць); 1. ad vermək, ad qoymaq; 
~ць дзіця uşağa ad qoymaq; 2. adlandırmaq; 
яго ~юць героем onu qəhrəman adlandırır­
lar; 3. adını söyləmək; ~ць беларускіх пісь­
меннікаў belarus yazıçılarının adlarını söy­
ləmək (çəkmək).
НАÍЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sadəlövh, 
sadədil; ~ае пытанне sadəlövh sual. 
НАЙБОЛЬШ прысл. ən, daha, ən çox; ~ 
правільны daha düzgün, ~ моцны ən möh­
kəm (sağlam).
НАЙМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. наняць); tutmaq, kirələmək; ~ць хат­
нюю работніцу qulluqçu tutmaq, ~ць на 
пра цу ev tutmaq (kirələmək).
НАЙМЕНШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; aza-
cıq, cüzi, zərrə qədər.
НАКАЗ м. ~у, ~аў; yaxşı yol arzulama, 
xeyir-dua. 
НАКАН|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; qabaqcadan göstərmək, müəyyən 
etmək.
НАКАРМ|ÍЦЬ зак. ~лю, накорм|іш, ~іць, 
~яць; гл. Кармíць.
НАКIРАВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. istiqamət; 
~е паветра küləyin istiqaməti; 2. cərəyan, 
məslək; лі таратурнае ~е ədəbi cərəyan; 
3. göndəriş, yollayış; атрымаць ~е göndə­
riş (yollayış) almaq. 
НАКIР|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; гл. Накiроўвацца.
НАКIР|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Накiроўваць. 
НАКIРОЎВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. накiравацца); 1. yönəlmək, 
НАДУ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. 
Надуваць.
НАДЫ|СЦÍ зак. ~ду, нады|дзеш, ~дзе, 
~дуць; гл. Надыходзiць.
НАДЫХО|ДЗIЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць (зак. надысцí); gəlmək, çatmaq. 
НАЁМ м. найм|у; мн. няма; muzd; пра­
цаваць па ~е muzdla işləmək. 
НАЖНÍЦ|Ы мн. ~; адз. няма; qayçı; стрыг­
чы ~амі qayçılamaq (qayçı ilə qırxmaq).
НАЖЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. нажыць); 1. qazanmaq; ~ць ба гацце 
sərvət qazanmaq, ~ць ворагаў düşmən qa­
zan maq; 2. yığmaq, toplamaq.
НАЖЫ|ЦЬ зак. ~ву, ~веш, ~ве, ~вуць; 
гл. Нажываць. 
НАЗАД прысл. 1. dala, geriyə, geri; 2. əv-
vəl, qabaq; два месяцы таму ~ iki ay bun­
dan əvvəl. 
НАЗАПА|СIЦЬ зак. ~шу, ~сіш, ~сіць, 
~сяць; ehtiyat yığmaq; ~сіць харчоў ərzaq 
ehtiyatı yığmaq.
НАЗАЎТРА прысл. sabahısı gün, sabahısı, 
ertəsi gün.
НА́ЗВ|А ж. ~ы, ~аў; ad; ~а прадмета 
əşyanın adı.
НАЗ|ВАЦЦА зак. ~авуся, ~авешся, ~авец-
ца, ~авуцца; гл. Называцца. 
НАЗ|ВАЦЬ зак. ~аву, ~авеш, ~аве, ~авуць; 
гл. Называць.
НАЗIРАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. müşahidə; на­
вуковыя ~і elmi müşahidələr; 2. nəzarət; 
зна ходзіцца за ~ем nəzarət altında olmaq. 
НАЗIРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; müşahidə edilmək (olunmaq). 
НАЗIРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. müşahidə etmək, izləmək; ~ць развіццё 
падзей hadisələrin inkişafını müşa hidə et­
mək; 2. за кім­, чым­н. nəzarət etmək, göz 
ol maq; ~ць за дзецьмі uşaqlara nəzarət 
etmək.
НА ЗЛОСЦЬ прысл. acığına, acıqca.
НАЗНАЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. назначыць); təyin et mək; ~ць дзень 
gününü təyin etmək, ~ць спат кан не görüş 
təyin etmək, ~ць час vaxtını təyin etmək.
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НАЛIВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. налíць); 1. tökmək, dol dur maq; ~ць 
стакан чаю bir stəkan çay tök mək, ~ць 
кілíшак qədəhi doldurmaq; 2. tök mək, da-
ğıtmaq; ~ць на абрус süfrənin üs tünə da ğıt­
maq. 
НА|ЛÍЦЬ зак. ~лью, ~льеш, ~лье, ~льюць; 
гл. Наліваць.
НАЛЯП|ÍЦЬ зак. ~лю, налеп|іш, ~іць, 
~яць; 1. yapmaq, qayırmaq; 2. yapış dırmaq; 
~íць марку markanı yapışdırmaq.
НАЛЯТА|ЦЬ зак. і незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. наляцець); 1. şığımaq; каршýн 
~ў на кур çalağan toyuqlara şığıyırdı; 
2. 1 і 2 ас. не ўжыв.; qopmaq; ~ў вецер 
kü lək qopurdu; 3. uçmaq, uçuşda olmaq; 
~ў ты сячу гадзíн min saat uçuşda olub 
(təyyarəçi).
НАЛЯ|ЦЕЦЬ зак. ~чу, ~цíш, ~цíць, ~цяць; 
гл. Налятаць.
НАМАГАНН|Е н. ~я, ~яў; güс, qüvvə; 
прыкладаць ~і gücünü toplamaq (sərf et­
mək), агульнымі ~ямі ümumi qüvvə ilə.
НАМА|ЗАЦЬ зак. ~жу, ~жаш, ~жа, ~жуць; 
гл. Мазаць.
НАМАКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. намокнуць); islanmaq; ~ць пад даж­
джом yağışın altında islanmaq.
НАМАЛ|ЯВАЦЬ зак. ~юю, ~юеш, ~юе, 
~ююць; гл. Маляваць. 
НАМАЦА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Намацваць. 
НАМАЦВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. намацаць); əlləmək, əllə yox la maq, 
yox lamaq. 
НАМАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, намоч|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Мачыць.
НАМЕР м. ~у, ~аў; niyyət, fikir; добрыя 
~ы xeyirxah niyyətlər; ◊ без усякага ~у qə-
rəzsiz, bilməyərək, з ~ам qəsdən, bilə-bilə. 
НАМЕРВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; niyyətində olmaq; ~цца па­
ехаць getmək niyyətində olmaq.
НАМЕ|ЦIЦЬ зак. ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць; 
гл. Намячаць. 
НАМЁК м. ~у, ~аў; işarə, eyham, him.
getmək; ~цца да лесу meşəyə doğru yönəl­
mək; 2. göndərilmək; хворы ~ецца на да­
следаванне xəstə müayinəyə göndərilir.
НАКIРОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. накiраваць); 1. yönəlt mək, istiqamət 
vermək; 2. yollamaq, göndərmək. 
НАКЛАДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. налажыць); qoymaq; ~ць па вяз­
ку sarğı qoymaq.
НАКЛЕ|IЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Наклейваць. 
НАКЛЕЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. наклеiць); yapışdırmaq (üs tün-
dən); ~ць на сцяну divara yapışdırmaq. 
НАКОЛЬКI прысл. nə qədər, nə dərəcədə; 
~ магчыма nə qədər mümkünsə. 
НАКОНТ прыназ. з Р; barəsində, haq-
qında; гаварыць ~ школы məktəb barə sində 
danışmaq. 
НАКРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. накрыць); örtmək, üstünə sal maq; 
~ць дзіця коўдрай uşağın üstünü yor ğanla 
örtmək. 
НАКР|ЫЦЬ зак. ~ыю, ~ыеш, ~ые, ~ыюць; 
гл. Накрываць. 
НАКРЫШ|ЫЦЬ зак. ~у, накрыш|ыш, 
~ыць, ~аць; гл. Крышыць. 
НАКШТАЛТ прыназ. з Р; oxşar, bənzər, 
kimi.
НАЛАДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. наладзiць); 1. düzəltmək, saz la-
maq; ~ць машыну maşını sazlamaq; 2. qay-
daya salmaq, təşkil etmək; ~ць спра вы işləri 
qaydaya salmaq.
НАЛА|ДЗIЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Наладжваць. 
НАЛАЖ|ЫЦЬ зак. ~у, налож|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Накладваць.
НАЛ|ГАЦЬ зак. ~гу, ~жэш, ~жэ, ~гуць; 
гл. Лгаць. 
НАЛЕВА прысл. 1. sоlа; звярнуць ~ sola 
dönmək; 2. solda; ~ ад мяне məndən solda. 
НАЛЕЖ|АЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
1. məxsus olmaq; дом ~ыць бацьку ev ata­
ya məxsusdur; 2. mənsub olmaq, aid ol maq; 
гэта ідэя ~ыць яму bu fikir ona mənsubdur.
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НАПА|ÍЦЬ зак. ~ю, напо|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Паíць.
НАПАЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. içirtmək, doydurmaq; 2. hop durmaq. 
НАПАКАЗ прысл. göstərmək üçün, tama-
şa üçün.
НАПАКЛЁПНIЧА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Паклёпнiчаць.
НАПАЛАВÍНУ i НАПАЛОВУ прысл. 
yarısı, yarıyadək, yarısına qədər.
НАПАЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, напáл|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Напальваць.
НАПАЛОХА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; гл. Палохацца.
НАПАЛОХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Палохаць.
НАПАЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. напалíць); qızdırmaq, kö zərtmək; ~ць 
жалеза dəmiri közərtmək.
НАПАМIНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. напомнiць); 1. yadı na salmaq; трэба 
яму ~ць onun yadı na sal maq lazımdır; 
2. xatırlatmaq; ён ~е мне май го брата o, 
mənə qardaşımı xatırladır. 
НА ПАМЯЦЬ прысл. əzbər, əzbərdən; вы­
вучыць ~ əzbərləmək, əzbər öyrənmək, чы­
таць ~ əzbərdən demək.
НАПАРСТ|АК м. ~ка, ~каў; oymaq, üskük.
НАПА|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Нападаць. 
НАПАЎНЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. напоўнiцца); dolmaq, 
doldurulmaq; вядро ~ецца вадой vedrə su 
ilə dolur. 
НАПАЎНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. напоўнiць); doldurmaq; ~ць вядро ва­
дой vedrəni su ilə doldurmaq; сін. пóў-
ніць. 
НАПЕРАКОР прысл. əksinə, xilafına, zid-
di nə, acığına; iсцí ~ ziddinə getmək, ~ ча­
кан ню gözlənilənin əksinə (xilafına) olaraq.
НАП|ЕЦЬ зак. ~яю, ~яеш, ~яе, ~яюць; 
гл. Напяваць.
НАПIВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. напíцца); içmək, doyunca iç-
mək, ~цца вады doyunca su içmək. 
НАМНОГА прысл. çox, çox-çox, xeyli; 
мы ~ спéраду biz çox qabaqdayıq; ён ~ 
старэйшы за цябе o, səndən çox­çox yaş­
lıdır; сін. знáчна.
НАМОКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Намакаць.
НАМОРДНIК м. ~а, ~аў; buruntaq. 
НАМОРШЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, 
~ыцца, ~ацца; üz-gözünü turşutmaq; ~ыц­
ца ад крыўды hirsindən üz­gözünü tur şut­
maq.
НАМЫЛ|IЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Намыльваць.
НАМЫЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. намыліць); sabun la maq.
НАМЯКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. намякнуць); işarə etmək, him etmək, 
eyham vurmaq; На што вы ~еце? Siz nəyə 
işarə edirsiniz? 
НАМЯКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
 гл. Намякаць. 
НАМЯЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. намецiць); 1. nişanlamаq; ~ць на 
кар це xəritədə nişanlamaq; 2. nə zərdə tut-
maq; ~ць на будучыню gələcəyə nəzərdə 
tutmaq.
НАНА|СІ́ЦЬ незак. ~шу, нанос|іш, ~іць, 
~яць; гл. Нанесці.
НАНЕС|ЦI зак. наняс|у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. нанасíць); çəkmək; ~ці ўзор на тка­
нíну parçanın üzərində naxış çəkmək. 
НАНIМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Наняць.
НАНЯЦЬ зак. найм|у, ~еш, ~е, ~уць (не­
зак. нанiмаць); tutmaq, götürmək; ~ на пра­
цу işə götürmək. 
НАОГУЛ прысл. ümumiyyətlə. 
НАПАГАТОВЕ прысл. hazır, sayıq, ayıq; 
быць ~ sayıq olmaq.
НАПАД м. ~у, ~аў; 1. basqın; зрабíць ~ 
basqın etmək; 2. ərp.
НАПАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. напасцi); hücum etmək. 
НАПАДАЮЧ|Ы м. ~ага, ~ых; hücumçu. 
НАПАДЗЕНН|Е н. ~я, ~яў; hücum, həmlə, 
basqın; узброенае ~е silahlı basqın. 
НАМНОГА НАПIВАЦЦА
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НАПРУЖ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Напружваць.
НАПРЫКЛАД пабочн. сл. məsələn, misal 
üçün. 
НАПЫЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, напыл|іш, ~іць, 
~яць; toz eləmək, toz qaldırmaq, tozlamaq.
НАПЭЎНА пабочн. сл. ehtimal, ehtimal ki, 
güman ki, yəqin ki; сін. несумненна. 
НАПЯВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. напець); oxumaq, alçaqdan oxumaq, 
zümzümə etmək. 
НАПЯРЭДАДНI 1. прысл. bir gün əvvəl; 
2. прыназ. qabağı, ərəfəsində; ~ Новага го­
да Yeni il qabağı.
НАР|А ж. ~ы, нор; yuva.
НАРАД м. ~а, ~аў; ваен. 1. sərəncam ka-
ğızı; 2. növbə, iş.
НАРАД|А ж. ~ы, ~; müşavirə; вытворчая 
~а istehsalat müşavirəsi. 
НАРАДЖА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Нарадзíцца.
НАРАДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Нарадзíць. 
НАРАДЖЭНН|Е н. ~я; мн. няма; doğul-
ma, anadan olma; ◊ дзень ~я ad günü (do-
ğum günü). 
НАРА|ДЗІ́ЦЦА зак. ~джуся, наро|дзішся, 
~дзіцца, ~дзяцца (неазак. нараджацца); 
do ğulmaq, anadan olmaq; ён ~дзíўся вось­
мага студзеня o, yanvarın səkkizində ana­
dan olub. 
НАРА|ДЗІ́ЦЬ зак. ~джу, наро|дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. нараджаць); doğur maq, tö-
rətmək.
НАРАСТА|ЦЬ незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~е, ~юць (зак. нарасцí); 1. bitmək, göyər-
mək; ~ла шмат травы çoxlu ot bitirdi 
(göyərirdi); 2. artmaq, çoxalmaq; хваляван­
не ~ла həyəcan artırdı.
НАРАС|ЦÍ зак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~це, 
~туць; гл. Нарастаць.
НАРАЎНЕ прысл. bir bərabərdə, bir səviy-
yədə; ~ з дахам дома evin damı ilə bir bə­
rabərdə (bir səviyyədə).
НАРВ|АЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; гл. Нарывацца.
НАПI|САЦЬ зак. ~шу, напí|шаш, ~ша, 
~шуць; гл. Пісаць.
НАПÍТ|АК м. ~ку, ~каў; içki; прахала­
джальныя ~кi sərinləşdirici içkilər, спірт­ 
ныя ~кі spirtli içkilər; сін. пітвó.
НА|ПÍЦЦА зак. ~п’юся, ~п’ешся, ~п’ецца, 
~п’юцца; гл. Напівацца.
НАПЛЫ|Ў м. ~ву; мн. няма; 1. yığıntı, 
kəf, ərp; 2. yığın, axın.
НАПЛ|ЯВАЦЬ зак. ~юю, ~юеш, ~юе, 
~ююць; гл. Пляваць.
НАПОМН|IЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Напамiнаць.
НАПОЎН|IЦЦА зак. ~юся, ~ішся, ~іцца, 
~яцца; гл. Напаўняцца.
НАПОЎН|IЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Напаўняць.
НАПРАВА прысл. 1. sağa, sağ tərəfə; звяр­
нуць ~ sağa dönmək; 2. sağda, sağ tərəfdə; ~ 
ад мяне məndən sağda. 
НАПРА|СÍЦЦА зак. ~шуся, напрос|ішся, 
~іцца, ~яцца; гл. Напрошвацца.
НАПРАСТКÍ прысл. 1. düzünə, kəsmə; ісцí 
~ düzünə getmək; 2. açıqcasına; гаварыць ~ 
açıqсasına demək.
НАПРОШВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. напрасíцца); 1. üz vur-
maq, zorla istəmək; 2. vadar etmək; 3. 1 і 2 ас. 
не ўжыв. ortaya çıxmaq, ağla gəlmək.
НАПРУЖАНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; gər-
ginlik; міжнародная ~ь beynəlxalq gər ginlik.
НАПРУЖАНН|Е н. ~я; мн. няма; gər-
gin lik; ◊ фіз. ток высока га ~я yüksək gər-
ginlikli cərəyan. 
НАПРУЖАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gər-
gin; ~ая праца gərgin əmək. 
НАПРУЖВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. напружыцца); 1. gəril-
mək, gərginləşmək; 2. dartılmaq; 3. güc 
vermək. 
НАПРУЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. напружыць); 1. gərmək, gər gin-
ləşdirmək; 2. dartmaq; 3. vermək, toplamaq 
(gücünü, diqqətini və s). 
НАПРУЖ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыц-
ца, ~ацца; гл. Напружвацца.
НАПIСАЦЬ НАРВАЦЦА
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НАСÍЛУ прысл. zorla, güclə; ~ ўзняць zor­
la qaldırmaq.
НАСÍЛЬШЧЫК м. ~а, ~аў; hambal. 
НА|СÍЦЦА незак. ~шуся, нос|ішся, ~іцца, 
~яцца; 1. qaçmaq, qaçışmaq; ~сі́цца па па­
коі otaqda qaçışmaq; 2. əlləşmək, məşğul 
olmaq.
НА|СÍЦЬ незак. ~шу, нос|іш, ~іць, ~яць; 
каго­што 1. daşımaq; ~сіць дровы odun 
da şımaq; 2. geymək, taxmaq; ~сі́ць акуля­
ры eynək taxmaq; 3. qoymaq; ~сíць вусы 
bığ qoymaq; 4. adını daşımaq; вуліца но­
сіць імя пісьменніка küçə yazıçının adını 
daşı yır. 
НАСКА|КАЦЬ зак. ~чу, наскач|аш, ~а, 
~уць; гл. Наскакваць.
НАСКАКВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
üzərinə atıl maq, çıxmaq.
НАСКРОЗЬ прысл. 1. bu tərəfindən o tərə-
finə; прабíць ~ dəlib keçmək, deşib keçmək, 
пуля прабíла дошку ~ güllə taxtanı deşib 
keçdi; 2. başdan-ayağa, tamam; прамокнуць 
~ tamam (iliyinə qədər) islanmaq.
НАСЛЕДНIК м. ~а, ~аў; 1. vərəsə, varis; 
2. davamçı, xələf.
НАСМАРК м. ~у; мн. няма; zökəm, tumov. 
НАСМЕШ|КА ж. ~кi, ~ак; istehza, riş-
xənd. 
НАСМIХА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; ələ salmaq, la ğa qoymaq.
НАСМЯШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Смяшыць.
НАСПЕХ прысл. разм. tələsik, əlüstü; ~ 
паесці (перакусíць) tələsik (əlüstü) yemək. 
НАСТАЎНІК м. ~а, ~аў; müəllim; ~ ма­
тэматыкі riyaziyyat müəllimi, ~ гісто рыі 
tarix müəllimi, працаваць ~ам müəllim iş­
ləmək. 
НАСТАЎНІЦ|А ж. ~ы, ~; müəllimə.
НАСТА|ЯЦЬ зак. ~ю, ~íш, ~íць, ~яць; 
гл. Настойваць.
НАСТОЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. настаяць); təkid etmək, israr et-
mək, inadla əldə etmək. 
НАСТОЙЛIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. inadlı, təkidli; 2. zəruri, çox lazımlı. 
НАРВ|АЦЬ1 зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
1. dərmək, yığmaq; ~аць кветак çiçək dər­
mək; 2. cırmaq; ~аць паперы kağızları 
cırmaq.
НАРВ|АЦЬ2 зак. 1 i 2 ас. не ўжыв., ~е, 
~уць; гл. Нарываць. 
НАРМАЛЬНА прысл. normal, adi qayda-
da, yaxşı, dürüst; развівацца ~ normal in­
kişaf etmək. 
НАРМАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
nor mal, dürüst, təbii, adi, qaydasında; тэм­
пература ~ая istilik normaldır. 
НАРОД м. ~а i ~у, ~аў; 1. xalq; беларус кі ~ 
belarus xalqı; 2. camaat, el, adam; на сходзе 
было шмат ~у iclasda çoxlu adam var idi, 
А што скажа ~? Bəs cammat nə deyər? || 
прым. народн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя песні 
xalq mahnıları, ~ы паэт xalq şairi.
НАРОСХРЫСТ прысл. разм. yaxasıaçıq, 
döşüaçıq, düymələnməmiş; ◊ душа ~ ürəyia-
çıq, safqəlbli, жыць (жыццё) ~ firavan 
dolanmaq, gen-bol yaşamaq.
НАРЫВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Нарвацца. 
НАРЫВА|ЦЬ незак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~е, ~юць (зак. нарваць); irinləmək, çirk elə-
mək; рана ~е yara çirk eləyir.
НАРЫ|Ў м. ~ва, ~ваў; irin, yara, irinlik. 
НАРЭШЦЕ прысл. nəhayət; ~ ён прый­
шоў nəhayət o gəldi; сін. урэшце. 
НАСВАВОЛ|IЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Сваволiць.
НАСВIСТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Насвíстваць.
НАСВÍСТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. насвiстаць); fitlə hava (mahnı) 
çalmaq.
НАСЕЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məs-
kun, əhali yaşayan; ~ы пункт yaşayış mən­
təqəsi. 
НАСЕЛЬНIЦТВ|А н. ~а; мн. няма; əhali; 
~а горада şəhərin əhalisi.
НАСЕНН|Е н. ~я; мн. няма; toxum; ~е 
кве так çiçək toxumu.
НАСÍЛ|КI мн. ~ак; адз. няма; xərək; несці 
хворага на ~ках xəstəni xərəkdə aparmaq.
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НАТКН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; гл. Натыкацца. 
НАТОЎП м. ~у, ~аў; izdiham, yığın, dəstə; 
~ людзей bir dəstə adam.
НАТРЭНIР|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; гл. Трэнi ра вац ца.
НАТРЭНIР|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Трэнiраваць.
НАТУР|А ж. ~ы, ~; xasiyyət; па ~ы ён 
вельмі мяккі чалавек xasiyyətcə o çox yum­
şaq adamdır; з ~ы (маляваць) oriji nal dan 
(çəkmək). 
НАТУРАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. təbii, xalis; ~ы шоўк təbii ipək; 2. həqiqi, 
əslində olduğu kimi. 
НАТХНЕНН|Е н. ~я, ~яў; ilham.
НАТХН|ÍЦЬ зак. ~ю, ~íш, ~íць, ~яць; 
гл. Натхняць. 
НАТХНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. натхнíць); ilham vermək, ilham lan dır-
maq, ruhlandırmaq. 
НАТЫКА|ЦЦА незак. ~юся, ~еш ся, ~ецца, 
~юцца (зак. наткнуцца); 1. üstünə çıx maq, 
toqquşmaq; 2. rast gəlmək, təsadüf etmək.
НАЎГАД прысл. kor-koranə, bəxtəbəxt; 
ска заць ~ kor­koranə demək. 
НАЎЗДАГАД прысл. 1. fikirləşmədən, ağı-
na-bozuna baxmadan, düşünmədən, hazır laş-
ma dan; адказваць ~ düşünmədən cavab ver­
mək; 2. necə oldu, hər nə cür gəldi, qarasına; 
выстраліць ~ necə gəldi (hədəfsiz) güllə atmaq.
НАЎМЫСНА прысл. qəsdən, bilə-bilə. 
НАЎМЫСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qəs-
dən, bilə-bilə; ~ае маўчанне bilə­bilə susma. 
НАЎРАД прысл. çətin ki.
НАФТ|А ж. ~ы; мн. няма; neft; здабываць 
~у neft çıxarmaq; || прым. нафтав|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ая прамысловасць neft sənayesi.
НАФТАВÍК м. ~á, ~оў; neftçi.
НАФТАПЕРАПРАЦОЎЧ|Ы прым. ~ая, 
~ае, ~ыя; neft emal edən; ~ая прамысло­
васць neft emal edən sənaye.
НАФТАПРАВОД м. ~а, ~аў; neft kəməri.
НАФТАСХОВIШЧ|А н. ~а, ~аў; neft anbarı.
НАХАБНАСЦ|Ь ж. ~i, мн. няма; həyasız-
lıq, sırtıqlıq. 
НАСТОЛЬКI прысл. o qədər, o dərəcədə; 
дзеці ~ стамíліся, што адразу заснулі 
uşaq lar o qədər yorulmuşdular ki, o saat 
yuxuya getdilər. 
НАСТРО|Й м. ~ю, ~яў; 1. hal-əhval, kef; 
якí ў яго ~? onun kefi necədir? быць у доб­
рым ~і kefi yaxşı olmaq; 2. həvəs, meyl, 
könül; няма ~ю həvəsim yoxdur. 
НАСТУПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. наступíць); 1. basmaq, tapdalamaq; ~ць 
на нагу каму­н. ayağını tapdalamaq; 2. hü-
cu ma keçmək.
НАСТУП|ÍЦЬ зак. ~лю, наступ|іш, ~іць, 
~яць; гл. Наступаць. 
НАСТУПЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; hücum, hü-
cuma keçmə. 
НАСТУПН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gə lən, 
o biri, sonrakı; у ~ы раз gələn dəfə, на ~ы 
дзень o biri gün, хто ~ы? sonrakı kimdir? 
2. aşagıdakı; адкажыце на ~ыя пытанні 
aşağıdakı suallara cavab verin.
НАСУПЕРАК прысл. ziddinə, acığına.
НАСУПРАЦЬ 1. прысл. qarşıda, qarşı tə-
rəf də, üzbəüz; 2. прыназ. qarşısında, qaba-
ğında; 3. əksinə, tərsinə; 4. zidd, qarşı. 
НАСУХА прысл. qupquru, qupquru olana 
kimi; выціраць ~ qurulamaq. 
НАСУШ|ЫЦЬ зак. ~у, насуш|ыш, ~ыць, 
~аць; qurutmaq. 
НАСЦЕЖ прысл. taybatay (açıq); дзве ры 
адчынены ~ qapılar taybatay açıqdır.
НАСЦЕНГАЗЕТ|А ж. ~ы, ~; divar qəzeti.
НАСЫП м. ~у, ~аў; təpə, qalaq, tirə.
НАСЫП|АЦЬ зак. ~лю, ~леш, ~ле, ~люць; 
гл. Насыпаць. 
НАСЫПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. насыпаць); 1. tökmək, töküb dol-
dur maq; ~ць муку ў мяшок unu kisəyə dol­
durmaq; 2. səpmək, səpələmək; ~ць пяс ку 
на дарогу qumu yola səpmək. 
НАСЯ|ДЗЕЦЦА зак. ~джуся, ~дзíшся, 
~дзíцца, ~дзяцца; kifayət qədər oturmaq, 
çox oturmaq.
НАСЯКОМ|АЕ н. ~ага, ~ых; həşərat, cücü.
НАТАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, наточ|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Тачыць. 
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НАЦЫЯНАЛЬНАСЦ|Ь ж. ~i, ~ей; 1. mil-
lət; усе ~і bütün millətlər; 2. milliyət; якой 
ён ~і? milliyəti nədir?
НАЦЫЯНАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
milli; ~ае свята milli bayram, ~ая во прат­
ка milli paltar (geyim). 
НАЦЯГВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. нацягнуць); 1. dartmaq, çəkmək; 2. zor-
la geymək; 3. üstünə çəkmək (yorğanı).
НАЦЯГН|УЦЬ зак. ~у, нацягн|еш, ~е, 
~уць; гл. Нацягваць. 
НАЧ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць 
(зак. пераначаваць); gecələmək; ~аваць 
у гас цíніцы mehmanxanada gecələmək.
НАЧАЛЬНIК м. ~а, ~аў; rəis, başçı, müdir. 
НАЧАЛЬСТВ|А  н. ~а,  мн. няма; mü di riyyət. 
НАЧАР|ЦÍЦЬ зак. ~чу, начэрц|іш, ~іць, 
~яць; гл. Чарцíць. 
НАЧЛЕГ м. ~у, ~аў; gecələmə yeri, gecə-
ləmə; спынíцца на ~ gecələməyə qalmaq. 
НАЧО|ЎКІ мн. ~вак; адз. няма; təknə, 
çanaq, tabaq.
НАЧЫСТА прысл. tərtəmiz; перапісаць ~ 
üzünü tərtəmiz köçürmək.
НАШ займ. ~ага, ~ых; bizim; наш дом 
bizim ev, ~а школа bizim məktəb, ~а сяло 
bizim kənd.
НАШУМ|ЕЦЬ зак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць; 
гл. Шумець.
НАШЧА прысл. acqarına. 
НАШЧАД|АК м. ~ка, ~каў; nəsil.
НАШЭСЦ|Е н. ~я, ~яў; basqın, yürüş, axın.
НАЯВЕ прысл. həqiqətdə, aşkarda.
НАЯЎНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; mövcud-
luq, olma; ~ь будаўнíчых матэрыялаў ti­
kin ti materiallarının olması; ◊ быць (ака­
зац ца) у ~і olmaq.
НАЯЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nаğd; 
~ыя грошы nаğd pul.
НЕ часц. yox; Вы чыталі гэту кнігу? – Не, 
не чытáў. Siz bu kitabı oxumusunuz? – Yox, 
oxumamışam. 
НЕАБВЕРЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
təkzibedilməz; ~ы доказ təkzibedilməz sübut. 
НЕАБГРУНТАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; əsassız. 
НАХАБНIК м. ~а, ~аў; sırtıq, həyasız, 
abır sız (adam). 
НАХАБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həyasız, 
sırtıq.
НАХІЛ  м. ~у, ~аў; 1. мaillik, meyl; 2. əniş; 
3. əymə, əyilmə.
НАХIЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, нахíл|ішся, ~іцца, 
~яцца; гл. Нахiляцца.
НАХIЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, нахíл|іш, ~іцца, 
~яцца; гл. Нахiляць. 
НАХIЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. нахiлíцца); əyilmək; га лíн­
кі ~ліся budağlar əyilirdi. 
НАХIЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. нахiлíць); што əymək; ~ць гала­
ву başını əymək, ~ць галíнку дрэва ağacın 
budağını əymək. 
НАХЛЕБНІК м. ~а, ~аў; özge ailesinde 
yaşayib pulla mənzil və yeməkdən istifadə 
edən şəxs.
НАХМУРАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qaş-
qabaqlı, tutqun. 
НАХМУР|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыц-
ца, ~ацца; гл. Хмурыцца.
НАХМУР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Хмурыць.
НАХРАПАМ прысл. birdən, qəfildən.
 НА|ЦЕРЦI зак. ~тру, ~трэш, ~трэ, ~труць; 
гл. Нацiраць.
НАЦIРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
нацерцi); 1. sürtmək; ~ць рукі ва зе лíнам əl­
lərinə vazelin sürtmək; 2. sürtüb təmizləmək, 
sürtüb (silib) işıldatmaq; ~ць падлогу döşə­
mə ni silib parıldatmaq; 3. sür tüb yara etmək; 
чаравíк ~ў мне нагу çəkmə ayağımı sürtürdü.
НАЦIСК м. ~у, ~аў; 1. hücum, həmlə; 
2. təzyiq. 
НАЦIСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. нацíснуць); 1. basmaq; ~ць кнопку 
düy məni basmaq; 2. sıxmaq; ~ць рукой əl ilə 
sıxmaq.
НАЦÍСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Націскаць.
НАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; millət. 
НАЦЫЯНАЛIЗ|АВАЦЬ зак. i незак. ~ую, 
~уеш, ~уе, ~уюць; milliləş dirmək. 
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НЕБЯСПЕЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
təhlükəli, qorxulu; ~ая хвароба təhlükəli 
xəs təlik, ~ая справа qorxulu iş. 
НЕВIНАВАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. gü nahsız, təqsirsiz; ~ая ахвяра təqsirsiz 
bir qurban; 2. sadədil, sadə; ~ае дзіця sa­
dədil bir uşaq. 
НЕВУК м. ~а, ~аў; biliksiz, məlumatsız, cahil. 
НЕВУЦТВ|А н. ~а; мн. няма; cahillik, mə-
lumatsızlıq, biliksizlik, avamlıq.
НЕВЫРАЗНА прысл. aydın olmayaraq, 
an laşılmaz; гаварыць ~ ydın danışmamaq. 
НЕВЫРАЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
aydın olmayan, dolaşıq, qarışıq, qaranlıq; ~ы 
адказ qarışıq bir cavab, ~ыя думкі aydın 
olmayan (dolaşıq) fikirlər.
НЕВЫРАШАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; həlledilməz, həll edilə bilməyən; ~ых 
пы тан няў няма həlledilməz məsələlər yoxdur. 
НЕВЯДОМА у знач. вык. məlum deyil, bi-
linmir, bəlli deyil. 
НЕВЯДОМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; na-
məlum; ~ы востраў naməlum ada. 
НЕВЯЛÍК|I прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. kiçik, 
balaca; ~і пакой kiçik bir otaq; 2. az, cüzi; 
~ая сума az bir məbləğ. 
НЕДААЦАН|ÍЦЬ зак. ~ю, недаацэн|іш, 
~іць, ~яць; гл. Недаацэньваць. 
НЕДААЦЭНЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. недаацанíць); каго­што la zı-
mın ca qiymətləndirməmək, qədrini bilmə mək.
НЕДАВЕР’|Е н. ~я; мн. няма; inamsızlıq, 
etibarsızlıq, etimadsızlıq. 
НЕДАВЕРЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
vasvası, vəsvəsəli; ~ы чалавек vasvası adam. 
НЕДАЛЁКА прысл. yaxında; лес ~ meşə 
yaxındadır. 
НЕДАЛЁК|I прым. ~ая, ~ае, ~ія; yaxın, ya-
xın da olan; у ~ай будучыні yaxın gələcəkdə. 
НЕДАЛIКАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qaba, kobud, ədəbsiz. 
НЕДАЛУЧАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
bloklara qoşulmayan; ~ыя краíны bloklara 
qoşulmayan ölkələr.
НЕДАМАГАНН|Е н. ~я; мн. няма; kef-
sizlik, əzginlik, nasazlıq.
НЕАБМЕЖАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qeyri-məhdud, hədsiz-hüdudsuz, məh dud ol-
mayan; ~ыя магчымасці hədsiz imkanlar. 
НЕАБХОДНА безас. у знач. вык. lazımdır.
НЕАБХОДНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; eh-
tiyac, lüzum, gərəklik; у выпадку ~і lazım 
gələrsə, па меры ~і lazım olduqca.
НЕАБХОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
lazımi, zəruri; ~ыя кнíгі lazım olan (lazımi) 
kitablar. 
НЕАДКЛАДНА прысл. dərhal, təcili.
НЕАДКЛАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
təcili, təxirsiz, təxirəsalınmaz; ~ыя меры tə­
cili tədbirlər, ~ая справа təxirəsalınmaz iş, 
~ая дапамога təcili yardım. 
НЕАДНАРАЗОВА прысл. dəfələrlə, dö-
nə-dönə; ~ звяртацца dəfələrlə müraciət 
etmək. 
НЕАСЦЯРОЖНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
ehtiyatsızlıq. 
НЕАСЦЯРОЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ehtiyatsız; ~ы крок ehtiyatsız atılan addım. 
НЕАФIЦЫЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qeyri-rəsmi. 
НЕАХВОТ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. həvəs-
sizlik, könülsüzlük, meyilsizlik; есці з ~ай 
könülsüz yemək; 2. у знач. вык. istəmirəm, 
həvəsim yoxdur; мне чытаць ~ oxumağa 
həvəsim yoxdur. 
НЕАХВОТНА прысл. könülsüz, həvəssiz. 
НЕАЦЭНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çox 
qiymətli, çox mühüm. 
НЕАЧЭСАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yonul mamış. 
НЕБ|А н. ~а, нябёсаў; göy, səma; ◊ пад 
адкрытым ~ам açıq havada. 
НЕБАСКРОБ м. ~а, ~аў; göydələn (çox-
mərtəbəli ev).
НЕБАСХÍЛ м. ~у; мн. няма; göy qübbəsi. 
НЕБЫВАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gö rün-
məmiş, olmamış; ~ае здарэнне görünməmiş 
bir hadisə.
НЕБЯСПЕ́ЧНА прысл. təhlükəli, qorxulu. 
НЕБЯСПЕ́ЧНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; təh-




НЕЗАМЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əvəz siz, əvəzolunmaz, əvəzedilməz. 
НЕЗАСЛУЖАНА прысл. ədalətsiz olaraq, 
haqsız olaraq.
НЕЗВЫЧАЙНА прысл. fövqəladə, son də-
rəcə; ~ таленавíты чалавек son dərəcə is­
te dadlı adam.
НЕЗВЫЧАЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
fövqəladə, qeyri-adi; ~ае хараство qeyri­
adi gözəllik; müstəsna, görünməmiş, qeyri-
adi; ~ы шум qeyri­adi gurultu.
НЕЗДАРМА прысл. əbəs yerə olmayaraq; 
ён прыйшоў ~ əbəs yerə gəlməyib. 
НЕЗДАРОВ|IЦЦА незак. безас. xəstə ol-
maq, özünü pis hiss etmək; мне ~іцца özümü 
pis hiss edirəm.
НЕЗДАРОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xəstə, 
naxoş; быць ~ым xəstə olmaq. 
НЕЗЛІЧОН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; say-
sız-hesabsız. 
НЕЗНАЁМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tanış 
ol mayan, yad; ~ы чалавек tanış olmayan 
adam. 
НЕЗРАЗУМЕЛА прысл. 1. anlaşılmaz tər-
z də; казаць ~ anlaşılmaz bir tərzdə danış­
maq; 2. aydın deyil. 
НЕЗРАЗУМЕЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
anlaşılmayan, başa düşülməyən, aydın ol ma-
yan; ~ыя словы aydın olmayan söz.
НЕЗ’ЯЎЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; gəl məmə.
НЕЙК|I займ. ~ая, ~ае, ~iя; kim isə, birisi, 
bir nəfər; ~і Іваноў İvanov familiyalı bir nə­
fər (birisi). 
НЕЙМАВЕРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
inanılmaz, ağlasığmayan, ağlasığmaz. 
НЕЙТРАЛIТЭТ м. ~у; мн. няма; bitərə-
flik; захаванне ~у bitərəfliyi gözləmək.
НЕЙТРАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bi-
tərəf; ~ыя краíны bitərəf ölkələr.
НЕКАЛI прысл. 1. vaxtilə, bir vaxtlar, bir 
vaxt; 2. у знач. вык. vaxt yoxdur, macal 
yoxdur; мне ~ vaxtım (macalım) yoxdur. 
НЕКАЛЬКI1 лiч. bir neçə; ~ разоў bir ne­
çə dəfə.
НЕКАЛЬКI2 прысл. bir qədər; ~ менш bir 
qədər az.
НЕДАПУШЧАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; yolverilməz; ~ая памылка yolveril məz 
səhv. 
НЕДАРАВАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ba ğışlanılmaz; ~ы ўчынак bağışlanılmaz 
hərəkət. 
НЕДАРАГ|Í прым. ~ая, ~ое, ~íя; ucuz, mü-
nasib qiymətli. 
НЕДАРЭЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mə-
nasız, cəfəng, boş; ~ы адказ mənasız cavab.
НЕДАРЭЧЫ прысл. yersiz, namünasib; 
ска заць што­н. ~ yersiz bir söz demək.
НЕДАСКАНАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
nöqsanlı, qüsurlu.
НЕДАСЛЕДАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; tədqiq edilməmiş, öyrənilməmiş. 
НЕДАСТАТКОВА прысл. 1. az, kifayət 
etməyəcək dərəcədə; 2. у знач. вык. azdır, 
kifayət deyil. 
НЕДАСТАТКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
az, çatmayan, kifayət etməyən. 
НЕДАСТУПН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
alınmaz, əlçatmaz, çox çətin; ~ая вяр шыня 
əlçatmaz zirvə. 
НЕДАХОП м. ~у, ~аў; 1. azlıq, çatışmazlıq; 
~ кніг kitab azlığı; 2. nöqsan, qüsur; ~ы 
ў пра цы işdə olan qüsurlar. 
НЕДАЧУ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; pis 
eşitmək, yaxşı eşitməmək; ~ць адказ cavabı 
yaxşı eşitməmək.
НЕДЗЕ прысл. yer yoxdur; ~ сесці otur ma­
ğa yer yoxdur.
НЕЗАДАВОЛЕНАСЦ|Ь ж. ~i; мн. няма; 
narazılıq; выказаць ~ь narazılığını bildirmək.
НЕЗАДАВОЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
narazı. 
НЕЗАДОЎГА прысл. bir az əvvəl (öncə); 
 ~ да вайны müharibədən bir az əvvəl.
НЕЗАЛЕЖНА прысл. sərbəst, müstəqil 
(ola raq); весці сябе ~ özünü sərbəst apar­
maq; ◊ ~ ад asılı olmayaraq. 
НЕЗАЛЕЖНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
müs təqillik, istiqlaliyyət; нацыянальная ~ь 
milli istiqlaliyyət.
НЕЗАЛЕЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; asılı ol-
mayan, müstəqil; ~ыя краíны müstəqil ölkələr. 
НЕДАПУШЧАЛЬНЫ НЕКАЛЬКI
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НЕПАПРАЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
düzəlməz, çarəsiz; ~ая бяда çarəsiz bəla. 
НЕПАРАЗУМЕНН|Е н. ~я, ~яў; anla-
şılmazlıq, səhv; па ~і səhvən, səhv olaraq.
НЕПАРУШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
sar sılmaz, möhkəm; ~ая дружба sarsılmaz 
dostluq. 
НЕПАСÍЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ağır, 
güc çatmayan; ~ая праца güc çatmayan iş. 
НЕПАСЛУХМЯН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
sözə baxmayan, sözə qulaq asmayan; ~ае 
дзіця sözə baxmayan uşaq. 
НЕПАСПЯХОВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
çatdırmama, yetirməmə, pis oxuma; ~ь вуч­
ня şagirdin dərsi yetirməməsi.
НЕПАСРЭДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. bilavasitə; ~ае нагляданне bilavasitə mü­
şa hidə; 2. səmimi. 
НЕПАТРЭБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
gərəksiz, lüzumsuz, lazımsız.
НЕПАЎНАЛЕТН|I прым. ~яя, ~яе, ~ія; 
həddi-buluğa çatmamış. 
НЕПАЎТОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
təkraredilməz, müstəsna. 
НЕПАХÍСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; möh-
kəm, mətanətli; ~ая воля möhkəm iradə. 
НЕПАШКОДЖАН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; sağ-salamat, zərərsiz, xətərsiz; ◊ цэлы 
і ~ы sağ-salamat. 
НЕПЕРАМОЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
məğlubedilməz, yenilməz; ~ая армія məğ­
lubedilməz ordu. 
НЕПЕРАХОДН|Ы прым. грам. təsirsiz; 
~ы дзеяслоў təsirsiz fel.
НЕПІСЬМЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
savadsız; ~ы чалавек savadsız adam. 
НЕПРАМАКАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; sukeçirməyən, suburaxmayan, islan-
may an; ~ы плашч sukeçirməyən plaş. 
НЕПРАХОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
keçilməz; ~ы лес keçilməz meşə. 
НЕПРАЦАЗДОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; əmək qabiliyyəti olmayan. 
НЕПРЫВАБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
cazibəsiz, görkəmsiz; ~ы твар cazibəsiz 
sifət. 
НЕКАТОР|Ы займ. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. bir, 
bir qədər; ~ы час bir müddət; 2. мн. bəzi; 
у ~ых дамах гарэла святло bəzi evlərdə 
işıq yanırdı, ~ыя студэнты bəzi tələbələr; 
◊ у ~ых выпадках bəzi hallarda; 3. у знач. 
наз. bəziləri; ~ыя думаюць... bəziləri fikir­
ləşir ki... 
НЕКУДЫ прысл. yer yoxdur; ~ паставіць 
скрынку yeşiyi qoymağa yer yoxdur. 
НЕЛЬГА прысл. olmaz, yaramaz; ~ спаз­
няцца gecikmək olmaz. 
НЕМАГЧЫМА прысл. у знач. вык. müm-
kün deyil; у такое надвóр’е ~ ехаць belə 
bir havada getmək mümkün deyil. 
НЕМАЛ|Ы прым. ~áя, ~óе, ~ыя; böyük, 
xeyli. 
НЕМ|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; alman; || прым. ня-
мецк|i, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мова alman dili.
НЕМIНУЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; labüd, 
qaçılmaz.
НЕНАВÍ|ДЗЕЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць; nifrət etmək, nif rət bəslə-
mək, zəhləsi getmək, görməyə gözü olma-
maq; ~дзець ворага düşmənə nifrət etmək. 
НЕНАВÍСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mən-
fur, nifrət oyadan; ~ы вораг mənfur düşmən. 
НЕНАДЗЕЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
etibarsız, ümidsiz. 
НЕНАДОЎГА прысл. az vaxta.
НЕНАКРЫТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ör-
tülməmiş, üstüaçıq; 2. açıq; з ~ай галавой 
başıaçıq. 
НЕНАРМАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qeyri-normal, normal olmayan. 
НЕНАСЕЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
boş, əhali yaşamayan, məskun olmayan; ~ы 
востраў əhali yaşamayan ada. 
НЕНАЦІСКН|Ы прым. ~ая, ~óе, ~ыя; 
vur ğusuz; ~ы склад vurğusuz heca. 
НЕПАВАГ|А ж. ~і; мн. няма; hörmətsiz-
lik, ehtiramsızlıq, saymazlıq.
НЕПАГОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; pis, 
tutqun, yağmurlu; ~ае надвор’е tutqun hava.
НЕПАДЫХОДЗЯЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, 




НЕРВОВА прысл. əsəbi halda; адказаць ~ 
əsəbi halda cavab vermək. 
НЕРВОВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; əsəbilik.
НЕРВОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əsəb; 
~ая сістэма əsəb sistemi, ~ыя хваробы 
əsəb xəstəlikləri; 2. əsəbi; ~ая жанчына 
əsəbi qadın. 
НЕРЖАВЕЮЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
paslanmayan; ~ая сталь paslanmayan polad.
НЕРУХОМА прысл. hərəkətsiz, tərpən mə-
dən; ~ ляжаць hərəkətsiz uzanmaq.
НЕРУХОМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hə rə-
kətsiz, tərpənməyən. 
НЕСАМАВÍТАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; gör-
kəmsizlik, çirkinlik. 
НЕСАМАВÍТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gör-
kəmsiz, çirkin; ~ы з выгляду çirkin görkəm.
НЕСАПРАЎДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
etibarsız, qüvvəsini itirmiş (sənəd və s.). 
НЕСВЯДОМАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; dü-
şüncəsizlik, şüursuzluq.
НЕСВЯДОМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dü-
şüncəsiz, şüursuz; ~ае дзіця düşüncəsiz uşaq. 
НЕСПАКОЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
narahat; ~ы сон narahat yuxu; сін. тры-
вóжны. 
НЕСПРАВЯДЛÍВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
ədalətsizlik, insafsızlıq, haqsızlıq. 
НЕСПРАВЯДЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ədalətsiz, insafsız, haqsız; ~ы чалавек əda­
lətsiz adam, ~ае пакаранне haqsız cəza. 
НЕСТА|ВАЦЬ незак. безас. ~е (зак. ня-
стаць); çatmamaq, əskik gəlmək, çatış ma-
maq; гэтага яшчэ ~вала bircə bu çatmırdı.
НЕСУМЛЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. namussuz, şərəfsiz; 2. əyri. 
НЕСУМЯШЧАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; bir araya sığmaz, uyuşmaz, bir-birinə 
zidd; свабода і эксплуатацыя – ~ыя па­
няцці azadlıq və istismar bir­birinə zidd məf­
humlardır. 
НЕСУР’ЁЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yün-
gül, qeyri-ciddi, ciddi olmayan; ~ы ча лавек 
yüngül adam. 
НЕС|ЦI1 незак. няс|у, ~еш, ~е, ~уць (зак. 
панесцi); 1. götürüb gətirmək, apar maq, 
НЕПРЫГОЖ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
çirkin, yöndəmsiz, biçimsiz, yaraşıqsız; ~ы 
будынак yöndəmsiz bina. 
НЕПРЫЕМНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; pis iş, pis 
hadisə; якая ~ь! nə pis iş olub!
НЕПРЫЕМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
pis, xoşagəlməz, iyrənc; ~ая размова xoşa­
gəlməz söhbət. 
НЕПРЫМЕТНА і НЕПРЫКМЕТНА 
прысл. hiss edilmədən; час прайшоў ~ vaxt 
hiss edilmədən keçdi.
НЕПРЫМЕТН|Ы і НЕПРЫКМЕТН|Ы 
прым. ~ая, ~ае, ~ыя; görünməyən, seçil-
məyən, hiss edilməyən, nə zərə çarpmayan. 
НЕПРЫМIРЫМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
barışmaz; ~ая барацьба barışmaz mübarizə. 
НЕПРЫСТОЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ədəbsiz, nalayiq; ~ыя паводзіны ədəbsiz hə­
rəkət, ~ы выраз nalayiq ifadə. 
НЕПРЫСТУПН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əlçatmaz, alınmaz; ~ая крэпасць alınmaz qala. 
НЕПРЫТОМНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; özün-
dən getmə, ürəyi getmə.
НЕПРЫЯЦЕЛ|Ь м. ~я, ~яў; düşmən; 
разбíць ~я düşməni darmadağın etmək. 
НЕРАЗБОРЛIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
aydın olmayan, dolaşıq, qarışıq, anlaşılmaz; 
~ы почырк aydın olmayan xətt. 
НЕРАЗБЯРЫХ|А ж. ~і; мн. няма; разм. 
qarışıqlıq, dolaşıqlıq, hərcmərclik.
НЕРАЗРЫЎНА прысл. ayrılmaz surətdə, 
möhkəm; ~ звязана ayrılmaz surətdə bağlıdır.
НЕРАСТВАРАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; əriməyən, həll olunmayan. 
НЕРАЎНАПРАЎ|Е н. ~я; мн. няма; hü-
quq bərabərsizliyi.
НЕРАШУЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qə-
tiyyətsiz, mütərəddid; ~ы чалавек qətiyyət­
siz adam. 
НЕРВ м. нерв|а, ~аў; 1. анат. sinir; зро ка ­
выя ~ы görmə sinirləri; 2. мн. əsəb; у яго моц­
ныя ~ы onun əsəbləri möhkəmdir; ◊ дзей­
нічаць на ~ы каму­н. əsəbiləşdirmək. 
НЕРВ|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уец ца, ~ýюцца (зак. панервавацца); əsə-
bi ləşmək; не ~уйся əsəbiləşmə.
НЕПРЫГОЖЫ НЕСЦІ
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НЕ|ШТА займ. ~чага; bir şey, nə isə, bən-
zər bir şey.
НЁБ|А н. ~а; мн. няма; damaq; цвёрдае ~а 
sərt damaq.
НI 1. часц. da, də, belə; я ні разу не быў 
у музеі mən bir dəfə də muzeydə olmamışam; 
2. злучн. nə; няма ні алоўка, ні ручкі nə ka­
randaş var, nə qələm.
НÍ|ВА ж. ~вы, ~ў; zəmi.
НIДЗЕ прысл. heç yerdə; ~ няма heç yerdə 
yoxdur. 
НÍЖН|I прым. ~яя, ~яе, ~ія; 1. aşağı, aşa-
ğıdakı; ~яя галíнка дрэва ağacın aşağıdakı 
qanadı; 2. alt; ~яя сарочка alt köynəyi.
НIЖЭЙШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; alçaq, 
ən alçaq, ən aşağı; ~ы гатунак ən aşağı növ.
НIЗ м. нíз|у, ~оў; aşağı, alt; у самым ~е lap 
aşağıda; ~ праса ütünün altı. 
НÍЗКА прысл. alçaqdan, aşağıdan; ~ лё­
таць alçaqdan uçmaq. 
НIКОЛI прысл. heç vaxt, heç bir vaxt; ён ~ 
не спазняецца о, heç bir vaxt gecikmir.
НIКОЛЬКI прысл. zərrə qədər də, əsla; ~ 
не пакрыўдзіўся zərrə qədər də incimədi. 
НIКУДЫ прысл. heç yana, heç yerə; ~ не 
пайду heç yerə getməyəcəm.
НÍТ|КА ж. ~кі, ~ак; sap; вышывальныя 
~кі tikmə sapları.
НIХТО займ. нікога; heç kəs, heç kim; 
нікога не было дома evdə heç kəs yox idi.
НIЧОГА 1. прысл. babat, yaxşı; 2. у знач. вык. 
eybi yoxdur; Я вас штурхнуў, выбачайце, 
калí ласка. – Нічога Bağışlayın, mən sizə to­
xundum (sizi itələdim). – Eybi yoxdur. 
НIЧЫЙ займ. м. Р нічыйго, Д нічыйму, 
В нічыйго і нічый, ТМ нічыíм; heç kəsin, 
heç kimin, sahibsiz.
НIЧЫ|Я займ. ж. РДМ нічыёй, В нічыю, 
ТВ нічыёй і ~ёю; heç-heçə; згадзíцца на 
~ю heç­heçəyə razılaşdılar.
НIШТО займ. Р нічога, Д нічому, В ні-
што, ТМ нічым; heç nə; ~ яго не цікавіць 
onu heç nə maraqlandırmır.
НÍШЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. знíшчыць); məhv etmək, tələf etmək, 
korlamaq; ~ыць пасеў əkini tələf etmək.
daşımaq; ~ці кнíгі дадому kitabları evə 
gətirmək, ~ці пісьмо на пошту məktubu 
poçta aparmaq; 2. götürüb aparmaq; ~ці дзі­
ця да ўрача uşağı həkimə aparmaq; ◊ ~ці 
пакаранне cəza çəkmək, ~ці адказнасць 
mə suliyyət daşımaq. 
НЕС|ЦI2 незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., няс|е, 
~уць (зак. знесцi); yumurtlamaq; куры ~уць 
яйкі toyuqlar yumurtlayır.
НЕС|ЦIСЯ1 незак. няс|уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; 1. sürətlə getmək, götürülmək; 
2. 1 і 2 ас. не ўжыв.; gəlmək, yayılmaq 
(səs, iy).
НЕС|ЦIСЯ2 незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
няс|ецца, ~уцца (зак. знесцiся); yumurt la-
maq; куры ~уцца toyuqlar yumurtlayır.
НЕТР|Ы мн. ~аў; адз. няма; yerin altı, 
yerin təki; у ~ах зямлí yerin təkində. 
НЕТРЫВАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; da-
vamsız; ~ы матэрыял davamsız parça. 
НЕЎЗАБАВЕ прысл. tezliklə. 
НЕЎМЯШАНН|Е н. ~я; мн. няма; qarış-
mama; палíтыка ~я qarışmama siyasəti.
НЕЎРАДЖА|Й м. ~ю, ~яў; məhsul qıtlığı. 
НЕХАЦЯ прысл. könülsüz, həvəssiz, istə-
məy ərək; дзіця ела ~ uşaq həvəssiz yeyirdi. 
НЕХТА займ. kim isə, birisi, biri.
НЕЦIКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; maraq-
sız; ~ая кнíга maraqsız kitab. 
НЕЦЯРПÍМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dö-
zülməz, yolverilməz; ~ае становішча dö­
zülməz vəziyyət. 
НЕЦЯРПЛÍВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
sə bir sizlik; чакаць з ~ю səbirsizliklə göz­
ləmək.
НЕЦЯРПЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sə-
birsiz, hövsələsiz. 
НЕЧАКАНА прысл. 1. bilmədən; 2. qə-
fil dən, gözlənilmədən; сустрэцца ~ gözlə­
nilmədən rastlaşmaq. 
НЕЧАКАНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; gözlənil-
məzlik.
НЕЧАКАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; göz-
lənilməz. 




НУДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yorucu, 
üzücü; ~ая размова yorucu söhbət; 2.darıx-
dırıcı, cansıxıcı; ~ая справа cansıxıcı bir iş. 
НУЛ|Ь м. ~я, ~ёў; sıfır; ~ь градусаў sıfır 
dərəcə, ніжэй ~я sıfırdan aşağı, перамагчы 
два – нуль iki – sıfır hesabı ilə udmaq.
НУМАР м. ~а, ~оў; nömrə; дзясяты ~ 
аўтобуса on nömrəli avtobus, ключ ад ~а 
nömrənin açarı (mehmanxanada və s.), ~ 
тэлефона telefon nömrəsi, пяты ~ часопіса 
məcmuənin beşinci nömrəsi (sayı), ~ дома 
(кватэры) evin (mənzilin) nömrəsi.
НЫРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
нырнуць); baş vurmaq, cummaq (suya). 
НЫРН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Ныраць. 
НЫЦЬ незак. ны|ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. sız-
lamaq, ağlamaq; ён вечна ные o daim sız­
layır; 2. 1 і 2 ас. не ўжыв. sızıldamaq; зуб 
ные dişim sızıldayır. 
НЮХ м. нюх|у; мн. няма; iybilmə qabi liy-
yəti, iy duyğusu.
НЮХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
панюхаць); 1. iyləmək, qoxulamaq; ~ць 
розу qızıl gülü qoxulamaq; 2. burnuna çək-
mək; ~ць нашатырны спірт naşatır spi r­
tini burnuna çəkmək. 
НЯБАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gö rün-
məyən, gözəgörünməyən; ~ы шоў görün­
məyən tikiş yeri. 
НЯБЕСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; göy; ~ыя 
целы göy cisimləri, ~ы звод göy qübbəsi.
НЯВАЖНА 1. прысл. bir qədər pis; ад чу­
ваць сябе ~ özünü bir qədər pis hiss etmək; 
2. у знач. вык. yaxşı deyil, pisdir.
НЯВАЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əhə-
miyyətsiz, bekara, dəyərsiz; ~ае пытанне əhə­
miyyətsiz bir sual (məsələ); 2. pis; ~ы тавар 
pis mal, у яго ~ае здароўе onun səhhəti pisdir. 
НЯВАРТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ləyaqət-
siz, layiq olmayan, nalayiq. 
НЯВЕСТ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; gəlin, nişanlı 
qız, adaxlı (qız).
НЯВЕСТ|КА ж. ~кі, ~ак; gəlin.
НЯВОПЫТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
təcrübəsiz; ~ы чалавек təcrübəsiz adam. 
НIЯК|I займ. м. Р ніякага, Д ніякаму, В ні-
якага і ніякі, ТМ ніякім; heç bir; ~іх кніг 
няма heç bir kitab yoxdur.
НОВАБУДОЎЛ|Я ж. ~і, ~яў; yeni tikinti. 
НОВАНАРОДЖАН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; yeni doğulmuş, anadan təzə olmuş (ça-
ğa, körpə).
НОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təzə, yeni; 
~ы дом təzə ev, ~ае адзенне təzə paltar, ~ае 
месца працы təzə iş yeri, ~ы настаўнік təzə 
müəllim; ◊ Новы год Yeni il, Што ~ага? 
Təzə nə xəbər? 
НОГ|АЦЬ м. ~ця, ~цяў; dırnaq; стрыгчы 
~ці dırnaqlarını tutmaq (kəsmək).
НОЖ м. наж|á, ~оў; bıçaq; востры ~ iti 
bıçaq, рэзаць ~ом bıçaqla kəsmək.
НОЖ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. kiçik ayaq, ayaq-
cıq; 2. ayaq, dayanacaq; ~кa стала masanın 
ayağı.
НОЖЫК м. ~а, ~аў; balaca bıçaq, cib bıçağı.
НОЗДР|А ж. ~ы, ~аў; burun deşiyi.
НОРА|Ў м. ~ву, ~ваў; xasiyyət; у яго цíхі 
~ў onun xasiyyəti sakitdir.
HÓPM|A ж. ~ы, ~ і ~аў; 1. normá; вы­
канаць ~у normanı yerinə yetirmək; 2. qay-
da; ~ы паводзін davranış qaydaları.
НОС м. нóс|а, насоў; ~ сабакі itin burnu; 
◊ ве­шаць ~ burnunu sallamaq, задзіраць ~ 
burnunu dik tutmaq, дзяўбаць ~ам mürgü 
vurmaq; || прым. насав|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; 
~ы платок cib dəsmalı.
НОТ|А1 ж. муз. ~ы, ~; not (musiqi tonları nı 
göstərən qrafik işarə).
НОТ|А2 ж. дыпл.  ~ы, ~; nota (diplomatik 
müraciət). 
НОЧ ж. нóч|ы, начэй; gecə; у дзве гадзíны 
~ы gecə saat ikidə, цёмная ~ qaranlıq gecə, 
усю ~ bütün gecəni; ◊ добрай ~ы! gecəniz 
xeyrə qalsın! || прым. начн|ы, ~ая, ~ое, 
~ыя; ~ы поезд gecə qatarı, ~ая змена gecə 
növbəsi.
НОЧЧУ прысл. gecə, gecə vaxtı; поезд 
ады ходзіць ~ qatar gecə yola düşür.
НУ выкл. di; ну, расказвай! di, danış! ну, 
пайшлí, хлопцы! di, getdik, uşaqlar!
НУДА ж. ~ы; мн. няма; sıxıntı, darıxma.
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НЯЗГРАБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yön-
dəmsiz, ləng, biçimsiz; ~ы выгляд yön dəm­
siz görkəm. 
НЯЗДОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qa-
biliyyətsiz, bacarıqsız; ~ы да музыкі musiqi 
qabiliyyəti olmayan; 2. iqtidarsız, aciz. 
НЯЗМЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəyi-
şilməz. 
НЯЗНАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əhə-
miyyətsiz, cüzi, az, xırda; ~ыя змяненні əhə­
miyyətsiz (cüzi) dəyişikliklər. 
НЯЗНОСНА прысл. dözülməz dərəcədə; ~ 
горача dözülməz dərəcədə istidir.
НЯЗНОСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dö-
zülməz, bərk; ~ы боль dözülməz ağrı. 
НЯЗРУЧНА 1. прысл. narahat; ~ сядзець 
narahat oturmaq; 2. у знач. вык. ayıbdır, 
yaxşı deyil, münasib deyil. 
НЯЗРУЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; na ra hat, 
münasib olmayan; ~ае крэсла narahat kürsü. 
НЯЛЁГК|I прым. ~ая, ~ае, ~ія; ağır, çətin. 
asan deyil; гэты шлях ~і bu yol asan deyil.
НЯМА безас. у знач. вык. yoxdur; у яго ня­
ма свабоднага часу оnun boş vaxtı yoxdur.
НЯМАЛА прысл. çox, xeyli. 
НЯМНОГА прысл. bir az, bir qədər, azacıq, 
~ адпачыць bir az dincəlmək. 
НЯМ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; lal, ~ое дзіця 
lal uşaq. 
НЯНАВIСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; nifrət, kin.
НЯНЬК|А ж. ~і, нянек; dayə.
НЯНЬЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
~ыць дзіця uşağa dayəlik etmək.
НЯПОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nata-
mam, yarэmзэq; ~ы працоўны дзень nata­
mam iş günü. 
НЯПРАВIЛЬНА прысл. yanlış, səhv, düz-
gün olmayaraq; паступíць ~ düzgün hərəkət 
etməmək, рашыць задачу ~ məsələni səhv 
həll etmək.
НЯПРАВIЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yanlış, səhv; ~ы крок yanlış (səhv) addım. 
НЯПРАЎД|А ж. ~ы; мн. няма; yalan; гэ та 
~а bu yalandır, казаць ~у yalan danış maq. 
НЯРОЎНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; bərabər-
sizlik, bərabər olmama.
НЯВЫЗНАЧАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя, 
qeyri-müəyyən, aydın olmayan. 
НЯВЫКАРЫСТАН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; istifadə olunmamış. 
НЯВЫРАШАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
həll edilməmiş (olunmamış); ~ая задача həll 
edilməmiş məsələ.
НЯВЫХАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
tər biyəsiz, ədəbsiz; ~ы чалавек tərbiyəsiz 
adam. 
НЯГЛЕДЗЯЧЫ НА прыназ. baxmayaraq; 
~ дождж yağış olmasına baxmayaraq, ~ 
гэта buna baxmayaraq. 
НЯГУЧНА прысл. astadan, yavaşdan; раз­
маўляць ~ astadan danışmaq. 
НЯДАЎНА прысл. bir az bundan qabaq 
(öncə), bu yaxınlarda; ён ~ скончыў школу 
məktəbi bu yaxınlarda qurtarıb. 
НЯДАЎН|I прым. ~яя, ~яе, ~ія; yaxın keç-
mişdəki, bu yaxınlardakı; да ~яга часу bu 
yaxınlara qədər. 
НЯДБАЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sə-
liqəsiz, diqqətsiz; ~ае дзіця səliqəsiz uşaq; 
2. başdansovma; ~ая праца başdansovma iş. 
НЯДЗЕЛЬНІК м. ~а, ~аў; iməcilik.
НЯДЗЕЛ|Я ж. ~і, ~ь; bazar günü, bazar; 
па ~ях bazar günləri.
НЯДОБРА 1. прысл. pis; весці сябе ~ özü­
nü yaxşı aparmamaq (pis aparmaq); 2. у знач. 
вык. yaxşı deyil; ~ так рабíць belə etmək 
yaxşı deyil. 
НЯДОБРАСУМЛЕННА прысл. vicdan-
sız ca sı na; ~ зробленая работа vicdan sız ca­
sı na görülmüş iş. 
НЯДОБРАСУМЛЕНН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; vicdansız, işə can yandırmayan, səhlən-
kar; ~ы супрацоўнік səhlənkar işçi. 
НЯДОРАГА прысл. ucuz, ucuz qiymətə, 
mü nasib qiymətə; купíць ~ ucuz qiymətə 
almaq. 
НЯДОЎГА прысл. az, az vaxta; ~ думаючы 
çox düşünmədən.
НЯДРЭННА прысл. babat, yaxşı; ~ ведае 
babat bilir.
НЯДРЭНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; pis ol-
mayan, qənaətbəxş; ~ая думка pis fikir deyil. 
НЯВЫЗНАЧАНЫ НЯРОЎНАСЦЬ
НЯЎВÁЖЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
diqqətsiz. 
НЯЎДАЧ|А ж. ~ы, ~; müvəffəqiyyətsizlik, 
uğursuzluq. 
НЯЎДАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mü-
vəffəqiyyətsiz, uğursuz; ~ы прыклад uğur­
suz misal. 
НЯЎДЗЯЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nan-
kor, yaxşılıq bilməyən, naşükür; ~ы чалавек 
nankor adam. 
НЯЎЖО часц. doğrudanmı? ~ ён захварэў? 
doğrudanmı o xəstələnib?
НЯЎПЭЎНЕНА прысл. tərəddüdlə, inamsız, 
inanmadan; ~ адказаць tərəddüdlə cavab 
vermək.
НЯЎРАЗЛIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; diş-
batmaz, möhkəm; ~ы доказ möhkəm sübut. 
НЯХАЙ часц. qoy; ~ ідзе qoy gəlsin, ~ 
будзе qoy olsun.
НЯЦОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tək; 
~ая лíчба tək ədəd.
НЯЦЯЖК|I прым. ~ая, ~ае, ~ія; asan, çətin 
olmayan, yüngül; ~ая задача asan məsələ. 
НЯЧЫСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. çirkli, 
kirli; ~ая пасуда çirkli qab­qacaq; 2. qarışıq, 
qarışığı olan, xalis olmayan; 3. səliqəsiz; ~ая 
работа səliqəsiz iş; 4. murdar, haram. 
НЯШЧАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bəd-
bəxt, bəxtsiz; ~ы чалавек bədbəxt adam, ~ы 
выпадак bədbəxt hadisə. 
НЯШЧАСЦ|Е н. ~я; мн. няма; bədbəxtlik, 
fəlakət. 
НЯШЧЫР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qeyri-
səmimi, səmimi olmayan.
НЯРОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bərabər 
olmayan, qeyri-bərabər, tən olmayan; ~ыя 
сíлы bərabər olmayan qüvvələr. 
НЯРЭДКА прысл. tez-tez, çox vaxt; ~ 
прайграваць çox vaxt uduzurdular. 
НЯСМАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dad-
sız, tamsız, ləzzətsiz; ~ы абед dadsız nahar, 
~ы чай tamsız çay. 
НЯСМЕЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qorxaq, 
cəsarətsiz, ağciyər. 
НЯСПЕЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kal, 
dəyməmiş, yetişməmiş. 
НЯСПРАЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
xa rab, nasaz; ~ы механíзм nasaz mexa­
nizm. 
НЯСПРЫТНА прысл. narahat; ~ чытаць 
лежачы uzanıqlı oxumaq narahatdır.
НЯСПЫНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yorul-
maq bilməyən, yorulmaz.
НЯСТАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəyiş-
kən, səbatsız. 
НЯСТА|ЦЬ незак. безас. ~не; гл. Не ста-
ваць.
НЯСТАЧ|А ж. ~ы; мн. няма; ehtiyac, 
yox sulluq; жыць у ~ы ehtiyac içərisində 
yaşa maq.
НЯСТРЫМАНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
sə birsizlik, hövsələsizlik, təmkinsizlik.
НЯСТРЫМАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. yerinə yetirilməmiş (söz və s.); 2. səbirsiz, 
hövsələsiz, təmkinsiz; ~ы чалавек təmkinsiz 
adam. 
НЯСЦЕРПН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dö-
zülməz; ~ы боль dözülməz ağrı. 
НЯРОЎНЫ НЯШЧЫРЫ
ОБЕР м. ~а, ~аў;  ober; обер­лейтэнант 
Ober Leytenant. 
ОД|А ж. ~ы, ~; mədhiyyə, qəsidə, oda.
ОЙ выкл. oh.
ОЙКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; oykat; 
не трэба ойкаць bu oykat lazım deyil.
ОМНІБУС м. ~а, ~аў; omnibus.
ОМУЛ|Ь м. ~я, ~яў; omul, azadmahi.
ОНІКС м. ~у; мн. няма; oniks; выраб з ~у 
onyx hazirlanmiş məqalələr.
ОПЕР|А ж. ~ы, ~; opera (musiqili əsər); 
слухаць ~у operaya qulaq asmaq; || прым. 
оперн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы тэатр opera 
teatrı.
ОПІУМ м. ~у; мн. няма; tiryək.
ОПТАМ прысл. topdan. 
ОПТЫК|А ж. ~і; мн. няма; optika.
ОПУС м. ~а, ~аў; opus. 
ОПЦЫ|Я ж. ~і, ~й; seçimi.
ОРГАН м. ~а, ~аў; 1. üzv, əza; вочы – 
орган зроку göz görmə üzvüdür; 2. orqan, 
idarə; дзяржаўныя ~ы dövlət idarələri (or­
qanları).
ОРДАР м. ~а, ~аў; icazə kağızı; ~ на 
атрыманне кватэры mənzil almaq üçün 
icazə kağızı.
ОРДЭН м. ~а, ~аў; orden.
ОФІС м. ~а, ~аў; ofis; купíць білеты ў 
офі се ofisində bilet almaq.
ОХРА ж. ~ы; мн. няма; oxra. 
О
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ПА прыназ. I. з Д. 1. -da, -də; гуляць па 
лесе meşədə gəzmək; 2. ilə, -la, -lə; ісцí 
па вуліцы küçə ilə getmək, плыць па ра цэ 
çayla üzmək, па радыё radio ilə, па тэ ле­
фоне telefonla; 3. -а, -ə; -ı, -i; разы сцíся 
па дамах evlərə dağılışmaq, ездзіць па га­
радах şəhərləri gəzmək, дапаможнік па бе­
ларускай мове belarus dili dərsliyi; 4. üzrə; 
чэмпіён па плаванні üzgüçülük üzrə çem­
pion, працаваць па плане plan üzrə işləmək; 
5. -lar, -lər; працаваць па пятніцах cümə 
günləri işləmək; 6. па адным (адной) bir­bir; 
II. з В. 1. -dək, qədər; па люты fevraladək, 
па пояс qurşağa qədər, па сён няшні дзень 
bu günə qədər; 2. па два iki­iki, па дзéсяць 
on­on; ◊ сваякі па бацьку (маці) ata (ana) 
tərəfdən qohum. 
ПААБЕДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Абедаць. 
ПААСОБКУ прысл. ayrılıqda; ayrı-ayrı.
ПАБЕГ|ЧЫ зак. пабя|гу, ~жыш, ~жыць, 
~гуць; qaçmağa başlamaq. 
ПАБЛÍЗУ прысл. yaxınlıqda. 
ПАБЛЯДНЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Бляднець. 
ПАБÓ|І мн. ~яў; адз. няма; kötək.
ПАБОЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əlavə; 
~ы прадукт əlavə məhsul.




прадукцыі məhsulun artırılması; 2. böy ümə, 
böyüdülmə; ~е фотаздымка şəklin böy­
üdülməsi.
ПАВЕРХ1 м. ~а, ~аў; mərtəbə; дом у два ~і 
ikimərtəbəli ev, на першым павéрсе birinci 
mərtəbədə. 
ПАВЕРХ2 прыназ. з Р üstündən; ~ ватніка 
апра нуць кажух sırıqlının üstündən kürk 
gey mək.
ПАВЕРХНЕВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
üzdən, səthi.
ПАВЕРХН|Я ж. ~і, ~яў; üz, səth; ~я вады 
suyun üzü (səthi).
ПАВЕР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Верыць. 
ПАВЕСТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. çağırış vərə-
qəsi; 2. gündəlik.
ПАВЕ|СЦІ зак. павя|ду, ~дзéш, ~дзé, 
~дуць; aparmağa başlamaq, aparmaq; ~сці 
хворага пад руку xəstənin qolundan tutub 
aparmaq.
ПАВЕТР|А н. ~а; мн. няма; hava; халод­
нае ~а soyuq hava.
ПАВЕТРАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hava; 
~ая прастора səma, fəza; ~ая антэна ha va 
antenası. 
ПАВÍДЛ|А н. ~а, мн. няма; riçal; яблыч­
нае ~а alma riçalı.
ПАВІЛЬЁН м. ~а, ~аў; pavilyon (parklar-
da, sərgilərdə və s. -də yüngül tikili).
ПАВІНШ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Віншаваць.
ПАВОДЗІН|Ы мн. ~аў і ~; адз. няма; 
davranış; правілы ~аў davranış qaydaları.
ПАВОД|КА ж. ~кі, ~ак; daşqın, subasma.
ПАВУК м. ~а, ~оў; hörümçək; чорны ~ qa­
ra hörümçək.
ПАВУЦÍН|А ж. ~ы, ~; hörümçək toru. 
ПАВЫ|СІЦЦА зак. ~шуся, ~сішся, ~сіц-
ца, ~сяцца; гл. Павышацца. 
ПАВЫ|СІЦЬ зак. ~шу, ~сіш, ~сіць, ~сяць; 
гл. Павышаць.
ПАВЫША|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. павысіцца); qalxmaq, 
yüksəlmək, artmaq; ~ецца ўзровень вады 
suyun səviyyəsi qalxır.
ПАБУ|ДЗÍЦЬ зак. ~джу, пабудз|іш, ~іць, 
~яць; гл. Будзíць. 
ПАБЫВА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
olmaq, qalmaq; ~ць у родным горадзе doğ­
ma şəhərdə olmaq. 
ПАБ|ЫЦЬ зак. ~уду, ~удзеш, ~удзе, 
~удуць; bir qədər qalmaq; ~удзь са мной 
bir az yanımda qal.
ПАБЯЛЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. 
Бялець.
ПАБЯЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, пабел|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Бялíць.
ПАВАГ|А ж. ~і; мн. няма; hörmət, ehti-
ram; выражаць ~у да каго­н. hörmət bəs­
ləmək, ~а да старэйшых böyüklərə ehti­
ram, узаемная ~а qarşılıqlı hörmət; ◊ з па­
вагай hörmətlə. 
ПАВАЖАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hör-
mətli; ~ыя госці hörmətli qonaqlar. 
ПАВАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
hörmət etmək; ~ць старых людзей qoca­
lara hörmət etmək; сін. шанаваць. 
ПАВАРОТ м. ~у, ~аў; 1. çevirmə, çevrilmə, 
dönmə, döndərilmə; 2. döngə; 3. dönüş.
ПАВАРОЧВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. павярнуцца); çevrilmək, 
dönmək; ~цца назад geriyə dönmək.
ПАВАРОЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. павярнуць); 1. çevirmək, dön dər-
mək; ~ць галаву başını döndərmək; 2. dön-
dərmək, dönmək, burulmaq; ~ць за ву гал 
tinə burulmaq. 
ПА-ВАШАМУ прысл. sizcə, fikrinizcə, si-
zin fikrinizcə.
ПАВЕДАМ|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Паведамляць. 
ПАВЕДАМЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; xəbər, mə-
lumat; важнае ~е vacib məlumat.
ПАВЕДАМЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. паведаміць); bildirmək, xəbər 
ver mək; газеты ~юць qəzetlər xəbər verir.
ПАВЕЗЦІ зак. павяз|у, ~еш, ~е, ~уць; 
apar maq, daşımaq (miniklə).
ПАВЕЛІЧАЛЬНІК м. ~а, ~аў; böyüdücü. 
ПАВЕЛІЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. artma, ar-
tı rılma; ~е зарплаты maaşın artırılması; ~е 
ПАБУДЗІЦЬ ПАВЫШАЦЦА
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ПАГЛЫБЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
dərindən; ~ае вывучэнне матэматыкі riy­
aziyyatı dərindən öyrənmə.
ПАГЛЫБЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. паглыбіць); dərinləşdirmək, də-
ri nə salmaq; ~ць калодзеж quyunu də rin ləş­
dirmək, ~ць веды biliyini dərinləş dir mək. 
ПАГЛЫНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
udmaq.
ПАГЛЯ|ДЗЕЦЬ зак. ~джу, ~дзíш, ~дзíць, 
~дзяць; гл. Глядзець. 
ПАГОРШ|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~ацца; гл. Пагаршацца.
ПАГОРШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Пагаршаць. 
ПАГРАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; hədələmək, qorxutmaq, hədə-qorxu 
gəlmək; брат ~ў, што раскажа ўсё баць­
ку qardaşı qorxudurdu ki, hər şeyi atasına 
danışacaq. 
ПАГРАНÍЧНІК м. ~а, ~аў; sərhədçi. 
ПАГРАНÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
sərhəd; ~ыя раёны sərhəd rayonları. 
ПАГРОЗ|А ж. ~ы, ~;1. hədə, təhdid; не па­
лохацца ~ы hədədən qorxmamaq; 2. təhlükə, 
qorxu, xətər; ~а вайны müharibə təhlükəsi, 
знаходзіцца пад ~ай təhlükədə olmaq. 
ПАГРЭБ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Грэбаваць.
ПАГУЛЯ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Гуляць.
ПАД прыназ. I. з Т. 1. altında; стаяць пад 
дрэвам аğacın altında dayanmaq, зна хо­
дзіц ца пад уплывам каго­н. kimin, nəy in 
tə siri altında olmaq, пад ільдом bu zun al­
tın da; 2. yaxınlığında; жыць пад Мíн скам 
Мinsk yaxınlığında yaşamaq; 3. -dan, -dən; 
пад уздзеяннем цеплынí istinin təsi rin dən, 
пад цяжарам пладоў meyvələrin ağır lı ğın­
dan; II. з В. 1. аltına; па ста віць ча мадан 
пад ложак çamadanı çar payı nın altına qoy­
maq, пад дрэва аğacın altına; 2. -а, -ə, -ya, 
-yə; папасці пад дождж yağı şa düşmək; 
3. yaxın, qabağı; пад Новы год Yeni il qa­
bağı, пад вечар ахşama yaxın, пад сорак 
qırxa yaxın. 
ПАВЫША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. павысіць); qaldırmaq, yüksəltmək, ar-
tır maq; ~ць прадукцыйнасць працы əmək 
məhsuldarlığını artırmaq.
ПАВЫШЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. qalxma, 
artma; ~е тэмпературы hərarətin qalxma­
sı; 2. qaldırılma, artırılma.
ПАВЯЗ|КА ж. ~кі, ~ак; sarıq, sarğı; нала­
жыць ~ку sarğı qoymaq.
ПАВЯЛÍЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Павялíчыць.
ПАВЯЛÍЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. павялíчваць); 1. artırmaq, çoxalt-
maq; ~ыць вытворчасць məhsuldarlığı ar­
tır maq; 2. böyütmək; ~ыць фотаздымак 
şəkli böyütmək. 
ПАВЯРН|УЦЦА зак. ~уся, паверн|ешся, 
~ецца, ~уцца; гл. Паварочвацца. 
ПАВЯРН|УЦЬ зак. ~у, паверн|еш, ~е, 
~уць; гл. Паварочваць. 
ПАГАДНЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. razılaşma, 
razılıq; узаемнае ~е qarşılıqlı razılaşma; 
2. saziş; міжнароднае ~е beynəlxalq saziş. 
ПАГАЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, пагол|ішся, ~іц-
ца, ~яцца; гл. Галíцца. 
ПАГАЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, пагол|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Галíць. 
ПАГАРД|А ж. ~ы; мн. няма; etinasızlıq, 
saymamazlıq.
ПАГАРДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
saymamaq, məhəl qoymamaq.
ПАГАРША|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. пагоршыцца); pisləş mək, 
xarablaşmaq, ağırlaşmaq; здароўе ~ецца 
səh həti ağırlaşır.
ПАГАРША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пагоршыць); pisləşdirmək, xa rаblaş-
dır maq, ağırlaşdırmaq. 
ПАГА|СÍЦЬ зак. ~шу, пагас|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Гасíць.
ПАГАСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Гаснуць. 
ПАГЛЫБ|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Паглыбляць.




ğın verilməsi; 2. ötürmə, ötürülmə; ~а мя ча 
topun ötürülməsi. 
ПАДБАДЗЁРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Падбадзёрыць.
ПАДБАДЗЁР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць (незак. падбадзёрваць); ruhlandır-
maq, ürəkləndirmək, ürək vermək.
ПАДБАРОД|АК м. ~ка, ~каў; buxaq.
ПАДБІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. падабраць); 1. götürmək, yığışdırmaq; 
~ць з падлогі цацкі оyuncaqları yerdən yığ­
ış dırmaq; 2. seçmək; ~ць ключ аçar seçmək. 
ПАДВАЛ м. ~а, ~аў; zirzəmi; захоўваць 
у ~e zirzəmidə saxlamaq. 
ПАДВО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; 1. gətirmək, çəkmək; ~дзіць дарогу 
да будаўнíцтва tikintiyə yol çəkmək; 2. vur-
maq; ~дзіць вынікі yekun vurmaq; 3. разм. 
pis vəziyyətdə qoymaq.
ПАДВОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sualtı; 
~ая лодка sualtı qayıq. 
ПАД’ЕЗД м. (дзеянне) ~у; (дарога, ува ход 
у будынак), ~а, ~аў; küçə qapısı, giriş. 
ПАД’Е|ХАЦЬ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, 
~дуць (незак. пад’язджаць); gəlmək, yaxın 
gəlmək, yaxınlaşmaq (miniklə); ~хаць да 
до ма evə yaxın gəlmək.
ПАД’ЁМ м. ~у, ~аў; 1. qaldırma, qaldırıl-
ma; ~ грузу yükün qaldırılması; 2. qalxma, 
çıxma; ~ на гару dağa qalxma; 3. yoxuş; 
круты ~ dik yoxuş; 4. yüksəliş; эканамíч ны ~ 
iqtisadi yüksəliş. 
ПАД’ЁМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qal-
dırıcı; ~ы кран qaldırıcı kran.
ПАДЗЕЛ м. ~у, ~аў; bölmə, bölgü, bölün-
mə, ayırma, ayrılma. 
ПАДЗЕМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yeral tı; 
~ы пераход yeraltı keçid. 
ПАДЗЕНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. yıxılma; 
~е на зямлю yerə yıxılma; 2. enmə, düşmə; 
~е тэмпературы istiliyin düşməsi; 3. tö kül-
mək; ~е лíсцяў yarpaqların tökülməsi.
ПАДЗЕ|Я ж. ~і, ~й; hadisə; важная ~я 
mühüm hadisə. 
ПАДЗЯК|А ж. ~і, ~; təşəkkür, minətdarlıq; 
атрымаць ~у təşəkkür almaq, абвясцíць ~у 
təşəkkür elan etmək.
ПАДАБА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. спадабацца); xoşa gəlmək, 
bəyənilmək, ürəyə yatmaq; гэта кнíга мне 
~ецца bu kitab mənim xoşuma gəlir.
ПАДАБЕНСТВ|А н. ~а; мн. няма; oxşar-
lıq, bənzərlik.
ПАДАБРАЦЬ зак. падбяр|у, ~эш, ~рэ, 
~уць; гл. Падбіраць. 
ПАДА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~éш, ~é, ~юць; 
гл. Падаць.
ПАДАЗРАВА|ЦЬ незак. падазра|ю, ~éш, 
~é, ~юць; şübhələnmək, şəklənmək; я яго 
~ю мən ondan şübhələnirəm.
ПАДАЗРОН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şüb-
həli; ~ы чалавек şübhəli adam.
ПАДАЗРЭНН|Е н. ~я, ~яў; şübhə, güman; 
выклікаць ~е şübhə doğurmaq.
ПАДА|ÍЦЬ зак. ~ю, падо|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Даíць. 
ПАДАКОННІК м. ~а, ~аў; pəncərəaltı. 
ПАДАНН|Е н. ~я, ~яў; əfsanə, rəvayət. 
ПАДАРАЖЭ|ЦЬ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~е, ~юць; гл. Даражэць.
ПАДАРВ|АЦЬ зак. ~у, ~éш, ~é, ~уць; 1. cır-
maq, yırtmaq; 2. qopartmaq, dərmək; 3. part-
latmaq, dağıtmaq; 4. pozmaq, korlamaq. 
ПАДАРОЖЖ|А н. ~а, ~аў; səyahət; сін. 
вандроўка.
ПАДАРОЖНІК м. ~а, ~аў; səyahətçi; сін. 
вандроўнік.
ПАДАРОЖНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; səyahət etmək, səfərə çıxmaq.
ПАДАРУН|АК м. ~ка, ~каў; hədiyyə, 
bəxşiş; у ~ак hədiyyə olaraq.
ПАДАР|ЫЦЬ зак. ~у, падор|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Дарыць. 
ПАДАТ|АК м. ~ку, ~каў; vergi; падаходны 
~ак gəlir vergisi, абкласці ~кам vergi qoy­
maq.
ПАДА|ЦЬ зак. ~ю, ~éш, ~é, ~юць (незак. 
падаваць); 1. vermək; ~ць паліто paltonu 
vermək, ~ць заяву ərizə vermək; 2. gətirmək; 
~ць абед (чай) yemək (çay) gətirmək; ◊ ~ць 
голас səs vermək, ~ць руку əl vermək (gö-
rüşmək). 
ПАДАЧ|А ж. ~ы, ~; 1. vermə, verilmə; ~а 
заявы ərizənin verilməsi, ~а пáліва yana ca­
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ПАДНОС м. (прадмет) ~а і (дзеянне) ~у, 
~аў; məcməyi, sini; мед ны ~ mis məcməyi.
ПАДН|ЯЦЬ зак. ~іму, ~íмеш, ~íме, ~íмуць 
(незак. паднімаць); 1. qaldırmaq, götürmək; 
~яць з зямлí yerdən qaldırmaq, ~яць руку 
əlini qaldırmaq; 2. yuxarı qaldırmaq; ~яць 
заслону pərdəni yuxarı qaldırmaq, ~яць га­
лаву başını yuxarı qaldırmaq.
ПАДОБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kimi, 
oxşar, bənzər; ~ыя трохвугольнікі oxşar 
üçbucaqlar; ◊ нічога ~ага qətiyyən belə 
deyil, і да таго ~ае (і да т. п.) və bu kimi 
(və b. k.). 
ПАДОЎЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
uzununa, boyuna; ~ы разрэз uzununa kəsik.
ПАДПАЛКОЎНІК м. ~а, ~аў; podpol-
kov nik (zabit rütbəsi və belə rütbəli adam).
ПАДПАЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; yandırmaq, аlışdırmaq, оd vurmaq; 
~ць дом еvi yandırmaq.
ПАДПІ|САЦЦА зак. ~шуся, падпí|шашся, 
~шац ца, ~шуцца (незак. падпíсвацца); 1. qol 
çəkmək, imza etmək; ~сацца пад заявай 
əri zə nin altından qol çəkmək; 2. abunə yazıl-
maq; ~сацца на газеты і часóпісы qəzet və 
jurnallara abunə yazılmaq.
ПАДПІСА|ЦЬ зак. падпішу, падпíш|аш, 
~а, ~уць (незак. падпíсваць); qol çəkmək, 
imzalamaq; ~ць дакументы sənədlərə qol 
çəkmək.
ПАДПÍСВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Падпісацца.
ПАДПÍСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Падпісаць.
ПАДПÍС|КА ж. ~кі, ~ак; abunə yazılma; 
~ка на часóпісы yurnallara abunə yazılma.
ПАДПОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; giz-
li; ~ая арганізацыя gizli təşkilat.
ПАДРАБЯЗНА прысл. müfəssəl, təfsilatı 
ilə, ətraflı.
ПАДРАБЯЗНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; təfsilat, 
təfərrüat. 
ПАДРАБЯЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
müfəssəl, ətraflı; ~ы план ətraflı plan. 
ПАДРАЗДЗЯЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; bölmə, 
hissə, şöbə.
ПАДЗЯК|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Дзякаваць.
ПАДЗЯЛ|І́ЦЦА зак. ~юся, падзе|лішся, 
~ліцца, ~ляцца (незак. падзяляцца); 1. bö-
lünmək, ayrılmaq; 2. haçalanmaq.
ПАДЗЯЛ|І́ЦЬ зак. ~ю, падзе|ліш, ~ліць, 
~ляць (незак. падзяляць); bölmək, ayır maq; 
~íць яблык напалову almanı yarı bölmək, 
~íць на часткі hissələrə ayırmaq, ~íць на 
два ikiyə bölmək. 
ПАДЗЯЛЯ|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Падзялі́цца. 
ПАДЗЯЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Падзялíць. 
ПАДК|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уéш, ~уé, ~уюць; 
гл. Каваць. 
ПАДКА|ЗАЦЬ зак. ~жу, падкá|жаш, ~жа, 
~жуць (незак. падказваць); 1. pıçıldamaq; 
2. başa salmaq, demək. 
ПАДКАЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Падказаць.
ПАДКО|ВА ж. ~вы, ~ў; nal.
ПАДКРЭСЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Падкрэсліць.
ПАДКРЭСЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. падкрэсліваць); 1. altından xətt çək-
mək; ~іць слова sözün altından xətt çək mək; 
2. qeyd etmək, nəzərə çarpdırmaq, vur ğu lamaq.
ПАДЛЕТ|АК м. ~ка, ~каў; yeniyetmə.
ПАДЛÍК м. ~у, ~аў; hesablama, hesablan-
ma; ~ галасоў səslərin hesablanması. 
ПАДЛÍЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Падлічыць.
ПАДЛІЧ|ЫЦЬ зак. ~у, падлíч|ыш, ~ыць, 
~аць (незак. падлíчваць); hesablamaq; 
~ыць га ласы səsləri hesablamaq. 
ПАДЛОГ|А ж. ~і, ~; döşəmə; мыць ~у 
döşəməni yumaq.
ПАДМЕСЦI зак. падмя|ту, ~цеш, ~це, 
~туць; гл. Месцi.
ПАДНІМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Падняць.
ПАДНОЖЖ|А н. ~а, ~аў; ətək, dib; ~а 
гары dağın dibi.
ПАДНОЖ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. ayaq yeri; 
2. badalaq; даць ~ку badalaq vermək. 
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ПАДЫХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць (зак. падысцí); 1. yaxın laş-
maq; ~дзіць да школы məktəbə yaxınlaş­
maq, ~дзіць да берага sahilə yaxınlaşmaq; 
2. yan aşmaq; сур’ёзна ~дзіць да справы işə 
ciddi yanaş maq; 3. uyğun gəlmək, düşmək; 
гэты ключ не ~дзіць да замка bu açar qı­
fıla düşmür.
ПАДЭШВ|А ж. ~ы, ~аў; ayaqqabı altı.
ПАД’ЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Пад’ехаць. 
ПАЕЗД|КА ж. ~кі, ~ак; səfər; ~ка за го­
рад şəhər kənarına səfər.
ПАЕСЦІ зак. паем, паясí, паесць, паядуць 
(незак. есці); yemək.
ПАЕ|ХАЦЬ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
getmək, yollanmaq (miniklə); ~хаць на экс­
курсію səyahətə getmək, ~хаць аўто бу сам 
avtobusla getmək.
ПАЁК м. пайк|а, ~оў; ərzaq payı.
ПАЖАДАНН|Е н. ~я, ~яў; dilək, arzu, 
istək; найлепшыя ~і ən xoş diləklər.
ПАЖАДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Жадаць. 
ПАЖАР м. ~у, ~аў; yanğın; тушыць ~ 
yanğını söndürmək.
ПАЖАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yan-
ğın söndürən; ~ая машына yanğın sön dürən 
maşın.
ПАЖЫЛ|Ы прым. ~ая, ~óе, ~ыя; yaşlı, 
ahıl; ~ая жанчына yaşlı qadın. 
ПАЖЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qidalı. 
ПАЖЫ|ЦЬ зак. ~ву, ~вéш, ~вé, ~вуць; 
1. yaşamaq, ömür sürmək; 2. dolanmaq, gü-
zəran keçirmək.
ПАЗАЙЗДРО|СЦІЦЬ зак. ~шчу, ~сціш, 
~сціць, ~сцяць; гл. Зайздросціць.
ПАЗАЎЧОРА прысл. srağagün. 
ПАЗАЧАРГОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
növ bədənkənar; ~ыя выбары növbədənkə­
nar seçkilər. 
ПАЗВАН|ÍЦЬ зак. ~ю, пазвон|іш, ~іць, 
~яць; гл. Званíць. 
ПАЗВАНОЧНІК м. ~а, ~аў; onurğa, bel 
sütunu.
ПАЗÍЦЫ|Я ж. ~і, ~й; mövqe.
ПАДРУЧНІК м. ~а, ~аў; dərslik; dərs ki-
tabı; ~ па беларускай мове belarus dili dərs­
liyi, ~ па гісторыі tarix dərsliyi.
ПАДРЫХТ|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уеш-
ся, ~уецца, ~уюцца; гл. Рыхтавацца. 
ПАДРЫХТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Рыхтаваць.
ПАДРЫХТО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; 1. hazır-
lama, hazırlanma; 2. hazırlaşma; 3. hazırlıq; 
~ўка да зімы qışa hazırlıq.
ПАДРЫХТОЎЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
hazırlıq; ~ыя курсы hazırlıq kursu.
ПАДСВЕЧНІК м. ~а, ~аў; şamdan. 
ПАДСНЕЖНІК м. ~а, ~аў; novruzgülü. 
ПАДСОБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kö-
məkçi, yardımçı; ~ая гаспадарка yardımçı 
təsərrüfat.
ПАДСТА|ВА ж. ~вы, ~ў; bəhanə; шукаць 
~у bəhanə axtarmaq.
ПАДСТА|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; altlıq. 
ПАДТРЫМ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. kömək, 
yardım, аrxа; 2. tərəfdar olma, müdafiə etmə, 
dəstəkləmə. 
ПАДТРЫМЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, 
~е, ~юць; 1. tutmaq; ~ць за руку qolundan 
tutmaq; 2. əl tutmaq, yardım etmək; ~ць 
сябра yoldaşına əl tutmaq; 3. dəstəkləmək, 
tərəfdar olmaq; ~ць прапанову təklifə tərəf­
dar olmaq; 4. saxlamaq, davam etdirmək; 
~ць знаёмства tanışlığı davam etdirmək.
ПАДУМА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Думаць. 
ПАДУШ|КА ж. ~кі, ~ак; yastıq, balış; па­
класці галаву на ~ку başını yastığa qoymaq.
ПАДХАЛÍМ м. ~а, ~аў; yaltaq.
ПАДХА|ПÍЦЬ зак. ~плю, падхоп|іш, 
~іць, ~яць (незак. падхопліваць); 1. altdan 
tutmaq, altdan yapışmaq; 2. göydə tutmaq; 
3. qamarlamaq.
ПАДХОПЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Падхапíць.
ПАДЧАРЫЦ|А ж. ~ы, ~; qızlıq (ögey qız). 
ПАДЫСЦÍ зак. падыду, пады|дзеш, ~дзе, 
~дуць; гл. Падыходзіць.
ПАДЫХОД м. ~у, ~аў; 1. yanaşma, yaxın-
laşma; 2. giriş, giriş yolu; 3. yol, üsul.
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ПАКЕТ м. ~а, ~аў; 1. bağlama; 2. kağız 
torba; дастаць з ~а яблык kağız torbadan 
alma çıxartmaq.
ПАКІВА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
yırğalamaq, yelləmək, bulamaq; ~ць гала­
вой başını bulamaq.
ПАКІДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пакíнуць); tərk etmək. 
ПАКÍН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Пакідаць. 
ПАКЛАНÍЦЦА зак. пакланюся, пакло­
н|ішся, ~іцца, ~яцца; гл. Кланяцца.
ПАКЛАП|АЦÍЦЦА зак. ~ачуся, ~оцішся, 
~оціцца, ~оцяцца; гл. Клапацíцца.
ПАКЛА|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Класці. 
ПАКЛЁПНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. напаклёпнiчаць); böhtan almaq, 
iftira etmək.
ПАКЛÍ|КАЦЬ зак. ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць; 
гл. Клíкаць.
ПАКЛЯСЦÍСЯ зак. паклян|уся, ~ешся, 
~ецца, ~уцца; гл. Клясцíся.
ПАКО|Й м. ~я, ~яў; otaq; светлы ~й işıq lı 
otaq, зайсцí ў ~й otağa girmək (daxil ol maq).
ПАКРАТА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (незак. кратацца); tərpənmək, yola 
düşmək. 
ПАКРЫЎ|ДЗІЦЦА зак. ~джуся, ~дзішся, 
~дзіцца, ~дзяцца; гл. Крыўдзіцца.
ПАКРЫЎ|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць; гл. Крыўдзіць.
ПАКУЛЬ прысл. hələlik; ~ не пішыце hə­
ləlik yazmayın.
ПАКУП|КА ж. ~кі, ~ак; satın alınmış şey, 
bazarlıq; рабíць ~кі bazarlıq etmək.
ПАКУПНÍК м. ~а, ~оў; аlıcı.
ПАКУСА|ЦЦА зак. ~ецца, ~юцца; гл. 
Ку сацца. 
ПАКУСА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Кусаць.
ПАКУТ|А ж. ~ы, ~; əzab, iztirab, cəfa; фі­
зíчныя ~ы fiziki əzab.
ПАКУТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; əzab çəkmək; ~аваць ад болю ağrı­
dan əzab çəkmək. 
ПАЗНА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Пазнаць. 
ПАЗНАЁМ|ІЦЦА зак. ~люся, ~ішся, ~іц-
ца, ~яцца; гл. Знаёміцца.
ПАЗНАЁМ|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Знаёміць.
ПАЗНА|ЦЬ зак. ~ю, ~éш, ~е, ~юць 
(зак. пазнаваць); tanımaq; ~ць па голасе 
səsindən tanımaq.
ПАЗУХ|А ж. ~і, ~; qoyun; пакласці за ~у 
qoynuna qoymaq; ◊ насíць камень за ~ай 
kin saxlamaq.
ПАЗЫЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пазычыць); 1. borc vermək; 2. minnət 
qoymaq.
ПАЗЫЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Пазычаць. 
ПА-ÍНШАМУ прысл. başqa cür. 
ПА|ÍЦЬ незак. ~ю, по|іш, ~іць, ~яць (зак. 
напаíць); su vermək, sulamaq; ~íць коней 
atları sulamaq.
ПАЙ|СЦÍ зак. ~ду, пой|дзеш, ~дзе, ~дуць; 
1. getmək; ~сцí на працу işə getmək; 2. yağ-
maq; пайшоў дождж yağış yağdı.
ПАК м. пака, мн. пак|í, ~оў; tay.
ПАКАЗАЛЬНІК м. ~а, ~аў; göstərici; ~ 
дарог yol göstəricisi. 
ПАКА|ЗАЦЬ зак. ~жу, пакá|жаш, ~жа, 
~жуць (незак. паказваць); göstərmək.
ПАКАЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Паказаць.
ПАКАЗЧЫК м. ~а, ~аў; göstərici.
ПАКАЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; nəsil; маладое 
~е gənc nəsil; ◊ з ~я ў ~е nəsildən-nəslə.
ПАКАЛЕЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; 1. şikəst etmək; 2. pozmaq, korlamaq.
ПАКАРАНН|Е н. ~я, ~яў; cəza; цяжкае ~е 
ağır cəza; ◊ вышэйшая мера ~я ölüm cəzası.
ПАКАРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Пакарыць. 
ПАКАРМ|ÍЦЬ зак. ~лю, пакорм|іш, ~іць, 
~яць; гл. Кармíць. 
ПАКАРЫСТА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Карыстацца.
ПАКАР|ЫЦЬ зак. ~у, пакор|ыш, ~ыць, 
~аць (незак. караць, пакараць); tabe etmək.
ПАЗНАВАЦЬ ПАКУТАВАЦЬ
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ПАЛ|КА ж. ~кі, ~ак; əl ağacı, əsa, dəyənək; 
дóўгая ~ка uzun ağac, біць ~кай ağacla 
döy mək; ◊ устаўляць ~кі ў кóлы badalaq 
gəlmək, mane olmaq. 
ПАЛКОЎНІК м. ~а, ~аў; polkovnik.
ПАЛОН м. ~у; мн. няма; əsir; трапіць у ~ 
əsir düşmək.
ПАЛОХА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. напалохацца, спало­хац-
ца); qorxmaq; ~цца сабакі itdən qorx maq.
ПАЛОХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
напалохаць, спалохаць); qorxutmaq; яго 
не ~лі цяжкасці çətinliklər onu qorxutmurdu.
ПАЛУБ|А ж. ~ы, ~; göyərtə (gəmidə); гу­
ляць па ~е göyərtədə gəzinmək.
ПАЛЫМЯН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. od-
lu, alovlu; 2. qızğın, atəşin; ~ае прыві тан не 
atəşin salam.
ПАЛЬЧАТ|КА ж. ~кі, ~ак; əlcək; надзець 
~кі əlcəkləri geymək.
ПАЛЮБ|ÍЦЬ зак. ~лю, палюб|іш, ~іць, 
~яць; гл. Любíць.
ПАЛЯВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. ov; 2. ov-
çuluq.
ПАЛЯВАЦЬ незак. палю|ю, ~еш, ~е, 
~юць; 1. ova çıxmaq, ovçuluq etmək, ovla-
maq; 2. dalınca düşmək. 
ПАЛЯВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; tarla, çöl, 
~ыя квéткі çöl çiçəkləri. 
ПАЛЯПША|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. палепшыцца); yax şı-
laş maq; надвор’е ~лася hava yaxşı la şırdı. 
ПАЛЯПША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. палепшыць); yaxşılaşdırmaq; ~ць умо­
вы працы iş şəraitini yaxşılaşdırmaq.
ПАЛЯСОЎШЧЫК м. ~а, ~ аў; meşəçi. 
ПАЛЯЎНÍЧ|Ы м. ~ага, ~ых; ovçu.
ПАЛЯ|ЦЕЦЬ зак. ~чу, ~цíш, ~цíць, 
~цяць; uçmaq, uçmağa başlamaq. 
ПАМАГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. памагчы); kömək etmək; ~ць бацькам 
valideynlərinə kömək etmək. 
ПАМАГ|ЧЫ зак. ~у, памо|жаш, ~жа, 
~гуць; гл. Памагаць.
ПАМАЛАДЗЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Маладзець.
ПАКУТЛIВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əziy yətli, əzablı, üzücü; ~ы кашаль üzücü 
öskürək
ПАЛАВÍН|А ж. ~ы, ~; yarım, yarısı; дзве 
з ~ай гадзíны iki saat yarım.
ПАЛАС|А ж. ~ы, мн. палосы, палос; zo-
laq; тканíна з белымі палосамі ağ zolaqlı 
parça, лясная ~а meşə zolağı.
ПАЛАТ|А ж. ~ы, ~; otaq (xəstəxanada). 
ПАЛАТ|КА ж. ~кі, ~ак; аlaçıq, çadır; раз­
бíць ~ку çadır qurmaq, жыць у ~цы çadır­
da yaşamaq. 
ПАЛАТН|О н. ~а, мн. палотн|ы, ~аў і па-
лоцен (палацён); kətan parça.
ПАЛАХЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qor-
xaq; ~ае дзіця qorxaq uşaq. 
ПАЛАЦ м. ~а, ~аў; saray; ~ культуры mə­
dəniyyət sarayı.
ПАЛЕЗ|ЦІ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 1. dır-
maşmağa başlamaq; 2. əlini salmaq; ~ці ў кі­
шэнь əlini cibinə salmaq.
ПАЛЕПШ|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~ацца; гл. Паляпшацца.
ПАЛЕПШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Паляпшаць. 
ПАЛ|ЕЦ м. ~ьца, ~ьцаў; barmaq; вялíкі 
~ец baş barmaq, указальны ~ец şəhadət 
barmağı; ◊ ~ец аб ~ец не ўдарыць əlini 
ağdan qaraya vurmamaq, глядзець скрозь 
~ьцы barmaqarası baxmaq, вéдаць як сваé 
пяць ~ьцаў beş barmağı kimi tanımaq. 
ПАЛЁТ м. ~у, ~аў; uçuş.
ПАЛІВ|А н. ~а; мн. няма; yanacaq.
ПАЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. палíць); 1. sulamaq, suvarmaq; ~ць 
ага род bostanı sulamaq; 2. su tökmək; ~ць 
кветкі güllərə su tökmək.
ПАЛІКЛÍНІК|А ж. ~і, ~; poliklinika.
ПАЛІТО н. нескл. palto; мужское ~ кişi 
paltosu, апрануць ~ paltonu geyinmək.
ПАЛÍТЫК|А ж. ~і, мн. няма; siyasət; ~а 
міру sülh siyasəti.
ПАЛІТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
siyasi; ~ая барацьба siyasi mübarizə.




ПАМЯНЯ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Мяняць.
ПАМЯТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yad-
da qalan, unudulmaz; ~ыя дні unudulmaz 
günlər. 
ПАМЯЦ|Ь ж. ~і, мн. няма; 1. hafizə, yad-
daş; у яго добрая ~ь оnun hafizəsi yaxşıdır; 
2. xаtirə, yadigar; падарыць на ~ь yadigar 
vermək, вечная ~ь əbədi xatirə.
ПАМЯШКАНН|Е н. ~я, ~яў; bina; жы­
лое ~е yaşayış binası.
ПАН м. пана, мн. паны, ~оў; ağa, cənab.
ПАНАВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. ağalıq, hök-
mranlıq; 2. üstünlük. 
ПАНАРАМ|А ж. ~ы, ~; mənzərə, görünüş; 
~а горада şəhərin mənzərəsi. 
ПАНЕРВ|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; гл. Нервавацца.
ПАНЕСЦI зак. паняс|у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Несцi1.
ПАНІЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. панíзіць); aşağı salmaq; ~ць цэны qiy­
mətləri aşağı salmaq.
ПАНІЖЭНН|Е н. ~я, ~яў; aşağı düşmə; 
aşağı salınma; ~е цэн qiymətlərin aşağı sa­
lınması. 
ПАНÍ|ЗІЦЬ зак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; 
гл. Паніжаць. 
ПАНІК|А ж. ~і, мн. няма; çaxnaşma, təlaş, 
vahimə; ◊ упасці ў ~у vahiməyə düşmək. 
ПАНУР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qaş qa-
ba qlı, qaraqabaq, tutqun; ~ы чалавек qaş­
qabaqlı adam. 
ПАНЮХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Нюхаць. 
ПАНЯДЗЕЛ|АК м. ~ка, ~каў; bazar ertəsi.
ПАНЯЦЦ|Е н. ~я, ~яў; anlayış, məfhum; 
~е аб прадмеце əşya haqqında anlayış.
ПАПАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. папасці); 1. dəymək; ~ць у цэль hədəfə 
dəymək; 2. düşmək; ~ць пад дождж yağışa 
düşmək, ~ць у складанае становішча çətin 
vəziyyətə düşmək. 
ПАПАРАТНІК м. ~а, ~аў; аyıdöşəyi. 
ПАПА|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Пападаць. 
ПАМАЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, памол|iшся, 
~iцца, ~яцца; гл. Малíцца.
ПАМАЦНЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Мацнець.
ПАМЕР м. ~у, ~аў; 1. ölçü; паліто сорак 
шостага ~у qırx altı ölçülü palto; 2. miqyas, 
dərəcə; у вялíкіх ~ах böyük miqyasda (öl­
çüdə); 3. miqdar; ~ стыпендыі təqaüdün 
miqdarı.
ПАМЕРКН|УЦЬ зак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~е, ~уць; гл. Меркнуць.
ПАМЕРЦІ зак. памр|у, ~эш, ~э, ~уць; 
гл. Паміраць.
ПАМІДОР м. ~а, ~аў; pomidor. 
ПАМÍЖ прыназ. з РТ arasında; ~ дамамі 
evlər in arasında; ◊ ~ намі öz aramızda, 
~ двух агнёў odla su arasında.
ПАМІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. памерці); ölmək.
ПАМІР|ЫЦЦА зак. ~уся, памíр|ышся, 
~ыц ца, ~ацца; гл. Мірыцца. 
ПАМIР|ЫЦЬ зак. ~у, памíр|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Мiрыць. 
ПАМНАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. памножыць); 1. vurmaq; тры 
~ць на пяць üçü beşə vurmaq; 2. çoxaltmaq, 
artırmaq.
ПАМНОЖ|ЫЦЦА зак. 1 i 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~ацца; гл. Множыцца.
ПАМНОЖ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Памнажаць. 
ПАМОЧНІК м. ~а, ~аў; köməkçi. 
ПАМЫЛ|КА ж. ~кі, ~ак; səhv; дапусцíць 
~ку səhv etmək, выправіць ~ку səhvi dü­ 
zəltmək. 
ПАМЫЛКОВА прысл. səhvən.
ПАМЫЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. памылíцца); yanılmaq, 
səhv etmək; ты ~ешся! sən yanılırsan, səhv 
edirsən! 
ПАМЫ|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Мыцца.
ПАМЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Мыць. 




ПАПЯРЭДН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; 1. ilk, 
ilkin; ~яя падрыхтоўка ilkin hazırlıq; 2. qa-
baqcadan; ~і продаж білетаў biletlə rin 
qabaqcadan satılması (satışı).
ПАПЯРЭДНІК м. ~а, ~аў; sələf. 
ПАПЯРЭДНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; əvvəl gəlmək, qabaq olmaq.
ПАР|А ж. ~ы, мн. пор|ы, ~ і пораў; 1. vaxt, 
çağ, zaman; зíмняя ~а qış vaxtı; 2. у знач. 
вык. vaxtdır; ~á спаць yatmaq vaxtıdır; 
◊ з якой пары nə vaxtdan, з той пары 
o vaxtdan.
ПАР|А1 ж. ~ы, ~; 1. cüt, bir cüt; ~а паль­
чатак bir cüt əlcək, дзве ~ы панчох iki cüt 
qadın corabı; 2. qoşa; хадзíць ~амі qoşa­
qoşa gəzmək; 3. tay, bab; ён мне не ~а о mə­
nə bab deyil. 
ПАР|А2 ж. ~ы; мн. няма; buxar, buğ; 
з чай ніка ідзе ~а çaydandan buğ qalxır; 
◊ з лёг кай ~ай həmişə təmizlikdə.
ПАРАВОЗ м. ~а, ~аў; parovoz; да вагонаў 
прычэплены ~ vaqonlara parovoz qoşulub.
ПАРАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; buxar; ~ы 
кацёл buxar qazanı.
ПАРАГРАФ м. ~а, ~аў; paraqraf; вывучыць 
пер шы ~ birinci paraqrafı öyrənmək.
ПАРАД м. ~а, ~аў; parad.
ПАРАД|А ж. ~ы, ~; məsləhət; звярнуцца 
да каго­н. за ~ай məsləhət istəmək.
ПАРАД|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; гл. Радавацца.
ПАРАД|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Радаваць.
ПАРАД|АК м. ~ку, ~каў; 1. qayda; пры­
водзіць пакой у ~ак otağı qaydaya salmaq; 
2. sıra; алфавíтны ~ак əlifba sırası; 3. ni-
zam-intizam; захоўваць ~ак nizam­intizamı 
gözləmək; 4. çağırış vərəqəsi; ~ак сходу 
iclasın gündəliyi; ◊ ~ак дня gündəlik mə-
sələlər.
ПАРАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. parad; 
~ая форма parad paltarı; 2. qabaq, ön; ~ыя 
дзверы ön qapı. 
ПАРАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. паразíць); heyrətləndirmək, heyrətə 
salmaq. 
ПАПЕР|А ж. ~ы, ~; kağız; тонкая ~а 
nazik kağız, ліст ~ы bir vərəq kağız, за­
гарнуць у ~у kağıza bükmək; || прым. па-
пяров|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая фабрыка ka­
ğız fabriki.
ПАП|КА ж. ~кі, ~ак; qovluq; ~ка для 
малюнкаў rəsm qovluğu.
ПАПРА|ВІЦЦА зак. ~ўлюся, ~вішся, 
~віц ца, ~вяцца; гл. Папраўляцца.
ПАПРА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; гл. Папраўляць. 
ПАПРАКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. папракнуць); danlamaq, mə zəm- mət 
etmək, qınamaq; ~ць сябра yolda şı nı dan­
lamaq, ~ць за неакуратнасць səliqə siz liy­
inə görə danlamaq. 
ПАПРАКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Папракаць.
ПАПРА|СÍЦЬ зак. ~шу, папрос|іш, ~іць, 
~яць; гл. Прасíць. 
ПАПРАЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. паправіцца); 1. sağal-
maq, düzəlmək; хворы ~ецца xəstə sağalır; 
2. kökəlmək; ~цца хутка tez kökəlmək.
ПАПРАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. паправіць); düzəltmək; ~ць па­
мылкі səhvləri düzəltmək, ~ць прычоску sa­
çını düzəltmək.
ПАПРОК м. ~у, ~аў; danlaq, məzəmmət, 
tənə; гаварыць з ~ам tənə ilə danışmaq, 
справядлíвы ~ haqlı məzəmmət.
ПАПУГА|Й м. ~я, ~яў; tutuquşu.
ПАПУЛЯРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sa-
də, asan, kütləvi; ~ая кнíга kütləvi kitab; 
2. məş hur, geniş yayılmış; ~ая песня geniş 
yayıl mış mahnı. 
ПАПЯРЭДЖВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. xəbər-
darlıq; 2. qabağını alma.
ПАПЯРЭДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. папярэдзіць); xəbərdarlıq et mək; 
~ць аб прыездзе gəlməyi barədə xə bər dar­
lıq etmək.
ПАПЯРЭ|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Папярэджваць.




ПАРКАЛЬ м. ~ю; мн. няма; çit; рубашка 
з ~ю çit köynək. 
ПАРОГ м. ~а, ~аў; astana, kandar; стаяць 
на парозе astanada dayanmaq.
ПАРОД|А ж. ~ы, ~; 1. suxur; горныя ~ы 
dağ suxurları; 2. cins, növ; ~а сабак it cinsi.
ПАРОЛ|Ь м. ~я, ~яў; parol (şərti söz); ска­
заць ~ь parolu demək.
ПАРОМ м. ~а, ~аў; bərə; пераправіцца 
на ~е bərə ilə keçmək.
ПАРТ|А ж. ~ы, ~аў і ~; parta; сядзець за 
~ай partada əyləşmək (оturmaq), першая ~а 
birinci parta.
ПАРТРЭТ м. ~а, ~аў; portret, şəkil.
ПАРТФЕЛ|Ь м. ~я, ~яў; portfel; пакласці 
кнíгу ў ~ь kitabı portfelə qoymaq.
ПАРТЫЗАН м. ~а, ~аў і ~; partizan (аrxa 
cəbhə döyüşçüsü); || прым. партызанск|і, 
~ая, ~ае, ~ія; ~і атрад partizan dəstəsi. 
ПАРТЫЙНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; par-
tiyalılıq.
ПАРТЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. partiya; уступíць 
у ~ю partiyaya daxil olmaq, член ~і partiya 
üzvü; 2. dəstə, qrup; пошукавая ~я ахtarış 
dəstəsi; 3. oyun; выйграць рашаючую ~ю 
həlledici partiyanı udmaq; || прым. пар-
тыйн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы білет partiya 
bileti.
ПАРТЭР м. ~а, ~аў; parter (teatr zalında 
aşağı yerlər); купíць білет у ~ parterə bilet 
almaq.
ПАРУС м. ~а, мн. парус|ы, ~оў; yelkən; 
падняць ~ы yelkənləri qaldirmaq; ◊ на ўсíх 
~ах böyük sürətlə. 
ПАРУША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. парушыць); pozmaq; ~ць мяжу sər­
hə di pozmaq, ~ць парадак qaydaları poz­
maq, ~ць клятву andını pozmaq. 
ПАРУШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Парушаць. 
ПАРУШЭНН|Е н. ~я, ~яў; pozma, pozul-
ma; ~е дысцыплíны intizamın pozulması.
ПАРЭЧ|КА ж. ~кі, ~ак; бат. qarağat.
ПАСАГ м. ~у; мн. няма; cehiz. 
ПАСАД|А ж. ~ы, ~; vəzifə, qulluq; ~а 
дырэктара direktor vəzifəsi, прызначыць 
ПАРАЖЭНН|Е н. ~я, ~яў; məğlubiyyət; 
пацярпець ~е məğlubiyyətə uğramaq. 
ПАРА|ЗÍЦЬ зак. ~жу, ~зíш, ~зíць, ~зяць; 
гл. Паражаць.
ПАРА|ІЦЦА зак. ~юся, ~ішся, ~іцца, 
~яц ца; гл. Раіцца.
ПАРА|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; гл. 
Раіць.
ПАРАЛЕЛ|Ь ж. ~і, ~ей; paralel, müvazi 
xətt, kəsişməyən xətt. 
ПАРАЛІЧ м. ~у; мн. няма; iflic; разбíты 
~ам iflic olmuş.
ПА-РАНЕЙШАМУ прысл. əvvəlki kimi, 
qabaqkı kimi, əvvəlki tək. 
ПАРАСТ|АК м. ~ка, ~каў; zoğ; зялёныя 
~кі yaşıl zoğlar. 
ПАРАЎНАЛЬНА прысл. nisbətən; ~ невя­
лíкі тэрмін nisbətən qısa müddət.
ПАРАЎНАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
müqayisəli; ~ае вывучэнне моў dillərin mü­
qayisəli öyrənilməsi. 
ПАРАЎНАНН|Е н. ~я, ~яў; müqаyisə.
ПАРАЎНА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Параўноўваць.
ПАРАЎНОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. параўнаць); 1. tutuşdurmaq, 
mü qayisə etmək; ~ць гарады şəhərləri mü­
qayisə etmək; 2. bənzətmək, oxşatmaq; ~ць 
ся бе з птушкай özünü quşa bənzətmək. 
ПАРАХОД м. ~а, ~аў; paroxod; плыць на 
~зе paroxodla üzmək.
ПАРАШ|ОК м. ~ку, ~коў; 1. toz; зубны 
~ок diş tozu; пральны ~ок yuyucu toz, pal­
tar tozu; 2. toz dərmanı; прымаць па два 
~кí ў дзень gündə iki toz (dərmanı) qəbul 
etmək.
ПАРАШУТ м. ~а, ~аў; paraşüt (təyyarədən 
tullanmaq üçün); прыгаць з ~ам paraşütlə 
tullanmaq.
ПАРВ|АЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~уцца; гл. Ірвацца1. 
ПАРВ|АЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Ірваць. 
ПАРК м. ~а і ~у, ~аў; park; гарадскí ~ şə hər 




ПАСЛУГ|А ж. ~і, ~; xidmət, qulluq; ка­
рыстацца ~амі xidmətindən istifadə etmək, 
аказаць ~у xidmət göstərmək, бытавыя 
~і məişət xidmətləri; ◊ да вашых ~ qullu-
ğunuzda hazıram.
ПАСЛУХА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Слухацца.
ПАСЛУХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Слухаць.
ПАСЛЯ прысл., прыназ. з Р. 1. sonra; рас­
кажу ~ sonra danışacağam; 2. ~ вайны mü­
haribədən sonra, ~ ўрока dərsdən sonra. 
ПАСЛЯЗАЎТРА прысл. ertəsi gün, biri-
gün; паехаць ~ birigün yola düşmək.
ПАСМ|А ж. ~ы, ~аў; bir çəngə saç. 
ПАСМЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Смець.
ПАСМЯ|ЯЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Смяяцца.
ПАСНЕДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Снедаць.
ПАСОЛ м. пасл|а, ~оў; səfir.
ПАСОЛЬСТВ|А н. ~а, ~аў; səfirlik; у ~е 
səfirlikdə.
ПАСПАДЗЯ|ВАЦЦА зак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Спадзявацца.
ПАСПЕШЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
tə ləskən, tələsik; ~ы чалавек tələskən 
adam.
ПАСПРАБ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Спрабаваць.
ПАСПРАГА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Спрагаць.
ПАСПРАЧА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Спрачацца.
ПАСПЯХОВА прысл. müvəffəqiyyətlə; 
ву чыцца ~ müvəffəqiyyətlə oxumaq.
ПАСПЯХОВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; mə-
nimsəmə, müvəffəqiyyət; ~ь вучняў şagir d­
lərin müvəffəqiyyəti (mənimsəməsi). 
ПАСТ|А ж. ~ы, ~; pastá, məcun; зубная ~а 
diş məcunu.
ПАСТА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; гл. Ставіць.
ПАСТАНО|ВА ж. ~вы, ~ў; qətnamə, qə-
rar; прыняць ~ву qərar qəbul etmək. 
на ~у vəzifəyə təyin etmək, займаць ~у са­
кратара katib vəzifəsini tutmaq.
ПАСАДЗЕЙНІЧА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Садзейнічаць.
ПАСА|ДЗÍЦЬ зак. ~джу, пасá|дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Садзíць.
ПАСАД|КА ж. ~кі, ~ак; 1. əkmə, əkilmə; 
2. minik, minmə; 3. yerə enmə.
ПАСАЖЫР м. ~а, ~аў; sərnişin; ~ы з дзець­
мі uşaqlı sərnişinlər; || прым. паса жыр ск|і, 
~ая, ~ае, ~ія; ~і цягнíк sərnişin qatarı.
ПАСАЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, пасол|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Салíць. 
ПАСВАР|ЫЦЦА зак. ~уся, пасвар|ышся, 
~ыцца, ~ацца; гл. Сварыцца.
ПАСВЕДЧАНН|Е н. ~я, ~яў; şəhadətnamə; 
~е аб нараджэнні doğum şəhadətnaməsi. 
ПАСВЕДЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; təsdiq etmək; ~ыць подпіс imzasını 
təsdiq etmək.
ПАСВ|ІЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~іцца, ~яцца; оtlamaq; каровы ~яцца inək­
lər otlayırlar.
ПАСВ|ІЦЬ незак. пасу, пасв|іш, ~іць, 
~яць; оtarmaq; ~іць кароў inəkləri otarmaq.
ПАСЕК|А ж. ~і, ~; аrıxana. 
ПАСЕ|ЯЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Сеяць.
ПАСЁЛ|АК м. ~ка, ~каў; qəsəbə; жыць 
у ~ку qəsəbədə yaşamaq.
ПАСІВЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Сівець.
ПАСÍЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; passiv 
(fəal olmayan); ~ы чалавек passiv adam. 
ПАСКАРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. паскорыць); sürətləndirmək, yeyin lət-
mək, tezləşdirmək; ~ць крокі addımlarını 
sü rətləndirmək (yeyinlətmək). 
ПАСКАР|ДЗІЦЦА зак. ~джуся, ~дзіш ся, 
~дзіцца, ~дзяцца; гл. Скардзіцца.
ПАСКОР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Паскараць.
ПАСЛАЦЬ1 зак. пасцялю, пасцéл|еш, ~е, 
~юць; гл. Слаць.




ПАТРАБАВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. tələb; 
выконваць чыё­н. ~е kimin tələbini yerinə 
yetirmək; 2. tələbnamə.
ПАТРАБ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; tələb etmək.
ПАТРОН м. ~а, ~аў; 1. güllə; баявы ~ dolu 
güllə, халасты ~ boş güllə; 2. lampa yuvası.
ПАТРУЛ|Ь м. ~я, ~ёў; gəzəri keşikçi dəs-
təsi; ~ь палíцыі polis keşikçi dəstəsi. 
ПАТРЫЁТ м. ~а, ~аў; vətənpərvər.
ПАТРЭБ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; tələb etmək.
ПАТРЭБНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; tələbat; за­
давальняць ~і працоўных zəhmətkeşlərin 
tə ləbatını ödəmək. 
ПАТРЭБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; lazım 
olan, gərək olan, lazımlı, gərəkli; гэта ~ая 
кнíга bu, lazımlı kitabdır. 
ПАТЭЛЬН|Я ж. ~і, ~яў; tava, saplıca; сін. 
скаварада. 
ПАЎВОСТРА|Ў м. ~ва, мн. паўастрав|ы, 
~оў; yarımada; Апшэронскі ~ Abşeron yarı­
madası.
ПАЎЗ|А ж. ~ы, ~аў і ~; fаsilə, аrа; 
кароткая ~а qısa fasilə, рабíць ~у аra 
vermək. 
ПАЎЗ|ЦÍ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 1. sü-
rünmək; змяя ~е ilan sürünür; 2. yerimək; 
павук ~ е па сцяне hörümçək divarla yeriy­
ir; 3. sürünə-sürünə getmək; ранены поўз 
на жываце yaralı qarnı üstə sürünə­sürünə 
gedirdi. 
ПАЎЛІН м. ~а, ~аў; tovuz quşu.
ПАЎНАЛЕТН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; həd-
di-buluğa çatmış. 
ПАЎПЛЫВА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уплываць.
ПАЎСТА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. паўстаць); üsyan etmək.
ПАЎСТАНН|Е н. ~я, ~яў; üsyan; падняць 
~е üsyan qaldırmaq. 
ПАЎСТА|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; 
гл. Паўставаць.
ПАЎСЮДНА прысл. hər yerdə, hər yanda.
ПАЎТАРА ліч. м. і н. bir yarım; ~а літра 
litr yarım, ~а года il yarım.
ПАСТАРА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Старацца.
ПАСТАРЭ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Старэць.
ПАСТАЯННА прысл. həmişə, daima; я ~ 
думаю пра вас mən həmişə sizi düşünürəm. 
ПАСТАЯНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dai-
mi, həmişəlik; ~ая тэмпература daimi istilik. 
ПАСТРЫ|ГЧЫ зак. ~гу, ~жэш, ~жэ, 
~гуць; гл. Стрыгчы.
ПАСТРЫ|ГЧЫСЯ зак. ~гуся, ~жэшся, 
~жэцца, ~гуцца; гл. Стрыгчыся. 
ПАСТУКА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Стукацца.
ПАСТУКА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Стукаць.
ПАСТУПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. паступíць); 1. hərəkət etmək; ~ць пра­
вільна düzgün hərəkət etmək; 2. gir mək, da-
xil olmaq; ~ць ва ўніверсітэт univer si tetə 
daxil olmaq.
ПАСТУП|ÍЦЬ зак. ~лю, пастýп|іш, ~іць, 
~яць; гл. Паступаць.
ПАСТУПОВА прысл. tədricən, yavaş-yavaş; 
~ прывыкаць tədricən öyrəşmək.
ПАСТУХ м. ~а, ~оў; 1. çoban; 2. naxırçı.
ПАСЦЕЛ|Ь ж. ~і, ~ей і ~яў; yer, yataq, 
yorğan-döşək; убраць ~ь yeri yığışdırmaq, 
легчы ў ~ь yatağa uzanmaq.
ПАСЫЛА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. паслаць); göndərmək; ~ць за ўрачом 
həkim dalınca göndərmək, ~ць пісьмо mək­
tub göndərmək.
ПАСЫЛ|КА ж. ~кі, ~ак; bağlama; ад­
пра віць ~ку bağlama göndərmək, ~ка з са­
давíнай meyvə bağlaması.
ПАСЫН|АК м. ~ка, ~каў; 1. ögey oğul, 
оğulluq; 2. bic zoğ, yan zoğ (bitkilərdə).
ПАСЯБР|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; dostlaşmaq, dost olmaq. 
ПАТАЕМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gizli, 
məxfi; ~ая размова gizli söhbət; сін. тайны.
ПАТРАБАВАЛЬНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. ня­
ма; tələbkarlıq. 




ПАЦЕШ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыц-
ца, ~ацца; əylənmək, başı qarışmaq. 
ПАЦІСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пацíснуць); sıxmaq; ~ць руку əlini sıx­
maq; ◊ ~ць плячыма çiyinlərini çəkmək.
ПАЦÍСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Паціскаць.
ПАЦУК м. ~á, ~оў; siçovul.
ПАЦЯМНЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Цямнець.
ПАЧ|АК м. ~ка, ~каў; dəstə, büküm, qutu; 
~ак газет bir dəstə qəzet, купіць ~ак цукру 
bir qutu qənd almaq. 
ПАЧАКА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, юць; gö-
zləmək; ~ць таварыша yoldaşını gözləmək. 
ПАЧАСТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Частаваць.
ПАЧАСТУН|АК м. ~ку, ~каў; 1. qonaq et-
mə; 2. yemək-içmək.
ПАЧАТ|АК м. ~ку; мн. няма; başlanğıc, 
əvvəl.
ПАЧ|АЦЦА зак. 1 i 2 асоб. не ўжыв., 
~нецца, ~нуцца; гл. Пачынацца.
ПАЧ|АЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; 
гл. Пачынаць.
ПАЧУ|ЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~ецца, 
~юцца; eşidilmək; ~ліся крокі ayaq səsləri 
eşidilir.
ПАЧУ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. 
Чуць. 
ПАЧЫНАНН|Е н. ~я, ~яў; təşəbbüs, iş.
ПАЧЫНА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. пачацца); başlanmaq; 
~ецца новы год yeni il başlayırdı, урок ~ец­
ца ў восем раніцы dərs səhər saat səkkizdə 
başlanır.
ПАЧЫНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пачаць); başlamaq; ~ць гаварыць da­
nış mağa başlamaq, ~ць урок dərsi başla maq.
ПАЧЫРВАНЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~eш, ~е, 
~юць; гл. Чырванець. 
ПАШ|А ж. ~ы, ~; оtlaq.
ПАШАН|А н. ~ы; мн. няма; hörmət, ehti-
ram; выражаць ~у да каго­н. hörmət bəs­
ləmək.
ПАШКАД|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Шкадаваць.
ПАЎТАРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. паўтарыцца); təkrar 
olun maq, təkrarlanmaq.
ПАЎТАРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. паўтарыць); təkrar etmək, təkrarlamaq.
ПАЎТАР|Ы ліч. ж. bir yarım; ~ы тысячы 
bir min yarım.
ПАЎТАР|ЫЦЦА зак. ~уся, паўтор|ышся, 
~ыцца, ~ацца; гл. Паўтарацца.
ПАЎТАР|ЫЦЬ зак. ~у, паўтор|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Паўтараць.
ПАЎТАРЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. təkrar; 2. tək-
rar etmə.
ПАЎТОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təkrar; 
~ы заказ təkrar sifariş. 
ПАФАРБ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Фарбаваць.
ПАХАВАНН|Е н. ~я, ~яў; dəfn, dəfn mə-
rasimi.
ПАХМУРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tut-
qun, buludlu; дзень быў ~ы hava tutqun idi. 
ПАХН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; iyi 
gəlmək, qoxumaq; кветкі добра ~уць çiçək­
lərin yaxşı iyi gəlir, ~е сенам оt iyi gəlir. 
ПАХОД м. ~у, ~аў; 1. yürüş; адправіцца ў ~ 
yürüşə çıxmaq; 2. səfər; 3. hərbi əməliyyat. 
ПАХОДЖАНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. əsli, 
mən şəi; сацыяльнае ~е ictimai mənşəi; 2. əmə-
lə gəlmə, yaranma; ~е жыцця на зям лí yer­
də həyatın yaranması.
ПАХОД|КА ж. ~кі, ~ак; yeriş; пазнаваць 
чалавека па ~цы adamı yerişindən tanımaq.
ПАХУЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ətirli, xoş 
iy verən; ~ая кветка ətirli çiçək. 
ПАЦАЛ|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; гл. Цалавацца. 
ПАЦАЛ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Цалаваць.
ПАЦАЛУ́Н|АК м. ~ка, ~каў; öpüş, busə.
ПАЦВЕР|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. пацвярджаць); təsdiq etmək; 
~дзіць чые­н. словы kiminsə sözlərini təsdiq 
etmək.
ПАЦВЯРДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Пацвердзіць.
ПАЦЕР|КІ мн. ~ак; адз. няма; muncuq; 
шкляныя ~кі şüşə muncuqlar.
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ПЕН|КА ж. ~кі, ~ак; qaysaq, üz (süddə və s).
ПЕНСІ|Я ж. ~і, ~й; təqaüd; ~я па ста­
расці qocalıq təqaüdü, выйсці на ~ю tə qa­
üdə çıxmaq.
ПЕНСІЯНЕР м. ~а, ~аў; təqaüdçü.
ПЕНЬ м. пня, мн. пн|і, ~ёў; кötük.
ПЕРААДОЛЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Пераадольваць. 
ПЕРААДОЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. пераадолець); 1. öhdəsindən gəl-
mək, dəf etmək, aradan qaldırmaq; ~ць усе 
цяжкасці bütün çətinlikləri ara dan qal dır­
maq; 2. aşmaq, keçmək; ~ць пера шкоды 
maneələri aşmaq. 
ПЕРААПРАНА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Пераапрануцца. 
ПЕРААПРАН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, 
~ецца, ~уцца (незак. пераапранацца); pal-
ta rını dəyişmək.
ПЕРАБ|ЕГЧЫ зак. ~ягу, ~яжыш, ~яжыць, 
~ягуць; гл. Перабягаць.
ПЕРАБІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. перабíць); sözünü kəsmək; не ~й мяне 
sözümü kəsmə.
ПЕРАБІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. перабраць); 1. bir-bir seçmək, аrıtla-
maq; ~ць рыс düyü aritlamaq; 2. bir-bir yox-
lamaq, аraşdırmaq; ~ць паперы каğızları 
(sə nədləri) аraşdırmaq.
ПЕРАБ|ÍЦЬ зак. ~’ю, ~’еш, ~’е, ~’юць; 
гл. Перабіваць. 
ПЕРАБЛЫТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Блытаць.
ПЕРАБОЛЬШВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, 
~е, ~юць (зак. перабольшыць); böyütmək, 
şişirtmək.
ПЕРАБОЛЬШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Перабольшваць.
ПЕРАБ|РАЦЬ зак. ~яру, ~ярэш, ~ярэ, 
~яруць; гл. Перабіраць.
ПЕРАБЯГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. перабегчы); yüyürərək keçmək, qaça raq 
keçmək; ~ць вуліцу küçəni qaçaraq keçmək.
ПЕРАВАГ|А ж. ~і, ~; üstünlük.
ПЕРАВАЖА|ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~е, ~юць; üstünlük təşkil etmək. 
ПАШКОДЖАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. zədə; 
атрымаць ~е zədə almaq; 2. zədələnmə. 
ПАШКО|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Шкодзіць.
ПАШПАРТ м. ~а, мн. пашпарт|ы, ~оў; 
pasport; атрымаць ~ pasport almaq.
ПАШТАЛЬЁН м. ~а, ~аў; poçtalyon; ~ 
прынёс пісьмо poçtalyon məktub gətirdi.
ПАШЫРА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Пашырыцца.
ПАШЫРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Пашырыць. 
ПАШЫР|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~ацца (незак. пашырацца); geniş-
lənmək; дарога ~áецца yol genişlənir.
ПАШЫР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. пашыраць); genişləndirmək; ~ыць 
дарогу yolu genişləndirmək. 
ПАШЫРЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. genişlənmə, 
genişləndirmə; 2. genəlmə, genəltmə; ~е вен 
vena damarlarının genişlənməsi. 
ПАЭЗІ|Я ж. ~і; мн. няма; poeziya, nəzm 
əsərləri, nəzm; ~я Багдановіча Baqdano vi­
çin nəzm əsərləri (poeziyası).
ПАЭТ м. ~а, ~аў; şair.
ПАЭТЭС|А ж. ~ы, ~; şairə.
ПАЯЛЬНІК м. ~а, ~аў; lehim aləti, hövnə. 
ПА|ЯЦЬ незак. ~яю, ~яеш, ~яе, ~яюць; 
lehimləmək; ~яць свінцом qurğuşunla le­
him ləmək.
ПЕВЕНЬ м. пеўн|я, ~яў; xoruz; уставаць 
з пеўнямі xoruz banında durmaq. 
ПЕДАГАГÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
pedaqoji; ~ы інстытут pedaqoji institut, 
~ы факультэт pedaqoji fakültə, ~ая прак­
тыка pedaqoji təcrübə.
ПЕДАГОГ м. ~а, ~аў; pedaqoq; сін. на-
стаўнік.
ПЕЙЗАЖ м. ~у і ~а, ~аў; mənzərə; цу­
доўны ~ gözəl mənzərə. 
ПЕЛЬМЕН|І мн. ~яў; адз. пельмен|ь м. 
~я; rus düşbərəsi. 
ПЕ́Н|А ж. ~ы; мн. няма; кöpük, ərp; мыль­
ная ~а sabun köpüyü, зняць ~у з супу şor­
banın ərpini yığmaq.
ПЕНАЛ м. ~а, ~аў; qələmdan.
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döndərmək; ~уць старонкі кнíгі кitabın və­
rəqlərini çevirmək.
ПЕРАГАВОР|Ы мн. ~аў, адз. няма; danı-
şıqlar; мíрныя ~ы sülh danışıqlari.
ПЕРАГАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Перагнаць. 
ПЕРАГАРОД|КА ж. ~кі, ~ак; аrakəsmə. 
ПЕРАГАРТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. перагортваць); vərəqləmək; ~ць кнí­
гу кitabı vərəqləmək.
ПЕРАГЛЯД|АЦЬ незак. ~áю, ~áеш, ~áе, 
~áюць; гл. Пераглядзець.
ПЕРАГЛЯ|ДЗЕЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць (незак. пераглядаць); yeni dən 
baxmaq. 
ПЕРАГ|НАЦЬ зак. ~аню, перагон|іш, ~іць, 
~яць (незак. пераганяць); ötmək, ötüb keç-
mək; ~наць конніка аtlını ötüb keçmək.
ПЕРАГОРТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перагартаць.
ПЕРАД1 м. ~у, мн. перад|ы, ~оў; qabaq; ~ 
сукенкі paltahın qabağı.
ПЕРАД2 прыназ. з Т. 1. qabağında, qarşısın-
da, önündə; ~ домам еvin qarşısında; 2. qa -
baq, öncə, əvvəl; гуляць ~ сном yatmaq ­
dan əvvəl gəzinmək; 3. yanında; -dan, -dən; 
я ві нава ты ~ вамі sizin yanınızda günah­
ka ram.
ПЕРАДА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Перадаць.
ПЕРАДАВІК м. ~а, ~оў; qabaqcıl; ~і вы­
творчасці istehsalat qabaqcılları.
ПЕРАДАВ|Ы прым. ~ая, ~óе, ~ыя; 1. ön, 
öndə gedən; 2. qabaqcıl; ~ая гаспадарка 
qabaqcıl təsərrüfat, ~ая брыгада qabaqcıl 
briqada; ◊ ~ы артыкул baş məqalə.
ПЕРАДАПОШН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; 
axırıncıdan əvvəlki. 
ПЕРАДА|ЦЬ зак. ~м, перада|сí, пера дá|сць, 
~дуць (не зак. перадаваць); 1. ver mək (bi-
ri sinin va si təsilə); ~ць кнíгу та ва рышу кi­
tabı yolda şı na vermək, ~ць свой вопыт öz 
təcrübəsini ver mək, ~ць па радыё radio 
ilə vermək; 2. ötür mək; ~ць з рук у рукі чи 
əldən ələ ötür mək; 3. söyləmək, çatdırmaq, 
yetirmək; ~ць прывітанне salam söyləmək. 
ПЕРАВАЖНА прысл. 1. əsasən, ən çox; 
2. əksərən. 
ПЕРАВАЛ м. ~у, ~аў; аşırım, dağ keçidi. 
ПЕРАВАРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Пераварыць. 
ПЕРАВАРОТ м. ~у, ~аў; 1. çevriliş, dev-
riliş; дзяржаўны ~ dövlət çevrilişi; 2. dönüş; 
~ у навуцы еlmdə dönüş.
ПЕРАВАРОЧВА|ЦЦА незак. ~юся, ~еш-
ся, ~ецца, ~юцца; гл. Перавярнуцца. 
ПЕРАВАРОЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перавярнуць.
ПЕРАВАР|ЫЦЬ зак. ~у, перавар|ыш, 
~ыць, ~аць (незак. перавар ваць); 1. təzədən 
qay natmaq; ~ыць варэнне mürəbbəni təzə­
dən qaynatmaq; 2. həzm etmək, həll etmək; 
~ыць ежу qidanı həzm etmək.
ПЕРАВ|ЕЗЦІ зак. ~язу, ~язеш, ~язе, 
~язуць; гл. Перавозіць.
ПЕРАВОД м. ~у, ~аў; 1. kеçirmə; ~ з ад­
на го класа ў другí bir sinifdən o biri sinfə 
keçirmə; 2. barat; грашовы ~ pul baratı.
ПЕРАВО|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, 
~зяць (зак. перавезці) daşımaq (miniklə); 
~зіць рэчы şeyləri daşımaq.
ПЕРАВЫКАНА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (незак. перавыконваць); аrtıqlaması 
ilə yerinə yetirmək.
ПЕРАВЫКОНВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перавыканаць. 
ПЕРАВЫ|СІЦЬ зак. ~шу, ~сіш, ~сіць, 
~сяць; гл. Перавышаць.
ПЕРАВЫША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. перавысіць); ötmək, keçmək, aşmaq; 
~ць норму normanı ötmək. 
ПЕРАВЯ|ЗАЦЬ зак. ~жу, перавяж|аш, ~а, 
~уць (незак. перевязваць); sarımaq, bağ la-
maq; ~заць рану yaranı sarımaq.
ПЕРАВЯЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перавязаць.
ПЕРАВЯРН|УЦЦА зак. ~уся, пера вер-
н|ешся, ~ецца, ~уцца (незак. перава роч-
вацца); çevrilmək, dönmək; ~ýцца з боку на 
бок bir böyründən o biri bpyrünə çevrilmək.
ПЕРАВЯРН|УЦЬ зак. ~у, пераверн|еш, 
~е, ~уць (незак. пераварочваць); çevirmək, 
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ПЕРАКЛАД м. ~у, ~аў; tərcümə; ~ з бе­
ларускай мóвы на азербайджанскую bela­
rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə. 
ПЕРАКЛАД|АЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перакласці.
ПЕРАКЛАДЧЫК м. ~а, ~аў; tərcüməçi.
ПЕРАКЛА|СЦІ зак. перакла|ду, ~дзеш, 
~дзе, ~дуць (незак. перакладаць); tərcümə 
et mək; ~сці з беларускай мовы belarus di lin­
dən tərcümə etmək. 
ПЕРАКЛÍЧ|КА ж. ~кі, ~ак; yoxlama, ad-
baad oxuma.
ПЕРАКЛЮЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Пераключыць.
ПЕРАКЛЮЧ|ЫЦЬ зак. ~у, пераклю­
ч|ыш, ~ыць, ~аць (незак. пераключаць); 
ке çirtmək; ~ыць на другую хвалю başqa 
dal ğaya keçirtmək.
ПЕРАКРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перакрыць.
ПЕРАКР|ЫЦЬ зак. ~ыю, ~ыеш, ~ые, 
~ыюць (незак. перакрываць); 1. üstünü ört-
mək; ~ыць дах damın üstünü örtmək; 2. kəs-
mək, bağlamaq; ~ыць дарогу yolu bağ lamaq.
ПЕРАКУЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, перакýл|іш, ~іць, 
~яць; çevirmək, yıxmaq (üzü üstə, yanı üstə və s.).
ПЕРАКУЛЬВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; çevrilmək, yıxılmaq, aşmaq 
(arxası üstə, böyrü üstə və s.); ~цца на бок 
böyrü üstə aşmaqçevrilmək, yıxılmaq (üzü 
üstə, yanı üstə və s.).
ПЕРАЛА|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, 
~зяць; гл. Пералезці.
ПЕРАЛЕЗ|ЦІ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (не­
зак. пералазіць); аşmaq; ~ці праз сцяну di­
vardan aşmaq.
ПЕРАЛÍК м. ~у, ~аў; siyahı; ~ кніг ki tab­
ların siyahısı.
ПЕРАЛÍЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Пералічыць.
ПЕРАЛІЧ|ЫЦЬ зак. ~у, пералíч|ыш, ~ыць, 
~аць (незак. пералíчваць); 1. bir-bir say maq; 
2. təkrar saymaq, yenidən hesab lamaq. 
ПЕРАЛОМ м. ~у, ~аў; 1. sınıq; ~ ключыцы 
кörpücük sümüyünün sınığı; 2. dönüş; ка­
рэнны ~ əsaslı dönüş.
ПЕРАДАЧ|А ж. ~ы, ~; 1. vermə, verilmə; 
2. ötürmə; 3. veriliş; глядзець ~у па тэле­
бачанні televiziya verilişinə baxmaq.
ПЕРАДУМА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. перадумваць); fikrini dəyişmək, fik-
rindən daşınmaq. 
ПЕРАДУ́МВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перадумаць.
ПЕРАЕ|ХАЦЬ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, 
~дуць (незак. пераязджаць); 1. kеçmək, 
aşmaq (miniklə); ~хаць праз раку çayı keç­
mək, ~хаць праз горы dağları aşmaq; 2. köç-
mək; ~хаць на новую кватэру təzə mən zi lə 
köçmək.
ПЕРАЖЫВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. hiss, həy-
əcan; 2. təəssürat.
ПЕРАЖЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перажыць.
ПЕРАЖЫТ|АК м. ~ка, ~каў; qalıq; ~кі 
мінулага кеçmişin qalıqları.
ПЕРАЖЫ|ЦЬ зак. перажыв|у, ~еш, ~е, 
~уць (незак. перажываць); yaşamaq, кеçir-
mək; ~ць шчаслíвыя дні хоşbəxt günlərini 
yaşamaq.
ПЕРАЙ|СЦÍ зак. ~ду, пярой|дзеш, ~дзе, 
~дуць (незак. пераходзіць); keçmək; ~сцí 
вуліцу küçəni keçmək, ~сцí праз мост kör­
püdən keçmək, ~сцí на другую работу baş­
qa işə keçmək, ~сцí ў трэці клас (на трэці 
курс) üçüncü sinfə (üçüncü kursa) keçmək.
ПЕРАКАЗ м. ~у, ~аў; nağıl etmə, danışma.
ПЕРАКАНАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. inan-
dırma; 2. qənaət, etiqad; маё глыбокае ~е 
mənim dərin etiqadım; 3. əqidə, məslək; па­
літычныя ~і siyasi əqidə. 
ПЕРАКАНАЎЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
inamlı, inandırıcı; ~ы прыклад inandırıcı 
misal.
ПЕРАКАНА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; inanmaq, əmin olmaq, qə-
naətə gəlmək; ~цца ў яго слушнасці onun 
haqlı olduğuna əmin olmaq. 
ПЕРАКАНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; inandırmaq; ~ць таварыша ў сваёй 




ПЕРАПÍСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перапісаць.
ПЕРАПЛЁТ м. ~у, ~аў; cild, üz; ~ кнí­
гі kitabın cildi, аддаць у ~ cildlənməyə 
vermək. 
ПЕРАПЛЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Пераплыць.
ПЕРАПЛЫ|ЦЬ зак. ~ву, ~веш, ~ве, ~вуць 
(незак. пераплываць); üzüb keçmək; ~ць 
ра ку çayı üzüb keçmək.
ПЕРАПРА|ВА ж. ~вы, ~ў; keçid. 
ПЕРАПУЖА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; bərk qorxmaq.
ПЕРАПУЖА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
bərk qorxutmaq.
ПЕРАПЫН|АК м. ~ку, ~каў; 1. fasilə; ~ак 
на абед nahar fasiləsi, працаваць без ~ку 
fasiləsiz işləmə; 2. tənəffüs; вялíкі ~ак böy ük 
tənəffüs, на ~ак tənəffüsdə.
ПЕРАПЫН|ÍЦЬ зак. ~ю, перапын|іш, ~іць, 
~яць; гл. Перапыняць.
ПЕРАПЫНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. перапынíць); kəsmək, dayandırmaq, 
sax lamaq; ~ць працу işi dayandırmaq, ~ць 
зна ёмства tanışlığı kəsmək.
ПЕРАПЫТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. перапытваць); yenidən soruşmaq, 
tək rar soruşmaq.
ПЕРАПЫТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перапытаць.
ПЕРАРА|БІЦЬ зак. ~блю, перароб|іш, ~іць, 
~яць (незак. перарабляць); təzədən dü zəlt-
mək, dəyişdirmək.
ПЕРАРАБЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перарабíць.
ПЕРАСАД|КА ж. ~кі, ~ак; başqa miniyə 
(qatara, avtobusa) minmə.
ПЕРАС|ЕКЧЫ зак. ~яку, ~ячэш, ~ячэ, 
~якуць (незак. перасякаць); kəsmək, kəsib 
keçmək; ~екчы дарогу yolu keçmək. 
ПЕРАСОЎВАНН|Е н. ~я; мн. няма; hərə-
kət, hərəkət etmə, yerini dəyişmə. 
ПЕРАСОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перасунуць.
ПЕРАСТА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Перастаць.
ПЕРАМАГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. перамагчы); 1. qalib gəlmək, 
qələbə çalmaq, udmaq; ~ць ворага düşmənə 
qalib gəlmək, ~ць у спаборніцтве yarışda 
qalib gəlmək; 2. üstün gəlmək; ~ць хваробу 
xəstəliyə üstün gəlmək. 
ПЕРАМАГЧЫ зак. ~гу, перамо|жаш, ~жа, 
~гуць; гл. Перамагаць. 
ПЕРАМЕН|А ж. ~ы, ~; dəyişmə, dəyişik-
lik; ~а клíмату iqlimin dəyişməsi, ~а ў ад­
носінах münasibətlərdəki dəyişiklik.
ПЕРАМÍР’|Е н. ~я, ~яў; barışıq, sülh. 
ПЕРАМОГ|А ж. ~і, ~; qələbə, zəfər; да­
сягнуць ~і qələbə qazanmaq.
ПЕРАМОЖЦ|А м. ~а, ~аў; qalib, müzəf-
fər; выйсці ~ам qalib çıxmaq.
ПЕРАМЯ|СЦÍЦЦА зак. ~шчуся, пе ра-
ме|с цішся, ~сціцца, ~сцяцца; гл. Пера мя-
шчацца.
ПЕРАМЯШЧА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. перамясцíцца); yerini 
dəyişmək. 
ПЕРАНАЧ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Начаваць.
ПЕРАНЕС|ЦІ зак. пераняс|у, ~еш, ~е, 
~уць; гл. Пераносіць.
ПЕРАНОС м. ~у, ~аў; кеçirmə, keçirilmə 
(sətirdən sətrə); ~ слова sözün sətirdən sətrə 
keçirilməsi.
ПЕРАНО|СІЦЬ незак. ~шу, ~сіш, ~сіць, 
~сяць (зак. перанесці); 1. daşımaq, aparmaq 
(bir yerdən başqa yerə); 2. köçürmək; ~сіць 
сталíцу ў íншы горад paytaxtı başqa şəhərə 
köçürmək; 3. kеçirmək (başqa vaxta); ~сіць 
урок на аўторак dərsi ikinci günə (çərşənbə 
axşamına) кеçirmək.
ПЕРАНОСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mə-
cazi; ~ае значэнне слова sözün məcazi mənası.
ПЕРАПІС м. ~у, ~аў; siyahıya alınma; ~ 
насельніцтва əhalinin siyahıya alınması.
ПЕРАПІ|САЦЬ зак. ~шу, перапíш|аш, ~а, 
~уць (незак. перапíсваць); üzünü köçürt-
mək, təzədən yazmaq.
ПЕРАПÍСВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; yazışmaq, məktublaşmaq; 
~цца з сябрам dostu ilə məktublaşmaq.
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пры ~зе цераз вуліцу küçədən keçərkən; 
2. keçid; падзем ны ~ yeraltı keçid.
ПЕРАХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць; гл. Перайсцí.
ПЕРАХОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; грам. 
təsirli; ~ы дзеяслоў təsirli feil.
ПЕРАХОПЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Перахапíць.
ПЕР|АЦ м. ~цу, ~цаў; istiot, bibər; чорны 
~ац qara istiot.
ПЕРАШКАДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. перашкодзіць); mane olmaq, 
ma neçilik etmək. 
ПЕРАШКОД|А ж. ~ы, ~; əngəl, maneə, 
çətinlik; пераадолець усе ~ы bütün ma ne­
ələri aradan qaldırmaq. 
ПЕРАШКО|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць; гл. Перашкаджаць.
ПЕРАЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Пераехаць. 
ПЕРНІК м. ~а, ~аў; şirin qoğal.
ПЕРОН м. ~а, ~аў; minik meydançası; вый­
сці з вагона на ~ vaqondan minik meydan­
çasına çıxmaq. 
ПЕРСІК м. ~а, ~аў; şaftalı.
ПЕРСПЕКТЫ|ВА ж. ~вы, ~ў; gələcək, 
gözlənilən şey.
ПЕРШАБЫТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ibtidai, çox qədim; ~ы чалавек ibtidai insan.
ПЕ́РШАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. il-
kin, ibtidai; 2. ilk.
ПЕ́РШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. birinci; 
~ы клас birinci sinif, ~ы сорт birinci növ, 
~ы рад birinci sıra; 2. ilk; ~ы касманаўт 
ilk kosmonavt, ~ае каханне ilk məhəbbət; 
◊ ~ая дапамога ilk yardım, у ~ую чаргу 
ilk növbədə. 
ПЕРШЫНСТВ|О н. ~а; мн. няма; birin-
cilik; ~о краíны па футболе futbol üzrə ölkə 
birinciliyi.
ПЕРЫЯД м. ~у, ~аў; dövr; пасляваенны ~ 
müharibədən sonrakı dövr.
П’ЕС|А ж. ~ы, ~; pyes (dram əsəri).
ПЕС|НЯ ж. ~ні, ~ень; mahnı, nəğmə; на­
родная ~ня xalq mahnısı, пець ~ню mahnı 
oxumaq. 
ПЕРАСТА|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, 
~нуць (незак. пераставаць); 1. dayanmaq, 
kəsilmək; дождж не ~ваў yağış kəsilmirdi 
(kəsmirdi); 2. əl çəkmək, buraxmaq, atmaq; 
~ць чытаць oxumaqdan əl çəkmək.
ПЕРАСТУПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. пераступíць); addamaq, addayıb 
keçmək.
ПЕРАСТУП|ÍЦЬ зак. ~лю, пераступ|іш, 
~іць, ~яць; гл. Пераступаць.
ПЕРАСУН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. перасоўваць); çəkmək, yerini dəyiş-
dirmək; ~уць стол на сярэдзіну пакоя ma­
sanı otağın ortasına çəkmək.
ПЕРАСЦЕРАГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. перасцерагчы); saqındırmaq; ~ць 
ад небяспекі təhlükədən saqındırmaq.
ПЕРАСЦЕРА|ГЧЫ зак. ~гу, ~жэш, ~жэ, 
~гуць; гл. Перасцерагаць. 
ПЕРАСЯКА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; kəsişmək; лíніі ~юцца xət lər 
kəsişir.
ПЕРАСЯКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Перасекчы.
ПЕРАСЯЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, перасел|ішся, 
~іцца, ~яцца; гл. Перасяляцца.
ПЕРАСЯЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. перасялíцца); köçmək (baş-
qa yerə); ~цца ў новы дом təzə evə köç mək.
ПЕРАСЯЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; kəsişmə; 
кроп ка ~я kəsişmə nöqtəsi.
ПЕРАЎТВАРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; çevrilmək, dönmək, halına 
keç mək; ~цца ў пару buxara çevrilmək.
ПЕРАЎТВАРА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Пераўтварыць.
ПЕРАЎТВАР|ЫЦЬ незак. ~у, пераўтво­
р|ыш, ~ыць, ~аць (зак. пераўтвараць); kö-
kündən dəyişdirmək, başqa şəklə salmaq; 
~ыць у парашок toz şəklinə salmaq, ~ыць 
у жарт zarafata çevirmək (salmaq).
ПЕРАХАП|ÍЦЬ зак. ~лю, перахоп|іш, 
~іць, ~яць (незак. перахопліпваць); ələ ke-
çir mək; ~íць пісьмо məktubu ələ keçirmək.
ПЕРАХОД м. ~у; мн. няма; ~а, ~аў; 
1. keçmə; ~ на íн шую працу başqa işə keçmə, 
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ПІЯНÍНА н. нескл. piano (musiqi aləti); 
іграць на ~ piano çalmaq. 
ПІЯНÍСТ м. ~а, ~аў; pianoçu.
ПЛАВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; üz-
mək; я вучуся ~ць mən üzməyi öyrənirəm.
ПЛАВ|ІЦЬ незак. плаўлю, плав|іш, ~іць, 
~яць; əritmək; ~іць метал metal əritmək.
ПЛАДАВÍТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. bar-
lı, məhsuldar (bitki); 2. tez artan, tez ço xa lan 
(heyvan). 
ПЛАДОВ|Ы прым. ~ая, ~аe, ~ыя; meyvə; 
~ае дрэва meyvə ağacı. 
ПЛАЗАМ прысл. arxası üstə; упасці ~ ar­
xası üstə yıxılmaq.
ПЛАКАТ м. ~а, ~аў; şüar; павесіць ~ на 
сцяну şüarı divara vurmaq.
ПЛА|КАЦЬ незак. ~чу, ~чаш, ~ча, ~чуць; 
ağlamaq; ~каць ад болю ağrıdan ağlamaq. 
ПЛАКСÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; acı na-
caqlı, ağlar.
ПЛАН м. плáн|а, ~аў; plan; выканаць ~ 
planı yerinə yetirmək, расказаць па ~е plan 
üzrə danışmaq. 
ПЛАН|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. запланаваць); planlaşdırmaq.
ПЛАНАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; planlı; 
~ая гаспадарка planlı təsərrüfat.
ПЛАНАМЕРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
planlı, müntəzəm.
ПЛАНЕТ|А ж. ~ы, ~; planet (göy cismi). 
ПЛАНÍР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. спланíраваць); planlaşdırmaq.
ПЛАСТ м. пласт|а, ~оў; lay, təbəqə.
ПЛАСТМА́С|А ж. ~ы, ~; plastmas (plastik 
kütlə). 
ПЛАСЦÍН|КА ж. ~кі, ~ак; 1. lövhəcik; 2. val; 
паставіць ~ку val qoymaq (oxut dur maq).
ПЛАТ|А ж. ~ы; мн. няма; haqq, muzd; 
кватэрная ~а mənzil haqqı, ~а за навучан­
не təhsilhaqqı. 
ПЛАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ödənişli, 
pullu; ~ы білет pullu bilet, ~ая паліклíніка 
pullu poliklinika, ~ае навучанне ödənişli 
təhsil.
ПЛАТФОРМ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; 1. mey dan-
ça, enli səki; 2. üstüaçıq vaqon.
ПЕЦЬ незак. пя|ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
спець); oxumaq; у садзе пеў салавей bağda 
bülbül oxuyurdu.
ПЕЧ ж. ~ы, пячэй і печаў; soba; тапíць ~ 
sobanı yandırmaq (qalamaq). 
ПЕЧАН|Ь ж. ~і, ~ей; qara ciyər, bağır. 
ПЕШАХОД м. ~а, ~аў; piyada.
ПЕШ|КА ж. ~кі, ~ак; piyada (şahmat 
oyununda).
ПÍВ|А н. ~а; мн. няма; pivə; піць ~а pivə 
içmək. 
ПІЛ|А ж. ~ы, ~; mişar, bıçqı.
ПІЛ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць 
(зак. распілаваць); mişarlamaq, bıçqılamaq; 
~аваць дошку taxtanı mişarlamaq. 
ПІЛОТ м. ~а, ~аў; təyyarəçi.
ПÍЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. dikilmiş, 
zillənmiş; ~ы позірк dikilmiş nəzər. 
ПІЛЮЛ|Я ж. ~і, ~; həb; праглынуць ~ю 
həb atmaq.
ПІНЖАК м. ~а, ~оў; pencək; надзець ~ 
pencək geymək.
ПІРАЖ|ОК м. ~ка, ~коў; pirajok (kiçik pi-
roq); ~ок з мясам ətli pirajok.
ПІРОГ м. піраг|а, ~оў; piroq (içərisində ət, tə-
rəvəz və s. olan xəmirdən bişirilmiş mə mulat).
ПІРОЖН|АЕ н. ~ага, ~ых; pirojna (undan 
bişirilmiş şirin qənnadı məmulatı).
ПІ|САЦЬ незак. ~шу, пí|шаш, ~ша, ~шуць 
(зак. напісаць); 1. yazmaq; ~саць пісьмо 
məktub yazmaq; ~саць вершы şeir yazmaq; 
2. çəkmək; ~саць карцíну rəsm əsəri çəkmək.
ПІСТАЛЕТ м. ~а, ~аў; tapança. 
ПÍСЬМЕННАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; yazı.
ПІСЬМЕННІК м. ~а, ~аў; yazıçı, ədib; || 
прым. пісьменніцк|і, ~ая, ~ае, ~ія.
ПІСЬМЕННІЦ|А ж. ~ы, ~; yazıçı qadın.
ПІСЬМ|О н. ~а, пíсем і пíсьмаў; məktub, 
kağız; пісаць ~о məktub yazmaq.
ПІСЬМОВА прысл. yazılı surətdə; ант. 
вусна.
ПІСЬМОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yazı; 
~ая работа yazı işi; 2. yazılı; у ~ым вы­
глядзе yazılı şəkildə; ант. вусны.
ПІЦЬ незак. п’ю, п’еш, п’е, п’юць; içmək; 
піць чай çay içmək.
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ПЛУГ м. плýга, плугоў; kotan; трактар­
ны ~ traktor kotanı.
ПЛЫВЕЦ м. плыўц|а, ~оў; üzgüçü.
ПЛЫ|ЦЬ незак. ~ву, ~веш, ~ве, ~вуць; 
üzmək; ~ць на спіне arxası üstə üzmək, ~ць 
на лодцы qayıqla üzmək.
ПЛЮН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Пляваць. 
ПЛЮС м. ~а, ~оў; 1. üstəgəl (+); 2. müsbət, 
müsbət cəhət; ант. мíнус.
ПЛЮШЧ м. ~у, ~оў; sarmaşıq.
ПЛЯВА|ЦЬ незак. плю|ю, ~еш, ~юе, ~юць 
(зак. плюнуць, напляваць); tüpürmək.
ПЛЯЖ м. пляж|а, ~аў; çimərlik.
ПЛЯМ|А ж. ~ы, ~; ləkə; тлýшчавая ~а 
yağ ləkəsi.
ПЛЯМЕННІК м. ~а, ~аў; 1. qardaş oğlu; 
2. bacı oğlu. 
ПЛЯМЕННІЦ|А ж. ~ы, ~; 1. qardaş qızı; 
2. bacı qızı.
ПЛЯТКАР|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; söz gəzdirmək, qeybət eləmək, qeybət 
qırmaq.
ПЛЯЦЕНЬ м. плятн|я, ~ёў; hörmə çəpər.
ПЛЯЦО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; meydança; 
спартыўная ~ўка idman meydançası. 
ПЛЯЧ|Ó н. ~а, плеч і плячэй; çiyin; па­
класці руку на ~о əlini çiyninə qoymaq; 
◊ ~о ў ~о çiyin-çiyinə. 
ПОБАЧ прысл. 1. yan-yana, yanaşı; ся­
дзець ~ yanaşı oturmaq; 2. yaxında; школа 
знаходзіцца ~ məktəb yaxındadır. 
ПОВАД м. ~а, павадоў і ~у, повадаў; yedək, 
cilov; ◊ быць на повадзе ў каго­н. birisinin 
yedəyin də getmək, sözü ilə oturub-durmaq.
ПОВАР м. ~а, ~аў; aşbaz.
ПОГЛЯД м. ~у, ~аў; 1. baxış, nəzər; на 
мой ~ nəzərimcə; 2. görüş; навуковы ~ elmi 
görüş; ◊ на першы ~ ilk baxışda.
ПОДЗВІГ м. ~у, ~аў; hünər, igidlik; здзей­
сніць ~ hünər göstərmək.
ПОДПІС м. ~у, ~аў; qol, imza; паставіць 
~ imza etmək, imzalamaq, за ~ам каго­н. 
kimin imzası ilə.
ПОЕЗД м. ~а; мн. паязд|ы, ~оў; qatar; па­
са жырскі ~ sərnişin qatarı, сесці ў ~ qata ra 
minmək.
ПЛАЦÍН|А ж. ~ы, ~; bənd; будаваць ~у 
bənd tikmək. 
ПЛАЦÍЦЬ незак. плачу, плац|іш, ~іць, 
~яць (зак. заплацíць); ödəmək, haqqını ver-
mək, pulunu vermək; плацíць за кнíгу kita­
bın pulunu vermək, плацíць у касу kassaya 
ödəmək, плацíць за навучанне təhsilhaqqı nı 
ödəmək.
ПЛАЦКАРТ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; plaskart 
(nömrəli yer); || прым. плацкартн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ы вагон plaskart vaqon. 
ПЛАЧ м. плачу; мн. няма; 1. ağlamaq səsi; 
2. ağı. 
ПЛАШЧ м. плашч|а, ~оў; plaş; апрануць 
~ plaş geymək.
ПЛЕМ|Я н. племя і племені, плямён і пля-
мёнаў; tayfa, qəbilə; старажытныя пля­
мёны qədim tayfalar.
ПЛЕСН|Я ж. ~і; мн. няма; kif; пакрыцца 
~яй kiflənmək, kif atmaq.
ПЛЕ|СЦІ незак. пляту, пляцеш, пляце, 
плятуць (зак. сплесці); hörmək, toxumaq; 
~сці карзíну zənbil hörmək.
ПЛЕ|СЦІСЯ незак. пля|туся, ~цешся, 
~цец ца, ~туцца (зак. сплесціся); zorla yeri-
mək, sürünmək; ~сціся ў хвасце arxada sü­
rün mək.
ПЛЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məh sul-
dar; ~ая праца məhsuldar əmək. 
ПЛЁТ|КА ж. ~кі, ~ак; qeybət, dedi-qodu. 
ПЛІТ|А ж. ~ы; мн. плíт|ы, ~; 1. sal daş, 
lövhə; 2. pilətə. 
ПЛÍТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. kiçik pilətə; 2. plit-
ka; ~ка шакаладу şokolad plitkası.
ПЛОД м. плóд|а, плад|оў; meyvə, bar; пры ­
но сіць ~ы bar vermək.
ПЛОМБ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; 1. plomb, qur-
ğuşun möhür; накласці ~у möhür basmaq; 
2. plomb; стáвіць ~у plomb qoymaq (dişə).
ПЛОСКАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; müstəvi, səth; 
нахíльная ~ь əyri səth.
ПЛОСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; yastı, düz; 
~і бераг yastı sahil.
ПЛОШЧ|А ж. ~ы, ~аў; 1. meydan; шы­
рокая ~а geniş meydan; 2. sahə; ворная ~а 
əkin sahəsi, жылая ~а yaşayış sahəsi, ~а 
трохвугольніка üçbucağın sahəsi. 
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ПОРУЧН|І мн. ~яў, адз. поруч|ань, ~ня; 
surahı, məhəccər. 
ПОРЦЫ|Я ж. ~і, ~й; pay; дзве ~і супу iki 
pay şorba.
ПОСПЕХ м. ~у, ~аў; uğur, müvəffəqiyyət; 
дасягнуць ~у müvəffəqiyyət qazanmaq, жа­
даю вам ~у sizə müvəffəqiyyətlər (uğur lar) 
arzulayıram; ◊ з поспехам müvəf fəqiyyət lə, 
uğurla. 
ПОСТ м. ~а, мн. паст|ы, ~оў і пóсту; 
мн. няма; 1. gözətçi; 2. məntəqə; 3. məsul 
vəzifə, mövqe; ◊ на пасту vəzifə başında. 
ПОСТАЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; duruş, qamət; 
правільная ~ь düzgün qamət.
ПОСУД м. ~у; мн. няма; qab, qab-qacaq; 
мыць ~ qab­qacağı yumaq.
ПОТЫМ прысл. sonra; сін. пасля́.
ПОЎДЗ|ЕНЬ м. поўдня, мн. поўдн|і, ~яў; 
günorta.
ПОЎНАСЦЮ прысл. tamamilə, büs-bütün. 
ПОЎНАЧ ж. ~ы; мн. няма; şimal; жыць на 
~ы şimalda yaşamaq; || прым. паўночн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы полюс şimal qütbü.
ПОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. dolu; ~ая 
шклянка dolu stəkan; 2. tam; ~ая сярэдняя 
адукацыя tam orta təhsil.
ПОЎН|Я ж. ~і; мн. няма; bədr, mehtab.
ПОШТ|А ж. ~ы; мн. няма; poçt; аднесці 
пісьмо на ~у məktubu poçta aparma; || прым. 
паш тов|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая скрынка 
poçt qutusu.
ПОШУК м. ~у, ~аў; axtarış.
ПОЯС м. ~а, мн. паяс|ы, ~óў; kəmər, toqqa; 
~ для штаноў şalvar toqqası, сукенка з ~ам 
kəmərli don.
ПРА прыназ. з В haqda, xüsusda, barədə; га­
ва рыць пра сяброў dostlar barədə danışmaq. 
ПРАБАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
bağışlamaq.
ПРАБЕГА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
qaçmaq, (o yan-bu yana) yüyürmək; ~ць 
увесь дзень bütün günü qaçmaq.
ПРАБ|ЕГЧЫ зак. ~ягу, ~яжыш, ~яжыць, 
~ягуць; гл. Прабягаць. 
ПРАБЕЛ м. ~у, ~аў; nöqsan, çatışmazlıq, 
qüsur; ~ у працы işdə olan qüsur.
ПОЗ|А ж. ~ы, ~; duruş; стаць у ~у duruş 
(görkəm) almaq.
ПОЗІРК м. ~у, ~аў; baxış, nəzər; кідаць ~ 
nəzər salmaq; ◊ з першага ~у ilk baxışdan.
ПОЗНА прысл. 1. gec; ~ легчы спаць gec 
yat maq; 2. у знач. вык. gecdir; ужо ~ artıq 
gecdir.
ПОЗН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; 1. xeyli keç-
miş, son, axır; ~яй ноччу gecədən xeyli keç­
miş, ~яя восень son payız, payızın sonu; 
2. gec gəlmiş, gecikmiş; ~яе каханне gecik­
miş məhəbbət. 
ПОЛ м. пóл|у; мн. няма і пóла, палóў; cins; 
мужчынскі (жа ночы) ~ кişi (qadın) cinsi.
ПОЛ|Е н. ~я, мн. пал|í, ~ёў; 1. tarla; пра­
цаваць у ~і tarlada işləmək; 2. sahə, meydan; 
~е дзейнасці fəaliyyət sahəsi.
ПОЛК м. палк|а, ~оў; аlаy; камандзíр ~а 
alay komandiri.
ПОЛ|КА ж. ~кі, ~ак; rəf, taxça; кнíжная 
~ка kitab rəfi.
ПОЛЫМ|Я н. ~я; мн. няма; alov; ~я вог­
нішча tonqalın alovu.
ПОЛЮС м. ~а, ~аў; qütb; паўночны ~ 
şimal qütbü.
ПОМНІК м. ~а, ~аў; аbidə, heykəl; ~ Янку 
Купалу Yanka Kupalanın heykəli, паставіць 
~ heykəl qoymaq. 
ПОМН|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
yadda saxlamaq, xatırlamaq; ант. забы-
ваць.
ПОМП|А ж. ~ы, ~аў і ~; nasos (sorucu).
ПОМСТ|А ж. ~ы; мн. няма; intiqam, qi-
sas; пачуццё ~ы intiqam hissi.
ПОМ|СЦІЦЬ незак. ~шчу, ~сціш, ~сціць, 
~сцяць (зак. адпомсціць); intiqam almaq, 
qisas almaq; ~сціць вóрагу düşməndən qisas 
almaq.
ПОПЕЛ м. ~у; мн. няма; кül.
ПОПЕЛЬНІЦ|А ж. ~ы, ~; кülqabı. 
ПОПЫТ м. ~у; мн. няма; 1. soruşma, xə-
bər alma; 2. tələb, tələb etmə; 3. tələbat. 
ПОРТ м. порта; мн. парт|ы, ~оў; liman; 
марскí ~ dəniz limanı.
ПОРУЧ прысл. yanında, böyründə; ён жы­
ве ~ з намі bizim böyrümüzdə yaşayır.
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ПРАВЕ|СЦІ зак. правя|ду, ~дзеш, ~дзе, 
~дуць; гл. Праводзіць. 
ПРАВЕТРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. праветрыць); havasını dəyiş-
mək; ~ць пакой otağın havasını dəyişmək.
ПРАВЕТР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Праветрываць. 
ПРАВІЛ|А н. ~а, ~аў і ~; qayda; ~ы ву­
лічнага руху yol hərəkəti qaydaları, ~ы 
вы маўлення tələffüz qaydaları; ◊ як ~а bir 
qay da olaraq. 
ПРАВІЛЬНА прысл. 1. düz, doğru, düz-
gün; ~ напісаць слова sözü düzgün yazmaq; 
2. у знач. вык. düzdür, doğrudur. 
ПРАВІЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; düz-
gün, doğru, düz; ~ы адказ doğru cavab, ~ае 
вымаўленне düzgün tələffüz. 
ПРАВІН|ÍЦЦА зак. ~юся, ~íшся, ~íцца, 
~яцца; təqsirkar olmaq, günahlandırılmaq. 
ПРАВÍНЦЫ|Я ж. ~і, ~й; əyalət.
ПРА|ВІЦЬ незак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; idarə etmək; ~іць краíнай ölkəni ida­
rə etmək. 
ПРАВОДЗІН|Ы мн. ~; адз. няма; yola sal ma; 
vidalaşma; ~ы ў армію orduya yolasalma.
ПРАВО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (зак. правесці); 1. ötürmək, apar-
maq; ~дзіць гасцей у пакой qonaqları ota­
ğa aparmaq; 2. çəkmək, gəzdirmək; ~дзіць 
рукой па валасах əlini saçlarında gəz dir mək 
(saçlarına çəkmək); 3. çəkmək; ~дзіць лí­
нію xətt çəkmək, ~дзіць дарогу yol çək mək; 
4. ke çirmək; ~дзіць лета ў вёсцы yayı kənddə 
keçirmək, ~дзіць сход içlas ke çir mək.
ПРАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sağ; ~ая 
рука sağ əl.
ПРАВЯДЗЕНН|Е н. ~я; мн. няма; keçir-
mə, keçirilmə; ~е мерапрыемства tədbirin 
keçirilməsi.
ПРАВЯРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. праверыць); yoxlamaq; ~ць гадзíннік 
saatı yoxlamaq, ~ць сшыткі dəftərləri yox­
lamaq. 
ПРАГАВАР|ЫЦЬ зак. ~у, прагавор|ыш, 
~ыць, ~аць; danışmaq, söhbət etmək; ~ыць 
увесь вечар bütün gecəni danışmaq.
ПРАБІРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. прабрацца); keçmək, gir-
mək; ~цца праз натоўп adamların ara sın­
dan keçmək.
ПРАБЛЕМ|А ж. ~ы, ~; problem, məsələ; 
складаная ~а mürəkkəb məsələ, рашыць 
~у məsələni (problemi) həll etmək.
ПРАБОР м. ~а, ~аў; tağ, saç ayrımı; прамы 
~ düz saç ayrımı.
ПРАБ|РАЦЦА зак. ~яруся, ~ярэшся, 
~ярэц ца, ~яруцца; гл. Прабірацца. 
ПРАБЫВАНН|Е н. ~я; мн. няма; olma, 
qalma, yaşama.
ПРАБ|ЫЦЬ зак. ~уду, ~удзеш, ~удзе, 
~удуць; olmaq, keçirmək; ~ыць усё лета 
ў вёсцы bütün yayı kənddə olmaq.
ПРАБЯГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прабегчы); qaçaraq getmək; ~ць праз 
лес meşə ilə qaçaraq getmək.
ПРА|ВА н. ~ва, ~ў; 1. hüquq; грамадзян­
скае ~а vətəndaşlıq hüququ, ~вы і абавязкі 
дэпутата deputatın hüquq və vəzifələri; 
2. ixtiyar, haqq; не маеце ~ва так гава рыць 
belə deməyə haqqınız yoxdur. 
ПРАВАДНÍК м. ~а, ~оў; 1. bələdçi; узяць 
з сабой ~а özü ilə bələdçi götürmək; 2. vaqon 
bələdçisi; работаць ~ом vaqon bələdçisi iş­
ləmək; 3. keçirici; ~ электрычнасці elektrik 
keçiricisi. 
ПРАВАДЫР м. ~а, ~оў; rəhbər, başçı.
ПРАВАКАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; təhrik, fitnə-
karlıq.
ПРАВАЛІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. правалíцца); 1. yıxıl-
maq, düşmək; ~цца ў яму çalaya düşmək; 
2. uçulmaq, dağılmaq, batmaq; мост ~ецца 
körpü uçur; ◊ скрозь зямлю ~цца yer 
yarılıb yerə girib.
ПРАВАЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, правал|ішся, 
~іцца, ~яцца; гл. Правалівацца.
ПРАВАПІС м. ~у, ~аў; yazı qaydaları. 
ПРАВЕР|КА ж. ~кі, ~ак; yoxlama, yox-
lanma; ~ка дакументаў sənədlərin yox lan­
ması. 




ПРАДАЎЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прадоўжыць); davam etmək, da-
vam etdirmək; ~ць размову söhbəti davam 
etdirmək.
ПРАДА|ЦЦА зак. ~мся, ~сíся, ~сца, ~дуц-
ца; гл. Прадавацца.
ПРАДА|ЦЬ зак. ~м, прадасí, ~сць, прада-
дуць; гл. Прадаваць.
ПРАДБАЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; qabaqcadan görmək, güman etmək; 
~ыць ход падзей hadisələrin gedişini qa­
baq cadan görmək. 
ПРАДКА|ЗАЦЬ зак. ~жу, прадкаж|аш, 
~а, ~уць; гл. Прадказваць.
ПРАДКАЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прадказаць); qabaqcadan xəbər 
vermək; ~ць надвор’е havanı qabaqcadan 
xəbər vermək. 
ПРАДМЕТ м. ~а, ~аў; 1. şey, əşya; ~ы 
хатняга ўжытку ev əşyaları, форма ~а 
əşyanın forması; 2. mövzu; ~ даследавання 
tədqiqatın mövzusu; 3. fənn; атрымаць вы­
датна па ўсíх ~ах bütün fənlərdən əla almaq.
ПРАДМО|ВА ж. ~вы, ~ў; müqəddimə; ~ва 
да падручніка dərsliyin müqəddiməsi. 
ПРАДОЎЖ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, 
~ыц ца, ~ацца; гл. Прадаўжацца.
ПРАДОЎЖ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Прадаўжаць. 
ПРАДПРЫЕМСТВ|А н. ~а, ~аў; müəs si-
sə; дрóбнае ~а kiçik müəssisə.
ПРАДСТАЎЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. təqdim 
etmə; ~е да ўзнагароды mükafata təqdim 
et mə; 2. təqdimat; 3. tamaşa; цікавае ~е ma­
raqlı tamaşa.
ПРАДСТАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прадставіць); 1. təqdim etmək; 
~ць даведку arayış təqdim etmək, ~ць госця 
qonağı təqdim etmək; 2 təmsil etmək; ~ць 
сваю дзяржаву öz dövlətini təmsil etmək.
ПРАДСТАЎНÍК м. ~а, ~оў; nümayəndə; ~ 
міністэрства nazirliyin nümayəndəsi. 
ПРАДУГЛЕДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, 
~е, ~юць (зак. прадугледзець); nəzərdə tut-
maq, nəzərə almaq.
ПРАДУГЛЕ|ДЗЕЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць; гл. Прадугледжваць.
ПРАГАЛАДА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; acmaq.
ПРАГАЛАС|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Галасаваць.
ПРАГАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прагнаць); qovmaq; ~ць з дому evdən 
qovmaq. 
ПРАГЛЫНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. праглынуць); udmaq; ~ць ежу 
qidanı udmaq. 
ПРАГЛЫН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Праглынаць.
ПРАГЛЯДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. baxmaq, gözdən keçir(t)mək; 2. buraxmaq, 
gözdən qaçır(t)maq.
ПРАГ|НАЦЬ зак. ~аню, прагон|іш, ~іць, 
~яць; гл. Праганяць. 
ПРАГРАМ|А ж. ~ы, ~; proqram; вучэбная 
~а tədris proqramı, ~а тэлевізíйных пера­
дач televiziya verilişləri proqramı. 
ПРАГРЭС м. ~у; мн. няма; tərəqqi, irəli-
ləyiş; тэхнíчны ~ texniki tərəqqi. 
ПРАГРЭСÍЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
mütərəqqi, qabaqcıl; ~ае чалавецтва mütə­
rəqqi bəşəriyyət.
ПРАГУЛ м. ~у, ~аў; işə gəlməmə (üzürsüz 
səbəbdən).
ПРАГУЛ|КА ж. ~кі, ~ак; gəzinti, seyr; вя­
чэрняя ~ка axşaм gəzintisi. 
ПРАГУЧ|АЦЬ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ыць, ~аць; гл. Гучаць.
ПРАДА|ВАЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. прадацца); satılmaq. 
ПРАДА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прадаць); satmaq; ~ваць садавíну на 
рынку bazarda meyvə satmaq. 
ПРАДА|ВЕЦ м. ~ўца, ~ўцоў; satıcı. 
ПРАДАЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sa-
tış; ~ая цана тавара malın satış qiyməti; 
2. satlıq; ~ая рэч satlıq şey; 3. satqın; ~ы ча­
лавек satqın adam.
ПРАДАЎГАВАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
uzunsov.
ПРАДАЎЖА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. прадоўжыцца); davam 




ПРАЙГРА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Прайграваць.
ПРАЙ|СЦÍ зак. ~ду, прой|дзеш, ~дзе, 
~дуць; гл. Праходзіць.
ПРАКАНТРАЛ|ЯВАЦЬ зак. ~ юю, ~юеш, 
~юе, ~ююць; гл. Кантраляваць.
ПРАКЛАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пракласці); çəkmək, salmaq; ~ць да­
рогу yol salmaq.
ПРАКЛА|СЦІ зак. пракла|ду, ~дзеш, ~дзе, 
~дуць; гл. Пракладаць.
ПРАКЛЯТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; lənətə 
gəlmiş; ~ая хвароба lənətə gəlmiş xəstəlik.
ПРАКТЫ|КА ж. ~кі, ~к; təcrübə; вытвор­
чая ~ка istehsalat təcrübəsi, праходзіць ~ку 
təcrübə keçmək, на ~цы təcrübədə.
ПРАКТЫКАВАНН|Е н. ~я, ~яў; təmrin, 
məşq etmə, təlim; выканаць ~е məşq etmək.
ПРАКТЫК|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уеш-
ся, ~уецца, ~уюцца; tətbiq edilmək, ça lış-
maq; ~авацца ў ігры на раялі royalda çal­
ma ğı məşq etmək.
ПРАКТЫК|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~е, 
~уюць; təcrübədən (sınaqdan) keçirmək.
ПРАКТЫКАНТ м. ~а, ~аў; təcrübəçi, 
sınaqçı. 
ПРАКТЫЧНА прысл. əməli olaraq, əməli 
cəhətdən.
ПРАКТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əmə-
li, təcrübi; ~ыя заняткі təcrübi məşğələlər.
ПРАЛÍ|Ў м. ~ва, ~ваў; геагр. boğaz.
ПРАЛЬ|НЯ ж. ~ні, ~няў; camaşırxana.
ПРАМА прысл. 1. düz, düzünə; ісцí ~ düz 
getmək; 2. birbaşa; ісцí ~ дамоў birbaşa evə 
getmək.
ПРАМЕЖ|АК м. ~ку, ~каў; ara, fasilə; ~ак 
памíж дамамі evlərin arası, ~ак у дваццаць 
гадоў iyirmi illik fasilə.
ПРАМЕН|Ь м. ~я; мн. прамен|і, ~яў і пра-
мян|í, ~ёў; şüa; сонечны ~ь günəş şüası.
ПРАМ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. düz; ~ая 
дарога düz yol; 2. birbaşa; ~ая тэ лефонная 
сувязь birbaşa telefon rabitəsi; 3. açıq; ~ы 
падман açıq yalan; ◊ ~ое значэнне слова sö-
zün həqiqi mənası, мат. ~ы вугал düz bucaq. 
ПРАМЫСЛОВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; sə-
naye; аўтамабíльная ~ь avtomobil səna yesi; 
ПРАДУКТ м. ~у, ~аў; 1. məhsul; ~ы сель­
скай гаспадаркі kənd təsərrüfatı məhsulla­
rı; 2. мн. ərzaq məhsulu; ~ы харчавання 
qida məhsulları. 
ПРАДУКЦЫЙНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
məhsuldarlıq; ~ь працы əmək məhsuldarlığı.
ПРАДУКЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; məhsul, 
hasilat; прамысловая ~я sənaye hasilatı. 
ПРАДУХІЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, прадухíл|іш, 
~іць, ~яць; гл. Прадухіляць.
ПРАДУХІЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прадухілíць); qabağını almaq, 
qar şısını almaq; ~ць небяспеку təhlükənin 
qar şısını almaq. 
ПРАДЧУВАНН|Е н. ~я, ~яў; duyma, ürəyə 
damma.
ПРАДЫКТ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Дыктаваць.
ПРАДЭМАНСТР|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; гл. Дэманстраваць. 
ПРАД’Я|ВÍЦЬ зак. ~ўлю, прад’яв|іш, ~іць, 
~яць; гл. Прад’яўляць.
ПРАД’ЯЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прад’явíць); 1. təqdim etmək, 
göstərmək; ~ць пропуск buraxılış vərəqəsini 
göstərmək; 2. irəli sürmək, bildirmək; ~ць 
прэтэнзіі narazılığını bildirmək.
ПРАЕКТ м. ~а, ~аў; layihə; ~ маста kör­
pünün layihəsi; ~ закона (законапраект) 
qa nun layihəsi; || прым. праектн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ы інстытут layihə institutu. 
ПРАЕ|ХАЦЬ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Праязджаць.
ПРАЖ|КА ж. ~кі, ~ак; toqqa qabağı, qaş.
ПРАЖЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пражыць); yaşamaq; ~ць у вёсцы (го­
радзе) kənddə (şəhərdə) yaşamaq. 
ПРАЖЫ|ЦЬ зак. ~ву, ~веш, ~ве, ~вуць; 
гл. Пражываць.
ПРАЗ прыназ. з В keçəndən sonra, ötəndən 
son ra; ~ два месяцы iki ay keçəndən sonra, 
~ дзе сяць гадоў on il keçəndən sonra.
ПРАЗРЫСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şəf-
faf; ~ае шклó şəffaf şüşə. 
ПРАЙГРАВА|ЦЬ незак. прайгра|ю, ~еш, 
~е, ~юць (зак. прайграць); uduzmaq; наша 
ка манда ~е komandamız uduzur. 
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ПРАСАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, прасоч|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Сачыць.
ПРА|СÍЦЬ незак. ~шу, прос|іш, ~іць, ~яць 
(зак. папрасíць); 1. xahiş etmək; ~шу захоў­
ваць цішыню sakitliyi gözləməyinizi xahiş 
edirəm; 2. istəmək; 3. dəvət etmək; ~сí яго 
прыйсцí dəvət elə gəlsin; ~шу вас! buyurun!
ПРАСКЛАНЯ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Скланяць.
ПРАСЛЕД|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; təqib etmək, izləmək, güdmək; 
~аваць ворага düşməni təqib etmək.
ПРАСП|АЦЬ зак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць; 
yatıb qalmaq. 
ПРАСПЕКТ м. ~а, ~аў; prospekt (böyük 
enli küçə); ~ Незалежнасці İstiqlaliyyət 
pros pekti.
ПРАСПРАГА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Спрагаць.
ПРАСТОР м. ~у, ~аў; 1. geniş sahə, geniş 
meydan; 2. vüsət.
ПРАСТОР|А ж. ~ы; мн. няма; 1. yer, boş-
luq; 2. məkan; 3. fəza.
ПРАСТОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ge-
niş; ~ая кватэра geniş mənzil. 
ПРАСТУД|А ж. ~ы; мн. няма; soyuq dəy-
mə, soyuqlama. 
ПРАСТУДЖВА|ЦЦА незак. ~юся, ~еш-
ся, ~ецца, ~юцца (зак. прастудзíцца); soy uq-
lamaq, özünü soyuğa vermək, soyuq dəy mək.
ПРАСТУ|ДЗÍЦЦА зак. ~джуся, прасту­
дз|ішся, ~іцца, ~яцца; гл. Прастуджвацца.
ПРАСТУП|АК м. ~ка, ~каў; günah, təqsir, 
qəbahət, pis hərəkət.
ПРАСЦІН|А ж. ~ы, мн. прасцíн|ы, ~; 
döşəkağı, mələfə.
ПРАТАКОЛ м. ~а, ~аў; protokol (iclasın 
gedişini əks etdirən sənəd); весці ~ protokol 
yazmaq.
ПРАТЭСТ м. ~у, ~аў; etiraz; выразіць ~ 
etirazını bildirmək.
ПРАТЭСТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; etiraz etmək; ~аваць супраць 
вайны müharibəyə qarşı etiraz etmək.
ПРАЎД|А ж. ~ы; мн. няма; 1. həqiqət, 
düzlük, doğruluq; не хаваць ~ы həqiqəti 
|| прым. прамыслов|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы 
горад sənaye şəhəri.
ПРАНІКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пранíкнуць); keçmək, girmək; ~ць у 
дом праз акно pəncərədən evə girmək.
ПРАНÍКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Пранікаць.
ПРАПАГАНД|А ж. ~ы; мн. няма; təbli-
ğat; весці ~у təbliğat aparmaq.
ПРАПАГАНДЫСТ м. ~а, ~аў; təbliğatçı. 
ПРАПАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прапасці); itmək, yox olmaq; кнíгі 
~юць kitablar itir, вáша праца не прападзе 
sizin əməyiniz itmir.
ПРАПАН|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Прапаноўваць.
ПРАПАНО|ВА ж. ~вы, ~ў; təklif; цэнная 
~ва qiymətli təklif, унесці ~ву təklif irəli 
sürmək. 
ПРАПАНОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прапанаваць); təklif etmək; ~ць 
госцю стакан гарбаты qonağa bir stəkan 
çay təklif etmək; ~ць пайсцí ў тэатр teatra 
getməyi təklif etmək.
ПРАПАРШЧЫК м. ~а, ~аў; gizir. 
ПРАПАСЦІ зак. прапа|ду, ~дзеш, ~дзе, 
~дуць; гл. Прападаць.
ПРАПІ|САЦЬ зак. ~шу, прапíш|аш, ~а, 
~уць; гл. Прапíсваць.
ПРАПÍСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прапісаць); qeydə almaq; ~ць жы ха­
роў sakinləri qeydə almaq.
ПРАПÍС|КА ж. ~кі, ~ак; qeyd, qeydiyyat; 
мець пастаянную ~ку daimi qeydiyyatda 
olmaq.
ПРАПУСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прапусцíць); buraxmaq; ~ць дзя цей 
упе рад uşaqları qabağa buraxmaq, ~ць па­
мылкі səhvləri buraхmaq (gözdən qaçır maq), 
~ць адзíн радок bir sətir buraxmaq, ~ць 
уро кі dərs buraxmaq.
ПРАПУ|СЦÍЦЬ зак. ~шчу, прапусц|іш, 
~іць, ~яць; гл. Прапускаць.
ПРАРОК м. ~а, ~аў; peyqəmbər.
ПРАС м. прáс|а, ~аў; ütü; электрычны ~ 
elek trik ütüsü. 
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ПРАЦАЗДОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əmək qabiliyyətli.
ПРАЦАЛЮБÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əməksevər, zəhmətsevən. 
ПРАЦАЎНÍК м. ~а, ~оў; zəhmətkeş, əmək-
çi; сельскія ~í kənd əməkçiləri. 
ПРАЦВІТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
çiçəklənmək, tərəqqi etmək.
ПРАЦІВАГАЗ м. ~а, ~аў; əleyhqaz.
ПРАЦÍ|ВІЦЦА незак. ~ўлюся, ~вішся, 
~віцца, ~вяцца; müqavimət göstərmək, ək-
si nə olmaq.
ПРАЦÍЎНІК м. ~а, ~аў; 1. düşmən; 2. əley-
hdar. 
ПРАЦОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əmək, 
zəhmət; ~ая дзейнасць əmək fəaliyyəti, ~ая 
кнíжка əmək kitabçası; 2. əməkçi, zəh mət-
keş; ~ы народ əməkçi xalq. 
ПРАЦЭНТ м. ~а, ~аў; faiz (%); 70 ~аў 
вучняў şagirdlərin 70 faizi. 
ПРАЦЭС м. ~у, ~аў; proses, gediş, inkişaf; 
у ~е работы işin gedişində. 
ПРАЦЯГ м. ~у; мн. няма; аў; davamı, 
ardı; ~ будзе ardı var; ◊ на ~у ərzində, müd-
dətində.
ПРАЦЯ́ГВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. працягнуць); 1. çəkmək, bağlamaq; 
~ць вяроўку kəndir bağlamaq; 2. uzatmaq; 
~ць руку əlini uzatmaq. 
ПРАЦЯГЛАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; müddət, 
uzunluq; ~ь жыцця ömrün uzunluğu. 
ПРАЦЯГЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sü rəkli, 
uzunsürən, uzun, uzunmüddətli; ~ая хва ро­
ба uzunsürən xəstəlik. 
ПРАЦЯГН|УЦЬ зак. ~у, працягн|еш, ~е, 
~уць; гл. Працягваць. 
ПРАЦЯЖНІК м. ~а, ~аў; tire (–).
ПРАЦЯКА|ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~е, ~юць (зак. працячы); 1. axmaq, axıb get-
mək; 2. dammaq, su buraxmaq; 3. keçmək.
ПРАЦЯ|ЧЫ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~чэ, 
~куць; гл. Працякаць.
ПРАЧ|КА ж. ~кі, ~ак; camaşırçı qadın.
ПРАЧН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; гл. Прачынацца.
ПРАЧЫНА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. прачнуцца); oyanmaq, 
gizlətməmək; 2. düz, doğru, gerçək; сказаць 
~у düzünü demək; 3. ədalət, haqq; шукаць 
~у ədalət axtarmaq; 4. у знач. пабочн. сл. 
doğrudur; я, ~, не ведаў гэтага doğrudur, 
mən bunu bilmirdim; ◊ па праўдзе кажучы 
doğrusunu desək; ант. падман.
ПРАЎДЗÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; doğru, 
düz, gerçək. 
ПРАЎЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; idarə 
heyyəti; ~е банка bankın idarə heyyəti.
ПРАФЕСАР м. ~а, ~аў; professor. 
ПРАФЕСІ|Я ж. ~і, ~й; sənət, peşə; вы­
браць ~ю sənət seçmək. 
ПРАФЕСІЯНАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; peşəkar; ~ы гулец peşəkar oyunçu.
ПРАФКАМ м. ~а, ~аў; həmkarlar ittifaqı 
komitəsi.
ПРАФОРГ м. ~а, ~аў; həmkarlar ittifaqı 
təş kilatçısı.
ПРАФСАЮЗ м. ~а, ~аў; həmkarlar ittifaqı. 
ПРАФТЭХВУЧЫЛІШЧ|А н. ~а, ~аў; tex-
niki peşə məktəbi. 
ПРАХ м. прáху; мн. няма; cəsədin qalığı, külü.
ПРАХАЛОД|А ж. ~ы; мн. няма; sərinlik; 
ранішняя ~а səhər sərinliyi.
ПРАХОД м. ~у, ~аў; yol, keçid; ~у няма 
keçid yoxdur.
ПРАХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (зак. прайсцí); keçmək, ke çib get-
mək; ~дзіць праз сад bağdan keçib getmək, 
~дзьце, калí ласка, buyurun, keçin, ~дзіць 
мост körpünü keçmək, ~дзіць час vaxt keçir, 
~дзіць па конкурсе müsabiqədən keç mək.
ПРАХОЖ|Ы м. ~ага, ~ых; yoldan keçən, 
yoldan ötən; запытаць у ~ага yoldan ötən­
dən soruşmaq.
ПРАЦ|А м. ~ы, ~; 1. əmək, zəhmət; пры­
лады ~ы əmək alətləri, фізíчная ~а fiziki 
əmək; 2. zəhmət, əziyyət; без ~ы əziyyət siz; 
3. əsər; навуковыя ~ы elmi əsərlər.
ПРАЦ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; işləmək; ~аваць на заводзе (на бу­
даўнíцтве) zavodda (tikintidə) işləmək, 
~аваць над кнíгай kitab üzərində işləmək. 
ПРАЦАЗДОЛЬНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 




dakı sahil; 2. əks, zidd; ~ае меркаванне əks 
fikir.
ПРОЦІПАСТА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, 
~віць, ~вяць; гл. Проціпастаўляць.
ПРОЦІПАСТАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, 
~е, ~юць (зак. проціпаставіць); qarşı qoymaq.
ПРОШЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; keçmiş; 
грам. ~ы час keçmiş zaman.
ПРУГК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; elаstiki; 
~ая пружына elаstiki yay, ~ае цела elastiki 
bədən. 
ПРУТ м. прут|а, ~óў; çubuq.
ПРЫ прыназ. з М. 1. yanında, yanın da kı; 
сад пры доме evin yanındakı bağ; 2. döv-
ründə, zamanında; пры новым ура дзе yeni 
hökumət dövründə; 3. nəzdində; пры за­
во дзе zavodun nəzdində; 4. -da, -də; пры 
святле лямпы lampa işığında, пры жыц­
цí sağlığında; ◊ пры сабе üstündə, yanın-
da, özündə; пры жаданні istəyəndə, пры 
дапамозе köməyi ilə.
ПРЫБА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; гл. Прыбаўляць.
ПРЫБАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прыбавіць); artırmaq, üstünə 
gəl mək, əlavə etmək; ~ць зарплату maaşı 
artır maq. 
ПРЫБІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыбíць); çalmaq, vurmaq; ~ць цвік 
mismar vurmaq. 
ПРЫБІРАЛЬШЧЫЦ|А ж. ~ы, ~; xa di-
mə, süpürgəçi.
ПРЫБIРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Прыбраць.
ПРЫ|БÍЦЬ зак. ~б’ю, ~б’еш, ~б’е, ~б’юць; 
гл. Прыбіваць.
ПРЫБЛІЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыблíзіць); yaxınlaşdırmaq.
ПРЫБЛÍ|ЗІЦЬ зак. ~жу, ~зіш, ~зіць, 
~зяць; гл. Прыбліжаць.
ПРЫБЛÍЗНА прысл. təxminən, təqribən. 
ПРЫБЛÍЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təx-
mini, təqribi. 
ПРЫБОР м. ~а, ~аў; 1. cihaz, alət; элек­
трычныя ~ы elektrik cihazları; 2. ləvazi- 
mat; пісьмовы ~ yazı ləvazimatları. 
yuxudan ayılmaq; ~цца рана tezdən oyan­
maq.
ПРАЧЫТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Чытаць.
ПРАЯ|ВÍЦЬ зак. ~ўлю, праяв|іш, ~іць, 
~яць; гл. Праяўляць. 
ПРАЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. праехаць); 1. getmək, keçib getmək 
(miniklə); ~ць каля дома evin yanından 
ke çib getmək; 2. keçmək; ~ць прыпынак 
dayanacağı keçmək.
ПРАЯЎЛЯ|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; görünmək, meydana çıxmaq, 
aşkar olmaq.
ПРАЯЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. праявíць); göstərmək; ~ць клопат 
qay ğı göstərmək, ~ць цікавасць maraq gös­
tərmək, ~ць сябе özünü göstərmək. 
ПРОБ|А ж. ~ы, ~; 1. sınaq; 2. əyar; ~а 
золата qızılın əyarı.
ПРОБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nümunə, 
sınaq; ~ы ўрок sınaq dərsi. 
ПРОВАД м. ~у, ~аў; məftil; электрычны ~ 
elektrik məftili.
ПРОДАЖ м. ~у; мн. няма; satış; ~ кніг 
kitab satışı, быць у ~ы satışda olmaq. 
ПРОД|АК м. ~ка, ~каў; əcdad, ulu baba.
ПРОЗ|А ж. ~ы; мн. няма; nəsr; мастац­
кая ~а bədii nəsr.
ПРОМАХ м. ~у, ~аў; səhv, səhv iş; да­
пусцíць ~ səhv buraxmaq; сін. памылка.
ПРОПУСК м. ~а і ~у, ~аў; 1. buraxma, 
buraxılma; ~ урокаў dərs buraxılması (dərs 
buraxma); 2. buraxılış vəsiqəsi; прад’явíць 
~ buraxılış vəsiqəsini təqdim etmək.
ПРОРВ|А ж. ~ы, ~аў; uçurum.
ПРОС|А н. ~а; мн. няма; darı.
ПРОСТА прысл. 1. sadəcə; 2. elə-belə.
ПРОСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sadə; ~ае 
пытанне sadə sual, ~ы чалавек sadə adam; 
2. adi; ~ым вокам adi gözlə; сін. складаны.
ПРОСЬБ|А ж. ~ы, ~аў; xahiş; у мяне да 
вас ~а sizdən bir xahişim var.
ПРОФІЛ|Ь м. ~ю, ~яў; yandan görünüş.
ПРОЦІЛЕГЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. qarşı, üzbəüz, qarşıdakı; ~ы бераг qar şı­
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ПРЫВЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; adət 
edilmiş, adət halını almış, adi. 
ПРЫВЯ|ЗАЦЬ зак. ~жу, прывяж|аш, ~а, 
~уць; гл. Прывязваць.
ПРЫВЯЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прывязаць); bağlamaq. 
ПРЫГАВАР|ЫЦЬ зак. ~у, прыгавор|ыш, 
~ыць, ~аць; гл. Прыгаворваць. 
ПРЫГАВОР м. ~у, ~аў; hökm, qərar; вы­
несці ~ hökm cıxartmaq.
ПРЫГАВОРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прыгаварыць); məhkum etmək, 
iş kəsmək. 
ПРЫГАЖУН м. ~а, ~оў; gözəl (oğlan). 
ПРЫГАЖУН|Я ж. ~і, ~ь; gözəl (qız).
ПРЫГАРАД м. ~а, ~аў; şəhərətrafı qəsə-
bə, yer. 
ПРЫГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыгнуць); hoppanmaq, tullanmaq, 
sıç ramaq; ~ць у ваду suya tullanmaq, ~ць 
праз плот çəpərdən tullanmaq.
ПРЫГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Прыгаць. 
ПРЫГОД|А ж. ~ы, ~; macəra, sərgüzəşt. 
ПРЫГОДНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yarar-
lı, lazımlı, münasib; ~ы да вайсковай служ­
бы hərbi xidmətə yararlı, ~ы для піцця iç­
mək üçün yararlı. 
ПРЫГОЖ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gözəl, 
göyçək, qəşəng; ~ы твар gözəl sifət, ~ыя 
вочы qəşəng gözlər.
ПРЫГРА|ЗÍЦЬ зак. ~жу, прыгроз|іш, ~іць, 
~яць; гл. Гразíць. 
ПРЫДА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~éш, ~é, ~юць 
(зак. прыдаць); 1. artırmaq, vermək; ~ваць 
сíлы gücünü artırmaq, ~ваць храбрасці cə­
sarət vermək; 2. vermək; ~ваць значэнне 
əhə miyyət vermək.
ПРЫДАТ|АК м. ~ка, ~каў; грам. əlavə.
ПРЫДА|ЦЬ зак. ~м, прыдасí, ~сць, пры-
дадуць; гл. Прыдаваць. 
ПРЫДЗІРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. прыдрацца); irad tut-
maq, öcəşmək.
ПРЫДРАЦЦА зак. прыдзяр|уся, ~эшся, 
~эцца, ~уцца; гл. Прыдзірацца. 
ПРЫБ|РАЦЬ зак. ~яру, ~ярэш, ~ярэ, 
~яруць (незак. прыбіраць); 1. bəzəmək; 
2. geyindirmək, geyindirib-keсindirmək.
ПРЫБЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыбыць); gəlmək; поезд ~е раніцай 
qatar səhər tezdən gəlir. 
ПРЫБЫТ|АК м. ~ку, ~каў; qazanc, mən-
fəət, gəlir; сін. даход. 
ПРЫБ|ЫЦЬ зак. ~уду, ~удзеш, ~удзе, 
~удуць; гл. Прыбываць.
ПРЫВАБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ca-
zibəli.
ПРЫВЕЗ|ЦІ зак. прывяз|у, ~éш, ~é, ~уць; 
гл. Прывозіць. 
ПРЫВ|ЕСЦІ зак. ~яду, ~ядзéш, ~ядзé, 
~ядуць; гл. Прыводзіць.
ПРЫВЕТЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
meh riban, gülərüz. 
ПРЫВІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прывíць); aşılamaq; ~ць любоў да 
працы əməyə məhəbbət aşılamaq. 
ПРЫВІД м. ~у, ~аў; xəyal, kölgə, kabus. 
ПРЫВІТАНН|Е н. ~я, ~яў; salam; пера­
даць ~е salam söyləmək.
ПРЫВІТА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Вітацца.
ПРЫВІТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Вітаць. 
ПРЫВ|ÍЦЬ зак. прыў|ю, ~еш, ~é, ~юць; 
гл. Прывіваць.
ПРЫВО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (зак. прывéсці); 1. gətirmək; ~дзіць 
дзяцей са школы uşaqları məktəbdən gə­
tir mək, ~дзіць прыклады misal gətirmək; 
2. gə tirib çıxarmaq; ~дзіць да перамогі qə­
lə bəyə gətirib çıxarmaq; ◊ ~дзіць у парадак 
qaydaya salmaq.
ПРЫВО|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, 
~зяць (зак. прывéзці); gətirmək (miniklə).
ПРЫВЫКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прывыкнуць); öyrəşmək, alışmaq, vər-
diş etmək, adət etmək.
ПРЫВЫКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Прывыкаць.
ПРЫВЫЧ|КА ж. ~кі, ~ак; adət, vərdiş; 
увайсцí ў ~ку adət olmaq, adət halını almaq. 
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ПРЫЗНАЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прызначыць); təxsis etmək, nə zərdə tut-
maq, ayırmaq (müəyyən məqsəd üçün); ~ць 
грошы на паезд ку pulları səfər üçün ayırmaq.
ПРЫЗНАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Прызначаць.
ПРЫЗЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прызваць); çağırmaq; ~ць на да па­
могу köməyə çağırmaq, ~ць у армію or duya 
çağırmaq.
ПРЫЗЫ|Ў м. ~ву, ~ваў; çağırış.
ПРЫЗЯМЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, ~íшся, ~íц-
ца, ~яцца; гл. Прызямляцца.
ПРЫЗЯМЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. прызямлíцца); yerə en-
mək; самалёт ~ецца təyyarə yerə enir.
ПРЫЙСЦÍ зак. прыйду, прый|дзеш, ~дзе, 
~дуць; гл. Прыходзіць. 
ПРЫКАЗ|КА ж. ~кі, ~ак; atalar sözü.
ПРЫКЛАД м. ~у, ~аў; 1. misal; прывесці 
~ misal gətirmək; 2. nümunə; быць ~ам для 
íншых başqaları üçün nümunə olmaq. 
ПРЫКЛАДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прылажыць); 1. qoşmaq, əlavə 
etmək; ~ць да заявы даведку ərizəyə arayış 
əlavə etmək; 2. vermək, sərf etmək; ~ць усе 
сíлы bütün gücünü sərf etmək.
ПРЫКЛАДНА прысл. təxminən, təqribən; 
сін. прыблíзна.
ПРЫКЛАДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. nü-
munəvi; 2. təxmini, təqribi.
ПРЫКРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прыкрыць); 1. örtmək; 2. himayə 
etmək, qorumaq; ~ць наступлéнне пяхоты 
piyadanın hücumunu qorumaq; 3. üstünü ört-
mək; ~ць падман yalanın üstünü örtmək.
ПРЫКРЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Прыкрываць.
ПРЫЛА|ВАК м. ~ўка, ~ўкаў; piştaxta. 
ПРЫЛАД|А ж. ~ы, ~; alət; сельска­
гаспадарчыя ~ы kənd təsərrüfatı alətləri. 
ПРЫЛАЖ|ЫЦЬ зак. ~у, прылож|ыш, 
~ыць, ~аць; гл. Прыкладваць. 
ПРЫЛЕПЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прыляпíць); yapışdırmaq; ~ць 
аб’яву да сцяны elanı divara yapışdırmaq. 
ПРЫДУМА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Прыдумваць. 
ПРЫДУМВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прыдумаць); fikirləşib tapmaq, 
düşünüb tapmaq. 
ПРЫЕ́ЗД м. ~у, ~аў; gəlmə, gəliş (miniklə); 
◊ з ~ам! xoş gəlmişsiniz! 
ПРЫЕЗДЖ|Ы м. ~ага, ~ых; gəlmə, qərib. 
ПРЫЕ́МНА прысл. xoş; ~ слухаць eşitmək 
xoşdur.
ПРЫЕМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. xoş; 
~ая навіна xoş xəbər; 2. xoşagələn; ~ы ча­
лавек xoşagələn adam. 
ПРЫЕ|ХАЦЬ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Прыязджаць.
ПРЫЁМ м. ~у, ~аў; 1. qəbul; ~ лéкаў dər­
man qəbulu, ~ хворых xəstələrin qəbulu; 
2. üsul, fənd; ~ы барацьбы güləş fəndləri.
ПРЫЁМНІК м. ~а, ~аў; qəbuledici. 
ПРЫЁМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qəbul; 
~ыя днí qəbul günləri, ~ыя экзамены qəbul 
imtahanları; ◊ ~ы сын oğulluq.
ПРЫЖМУР|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, 
~ыцца; ~ацца; гл. Жмурыцца.
ПРЫЗ м. прыза; мн. прыз|ы, ~оў; mükafat.
ПРЫЗВАНН|Е н. ~я, ~яў; həvəs, meyl.
ПРЫЗ|ВАЦЬ зак. ~аву, ~авéш, ~авé, 
~авуць; гл. Прызываць.
ПРЫЗЁР м. ~а, ~аў; mükafatçı; сярэбраны 
~ алімпіяды olimpiadanın gümüş mükafatçısı.
ПРЫЗНА|ВАЦЦА незак. ~юся, ~éшся, 
~éц ца, ~юцца (зак. прызнацца); boynuna 
al maq, etiraf etmək; ~вацца ва ўсíм hər şeyi 
boy nuna almaq.
ПРЫЗНА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~éш, ~é, ~юць 
(зак. прызнаць); 1. tanımaq; ~ваць урад 
hökuməti tanımaq; 2. saymaq, hesab etmək; 
~ваць сябé вінаватым özünü günahkar he­
sab etmək; 3. etiraf etmək; ~ваць сваю па­
мылку səhvini etiraf etmək.
ПРЫЗНАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. etiraf etmə, 
etiraf; 2. hörmət, nüfuz. 
ПРЫЗНА|ЦЦА зак. ~юся, ~éшся, ~éцца, 
~юцца; гл. Прызнавацца.




ПРЫМКН|УЦЬ зак. ~у, ~éш, ~é, ~уць; 
гл. Прымыкаць. 
ПРЫМУ|СІЦЬ зак. ~шу, ~сіш, ~сіць, 
~сяць; Прымушаць.
ПРЫМУСОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
məcburi, icbari; ~ая праца məcburi əmək. 
ПРЫМУША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прымусіць); məcbur etmək, va-
dar etmək; ~ць ворага здацца düşməni təs­
lim olmağa məcbur etmək. 
ПРЫМХ|І мн. ~аў; адз. няма; mövhumat. 
ПРЫМЫКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прымкнуць); 1. yaxınlaşdırmaq, 
bir ləşdirmək; 2. qoşulmaq, birləşmək. 
ПРЫМЯНЕНН|Е н. ~я; мн. няма; tətbiq, 
tətbiq etmə. 
ПРЫМЯН|ÍЦЬ зак. ~ю, прымен|іш, ~іць, 
~яць; гл. Прымяняць.
ПРЫМЯНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прымянíць); tətbiq etmək, işlətmək. 
ПРЫМЯРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прымерыць); geyib baxmaq; ~ць су­
кенку donu geyib baxmaq.
ПРЫНАЗОЎНІК м. ~а, ~аў; грам. sözö-
nü; на, з, к, ... – прыназоўнікі на, з, к, ... – 
sözönüdür. 
ПРЫНАЛЕЖНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
1. lə vazimat; 2. aidiyyət, mənsubiyyət. 
ПРЫНЕ́С|ЦІ зак. прыняс|у, ~éш, ~é, ~уць; 
гл. Прыносіць. 
ПРЫНО|СІЦЬ незак. ~шу, ~сіш, ~сіць, 
~сяць (зак. прынесці); gətirmək; ~сіць кнí­
гі kitabları gətirmək, ~сіць шкоду ziyan gə­
tirmək.
ПРЫНЦЫП м. ~у, ~аў; 1. prinsip, əsas; 
~ы навýкі elmin əsasları; 2. əqidə, görüş; 
трывалыя ~ы möhkəm əqidə; ◊ у ~е əsas 
etibarilə, prinsipcə. 
ПРЫНЦЫПОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. prinsipial, mühüm; ~ае пытанне mühüm 
(prinsipial) məsələ; 2. möhkəm əqidəli; ~ы 
чалавек möhkəm əqidəli (prinsipli) adam.
ПРЫНЯЦЬ зак. прыму, прым|еш, ~е, 
~уць; гл. Прымаць.
ПРЫПАД|АК м. ~ку, ~каў; tutma, ürək-
keçmə.
ПРЫЛІПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прылíпнуць); yapışmaq. 
ПРЫЛÍПН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Прыліпаць. 
ПРЫЛÍ|Ў м. ~ву, ~ваў; 1. геагр. qabarma; 
2. axma, yığılma. 
ПРЫЛЯП|ÍЦЬ зак. ~лю, прылеп|іш, ~іць, 
~яць; гл. Прылепліваць.
ПРЫЛЯТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыляцець); uçub gəlmək. 
ПРЫЛЯ|ЦЕЦЬ зак. ~чу, прыляц|íш, ~íць, 
~яць; гл. Прылятаць. 
ПРЫМА|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; məsəl, zər-
bi-məsəl. 
ПРЫМАЦ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Прымацоўваць. 
ПРЫМАЦОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прымацаваць); 1. vurmaq, bər-
kitmək; ~ць люстэрка да сцяны güzgünü 
divara bərkitmək; 2. təhkim etmək; ~ць ад­
стаючага вучня да выдатніка geri qalan 
şagirdi əlaçı şagirdə təhkim etmək.
ПРЫМА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; başlamaq, girişmək; ~цца за ра­
боту işə başlamaq.
ПРЫМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыняць); 1. təhvil almaq; ~ць дзя­
журства növbətçiliyi təhvil almaq; 2. qəbul 
etmək, almaq; ~ць падарунак hədiyyəni qə­
bul etmək; 3. qəbul etmək, götürmək; ~ць на 
працу işə qəbul etmək, ~ць заказы sifariş 
qəbul etmək; 4. qəbul etmək; ~ць гасцей 
qonaqları qəbul etmək, урач ~е хворых 
hə kim xəstələri qəbul edir; 5. almaq; ~ць 
фор му шара kürə şəklini almaq; 6. qəbul 
etmək, atmaq; ~ць лякарства dərman qəbul 
etmək; ◊ ~ць рашэнне qərar qəbul etmək, 
~ць удзел iştirak etmək, ~ць меры tədbir 
görmək, ~ць экзамен imtahan götürmək. 
ПРЫМЕР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Прымяраць. 
ПРЫМЕС|Ь ж. ~і, ~яў і ей; qatışıq, aşqar.
ПРЫМЕТ|А і ПРЫКМЕТ|А ж. ~ы, ~; əla-
mət, nişanə; ~а хваробы xəstəliyin əlamətləri.
ПРЫМЕТНІК м. ~а, ~аў; грам. sifət; 
ступені параўнання ~аў sifətin dərəcələri.
ПРЫЛІПАЦЬ ПРЫПАДАК
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ПРЫСЛУХА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Прыслухоўвацца.
ПРЫСЛУХОЎВА|ЦЦА незак. ~юся, 
~еш ся, ~ецца, ~юцца (зак. прыслухацца); 
qu laq vermək, qulaq asmaq; ~цца да раз­
мовы söhbətə qulaq vermək. 
ПРЫСН|ÍЦЦА зак. ~юся, ~íшся, ~íцца, 
~яцца; гл. Снíцца.
ПРЫСПЕШВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; tələsdirmək.
ПРЫСТАН|Ь ж. ~і, ~ей; gəmi körpüsü; 
прычаліць да ~і körpüyə yan almaq.
ПРЫСТАСАВАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. uyğun-
laşma, uyğunlaşdırma, uyğunlaşdırılma; 
2. qur ğu, alət, cihaz. 
ПРЫСТАС|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уеш-
ся, ~уецца, ~уюцца; гл. Прыстасоўвацца.
ПРЫСТАС|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Прыстасоўваць.
ПРЫСТАСОЎВА|ЦЦА незак. ~юся, 
~еш ся, ~ецца, ~юцца (зак. прыстасавацца); 
uyğun laşmaq.
ПРЫСТАСОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прыстасаваць); uyğunlaşdırmaq.
ПРЫСТА|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; 1. calaq; 
əlavə etmə, calama; 2. грам. önlük, ön şəkilçi. 
ПРЫСТОЙНА прысл. ədəbli, nəzakətli; 
па водзіць сябе ~ özünü ədəbli aparmaq. 
ПРЫСТОЙНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; ədəb 
qaydası, nəzakət; прытрымлівацца пра віл 
~і ədəb qaydalarını gözləmək. 
ПРЫСТОЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ədəbli, nəzakətli. 
ПРЫСТУП м. ~у, ~аў; 1. hücum; узяць 
~ам hücumla almaq; 2. tutma; сардэчны ~ 
ürək tutması.
ПРЫСТУПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыступíць); başlamaq, giriş mək; ~ць 
да справы işə başlamaq. 
ПРЫСТУП|ÍЦЬ зак. ~лю, прыступ|іш, 
~іць, ~яць; гл. Прыступаць.
ПРЫСТУП|КА ж. ~кі, ~ак; pillə; пады­
мацца па ~ках pillələrlə qalxmaq.
ПРЫСУДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прысудзíць); vermək; ~ць прэ­
мію mükafat vermək.
ПРЫПАД|НЯЦЬ зак. ~ыму, прыпа ды­
м|еш, ~е, ~уць; гл. Прыпадымаць.
ПРЫПАДЫМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прыпадняць); azca qaldırmaq; 
~ць хворага xəstəni azca qaldırmaq.
ПРЫПАМІНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прыпомніць); yadına salmaq, 
xatırlamaq.
ПРЫПЕ|Ў м. ~ву, ~ваў; nəqarət.
ПРЫПІ|САЦЬ зак. ~шу, прыпíш|аш, ~а, 
~уць; гл. Прыпíсваць.
ПРЫПÍСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыпісаць); 1. əlavə yazmaq; 2. aid etmək.
ПРЫПОМН|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, 
~яць; гл. Прыпамінаць.
ПРЫПЫН|АК м. ~ку, ~каў; dayanacaq; 
аўтобусны ~ак avtobus dayanacağı. 
ПРЫРОД|А ж. ~ы; мн. няма; təbiət; вы­
вучаць ~у təbiəti öyrənmək; ◊ ад ~ы təbiətən. 
ПРЫРОДЖАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ana-
dangəlmə; ~ы талент anadangəlmə is te dad. 
ПРЫРОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təbii; 
~ыя багацці təbii sərvətlər.
ПРЫРОСТ м. ~у; мн. няма; artım.
ПРЫРУЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыручыць); ələ öyrətmək, əhliləşdir-
mək; ~ць медзведзяня ayı balasını əhli ləş­
dirmək.
ПРЫРУЧ|ЫЦЬ зак. ~у, прыруч|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Прыручаць. 
ПРЫСВО|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Прысвойваць.
ПРЫСВОЙВА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прысвоіць); 1. mənimsəmək, 
yiyələnmək; ~ць чужую рэч özgə malını 
mə nimsəmək; 2. vermək; ~ць званне на род­
на га артыста xalq artisti adı vermək.
ПРЫСВЯЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; həsr etmək; ~ць сваё жыццё навуцы 
ömrünü elmə həsr etmək, ~ць памяці xati­
rəsinə həsr etmək. 
ПРЫС|ЕСЦІ зак. ~яду, ~ядзеш, ~ядзе, 
~ядуць; гл. Прысядаць. 
ПРЫ|СЛАЦЬ зак. ~шлю, ~шлеш, ~шле, 
~шлюць; гл. Прысылаць.
ПРЫСЛОЎ|Е н. ~я, ~яў; грам. zərf.
ПРЫПАДНЯЦЬ ПРЫСУДЖАЦЬ
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ПРЫХО|ДЗІЦЦА незак. ~джуся, ~дзіш-
ся, ~дзіцца, ~дзяцца; lazım gəlmək, məcbur 
olmaq; ~дзіцца згадзíцца razılaşmağa məc­
bur olmaq. 
ПРЫХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць (зак. прыйсцí); gəlmək; 
~дзіць у школу (на работу) məktəbə (işə) 
gəlmək, ~дзіць да пагаднення razılığa gəl­
mək, ~дзіць да высновы nəticəyə gəlmək, 
~дзіць на дапамогу köməyə gəlmək.
ПРЫХОЖ|АЯ ж. ~ай, ~ых; girəcək, dəh-
liz; распрануцца ў ~ай girəcəkdə soyunmaq.
ПРЫЦЕМ|АК м. ~ку, ~каў; toran, qaş qa-
ralan vaxt. 
ПРЫЦІСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прыцíснуць); sıxmaq, basmaq, 
qısmaq; ~ць рукі да грудзéй əllərini döşünə 
sıxmaq.
ПРЫЦÍСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Прыціскаць. 
ПРЫЦЯ́ГВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыцягнуць); cəlb etmək. 
ПРЫЦЯГН|УЦЬ зак. ~у, прыцягн|еш, ~е, 
~уць; гл. Прыцягваць.
ПРЫЧАЛ м. ~а і ~у, ~аў; gəmi körpüsü.
ПРЫЧАЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Прычальваць. 
ПРЫЧАЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прычаліць); yan almaq, yanaş-
maq.
ПРЫЧАП|ÍЦЬ зак. ~лю, прычэп|іш, ~іць, 
~яць; гл. Прычапляць.
ПРЫЧАПЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прычапíць); qoşmaq, bağlamaq; ~ць 
плуг да трактара kotanı traktora qoşmaq.
ПРЫЧА|САЦЦА зак. ~шуся, прычэ­ш|аш-
ся, ~ацца, ~уцца; гл. Прычэсвацца.
ПРЫЧА|САЦЬ зак. ~шу, прычэш|аш, ~а, 
~уць; гл. Прычэсваць.
ПРЫЧОС|КА ж. ~кі, ~ак; saç düzümü, 
saç daramı, saç vurumu; зрабíць ~ку saçını 
düzəltdirmək.
ПРЫЧЫМ злучн. bununla belə, həm də, 
özü də.
ПРЫЧЫН|А ж. ~ы, ~; səbəb; важная ~а 
üzürlü səbəb, ~а хваробы xəstəliyin səbəbi. 
ПРЫСУ|ДЗÍЦЬ зак. ~джу, прысудз|іш, 
~дзіць, ~дзяць; гл. Прысуджаць.
ПРЫСУН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
yaxına çəkmək, yaxınlaşdırmaq.
ПРЫСУТНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; olmaq; ~ць на сходзе iclasda olmaq.
ПРЫСЫЛА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прыслаць); göndərmək, yollamaq; ~ць 
пісьмо məktub göndərmək.
ПРЫСЯГ|А ж. ~і; мн. няма; and; прыняць 
~у and icmək.
ПРЫСЯДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прысесці); 1. sallağı oturmaq, çöm-
bəlmək; 2. yaxın oturmaq; ~ць каля стала 
masaya yaxın oturmaq.
ПРЫТВАРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. прытварыцца); özünü 
nəyə vurmaq; ~цца хворым özünü xəstəliyə 
vurmaq.
ПРЫТВАР|ЫЦЦА зак. ~уся, прытво­
р|ыш ся, ~ыцца, ~ацца; гл. Прытварацца.
ПРЫТОК м. ~у і ~а, ~аў; 1. axın; ~ па­
ветра hava axını; 2. qol; ~ ракí çayın qolu. 
ПРЫТОМНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; huş; 
страціць ~ь huşunu itirmək; 3. etiraf etmə, 
boynuna alma.
ПРЫТРЫМЛІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~еш-
ся, ~ецца, ~юцца; 1. tutmaq, yapış maq; ~цца 
за поручні surahıdan yapış maq; 2. tə rəf da-
rı olmaq; ~цца íншага мер ка вання baş qa 
fikrin tərəfdarı olmaq.
ПРЫТУЛ|АК м. ~ку, ~каў; 1. sığınacaq, 
daldalanacaq; 2. yetimxana.
ПРЫТУЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, прытул|ішся, 
~іцца, ~яцца; гл. Тулíцца.
ПРЫТУЛÍ|ЦЬ зак. ~ю, прытул|іш, ~іць, 
~яць; гл. Тулíць.
ПРЫХІЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, прыхíл|ішся, 
~іц ца, ~яцца; гл. Прыхіляцца.
ПРЫХІ́ЛЬНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; rəğ-
bət; заслужыць ~ь сяброў yoldaşlarının rəğ­
bətini qazanmaq.
ПРЫХÍЛЬНІК м. ~а, ~аў; tərəfdar. 
ПРЫХІЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. прыхілíцца); söykən mək; 
~цца да сцяны divara söykənmək.
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ПРЭТЭНДЭНТ м. ~а, ~аў; iddiaçı. 
ПРЭТЭНЗІ|Я ж. ~і, ~й; iddia, tələb.
ПРЭЧ прысл. kənara, o yana, ~ з дарогі! 
yoldan kənara! (çəkil!) ◊ рукі прэч! əlini 
çək!
ПС|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уéшся, ~уéц-
ца, ~уюцца (зак. сапсавацца); xarab et mək; 
мяса хутка ~уецца ət tez xarab olur.
ПС|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уéш, ~уé, 
~уюць (зак. сапсаваць); korlamaq, xarab 
etmək; ~аваць машыну maşını xarab etmək, 
~аваць зрок gözlərini korlamaq.
ПСЕЎДАНÍМ м. ~а, ~аў; təxəllüs.
ПСІХÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ruhi; 
~ая хвароба ruhi xəstəlik.
ПТУШАН|Я і ПТУШАН|Ё н. ~я­ці, ~ят; 
quş; пералётныя ~яты kö çəri quşlar.
ПУБЛІК|А ж. ~і; мн. няма; camaat, tama-
şaçılar. 
ПУБЛІК|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. апублікаваць); dərc etmək (et-
dir mək), nəşr etmək (etdirmək); ~авáць вер­
шы şerləri nəşr etmək (etdirmək). 
ПУБЛÍЧНА прысл. açıqca, aşkarca. 
ПУБЛÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. açıq, 
camaat qarşısında; ~ае выступленне camaat 
qarşısında çıxış; 2. kütləvi; ~ая бібліятэка 
kütləvi kitabxana.
ПУГ|А ж. ~і, ~; qamçı, qırmanc.
ПУД м. пуда, пудоў; pud (16,3 кг).
ПУДР|А ж. ~ы; мн. няма; ənlik, ənlik-
kirşan.
ПУЖЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qorxaq; 
hürkək; ~ыя коні hürkək atlar.
ПУЗЫР м. ~а, ~оў; 1. qovuq, köpük; мыль­
ны ~ sabun köpüyü; 2. suluq; ~ ад апёку 
yanıq suluğu; 3. kisə; мачавы ~ sidik kisəsi. 
ПУЛЬС м. пýльсу; мн. няма; nəbz; пра­
верыць ~ nəbzini yoxlamaq.
ПУНКТ м. пýнкт|а, ~аў; 1. məntəqə; пера­
га ворны ~ danışıq məntəqəsi; 2. bənd; пер­
шы ~ пастановы qərarın birinci bəndi.
ПУНКТУАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
son dərəcə dəqiq; səliqəli. 
ПУНКЦÍР м. ~у, ~аў; qırıq xətt (-----).
ПУРГ|А ж. ~í; мн. няма; çovğun.
ПРЫЧЫН|ÍЦЬ зак. ~ю, прычын|іш, ~іць, 
~яць; гл. Прычыняць. 
ПРЫЧЫНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прычынíць); səbəb olmaq, vurmaq, 
ver mək; ~ць шкоду ziyan vurmaq. 
ПРЫЧЭП м. ~а, ~аў; qoşqu; трактар 
з ~ам qoşqulu traktor.
ПРЫЧЭСВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. прычасацца); daran-
maq; ~цца перад люстрам aynanın qaba­
ğın da daranmaq. 
ПРЫЧЭСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. прычасаць); daramaq; ~ць вала сы sa­
çını daramaq.
ПРЫШЧАП|ÍЦЬ зак. ~лю, прышчэп|іш, 
~іць, ~яць; гл. Прышчэпліваць.
ПРЫШЧЫК м. ~а, ~аў; sızanaq.
ПРЫШЧЭП|КА ж. ~кі, ~ак; 1. calaq; 
2. peyvənd. 
ПРЫШЧЭПЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прышчапíць); calamaq, ca laq 
etmək; ~ць да яблыні грушу almaya ar mud 
calamaq.
ПРЫШЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прышыць); tikmək; ~ць гузікі 
да паліто paltonun düyməsini tikmək.
ПРЫШЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Прышываць.
ПРЫЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. прыехаць); gəlmək (miniklə); 
~ць дамоў evə gəlmək. 
ПРЫЯЦЕЛ|Ь м. ~я, ~яў; dost.
ПРЭЗÍДЫУМ м. ~а; мн. няма; rəyasət 
heyyəti; абраць ~ rəyasət heyyəti seçmək. 
ПРЭЗІДЭНТ м. ~а, ~аў; prezident (döv-
lət başçısı və ya elmi müəssisə rəh bə ri); 
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Belarus 
Respub li ka sı nın Рrezidenti. 
ПРЭМІ|Я ж. ~і, ~й; mükafat; атрымаць 
~ю mükafat almaq.
ПРЭС|А ж. ~ы; мн. няма; mətbuat. 
ПРЭСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. şirin; 
~ая вада şirin (içməli) su; 2. duzsuz, şit; ~ая 
éжа duzsuz yemək. 
ПРЭТЭНД|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; iddiasında olmaq.
ПРЫЧЫНІЦЬ ПУРГА
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ПЫРСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Пырскаць. 
ПЫТАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sual; 
~ы знак sual işarəsi, ~ы сказ sual cümləsi. 
ПЫТАНН|Е н. ~я, ~яў; 1. sual; задаць ~е 
sual vermək, адказаць на ўсе ~і настаўніка 
müəllimin bütün suallarına cavab vermək; 
2. məsələ; спрэчнае ~е mübahisəli məsələ; 
◊ ~ жыцця і смерці ölüm-dirim məsələsi. 
ПЫТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; soruşmaq, xəbər almaq; ~цца аб 
зда роўі halını (səhhətini) xəbər almaq, ~цца 
ў та варыша yoldaşından soruşmaq.
ПЫШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. təm-
təraqlı, dəbdəbəli; 2. gur; ~ыя валасы gur 
saçlar; 3. yumşaq, köpəc; ~ая булка yum­
şaq kökə. 
ПЭЦКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
запэцкаць); çirklətmək, кirlətmək, bulamaq, 
batırmaq; ~ць рукі əllərini batırmaq, ~ць 
адзенне paltarını çirkləndirmək; 2. ləkə lə-
mək; ~ць імя аdını ləkələmək. 
ПЯКАР|НЯ ж. ~ні, ~ань і ~няў; çörəkxana.
П’ЯН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sərxoş, kefli; 
быць ~ым sərxoş olmaq.
ПЯР|Ó н. ~а, пёраў; 1. lələk, tük; курынае 
~о toyuq lələyi; 2. peró, qələm ucu; ручка 
з ~ом perolu qələm. 
ПЯРЭДН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; ön, qabaq; 
~ія колы машыны maşının qabaq təkərləri.
ПЯРЭЧАНН|Е н. ~я, ~яў; etiraz.
ПЯРЭЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. запярэчыць); etiraz etmək; ~ыць да­
кладчыку məruzəçiyə etiraz etmək; сін. су-
пярэчыць.
ПЯСНЯР м. песняр|а, ~оў; görkəmli nəğ-
məkar; Янка Купала – беларускі ~ Yanka 
Kupala belarus nəğməkarıdır.
ПЯС|ÓК м. ~ку, ~коў; qum; ляжаць на ~ку 
qumun üzərində uzanmaq; цукровы ~ок şəkər.
ПЯСЧАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qumlu; 
~ы бераг qumlu sahil. 
ПЯТАК м. ~а, ~оў; beşqəpiklik.
ПЯТ|КА ж. ~кі, ~ак; daban.
ПЯТЛ|Я ж. ~í; мн. петл|і, ~яў; ilgək, ilmə; 
завязаць ~ю ilgək bağlamaq.
ПУСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пусцíць); 1. buraxmaq; ~ць птушку на 
свабоду quşu azadlığa buraxmaq; 2. qoy-
maq; ~ць дзяцей гуляць uşaqları gəz məyə 
qoymaq; 3. işə salmaq; ~ць электра стан­
цыю elektrik stansiyasını işə salmaq. 
ПУСТАЗЕЛЛЕ н. ~я; мн. няма; alaq, 
alaq otu.
ПУСТ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; boş; ~ы 
дом boş ev, ~ая сумка boş çanta, ~ыя сло вы 
boş sözlər. 
ПУСТЫНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əha-
lisiz, adamsız. 
ПУСТЫН|Я ж. ~і, ~ь; səhra, biyaban; бяз­
водная ~я susuz səhra.
ПУСЦÍЦЬ зак. пушчу, пусц|іш, ~іць, 
~яць; гл. Пускаць. 
ПУХ м. пýх|у; мн. няма; 1. pərqu (yumşaq 
quş tükü); 2. narın tük; ◊ ні ~у ні пер’я işin 
avand olsun!
ПУХЛІН|А ж. ~ы, ~; şiş.
ПУЦЁ|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; 1. yollayış; 
атрымаць ~ўку ў дом адпачынку istirahət 
evinə yollayış almaq; 2. yol vərəqəsi; вы­
даць вадзíцелю ~ўку sürücüyə yol vərəqəsi 
vermək.
ПУЧ|ОК м. ~ка, ~коў; dəstə; ~óк кропу 
şüyüd dəstəsi. 
ПУШЫСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xovlu, 
yumşaq, tüklü. 
ПЧАЛ|А ж. ~ы; мн. пчол|ы, ~; arı, bal arısı.
ПШАНÍЦ|А ж. ~ы; мн. няма; buğda; яра­
вая ~а yazlıq buğda; || прым. пшанíчн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы хлеб buğda çörəyi.
ПЫЛ м. пыл|у; мн. няма; toz; кнíгі па кры­
лі ся ~ам kitabları toz basıb.
ПЫЛАСОС м. ~а, ~аў; tozsoran.
ПЫЛ|ÍЦЦА незак. ~юся, пыл|ішся, ~іцца, 
~яцца; tozlanmaq, toz basmaq.
ПЫЛ|ОК м. ~ку; мн. няма; tozcuq.
ПЫЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tozlu.
ПЫРСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. пырснуць); 1. səpmək, çiləmək, sıçra-
maq; дождж ~е yağış çiləyir, бруд ~е palçıq 
sıçrayır; 2. çiləmək, sıçratmaq; ~ць вадой su 
sıçratmaq. 
ПУСКАЦЬ ПЯТЛЯ
ПЯЦІДЗЕСЯЦІГОДДЗ|Е н. ~я, ~яў; əl-
liillik.
ПЯЦ|Ь ліч. РДМ ~í, Т ~цю; beş; ~ь руб лёў 
beş rubl, ~ь дзён beş gün.
ПЯЦЬДЗЯСЯТ ліч. РДМ пяцідзесяцí, 
Т пяццюдзесяццю; əlli.
ПЯЦЬСОТ ліч. Р пяцісот, Д пяцістáм, 
Т пяццюстáмі, М пяцістáх; beş yüz.
ПЯЧАЦ|Ь ж. ~ці, ~ей; möhür; паставіць 
~ь на даведку arayışa möhür vurmaq.
ПЯЧОР|А і ПЯЧЭР|А ж. ~ы, ~; mağara, 
kaha, zağa.
ПЯЧЫ незак. пяку, пячэш, пячэ, пякуць (зак. 
спячы) ; bişirmək; пячы пірагí piroq bişirmək.
ПЯЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; peçenye (qən-
nadı məmulatı).
ПЯШКОМ прысл. piyada; ісцí ~ piyada 
getmək.
ПЯШЧОТ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. naz, 
qm z; 2. zriflik, inclik.
ПЯТНАЦЦАТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; on 
beşinci; ~ы год on beşinci il.
ПЯТНАЦЦАЦ|Ь ліч. ~і; on beş; ~ь гадоў 
on beş il. 
ПЯТНІЦ|А ж. ~ы, ~; cümə günü, beşinci 
gün.
ПЯТРУШК|А ж. ~і; мн. няма; cəfəri; 
свежая ~а təzə cəfəri.
ПЯТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; beşinci; ~ы клас 
beşinci sinif. 
ПЯХОТ|А ж. ~ы; мн. няма; piyada qoşun. 
ПЯЦЁР|А ліч. РМ пяцярых, Д пяцярым, 
В пяцёра і пяцярых, Т пяцярымі; 1. beş; 
~а сутак beş gün, beş gecə; 2. beş nəfər; 
нас ~а biz beş nəfərik.
ПЯЦЁР|КА ж. ~кі, ~ак; beş (qiymət); 
атрымаць ~ку beş almaq.
ПЯЦІГАДОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. be şillik; ~ы план beşillik plan; 2. beşyaşlı; 
~ы хлопчык beşyaşlı oğlan. 
ПЯТНАЦЦАТЫ ПЯШЧОТА
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РАБ м. раб|а, ~оў; 1. qul, kölə; 2. əsir; 
~ страсцей ehtirasların əsiri.
РАБІ́Н|А ж. ~ы, ~; quşarmudu.
РАБ|ÍЦЦА незак. ~люся, роб|ішся, ~іцца, 
~яцца (зак. зрабíцца); edilmək, olmaq; што 
з ім робіцца? ona nə olur? ~íцца вя сёлым 
şad olmaq, што робіцца ў школе? məktəbdə 
nə olur?
РАБ|ÍЦЬ незак. ~лю, роб|іш, ~іць, ~яць 
(зак. зрабíць); 1. etmək, görmək; нічога 
не ~íць heç bir iş görməmək, так нельга ~íць 
belə etmək olmaz, што ~íць? nə etməli? ён 
не ведаў, што ~íць o nə edəcəyini bilmirdi; 
2. etmək, eləmək; ~íць зарадку idman elə­
mək, ~íць заўвагі məzəmmət eləmək, ~íць 
памылку səhv eləmək, ~íць спробу cəhd elə­
mək, ~íць дабро yaxşılıq eləmək; 3. vurmaq; 
~íць укол iynə vurmaq; ◊ ~íць выгляд özünü 
elə göstərir ki.
РАБОЧ|Ы1 м. ~ага, ~ых; fəhlə; ~ыя і слу­
жачыя fəhlə və qulluqçular, ~ы завода za­
vodun fəhləsi, сход ~ых fəhlələrin yığıncağı 
(iclası), стаць ~ым fəhlə olmaq.
РАБОЧ|Ы2 прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. fəhlə; 
~ы клас fəhlə sinfi, ~ы рух fəhlə hərəkatı, ~ы 
пасёлак fəhlə qəsəbəsi; 2. iş; ~ае месца iş 
yeri, ~ае адзенне iş paltarı; ◊ ~ая сíла işçi 
qüvvəsi.
РАБР|О н. ~а, мн. рэбр|ы, ~аў; qabırğa; 
зла маць ~о qabırğasını sındırmaq.
Р
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РАДЗІ́М|А ж. ~ы; мн. няма; vətən; лю­
бíць ~у vətəni sevmək; сін. айчына, баць-
каўшчына; ант. чужына.
РАД|ОК м. ~ка, ~оў; sətir; пісаць з новага 
~кá təzə sətirdən yazmaq.
РАДЫЁ н. нескл. radio; выступаць па ~ 
radioda (radio ilə) çıxış etmək, уключыць ~ 
radionu açmaq, выключыць ~ radionu bağ­
lamaq, перадача па ~ radio verilişi.
РАДЫЁАМАТАР м. ~а, ~аў; radio hə-
vəskarı.
РАДЫЁЛ|А ж. ~ы, ~; radiola (val oxudan 
radioqəbuledici).
РАДЫЁПЕРАДАЧ|А ж. ~ы, ~; radio ve-
rilişi.
РАДЫЁПРЫЁМНІК м. ~а, ~аў; radio qə-
bu ledici.
РАДЫЁСЛУХАЧ м. радыёслухач|á, ~оў; 
radio din ləyici.
РАДЫЁСТАНЦЫ|Я ж. ~і, ~ый; radio-
stansiya. 
РАДЫС|КА ж. ~кі; ~ак; qırmızı turp. 
РАДЫСТ м. ~а, ~аў; radist (radio ilə mə-
lumat verən və qəbul edən adam); працаваць 
~ам на караблí gəmidə radist işləmək.
РАДЫСТ|КА ж. ~кі, ~ак; radist (qadın).
РАДЫУС м. ~а, ~аў; матэм. radius.
РАЁН м. ~а, ~аў; rayon; Мінскі ~ Minsk 
rayonu. 
РАЖ|ОК м. ~ка, мн. рож|кі, ~ак; 1. daban-
çəkən, dabankeş; 2. мн. ражк|í, ~оў; tütək. 
РАЗ м. рáз|а, ~оў; dəfə, kərrə; на гэты ~ 
bu dəfə, у наступны ~ gələn dəfə, першы 
~ ilk dəfə; 2. нескл. bir; раз, два... bir, iki...; 
◊ сем ~оў адмерай, адзін ~ адрэж yüz 
ölç, bir biç, не ~ dəfələrlə, ~ і назаўсёды 
birdəfəlik, у самы ~ lap vaxtında; раз, два 
і аблічыўся cəmi-cümlətanı, íншы ~ bəzən. 
РАЗАБРА|ЦЦА зак. разбяр|уся, ~эшся, 
~эц ца, ~уцца (незак. разбірацца); başa düş-
mək, başı çıxmaq; ~цца ў тэхніцы texni ka­
dan başı çıxmaq, ~цца ў людзях insanları 
seçə bilmək.
РАЗАБРА|ЦЬ зак. разбяр|у, ~эш, ~э, ~уць 
(незак. разбіраць); 1. sökmək; ~ць ма тор 
mühərriki sökmək, ~ць сцяну divarı sökmək; 
РАБСТВ|А н. ~а; мн. няма; köləlik, qul-
luq; быць у ~е köləlikdə olmaq, адмена ~а 
köləliyin ləğv edilməsi (ləğvi).
РАВЕСНІК м. ~а, ~аў; həmyaşıd, həmyaş; 
мы ~і biz həmyaşıdıq; сін. аднагодак.
РАД1 у знач. вык. şad, şadam (şadsan, şaddır); 
~ вас бачыць sizi görməyimə şadam, мы ~ы 
вашым поспехам sizin uğurlarınıza şadıq 
(sevinirik); ◊ ~ старацца məmnuniyyətlə, 
can-başla yerinə yetirməyə hazıram.
РАД2 м. рáд|а, ~оў; sıra, cərgə; ~ы дрэў 
ağac cərgələri, сядзець у першым радзе 
birinci sırada oturmaq.
РАД|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уец ца, ~уюцца (зак. абрадавацца, пара­
да вац ца); sevinmək, şadlanmaq, fərəh lən-
mək; ~авацца вясне baharın gəlişinə sevin­
mək, ~авацца за сына oğluna görə fərəh lən­
mək, ~авацца ад усёй душы ürəkdən sevin­
mək (şad olmaq). 
РАД|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. абрадаваць, парадаваць); se-
vin dirmək, fərəhləndirmək; усё гэта мяне 
~уе bütün bunlar məni sevindirir.
РАДАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; sıravi; ~ы 
баец sıravi döyüşçü; сін. звычайны; ант. 
незвычайны. 
РАДАСНА прысл. sevinclə, fərəhlə, sevin-
cək, sevinə-sevinə; сустрэць ~ sevinclə qar­
şılamaq; ант. сумна.
РАДАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sevincli, 
fərəhli, şad, sevindirici, fərəhləndirici; ~ая 
падзея fərəhli hadisə, ~ая вестка şad xə­
bər, ~ы наст рой şad əhval­ruhiyyə; ант. 
сумны.
РАДАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; sevinc, fərəh; 
з ~цю sevinə­sevinə, fərəhlə, həvəslə, ад ~і 
se vin c dən, ~ь маці ananın sevinci, ~ь пе ра­
могі qələbə sevinci; сін. урачыстасць; ант. 
смутак.
РАДАЎНІЦ|А ж. ~ы; мн. няма; radavni-
tsa (ölənlərin yad edildiyi yaz günü). 
РАДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
doğmaq.
РАДЗІ́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; do-
ğum; ~ы дом doğum evi.
РАБСТВА РАЗАБРАЦЬ
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РАЗБІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разбіць. 
РАЗБІРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Разабрацца. 
РАЗБІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разабраць.
РАЗБІ́ЦЦА зак. разаб’юся, разаб’ешся, ра-
заб’ецца, разаб’юцца (незак. разбівацца); 
1. sınmaq; 2. əzilmək; 3. bölünmək. 
РАЗБІ́ЦЬ зак. разаб’ю, разаб’еш, разаб’е, 
разаб’юць (незак. разбіваць); 1. sın dır-
maq, qırmaq, əzmək; ~ талерку boşqabı 
sındırmaq, ~ машыну maşını əzmək; 2. böl-
mək, ayırmaq; ~ кавалак зямлí torpaq sa­
həsini bölmək, ~ на групы qruplara bölmək; 
3. salmaq; ~ сад bağ salmaq, ~ лагер dü­
şər gə salmaq; 4. qurmaq; ~ палатку çadır 
qurmaq; 5. vurmaq, dağıtmaq, zədələmək; ~ 
галаву başını zədələmək; 6. məğlub etmək, 
darmadağın etmək; ~ армію працíўніка düş­
mən ordusunu darmadağın etmək; сін. рас-
калацíць. 
РАЗБОЙНІК м. ~а, ~аў; quldur, yolkəsən. 
РАЗБОР м. ~у, ~аў; 1. baxma, baxılma; 
2. təh lil; ~ сказа cümlə təhlili; ◊ без ~у ağı-
na-bozuna baxmadan. 
РАЗБОРЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
aydın; ~ы почырк aydın xətt.
РАЗБУРА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Разбурыцца. 
РАЗБУРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разбурыць. 
РАЗБУР|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
разбур|ыцца, ~ацца (незак. разбура|цца); 
1. dağılmaq; 2. pozulmaq.
РАЗБУР|ЫЦЬ зак. ~у, разбур|ыш, ~ыць, 
~аць (незак. разбураць); dağıtmaq, uçurt-
maq; ~ыць мост körpünü dağıtmaq.
РАЗБУХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. разбухнуць); şişmək, qabarmaq; пу­
пыш кі ~юць tumurcuqlar qabarır, дошка ў 
вадзе ~е taxta suda şişir.
РАЗБУХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Разбухаць.
РАЗБЯГА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. разбегчыся); yüyürmək, 
2. qaydaya salmaq, sahmana salmaq; ~ць 
кнíгі ў шафе şkafda kitabları sahmana sal­
maq; 3. baxmaq, müzakirə etmək; ~ць спра­
ву işə baxmaq; 4. ayırd etmək, seçmək; ~ць 
почырк xəttini ayırd etmək, не ~ць у цем ры 
qaranlıqda seçə bilməmək; 5. da ğıt maq, alıb 
qurtarmaq.
РАЗАГНАЦЬ зак. разганю, разго|ніш, 
~ніць, ~няць (незак. разганяць); qov maq, 
dağıtmaq; вецер разагнаў аблокі kü lək bu­
lud ları dağıtdı, ~ натоўп cammatı dağıt­
maq, ~ сон yuxusunu dağıtmaq.
РАЗАГ|НУЦЦА зак. ~нуся, ~нешся, ~нец-
ца, ~нуцца; гл. Разгібацца.
РАЗАГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Разгібаць.
РАЗАГРАВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разагрэць. 
РАЗАГРЭ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. разаграваць); qızdırmaq, isit mək; 
~ць абед xörəyi isitmək.
РАЗАМ прысл.1. cəmi, cəmisi; 2. bir yerdə; 
3. bitişik; пíшацца ~ bitişik yazılır.
РАЗАРВ|АЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца (незак. разрывацца); 1. cırılmaq, par-
ça-parça edilmək; 2. kəsilmək, qırılmaq. 
РАЗАРВ|АЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (не­
зак. разрываць); 1. cırmaq, parça-par ça et-
mək; ~áць паперу kağızı parça­par ça etmək; 
2. kəsmək, qırmaq; ~áць ды пла ма тыч ныя 
адносіны diplomatik müna si bət ləri kəsmək. 
РАЗАСЛАЦЬ зак. разашл|ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. рассылаць); göndərmək, yollamaq.
РАЗБА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; гл. Разбаўляць.
РАЗБАГАЦЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
varlanmaq, dövlətlənmək.
РАЗБАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~яе, 
~юць (зак. разбавіць); durulaşdırmaq, qat-
maq, qarışdırmaq; ~ць малако вадой südə su 
qatmaq, ~ць фарбу rəngi durulaşdırmaq; 
сін. разводзіць.
РАЗБ|ЕГЧЫСЯ зак. ~ягуся, ~яжышся, 
~яжыцца, ~ягуцца; гл. Разбягацца.
РАЗБІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Разбíцца. 
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РАЗВЕСЯЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, развесял|íш, 
~íць, ~яць; гл. Весялíць.
РАЗВЕША|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. развешваць); 1. asmaq; ~ць кар­
цíны şəkilləri asmaq; 2. sərmək; ~ць бя лíзну 
paltar sərmək.
РАЗВЕШВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Развешаць.
РАЗВЕ|ЯЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
sovurmaq, dağıtmaq; вецер ~яў аблокі kü lək 
buludları dağıtdı.
РАЗВІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. развíцца); inkişaf et mək, 
inkişaf etdirilmək, genişlənmək, geniş lən di-
rilmək; дзіця добра развíлася uşaq yaxşı in­
ki şaf edir, прамысловасць хутка раз вíлася 
sənaye sürətlə inkişaf etdirilir (edir), раз вí­
ліся сувязі əlaqələr genişlənir.
РАЗВІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Развíць. 
РАЗВІТАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
vida, ayrılıq; ~ы абед ayrılıq ziyafəti.
РАЗВІТАНН|Е н. ~я; мн. няма; bağışlama, 
günahından keçmə.
РАЗВІТА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; vidalaşmaq; ~цца з сябрамі dost lar­
la vidalaşmaq.
РАЗВІТ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; inkişaf 
etmiş; ~ая прамысловасць inkişaf etmiş sə­
naye; ант. адсталы.
РАЗВІ́ЦЦА зак. разаў|юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Развівацца.
РАЗВІЦЦ|Ё н. ~я; мн. няма; inkişaf; ~ё 
мовы nitqin inkişafı, ~ё эканомікі iqtisa­
diyyatın inkişafı, фізі́чнае ~ё fiziki inkişaf.
РАЗВ|І́ЦЬ зак. разаў|ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. развіваць); inkişaf etdirmək, artır-
maq; ~íць сельскую гаспадарку kənd təsər­
rüfatını inkişaf etdirmək, ~íць цікавасць да 
музыкі musiqiyə marağını artırmaq.
РАЗВОД м. ~у, ~аў; boşanma; даць ~ bo­
şamaq.
РАЗВО|ДЗІЦЦА незак. ~джуся, ~дзішся, 
~дзіцца, ~дзяцца; гл. Развесціся. 
РАЗВО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Развесці.
qaçmaq, dağılışmaq; дзеці ~юцца uşaqlar 
dağılışırdılar; ◊ вочы ~юцца gözləri dörd 
olur (oynayır). 
РАЗВАГ|А ж. ~і, ~; 1. düşünmə, fikirləşmə; 
пяць хвілíн на ~у düşünməyə beş dəqiqə ve­
rilir; сін. разважанне, роздум. 
РАЗВАЖАНН|Е н. ~я; ~яў; düşüncə, fikir, 
mühakimə; гэта правільнае ~е bu düzgün 
fikirdir.
РАЗВАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
fikrini dəyişmək, fikrindən daşınmaq. 
РАЗВАЛІН|А ж. ~ы, ~; xarabalıq; ~ы ста­
ражытнага горада qədim şəhərin xaraba­
lığı; сін. руíны.
РАЗВАЛ|ІЦЦА зак. ~юся, развáл|ішся, 
~іц ца, ~яцца (незак. развальвацца); 1. uç-
maq, yıxıl maq, dağılmaq; дом ~іцца ev uça­
caq; 2. bər bad olmaq, pozulmaq.
РАЗВАЛ|ІЦЬ зак. ~ю, развáл|іш, ~іць, 
~яць (незак. развальваць); 1. uçurmaq, yıx-
maq, dağıtmaq; ~íць дровы odunu dağıtmaq; 
2. bərbad etmək, xaraba qoymaq, pozmaq; 
~íць гаспадарку təsərrüfatı bərbad etmək, 
~íць працу işi pozmaq. 
РАЗВАЛЬВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Развалíцца. 
РАЗВАЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Развалíць.
РАЗВЕД|КА ж. ~кі, ~ак; kəşfiyyat, axta-
rış; ~ка нафтавых месцараджэнняў neft 
yataqlarının axtarışı, паслаць у ~ку kəşfiy­
yata göndərmək.
РАЗВЕДЧЫК м. ~а, ~аў; kəşfiyyatçı. 
РАЗВ|ЕСЦІ зак. ~яду, ~ядзеш, ~ядзе, 
~ядуць; 1. həll etmək, əritmək, qarış dır-
maq; ~есці ў гарачай вадзе isti suda ərit­
mək, ~есці малаком südlə qarışdırmaq; 
2. qa lamaq, yandırmaq; ~есці вогнішча ton­
qal qalamaq, ~есці полымя ocaq qalamaq; 
3. becərmək, yetişdirmək; ~есці бавоўну 
pam bıq yetişdirmək; ~есці рыбу balıq yetiş­
dirmək; ◊ ~есці рукамі məəttəl qalmaq, 
hey rətlənmək.
РАЗВ|ЕСЦІСЯ зак. ~ядуся, ~ядзешся, 




РАЗГАР|ЭЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~ацца (незак. разгарацца); alışıb 
yan maq, alışmaq; вогнішча ~элася tonqal 
alışdıı.
РАЗГІБА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. разагнуцца); düzəlmək.
РАЗГІБА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. разагнуць); düzəltmək; ~ць спíну 
be lini düzəltmək; ◊ працаваць, не раз гі­
на­ючы спíны başını qaldırmadan işlə-
mək. 
РАЗГЛАДЖВА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не 
ўжыв., ~ецца, ~юцца; гл. Разгладзіцца.
РАЗГЛАДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Разгладзіць.
РАЗГЛАДЗ|ІЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~іцца, ~яцца (незак. разгладжвацца); dü-
zəl mək, qırışığı açılmaq; сукенка ~іцца pal­
tarın qırışığı açıldı.
РАЗГЛА|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. разгладжваць); açmaq, dü-
zəltmək; ~дзіць складкі qırışları düzəlt­
mək. 
РАЗГЛЕ|ДЗЕЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. разглядаць); gör mək, seç-
mək. 
РАЗГЛЯДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разгледзець. 
РАЗГЛЯДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~ем, 
~юць; baxmaq, gözdən ke çir mək; ~ць ма­
люнкі şəkillərə baxmaq (gözdən keçir mək). 
РАЗГНЕВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qəzəbli, hirsli; ~ы чалавек qəzəbli adam.
РАЗГОРТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Разгарнуць.
РАЗГРАБ|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Граб|іць.
РАЗГРАМ|ІЦЬ зак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць; 
гл. Грамíць.
РАЗГРОМ м. ~у; мн. няма; tar-mar olma, 
darmadağın olunma (edilmə); ~ ворага düş­
mənin darmadağın edilməsi.
РАЗГРУЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць;  гл. Разгрузíць. 
РАЗГРУ|ЗІЦЬ зак. ~жу, разгруз|іш, ~іць, 
~яць (незак. разгружаць); boşalt maq (yükü); 
~зíць вагоны vaqonları boşaltmaq. 
РАЗВЯВА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; yellənmək, dalğalanmaq; ~юц­
ца сцягі bayraqlar dalğalanır. 
РАЗВЯВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
yelləndirmək, dalğalandırmaq; вецер ~е сцяг 
külək bayrağı dalğalandırır.
РАЗВЯ|ЗАЦЦА зак. ~жуся, развя|жашся, 
~жац ца, ~жуцца (незак. развязвацца); açıl-
maq. 
РАЗВ|ЯЗАЦЬ зак. ~яжу, ~яжаш, ~яжа, 
~яжуць (незак. развязваць); açmaq; ~язаць 
вузел düyünü açmaq, ~язаць мяшок kisəni 
açmaq, ~язаць шнурок qaytanı aç maq; 
◊ ~язаць рукі əl-qolunu açmaq, ~язаць 
вай ну müharibə başlamaq.
РАЗВЯЗВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; гл. Развязацца.
РАЗВЯЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Развязаць. 
РАЗГАВАР|ЫЦЦА зак. ~уся, разгаво­
р|ыш ся, ~ыцца, ~ацца; danışığa başlamaq, 
söhbətə başlamaq; яны ~ыліся onlar söhbətə 
başladılar; ён, нарэшце, ~ыўся, o, nəhayət, 
danışmağa başladı.
РАЗГАДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. tap maq, yozmaq; ~ць загадку tapmacanı 
yoz maq; 2. anlamaq, başa düşmək, duymaq; ~ць 
намер працíўніка düşmənin niyyətini duymaq.
РАЗГАДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разгадаць. 
РАЗГАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разагнаць.
РАЗГАР м. ~у; мн. няма; qızğın çağı (vaxtı); 
лета ў ~ы yayın qızğın vaxtıdır, у ~ы жніва 
biçinin qızğın çağında, у ~ы барацьбы döy­
üşün qızğın vaxtında.
РАЗГАРА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Разгарэцца. 
РАЗГАРАЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыц-
ца, ~ацца; гл. Гарачыцца.
РАЗГАРН|УЦЬ зак. ~у, разгорн|еш, ~е, 
~уць (незак. разгортваць); 1. açmaq; ~ýць 
кар ту xəritəni açmaq, ~ýць сцяг bay ra ğı 
aç maq, ~ýць дзіця uşağı açmaq, ~ýць цу­
кер ку konfetin kağızını açmaq; 2. geniş lən-




РАЗЗБРАЕНН|Е н. ~я; мн. няма; tərk-
silah; сін. раззбройванне.
РАЗЗБРО|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. раззбройваць); tərk-silah etmək.
РАЗЗБРОЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Раззброіць. 
РАЗЗЛАВА|ЦЦА зак. раззлу|юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Злавацца. 
РАЗЗЛ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Злаваць. 
РАЗЛАД м. ~у, ~аў; çəkişmə, ədavət, ixti-
laf, dava-dalaş; сямейныя ~ы ailə ixtilafları; 
◊ яблык ~у ixtilaf səbəbi. 
РАЗЛАЖ|ЫЦЬ зак. ~у, разлож|ыш, ~ыць, 
~аць; 1. düzmək, yerbəyer etmək; 2. aç maq, 
sərmək; 3. qalamaq, yandırmaq (ocağı).
РАЗЛАМ|АЦЬ зак. ~лю, разлом|іш, ~іць, 
~яць (незак. разломліваць); sındır maq, par-
çalamaq, tikə-tikə etmək; ~áць пал ку əl aca­
ğını sındırmaq; 2. sökmək, da ğıtmaq; ~áць 
старыя пабудовы köhnə tiki li ləri sö küb­da­
ğıtmaq.
РАЗЛІВА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Разлíцца. 
РАЗЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разлíць. 
РАЗЛІ́К м. ~у, ~аў; hesab, hesablama; ра­
бíць ~і hesablama aparmaq; ◊ прымаць 
у ~ hesaba almaq, быць у ~у üzülüşmək, 
з ~у hesabı ilə.
РАЗЛІНЕ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
xətləmək, cızıqlamaq. 
РАЗЛІ|Ў м. ~ву, ~ваў; 1. tökmə, doldurma; ~ў 
ліманаду па бутэльках limonadın şüşə lə rə 
doldurulması; 2. daşqın; ~ў ракí çay daşqını.
РАЗЛІ́|ЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ра за-
ль|ецца, ~юцца (незак. разлівацца); 1. tö-
külmək, dağılmaq; вада ~лася па стале 
su masanın üstünə dağıldı; 2. daşmaq; рака 
~лася çay daşdı.
РАЗЛІ́ЦЬ зак. разаль|ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. разліваць); 1. tökmək, dol dur maq; 
~ гар бату па шклянках stəkanlara çay 
tök mək (süzmək); 2. dağıtmaq; ~ ваду па 
стале suyu masanın üstünə dağıtmaq; сін. 
пралíць. 
РАЗГРЫЗ|ЦІ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
1. sındırmaq (dişlə); ~ці арэх qoz sındırmaq 
(dişlə); 2. gəmirmək; ~ці костку sümük gə­
mirmək.
РАЗГУБ|І́ЦЦА зак. ~люся, разгу|бішся, 
~біцца, ~бяцца; özünü itirmək, karıxmaq, 
çaşmaq. 
РАЗГУБЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
özünü itirmiş, karıxмış, çaşqın; ён стаяў 
~ы o, karıxmış halda dayanmışdı.
РАЗДА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. раздаць); paylamaq, vermək; ~ваць 
сшыткі dəftərləri paylamaq, ~ваць па да рун­
кі hədiyyələri paylamaq; ант. збі раць. 
РАЗД|АВІ́ЦЬ зак. ~аўлю, ~авіш, ~авіць, 
~авяць; 1. basmaq, ağırlıq sal maq, təz yiq gös-
tərmək; 2. sıxmaq; сін. рас цíс нуць. 
РАЗДАРОЖЖ|А н. ~а; мн. няма; yolayrıcı.
РАЗДА|ЦЬ зак. ~м, раздасí, ~сць, разда-
дуць; гл. Раздаваць.
РАЗДЗЕЛ м. ~у, ~аў; bölmə, hissə; першы 
~ кнíгі kitabın birinci bölməsi. 
РАЗДЗІМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Раздзьмуць. 
РАЗДЗЬМ|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. раздзімаць); 1. üfürmək, üfü rüb alış-
dırmaq; ~уць полымя ocağı üfürüb alış dır­
maq. 
РАЗДРАЖНЕНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. acıq, 
hirs; 2. qıcıq, qıcıqlanma.
РАЗДРАЖНЯЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; 1. tez hirslənən, özündən çıxan, əsəbi; 
~ы чалавек tez hirslənən adam; 2. qıcıq-
landırıcı.
РАЗДРАЖНЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; 1. hirslənmək, acıqlanmaq; 
2. qıcıqlanmaq.
РАЗДРАЖНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; 1. acıqlandırmaq, hirsləndirmək, əsə -
biləşdirmək; гэта ~е мяне bu məni əsə bi­
ləşdirir; 2. qıcıqlandırmaq; ~ць вочы göz lə­
rini qıcıqlandırmaq.
РАЗЖ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. разжоўваць); çeynəmək.




bölmək, paylamaq, bölüşdürmək, pay laş dır-
maq; ~ працу памі́ж рабочымі işi fəh lələr 
arasında bölmək.
РАЗМЕШВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Размяшаць. 
РАЗМНОЖВА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не 
ўжыв., ~ецца, ~юцца; гл. Размножыцца. 
РАЗМНОЖ|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ыцца, ~ацца (незак. размножвацца); ço-
xal maq, artmaq.
РАЗМО|ВА ж. ~вы, ~ў; danışıq, söhbət; 
змяні́ць ~у söhbəti dəyişmək, завесці́ ~у söh­
bət salmaq, уступі́ць у ~у söhbətə başla maq, 
зразумець што­небудзь з ~ы söhbətdən 
nə isə anlamaq, слухаць ~у söhbətə qulaq 
asmaq. 
РАЗМОЎНІК м. ~а, ~аў; danışıq kitabçası; 
беларуска­азербайджанскі ~ belarusca­
azər baycanca danışıq kitabçası.
РАЗМЯЖОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~ае, 
~юць; гл. Размежаваць. 
РАЗМЯНЯ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. разменьваць); што xırdalamaq; ~ць 
грошы pulu xırdalamaq. 
РАЗМЯРКОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Размеркаваць. 
РАЗМЯ|СЦІ́ЦЦА зак. ~шчуся, размес-
ц|ішся, ~іцца, ~яцца (незак. размяшчацца); 
yerləşdirilmək, yerbəyer edilmək, yerləşmək.
РАЗМЯ|СЦІ́ЦЬ зак. ~шчу, размесц|іш, 
~іць, ~яць (незак. размяшчаць); што yer-
ləşdirmək, yerbəyer etmək.
РАЗМЯЦЬ зак. разамн|у, ~еш, ~е, ~уць; 
што 1. əzmək; ~ траву оtu əzmək, ~ сукенку 
paltarı əzmək; 2. əzərək yumşaltmaq; ~ глі́ну 
palçığı yumşaltmaq; сін. размякчыць.
РАЗМЯША|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. размешваць); што qarışdırmaq, qa-
rışdırıb həll etmək.
РАЗМЯШЧА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Размясцíцца. 
РАЗМЯШЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Размясцíць. 
РАЗМЯШЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. yer-
ləşmə, yerləşdirilmə; месца ~я атрада dəs­
tənin yerləşdirildiyi yer.
РАЗЛІ́ЧВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Разлічыцца. 
РАЗЛІ́ЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. разлічыць); што 1. nəzərdə tutmaq; 
2. güvənmək, arxalanmaq, ümid bəsləmək; 
я на цябе ~ю mən sənə arxalanıram; 3. he-
sablamaq.
РАЗЛІЧ|ЫЦЦА зак. ~чуся, разлíч|ышся, 
~ыц ца, ~ацца (незак. разлíчвацца); hesab-
laş maq, üzülüşmək. 
РАЗЛІЧ|ЫЦЬ зак. ~у, разлíч|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Разлíчваць.
РАЗЛОМЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Разламаць. 
РАЗЛУ|КА ж. ~кі; мн. няма; ayrılıq, hic-
ran; жыць у ~цы ayrılıqda yaşamaq.
РАЗЛЮБ|І́ЦЬ зак. ~лю, разлюбіш, ~іць, 
~яць; каго­што daha sevməmək, soyumaq; 
~іць вершы şeri daha sevməmək.
РАЗЛЯТА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Разляцецца. 
РАЗЛЯЦ|ЕЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~і́цца, ~я́цца (незак. разлятацца); uçub-
get mək, uçub-dağılışmaq; птушкі ~еліся 
quş lar uçub­getdilər.
РАЗМАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
danışmaq, söhbət etmək; ~ць з сябрам dostu 
ilə söhbət etmək, ~ць аб працы iş barədə 
danışmaq, ~ць па­беларуску belarusca da­
nış maq, ~ць па тэлефоне telefonla danış maq. 
РАЗМАХ м. ~у; мн. няма; 1. qaldırma, 
yellətmə; ударыць з ~у yellədərək vurmaq; 
2. vüsət; атрымаць вялі́кі ~ geniş vüsət almaq. 
РАЗМАХВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
yellətmək; ~ць пал кай ağacı yellətmək, ~ць 
рукамі əl­qolunu yellətmək.
РАЗМЕЖАВАЦЬ зак. размяжу|ю, ~еш, 
~е, ~юць (незак. размяжоўваць); што ayır-
maq, bölmək, ayırd etmək.
РАЗМЕНЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Размяняць. 
РАЗМЕРКАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; bö-
lünmə, parçalanma, bölgü; ~е абавязкаў və­
zifələrin bölünməsi.
РАЗМЕРКАВАЦЬ зак. размярк|ую, ~уеш, 
~ уе, ~уюць (незак. размяркоўваць); што 
РАЗЛІЧВАЦЦА РАЗМЯШЧЭННЕ
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РАЗУМЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. зразумець); 1. başa düşmək, anlamaq; 
~ць беларускую мову belarus dilini başa 
düş mək; 2. başı çıxmaq; ~ць музыку musi­
qidən başı çıxmaq.
РАЗУМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ağıllı, zə-
kalı; ~ы хлопчык ağıllı oğlan; ант. дурны.
РАЗУМОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əqli, 
zehni; ~ая праца zehni əmək. 
РАЗУ|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, ~юц-
ца (незак. разувацца); soyunmaq (ayaq qa-
bısını çıxartmaq).
РАЗУ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. 
разуваць); soyundurmaq, çıxartmaq (ayaq-
qa bını); ~ць дзіця uşağın ayaqqabısını çı­
xart maq. 
РАЗЫ|СЦІ́СЯ зак. ~дуся, разы|дзешся, 
~дзецца, ~дуцца; гл. Разыходзіцца.
РАЗЫХО|ДЗІЦЦА незак. ~джуся, ~дзіш-
ся, ~дзіцца, ~дзяцца (незак. разысцíся); 
1. dağılışmaq; ~дзіцца пасля сходу iclas­
dan sonra dağılışmaq; 2. ayrılmaq; ~дзіцца 
з жон кай arvadından ayrılmaq; 3. düz gəl-
mə mək; словы ~дзяцца са справай sözü işi 
ilə düz gəlmir.
РАЗЬБ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. oyma, naxış; 
~а па дрэву ağac üzərində naxış; 2. yiv. 
РА|ІЦЦА незак. ~юся, ~ішся, ~іцца, ~яцца 
(зак. параіцца); məsləhətləşmək, gənəşmək; 
~іцца з сябрамі dostlarla məsləhətləşmək. 
РА|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (зак. 
параіць); məsləhət görmək, tövsiyə etmək; 
~ю вам прачытаць гэту кнíгу bu kitabı 
oxu mağı sizə məsləhət görürəm. 
РА|Й м. рáю; мн. няма; cənnət, behişt; 
ант. пекла.
РАК м. рáк|а, ~аў; xərçəng.
PАК|Á ж. ~í; pэк; çay; на беразе ~í ça­
yın sahilində, купацца ў рацэ çayda çim­
mək; || прым. рачн|ы, ~ая, ~óe, ~ыя; ~ы 
транспарт çay nəqliyyatı.
РАКАВІН|А ж. ~ы, ~; 1. balıqqulağı; 
2. çanaq, tas. 
РАКЕТ|А ж. ~ы, ~; 1. fişəng; 2. raket (re-
aktiv mühərrikli silah); ~а далёкага дзе ян ня 
uzaq mənzilli raket.
РАЛЛ|Я ж. ~і; мн. няма; əkin yeri, şum. 
РАЗНАВІ́ДНАСЦ|Ь ж. ~і, ~яў; növ, növ 
müxtəlifliyi; ~ь пшанíцы buğdanın bir növü; 
сін. варыянт.
РАЗНАГАЛОСС|Е н. ~я, ~яў; fikir ayrılığı, 
ziddiyyət.
РАЗНАСТАЙНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. ня ма; cür-
bəcürlük, müxtəliflik; ант. адна стай насць.
РАЗНАСТАЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
cür bəcür, müxtəlif; сін. розны; ант. адна-
стайны.
РАЗНЕСЦІ зак. разняс|у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. разносіць); 1. paylamaq; 2. yaymaq; 
~ чуткі şaiyə yaymaq; 3. dağıtmaq, parça-
parça etmək. 
РАЗНО|СІЦЬ незак. ~шу, ~сіш, ~сіць, 
~сяць; гл. Разнесці.
РАЗРАД1 м. ~у, ~аў; dərəcə; спартсмен 
першага ~у birinci dərəcəli idmançı, токар 
сёмага ~у yeddinci dərəcəli tornaçı.
РАЗРАД2 м. ~у, ~аў; boşalma, boşaldılma; 
электрычны ~ elektrik boşalması.
РАЗРАДК|А ж. ~і; мн. няма; zəifləmə, azal-
ma; ~а міжнароднай напружанасці bey­
nəlxalq gərginliyin azalması (zəiflədil məsi).
РАЗРАСТА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Разрасцíся.
РАЗРАС|ЦІ́СЯ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~цецца, ~туцца (незак. разрастацца); böy-
ümək, qol-budaq atmaq, şaxələnmək.
РАЗРУХ|А ж. ~і; мн. няма; dağıntı.
РАЗРЫВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Разарвацца. 
РАЗРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разарваць.
РАЗРЫ|Ў м. ~ву, ~ваў; 1. kəsilmə, qırılma; 
2. partlama.
PАЗРЭЗ м. ~у, ~аў; kəsik; папярочны ~ 
eninə kəsik, падоўжны ~ uzununa kəsik.
РАЗРЭ|ЗАЦЬ зак. ~жу, ~жаш, ~жа, 
~жуць; kəsmək; ~заць паперу нажнíцамі 
qayçı ilə kağızı kəsmək.
РАЗУВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Разуцца. 
РАЗУВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разуць. 
РАЗУМЕНН|Е н. ~я; мн. няма; anlama, 
başa düşmə, başa düşülmə.
РАЗНАВІДНАСЦЬ РАЛЛЯ
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РАСКАЙВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Раскаяцца. 
РАСКАЛОЦЬ зак. раскалю, раскол|еш, 
~е, ~юць; гл. Калоць. 
РАСКА|ЯЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (незак. раскайвацца); peşman ol-
maq, peşmançılıq çəkmək. 
РАСКІДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. раскíдваць); atmaq, dağıtmaq; ~ць 
сшыткі dəftərləri dağıtmaq. 
РАСКІ́ДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Раскідаць.
РАСКЛАД м. ~у, ~аў; cədvəl; ~ урокаў 
dərs cədvəli, па раскладзе cədvəl üzrə.
РАСКЛАДА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; ayrılmaq, parçalanmaq; ва да 
~ецца на ва дарод і кісларод su hidrogenə 
və oksigenə ayrılır.
РАСКЛАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; ayırmaq, parçalamaq, dağıtmaq; ~ць 
ваду на кісларод і вадарод suyu oksigenə 
və hidrogenə ayırmaq.
РАСКЛАДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Раскласці.
РАСКЛАСЦІ зак. раскла|ду, ~дзеш, ~дзе, 
~дуць (незак. раскладваць); 1. düz mək, 
yer bəyer etmək; 2. açmaq, sərmək; 3. qala-
maq, yandırmaq (ocaq). 
РАСКОЛ м. ~у; мн. няма; parçalama, par-
çalanma. 
РАСКОЛВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Раскалоць. 
РАСКОП|КІ мн. ~ак; адз. няма; qazıntılar; 
археалагíчныя ~і arxeoloji qazıntılar.
РАСКРЫВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Раскрыцца. 
РАСКРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Раскрыць. 
РАСКРЫ|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (незак. раскрывацца); 1. açılmaq; 
2. üstü açılmaq. 
РАСКРЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. раскрываць); 1. açmaq; ~ць ак­
но pəncərəni açmaq; 2. üstünü açmaq; ~ць 
тай ну sirrin üstünü açmaq.
РАСКРЫШ|ЫЦЬ зак. ~у, раскрыш|ыш, 
~ыць, ~аць; гл. Крышыць.
РАМ|А ж. ~ы, ~; çərçivə.
РАМАН м. ~а, ~аў; roman (nəsr əsəri); ~ы 
Івана Мележа İvan Melejin romanları.
РАМАНТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; təmir etmək; ~аваць дарогу yolu 
təmir etmək. 
РАМЕСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sənət, 
peşə; ~ае вучылішча peşə məktəbi.
РАМ|КА ж. ~кі , ~ак; 1. çərçivə; 2. haşiyə.
РАМОН|АК м. ~ку і ~ка, ~каў; çobanyastığı.
РАМОНТ м. ~у, ~аў; təmir; ~ абутку 
ayaqqabı təmiri, аддаць у ~ təmirə vermək; 
|| прым. рамонтн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая 
майстэрня təmir emalatxanası.
РАН|А1 ж. ~ы, ~; yara; перавязаць ~у 
yaranı sarımaq. 
РАНА2 прысл. tez, tezdən, erkən; ~ вяр­
нуцца са школы məktəbdən tez qayıtmaq.
РАНЕЙ прысл. 1. tez, erkən; 2. əvvəl, qa-
baq; ~ тэрміну vaxtından qabaq, ён пайшоў 
ад нас ~ o, bizdən qabaq getdi; 3. əvvəllər; ~ 
тут быў горад əvvəllər burada şəhər olub. 
РАНЕЙШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; əvvəlki, 
qabaqkı, keçmiş. 
РАНЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. yaralanma; цяж­
кае ~е ağır yaralanma; 2. yara.
РАНЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yaralı; ~ы 
баец yaralı döyüşçü; сін. паранены. 
РАНІЦ|А ж. ~ы, ~; səhər; ◊ да ~ы sə hə-
rədək, з ~ы səhərdən; || прым. ранішн|і, 
~яя, ~яе, ~ія; ~яя гімнастыка səhər idmanı.
РАНН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; 1. tez, erkən; 
~яя вясна erkən yaz; 2. faraş; ~яя гародні на 
faraş tərəvəz. 
РАПТАМ прысл. birdən, qəfildən. 
РАПТОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qəfil, 
qəflətən, qəfildən, naqafil. 
РАС|А ж. ~ы, ~; irq.
РАС|А ж. ~ы, рос; şeh.
РАСАД|А ж. ~ы; мн. няма; şitil; ~а па­
мідораў pomidor şitili, высаджваць ~у şitil 
əkmək (basdırmaq).
РАСКА|ЗАЦЬ зак. ~жу, раскá|жаш, ~жа, 
~жуць (незак. расказваць); danışmaq, nağıl 
etmək; ~зáць казку nağıl danışmaq.




РАСПАЎСЮДЖВА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. 
не ўжыв., ~ецца, ~юцца (зак. распаўсю­
дзіцца); yayılmaq; чуткі ~юцца вельмі хут­
ка şayiə çox tez yayılır. 
РАСПАЎСЮДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, 
~е, ~юць; гл. Распаўсюдзіць. 
РАСПАЎСЮ|ДЗІЦЦА зак. 1 і 2 ас. не 
ўжыв., ~дзіцца, ~дзяцца; гл. Распаў-
сюдж вацца.
РАСПАЎСЮ|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць (незак. распаўсюджваць); 
yaymaq; ~дзіць веды bilik yaymaq.
РАСПІЛ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Пілаваць. 
РАСПІ|САЦЦА зак. ~шуся, распí|шашся, 
~шацца, ~шуцца (незак. распíсвацца); im-
zalamaq, qol çəkmək.
РАСПІ́СВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; гл. Распісацца. 
РАСПІ́С|КА ж. ~кі, ~ак; qəbz; я атры маў 
~ку mən qəbz aldım.
РАСПЛА|ЦІ́ЦЦА зак. ~чуся, распла­ц|іш-
ся, ~іцца, ~яцца (незак. расплачвацца); 
ödə mək; ~цíцца з даўгамі borclarını ödə mək. 
РАСПЛАЧВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Расплацíцца. 
РАСПРАВ|А ж. ~ы; мн. няма; divan, divan 
tutma; яго чакае ~а onu divan gözləyir.
РАСПРА|ВІЦЦА зак. ~ўлюся, ~вішся, 
~віц ца, ~вяцца (незак. распраўляцца); dü-
zəl mək, hamarlanmaq; складкі ~вяцца qı­
rış lar düzəlir.
РАСПРА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць (незак. распраўляць); düzəlt mək, 
hamarlamaq; ~віць складкі qırışları dü­
zəltmək.
РАСПРАНА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Распрануцца.
РАСПРАНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Распрануць. 
РАСПРАН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца (незак. распранацца); soyunmaq; 
~уцца ў гардэробе qarderobda soyunmaq, 
~уцца да пояса qurşağa qədər soyunmaq, 
пачаць ~ацца soyunmağa başlamaq; ант. 
апрануцца. 
РАСЛІ́Н|А ж. ~ы; ~; bitki; у нас у садзе 
шмат розных ~ bizim bağda cürbəcür bit­
kilər var. 
РАСЛІ́НН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bitki; 
~ы алей bitki yağı. 
РАСПАД м. ~у; мн. няма; 1. dağılma, po-
zulma; 2. süqut.
РАСПАДА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Распасціся. 
РАСПАЗНА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Распазнаць. 
РАСПАЗНА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. распазнаваць); seçmək, ayırd et-
mək; ~ць колеры rəngləri seçmək.
РАСПАЛ|І́ЦЬ зак. ~ю, распáл|іш, ~іць, 
~яць (незак. распальваць); 1. alışdırmaq, 
yan dırmaq, odlamaq; 2. qızışdırmaq.
РАСПАЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Распалíць. 
РАСПАРАДЖА|ЦЦА незак. ~юся, ~еш ся, 
~ецца, ~юцца; гл. Распарадзíцца.
РАСПАРАДЖЭНН|Е н. ~я, ~яў; sərəncam, 
əmr; даць ~е sərəncam vermək, знаходзіцца 
ў ~і sərəncamında olmaq.
РАСПАРА|ДЗІ́ЦЦА зак. ~джуся, ~дзíшся, 
~дзíцца, ~дзяцца (незак. распараджацца); 
1. sərəncam vermək, göstəriş vermək; 2. dü-
zəltmək, təşkil etmək. 
РАСПАР|ОЦЬ зак. ~у, распор|аш, ~а, 
~уць; 1. sökmək; 2. cırmaq.
РАСПАСЦЕРЦІСЯ зак. распастр|уся, 
~эш ся, ~эцца, ~уцца; гл. Распасцірацца.
РАСПАСЦІРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. распасцерціся); uzan-
maq, uzanıb getmək; лясы ~юцца meşələr 
uzanıb gedir.
РАСПА|СЦІСЯ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
распа|дзецца, ~дуцца (незак. распадацца); 
1. da ğılmaq, pozulmaq; 2. tərkib hissələrinə 
ay rıl maq. 
РАСПАЎСЮДЖАН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; geniş yayılmış; гэта ~ае імя bu, geniş 
yayılmış addır.
РАСПАЎСЮДЖВАНН|Е н. ~я; мн. ня­
ма; yayılma, yayma; ~е перадавога вопы­
ту qabaqcıl təcrübənin yayılması.
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РАССЕ|ЯЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. рассейваць); 1. səpmək; 2. sə pə ləmək; 
3. seyrəkləşdirmək; 4. dağıtmaq; 5. qovmaq, 
pərən-pərən salmaq. 
РАССМЯШ|ЫЦЬ зак. рассмяшу, рассме­
ш|ыш, ~ыць ~аць; гл. Смяшыць. 
РАССМЯ|ЯЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; gülmək, gülüşmək; сін. раз ра-
гатацца.
РАССОЎВА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. рассунуцца); ara lanmaq, 
açılmaq; стол ~ецца masa açılır. 
РАССТА|ВАЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; гл. Расстацца. 
РАССТА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць (незак. расстаўляць); 1. düz mək, yer-
bəyer etmək; 2. aralamaq, aralı qoy maq.
РАССТАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Расставіць. 
РАССТА|ЦЦА зак. ~нуся, ~нешся, ~нец-
ца, ~нуцца (незак. расставацца); ayrılmaq; 
~цца з сябрамі dostlardan ayrılmaq.
РАССТРАЛЯ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. расстрэльваць); güllələmək; ~ць зла­
чынцаў cinayətkarları güllələmək.
РАССТРОЙСТВ|А н. ~а; мн. няма; 1. poz-
ğunluq, pozulma; ~а жывата mədə poz­
ğun luğu; 2. kökdən düşmə (musiqi aləti haq-
qında); 3. pərtlik, dilxorluq.
РАССТРЭЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Расстраляць. 
РАССУН|УЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~уцца; гл. Рассоўвацца.
РАССЫЛА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Разаслаць.
РАССЫП|АЦЦА зак. ~люся, ~лешся, 
~лец ца, ~люцца (незак. рассыпацца); da-
ğıl maq, səpələnmək.
РАССЫПА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Рассыпацца. 
РАССЯКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Рассекчы. 
РАСТА|ВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Растаць. 
РАСТА|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць (не­
зак. раставаць); ərimək; снег ~ў qar əriyir. 
РАСПРАН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (не­
зак. распранаць); soyundurmaq; ~ýць дзіця 
uşağı soyundurmaq; ант. апра нуць.
РАСПРАЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Расправіцца. 
РАСПРАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Расправіць. 
РАСПРАЦ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. распрацоўваць); 1. be cər-
mək, əkin üçün yararlı hala salmaq (tor pağı); 
2. işləmək, işləyib hazırlamaq; ~авáць тэму 
mövzunu işləmək.
РАСПРАЦОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Распрацаваць. 
РАСПУСКА|ЦЬ1 незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Распусцíць1. 
РАСПУСКА|ЦЬ2 незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Распусцíць2. 
РАСПУ|СЦІ́ЦЬ1 зак. ~шчу, распусц|іш, 
~іць, ~яць (незак. распускаць) 1. bu rax-
maq; ~сцíць вучняў на канíкулы şa gir dlə ri 
tətilə buraxmaq; 2. boşaltmaq; ~сцíць рэ­
мень qayışı boşaltmaq. 
РАСПУ|СЦІ́ЦЬ2 зак. ~шчу, распус|ціш, 
~ціць, ~цяць (незак. распускаць); həll et-
mək, əritmək; ~сцíць соль у вадзе duzu suda 
əritmək. 
РАСПУТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. распутваць); açmaq; ~ць вузел düy­
ünü açmaq.
РАСПУТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Распутаць. 
РАСПЫТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. распытваць); soruşmaq, sor ğu-sual 
etmək, sorğu-suala tutmaq; не распытвай 
мяне məni sorğu­suala tutma.
РАСПЫТВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Распытаць. 
РАССЕЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Рассеяць. 
РАССЕКЧЫ зак. расся|ку, ~чэш, ~чэ, 
~куць (незак. рассякаць); çapmaq, par ça la-
maq; ~ тушу cəmdəyi çapmaq.
РАССЕЯН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; diq-




РАСЦІ́СН|УЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~уцца (незак. расціскацца); açıl maq, 
aralanmaq; спружына ~улася yay açıldı.
РАСЦІ́СН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. расціскаць); açmaq, aralamaq; ~уць 
рукі əllərini açmaq; ант. сцíснуць. 
РАСЦЭНЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Расцанíць.
РАСЧАРАВАНН|Е н. ~я, ~яў; ümidi boşa 
çıxma, inamını itirmə, məyusluq. 
РАСЧАРАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ümidi boşa çıxmış, inamını itirmiş, məyus. 
РАСЧА|САЦЬ зак. ~шу, расчэш|аш, ~а, 
~уць; 1. daramaq; 2. qaşımaq.
РАСЧОС|КА ж. ~кі; ~ак; daraq; ~ка па­
вíнна быць заўсёды чыстай daraq həmişə 
təmiz olmalıdır; сін. грабянец.
РАСЧЫН|І́ЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~íцца, ~яцца; гл. Расчыняцца.
РАСЧЫН|І́ЦЬ зак. ~ю, расчын|іш, ~іць, 
~яць (незак. расчыняць); açmaq; ~íць ва­
роты darvazanı açmaq, ~íць акно pən cə­
rəni açmaq; сін. адчынíць.
РАСЧЫНЯ|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. расчынíцца); açılmaq; 
дзверы ~юцца qapılar açılır; ант. зачы-
няцца.
РАСЧЫНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Расчынíць.
РАСЧЭСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
daramaq; ~ць валасы saçını daramaq, ~ць 
шэрсць yun daramaq.
РАСШПІЛ|І́ЦЦА зак. ~юся, расшпíл|іш-
ся, ~іцца, ~яцца (незак. расшпíль вацца); 
açılmaq (düymə, yaxa). 
РАСШПІЛ|І́ЦЬ зак. ~ю, расшпíл|іш, 
~іць, ~яць (незак. расшпíльваць); açmaq; 
~íць гузікі düymələri açmaq.
РАСШПІ́ЛЬВА|ЦЦА незак. ~юся, ~еш ся, 
~ецца, ~юцца; гл. Расшпілíцца. 
РАСШПІ́ЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Расшпілíць. 
РАТ|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, ~уец-
ца, ~уюцца (зак. выратавацца); xilas olmaq.
РАТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. выратаваць); xilas etmək, qur-
РАСТВ|АРЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~орыцца, ~орацца; həll olmaq, ərimək.
РАСТВОР м. ~у, ~аў; məhlul.
РАСТЛУМАЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Растлумачыць.
РАСТЛУМАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць (незак. растлумачваць); aydın laş dır-
maq, başa salmaq; ~ыць задачу məsə ləni 
aydınlaşdırmaq, ~ыць хатняе заданне еv 
tapşırığını başa salmaq.
РАСТРА|ЦІЦЬ зак. ~чу, ~ціш, ~ціць, 
~цяць (незак. растрачваць); 1. xərcləmək, 
sərf etmək; 2. israf etmək, dağıtmaq.
РАСТРАЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Растраціць.
РАСХІНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Расхінуць.
РАСХІН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (не­
зак. расхінаць); aralamaq, açmaq; ~ць фі­
ран кі pərdələri aralamaq. 
РАСХОД м. ~у, ~аў; 1. xərc, çıxar, məxaric; 
2. işlənmə, sərf; сін. выдатак.
РАСХОД|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; 1. xərcləmək; 2. işlətmək, sərf 
etmək. 
РАСЦАН|І́ЦЬ зак. ~ю, расцэн|іш, ~іць, 
~яць (незак. расцэньваць); qiymətlən dir mək.
РАСЦВІ|СЦІ́ зак. ~ту, ~цеш, ~це, ~туць 
(незак. расцвітаць); 1. çiçək açmaq, çiçək-
lənmək; 2. yüksəlmək, tərəqqi etmək. 
РАСЦВІТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Расцвісцí.
РАСЦЕРЦІ зак. разатр|у, ~эш, ~э, ~уць 
(незак. расціраць); 1. ovxalamaq, əzmək; 
2. sürtmək, yaxmaq; 3. ovmaq.
РАС|ЦІ́ незак. ~ту, ~цеш, ~е, ~уць; böy-
ümək, boy atmaq; ~цí здаровым sağlam böy­
ümək; 2. bitmək; пад акном ~туць квет кі 
pəncərənin yanında güllər bitir; 3. böy ümək, 
artmaq; горад ~це şəhər böyüyür. 
РАСЦІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Расцерці. 
РАСЦІСКА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Расцíснуцца.




РАШУЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əzmli, 
qətiyyətli; ~ы чалавек qətiyyətli adam; 2. qə-
ti; ~ыя меры qəti tədbirlər; ант. не ра шучы.
РАШ|ЫЦЬ зак. ~у, рэш|ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. рашаць); həll etmək; ~ыць задачу 
məsələ həll etmək.
РАШЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. qərar; ~е агуль­
нага сходу ümumi iclasın qərarı, ~е суда 
məhkəmənin qərarı; 2. həll, həll etmə; ~е 
ураўнення tənliyin həlli; ◊ прыняць ~е 
qərar qəbul etmək.
РАЯЛ|Ь м. ~я, ~яў; royal (musiqi aləti); 




РОГ м. рóга і рагá, ~ і рагóў; buynuz. 
РОД м. рóд|у, ~аў; 1. nəsil; з ~у ў ~ nəsildən 
nəslə; 2. növ, cür, qism; ~ы войск qoşun nö­
vü, усякага ~у hər cür; 3. грам. cins; муж­
чынскі ~ kişi cinsi, жаночы ~ qadın cinsi, 
ніякі ~ orta cins; || прым. родав|ы, ~ая, ~аe, 
~ыя; ~ыя канчаткі cins bildirən şəkilçilər.
РОДНАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qo-
hum; ~ыя мовы qohum dillər.
РОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; doğma; ~ы 
брат doğma qardaş, ~ая сястра doğma bacı, 
~ы горад doğma şəhər; ◊ ~ая мова ana dili.
РОЗДУМ м. ~у, ~аў; fikir, düşüncə, dal-
ğınlıq; упасці ў ~ fikrə (düşüncələrə) dalmaq.
РОЗНАБАКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
hərtərəfli, hərcəhətli; сін. разнастайны. 
РОЗНАКАЛЯРОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; rəngbərəng, müxtəlif rəngli; сін. шмат-
колерны, вясёлкавы; ант. аднакаляровы.
РОЗНАСЦ|Ь ж. ~і, мн. няма;  1. fərq; 
2. müх təliflik; сін. адрозненне, розніца. 
РОЗНІЦ|А ж. ~ы; мн. няма; fərq, təfavüt; 
~а памíж горадам і вёскай şəhərlə kənd 
arasında fərq (şəhərlə kəndin fərqi); сін. ад-
розненне; ант. падабенства.
РОЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müxtəlif, 
cürbəcür; сін. разнастайны; ант. адноль-
кавы, аднастайны.
РОЗУМ м. ~у; мн. няма; 1. ağıl, dərrakə, 
idrak, zəka; валодаць глыбокім ~ам dərin 
tar maq; ~авáць жыццё хворага xəstənin 
həyatını xilas etmək. 
РАЎНАВАГ|А ж. ~і; мн. няма; tarazlıq, 
mü vazinət; страціць ~у müvazinətini itir­
mək.
РАЎН|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; qısqanmaq. 
РАЎНАДУШНА прысл. laqeydliklə, etina-
sızlıqla; казаць ~ etinasızlıqla danışmaq.
РАЎНАДУШНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
laqeydlik, biganəlik, etinasızlıq.
РАЎНАДУШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
laqeyd, biganə, etinasız; ~ыя адносіны la­
qeyd münasibət, ~ы чалавек etinasız adam; 
ант. неабыякавы, спагадлівы.
РАЎНАМЕРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bir 
bərabərdə, eyni, müntəzəm; ~ая хуткасць 
eyni sürət, ~ы рух müntəzəm hərəkət. 
РАЎНАПРАЎ|Е н. ~я; мн. няма; hüquq 
bə rabərliyi; ~е народаў xalqların hüquq bə­
rabərliyi; сін. роўнасць; ант. бяспраўе.
РАЎНАСІ́ЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
bərabər qüvvəli, eyni güclü, bərabər; су стрэ­
ча ~ых каманд bərabər qüvvəli ko man da­
ların görüşü. 
РАЎНІ́В|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qısqanc. 
РАЎНІ́Н|А ж. ~ы, ~; düzənlik, düzəngah, 
düz; вялíкая ~а böyük düzənlik.
РАЎЦІ́ незак. рав|у, ~еш, ~е, ~уць; 1. ba-
ğırmaq, qışqırmaq; 2. böyürmək; 3. nəril də-
mək; 4. ağlamaq, hıçqırmaq; 5. uğuldamaq, 
guruldamaq.
РАХМАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dinc, 
sakit, yavaş; ~ы конь yavaş (dinc) at. 
РАЦЫЯНАЛІЗАТАР м. ~а; ~аў; səmərə-
ləşdirici; малады ~ gənc səmərələşdirici. 
PАЦЫЯНАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
səmərəli; ~ае выкарыстанне səmərəli isti­
fadə; сін. мэтазгодны.
РАЧН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; çay; ~ы 
транспарт çay nəqliyyatı.
РАША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. 
Рашыць.
РАШАЮЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həl-
ledici, əsas; ~ы момант həlledici an. 
РАШУЧА прысл. əzmlə, qətiyyətlə.
РАЎНАВАГА РОЗУМ
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РУБ|ЕЦ м. ~ца, ~цоў; yara yeri, çapıq; 
на ягó твары быў ~ец onun üzündə çapıq 
var idi.
РУБРЫК|А ж. ~і, ~; sərlövhə, başlıq; пад 
~ай başlığı altında.
РУД|А ж. ~ы, ~; filiz; жалезная ~а də mir 
filizi.
РУДНІ́К м. ~а, ~оў; mədən.
РУЖ|А ж. ~ы, ~; qızıl gül.
РУЖЖ|О н. ~а, рýжжаў; tüfəng; паляў нí­
чае ~о ov tüfəngi.
РУЖОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çəhrayı.
РУК|А ж. ~í, ~; 1. əl; падняць ~у əlini 
qaldırmaq, узяць кнíгу ў рýкі kitabı əlinə 
al maq; 2. qol; узяць за ~у qolundan tutmaq; 
3. qucaq; трымаць дзіця на ~ах uşağı qu­
cağında tutmaq.
РУКАДЗЕЛЛ|Е н. ~я; мн. няма; əl işi.
РУКАПІС м. ~у, ~аў; əlyazma.
РУКА|Ў м. ~ва, ~воў; 1. qol (paltarda); ~вы 
пінжака pencəyin qolları; 2. qol (çayda); 
~ў ракí çayın qolu.
РУЛ|Ь м. рул|я, ~ёў; sükan; сядзець за ~ём 
sükan arxasında əyləşmək (oturmaq).
РУЛЯВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; sükan; ~ое 
кола sükan çarxı.
РУМЯН|ЕЦ м. ~цу, ~цаў; qızartı, allıq.
РУМЯН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; al, çəh-
rayı; ~ы твар al yanaq; сін. пунцовы.
РУПЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qayğıkeş, 
çalışqan.
РУХ м. рýх|у, ~аў; hərəkət; прыводзіць у 
~ hərəkətə gətirmək, быць у ~у hərəkətdə 
olmaq; 2. hərəkət, gediş-gəliş; ~ транспар­
ту nəqliyyatın hərəkəti, аднабаковы ~ bir­
tərəfli hərəkət; 3. hərəkat; нацыянальна­вы­
зваленчы ~ milli­azdlıq hərəkatı.
РУХАВÍК м. ~а, ~оў; mühərrik; элек т­
рыч ны ~ elektrik mühərriki, уключыць ~ 
mühərriki işə salmaq.
РУХА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; hərərkət etmək, yerindən tərpənmək.
РУЧА|Й м. ~я, ~ёў; kiçik çay.
РУЧ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. dəstək; дзвярная 
~ка qapı dəstəyi; 2. qulp; ~ка чайніка çay­
nikin qulpu; 3. sap; ~ка рыдлёўкі bel sapı; 
ağıla malik olmaq; 2. ağıl, düşüncə; ◊ брац­
ца за ~ ağlını başına yığmaq, звесці з ~у 
ağlını başından almaq, страціць ~ dəli 
olmaq, ağlını itirmək, ~у не дабяру ağlıma 
sığışdıra bilmirəm, ~у недаступна ağıla 
batmır.
РОЛ|Я ж. ~і, ~яў; 1. rol (aktyorun oynadığı 
obraz); выконваць у фíльме галоўную ~ю 
filmdə baş rolu oynamaq; 2. əhəmiyyət; ~я 
кнíгі ў выхаванні моладзі gənclərin tər­
biyəsində kitabların əhəmiyyəti (rolu).
РОСКВІ|Т м. ~у; мн. няма; 1. çiçəklənmə; 
2. tərəqqi, yüksəliş.
РОСТ м. рóсту; мн. няма; 1. böyümə, boy 
atma; хуткі ~ раслíн bitkilərin tez boy at­
ması; 2. boy, qamət; чалавек высокага ~у 
ucaboy adam, па рóсце boyuna görə; 3. art-
ma; ~ насельніцтва əhalinin artması; ◊ ва 
ўвесь ~ boyaboy, boyu bərabəri. 
PОТ м. рота, мн. рат|ы, ~оў; ağız; дыхаць 
ротам ağızla nəfəs almaq; ◊ вады ў рот 
набраць ağzına su almaq (susmaq).
РОТ|А ж. ~ы, ~; bölük; танкавая ~а tank 
bölüyü. 
РО|Ў1 м. рову; мн. няма; bağırtı, nərə.
РОЎ2 м. рова, мн. рав|ы, ~оў; xəndək.
РОЎНА прысл. düz; ~ у шэсць гадзíн düz 
saat altıda, прайшло ~ дзесяць год düz on il 
keçib; 2. у знач. вык. bərabərdir; два плюс 
адзíн роўна тром iki üstəgəl bir bərabərdir 
üçə; ◊ усё ~ fərqi yoxdur.
РОЎНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. bəra-
bər lik; ~ь перад законам qanun qarşısında 
bərabərlik; 2. матэм. bərabərlik; ◊ знак ~і 
bərabərlik işarəsi (=).
РОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. bərabər, 
eyni; на ~ых падставах eyni şərtlər əsa sın­
da; 2. tay; не мець сабе ~ых tayı­bərabəri 
olmamaq, быць ~ым каму­н. kimə tay ol­
maq; сін. аднолькавы; ант. няроўны.
РТУЦ|Ь ж. ртýці; мн. няма; civə; ~ь 
атрут ная civə zəhərlidir.
РУБАН|АК м. ~ка, ~каў; rəndə.
РУБ|ЕЛЬ м. ~ля, ~лёў; rubl; адзíн ~ель bir 
rubl, два (тры, чатыры) ~лí iki (üç, dörd) 
rubl, пяць ~лёў beş rubl.
РОЛЯ РУЧКА
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РЫФМ|А ж. ~ы, ~; qafiyə.
РЫХЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yumşaq, 
boş; ~ая глеба boş torpaq; сін. друзлы. 
РЫХТ|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца (зак. падрыхтавацца); ha-
zır laşmaq; ~авацца да экзаменаў im ta ha­
na la ra hazırlaşmaq, ~авацца ва ўні вер сі­
тэт universitetə hazırlaşmaq, ~авацца да 
ўрокаў (заняткаў) dərslərə (məşğələlərə) ha­
zırlaşmaq, ~авацца да зімы qışa hazır laşmaq. 
РЫХТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. падрыхтаваць); 1. hazırlamaq; 
~аваць тэхніку да пасеву texnikanı səpinə 
hazırlamaq, ~аваць кадры kadr hazırlamaq, 
~аваць урокі dərslərini hazırlamaq; 2. bişir-
mək; ~аваць абед yemək bişirmək.
РЫЧАГ м. ~а, ~оў; 1. ling, qol; 2. vasitə. 
РЭАКТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
reaktiv; ~ы самалёт reaktiv təyyarə.
РЭАКЦЫЙН| Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
mür təce, irticaçı.
РЭАКЦЫ|Я ж. ~і, ~й; reaksiya; хімíчная 
~я kimyəvi reaksiya.
РЭАЛІЗ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; həyata keçirmək; ~аваць усе планы 
bütün planları həyata keçirmək.
РЭАЛІЗОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Рэалізаваць.
РЭАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. real, 
həqiqi, gerçək; ~ыя прадметы həqiqi əşy­
alar; 2. əməli, həyati; ~ая прапанова əməli 
təklif; ант. нерэальны, ідэальны.
РЭВАЛЮЦЫЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
inqilabi; ~ы рух inqilabi hərəkat.
РЭВАЛЮЦЫ|Я ж. ~і, ~й; inqilab; ант. 
рэакцыя.
РЭВАЛЮЦЫЯНЕР м. ~а, ~аў; inqilabçı. 
РЭВІ́ЗІ|Я ж. ~і, ~й; yoxlama, təftiş; || прым. 
рэвізíйн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая камí сія təf­
tiş komissiyası.
РЭВІЗОР м. ~а, ~аў; müfəttiş.
РЭГУЛ|ЯВАЦЬ незак. ~юю, ~юеш, ~юе, 
~ююць; nizama salmaq, nizamlamaq, tən-
zim ləmək. 
РЭГУЛЯРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. mün-
təzəm; ~ыя заняткі спортам idmanla mün­
4. qələm; пісаць ~кай qələmlə yazmaq; сін. 
дзяржанне.
РУЧНÍК м. ~а, ~оў; məhrəba, dəsmal; вы­
церці твар ~ом üzünü məhrəba ilə silmək.
РУЧН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. əl; ~áя 
работа əl işi; 2. qol; ~ы гадзíннік qol saatı. 
РЫБ|А ж. ~ы, ~; balıq.
РЫБАК м. ~а, ~оў; balıqçı.
РЫБАЛ|КА ж. ~кі, ~ак; balıq ovu; па­
ехаць на ~ку balıq tutmağa getmək.
РЫБАЛО|Ў м. ~ва, ~ваў; balıqçı, balıqtutan.
РЫБАЦК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; balıqçı; ~і 
пасёлак balıqçı qəsəbəsi. 
РЫБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; balıq; ~ыя 
кансервы balıq konservi.
РЫДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
hönkürmək. 
РЫДЛЁ|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; kürək, bel; 
жалезная ~ўка bel; сін. лапата.
РЫЖ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sarı; ~ая 
барада sarı saqqal; 2. sarışın; ~ы хлопчык 
sarışın oğlan; 3. kürən; ~ы конь kürən at.
РЫЗЫК|А ж. ~і; мн. няма; risk, təhlükə; 
падвяргаць сябе рызыцы təhlükəyə məruz 
qalmaq, ісцí на ~у riskə getmək.
РЫЗЫК|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. рызыкнуць); risk etmək, təh lü-
kəyə məruz qoymaq; ~аваць жыццём həy­
atını təhlükəyə məruz qoymaq.
РЫЗЫКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Рызыкаваць.
РЫК|АЦЬ незак. ~ае, ~аюць і ~аю, ~аеш, 
~ае, ~аюць; 1. nərildəmək; леў ~ае şir nə ril­
dəyir; 2. mı rıldamaq; сабака ~ ае it mırıldayır.
РЫН|АК м. ~ку, ~каў; bazar; калгасны 
~ак kolxoz bazarı. 
РЫНАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bazar; 
~ая эканоміка bazar iqtisadiyyatı. 
РЫН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, ~уц-
ца; sürətlə yerimək; байцы ~уліся ў ата­
ку döyüşçülər sürətlə hücuma yeriyirdilər 
(keçirdilər).
РЫС м. рысу; мн. няма; düyü.
РЫС|Ь1 ж. ~і; löhrəm, yorğa (at yerişi).
РЫС|Ь2 ж. ~і, ~ей і рысяў; vaşaq.
РЫТМ м. рытм|у, ~аў; vəzn, ahəng.
РУЧНІК РЭГУЛЯРНЫ
РЭЛІГІ́ЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dini; 
~ае свята dini bayram. 
РЭЛІ́ГІ|Я ж. ~і, ~й; din; сін. вера.
РЭМ|ЕНЬ м. ~ня, мн. рамян|í, ~ёў; qayış, 
toqqa, kəmər; надзець ~ень kəmər taxmaq 
(qurşamaq).
РЭНТАБЕЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
gəlirli; ~ае прадпрыемства gəlirli müəssisə.
РЭП|А ж. ~ы, ~; şalğam.
РЭПАРТАЖ м. ~у, ~аў; reportaj, cari mə-
lumat, şərh; ~ аб футбольным матчы fut­
bol oyununun şərhi (reportajı).
РЭПЛІК|А ж. ~і, ~; atmaca.
РЭПУТАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; etibar, ad, şan-
şöhrət; шанаваць сваю ~ю adını qorumaq.
РЭСПУБЛІК|А ж. ~і, ~; respublika; Рэс­
публіка Беларусь Belarus Respublikası.
РЭСТАРАН м. ~а, ~аў; restoran, aşxana; 
абе даць у ~е aşxanada (restoranda) nahar 
etmək.
РЭСТАЎРАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; bərpa, bərpa 
edilmə; ~я гістарычных помнікаў tarixi 
abi dələrin bərpası.
РЭЎНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; qısqanclıq. 
РЭФОРМ|А ж. ~ы, ~; islahat; ~а школы 
məktəb islahatı.
РЭЦЭНЗІ|Я ж. ~і, ~й; rəy; напісаць ~ю 
rəy yazmaq. 
РЭЦЭПТ м. ~у, ~аў; nüsxə; атрымаць ле­
кі па ~е nüsxə ilə dərman almaq.
РЭЧ ж. рэч|ы, ~аў; şey, əşya; сабраць ~ы 
şey lərini yığışdırmaq, узяць ~ы şeylərini gö­
türmək. 
РЭЧАÍСНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; varlıq, 
gerçəklik; сучасная ~ь müasir gerçəklik. 
РЭЧ|КА ж. ~кі, ~ак; kiçik çay; мы пе ра­
плылі цераз ~ку biz kiçik çaydan üzüb keç­
dik.
РЭЧЫВ|А н. ~а, ~аў; maddə; цвёрдыя ~ы 
bərk maddələr, жыдкія ~ы duru maddələr. 
РЭШТ|А ж. ~ы; мн. няма; qalıq, artıq; 
~а тканíны parçanın qalığı; ◊ без ~ы bü-
tövlüklə, у рэшце рэшт nəhayət, даць ~ы 
əvəzini çıxmaq.
təzəm məşğul olma; 2. nizami; ~ыя вой скі 
nizami qoşunlar.
РЭДАГ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; redaktə etmək; ~аваць артыкул mə­
qaləni redaktə etmək.
РЭДАКТАР м. ~а, ~аў; redaktor (redaktə 
edən); ~ кнíгі kitabın redaktoru.
РЭДКА прысл. hərdənbir, arabir, az-az; су-
стракацца ~ az­az görüşmək; ант. густа, 
часта. 
РЭДК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. seyrək; ~і 
лес seyrək meşə; 2. nadir; ~і выпадак nadir 
hadisə, ~ая кнíга nadir kitab; ант. густы, 
часты.
РЭЖЫМ м. ~у, ~аў; rejim; 1. quruluş; дэ­
макратычны ~ demokratik quruluş; 2. üsul, 
qayda; правільны ~ сілкавання düzgün qi­
da lanma qaydası; 3. şərait; пасцельны ~ 
yataq şəraiti.
РЭЖЫСЁР м. ~а, ~аў; rejissor (bədii rəhbər).
РЭЗАЛЮ́ЦЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. qətnamə; 
2. xülasə; 3. sərəncam, dərkənar.
РЭЗАЦЬ незак. рэж|у, ~аш, ~а, ~уць; kəs-
mək; ~ паперу нажнíцамі qayçı ilə kağızı 
kəsmək.
РЭЗЕРВ м. ~у, ~аў; ehtiyat; вытворчыя 
~ы istehsal ehtiyatları.
РЭЗК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; kəskin; ~і 
боль kəskin ağrı, ~і адказ kəskin cavab; сін. 
востры; ант. мяккі.
РЭЗУЛЬТАТ м. ~у, ~аў; nəticə; ~ працы 
işin nəticəsi; сін. вынік. 
РЭ|ЙКА ж. ~йкі, ~ек; rels (dəmiryol xətti).
РЭЙС м. ~а, ~аў; reys, səfər; здзейсніць 
~ reys (səfər) etmək, ляцець першым ~ам 
birinci reyslə uçmaq.
РЭКАМЕНД|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, 
~уеш, ~уе, ~уюць; 1. zəmanət vermək; 
2. tövsiyə etmək, məsləhət görmək.
РЭКАМЕНДАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. zəma nət; 
даць ~ю zəmanət vermək; 2. tövsiyyə etmək. 
РЭКЛАМ|А ж. ~ы, ~; reklam.




САБАК|А м. ~і, ~; it; || прым. сабач|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы ашыйнік it xaltası.
САБЕКОШТ м. ~у; мн. няма; maya 
dəyəri. 
САБРА|ЦЦА зак. сабяр|уся, ~эшся, ~эц-
ца, ~уцца і збяр|уся, ~эшся, ~эцца, ~уц ца 
(незак. збірацца); 1. yığışmaq, top laş maq; 
~цца ў клубе klubda toplaşmaq; 2. ha zır laş-
maq; ён збіраецца паступíць ва ўні вер сі ­
тэт o, universitetə girməyə hazırlaşır; 3. cəm-
lə mək; сабрацца з думкамі fikrini cəm lə mək.
САБ|РАЦЬ зак. ~яру, ~ярэш, ~ярэ, 
~яруць і збяр|у, ~ эш, ~э, ~уць (незак. збі-
раць); yığmaq, yığışdırmaq; сабраць рэчы 
şeylərini yığışdırmaq.
САВ|А ж. ~ы, мн. совы, соў; bayquş.
САВЕТ м. ~а, ~аў; 1. məsləhət; даць ~ məs­
ləhət vermək; 2. şura; вучоны ~ elmi şura.
САВЕТНІК м. ~а, ~аў; 1. məsləhətçi; 
2. mu şavir; ~ юстыцыі ədliyyə müşaviri. 
САГІТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Агітаваць.
САГН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца; гл. Гнуцца.
САГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Гнуць.
САГРАВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. сагрэцца); qızmaq, isinmək, 
qızınmaq; вада ~ецца su isinir, ~цца каля 
полымя tonqalın qırağında qızınmaq. 
С
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САКРЭТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gizli, 
məxfi; ~ы дакумент məxfi sənəd. 
САЛ|А н. ~а; мн. няма; piy, yağ, iç yağı. 
САЛА|ВЕЙ м. ~ўя, ~ўёў; bülbül.
САЛАТ м. ~а і ~у, ~аў; 1. kahı; 2. salat; ~ з 
памідораў pomidor salatı.
САЛ|ГАЦЬ зак. ~гу, ~жэш, ~жэ, ~гýць; 
гл. Лгаць.
САЛДАТ м. ~а, ~; əsgər. 
САЛЁН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. duzlu, 
şor; ~ая вада duzlu su; суп вельмі ~ы şorba 
çox duzludur; 2. şoraba; ~ыя агуркí şoraba 
xiyar; ант. прэсны. 
САЛІДАРНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; həm-
rəylik.
САЛ|ÍЦЬ незак. ~ю, сол|іш, ~іць, ~яць 
(зак. пасалíць); 1. duzlamaq, duz atmaq 
(tök mək); ~íць суп şorbaya duz atmaq; 
2. du za qoymaq; ~íць агуркí xiyarı duza 
qoy maq.
САЛОДК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; şirin; ~і 
чай şirin çay, ~і сон şirin yuxu; ант. горкі.
САЛОМ|А ж. ~ы; мн. няма; küləş, saman; 
|| прым. саламян|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
САЛОН м. ~а, ~аў; 1. zal, otaq; мастацкі 
~ rəsm otağı, дамскі ~ qadın otağı; 2. içəri; 
~ аўтобуса avtobusun içərisi. 
САЛЮТ м. ~у, ~аў; 1. hərbi salam; 2. yay-
lım atəşi; правесці ~ yaylım atəşi açmaq.
САМ займ. м. РВ самога, Д самому, ТМ са-
мíм, мн. самі, РМ самíх, Д самíм, Т самíмі; 
özü; я сам чытаў mən özüm oxu muşam, 
мы самі бачылі гэта bunu biz özümüz gör­
müşük; ◊ ён сам не свой o özündə deyil.
САМА займ. ж. РДМ самой, В саму і са-
мую, Т самой і самою; özü. 
САМААБСЛУГОЎВАНН|Е н. ~я; мн. 
ня ма; özünəxidmət; магазíн ~я özünəxid­
mət mağazası. 
САМААДДАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
fədakar; ~ая праца fədakar əmək. 
САМААДЧУВАНН|Е н. ~я; мн. няма; kef, 
əhval; як ваша ~е? əhvalınız necədir? ~е 
хворага xəstənin əhvalı.
САМАВАЛОДАНН|Е н. ~я; мн. няма; sə-
bir, dözüm, özünü ələ alma.
САГРАВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. сагрэць); qızdırmaq, isitmək; ~ць ваду 
suyu isitmək. 
САГРЭ|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Сагравацца.
САГРЭ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. 
Саграваць. 
САД м. сáда, мн. сад|ы, ~оў; bağ; фрукто­
вы ~ meyvə bağı, працаваць у садзе bağda 
işləmək; ◊ дзіцячы ~ uşaq bağçası; || прым. 
садов|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая вíшня bağ al­
balısı. 
САДАВОД м. ~а, ~аў; bağçı, bağçılıq mü-
təxəssisi. 
САДАВОДСТВ|А н. ~а; мн. няма; bağçı-
lıq; кнíга па ~у bağçılıq kitabı; || прым. са-
даводч|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя курсы bağ­
çılıq kursu.
САДЖАН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; ting, qələm, şitil. 
САДЗЕЙНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. пасадзейнічаць); kömək etmək, 
imkan vermək, səbəb olmaq.
СА|ДЗÍЦЦА незак. ~джуся, ~дзíшся, 
~дзíц ца, ~дзяцца; гл. Сесці.
СА|ДЗÍЦЬ незак. ~джу, садз|іш, ~іць, ~яць 
(зак. пасадзíць); 1. oturtmaq, əyləşdirmək; 
~дзíць гасцей за стол qonaqları masa ar­
xa sında əyləşdirmək; 2. əkmək, basdırmaq; 
~дзíць агуркí xiyar əkmək, ~дзíць дрэва 
ağac əkmək; 3. endirmək; ~дзíць самалёт 
təy yarəni (yerə) endirmək; 4. salmaq; ~дзíць 
птуш ку ў клетку quşu qəfəsə salmaq.
САДОЎНІК м. ~а, ~аў; bağban.
САДРУЖНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; dost-
luq, birlik; творчая ~ь yaradıcılıq birliyi. 
САЖ|А ж. ~ы; мн. няма; his, qurum.
САЖАЛ|КА ж. ~кі, ~ак; göl, nohur.
САЗАН м. ~а, ~аў; çəki balığı.
САКАВÍК м. ~а; мн. няма; mart ayı; Вось­
мага ~а Səkkiz mart; || прым. сака вíц к|і, 
~ая, ~ае, ~ія.
САКРАТАР м. ~а, ~оў; katib; ~ суда məh­
kəmə katibi. 
САКРЭ|Т м. ~ту, ~таў; sirr, məxfi iş, gizli 
iş; трымаць у сакрэце gizli saxlamaq; ◊ па 
~це gizlicə, xəlvəti; сін. тайна.
САГРАВАЦЬ САМАВАЛОДАННЕ
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САНІТАР|КА ж. ~кі, ~ак; xəstəxana tə-
mizkarı.
САНІТАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sə-
hiyyə; ~ы ўрач səhiyyə həkimi, ~ая сумка 
səhiyyə çantası. 
САНЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yuxucul, 
yatağan.
САНТЫМЕТР м. ~а, ~аў; santimetr; два 
(тры, чатыры) ~ы iki (üç, dörd) santimetr, 
пяць (шэсць...) ~аў beş (altı...) santimetr.
САПЕРНІК м. ~а, ~аў; rəqib.
САПЕРНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; rəqabət aparmaq.
САПРАЎДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hə-
qiqi, doğru, əsl; ён ~ы сябар o həqiqi dost­
dur; сін. праўдзíвы; ант. ілжывы, па-
мылковы.
САПРАЎДЫ прысл. həqiqətən, doğrudan 
da; ён ~ хворы o həqiqətən xəstədir. 
САПС|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уец ца, ~уюцца; гл. Псавацца.
САПС|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Псаваць.
САРАКАВ|Ы ліч. ~ая, ~ое, ~ыя; qırxıncı; 
~ы год qırxıncı il.
САРАМЛÍВА прысл. pərt halda, çaşqınlıqla. 
САРАНЧ|А ж. ~ы; мн. няма; çəyirtkə.
САРАТНІК м. ~а, ~аў; silahdaş.
САРВ|АЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца (незак. зрывацца); 1. qopmaq, üzül-
mək, qırılmaq; 2. yıxılmaq; 3. pozulmaq, da-
ğılmaq.
САРВ|АЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
зрываць); 1. qoparmaq; 2. dərmək, üzmək; 
3. pozmaq, dağıtmaq.
САРДЭЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ürək; 
~ая недастатковасць ürək çatışmamazlığı 
(çatışmazlığı); 2. səmimi; ~ая дружба sə­
mimi dostluq. 
САРОК|А ж. ~і, ~; заал. sağsağan.
САРÓМЕ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; utanmaq; яна ~ецца бацькі o, 
atasından utanır.
САРОЧ|КА ж. ~кі, ~ак; köynək; муж­
чынская ~ка kişi köynəyi, начная ~ка gecə 
köynəyi.
САМАВАР м. ~а, ~аў; samovar; паставіць 
~ samovar qaynatmaq (qoymaq).
САМАВОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. özbaşına, itaətsiz; 2. icazəsiz. 
САМАВОЛЬСТВ|А н. ~а; мн. няма; öz-
başınalıq, istibdad, zorakılıq.
САМАГУБСТВ|А н. ~а; мн. няма; intihar, 
özünü öldürmə.
САМАДЗЕЙНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; öz-
fəaliyyət; запісацца ў гурток ~і özfəaliyyət 
dərnəyinə yazılmaq.
САМАЗВАЛ м. ~а, ~аў; yükünü özü bo şal-
dan maşın.
САМАКРЫТЫК|А ж. ~і; мн. няма; özü-
nütənqid. 
САМАЛЁТ м. ~а, ~аў; təyyarə; ляцець на 
самалёце təyyarə ilə uçmaq.
САМАЛЮБСТВ|А н. ~а; мн. няма; hey-
siyyət, mənlik. 
САМАСТОЙНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
is tiqlaliyyət, müstəqillik, sərbəstlik. 
САМАСТОЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
müs təqil, sərbəst; ~ая дзяржава müstəqil 
dövlət. 
САМАЎПЭЎНЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
özünə qürrələnən, özünə güvənən. 
САМБА н. нескл. sambo (idman növü).
САМБÍСТ м. ~а, ~аў; samboçu.
САМ|ЕЦ м. ~ца, ~цоў; erkək; ~ алень er­
kək maral. 
САМ|КА ж. ~кі, ~ак; dişi.
САМ|О займ. н. Р самога, Д самому, В са-
мо, ТМ самíм; özü; ◊ ~ó сабой разумеецца 
aydın məsələdir.
САМ|Ы займ. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. həmin; тая 
~ая кнíга həmin o kitab, у той ~ы час həmin 
o vaxtda; 2. ən; ~ы прыгожы ən gözəl, 
~ы блíзкі шлях ən yaxın yol; 3. lap, ta; да 
~ага вечара ta axşama qədər, з ~ай рані­
цы lap səhərdən; ◊ на ~ай справе əslində, 
həqiqətdə.
САНАТОРЫ|Й м. ~я, ~яў; sanatoriya; 
атрымаць пуцёўку ў ~й sanatoriyaya yol­
layış almaq. 
САН|І мн. ~ей; адз. няма; kirşə; ехаць на 
~ях kirşə ilə getmək.
САМАВАР САРОЧКА
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СВАБОД|А ж. ~ы, ~; azadlıq; змагацца 
за ~у azadlıq uğrunda mübarizə aparmaq, 
выйсці на ~у azadlığa çıxmaq. 
СВАБОДНА прысл. azad, sərbəst; гава­
рыць ~ sərbəst danışmaq.
СВАБОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. azad; 
~ая краíна azad ölkə; 2. azad, sərbəst; ува­
ход ~ы giriş sərbəstdir (biletsizdir).
СВАВОЛ|IЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(зак. насваволiць); nadinclik etmək, də cəl-
lik etmək.
СВАВОЛЬНІК м. ~а, ~аў; nadinc, dəcəl.
СВАР|КА ж. ~кі, ~ак; dalaşma; küsüşmə, 
dava; быць у ~цы küsülü olmaq. 
СВАР|ЫЦЦА незак. ~уся, свар|ышся, 
~ыц ца, ~ацца (зак. пасварыцца); dalaşmaq, 
arası dəymək, küsüşmək. 
СВАЯК м. сваяк|а, ~оў; qohum. 
СВЕД|КА м. і ж. ~кі, ~ак; şahid; быць 
~кам şahidi olmaq. 
СВЕДЧАНН|Е н. ~я, ~яў; sübut; яркае ~е 
parlaq sübut.
СВЕДЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
1. şahidlik etmək; 2. sübut etmək, göstərmək; 
~ыць пра тое, што... onu sübut edir ki, ...
СВЕЖ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. təzə, 
tər; ~ы хлеб təzə çörək, ~ыя навíны təzə 
xəbərlər, ~ая гародніна tər tərəvəz; 2. təmiz; 
~ае паветра təmiz hava. 
СВЕТ м. ~у; мн. няма; 1. dünya, aləm, kai-
nat; на свеце dünyada, yer üzündə; 2. kai nat; 
паходжанне ~у kainatın yaranışı; 3. dü nya; 
чэмпіён ~у dünya çempionu, у све це dü­
nyada; 4. aləm; ~ жывёл heyvanlar alə mi, 
дзіцячы ~ uşaq aləmi, унутраны ~ ча ла ве­
ка insanın daxili aləmi; ◊ часткі ~у qitələr, 
з’явіцца на ~ dünyaya gəlmək, на край 
~у dünyanın o başına, усíм ~ам ha mı lıqca, 
hamılıqla. 
СВЕТЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. işıqlı; 
~ае памяшканне işıqlı bina; 2. açıq, açıq 
rəngli; ~ыя валасы açıq rəngli saç. 
СВЕЧ|КА ж. ~кі, ~ак; şam; запалíць ~ку 
şam yandırmaq.
СВЁК|АР м. ~ра, ~раў; qayınata (ərin atası).
СВІДРАВÍН|А ж. ~ы, ~; 1. deşik, dəlik, 
yarıq; 2. buruq quyusu.
САСÍС|КА ж. ~кі, ~ак; sosisqa; варыць 
~кі sosisqa qaynatmaq (bişirmək).
САСКАКВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. саскочыць); sıçramaq, sıçrayıb 
düşmək, tullanmaq. 
САСКОЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Саскакваць. 
САСН|А ж. ~ы, мн. сос|ны, ~ен і ~наў; 
şam ağacı; || прым. саснов|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ы лес şam meşəsi. 
САСТА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; гл. Састаўляць. 
САСТА|Ў м. ~ву, ~ваў; tərkib; хімíчны ~ў 
вады suyun kimyəvi tərkibi, ~ футбольнай 
каманды futbol komandasının tərkibi.
САСТАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. саставіць); 1. düzəltmək; ~ць сказы 
з дадзеных слоў verilmiş sözlərdən cümlə 
düzəltmək; 2. tutmaq, yazmaq; ~ць спíсак 
siyahı tutmaq, ~ць план plan tutmaq, ~ць 
слоўнік lüğət yazmaq; 3. təşkil etmək, olmaq, 
törətmək; ~е цяжкасці çətinlik törədir, ~е 
тысячу рублёў min rubl eləyir.
САСУД м. ~а, ~аў; 1. qab; шкляны ~ şü-
şə qab; 2. damar; крывяносныя ~ы qan da­
marları. 
САТ|КАЦЬ зак. ~ку, ~чэш, ~чэ, ~куць; 
гл. Ткаць.
САТЫР|А ж. ~ы; мн. няма; satira, həcv.
САЦЫЯЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; so-
sial, ictimai; ~ае забеспячэнне sosial təminat.
САЧЫНЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. əsər; вы­
браныя ~і seçilmiş əsərlər; 2. inşa; пісаць 
~е inşa yazmaq.
САЧ|ЫЦЬ незак. сачу, соч|ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. прасачыць); 1. izləmək, təqib etmək; 
~ыць уважліва diqqətlə izləmək; 2. baxmaq, 
göz yetirmək, fikir vermək; ~ыць за дзецьмі 
uşaqlara baxmaq, göz yetirmək; ~ыць за 
маўленнем nitqinə fikir vermək. 
САШЧЭП|КА ж. ~кі, ~ак; dəftərxana 
sancağı. 
САЮЗ м. ~а і ~у, ~аў; 1. ittifaq, birlik; 
Саюз пісьменнікаў Yazıçılar İttifaqı.
САЮЗНІК м. ~а, ~аў; müttəfiq. 




СВЯТЛАФОР м. ~а, ~аў; svetofor (yol 
siqnal fənəri).
СВЯТЛ|О н. ~а; мн. няма; işıq; запалíць 
~ó işığı yandırmaq.
СВЯТОЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bay-
ram; ~ы канцэрт bayram konserti.
СВЯТ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; müqəddəs. 
СВЯ|ЦÍЦЦА незак. ~чуся, свец|ішся, ~іц-
ца, ~яцца; 1. işıq saçmaq; 2. işıq gəlmək; 
акно свеціцца pəncərədən işıq gəlir. 
СВЯ|ЦÍЦЬ незак. ~чу, свец|іш, ~іць, ~яць; 
işıq saçmaq, işıqlandırmaq; сонца све ціць 
günəş işıq saçır, ~цíць ліхтаром fə nərlə 
işıqlandırmaq. 
СВЯШЧЭННІК м. ~а, ~аў; keşiş.
СВЯШЧЭНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
müqəddəs; ~ы абавязак müqəddəs borc. 
СЕЗАМ м. ~у; мн. няма; küncüt.
СЕЗОН м. ~а, ~аў; mövsüm; летні ~ yay 
mövsümü.
СЕКТАР м. ~а, ~аў; sektor, bölmə, şöbə. 
СЕКУНД|А ж. ~ы, ~ і ~аў; saniyə; пяць 
(шэсць...) ~ beş (altı...) saniyə.
СЕКЦЫ|Я ж. ~і, ~й; bölmə; плавальная 
~я üzgüçülük bölməsi.
СЕКЧЫ незак. ся|ку, ~чэш, ~чэ, ~куць; 
kəsmək, doğramaq, çapmaq; секчы дровы 
odun doğramaq.
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧ|Ы прым. ~ая, 
~ае, ~ыя; kənd təsərrüfatı; ~ыя машыны 
kənd təsərrüfatı maşınları.
СЕЛЯЗЁН|КА ж. ~кі, ~ак; dalaq.
СЕЛЯНÍН м. ~а, мн. сялян|е, ~н; kəndli.
СЕМ ліч. РДМ сямí, Т сямю; yeddi; пра­
ца ваць да сямí гадзíн saat yeddiyədək iş­
ləmək.
СЕМДЗЕСЯТ ліч. РДМ сямідзесяцí, Т ся-
мюдзесяццю; yetmiş. 
СЕМСОТ ліч. Р сямісот, Д сямістам, Т ся-
мюстамі, М (аб) сямістах; yeddi yüz. 
СЕМ|Я н. ~я і семені; мн. няма; toxum.
СЕ́Н|А н. ~а; мн. няма; ot; касíць ~а ot 
biçmək, стог ~а ot tayası, складваць ~а ў 
стагí otu tayalara yığmaq.
СЕНАКОС м. ~у, ~аў; ot biçini, ot çalını. 
СЕР|А ж. ~ы; мн. няма; kükürd.
СВІН|ЕЦ м. ~цу; мн. няма; qurğuşun.
СВІНÍН|А ж. ~ы; мн. няма; donuz əti.
СВІНН|Я ж. ~і, мн. свíнн|і, ~ей; donuz.
СВІН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; donuz; ~ое 
сала donuz piyi. 
СВÍСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Свістаць.
СВІСТ м. ~у; мн. няма; 1. fit, fıştırıq; 
2. vıyıltı; ~ ветру küləyin vıyıltısı.
СВІ|СТАЦЬ незак. ~шчу, свíшч|аш, ~а, 
~уць; (зак. свíснуць); 1. fit çalmaq, fıştırıq 
çalmaq; 2. vıyıldamaq. 
СВІСТ|ОК м. ~ка, ~коў; fit.
СВІТАН|АК м. ~ку, ~каў; şəfəq, dan yeri; 
наступíў ~ак dan yeri ağardı.
СВÍТАР м. ~а, ~аў; sviter (toxunma yun 
köynək).
СВІТА|ЦЬ незак. безас. ~е; işıqlaşmaq, 
səhər açılmaq, dan yeri sökülmək; ~е səhər 
açılır. 
СВОЕАСАБЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
özünəməxsus. 
СВОЕЧАСОВА прысл. vaxtında, məqa-
mın da; з’явíцца ~ vaxtında gəlmək. 
СВОЕЧАСОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
vaxtlı, vaxtında olan, görülən.
СВОЙ займ. свая, сваё, свае; öz; свой дом 
öz evi, свая кнíга öz kitabı, сваё месца öz 
yeri, свае таварышы öz yoldaşları; ◊ свой 
ча лавек öz adamımızdır, стаяць на сваíм 
de diyinin üstündə durmaq, у сваю чаргу öz 
növbəsində. 
СВЯДОМА прысл. şüurlu surətdə.
СВЯДОМАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; şüur.
СВЯДОМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şüurlu; 
~ыя адносіны да працы əməyə şüurlu mü­
nasibət. 
СВЯКРОЎ ж. свекрывí, мн. свякрові, 
све крывей; qayınana (ərin anası).
СВЯТ|А н. ~а, ~; bayram; ~а Перамогі 
Qələbə bayramı, рыхтавацца да ~а bayra ma 
hazırlaşmaq; са ~ам! bayramın(ız) mübarək! 
СВЯТК|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; 1. şənlik etmək; 2. zəfər çalmaq, 




СÍЛ|А ж. ~ы, ~; 1. güc, qüvvə, qüvvət; 
фізíчная ~а fiziki qüvvə, піхнуць з ~ай var 
gücü ilə itələmək, ~а ветру küləyin gücü, ~а 
калектыву kollektivin gücü; 2. мн. qüvvələr; 
узброеныя ~ы silahlı qüvvələr, ваенна­
паветраныя ~ы hərbi hava qüvvələri; ◊ пад 
~у kimin nəyin gücü çatar, выбівацца з сіл 
gücdən düşmək. 
СÍЛАЙ прысл. zorla, güclə; ~ адвесці zorla 
aparmaq.
СÍЛАС м. ~у; мн. няма і ~а, ~аў; silós 
(qıcqırdılmış yaşıl yem).
СІМПАТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
yaraşıqlı, suyuşirin, gözəşirin; ~ая жанчына 
suyuşirin qadın. 
СÍН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; göy, mavi; ~яе 
неба mavi səma, ~яя тканíна göy parça, 
~яе мора mavi dəniz. 
СІНЯК м. ~а, ~оў; göy, qançır.
СІРАТ|А м і ж. ~ы, сірот; yetim; застацца 
~ой yetim qalmaq.
СІСТЭМ|А ж. ~ы, ~; sistem, qayda, üsul, 
nizam; прывесці свае назіранні ў ~у müşa­
hidələrini qaydaya salmaq. 
СІСТЭМАТЫЧНА прысл. daim, müntə-
zəm, bir qayda olaraq. 
СÍТ|А н. ~а, ~аў; ələk; прасеяць муку праз 
~а unu ələkdən keçirmək (ələmək).
СІТУАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; vəziyyət, şərait.
СКАВАРАД|А ж. ~ы, мн. скаварод|ы, ~; 
tava, sapılca; жарыць на ~дзе sapılcada 
qızartmaq; сін. патэльня.
СКАЖА|ЦЦА незак. ~ецца, ~юцца; гл. 
Сказíцца.
СКАЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Сказíць.
СКАЗ м. ~а, ~аў; грам. cümlə; галоўны ~ 
baş cümlə, даданы ~ budaq cümlə.
СКА|ЗАЦЬ зак. ~жу, скаж|аш, ~а, ~жуць; 
гл. Гаварыць. 
СКАЗ|ÍЦЦА зак. ~íцца, ~яцца (незак. 
ска жацца); təhrif olunmaq, pozulmaq, dəy-
işilmək.
СКАЗÍЦЬ зак. скажу, сказ|íш, ~íць, ~яць 
(незак. скажаць); təhrif etmək, pozmaq, 
СЕРАБР|О н. ~а; мн. няма; gümüş; || прым. 
сярэбран|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя лыжкі 
gümüş qaşıqlar.
СЕРАБРЫСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
gümüşü, gümüşü rəngli. 
СЕРАДА ж. ~ы, мн. серад|ы, ~; çərşənbə, 
üçüncü gün.
СЕРВÍЗ м. ~а, ~аў; qab-qacaq dəsti. 
СЕРДАВАЦЬ незак. сярду|ю, ~еш, ~е, 
~юць; acığı tutmaq, hirslənmək, qəzəb-
lənmək. 
СЕРП м. сярп|а, ~оў; oraq; жаць хлеб ~ом 
taxılı oraqla biçmək.
СЕРЫ|Я ж. ~і, ~й; 1. sıra, silsilə; з ~і 
прыгодніцкіх кніг macəra kitabları silsilə­ 
sindən; 2. bölüm, hissə; другая ~я фíльма 
filmin ikinci hissəsi (bölümü).
СЕСІ|Я ж. ~і, ~й; 1. iclas; 2. dövr, müddət; 
экзаменацыйная ~я imtahan dövrü.
СЕСЦІ зак. ся|ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. садзíцца); 1. oturmaq, əyləşmək; 
сес ці на стул kürsüdə əyləşmək, сесці за 
стол masa arxasında əyləşmək; 2. minmək; 
сесці ў поезд qatara minmək; 3. qonmaq; 
сесці на ветку budağa qonmaq. 
СЕТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. tor; рыбалоўная 
~ка balıqçı toru; 2. tor zənbil; 3. cədvəl; 
4. şəbəkə; тэлефонная ~ка telefon şəbəkəsi.
СЕЯЛ|КА ж. ~кі, ~ак; toxumsəpən maşın.
СЕ|ЯЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. па-
сеяць); səpmək; ~яць пшанíцу buğda səpmək. 
CЁЛЕТА прысл. bu il.
СЁННЯШН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; bugün-
kü; ~і нýмар газеты qəzetin bugünkü sayı 
(nömrəsi).
СІВЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
пасівець); saçı ağarmaq, çallaşmaq.
СІВІЗН|А ж. ~ы; мн. няма; ağ tük, ağ saç, 
çal saç.
СІВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. ağ, çal; ~ая 
барада çal saqqal; 2. saçı ağarmış, ağsaçlı; 
~ы стары ağsaçlı qoca. 
СІГНАЛ м. ~у, ~аў; siqnal, işarə; гукавы ~ 
səs siqnalı (işarəsi), светлавы ~ işıq siqnalı 
(işarəsi), даць ~ siqnal (işarə) vermək.
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СКАЧ|КІ мн. ~ак; адз. няма; cıdır, at ça-
pışması. 
СКВАПНА і СКВАПЛІВА прысл. ac göz-
lüklə.
СКВАПНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. ta-
mahkarlıq, acgözlük; 2. xəsislik, simiclik. 
СКВАПН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ta-
mahkar, acgöz; 2. xəsis, simic.
СКВЕР м. ~а, ~аў; şəhər bağçası.
СКÍБ|А ж. ~ы, ~; tikə;. ~а чорнага хлеба 
bir tikə qara çörək.
СКІДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
скíнуць); 1. atmaq, tullamaq; ~ць камень 
daş atmaq; 2. atmaq (paltarı); ~ць з сябе 
коўдру üstündən yorğanı atmaq.
СКÍД|КА ж. ~кі, ~ак; endirim, güzəşt; са 
~кай endirimlə. 
СКÍН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Скідаць.
СКЛАД1 м. ~а, ~оў; anbar; захоўваць та­
вары на складзе malları anbarda saxlamaq.
СКЛАД2 м. ~у, ~аў; 1. tərkib; дэлегацыя 
ў складзе дзесяцí чалавек on nəfərdən ibarət 
nümayəndə heyyəti; 2. heca; дзялíць слова 
на ~ы sözü hecalara ayırmaq, чытаць па 
~ах heca ilə (heca­heca) oxumaq.
СКЛАДАНАЗАЛЕЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; tabeli mürəkkəb; ~ы сказ tabeli mü rək­
kəb cümlə. 
СКЛАДАНАЗЛУЧАН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; tabesiz mürəkkəb; ~ы сказ tabesiz mü­
rəkkəb cümlə. 
СКЛАДАНАСКАРОЧАН|Ы прым. ~ая, 
~ае, ~ыя; mürəkkəb ixtisar olunmuş; ~ыя 
сло вы mürəkkəb ixtisar olunmuş sözlər.
СКЛАДАНАСЦ|Ь ж. ~і, ~яў; mürək kəb-
lik, çətinlik.
СКЛАДАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mü-
rəkkəb; ~ы сказ mürəkkəb cümlə, ~ае пы­
танне; 1. mürəkkəb məsələ; 2. mürəkkəb sual; 
ант. просты. 
СКЛАДА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; 1. ibarət olmaq; раман ~ецца 
з дзвюх частак roman iki hissədən ibarətdir, 
сям’я ~ецца з пяцí чалавек ailə beş nəfərdən 
ibarətdir.
dəy işmək; сказíць сэнс mənasını təhrif et­
mək, сказíць íсціну həqiqəti təhrif etmək.
СКА|КАЦЬ незак. ~чу, скач|аш, ~а, ~уць; 
1. hoppanmaq, atılmaq; 2. çapmaq, çaparaq 
getmək.
СКАЛ|А ж. ~ы, ~; qaya.
СКАЛЕЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Калечыць.
СКАМАНД|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Камандаваць. 
СКАНДАЛ м. ~у, ~аў; qalmaqal, dava, 
cən cəl; учынíць ~ qalmaqal salmaq.
СКАРАЦÍЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
скароц|ішся, ~яцца; гл. Скарачацца. 
СКАРА|ЦÍЦЬ зак. ~чу, скароц|іш, ~іць, 
~яць; гл. Скарачаць. 
СКАРАЧА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (зак. скарацíцца); ixtisar olun-
maq, qısalmaq, azalmaq. 
СКАРАЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. скарацíць); ixtisar etmək, qısaltmaq, 
azaltmaq; ~ць прапанову cümləni qısaltmaq, 
~ць расходы xərcləri azaltmaq. 
СКАРАЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; 1. ixtisara sa-
lınma, ixtisara düşmə; 2. ixtisar; 3. qısal dıl-
ma, azaldılma; 4. yığılma.
СКАРБ1 м. ~у, ~аў; xəzinə, dəfinə; знайсцí 
~ xəzinə tapmaq.
СКАРБ2 м. ~у, ~аў; daş-qaş, xəzinə, sərvət. 
СКАР|ДЗІЦЦА незак. ~джуся, ~дзішся, 
~дзіцца, ~дзяцца (зак. паскардзіцца); 1. şi-
kayətlənmək, gileylənmək, narazılıq et mək; 
~дзіцца на адзіноту tənhalıqdan giley lən­
mək, на што вы ~дзіцеся? nədən şi kay ət­
lənirsiniz? ~дзіцца на галаўныя болі baş 
ağ rı larından şikayətlənmək; 2. şikayət ver-
mək, şikayət etmək; ~дзіцца на суседзяў 
qon şulardan şikayət etmək.
СКАСÍЦЬ1 зак. скашу, скос|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Касíць1. 
СКАСÍЦЬ2 зак. скашу, скос|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Касíць2.
СКАЦÍН|А ж. ~ы; мн. няма; mal-qara. 
СКА|ЦÍЦЦА зак. ~чуся, скоц|ішся, ~іцца, 
~яцца; diyirlənmək, yuvarlanmaq; ~цíцца 
з гары dağdan yuvarlanmaq.
СКАКАЦЬ СКЛАДАЦЦА
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СКРЫП|КА ж. ~кі, ~ак; skripka (simli mu-
siqi aləti); іграць на ~цы skripka çalmaq. 
СКРЫТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gizli, giz-
lin; ~ая насмешка gizli istehza.
СКРЫЎЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; əyilmə; ~е 
па званочніка bel sütununun əyilməsi.
СКРЫШЫЦЬ зак. скрышу, скрыш|ыш, 
~ыць, ~аць; гл. Крышыць.
СКРЭБЦІ незак. скраб|у, ~еш, ~е, ~уць; 
qaşımaq, qazımaq.
СКУЛЬПТАР м. ~а, ~аў; heykəltəraş.
СКУЛЬПТУР|А ж. ~ы, ~; heykəltəraşlıq. 
СКУП|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; xəsis, si-
mic; ~ы чалавек xəsis adam. 
СЛАБАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; zəiflik; ад­
чуваць ~ь zəiflik hiss etmək.
СЛАБ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zəif; ~ы 
вецер zəif külək, ~ае дзіця zəif uşaq, ~ы ву­
чань zəif şagird. 
СЛАВ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. şan, şöhrət, 
şərəf; працоўная ~а əmək şöhrəti; 2. eşq ol-
sun; ~а героям! qəhrəmanlara eşq olsun!
СЛАВУТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məşhur, 
şöhrətli, hörmətli.
СЛАНЕЧНІК м. ~у, ~аў; günəbaxan.
СЛАЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. şanlı, 
şöhətli, şərəfli; ~ая перамога şanlı qələbə; 
2. gözəl, qəşəng; ~ае дзіця qəşəng uşaq. 
СЛА|ЦЬ незак. сцял|ю, сцéл|еш, ~е, ~юць 
(зак. паслаць); döşəmək, salmaq, sərmək; 
~ць абрус на стол masanın üstünə süfrə 
sal maq, ~ць пасцель yer salmaq.
СЛЕД м. след|у; мн. сляд|ы, ~оў; ləpir, iz; 
~ы ваўка canavar izləri.
СЛЕДАМ прысл. izi ilə, arxasınca; ісцí ~ 
arxasınca getmək.
СЛЕДСТВ|А н. ~а, ~аў; 1. nəticə; 2. istin-
taq; весці ~а istintaq aparmaq.
СЛЕДЧ|Ы м. ~ага, ~ых; müstəntiq. 
СЛЕСАР м. ~а, ~аў; çilingər.
СЛÍ|ВА ж. ~вы, ~ў; gavalı.
СЛÍЗГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
sürüşmək. 
СЛÍЗК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; sürüşkən; ~ая 
дарога sürüşkən yol.
СЛІЗ|Ь ж. слíз|і; мн. няма; selik.
СКЛАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. скласці); 1. səliqə ilə yığmaq; ~ць кнíгі 
kitabları səliqəli yığmaq; 2. toplamaq; ~ць 
лíчбы rəqəmləri toplamaq.
СКЛАДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(незак. скласці); yığmaq, qablaşdırmaq; ~ць 
рэчы ў чамадан şeyləri çamadana yığmaq. 
СКЛАНЕНН|Е н. ~я, ~яў; грам. hallanma; 
~е назоўнікаў isimlərin hallanması. 
СКЛАНЯ|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; hallanmaq; назóўнікі ~юцца 
isimlər hallanır.
СКЛАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. праскланяць); hallandırmaq; ~ць сло­
ва «дом» «дом» sözünü hallandırmaq.
СКЛА|СЦІ зак. ~ду, скла|дзеш, ~дзе, 
~дуць; гл. Складаць.
СКЛІКАНН|Е н. ~я; мн. няма; çağırılma, 
çağırış. 
СКЛОН м. склóн|у, ~аў; hal; грам. ~ы 
назоўніка is min halları, назоўны ~ adlıq 
hal; || прым. скло нав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ыя пытанні hal sualları.
СКОРА прысл. tezliklə, indicə; сін. хутка.
СКОРАСЦ|Ь ж. ~і, мн. скорасці, ска рас-
цей; sürət; набіраць ~ь sürət götürmək. 
СКОР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sürətli, sü-
rət; ~ы поезд sürət qatarı; 2. təcili; ~ая да­
памога təcili yardım; ◊ на ~ую руку tələsik.
СКОСА прысл. çəpəki, çəp-çəp; ~ пагля­
даць çəpəki baxmaq.
СКРАЗНЯК м. ~у, ~оў; yelçəkən. 
СКРОЗЬ 1. прыназ.; arasından, içindən; 
~ галіны і budaqların arasından; прайсцí 
~ на тоўп adamların arasından keçmək; 
2. прысл. başdan-başa, tamam. 
СКРО|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; гл. 
Кроіць. 
СКРОМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tə va zö-
kar; ~ы чалавек təvazökar adam; сін. сцíплы. 
СКРУТ|АК м. ~ка, ~каў; bağlama, boğça, 
düyünçə. 
СКРЫЖАВАНН|Е н. ~я, ~яў; dördyol ayrıcı. 
СКРЫН|Я ж. ~і, ~ь; sandıq.




СМАК м. смáк|у; мн. няма; dad, tam; ~ хле ба 
çörəyin dadı, салодкі (горкі) ~ şirin (acı) dad.
СМАЛ|А ж. ~ы, мн. смол|ы, ~; qatran.
СМАРКА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. высмаркацца); burnunu silmək.
СМАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dadlı, 
tam lı, ləzzətli.
СМЕЛА прысл. cürətlə, cəsarətlə. 
СМЕЛАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; cürət, cəsa-
rət; сін. храбрасць, адвага.
СМЕЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; cürətli, cə-
sarətli; ~ы хлопчык cəsarətli oğlan. 
СМЕРЦ|Ь ж. ~і, мн. смерці, смярцей і 
смерцяў; ölüm; || прым. смяротн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ы прыгавор ölüm hökmü. 
СМЕХ м. смех|у; мн. няма; gülüş, qəhqəhə; 
вя сёлы ~ şən qəhqəhə.
СМЕЦЦ|Е н. ~я; мн. няма; zibil. 
СМЕ|ЦЬ незак. сме|ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. па смець); 1. cürət etmək, cəsarət et-
mək; не ~ць запытаць soruşmağa cəsarət 
etməmək; 2. ixtiyarı olmamaq; не ~ю адмо­
віцца imtina etməyə ixtiyarım yoxdur, не ~й 
чапаць! to xunma! 
СМЕШНА прысл. gülməli.
СМЕШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gül-
məli, məzəli; ~ае апавяданне məzəli hekayə; 
2. gülünc; ~ае становішча gülünc vəziyyət. 
СМÍРНА прысл. dinc, sakit, farağat; сядзí ~ 
dinc otur; смíрна! farağat! (hərbi komanda). 
СМОЎЖ м. смаўж|а, ~оў; заал. ilbiz.
СМУГЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qara buğ-
dayı, əsmər. 
СМУТ|АК м. ~ку; мн. няма; kədər; ад­
чуваць ~ак kədərlənmək, qüssələnmək; сін. 
журба. 
СМЯРОТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; öl dü-
rücü, ölümcül; ~ы яд öldürücü zəhər. 
СМЯТАН|А ж. ~ы; мн. няма; xama.
СМЯТАНКА ж. ~і; мн. няма; qaymaq.
СМЯШ|ЫЦЬ незак. смяшу, смеш|ыш, 
~ыць, ~аць (зак. рассмяшыць, насмя шыць); 
güldürmək. 
СМЯ|ЯЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юц ца (зак. пасмяяцца); 1. gülmək; гуч­
на ~яц ца ucadan gülmək; 2. gülmək, lağa 
СЛÍН|А ж. ~ы; мн. няма; ağız suyu, selik.
СЛО|ВА ж. ~ва, ~ў; söz; значэнне ~ва sö­
zün mənası, даць ~ва söz vermək, тры маць 
сваё ~а sözünün üstündə durmaq; ◊ слоў 
няма sözüm yoxdur, слова ў слова sözbəsöz. 
СЛОВАМ пабочн. сл. bir sözlə, sözün qısası.
СЛО|Й м. слó|я, мн. сла|í, ~ёў; qat, lay, 
təbəqə; тонкі ~й nazik qat (təbəqə).
СЛОН м. слан|а, ~оў; fil.
СЛОЎНІК м. ~а, ~аў; lüğət; знайсцí сло ва 
ў ~у sözü lüğətdə tapmaq; || прым. слоў ні-
кав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая работа lüğət işi.
СЛУГ|А м. ~í, ~; xidmətçi, qulluqçu, nökər. 
СЛУЖАЧ|Ы м. ~ага, ~ых; qulluqçu; ра­
бочыя і ~ыя fəhlə və qulluqçular.
СЛУЖБ|А ж. ~ы, ~аў; xidmət, qulluq; во­
інская ~а hərbi xidmət. 
СЛУЖБОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. хid-
mət, xidməti; ~ы абавязак xidməti borc, ~ы 
пакой xidmət otağı; 2. грам. köməkçi; ~ыя 
часцíны мовы köməkçi nitq hissələri. 
СЛУЖ|ЫЦЬ незак. ~у, служ|ыш, ~ыць, 
~аць; 1. xidmət etmək, qulluq etmək; ~ыць 
у арміі orduda xidmət etmək; 2. olmaq; ~ыць 
узорам nümunə olmaq.
СЛУП|ÓК м. ~ка, ~коў; sütun (qəzetdə və s.). 
СЛУХА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. паслухацца); sözə baxmaq, eşit-
mək; ~цца бацькоў valideyinlərin sözünə 
baxmaq.
СЛУХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
паслухаць); dinləmək, qulaq asmaq; ~ць му­
зыку musiqiyə qulaq asmaq, ~ць уваж ліва 
diqqətlə qulaq asmaq. 
СЛУХАЧ м. слухач|á, ~оў; dinləyici.
СЛУШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yerli, 
yerində; ~ая заўвага yerli məzəmmət. 
СЛЫХ м. слых|у; мн. няма; eşitmə, eşitmə 
qabiliyyəti; органы ~у eşitmə üzvləri.
СЛЯЗ|А ж. ~ы, мн. слёзы, ~; göz yaşı; смя­
яцца да слёз gözləri yaşaranadək gülmək.
СЛЯП|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; kor; ~ы на 
адно вока bir gözü kor. 
СМАЖ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. засмажыць); qızartmaq, qovurmaq; 
~ыць мяса, рыбу ət, balıq qızartmaq.
СЛІНА СМЯЯЦЦА
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СОРАМНА безас. у знач. вык. ayıbdır; 
мне ~ за цябе sənin yerinə utanıram; як вам 
не ~? utanmırsınız?
СОРТ м. сорту, мн. сарт|ы, ~оў; növ, çeşid; 
мука першага (другога) ~у birinci (ikinci) 
növ un; || прым. сартав|ы, ~ая, ~ое, ~ыя.
СОС|КА ж. ~кі, ~ак; əmzik.
СОТН|Я ж. ~і, соцень і сотняў; 1. yüz, yüz 
dənə; 2. мн. yüzlərlə, yüzlərcə; 3. yüzlük. 
СОТ|Ы1 мн. ~ і ~аў; адз. няма; şan, arı 
şanı.
СОТ|Ы2 ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; yüzüncü.
СОУС м. ~у, ~аў; sous, şirə; таматны ~ 
pomidor şirəsi (sousu).
СОХН|УЦЬ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(зак. высахнуць); qurumaq; губы ~уць do­
daqları(m) quruyur.
СОЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şirəli, sulu.
СПАБОРНІЦТВ|А н. ~а, ~аў; yarış; вы­
клікаць на ~а yarışa çağırmaq, ~а па пла­
ванні üzgüçülük üzrə yarış.
СПАБОРНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; yarışmaq.
СПАГАДЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həs-
sas, qayğıkeş; ~ы чалавек qayğıkeş insan.
СПАДАБА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Падабацца.
СПАДАРОЖНІК м. ~а, ~аў; 1. yol yol da şı; 
2. peyk; Мéсяц – ~ Зямлí Ay Yerin peykidir. 
СПАДЗЯ|ВАЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. паспадзявацца); 1. ümid 
etmək, ümid bəsləmək; 2. arxayın olmaq, bel 
bağlamaq.
СПАДЧЫ|НА ж. ~ы; мн. няма; irs, miras; 
культурная ~а mədəni irs. 
СПАЗНЕНН|Е н. ~я, ~яў; gecikmə, lən-
gimə; ~е на работу işə gecikmə.
СПАЗН|ÍЦЦА зак. ~юся, спозн|ішся, ~іц-
ца, яцца; гл. Спазняцца.
СПАЗНЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. спазнíцца); gecikmək; ~цца 
ў школу (на працу) məktəbə (işə) gecikmək. 
СПАКО|Й м. ~ю; мн. няма; rahatlıq, dinc-
lik, sakitlik; ◊ пакíнуць у ~і sakit buraxmaq.
СПАКОЙНА 1. прысл. sakit, dinc, sakit-sa-
kit; гаварыць ~ sakit­sakit danışmaq, ся дзець 
qoy maq; з ягó ~юцца ona gülürlər (onu la ğa 
qoyurlar).
СНАРАД м. ~а, ~аў; mərmi, güllə; ар ты­
лерыйскі ~ top gülləsi.
СНЕГ м. снег|у, мн. сняг|í, ~оў; qar; ~ ідзе 
qar yağır.
СНЕГАПАД м. ~у, ~аў; bərk qar yağma; 
qalın qar düşməsi.
СНЕДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
паснедаць); səhər yeməyi yemək. 
СНЕЖ|АНЬ м. ~ня; мн. няма; dekabr ayı; 
у ~ні dekabr ayında (dekabrda), пятага ~ня 
dekabrın beşində; || прым. снежаньск|і, 
~ая, ~ае, ~ія; ~ія дні dekabr günləri.
СНЕЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qar, qarlı; 
~ыя камякí qar lopaları, ~ая зіма qarlı qış.
СН|ÍЦЦА незак. ~юся, ~íшся, ~íцца, ~яц-
ца (зак. прыснíцца); yuxuda görmək, yu xu -
suna girmək; мне часта снíцца мора yu xu­
m da tez­tez dəniz görürəm. 
СНОП м. снап|а, ~оў; dərz.
СНЯГÍР м. снегіра, мн. снегір|ы, ~оў; qar-
quşu.
СНЯЖЫН|КА ж. ~кі, ~ак; qar dənəciyi.
СОБАЛ|Ь м. ~я, ~яў; samur.
СОД|А ж. ~ы; мн. няма; soda; харчовая 
~а çay sodası. 
СОК м. ~у, ~аў; şirə; яблычны ~ alma 
şirəsi. 
СОКАЛ м. ~а, ~аў; şahin, qızılquş, tərlan.
СОЛАД м. ~у; мн. няма; səməni.
СОЛ|Ь ж. сóл|і, салей; duz; сталовая ~ь 
xö rək duzu, каменная ~ь daş duz.
СОН м. сну, сноў; 1. yuxu; яго хíліць да сну 
onun yuxusu gəlir; 2. yuxu, röya; бачыць ~ 
yuxu görmək, у сне yuxuda. 
СОНЕЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gü-
nəş; ~ы свет günəş işığı; 2. günəşli; ~ае 
надвор’е günəşli hava. 
СОНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yuxulu. 
СОНЦ|А н. ~а; мн. няма; günəş, gün; ~а 
ўзыходзіць (заходзіць) günəş doğur (batır). 
СОРАК ліч. РДТМ сарака; qırx; яму ~ 
гадоў onun qırx yaşı var.
СОРАМ м. ~у; мн. няма; həya, abır, аr; 
згубíць ~ arını itirmək.
СНАРАД СПАКОЙНА
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СПАТРЭБ|ІЦЦА зак. ~люся, ~ішся, ~іцца, 
~яцца; yaramaq, gərək olmaq, lazım olmaq.
СПАТЫКА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. спатыкнуцца); büd rə-
mək, ayağı ilişmək. 
СПАТЫКН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ец-
ца, ~уцца; гл. Спатыкацца.
СПАЦЬ незак. сплю, спіш, спіць, спяць; 
yatmaq; укладваць ~ yatırtmaq, моцна ~ 
bərk yatmaq.
СПАЧАТКУ прысл. 1. öncə, əvvəlcə, qa-
baqca; ~ падумай, потым адказвай əvvəlcə 
düşün, sonra cavab ver; 2. başdan, təzədən; 
чытай ~ başdan oxu. 
СПАЧУВАНН|Е н. ~я, ~яў; başsağlığı; 
вы разіць ~е başsağlığı vermək. 
СПАЧУВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. dərdinə şərik olmaq, ürəyi yanmaq; усе 
~юць яму ona hamının ürəyi yanır; 2. rəğbət 
bəsləmək.
СПЕКТАКЛ|Ь м. ~я, ~яў; tamaşa; гля­
дзець новы ~ь yеni tamaşaya baxmaq. 
СПЕКУЛЯНТ м. ~а, ~аў; möhtəkir, alverçi. 
СПЕЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yetişmiş, 
dəy miş; ~ы яблык yetişmiş alma.
СПЕРАДУ прысл. irəlidə, qabaqda; ісцí ~ 
qabaqda getmək. 
СПЕЦЫФÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
xü susi, səciyyəvi. 
СПЕЦЫЯЛÍСТ м. ~а, ~аў; mütəxəssis. 
СПЕЦЫЯЛЬНА прысл. 1. xüsusi olaraq; 
зай мацца ~ xüsusi olaraq məşğul olmaq; 
2. qəs dən; ты ~ так сказаў sən qəsdən belə 
dedin. 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; ixtisas; 
ён інжынер па ~і o, ixtisasca mühəndisdir.
СПЕЦЫЯЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
xüsusi; ~ы карэспандэнт xüsusi müxbir, ~ае 
адзенне xüsusi paltar. 
СПЕЦЬ1 зак. спяю, спяеш, спяе, спяюць; 
гл. Пець.
СПЕ|ЦЬ2 незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., спé|е, 
~юць; yetişmək, dəymək; памідоры ~юць 
pomidor yetişir. 
СПÍН|А ж. ~ы, ~; arxa, bel, kürək; павяр­
нуцца ~ай arxasını çevirmək, ляжаць на ~е 
arxası üstə uzanmaq.
~ sakit oturmaq; 2. у знач. вык. sakitdir; на 
душы ў мяне ~ ürəyim sakitdir. 
СПАКОЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dinc, 
sakit; ~ы чалавек sakit adam, ~ае жыццё 
sakit həyat, ~ы сон dinc yuxu; ◊ ~ай ночы 
gecəniz xeyrə qalsın. 
СПАКУ|СÍЦЬ зак. ~шу, спакус|іш, ~іць, 
~яць; гл. Спакушаць.
СПАКУША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. спакусíць); şirnikdirmək, aludə etmək, 
yoldan çıxartmaq.
СПАЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, спал|іш, ~іць, ~яць; 
yandırmaq; сонца ~íла твар gün adamın 
üzü nü yandırır.
СПАЛОХ м. ~у; мн. няма; qorxu, diksin-
mə; ~ ахапíў прысутных oradakıları qorxu 
bürüdü.
СПАЛОХА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Палохацца.
СПАЛОХА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Палохаць.
СПАЛУЧА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. спалучыцца); birləş mək. 
СПАЛУЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. спалучыць); birləşdirmək; ~ць тэо­
рыю з практыкай nəzəriyyəni təcrübə ilə 
birləşdirmək. 
СПАЛУЧ|ЫЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
спалýч|ыцца, ~ацца; гл. Спалучацца.
СПАЛУЧ|ЫЦЬ зак. ~у, спалуч|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Спалучаць.
СПАЛУЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; birləşmə; ~е 
гукаў səslərin birləşməsi.
СПАЛЬ|НЯ ж. ~ні, ~няў і спален; yataq 
otağı.
СПАРТАКІЯД|А ж. ~ы, ~; spartakiada 
(küt ləvi idman yarışı). 
СПАРТСМЕН м. ~а, ~аў; idmançı. 
СПА|СЛАЦЦА зак. спашл|юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; гл. Спасылацца.
СПАСЫЛА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца (зак. спаслацца); 1. istinad 
et mək, əsaslanmaq; 2. bəhanə gətirmək.
СПАТКАНН|Е н. ~я, ~яў; görüş; пры­
зна чыць ~е görüş təyin eləmək, ісцí на ~е 
görüşə getmək; ◊ да спаткання хudahafiz! 
gö rü şə nə dək!
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СПРАВАЗДАЧ|А ж. ~ы, ~; hesabat, haqq-
hesab; ~а аб рабоце işin hesabatı.
СПРАВЯДЛÍВА прысл. 1. insafla, ədalətlə; 
2. haqlı olaraq. 
СПРАВЯДЛÍВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; in-
saf, ədalət, haqq.
СПРАВЯДЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. insaflı, ədalətli; ~ы чалавек insaflı adam; 
2. haqlı; ~ыя словы haqlı sözlər. 
СПРАГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. паспрагаць, праспрагаць); грам. dəy-
işdirmək, təsrif etmək; ~ць дзеяслоў feli təs­
rif etmək.
СПРАЖЭНН|Е н. ~я, ~яў; грам. dəyişmə, 
təsrif; ~е дзеяслова felin təsrifi. 
СПРАЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; bacarmaq, öhdəsindən gəlmək. 
СПРАЧА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. паспрачацца); 1. mübahisə et-
mək; 2. mərcləşmək, mərc gəlmək.
СПРОБ|А ж. ~ы, ~; 1. təşəbbüs; рабíць ~у 
təşəbbüs göstərmək; 2. sınaq, sınama.
СПРУЖЫН|А ж. ~ы, ~.
СПРЫТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zirək, cəld.
СПРЭЧ|КА ж. ~кі, ~ак; mübahisə; весці 
~кі mübahisə aparmaq. 
СПРЭЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müba-
hisəli; ~ае пытанне mübahisəli məsələ. 
СПУСК м. спýск|у, ~аў; eniş; круты ~ dik eniş.
СПУСКА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. спусцíцца); enmək, düş-
mək; ~цца з гары dağdan enmək, ~цца па 
лесвіцы pilləkənlərlə düşmək. 
СПУСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. спусцíць); 1. endirmək, düşürmək; 
2. salmaq; 3. buraxmaq.
СПУ|СЦÍЦЦА зак. ~шчуся, спусц|ішся, 
~іцца, ~яцца; гл. Спускацца. 
СПУ|СЦÍЦЬ зак. ~шчу, спусц|іш, ~іць, 
~яць; гл. Спускаць. 
СПЫНЕНН|Е н. ~я; мн. няма; kəsilmə, 
dayandırılma; kəsmə, dayanma.
СПЫН|ÍЦЦА зак. ~юся, спын|ішся, ~іц-
ца, ~яцца; гл. Спыняцца.
СПЫН|ÍЦЬ зак. ~ю, спын|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Спыняць.
СПÍН|КА ж. ~кі, ~ак; söykənəcək.
СПІРТ м. спíрт|у, ~оў; spirt; растварыць 
у спíр це spirtdə həll etmək.
СПІРТАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; spirt; ~ы 
завод spirt zavodu, ~ая лямпа spirt lampası.
СПІРТН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; spirtli; 
~ыя напíткі spirtli içkilər.
СПÍС|АК м. ~ка, ~каў; siyahı; ~ак вучняў 
şagirdlərin siyahısı; сін. спіс.
СПІ|САЦЬ зак. ~шу, спíш|аш, ~а, ~уць; 
гл. Спíсваць. 
СПÍСВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. спісаць); 1. köçürtmək; ~ць з кнíгі 
ki tabdan köçürtmək, ~ць у таварыша yol­
daşından köçürtmək; 2. hesabdan silmək. 
СПЛАНÍР|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Планíраваць.
СПЛЕ|СЦІ зак. спля|ту, ~цеш, ~це, ~туць; 
гл. Плесці. 
СПЛЕ|СЦІСЯ зак. сплятуся, спля|цешся, 
~цецца, ~туцца; гл. Плесціся.
СПОД|АК м. ~ка, ~каў; nəlbəki, zir.
СПОРТ м. спóрту; мн. няма; idman; зай­
мац ца ~ам idmanla məşğul olmaq; || прым. 
спар тыў н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая зала 
idman zalı.
СПОСАБ м. ~у, ~аў; üsul, qayda; íншым ~ам 
başqa üsulla, ~ ужывання işlənmə qay dası.
СПРАБ|АВАЦЬ незак. ~ýю, ~ýеш, ~ýе, 
~ýюць (зак. паспрабаваць); 1. sınamaq, yox-
lamaq; ~аваць сíлы gücünü sınamaq; 2. dad-
maq, dadına baxmaq; ~аваць суп şor ba nın 
dadına baxmaq.
СПРА|ВА1 ж. ~вы, ~ў; 1. iş; важная ~ва 
vacib iş, прыехаць па ~вах iş dalınca gəl­
mək, займацца ~вай işlə məşğul olmaq, 
умеш вацца ў чые­н. ~вы kimlərinsə işlərinə 
qarışmaq, асабíстая ~ва şəxsi iş, ~вы ідуць 
добра işlər yaxşı gedır, у мянé да вас ~ва 
sizinlə işim var; ◊ ~ва ў тым, што... iş 
burasındadır ki..., на самай ~ве doğrudanda, 
у чым ~ва? nə olub? добрая ~ва xeyirxah 
iş, не ў тым ~ва iş bunda deyil, не твая 
~ва sənin işin deyil.
СПРА|ВА2 прысл. sağdan, sağ tərəfdə, sağda; 
~ ад дарогі yoldan sağda; ант. злева.
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СТАДЫ|Я ж. ~і, ~й; mərhələ. 
СТАЖ м. стáж|у; мн. няма; staj (fəaliyyət 
müd dəti); працоўны ~ əmək stajı.
СТАЛÍЦ|А ж. ~ы, ~; paytaxt; Мінск – ~а 
нашай Радзíмы Мінск vətənimizin pay tax­
tıdır; || прым. сталíчн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы 
горад paytaxt şəhəri.
СТАЛОВ|АЯ ж. ~ай, ~ых; 1. yemək ota-
ğı; 2. yeməkxana; студэнцкая ~ая tələbə 
yeməkxanası.
СТАЛОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. süfrə; 
~ая соль süfrə duzu, ~ая вада süfrə suyu (mi­
neral su); 2. xörək; ~ая лыжка xörək qaşığı. 
СТАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bilikli, mə-
lumatlı. 
СТАЛ|Ь ж. стáл|і, ~ей; polad; || прым. сталь-
н|ы, ~ая, ~óe, ~ыя; ~ы нож polad bıçaq.
СТАЛЯР м. ~á, ~оў; xarrat.
СТАМЕС|КА ж. ~кі, ~ак; iskənə.
СТАМ|ÍЦЦА зак. ~люся, стом|ішся, ~іц-
ца, ~яцца; гл. Стамляцца.
СТАМ|ÍЦЬ зак. ~лю, стом|іш, ~іць, ~яць 
(незак. стамляць); yormaq, əldən salmaq, 
üz mək; ~íць вочы gözünü yormaq, ~íць раз­
мовамі söhbətlə əldən salmaq.
СТАМЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. стамíцца); yorulmaq; ~цца 
чакаць gözləməkdən yorulmaq, ~цца ад 
хадзь бы gəzməkdən (yeriməkdən) yorulmaq. 
СТАМЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Стамíць.
СТАН м. стáн|у, ~аў; vəziyyət; эканамíчны 
~ краíны ölkənin iqtisadi vəziyyəti, ~ хво ра­
га xəstənin vəziyyəti; 2. var-dövlət.
СТАНА|ВÍЦЦА1 незак. ~ўлюся, стано­
в|іш ся, ~іцца, ~яцца; durmaq, dayanmaq; 
~вíц ца на ногі ayaq üstə dayanmaq, ~вíцца 
ў строй sıraya durmaq.
СТАНА|ВÍЦЦА2 незак. ~ўлюся, стано­
в|ішся, ~іцца, ~яцца; olmaq; ~вíцца да рос­
лым böyümək, ~вíцца халодным soyumaq. 
СТАНАЎЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; törəmə, 
əmələ gəlmə, təşəkkül tapma.
СТАНДАРТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
standart, birtipli. 
СТАНОВІШЧ|А н. ~а, ~аў; vəziyyət; ~а 
рукí əlin vəziyyəti, цяжкае ~а çətin vəziyyət. 
СПЫНЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. спынíцца); 1. dayanmaq, 
durmaq; поезд ~ецца qatar dayanır; 2. qal-
maq, düşmək; ~цца ў родных qohumlarıgi lə 
düşmək. 
СПЫНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. спынíць); 1. dayandırmaq, saxlamaq; 
~ць машыну maşını dayandırmaq, ~ць ра­
боту işi dayandırmaq; 2. kəsmək, qurtarmaq, 
dayandırmaq; ~ць размовы söhbəti kəsmək. 
СПЫТА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
soruşmaq, xəbər almaq.
СПЯВАК м. спевак|а, ~оў; хаnəndə, mü-
ğənni.
СПЯВАНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. охuma; 
2. nəğmə; урок ~я nəğmə dərsi.
СПЯВАЧ|КА ж. ~кі, ~ак; xanəndə, mü-
ğənni (qadın). 
СПЯКОТ|А ж. ~ы; мн. няма; isti, isti ha-
va; сін. гарачыня.
СПЯ|ЧЫ зак. ~ку, ~чэш, ~чэ, ~куць; гл. 
Пячы.
СПЯША|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; tələsmək; ~цца на работу işə 
tələsmək; 2. qabağa getmək; часы ~юц­
ца saat qabağa gedir, не спяшаючыся tə­
ləsmədən.
СРОД|АК м. ~ку, ~каў; 1. vasitə, üsul; ~ак 
выхавання tərbiyə vasitəsi; ~кі вытворча­
сці istehsal vasitələri; 2. dərman; ~ак ад 
кашлю öskürək dərmanı. 
СС|АЦЬ незак. ссу, ссеш, ссе, ссуць; sor-
maq, əmmək. 
ССЫЛ|КА ж. ~кі, ~ак; sürgün.
СТА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць 
(зак. паставіць); qoymaq; ~віць кнíгу на 
месца kitabı yerinə qoymaq, ~віць помнік 
hey kəl qoymaq, ~іць кропку nöqtə qoymaq, 
~віць подпіс imza qoymaq, ~віць умову 
şərt qoymaq, ~віць адзнаку qiymət qoymaq, 
~віць пытанне на абмеркаванне məsələni 
mü zakirəyə qoymaq.
СТАГН|АЦЬ незак. ~у, стогн|еш, ~е, 
~уць; inildəmək, zarıldamaq. 
СТАГÓД|ДЗЕ н. ~дзя, ~дзяў; yüzillik. 
СТАДЫЁН м. ~а, ~аў; stadion (idman 
mey danı); пайсцí на ~ stadiona getmək.
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CTA|ЦЬ2 зак. стá|ну, ~неш, ~не, ~нуць; 
1. baş lamaq; ён ~ў працаваць о işləməyə baş­
ladı, дзеці ~лі гуляць uşaqlar oynamağa baş­
la dı lar; 2. olmaq; ~ць урачом həkim olmaq.
СТАЯН|КА ж. ~кі, ~ак; dayanacaq, dura-
caq; ~ка таксí taksi dayanacağı.
СТА|ЯЦЬ незак. ~ю, ~íш, ~íць, ~яць; 
1. dur maq, dayanmaq; ~яць каля акна pən­
cərənin yanında dayanmaq, ~яць за стан­
ком dəzgah arxasında dayanmaq, ~яць на 
мес цы yerində durmaq, ~яць на баку на ро­
да xalqın tərəfində durmaq, аўтобус ~íць 
avtobus dayanıb; 2. olmaq, yerləşmək; тэ­
ле вí зар ~íць у пакоі televizor otaqdadır, 
кнí гі ~яць у шафе kitablar şkafdadır, дом 
~íць на беразе мора ev dəniz sahilindədir, 
~íць цішыня sakitlikdir, ~яла зіма qış idi; 
◊ ~яць на чале başında durmaq, ~яць у цэн­
тры ўвагі diqqət mərkəzində durmaq, ~яць 
грудзьмí sinə gərmək, ~яць на сваíм de diy-
indən dönməmək.
СТВАРА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца (незак. стварыцца); yaran-
maq, yaradılmaq; ~ецца твор əsər yara­
nır, ~ецца ўражанне təsəvvür (təəssürat) 
yaranır.
СТВАРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. стварыць); yaratmaq; ~ць умовы şə­
rait yaratmaq. 
СТВАРЫ|ЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
створ|ыцца, ~ацца; гл. Стварацца. 
СТВАР|ЫЦЬ зак. ~у, створ|ыш, ~ыць, 
~аць; гл. Тварыць, ствараць.
СТВАРЭНН|Е н. ~я, ~яў; təşkil edilmə, 
yaranma; ~е дзяржавы dövlətin yaran ması. 
СТВОЛ м. ствал|а, ~оў; gövdə, lülə; ~ дрэ­
ва ağacın gövdəsi, ~ ружжа tüfəngin lüləsi.
СТО ліч. РДТМ ста; yüz; ~ чалавек yüz nəfər. 
СТОГ м. стога, мн. стаг|í, ~оў; taya; ~ сена 
ot tayası.
СТОГН м. стóгн|у, ~аў; inilti, zarıltı.
СТО|ЙКА ж. ~йкі, ~ек; 1. duruş; 2. dayaq, 
dirək. 
СТОЙК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; davamlı, dö-
zümlü, mətin, sarsılmaz.
СТОЛ м. стал|а, ~оў; masa, miz; пісьмовы 
~ yazı masası; сесці за ~ masa arxasında 
CTAH|ÓК м. ~ка, ~коў; dəzgah; такарны 
~ torna dəzgahı.
СТАНОЎЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müs-
bət; ~ая адзнака müsbət qiymət. 
СТАНЦ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Танцаваць.
СТАНЦЫ|Я ж. ~і, ~й; stansiya; ~я метро 
metro stansiyası, чакаць на ~і stansiyada 
gözləmək. 
СТАРАДАЎН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; qə-
dim; ~і звычай qədim adət. 
СТАРАЖЫТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qə dim; ~ы горад qədim şəhər.
СТАРАННАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; cəhd, səy.
СТАРАНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ça lış-
qan; ~ы вучань çalışqan şagird. 
СТАРАСТ|А м. ~ы, ~аў і ~; sinif (qrup) 
nümayəndəsi.
СТАРАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; qocalıq; 
ант. юнацтва.
СТАРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. пастарацца); çalışmaq; ~цца 
з усíх сіл var gücü ilə çalışmaq. 
СТАР|АЯ ж. ~ой, ~ых; qoca arvad, qarı. 
СТАРОН|КА ж. ~кі, ~ак; səhifə; на пятай 
~цы кнíгі kitabın beşinci səhifəsində. 
СТАРШАКЛАСНІК м. ~а, ~аў; yuxarı si-
nif şagirdi.
СТАРШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; baş; ~ы 
выкладчык baş müəllim, ~ы лейтэнант baş 
leytnant. 
СТАРШЫН|Я­ м. ~і, мн. старшын|і, ~ь; 
1. sədr; ~я экзаменацыйнай камíсіі imtahan 
komissiyasının sədri, ~я сходу iclasın sədri; 
2. başçı; ~я дэлегацыі nümayəndə heyyətinin 
başçısı, 
СТАРЭЙШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; böy-
ük; ~ая сястра böyük bacı.
СТАРЭ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
пастарэць); qocalmaq; ант. маладзець. 
СТАТ|АК м. ~ка, ~каў; sürü, naxır.
СТАТУТ м. ~а, ~аў; nizamnamə.
СТАТУ|Я ж. ~і, ~й; heykəl.
CTA|ЦЬ1 зак. стá|ну,  ~неш, ~не, ~нуць; 
dur maq, dayanmaq; гадзíннік ~ў saat daya­
nıb, коні ~лі atlar dayandılar, ~ць на бок 
каго­н. kimin tərəfində durmaq.
CTAHОК СТОЛ
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СТРУКТУР|А ж. ~ы, ~; quruluş; ~а мовы 
dilin quruluşu.
СТРУМЕН|Ь м. ~я, ~яў; şırnaq, axın; ~ь 
вады su şırnağı, ~ь паветра hava axını.
СТРУН|А ж. струн|ы, ~; sim; ~ы гітары 
gi ta ranın simləri. 
СТРЫГ|ЧЫ незак. стры|гу, ~жэш, ~жэ, 
~гуць (зак. пастрыгчы); 1. qırxmaq; ~чы 
ва ласы saçını qırxmaq, ~чы авечак qoyun 
qırx maq; 2. kəsmək, tutmaq; ~чы пазногці 
dır naqlarını tutmaq (kəsmək).
СТРЫГЧЫСЯ незак. стры|гуся, ~жэш ся, 
~жэц ца, ~гуцца (зак. пастрыгчыся); sa çı nı 
qırx dırmaq (vurdurmaq).
СТРЫЖ|АНЬ м. ~ня, ~няў; 1. ox, mil; 
2. özək. 
СТРЫМ|АЦЦА зак. ~аюся, ~аешся, 
~аец ца, ~аюцца; гл. Стрымлівацца.
СТРЫМ|АЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Стрымліваць. 
СТРЫМЛІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. стрымацца); özünü sax-
lamaq.
СТРЫМЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. стрымаць); saxlamaq; ~ць смех 
gülməyini saxlamaq; ◊ ~ць слова sözünün 
üstündə durmaq.
СТРЭЛ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. əqrəb; па га­
дзíннікавай ~цы saat əqrəbi istiqamətində; 
2. ox işarəsi. 
СТРЭЛЬБ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; tüfəng; па­
ляўнíчая ~а ovçu tüfəngi.
СТРЭЛЬН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Страляць.
СТУ́ДЗЕН|Ь1 м. ~я; мн. няма; yanvar ayı; 
|| прым. студзеньскі, ~ая, ~ае, ~ія; ~ае 
надвор’е yanvar havası.
СТУДЗЕН|Ь2 ~ю; мн. няма; xolodets, studen.
СТУДЭНТ м. ~а, ~аў; tələbə; ~ першага 
курса birinci kurs tələbəsi.
СТУДЭНТ|КА ж. ~кі, ~ак; tələbə qız. 
СТУДЭНЦК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. tə-
ləbə; ~і білет tələbə bileti; 2. tələbəlik; ~ія 
гады tələbəlik illəri.
СТУКА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец ца, 
~юцца (зак. пастукацца); döymək, taqqıl-
datmaq; ~цца ў дзверы qapını döymək.
əyləşmək; ◊ накрыць ~ süfrə açmaq, за 
круглым ~ом dəyirmi masa arxasında. 
СТОЛ|Ь ж. стóл|і, ~ей і ~яў; tavan; лямпа 
вісíць на ~і lampa tavandan asılıb. 
СТОЛЬКІ прысл., займ. o qədər, bu qədər.
СТОМЛЕНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; yor-
ğunluq; адчуць ~ь yorğunluq hiss etmək. 
СТОМЛЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yor-
ğun; ~ы выгляд yorğun görünüş (görkəm). 
СТОРАЖ м. ~а, ~аў; gözətçi, qarovulçu; 
лясны ~ meşə gözətçisi.
СТОС м. стóс|а, ~аў; topa, yığın; ~ папер 
bir topa kağız.
СТОЎБ м. стаўб|а, ~оў; sütun, dirək. 
СТРАВАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; həzm, 
həzm etmə. 
СТРАЛ|А ж. ~ы, мн. стрэл|ы, ~; ох; імчац­
ца ~ой ox kimi süzmək. 
СТРАЛ|ОК м. ~ка, ~коў; atıcı.
СТРАЛЬБ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. atəş; 
адкрыць ~у atəş açmaq; 2. atış, atışma.
СТРАЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; (зак. 
стрэльнуць) 1. atmaq; ~ць з ружжа tü fəng 
atmaq; 2. vurmaq; ~ць у птушку quş vurmaq.
СТРАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ehtiraslı, 
coşqun.
СТРАТ|А ж. ~ы, ~; zərər, ziyan, itki.
СТРАХ м. стрáх|у, ~аў; qorxu, vahimə, dəh-
şət; дрыжаць ад ~у qorxudan əsmək. 
СТРАХАВАНН|Е н. ~я, ~яў; sığorta.
СТРАШН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dəh şət-
li; ~ы сон dəhşətli yuxu.
СТРОГА прысл. ciddi, qəti surətdə; ~ за ба­
раняецца qəti qadağandır.
СТРОГ|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. ciddi; ~і 
настаўнік ciddi müəllim; 2. şiddətli; ~ая 
вы мова şiddətli töhmət; 3. qəti; ~ія меры 
qəti tədbirlər.
СТРО|Й м. стро|ю, мн. стра|í, ~ёў; 1. qu ru-
luş; 2. sıra, düzülüş; станавíцца ў ~й sıraya 
durmaq, солдаты ішлí ~ем əsgərlər sıra ilə 
gedirdilər; ◊ выйсці са ~ю sıradan çıxmaq. 
СТРОЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; boylu-
buxunlu, düzqamətli; ~ая дзяўчына boylu­
buxunlu qız. 




~дзíць пра літаратуру ədəbiyyat haqqında 
fikir söyləmək; 3. спарт. hakimlik etmək, 
idarə etmək; ~дзíць гульню oyunu idarə et­
mək (oyuna hakimlik etmək).
СУДН|А н. ~а, ~аў; gəmi; гандлёвае ~а 
ticarət gəmisi. 
СУІСНАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; yanaşı 
yaşama.
СУК м. сук|а, ~оў; budaq, qanad; птушка 
ся дзíць на ~у quş budağa qonub, сячы суч­
ча budaqları doğramaq.
СУКЕН|КА ж. ~кі, ~ак; qadın paltarı; пар­
калёвая ~ка çit paltar.
СУКУПНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; cəm; ~ь 
прыкмет əlamətlərin cəmi.
СУМ м. сýму; мн. няма; qüssə, qəm, kədər, 
dərd.
СУМ|А ж. ~ы, ~; 1. yekun, cəm; 2. məbləğ; 
вялíкая ~а грошай böyük məbləğdə pul. 
СУМ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; 
qüssələnmək, kədərlənmək, həsrət çək mək, 
darıxmaq; ~аваць па радзíме vətən həs rə ti 
çəkmək, ~аваць па доме ev üçün da rıx maq, 
~аваць без маці anasız qüssə çək mək. 
СУМЕЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; iç-içə, 
əlaqəli; ~ыя пакоі iç-içə otaqlar. 
СУМЕСНА прысл. birgə, birlikdə; ~ з вамі 
sizinlə birlikdə.
СУМЕСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; birgə, 
müştərək, bir yerdə; ~ая работа birgə iş, ~ае 
прадпрыемства birgə (müştərək) müəssisə. 
СУМЕС|Ь ж. ~і, мн. сумес|і, ~ей і ~яў; 
qarışıq, qatışıq.
СУМЁТ м. ~а, ~аў; qar yığını.
СУМ|КА ж. ~кі, ~ак; çanta; жаночая ~ка 
qadın çantası, гаспадарчая ~ка təsərrüfat 
çantası.
СУМЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; vicdan; 
чыс тае ~е təmiz vicdan, страціць ~е vic­
danını itirmək.
СУМНА прысл. qəmgin-qəmgin, həsrətlə, 
qüssəli, kədərli; ~ усміхнуцца qəmgin­qəm­
gin gülümsəmək, ~ паглядзець qüssəli bax­
maq; ант. весела.
СУМНЕНН|Е н. ~я, ~яў; şübhə, şəkk; ◊ без 
~я şübhəsiz. 
СУМНÍЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; şübhəli.
СТУКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
пастукаць); 1. döymək, taqqıldatmaq; ~ць 
у дзверы qapını döymək; 2. taqqıldamaq; 
~юць колы təkərlər taqqıldayır.
СТУПЕН|Ь ж. ~і, ~яў і ~ей; dərəcə; ~ь 
ведаў bilik dərəcəsi, вучоная ~ь elmi də rə­
cə; ◊ грам. ~і параўнання müqayisə də rə-
cələri.
СТЫЛ|Ь м. стыл|ю, ~яў; üslub; у нацыя­
наль ным ~і milli üslubda.
СТЫПЕНДЫ|Я ж. ~і, ~й; təqaüd; атрым­
ліваць ~ю təqaüd almaq.
СТЫХÍЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. tə-
bii; ~ае бедства təbii fəlakət; 2. kor-təbii. 
СТЫХÍ|Я ж. ~і, ~й; təbii hadisə.
СТЭП м. стэп|у, ~аў; çöl, düz; Муганскі ~ 
Mu ğan düzü.
СУАДНОСІН|Ы мн. ~; адз. няма; qarşı-
lıqlı əlaqə, nisbət; у ~ах адзíн да пяцí birin 
beşə nisbətində.
СУБ’ЕКТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
subyektiv, şəxsi; ~ае меркаванне şəxsi fikir. 
СУБОТ|А ж. ~ы, ~; şənbə günü, altıncı gün; 
заўтра ~а sabah şənbədir, у ~у адбудзецца 
сход şənbə günü iclas olacaq. 
СУБОТНІК м. ~а, ~аў; iməcilik.
СУВЕНÍР м. ~а, ~аў; suvenir, yadigar şey-
lər; магазíн ~аў yadigar şeylər mağazası. 
СУВЯЗ|Ь ж. ~і, ~ей; 1. əlaqə; ~ь на вукі 
з вытворчасцю elmin istehsalatla əla qə si, 
сяброўскія ~і dostluq əlaqələri, тэ ле фон­
ная ~ telefon əlaqəsi; 2. rabitə; ра бот нікі ~і 
rabitə işçiləri; ◊ у сувязі з... ...əlaqədar olaraq.
СУД м. суд|а, ~оў і ~ý; мн. няма; məh kə mə; 
падаць у ~ məhkəməyə vermək, раз гле дзець 
у судзе məh kəmədə baxmaq; || прым. судо в|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы працэс məhkə mə prosesi.
СУДАРГ|А і СУТАРГ|А ж. ~і, ~ і ~аў; 
qıc, qıc olma, cəng. 
СУДДЗ|Я м. ~í, мн. суддз|і, ~яў; hakim; 
на родны ~я xalq hakimi, ~я спаборніцтваў 
yarışların hakimi; || прым. судзейск|і, ~ая, 
~ае, ~ія; ~ая калегія hakimlər birliyi.
СУ|ДЗÍЦЬ незак. ~джу, судз|іш, ~іць, 
~яць; mühakimə etmək, iş kəsmək; ~дзíць 
злачынца cinayətkarı mühakimə etmək; 2. fi-
kir söyləmək, mülahizə yeritmək (yürütmək); 
СТУКАЦЬ СУМНІЎНЫ
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СУПРАЦІЎЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; müqavimət göstərmək; ~цца 
ворагу düşmənə müqavimət göstərmək.
СУПРАЦОЎНІК м. ~а, ~аў; əməkdaş, iş-
çi; ~ газеты qəzetin əməkdaşı, навуковы ~ 
elmi işçi. 
СУПРАЦОЎНІЦТВ|А н. ~а; мн. няма; 
əmək daşlıq.
СУПРАЦОЎНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; əməkdaşlıq etmək, bir yerdə iş ləmək.
СУПРАЦЬ прыназ. 1. qarşısında; стаяць 
~ акна pəncərənin qarşısında dayanmaq; 
2. əleyhinə, ziddinə; выступіць ~ даклад­
чы ка məruzəçinin əleyhinə çıxış etmək; 3. qar-
şı, əksinə; ~ ветру küləyin əksinə, ~ хва роб 
xəstəliklərə qarşı. 
СУПЯРЭЧНАСЦ|Ь н. ~і, ~ей; ziddiyyət, 
təzad. 
СУПЯРЭЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; zidd olmaq. 
СУРАЗМОЎНІК м. ~а, ~аў; müsahib, 
həm söhbət. 
СУРВЭТ|КА ж. ~кі, ~ак; kağız dəsmal, 
əlsilən; выцерці рот ~кай ağzını kağız dəs­
malla silmək. 
СУР’ЁЗНА прысл. ciddi, ciddiyətlə; я га­
вару ~ mən ciddi deyirəm. 
СУР’ЁЗН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ciddi; 
~ы выгляд ciddi görkəm, ~ая размова ciddi 
söhbət.
СУРОВА прысл. 1. acıqlı, qaşqabaqlı; 2. çox 
sərt, şiddətli, bərk, ciddi. 
СУРОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sərt; 
~ая зіма sərt qış; 2. ciddi, sərt, cod; ~ы ча­
лавек sərt adam.
СУСВЕТ м. ~у; мн. няма; aləm, dünya, 
kainat. 
СУСВЕТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ümum-
dünya.
СУСЕД м. ~а, мн. суседз|і, ~яў; qonşu; 
дружныя суседзі mehriban qonşular. 
СУСЕД|КА ж. ~кі, ~ак; qonşu (qadın). 
СУСЕДН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; qonşu; 
~і дом qonşu ev, ~і пакой qonşu otaq, ~ія 
краíны qonşu ölkələr.
СУСЕДСТВ|А н. ~а; мн. няма; qonşuluq; 
жыць па ~е qonşuluqda yaşamaq.
СУСТА|Ў м. ~ва, ~ваў; oynaq, bənd, buğum.
СУМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. darıx-
dırıcı, cansıxıcı; ~ая кнíга darıxdırıcı kitab; 
2. məhzun, tutqun; ён сёння ~ы o bu gün 
kədərlidir, ты чаму сёння такí ~ы? sən bu 
gün niyə belə tutqunsan? 
СУМНЯВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; şübhə etmək.
СУМЯТН|Я­ ж. ~і; мн. няма; qarışıqlıq, 
çaxnaşma, şaşqınlıq.
СУНÍЦ|А ж. ~ы, ~; бат. çiyələk.
СУП м. сýп|у, мн. суп|ы, ~оў; şorba; мяс ны 
~ ət şorbası. 
СУПАДА|ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~е, ~юць (зак. супасці); 1. təsadüf etmək, 
bir vaxta düşmək; яго прыезд ~е са святам 
onun gəlişi bayrama düşür; 2. uyğun gəl-
mək, üst-üstə düşmək, düz gəlmək; нашы 
мер каванні ~юць bizim fikirlərimiz düz gəlir 
(üst­üstə düşür). 
СУПАДЗЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. bir vaxta 
düş mə, təsadüf etmə; 2. uyğun gəlmə, düz 
gəl mə, üst-üstə düşmə. 
СУПАКО|ІЦЦА зак. ~юся, ~ішся, ~іцца, 
~яцца; гл. Супакойвацца.
СУПАКО|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
гл. Супакойваць.
СУПАКОЙВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. супакоіцца); sakit ləş-
mək; боль ~ецца ağrı sakitləşir. 
СУПАКОЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. супакоіць); sakitləşdirmək; ~ць 
дзіця uşağı sakitləşdirmək. 
СУПАСТА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, 
~вяць; гл. Супастаўляць. 
СУПАСТАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць (зак. супаставіць); tutuşdurmaq, mü-
qayisə etmək. 
СУПА|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць; 
гл. Супадаць.
СУПРАВАДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; 1. ötürmək; ~ць дзяцей uşaqları ötür­
mək; 2. müşayiət etmək; ~ць дэлегацыю nü­
mayəndə heyyətini müşayiət etmək. 
СУПРАВАДЖЭНН|Е н. ~я; мн. няма; 
mü şayiət; музычнае ~е musiqi müşayiəti; 
◊ у ~і каго­, чаго­н. müşayiəti ilə. 
СУПРАЦІЎЛЕНН|Е н. ~я; мн. няма; mü-
qavimət; аказаць ~е müqavimət göstərmək. 
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СУЧАСНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; indi, 
bu gün. 
СУЧАСНІК м. ~а, ~аў; müasir, bir dövrdə 
yaşayan; ~ Купалы Kupalanın müasiri.
СУЧАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çağdaş, 
müasir; ~ы пісьменнік müasir yazıçı; ~ае 
жыццё müasir həyat. 
СУШ|А ж. ~ы; мн. няма; quru; на моры 
і на ~ы dənizdə və quruda.
СУШ|ЫЦЬ незак. ~у, суш|ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. высушыць); qurutmaq; ~ыць бя лíз ну 
ağları qurutmaq, ~ыць сена otu qurutmaq.
СФАРМІР|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; гл. Фарміраваць.
СФАРМУЛ|ЯВАЦЬ зак. ~юю, ~юеш, 
~юе, ~ююць; гл. Фармуляваць.
СФАТАГРАФÍР|АВАЦЦА зак. ~уюся, 
~уеш ся, ~уецца, ~уюцца; гл. Фата гра фí-
равацца.
СФАТАГРАФÍР|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; гл. Фатаграфíраваць.
СФЕР|А ж. ~ы, ~; sahə, dairə; ~а паслуг 
xidmət sahəsi. 
СХАВА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юц ца; гл. Хавацца.
СХАВА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. хаваць); gizlətmək, daldalamaq; ~ць 
ад чужых позіркаў özgə nəzərindən dalda­
lamaq.
СХА|ДЗÍЦЬ зак. ~джу, сходз|іш, ~дзіць, 
~дзяць; gedib-gəlmək; ~дзíць у магазíн ma­
ğazaya gedib­gəlmək.
СХАП|ÍЦЬ зак. ~лю, схоп|іш, ~іць, ~яць; 
tutmaq, yapışmaq; ~íць за руку əlindən ya­
pışmaq.
СХВАТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. tutaşma, vu ruş ma; 
2. мн. sancı; родавыя ~кі doğum san cıları.
СХЕМ|А ж. ~ы, ~; sxem (bir şeyin quru-
luşunu göstərən cizgi). 
СХІЛ м. схíл|у, ~аў; yamac, döş; на ~е 
гары dağın döşündə. 
СХІЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, схíл|ішся, ~іцца, 
~яцца; гл. Схіляцца.
СХІЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, схíл|іш, ~іць, ~яць; 
гл. Схіляць.
СХÍЛЬНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; meyil, tə may-
ül; мець ~ь да музыкі musiqiyə meyli olmaq. 
СУСТРАКА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца (зак. сустрэцца); 1. görüşmək; 
~цца рэдка az­az görüşmək; 2. rastlaşmaq; 
~цца ў тэатры teatrda rastlaşmaq; 3. qar-
şılaşmaq; ~юцца дзве моцныя каманды iki 
güclü komanda qarşılaşır; 4. rast gəlmək; 
гэ та раслíна ~ецца на пóўдні bu bitkiyə cə­
nubda rast gəlinir.
СУСТРАКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. сустрэць); qarşılamaq; ~ць гасцей qo­
naqları qarşılamaq.
СУСТРЭ|ЦЦА зак. ~нуся, ~нешся, ~нец-
ца, ~нуцца; гл. Сустракацца. 
СУСТРЭ|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць; 
гл. Сустракаць.
СУСТРЭЧ|А ж. ~ы, ~; görüş; цёплая 
~а səmimi görüş, месца ~ы görüş yeri, ~а 
футбольных каманд futbol komandalarının 
görüşü.
СУСТРЭЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qar-
şıdan gələn; ~ы цягнíк qarşıdan gələn qa tar; 
2. qarşılıqlı; ~ы іск qarşılıqlı iddia.
СУТ|КІ мн. ~ак; адз. няма; gecə-gündüz; 
трое ~ак üç gün, üç gecə; пяць ~ак beş gün, 
beş gecə.
СУТНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; mahiyyət, 
məğz; ~ь справы işin mahiyyəti; ◊ па сваёй 
~і mahiyyəti etibarilə. 
СУТЫКА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (зак. сутыкнуцца); 1. toq quş-
maq, bir-birinə dəymək; 2. rastlaşmaq, qar-
şıl aşmaq; ~цца з цяжкасцямі çətinliklərlə 
qar şılaşmaq.
СУТЫКНЕНН|Е н. ~я, ~яў; toqquşma; 
узброенае ~е silahlı toqquşma.
СУТЫКН|УЦЦА зак. ~уся, ~ ешся, ~ ец-
ца, ~уцца; гл. Сутыкацца.
СУФІКС м. ~а, ~аў; грам. şəkilçi.
СУХАПУТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qu-
ru; ~ыя войскі quru qoşunları.
СУХ|Í прым. ~ая, ~ое, ~íя; quru; ~íя дровы 
quru odun, ~í хлеб quru çörək, ~í клíмат 
quru iqlim, ~ая ветка quru budaq; ◊ выйсці 
~íм з вады sudan quru çıxmaq; ант. мокры.
СУЦЭЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; arası 
kəsilməyən, başdan-başa, tam; кругом ~ыя 
лясы hər yan başdan­başa meşədir.
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СЦЭН|А ж. ~ы, ~; səhnə; выступаць на 
~е səhnədə çıxış etmək.
СЦЯБЛ|Ó н. ~а, мн. сцёбл|ы, ~аў; saplaq, 
gövdə; ~о квéткі çiçəyin saplağı.
СЦЯГН|УЦЬ зак. ~у, сцягн|еш, ~е, ~уць; 
гл. Цягнуць.
СЦЯЖЫН|КА ж. ~кі, ~ак; cığır, yol; ляс­
ная ~ка meşə yolu; ісцí па ~цы cığırla getmək.
СЦЯМНЕ|ЦЬ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, 
~юць; гл. Цямнець.
СЦЯН|А ж. ~ы, мн. сцéн|ы, ~; 1. divar; 
~ы дома evin divarları; 2. hasar; высокая 
~а hündür hasar. 
СШЫТ|АК м. ~ка, ~каў; dəftər; ~ак у лі­
нейку təkmil dəftər, ~ак у клетку dama­da­
ma dəftər, пісаць у ~ку dəftərdə yazmaq.
СШЫ|ЦЬ зак. сшы|ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Шыць.
СЫН м. сын|а, мн. сын|ы,~оў; oğul; стар­
шы ~ böyük oğul.
СЫП|АЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~лецца, ~люцца; 1. tökülmək, dağılmaq; 
тын коўка ~лецца suvaq tökülür; 2. sə pə-
lən mək; мука ~лецца un səpələnir.
СЫП|АЦЬ незак. ~лю, ~леш, ~ле, ~люць; 
1. tökmək, boşaltmaq; ~аць муку ў мяшок 
unu kisəyə tökmək; 2. səpmək, səpələmək; 
~аць корм птушкам quşlara dən səpmək. 
СЫР м. сыр|у, мн. сыp|ы, ~оў; pendir.
СЫРАВÍН|А ж. ~ы; мн. няма; xammal.
СЫРАКВАШ|А ж. ~ы; мн. няма; qatıq. 
СЫРАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; nəmlik, rü-
tubətlik. 
СЫР|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. nəm, rü-
tubətli; ~ое надвор’е rütubətli hava; 2. yaş; 
~ыя дровы yaş odun; 3. çiy; ~ое мяса çiy ət, 
~ая бульба çiy kartof. 
СЫ|СЦÍСЯ зак. ~дуся, сы|дзешся, ~дзец-
ца, ~дуцца; гл. Сыходзіцца.
СЫТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; doyumlu, 
qidalı; ~ы абед doyumlu xörək.
СЫТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tox; на ~ы 
страўнік toxqarına; ант. галодны.
СЫХО|ДЗІЦЦА незак. ~джуся, ~дзішся, 
~дзіцца, ~дзяцца (зак. сысцíся); 1. qar şı-
laş maq, rastlaşmaq; 2. toplaşmaq, yığışmaq; 
СХÍЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; meyilli. 
СХІЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. схілíцца); əyilmək. 
СХІЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
схілíць); əymək; ~ць галаву başını əymək.
СХЛУ|СÍЦЬ зак. схлушу, схлус|іш, ~іць, 
~яць; гл. Хлусіць.
СХОВІШЧ|А н. ~а, ~ і ~аў; sığınacaq, 
dal dalanacaq; уваходзіць у ~а sığınacağa 
getmək, палітычнае ~а siyasi sığınacaq.
СХОД м. схóд|у, ~аў; 1. toplantı, yığın caq, 
iclas; правесці ~ iclas keçirmək, прысут ні­
чаць на сходзе iclasda iştirak etmək.
СХОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. oxşar, 
bənzər; ~ыя рысы oxşar cizgilər; 2. əlverişli, 
münasib; па ~ай цане münasib qiymətə. 
СЦВЕР|ДЗІЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (незак. сцвярджаць); iddia etmək; 
ён сцвярджае, што мае рацыю iddia edir 
ki, haqlıdır; ант. адмовіць. 
СЦВЯРДЖАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
müsbət; ~ы адказ müsbət cavab. 
СЦВЯРДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Сцвердзіць.
СЦЕРА|ГЧЫ зак. ~гу, ~жэш, ~жэ, ~гуць; 
qorumaq; ~гчы статак sürünü qorumaq.
СЦЕРЦІ зак. сатр|у, ~эш, ~э, ~уць; гл. 
Сціраць.
СЦÍПЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təvazökar; 
сін. скромны.
СЦІРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
сцéрці); 1. silmək; ~ць пыл анучай tozu əski 
ilə silmək; 2. pozmaq; ~ць малюнак rəsmi 
pozmaq. 
СЦІСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. сцíснуць); sıxmaq, qısmaq; ~ць спру­
жыну yayı sıxmaq. 
СЦÍСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Сціскаць. 
СЦІХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
сцíхнуць); sakitləşmək, kəsmək, kəsilmək; 
вé цер не ~ў külək sakitləşmirdi, у лесе не ~е 
птушыны гам meşədə quşların səs­küyü kə­
silmir.
СЦÍХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Сціхаць. 
СХІЛЬНЫ СЫХОДЗІЦЦА
СЯДЛ|О н. ~а, мн. сёдл|ы, ~аў; yəhər.
СЯК-ТАК прысл. bir təhər, bir sayaq; ~ 
здаў экзамены bir təhər imtahanları verdi; 
сін. як-небудзь, неяк.
СЯЛ|О н. ~а, мн. сёл|ы, ~ і ~аў; kənd; жыць 
у ~е kənddə yaşamaq, працаваць у ~е kənddə 
işləmək; || прым. сельск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ія 
працаўнікí kənd zəhmətkeşləri (əməkçiləri).
СЯЛЯНСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; kəndli; 
~ая гаспадарка kəndli təsərrüfatı.
СЯМЕЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. ailə; 
~ае становішча ailə vəziyyəti; 2. ailəli; ~ы 
чалавек ailəli adam.
СЯМЁР|А ліч. РМ семярых, Д семярым, 
В сямёра і семярых, Т семярымі; yeddi; ~а 
братоў yeddi qardaş. 
СЯМІДЗЯСЯТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; yet-
mişinci; ~ыя гады yetmişinci illər.
СЯМНАЦЦАТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; on 
yeddinci.
СЯМНАЦЦАЦ|Ь ліч. РДМ сямнаццаці, 
Т сямнаццаццю; on yeddi.
СЯМ-ТАМ прысл. orada-burada, orda-burda.
СЯМ’|Я ж. ~í, мн. сéм’і, сямей і сем’яў; 
ailə; глава ~í ailə başçısı, члены ~í ailə üzvləri.
СЯРДЗÍТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hirsli, 
acıqlı; ~ы чалавек acıqlı adam. 
СЯРЖАНТ м. ~а, ~аў; çavuş; малодшы ~ 
kiçik çavuş, старшы ~ baş çavuş.
СЯРОД прыназ. 1. ortasında, yarısında; ~ 
пло шчы meydanın ortasında, ~ ночы ge cə nin 
ya rı sında; 2. arasında; ~ вучняў многа вы­
дат нікаў şagirdlərin arasında əlaçılar çoxdur. 
СЯРЭДЗІН|А ж. ~ы; мн. няма; orta, orta-
lıq; у ~е дарогі yolun ortasında, ~а лета 
yayın ortası. 
СЯРЭДН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; orta; 
чалавек ~яга росту ortaboylu adam, ~і 
ўзрост orta yaş, ~яя гадавая тэмпература 
orta illik temperatur; ◊ ~яя школа orta 
məktəb, ~яя адукацыя orta təhsil.
СЯСТР|А ж. ~ы, мн. сёстры, сясцёр і сёс-
траў; bacı; дваюрадная ~а əmi (dayı, xala, 
bibi) qızı; ◊ медыцынская ~а tibb bacısı.
СЯЎБ|А ж. ~ы; мн. няма; səpin; пад рых­
тавацца да ~ы səpinə hazırlaşmaq.
СЯЎРУГ|А ж. ~і, ~; uzunburun (balıq).
3. yaxınlaşmaq, dostlaşmaq; 4. düz gəlmək, 
tutmaq.
СЭНС м. сэнс|у; мн. няма; məna; ~ слова 
sö zün mənası; ◊ разумны ~ sağlam düşüncə.
СЭРЦ|А н. ~а, ~аў; ürək; ~а б’ецца ürək 
döyünür; ◊ ад усяго ~а ürəkdən, прымаць 
блíзка да ~а ürəyinə salmaq.
СЮДЫ прысл. bura, buraya; ідзíце ~ bu­
raya gəlin, глядзíце ~ buraya baxın. 
СЮДЫ-ТУДЫ прысл. ora-bura.
СЮЖЭТ м. ~а, ~аў; süjet (bədii əsərlərin 
əsas məzmunu).
СЯБ|АР м. ~ра, мн. сябр|ы, ~оў; dost, 
aşna; стары ~ар köhnə dost, школьны ~ар 
məktəb dostu, ~ар дзяцíнства uşaqlıq dostu, 
стаць ~рáмі dost olmaq; сін. таварыш.
СЯБЕ займ. РВ сябе, ДМ сабе, Т сабой 
і са бою; özü; купіць сабе ручку özünə qələm 
almaq, раскажы пра сябе özün haqqında 
danış, быць задаволеным сабой özündən 
razı olmaq, узяць з сабой özü ilə götürmək; 
◊ выйсці з сябе özündən çıxmaq. 
СЯБР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; dostluq etmək; я ~ую з ім з дзя цíн­
ства mən onunla uşaqlıqdan dostluq edi­
rəm; сін. дружыць.
СЯБРО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; rəfiqə; школь­
ная ~ўка məktəb rəfiqəsi.
СЯБРОЎСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; dostluq; 
~ія адносіны dostluq münasibətləri. 
СЯБРОЎСТВА н. ~а; мн. няма; dostluq; 
~а народаў xalqlar dostluğu; сін. дружба.
СЯГОННЯ прысл. bu gün; ~ холадна bu 
gün soyuqdur.
СЯДЗЕНН|Е н. ~я, ~яў; oturacaq.
СЯ|ДЗЕЦЬ незак. ~джу, ~дзíш, ~дзíць, 
~дзяць; 1. əyləşmək, oturmaq; ~дзець на 
стуле kürsüdə əyləşmək, ~дзець за першай 
партай birinci partada oturmaq, ~дзець 
па­турэцку bardaşqurma oturmaq, ~дзець 
без справы işsiz oturmaq; 2. olmaq, qal-
maq; ~дзець дома evdə olmaq (oturmaq), 
~дзець у клетцы qəfəsdə olmaq; 3. qonmaq; 
птуш ка ~дзíць на галíнцы quş budağa 
qonub. 
СЯДЗÍБ|А ж. ~ы, ~; 1. malikanə; 2. mülk; 
сялянскія ~ы kəndli mülkləri.
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ТАБЛЕТ|КА ж. ~кі, ~ак; həb; прымаць ~кі 
həb atmaq, па адной ~цы тры разы ў дзень 
hər dəfə bir həb olmaqla gündə üç dəfə. 
ТАБЛÍЦ|А ж. ~ы, ~; cədvəl; ~а множання 
vurma cədvəli.
ТАБУН м. ~а, ~оў; ilxı.
ТАБУРЭТ|КА ж. ~кі, ~ак; kətil; сядзець 
на ~цы kətildə oturmaq.
ТАВАР м. ~у, ~аў; mal; прадуктовыя ~ы ər­
zaq malları, прамысловыя ~ы sənaye malları.
ТАВАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. mal; 
2. yük; ~ы поезд yük qatarı.
ТАВАРЫШ м. ~а, ~аў; yoldaş; ~ па працы 
iş yoldaşı, школьны ~ məktəb yoldaşı, ~ ка­
пі тан yoldaş kapitan (müraciət); сін. друг, 
прыяцель. 
ТАДЖЫК м. ~а, ~аў; tacik; || прым. та-
д жыкск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мова tacik dili.
ТАДЖЫЧ|КА ж. ~кі, ~ак; tacik (qadın). 
ТАДЫ прысл. onda, o vaxt, o zaman; ~ ён 
жыў у Мíнску o zaman o, Minskdə yaşay­
ırdı; ант. цяпер. 
ТАЗ1 м. таза, тазоў; анат. çanaq sümüyü.
TAЗ2 м. таза, тазоў; ləyən, teşt, tas; ~ з ва­
дой su ilə dolu ləyən.
ТАЙГ|А ж. ~і; мн. няма; tayqa (şimalda 
keçilməz meşələr zonası). 
ТАЙКОМ прысл. gizlincə, xəlvətcə; пайсцí 
~ xəlvətcə getmək; сін. употай. 
ТАЙМ м. тáйм|а, ~аў; спарт. hissə; першы 
~ гульнí oyunun birinci hissəsi.
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ТАН|УЦЬ незак. ~у, тон|еш, ~е, ~уць; bat-
maq, boğulmaq; ~уць у рацэ çayda bo ğulmaq. 
ТАНЦ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. станцаваць); rəqs etmək, oy-
na maq. 
ТАПАЧ|КІ мн. ~ак, адз. тапачк|а, ~і; 1. şap-
şap; 2. idman ayaqqabısı. 
ТАПЕЛ|ЕЦ м. ~ьца, ~ьцаў; suda batmış 
adam. 
ТАП|ІЦЬ незак. ~лю, топ|іш, ~іць, ~яць; 
əritmək; ~íць масла yağ əritmək.
ТАПОЛ|Я ж. ~і, ~яў; qovaq ağacı.
ТАПОР м. тапар|á, ~оў; balta; сін. сякера.
ТАП|ТАЦЬ незак. ~чу, топч|аш, ~а, ~уць; 
tapdalamaq, ayaqlamaq.
ТАРГ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; alver etmək, satmaq; ~аваць хлебам 
çörək satmaq.
ТАРМА|ЗІЦЬ незак. ~жу, тармоз|іш, ~іць, 
~яць; 1. əyləci basmaq, dayandırmaq; 2. lən-
gitmək, mane olmaq. 
ТАТ|А м. ~ы, ~аў; аtа, dədə; мой ~ – на­
стаўнік atam müəllimdir; сін. бацька.
TATÁP|КA ж. ~кі, ~ак; tatar (qadın). 
ТАТАР|ЫН м. ~ына, ~ і ~аў; tatar; || прым. 
та тарск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мова tatar dili. 
ТАЎСЦЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
yoğunamaq, yoğunlaşmaq. 
ТАЎ|ЧЫ незак. ~ку, ~чэш, ~чэ, ~куць; döy-
mək, əzmək; ~чы бульбу sarımsaq döy mək. 
ТАЎШЧЫН|Я ж. ~і; мн. няма; qalınlıq.
TÁЧ|КA ж. ~кі, ~ак; əl arabası; багажная 
~ка yük arabası.
ТАЧ|ЫЦЬ незак. ~у, точ|ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. натачыць); itiləmək; ~ыць нож bıçağı 
itiləmək. 
ТАЯМНÍЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sirli, 
müəmmalı; ~ы востраў sirli аdа. 
ТВАР м. твáр|у, ~аў; bəniz, üz, sifət; круглы 
~ dəyirmi sifət, выражэнне ~у üzün ifadəsi.
ТВАР|ОГ м. ~агу; мн. няма; kəsmik, şor.
ТВАР|ЫЦЬ незак. ~у, твор|ыш, ~ыць, 
~аць (зак. стварыць); yaratmaq; ~ыць цуды 
möcüzələr yaratmaq.
ТВ|ОЙ займ. ~ая, ~аё, ~ае; sənin; ~ой 
дом sənin evin, ~ая кнíга sənin kitabın, 
ТАЙН|А1 ж. ~ы, ~аў і ~; sirr; дзяржаўная 
~а dövlət sirri. 
ТАЙНА2 прысл. gizli, xəlvəti, əl altından; ~ 
сустракацца gizli görüşmək; сін. сакрэтна. 
ТАЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; gizli, məx-
fi; ~ае галасаванне gizli səsvermə; сін. па-
таемны.
ТАК прысл., часц., злучн. 1. belə, bu cür; 
~ пішы belə yaz, ~ гавораць belə deyirlər, 
тут напíсана ~ burada belə yazılıb; 2. elə; 
сёння ~ холадна bu gün elə soyuqdur ki, мы 
~ стамíліся elə yorulmuşuq ki; ◊ вось дык 
так! bax belə, так і ёсць elədir ki var. 
ТАК|І займ. ~ая, ~ое, ~ія; 1. belə, bu cür, belə 
bir; мне падабаюцца ~íя кветкі belə güllər 
xoşuma gəlir; 2. elə; яна ~ая прыгожая! 
o elə gözəldir ki! ◊ ~íм чынам beləliklə.
ТАКСАМА прысл., злучн., часц. da, də, 
ha belə, həmçinin; я ~ іду mən də gedirəm, 
~ і мы biz də həmçinin.
ТАКСÍ н., нескл. taksi (kirayə minik ma şı-
nı); ехаць на ~ taksi ilə getmək.
ТАКТ м. тáкт|у; мн. няма; ədəb, nəzakət.
ТАЛЕНАВÍТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
istedadlı; ~ы паэт istedadlı şair.
ТАЛЕНТ м. ~у, ~аў; istedad; у яго вялíкі ~ 
onun böyük istedadı var. 
ТАЛЕР|КА ж. ~кі, ~ак; boşqab, nimçə; 
глы бокая (мелкая) ~ка dərin (dayaz) boş­
qab, пакласці ў ~ку boşqaba qoymaq.
ТАЛІ|Я ж. ~і, ~й; bel; тонкая ~я nazik bel.
ТАЛКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ağıllı, 
anlayışlı, zəkalı; ~ы хлопчык zəkalı oğlan.
ТАЛОН м. ~а, ~аў; talon (bir şey almağa 
və s. hüquq verən vərəqə); ~ на бензíн ben­
zin talonu. 
ТАМ прысл. orada; мы жывём ~ biz orada 
yaşayırıq. 
ТАМУ прысл. buna görə, bunun üçün.
ТАН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; rəqs, oyun; запра­
сíць на ~ rəqsə dəvət etmək.
ТАНК м. тáнк|а, ~аў; tank.
ТАННА прысл. ucuz; ~ купíць ucuz almaq, 
~ прадаць ucuz satmaq. 
ТАНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ucuz; ~ая 
тканíна ucuz parç; ант. дарагí.
ТАЙНА ТВОЙ
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kitabı oxu duq, ancaq heç nə başa düşmədik; 
◊ толь кі што indicə, bu saat.
ТОМ м. тома, тамоў; cild; кнíга ў двух 
тамах ikicildli kitab.
ТОН м. тону, таноў; 1. səs, avaz; 2. pərdə; 
3. əda.
ТОН|А ж. ~ы, ~; ton (1000 kq); адна ~а 
bir ton, дзве (тры, чатыры) ~ы iki (üç, 
dörd) ton, пяць (шэсць) ~ beş (altı) ton. 
ТОНК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; nazik, incə; 
~ае дрэва nazik ağac, ~ая тканíна nazik 
parça, ~ая талія incə bel; ант. тоўсты.
ТОРМАЗ м. ~а, мн. тармаз|ы, ~оў; əyləc.
ТОРТ м. торта, мн. тарт|ы, ~оў; tort (şir-
niyyat məmulatı).
ТОРФ м. тóрф|у; мн. няма; torf (bərk 
yanacaq növü).
ТОЎП|ІЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~іцца, ~яцца; yığışmaq, toplaşmaq; ~іцца 
ка ля дзвярэй qapının ağzında yığışmaq. 
ТОЎСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yoğun, 
qa lın; ~ае дрэва yoğun ağac, ~ая кнíга qalın 
kitab, ~ая дошка qalın taxta; 2. yoğun, kök; 
~ы чалавек yoğun adam, ~ыя рукі kök əllər; 
ант. тонкі.
ТРА|ВА ж. ~вы, ~ў; ot; зялёная ~ва yaşıl 
ot; || прым. травян|ы, ~ая, ~ое, ~ыя.
ТРАГЕДЫ|Я ж. ~і, ~й; faciə. 
ТРАДЫЦЫ|Я ж. ~і, ~й; adət, ənənə; па ~і 
ənənəyə görə. 
ТРАЙН|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; üçqat. 
ТРАКТАР м. ~а, ~оў; traktor; пахаць зям­
лю ~ам traktorla yeri şumlamaq; || прым. 
трак тарн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
ТРАКТАРЫСТ м. ~а, ~аў; traktorçu. 
ТРАЛЕЙБУС м. ~а, ~аў; trolleybus; ехаць 
на ~е trolleybusla getmək. 
ТРАМВА|Й м. ~я, ~яў; tramvay; ехаць на 
~і tramvayla getmək.
ТРАНСПАРТ м. ~у; мн. няма; nəqliyyat; 
гарадскí ~ şəhər nəqliyyatı.
ТРАПЯ|ТАЦЬ незак. ~чу, трапеч|аш, ~а, 
~уць; titrəmək, əsmək; лісты трапечуць 
yarpaqlar titrəyir, ~таць ад жáху dəhşətdən 
əsmək; сін. дрыжаць.
ТРАТУАР м. ~а, ~аў; səki.
~аё імя sənin adın, ~ае сябры sənin dost­
ların. 
ТВОР м. твóр|а, ~аў; əsər; ~ы Янкі Купа лы 
Yanka Kupalanın əsərləri.
ТВОРН|Ы прым. birgəlik; грам. ~ы склон 
bir gəlik hal. 
ТВОРЧАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; yaradıcı-
lıq; ~ь паэта şairin yaradıcılığı.
ТВОРЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. yara-
dıcılıq; ~ая дзейнасць yaradıcılıq fəaliyyəti; 
2. yaradıcı; ~ая праца yaradıcı əmək. 
ТКАНÍН|А ж. ~ы, ~; parça; магазíн ~ 
parça mağazası, шаўковая ~а ipək parça. 
ТКАЦЬ незак. тку, тчэш, тчэ, ткуць (зак. 
саткаць); toxumaq; ~ дыван xalça to xu­
maq.
ТКАЧЫХ|А ж. ~і, ~; toxucu (qadın). 
ТЛУМАЧАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
izahlı; ~ы слоўнік izahlı lüğət. 
ТЛУМАЧ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць (зак. растлумачыць); başa salmaq, izah 
etmək; ~ыць задачу məsələni izah etmək.
ТЛУМАЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; izah, izahat, 
izah etmə (edilmə); ~е ўрока dərsin izahı. 
ТЛУСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yağlı; ~ы 
боршч yağlı borş.
ТЛУШЧ м. тлýшч|у, ~аў; yağ, piy; рыбін 
~ balıq yağı. 
ТО злучн. 1. gah; то тут, то там gah 
burada, gah orada; 2. onda; калí вы не ідзя­
це, то я пайду əgər siz getmirsinizsə, onda 
mən gedəcəyəm.
ТОЕСНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. eyniy-
yət; oxşarlıq; 2. матэм. eynilik.
ТОЙ займ. м. таго; ж. тая, той; н. тое, та-
го; о; той дом o ev, тáя кнíга o kitab, тóе 
акно o pəncərə, тыя кнíгі o kitablar; ◊ у тым 
лíку o cümlədən.
ТОК м. тóк|у, ~аў; cərəyan; электрычны ~ 
elektrik cərəyanı.
ТОКАР м. ~а, ~аў; tornaçı.
ТОЛК м. тóлк|у; 1. məna; 2. xeyir, fayda.
ТОЛЬКІ 1. часц. bircə, təkcə, ancaq; ~ 
ты ведаеш гэта bunu bircə sən bilirsən; 
2. злучн. amma, lakin, ancaq; мы прачыталі 
~ гэту кнíгу, ~ нічога не зразумелі biz bu 
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ТРЫВОЖ|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць; həyəcanlandırmaq, təşvişə salmaq. 
ТРЫЗН|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
sayıqlamaq; хворы ~іць xəstə sayıqlayır. 
ТРЫКАТАЖ м. ~у; мн. няма; trikotaj 
(ma şında toxunmuş parça).
ТРЫМА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; 1. tutub durmaq, yapışmaq; дзіця 
~ец ца за маці uşaq anasından yapışıb; 
2. 1 і 2 ас. не ўжыв. asılı qalmaq; гузік 
~ецца на адной нíтцы düymə bir sapdan 
asılı qa lıb; 3. tutmaq; ~цца за галаву başını 
tut maq; 4. durmaq, dayanmaq; ~цца разам 
bir yerdə (birgə) durmaq, ~цца на вадзе 
suy un üzərində dayanmaq, ледзьве ~ецца 
güc lə dayanmaq, ~цца да канца axıra qə dər 
day an maq; 5. özünü saxlamaq; ~цца сцíпла 
özü nü ciddi saxlamaq. 
ТРЫМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
1. tutmaq; ~ць лыжку qaşığı tutmaq, ~ць 
дзіця за руку uşağın əlindən tutmaq; 2. tu-
tub saxlamaq; ~ць хлопчыка oğlanı tutub 
saxlamaq; 3. saxlamaq, tutmaq; ~ць галаву 
высока başını dik tutmaq, ~ць акно ад кры­
тым pəncərəni açıq saxlamaq; 4. saxlamaq; 
~ць масла (мяса) у халадзíльніку yağı (əti) 
soyuducuda saxlamaq, ~ць хворага ў лож­
ку xəstəni yataqda saxlamaq; ◊ ~ць слова 
sözünün üstündə durmaq, ~ць язык за зу­
бамі dilini qarnında saxlamaq.
ТРЫНАЦЦАЦ|Ь ліч. РДМ трынáццаці, 
Т трынáццацю; on üç; ~ь ручак on üç qələm. 
ТРЫСНЁГ м. ~ягу, мн. трысняг|í, ~оў; 
бат. qamış, qarğı; ◊ цукровы ~ şəkər 
qamışı. 
ТРЫСТА ліч. Р трохсот, Д тромстам, 
В трыста, Т трымастамі, М (аб) трох стах; 
üç yüz; трыста мет раў üç yüz metr.
ТРЫЦЦАТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; otuzuncu.
ТРЫЦЦАЦ|Ь ліч. РДМ трыццацí, Т трыц-
цаццю; otuz; ~ь мет раў otuz metr. 
ТРЭБА безасаб. у знач. вык. lazımdır, gə-
rək dir; ~ закрыць акно pəncərəni bağla­
maq lazımdır, мне ~ ісцí на работу mən işə 
getməliyə, што вам ~? sizə nə lazımdır?
ТРЭНЕР м. ~а, ~аў; məşqçi.
ТРА|ЦІЦЬ незак. ~чу, ~ціш, ~ціць, ~цяць; 
1. xərcləmək, sərf etmək; ~ціць час vaxt sərf 
etmək; 2. itirmək; ~ціць цярпенне səbri tü­
kənmək, ~ціць сíлу gücdən düşmək.
ТРАШЧ|АЦЬ незак. ~у, трашч|ыш, ~ыць, 
~áць; 1. çatırdamaq, şaqqıldamaq, cırıl da-
maq; 2. çatlamaq; 3. cırıldamaq; стра козы 
~аць cırcıramalar cırıldayır. 
ТРОЕ ліч. РМ траíх, Д траíм, Т траíмі; üç; 
~ бра тоў üç qardaş, нас ~ biz üç nəfərik, на 
тра íх üç nəfərə.
ТРО|ЙКА ж. ~йкі, ~ек;1. üç rəqəmi; 2. üç 
qiymət; 3. üçlük. 
ТРОЙЧЫ прысл. üç dəfə; ~ тры – дзев яць 
üç dəfə üç doqquz. 
ТРОХВУГОЛЬНІК м. ~а, ~аў; üçbucaq. 
ТРОХВУГОЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
üçbucaqlı.
ТРОШКI прысл. bir az, bir gədər.
ТРУБ|А ж. ~ы, ~; boru; дымавая ~а tüstü 
borusu. 
ТРУБ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. borucuq; 2. dəs-
tək; тэлефонная ~ка telefon dəstəyi; 3. qəl-
yan, çubuq; ку рыць ~ку qəlyan çəkmək. 
ТРУМ м. трýм|а, ~аў; gəmi anbarı.
ТРУН|А ж. ~ы, мн. трун|ы, ~; tabut. 
ТРУП м. трýп|а, ~аў; meyit, cəsəd.
ТРУС м. трýс|а, ~оў; ev dovşanı; || прым. 
тру сíн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
ТРУС|Ы мн. ~оў; адз. няма; 1. qısa tuman; 
2. gödək uşaq şalvarı.
ТРУ|ЦÍЦЬ незак. ~чу, труц|іш, ~іць, ~яць; 
zəhərləmək, qırmaq. 
ТРЫ ліч. РМ трох, Д тром, Т тры ма; üç; ~ 
кнíгі üç kitab, ~ таварышы üç dost. 
ТРЫВАЛА прысл. möhkəm. 
ТРЫВАЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əsaslı, 
möhkəm, iri; 2. mötəbər, ağır, sanballı.
ТРЫВАНН|Е н. ~я; мн. няма; грам. tərz; 
~е дзеяслова felin tərzləri, закончанае ~е 
bitmiş tərz, незакончанае ~е bitməmiş tərz. 
ТРЫВОГА ж. ~і, ~; həyəcan, təşviş. 
ТРЫВОЖН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ы; həy ə-
canlı, iztirablı; ~ы голас həyəcanlı səs. 
ТРЫВОЖ|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыц -
ца, ~ацца; həyəcanlanmaq, təşvişə düş mək.
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ТУМАН м. ~у, ~аў; duman, çən.
ТУМАНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; du manlı. 
ТУМБАЧ|КА ж. ~кі, ~ак; dolabça. 
ТУНДР|А ж. ~ы; мн. няма; tundra (qütb 
ölkələrinin meşəsiz, bataqlıq sahələri). 
ТУНЭЛ|Ь м. ~я, ~яў; tunel, lağım.
ТУПАТ м. ~у; мн. няма; tappıltı, ayaq səsi. 
ТУПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. тупнуць); tappıldatmaq, yerə döymək 
(ayağını).
ТУПÍК м. ~а, ~оў; dalan. 
ТУПН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Тупаць. 
ТУП|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; küt; ~ы нож 
küt bıçaq, ~ы чалавек küt adam; ант. востры.
ТУР1 м. тýр|а, ~аў; tur, dövrə; першы ~ 
birinci dövrə. 
ТУР2 м. тýр|а, ~аў; 1. dağ keçisi; 2. vəhşi 
öküz. 
ТУРБ|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уец ца, ~уюцца; narahat olmaq, nigaran 
qal maq; ~авацца пра дзяцей uşaqlardan ni­
ga ran qalmaq, не ~уйцеся narahat olmayın; 
сін. трывóжыцца, непакóіцца, хвалявацца.
ТУРБ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; narahat etmək, əziyyət vermək, in-
citmək; прабачце, я вас ~ýю bağışlayın, 
mən sizi narahat edirəm. 
ТУРБОТ|А ж. ~ы, ~; qayğı, narahatlıq. 
ТУРКМЕН м. ~а, ~аў; türkmən.
ТУРКМЕН|КА ж. ~кі, ~ак; türkmən (qadın). 
ТУРКМЕНСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; türk-
mən; ~ая мова türkmən dili. 
ТУРМ|А ж. ~ы, мн. турм|ы, ~аў; həbsxana, 
dustaqxana. 
ТУРНÍР м. ~у, ~аў; yarış; шахматны ~ 
şahmat yarışı; || прым. турнíрн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ая таблíца yarış cədvəli. 
ТУРЫЗМ м. ~у; мн. няма; turizm, səy-
ahətçilik; міжнародны ~ beynəlxalq turizm.
ТУРЫСТ м. ~а, ~аў; turist, səyahətçi; гру­
па ~аў turist qrupu (dəstəsi).
ТУТ прысл. burada; ант. там.
ТУФ|ЛІ мн. ~ель і ~ляў; адз. туф|ель м. 
~ля; tufli, ayaqqabı; жаночыя ~лі qadın 
ayaqqabısı.
ТРЭНІР|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца (зак. натрэніравацца); öy-
rən mək, məşq etmək. 
ТРЭНІР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. натрэніраваць); öyrətmək, məşq 
etdirmək.
ТРЭНН|Е н. ~я, ~яў; sürtünmə. 
ТРЭСК м. трэск|у; мн. няма; çatırtı, şaqqıltı. 
ТРЭС|КА ж. ~кі, ~ак; qamqalaq. 
ТРЭСКА|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; çatlamaq; скура на руках 
~ецца əlin dərisi çatlayır. 
ТРЭСН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 1. ça-
tırdamaq, şaqqıldamaq; 2. çatlamaq, sın maq; 
стакан ~уў stəkan çatladı.
ТРЭС|ЦІ незак. трас|у, ~еш, ~е, ~уць; 1. sil-
kələmək, yırğalamaq; 2. çırpmaq. 
ТРЭС|ЦІСЯ незак. трасуся, ~ешся, ~ец-
ца, ~уцца; əsmək, titrəmək; ~ціся ад страху 
qorxudan əsmək.
ТРЭЦ|І ліч. ~яя, ~яе, ~ія; üçüncü; ~і клас 
üçüncü sinif. 
ТРЭЦ|Ь ж. трэц|і, трацей; üçdəbir; дзве ~і 
üçdəiki. 
ТРЭШЧЫН|А ж. ~ы, ~; çat, yarıq.
ТУАЛЕТ м. ~а, ~аў; 1. geyim, keçim; 
2. ayaqyolu. 
ТУГА прысл. çox tarım, bərk, bərk dartaraq, 
bərk çəkərək; зацягнуць ~ рэмень qayışı 
bərk çəkib bağlamaq.
ТУГ|А ж. ~і; мн. няма; qəm, qüssə, kədər, 
həsrət; ~а па радзíме vətən həsrəti.
ТУГ|І прым. ~ая, ~ое, ~íя; bərk, tarım. 
ТУДЫ прысл. ora, oraya; ~ не хадзí oraya 
getmə.
ТУЖЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kədərli, 
qüssəli; ~ы погляд kədərli baxış. 
ТУЖ|ЫЦЬ незак. ~у, туж|ыш, ~ыць, 
~аць; qüssələnmək, darıxmaq, qəribsəmək; 
~ыць па доме ev üçün darıxmaq.
ТУЛАВ|А н. ~а, ~аў; bədən, gövdə.
ТУЛ|ÍЦЦА незак. ~юся, тул|ішся, ~іц ца, 
~яцца (зак. прытулíцца); sıxılmaq, qısıl maq; 
~íцца да маці anasına qısılmaq.
ТУЛ|ÍЦЬ незак. ~ю, тул|іш, ~іць, ~яць 
(зак. прытулíць); sıxmaq, saxlamaq, qısmaq.
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(becərmək); || прым. тытунёв|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ая фабрыка tütün fabriki.
ТЭАРЭТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
nə zəri; ~ыя веды nəzəri biliklər.
ТЭАТР м. ~а, ~аў; teatr; купíць білет у ~ 
teatra bilet almaq, драматычны ~ dram te­
at rı; || прым. тэатральн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ыя касы teatr kassaları.
ТЭЗІС м. ~а, ~аў; müddəa; ~ы даклада 
məruzənin müddəaları.
ТЭКСТ м. ~у, ~аў; mətn; ~ выступлення 
məruzənin mətni.
ТЭЛЕБАЧАНН|Е н. ~я; мн. няма; tele-
viziya; беларускае ~е Belarus televiziyası. 
ТЭЛЕВÍЗАР м. ~а, ~аў; televizor; уклю­
чыць ~ televizoru açmaq, глядзець перадачу 
па ~ы televizorla verilişə baxmaq.
ТЭЛЕВІЗÍЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
televiziya; праграма ~ых перадач televiziya 
verlişləri proqramı.
ТЭЛЕГЛЯДАЧ м. тэлегледач|а, ~оў; tele-
viziya tamaşaçısı. 
ТЭЛЕГРАМ|А ж. ~ы, ~; teleqram; па­
слаць ~у teleqram göndərmək.
ТЭЛЕГРАФ м. ~а, ~аў; teleqraf; паве да­
міць па ~е teleqrafla xəbər vermək. 
ТЭЛЕФОН м. ~а, ~аў; telefon; міжгарод­
ні ~ şəhərlərarası telefon, ~­аўтамат avto­
mat telefon, мабíльны ~ cib telefonu, гава­
рыць па ~е telefonla danışmaq; || прым. 
тэ лефонн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая размова 
telefon söhbəti.
ТЭМ|А ж. ~ы, ~; mövzu; ~а апавядання 
hekayənin mövzusu, ~а ўрока dərsin möv­
zusu.
ТЭМП м. тэмп|у, ~аў; sürət; ~ы будаў нí­
цтва tikintinin sürəti. 
ТЭМПЕРАМЕНТ м. ~у, ~аў; temperament, 
mizac, təbiət; пылкі ~ coşqun təbiət.
ТЭМПЕРАТУР|А ж. ~ы, ~; tempеratur, is-
tilik, hərarət, qızdırma; ~а паветра havanın 
tempеraturu (istiliyi), ~а цела bədənin həra­
rəti, у дзіцяці высокая ~а uşağın qızdırması 
yüksəkdir.
ТЭНДАР м. ~а, ~аў; tender.
ТЭНДЭНЦЫ|Я ж. ~і, ~й; meyl, təmayül.
ТУХЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qoxumuş, 
iylənmiş; ~ае мяса iylənmiş ət; 2. lax; ~ае 
яйка lax yumurta.
ТУШ|ЫЦЬ1 незак. ~у, туш|ыш, ~ыць, 
~аць (зак. затушыць); söndürmək, keçir mək; 
~ыць агонь odu söndürmək, ~ыць свя тло 
işığı söndürmək; ант. запальваць.
ТУШ|ЫЦЬ2 незак. ~у, туш|ыш, ~ыць, 
~аць; pörtlətmək, bişirmək (buğda). 
ТЫ займ. РВ цябе, ДМ табе, Т табой і та-
бою; sən; ты падрыхтаваны? sən ha zır­
san? у цябе ёсць ручка sənin qələmin var? 
табе холадна? sənə soyuqdur? я цябе ба­
чыў mən səni gördüm, хто быў з табою? 
yanındakı kim idi? мы гаварылі пра цябе 
biz sənin barəndə danışırdıq. 
ТЫГР м. тыгр|а, ~аў; pələng.
ТЫ́ДЗЕНЬ м. тыдн|я, ~яў; həftə; на гэ­
тым ~і bu həftə.
ТЫЛ м. тылу, мн. тыл|ы, ~оў; arxa, arxa 
cəbhə. 
ТЫМ злучн. daha; ~ лепш daha yaxşı; ◊ ~ 
больш xüsusən, ~ не менш bununla belə.
ТЫП м. тып|у, ~аў; növ, çeşid, cür.
ТЫПАВ|Ы прым. ~ая, ~óe, ~ыя; nü mu-
nəvi.
ТЫПАГРАФІ|Я ж. ~і, ~й; mətbəə.
ТЫПОВЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tipik, sə-
ciyyəvi; ~ы выпадак səciyyəvi hadisə. 
ТЫРАЖ1 м. ~у, ~оў; tiraj (lotoreya oyu-
nunda). 
ТЫРАЖ2 м. ~у, ~оў; tiraj (çap sayı); вы­
пусціць кнíгу масавым ~ом kitabı kütləvi 
ti rajla buraxmaq.
ТЫРЧ|АЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
dik çıxmaq, dik durmaq.
ТЫСЯЧ|А ліч. РДМ тысячы, В тысячу, 
Т тысячай і тысячаю; min (1000); ~а кі­
ламетраў min kilometr, дзве (тры, ча ты­
ры) ~ы iki (üç, dörd) min, пяць (шэсць) ~ 
beş (altı...) min.
ТЫСЯЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. mi-
ninci; 2. min nəfərlik; ~ы атрад min nəfərlik 
dəstə.
ТЫТУН|Ь і ТЫТУН м. ~ю­і­~у; мн. няма; 
tütün, tənbəki; садзíць ~ь tütün yetişdirmək 
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ТЭСТ м. тэст|у, ~аў; test; || прым. тэстав|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя экзамены test imta han­
ları, ~ае анкетаванне test sorğusu.
ТЭХНІК м. ~а, ~аў; texnik (orta texniki 
təh sili olan mütəxəssis).
ТЭХНІК|А ж. ~і; мн. няма; 1. texnika 
(əmək və istehsal vasitələri); дасягненні 
на вукі і ~і elm və texnikanın nailiyyətləri; 
2. üsul, qayda; ◊ ~а бяспекі təhlükəsizlik 
qaydaları.
ТЭХНІКУМ м. ~а, ~аў; texnikum (xüsusi 
orta təhsil məktəbi); медыцынскі ~ tibb 
tex nikumu, паступíць у ~ texnikuma daxil 
olmaq.
ТЭХНÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; texniki; 
~ы прагрэс texniki tərəqqi, ~ая адукацыя 
texniki təhsil.
ТЭНІС м. ~а; мн. няма; tennis; гуляць у ~ 
tennis oynamaq.
ТЭОРЫ|Я ж. ~і, ~й; nəzəriyyə; вывучаць 
~ю nəzəriyyəni öyrənmək.
ТЭРМІН м. ~а і ~у, ~аў; termin (elmi 
məfhumlar); слоўнік му зычных ~аў musiqi 
terminləri lüğəti, ~ дзеяння təsir müddəti.
ТЭРМІНОВА прысл. təcili, tez; ~ вы клі­
каць урача təcili həkim çağırmaq. 
ТЭРМІНОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. tə-
cili; ~ая тэлеграма təcili teleqram; 2. müd-
dətli, möhlətli; ~ая служба müddətli xidmət.
ТЭРМОМЕТР м. ~а, ~аў; termometr, isti-
likölçən, qızdırmaölçən. 
ТЭРЫТОРЫ|Я ж. ~і, ~й; ərazi; ~я краíны 




У (ВА) прыназ. 1. yanında, yaxınlığında; 
ву чыцца ва ўніверсітэце universitetdə oxu­
maq, быць ва ўзросце yaşlı olmaq, ва ўсіх 
bütün; 2. -da, -də; у мяне ёсць гэта кнíга 
məndə bu kitab var; 3. -ın, -in, -un, -ün; 
у кожнага свой розум hər kəsin öz ağlı var, 
у яго няма часу onun vaxtı yoxdur, у мяне 
баляць ногі ayaqlarım ağrıyır; 4. -dan, 
-dən; спытаць у настаўніка müəl lim dən 
soruşmaq, узяць кнíгу ў сябра yol da şın­
dan kitabı almaq; 5. yanında, gildə; жыць 
у сваякоў qohumları gildə yaşamaq, за стац­
ца ў знаёмых tanışlarının yanında qal maq; 
сін. каля.
УБА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць 
(незак. убаўляць); 1. yavaşıtmaq, azaltmaq; 
~віць крокі addımlarını yavaşıtmaq, ~віць 
у вазе çəkisini azaltmaq; 2. qısaltmaq; ~віць 
даўжыню сукенкі donunu qısaltmaq.
УБАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Убавіць.
УБАЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; görüşmək.
УБАЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
görmək.
УБІРА|ЦЬ1 незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Убраць.
УБІРА|ЦЬ2 незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Увабраць.
УБОГ|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; yoxsul, kasıb, 
fağır, aciz; ~ае жыллё yoxsul mənzil. 
У
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УВЕЗ|ЦІ зак. увяз|у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
увозіць); gətirmək (kənardan); ~ці тавары 
з­за мяжы xaricdən mal gətirmək. 
УВЕРХ прысл. yuxarı; ~ па лесвіцы pillə­
kənlə yuxarı.
УВЕ|СЦІ зак. увя|ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. уводзіць); 1. tətbiq etmək; ~сці новы 
закон yeni qanun tətbiq etmək; 2. yeritmək; 
~сці войскі ў горад qoşunu şəhərə yeritmək, 
~сці лякарства ў вену dərmanı venaya 
yeritmək.
УВЕСЬ займ. Р усяго, Д усяму, В усяго 
і ўсíх, ТМ усíм; bütün, tamam; увесь народ 
bütün xalq, увесь дзень bütün günü. 
УВОДЗІН|Ы мн., ~; адз. няма; giriş, mü-
qəddimə; ~ы да кнíгі kitabın girişi, ~ы ў мо­
вазнаўства dilçiliyə giriş.
УВО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць; гл. Увесці.
УВОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; giriş; ~ая 
лекцыя giriş mühazirəsi.
УВО|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; 
гл. Увезці.
УВЯ|ЗАЦЬ зак. ~жу, увяж|аш, ~а, ~уць 
(незак. увязваць); 1. bağlamaq, sarı maq; 
~зáць рэчы şeyləri bağlamaq; 2. əlaqələn-
dirmək; ~зáць тэорыю з практыкай nəzə­
riyyəni təcrübə ilə əlaqələndirmək.
УВЯЗВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Увязаць.
УГАВ|АРЫЦЬ зак. ~ару, ~орыш, ~орыць, 
~ораць (незак. угаворваць); yola gətirmək, 
dilə tutmaq; ~арыць брата qardaşını dilə 
tutmaq.
УГАВОР м. ~у, ~аў; 1. yola gətirmə, dilə 
tutma; 2. razılaşma, sözləşmə, şərt.
УГАВОРВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Угаварыць.
УГАДА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. 
угадваць); duymaq, anlamq, tapmaq, bil-
mək; я ~ў кірунак вашай думкі mən sizin 
fikrinizi duydum.
УГАДВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Угадаць.
УГАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Увагнаць.
УБОР|КА ж. ~кі, ~ак; 1. yığım; ~ка 
ураджаю məhsul yığımı; 2. qaydaya salma, 
yığışdırma, təmizləmə; ~ка пакоя otağı yı­
ğış dırma.
УБРАНН|Е н. ~я, ~яў; geyim, paltar.
УБРА|ЦЬ зак. убяр|у, ~эш, ~э, ~уць (не­
зак. убіраць); 1. götürmək, yığmaq, yığıb 
apar maq; ~ць посуд са стала qab­qacağı 
masanın üstündən götürmək; 2. yığmaq, 
qoy maq; ~ць кнíгі ў шафу kitabları şkafa 
yığ maq; 3. yığmaq, toplamaq; ~ць ураджай 
məh sul yığmaq; 4. yığışdırmaq, yığmaq; ~ць 
па кой otağı yığışdırmaq, ~ць ложак yatağı 
yığ maq. 
УВАБРА|ЦЬ зак. убяр|у, ~эш, ~э, ~уць 
(незак. убіраць); özünə çəkmək; ~ць усю 
вíльгаць bütün nəmi özünə çəkmək.
УВАГ|А ж. ~і; мн. няма; diqqət, fikir; слу­
хаць з ~ай diqqətlə qulaq asmaq; ◊ Увага! 
Diqqət! звярнуць ~у diqqət yetirmək, fikir 
vermək; у цэнтры ~і diqqət mərkəzində. 
УВАГНАЦЬ зак. уганю, угон|іш, ~іць, 
~яць (незак. уганяць); içəri salmaq.
УВАЖЛІВА прысл. diqqətlə. 
УВАЖЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. diq-
qətli; ~ы вучань diqqətli şagird, быць ~ым 
diqqətli olmaq; 2. üzürlü; ~ая прычына 
üzür lü səbəb.
УВАЙ|СЦÍ зак. ~ду, увой|дзеш, ~дзе, 
~дуць (незак. уваходзіць); 1. girmək; ~cцí 
ў ваду suya girmək; 2. sığmaq, yerləşmək; 
у партфель уваходзіць многа кніг portfelə 
çox kitab yerləşir; 3. daxil olmaq; ~cцí ў склад 
камíсіі komissiyanın tərkibinə daxil olmaq; 
◊ ~cцí ў давер etibar qazanmaq, уваходзіць 
у моду dəb düşmək, dəbə minmək; ант. 
выйсці.
УВАРВ|АЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ец ца, 
~уцца (незак. урывацца); girmək, so xul maq; 
~ацца ў дом evə soxulmaq. 
УВАХОД м. ~а, ~аў; giriş; ~ у метро me­
tronun girişi. 
УВАХОДЗІН|Ы мн. ~; адз. няма; yeni 
mən zil şənliyi; сін. улазіны.




УДАЧ|А ж. ~ы, ~; uğurlar, uğur; жадаю 
вам ~ы sizə uğurlar arzulayıram; сін. по­
спех.
УДАЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. uğurlu; 
~ая гульня uğurlu oyun, ~ы дзень uğurlu 
gün; сін. паспяхóвы, удалы.
УДВАЙНЕ прысл. iki dəfə, ikiqat; ~ больш 
iki dəfə çox. 
УДВАЯ прысл. ikiqat, ikiqat çox, ikiqat ar-
tıq; плацíць ~ ikiqat ödəmək. 
УДВО|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (незак. 
удвойваць); ikiqat artırmaq.
УДВОЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Удвоіць.
УДВУХ прысл. ikilikdə; зрабíць ~ ikilikdə 
düzəltmək (eləmək). 
УДЖАЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
sanc maq, vurmaq (ilan, arı və s.)
УДЗЕЛ м. ~у; мн. няма; iştirak; з ~ам 
артыста artistin iştirakı ilə, актыўны ~ 
fəal iştirak, прымаць ~ iştirak etmək.
УДЗЕЛЬНІК м. ~а, ~аў; iştirakçı; ~і кан­
ферэнцыі konfrans iştirakçıları. 
УДЗЕЛЬНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; iştirak etmək; ~ць у спаборніцтве 
yarışda iştirak etmək.
УДЗЯЛ|ІЦЬ зак. ~ю, удзел|іш, ~іць, ~яць 
(незак. удзяляць); ayırmaq; ~íць час vaxt 
ayırmaq.
УДЗЯЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Удзялíць.
УДЗЯЧНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; təşəkkür, 
minətdarlıq; выражаць ~ь minətdarlığını 
bildirmək.
УДЗЯЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; min-
nətdar, yaxşılıq bilən; быць ~ым minnətdar 
olmaq; я вам вéльмі ~ы mən sizə çox min­
nətdaram.
УДОСТАЛЬ прысл. doyunca; наесціся ~ 
doyunca yemək.
УДЫХ м. ~у, ~аў; nəfəs alma, nəfəs çəkmə.
УДЫХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Удыхнуць.
УДЫХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. удыхаць); nəfəs almaq; ~уць све­
жае паветра təmiz hava almaq; ант. вы­
дыхнуць. 
УГЛЕДЗЕЦЦА зак. угледжуся, угле­
дз|іш ся, ~іцца, ~яцца (незак. углядацца); 
diqqətlə baxmaq. 
УГЛЫБ 1. прысл. dərinə; пранікаць ~ 
дərinə nüfuz etmək; 2. прыназ. içərilərinə; 
~ краíны ölkənin içərilərinə.
УГЛЯДА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Угледзецца. 
УГНАЕННЕ н. ~я, ~яў; gübrə; вывезці ~і 
на палí gübrəni sahələrə daşımaq. 
УДАВ|А ж. ~ы, мн. удовы, удоў; dul qadın.
УДА|ВАЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Удацца.
УДАЛЕЧЫНÍ прысл. uzaqda, uzaqlarda; 
~ ад мора dənizdən uzaqda, ~ ад радзíмы 
vətəndən uzaqlarda. 
УДАЛЯЧЫНЬ прысл. uzağa, uzaqlara; гля­
дзець ~ uzaqlara baxmaq.
УДАР м. ~у, ~аў; zərbə; моцны ~ güclü zər­
bə, штрафны ~ cərimə зərbəsi.
УДАРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Ударыцца.
УДАРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Ударыць. 
УДАРНІК м. ~а, ~аў; zərbəçi.
УДАР|ЫЦЦА зак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца (незак. ударацца); dəymək; ~ыцца 
галавой аб дзверы başı qapıya dəymək, мяч 
~ыўся аб сцяну top divara dəyirdi.
УДАР|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. удараць); vurmaq; ~ыць кулаком 
па стале yumruğunu masaya vurmaq, ~ыць 
каня дубцом atı qamçı ilə vurmaq; ◊ кроў 
ударыла ў твар qan beyninə vurdu, палец 
аб палец не ўдарыць əlini ağdan qaraya 
vurmamaq.
УДАСКАНАЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; təkmil-
ləş mə; курсы ~я təkmilləşmə kursu. 
УДАСКАНАЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. удасканальваць); təkmil ləş dirmək. 
УДАСКАНАЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, 
~е, ~юць; гл. Удасканаліць.
УДА|ЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~сца, 
уда|дуцца (незак. удавацца); 1. baş tutmaq; 
вопыт не ~ўся təcrübə baş tutmadı; 2. müy-
əssər olmaq, müvəffəq olmaq; усё ~валася 
яму лёгка o hər şeyə asanlıqla müvəffəq olurdu.
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УЗБÍЦЬ зак. узаб’|ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. узбіваць); 1. çırpmaq; узбíць падушку 
yastığı çırpmaq; 2. çalmaq; узбíць яечныя 
бялкí yumurtanın ağını çalmaq.
УЗБРАЕНН|Е н. ~я, ~яў; silahlanma; ~е 
арміі ordunun silahlanması.
УЗБРО|ІЦЦА зак. ~юся, ~ішся, ~іцца, 
~яц ца (незак. узбройвацца); silahlanmaq.
УЗБРО|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (не­
зак. узбройваць); silahlandırmaq. 
УЗБРОЙВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; гл. Узброіцца. 
УЗБРОЙВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Узброіць.
УЗБУДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Узбудзíць.
УЗБУ|ДЗÍЦЬ зак. ~джу, узбудз|іш, ~іць, 
~яць (незак. узбуджаць); 1. oyatmaq; ~дзíць 
цікавасць maraq oyatmaq; 2. həyə can lan-
dırmaq, qıcıqlandırmaq; ~дзíць хворага xə­
tə ni həyəcanlandırmaq; 3. qaldırmaq; ~дзíць 
пытанне məsələ qaldırmaq.
УЗБЯРЭЖЖ|А н. ~а, ~аў; sahil boyu, 
dəniz kənarı, sahil.
УЗВАЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Узважыць. 
УЗВАЖ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. узважваць); 1. çəkmək (tərəzidə); 
2. ölçüb-biçmək.
УЗВОД м. ~а, ~аў; taqım; камандзíр ~а 
taqım komandiri. 
УЗГАДНЕНН|Е н. ~я, ~яў; razılaşma, ra-
zılaşdırılma.
УЗГАДН|ÍЦЬ зак. ~ю, узгодн|іш, ~іць, 
~яць; гл. Узгадняць.
УЗГАДНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. узгаднíць); razı-laşdırmaq. 
УЗДЗЕЯНН|Е н. ~я, ~яў; təsir, təsir etmə; 
маральнае ~е mənəvi təsir, аказваць ~е tə­
sir göstərmək.
УЗДОЎЖ прыназ. boyunca; ісцí ~ берага 
sahil boyunca getmək; ◊ уздоўж і ўпоперак 
eninə-uzununa, qarış-qarış.
УЗДРЫГВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уздрыгнуць. 
УЗДРЫГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. уздрыгваць); səksənmək, diksinmək.
УЕЗД м. ~а, ~аў; girəcək, giriş yolu; ~ у 
горад şəhərin giriş yolu, şəhərə giriş; ант. 
выезд.
УЕХАЦЬ зак. уед|у, ~зеш, ~зе, ~уць 
(незак. уязджаць); girmək (miniklə); ма­
шы на ўехала ў двор maşın həyətə girdi; 
ант. выехаць.
УЖО прысл. artıq, daha; ~ позна artıq 
gec dir, ты ~ дарослы sən artıq böyüksən 
(böyümüsən). 
УЖЫВАНН|Е н. ~я; мн. няма; işlənmə, 
işlənilmə, işlədilmə; спосаб ~я işlənilmə 
üsulu.
УЖЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
işlətmək, istifadə etmək.
УЗАБРА|ЦЦА зак. узбяр|уся, ~эшся, 
~эцца, ~уцца (незак. узбірацца); dırmaş-
maq, dırmaşıb çıxmaq; ~цца на дрэва ağaca 
dırmaşmaq.
УЗАЕМААДНОСІН|Ы мн. ~; адз. няма; 
qarşılıqlı münasibət; ~ы памíж краíнамі öl­
kələr arasında qarşılıqlı münasibətlər.
УЗАЕМАДАПАМОГ|А ж. ~і; мн. ня ма; 
qarşılıqlı yardım (kömək); ◊ каса ~і qar şı-
lıqlı yardım kassası.
УЗАЕМАРАЗУМЕНН|Е н. ~я; мн. няма; 
qarşılıqlı anlaşma.
УЗАЕМАСУВЯЗ|Ь ж. ~і, ~ей і ~яў; qar-
şılıqlı əlaqə.
УЗАЕМНА прысл. qarşılıqlı olaraq, qarşı-
lıqlı surətdə.
УЗАЕМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qar şı-
lıqlı; ~ая дапамога qarşılıqlı yardım. 
УЗАМЕН прысл. і прыназ. əvəzinə, yerinə, 
əvəzində; ~ кнíгі kitabın əvəzinə; сін. замест.
УЗАРАЦЬ зак. узар|у, ~эш, ~э, ~уць; гл. 
Араць.
УЗАРВ|АЦЬ зак. ~у , ~еш, ~е, ~уць 
(незак. узрываць); partlatmaq, dağıtmaq.
УЗБЕК м. ~а, ~аў; özbək.
УЗБЕКСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; özbək; 
~ая мова özbək dili. 
УЗБЕЧ|КА ж. ~кі, ~ак; özbək (qadın). 
УЗБІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Узбíць. 
УЗБІРА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Узабрацца. 
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УЗНІКНЕНН|Е н. ~я; мн. няма; yaranma, 
əmələ gəlmə; ~е жыцця на Зямлí Yerdə həy­
atın yaranması; ант. знікненне.
УЗНÍКН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (не­
зак. узнікаць); əmələ gəlmək, yaranmaq, 
mey dana gəlmək; у мяне ўзнікае пада зро­
насць məndə şübhə yarandı; сін. знíкнуць.
УЗНОС м. ~у, ~аў; haqq, pul; членскія ~ы 
üzvlük haqqı. 
УЗОР м. ~у, ~аў; naxış, nümunə; ~ на тка­
нíне parçanın naxışı, з’яўляцца ~ам nümunə 
olmaq.
УЗОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; nümunəvi; 
~ы парадак nümunəvi nizam­intizam (qayda).
УЗРО|ВЕНЬ м. ~ўня, ~ўняў; səviyyə, də-
rəcə; ~вень вады ў рацэ çayda suyun səviy­
yəsi, ~вень ведаў bilik səviyyəsi, жыццёвы 
~вень həyat səviyyəsi.
УЗРОСТ м. ~у, ~аў; yaş; ва ўзросце дзе­
сяцí гадоў on yaşında, дзеці школьнага ~у 
məktəb yaşlı uşaqlar, вызначыць ~ дрэва 
ağacın yaşını təyin etmək.
УЗРЫВА|ЦЬ незак. ~ю , ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Узарваць.
УЗЫ|СЦÍ зак. ~ду, узы|дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. узыходзіць); 1. çıxmaq, doğmaq; 
сон ца ўзыхóдзіць günəş çıxdı; 2. qalxmaq; 
~сцí на вяршыню гары dağın zirvəsinə 
qalx maq; 3. bitmək, cücərmək; гуркí ўжó 
~шлí xiyar artıq cücərib.
УЗЫХО|Д м. ~у; мн. няма; çıxma, doğma; 
на ~дзе сонца gün doğanda; ант. захад.
УЗЫХО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць; гл. Узысцí.
УЗЯЦЦА зак. вазьмуся, возьм|ешся, ~ец-
ца, ~уцца; гл. Брацца.
УЗЯЦЬ зак. вазьму, возьм|еш, ~е, ~уць; 
гл. Браць. 
УКАЗ м. ~а, ~аў; fərman; ~ Прэзíдэнта 
Prezidentin fərmanı. 
УКАЗАНН|Е н. ~я, ~яў; göstəriş; даваць 
~е göstəriş vermək; сін. устаноўка, рэ ка-
мендацыя.
УКАРАН|ÍЦЬ зак. ~ю, укарэн|іш, ~іць, 
~яць (незак. укараняць); tətbiq etmək; ~íць 
новую тэхніку yeni texnikanı tətbiq etmək.
УЗДЫМ м. ~у, ~аў; coşqun-luq; працоўны 
~ əmək coşqunluğu.
УЗДЫХ м. ~у, ~аў; 1. nəfəs; глыбокі ~ 
dərin nəfəs; 2. ah.
УЗДЫХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уздыхнуць. 
УЗДЫХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. уздыхаць); 1. nəfəs almaq; 2. ah 
çəkmək.
УЗЛЕС|АК м. ~ку, ~каў; meşə kənarı; на 
~ку meşənin kənarında.
УЗЛЯТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Узляцець.
УЗЛЯ|ЦЕЦЬ зак. ~чу , ~цíш, ~цíць, ~цяць 
(незак. узлятаць); uçmaq, uçub qalxmaq, 
ha vaya qalxmaq.
УЗМАЦНÍ|ЦЦА зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
узмоцн|іцца, ~яцца (незак. узмацняцца); 
gü clənmək, şiddətlənmək; дождж ~ўся 
yağış gücləndi. 
УЗМАЦН|ÍЦЬ зак. ~ю, узмоцн|іш, ~іць, 
~яць (незак. узмацняць); güclən dir mək, 
qüv vətləndirmək; ~íць барацьбу за мір sülh 
uğrunda mübarizəni gücləndirmək. 
УЗМАЦНЯ|ЦЦА незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., 
~ецца, ~юцца; гл. Узмацнíцца. 
УЗМАЦНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Узмацнíць. 
УЗМОР’|Е н. ~я; мн. няма; dəniz sahili, 
dəniz kənarı. 
УЗНАГАРОД|А ж. ~ы, ~; mükafat; атры­
маць ~у mükafat almaq, грашовая ~а pul 
mükafatı.
УЗНАГАРОДЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, 
~е, ~юць (зак. узнагародзіць); təltif etmək, 
mükafatlandırmaq; ~ць медалём (ордэнам) 
medalla (ordenlə) təltif etmək.
УЗНАГАРО|ДЗIЦЬ зак. ~джу, ~дзіш, 
~дзіць, ~дзяць; гл. Узнагароджваць.
УЗНАЧАЛ|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. узначальваць); başçılıq etmək, rəh-
bərlik etmək, başında durmaq.
УЗНАЧАЛЬВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Узначаліць.




УКРЫ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. 
укрываць); üstünü basdırmaq, örtmək; ~ць 
коўдрай yorğanla üstünü örtmək.
УКУ|СÍЦЬ зак. ~шу, укус|іш, ~іць, ~яць; 
1. dişləmək, tutmaq; сабака ~сíў it tutdu; 
2. sancmaq, vurmaq; змяя ~сíла ilan sancdı.
УЛАД|А ж. ~ы, ~; hakimiyyət, iqtidar. 
УЛАДАЛЬНІК м. ~а, ~аў; sahib, yiyə; ~ 
дома evin sahibi.
УЛАДК|АВАЦЦА зак. ~уюся, ~уешся, 
~уец ца, ~уюцца (незак. уладкоўвацца); 
1. ra hat olmaq (əyləşmək); ~авацца ў крэс­
ле kür südə rahat əyləşmək; 2. düzəlmək; 
~авац ца на працу işə düzəlmək. 
УЛАДКОЎВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Уладкавацца.
УЛАЗІН|Ы мн. ~; адз. няма; yeni mənzil; 
сін. уваходзіны.
УЛА|ЗІЦЬ незак. ~жу, ~зіш, ~зіць, ~зяць; 
гл. Улезці. 
УЛАСНА пабочн. сл., часц. əslində, həqi-
qətdə, doğrusu; ~ кажучы doğrusunu desək.
УЛАСНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; mülkiyyət; 
грамадская ~ь ictimai mülkiyyət.
УЛАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. xüsusi, 
şəxsi; ~ая машына şəxsi maşın; 2. öz; па 
~ым жаданні öz istəyi ilə; ◊ імя ~ае xüsusi 
isim. 
УЛАСЦÍВАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; xassə, xü su-
siyyət; хімíчная ~ь вады suyun kimyəvi xas­
sələri. 
УЛАСЦÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məxsus, 
xas olan. 
УЛЕВА прысл. sola, sol tərəfə; ант. управа.
УЛЕЗ|ЦІ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
ула­зіць); dırmaşmaq, çıxmaq; ~ці на дрэва 
ağaca çıxmaq, ~ці ў акно pəncərəyə dır­
maşmaq; ант. вылезці.
УЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; гл. 
Улíць. 
УЛÍК м. ~у; мн. няма; 1. hesab, hesaba alma 
(alınma); ~ тавару malın hesaba alınması; 
2. qeydiyyat; стаць на ~ qeydiyyata alın­
maq, зняцца з ~у qeydiyyatdan çıxmaq. 
УЛÍ|ЦЬ зак. уваль|ю, ~еш, ~е, ~юць і улі|ю, 
~еш, ~е, ~юць (незак. уліваць); tökmək; ~ць 
ваду ў вядро suyu vedrəyə tökmək; сін. выліць.
УКАРАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Укаранíць.
УКЛАД м. ~у, ~аў; 1. əmanət; грашовы 
~ pul əmanəti; 2. hədiyyə, töhfə; цэнны ~ 
qiymətli hədiyyə (töhfə).
УКЛАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Укласці.
УКЛА|СЦІ зак. укла|ду, ~дзеш, ~дзе, 
~дуць (незак. укладаць); qoymaq; ~сці 
пісь мо ў канверт məktubu paketə qoymaq.
УКЛЕНЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць; 
гл. Кленчыць.
УКЛЮЧАЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Уключыцца. 
УКЛЮЧА|ЦЬ незак. ~ю , ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уключыць.
УКЛЮЧНА прысл. daxil edilməklə, daxil 
olmaqla. 
УКЛЮЧ|ЫЦЦА зак. ~уся, уключ|ышся, 
~ыцца, ~ацца (незак. уключацца); qoşul maq; 
~ыцца ў спаборніцтва yarışa qoşul maq.
УКЛЮЧ|ЫЦЬ зак. ~у, уключ|ыш, ~ыць, 
~аць (незак. уключаць); 1. daxil etmək, sal-
maq; ~ыць у склад каманды komandanın 
tərkibinə daxil etmək; 2. qoşmaq; ~ыць ра­
дыё (тэлевíзар) radionu (televizoru) qoş­
maq; 3. işə salmaq; ~ыць матор mühərriki 
işə salmaq; 4. yandırmaq; ~ыць святло işığı 
yandırmaq; ант. выключыць.
УКОЛ м. ~у, ~аў; 1. batırma, sancma; 
2. мед. iynə; зрабíць хвораму ~ xəstəyə iynə 
vurmaq. 
УКРАÍН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; ukraynalı. 
УКРАÍН|КА ж. ~кі, ~ак; ukraynalı (qadın).
УКРАÍНСК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; ukrayna; 
~і народ ukrayna xalqı. 
УКРАСЦІ зак. укра|ду, ~дзеш, ~дзе, 
~дуць; гл. Красці.
УКРЫВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Укрыцца.
УКРЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Укрыць.
УКРЫ|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юц ца (незак. укрывацца); 1. üstünü ört-
mək; ~ся добра üstünü yaxşı ört; 2. giz lən-




УМЫВАЛЬНІК м. ~а, ~аў; əlüzyuyan. 
УМЯСЦÍЦЦА зак. умяшчуся, умес ц|іш-
ся, ~іцца, ~яцца (незак. умяшчацца); yer-
ləşmək, sığmaq; рэчы ўмяшчаюцца ў ча ма­
дан şeylər çamadana yerləşdi. 
УМЯСЦ|ÍЦЬ зак. умяшчу, умесц|іш, ~іць, 
~яць (незак. умяшчаць); 1. tutmaq; пакой 
не мог ~íць усіх гасцей otaq bütün qonaqla­
rı tutmur; 2. yerləşdirmək; ~íць усé кнíгі 
ў партфель kitabları çantaya yerləşdirmək. 
УМЯШАНН|Е н. ~я; мн. няма; müdaxilə.
УМЯША|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (незак. умешвацца); qarışmaq; ~цца 
ў чужыя справы özgənin işinə qarışmaq.
УМЯШЧА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; гл. Умясцíцца. 
УМЯШЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Умясцíць. 
УНЕС|ЦІ зак. унясу, уняс|еш, ~е, ~уць 
(незак. уносіць); 1. gətirmək; ~ці рэчы ў па­
кой şeyləri otağa gətirmək; 2. vermək; ~ці 
грошы ў касу pulu kassaya vermək; 3. da xil 
etmək, əlavə etmək; ~ці прозвішча ў спі сак 
soyadını siyahıya daxil etmək; ◊ ~ці пра па­
нову təklif vermək.
УНІВЕРМА́Г м. ~а, ~аў; univermaq; цэн­
тральны ~ mərkəzi univermaq, купíць ва 
ўні вермагу univermaqdan almaq.
УНІВЕРСАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
universal, hərtərəfli; ~ы станок universal 
dəzgah. 
УНІВЕРСІТЭТ м. ~а, ~аў; universitet; Бе­
ларускі дзяржаўны педагагíчны ~ Belarus 
Dövlət Pedaqoji Universiteti, паступíць ва 
~ universitetə daxil olmaq, вучыцца ва ўні­
версітэце universitetdə oxumaq. 
УНІЖА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Унíзіцца.
УНÍЗ прысл. aşağı, aşağıya; ляжаць тва­
рам ~ üzüaşağı uzanmaq, спускацца ~ па лес­
віцы pilləkənlərlə aşağı düşmək; ант. уверх.
УНÍЗЕ прысл. aşağıda, altda; мы жывём ~ 
biz aşağıda yaşayırıq, кнíга ляжыць ~ на 
паліцы kitab aşağıda rəfdədir; ант. уверсе.
УНÍЗІЦЦА зак. унíжуся, унíз|ішся, ~іцца, 
~яцца; alçalmaq.
УЛÍЧВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Улічыць.
УЛІЧ|ЫЦЬ зак. ~у, улíч|ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. улíчваць); nəzərə almaq, hesaba al-
maq; ~ыць расходы xərcləri nəzərə almaq.
УЛЮБ|ÍЦЦА зак. ~люся, улюб|ішся, ~іц-
ца, ~яц ца (незак. улюбляцца); vurulmaq, 
aşiq olmaq; сін. закахацца.
УЛЮБЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Улюбíцца.
УМАЛ|ÍЦЬ зак. ~ю, умол|іш, ~іць, ~яць 
(незак. умаляць); yalvarmaq.
УМАЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Умалíць.
УМАЦ|АВАЦЬ зак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (незак. умацоўваць); bərkitmək, 
möh kəmləndirmək; ~авáць плот çəpəri bər­
kitmək, ~оўваць дружбу dostluğu möh kəm­
ləndirmək, ~оўваць арганíзм bədəni möh­
kəmləndirmək. 
УМАЦОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Умацаваць. 
УМЕЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bacarıqlı; 
~ы майстар bacаrıqlı usta, ~ыя рукі ba­
carıqlı əllər. 
УМЕНН|Е н. ~я; мн. няма; bacarıq; ~е 
чытаць oxumaq bacarığı.
УМЕРАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; mötədil, 
ortabab, mülayim; ~ы клíмат mülayim 
iqlim, ~ы апетыт ortabab iştaha, ~ая цана 
ortabab qiymət. 
УМЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
bacarmaq, bilmək, əlindən gəlmək; яна ~е 
маляваць o, şəkil çəkməyi bacarır, ~ць чы­
таць oxuya bilmək.
УМЕШВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Умяшацца.
УМОВ|А ж. ~вы, ~ў; 1. şərt; абавязковая 
~а vacib şərt, ставіць ~у şərt qoymaq, ~а 
дагавора müqavilə şərtləri; 2. толькі мн. 
şərait; кліматычныя ~ы iqlim şəraiti, жыл­
лёвыя ~ы mənzil şəraiti. 
УМОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. şərti; 
~ыя абазначэнні şərti işarələr; 2. грам. şərt; 
~ы лад дзеяслова felin şərt forması; ◊ ~ы 
рэфлекс şərti refleks. 
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УПЛЫВОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
nüfuzlu; ~ы чалавек nüfuzlu adam. 
УПЛЫ|Ў м. ~ву, ~ваў; təsir; аказаць ~ў tə­
sir göstərmək, пад ~вам (каго­, чаго­н.) tə si ri 
altında, трапіць пад ~ў təsir altına düşmək.
УПОПЕРАК прысл. eninə, köndələninə.
УПОТАЙ прысл. gizlicə, xəlvəti, oğrun-
oğ run; глянуць ~ gizlicə (oğrun­oğrun) bax­
maq; сін. тайком.
УПРАВА прысл. sağa, sağ tərəfə, sağ tərəfdə.
УПРЫГОЖАНН|Е н. ~я, ~яў; bəzək, bə-
zək əşyası (şeyləri); купíць ~е для ёлкі yolka 
üçün bəzək şeyləri almaq.
УПРЫГОЖВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Упрыгожыць.
УПРЫГОЖ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, 
~аць (незак. упрыгожваць); bəzəmək; ~ыць 
пакой otağı bəzəmək. 
УПУСКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Упусцíць.
УПУСТУЮ прысл. boş yerə, boş-boşuna.
УПУСЦÍЦЬ зак. упушчу, упусц|іш, ~іць, 
~яць (незак. упускаць); 1. buraxmaq, qaçır-
maq; ~ з рук əlindən buraxmaq; 2. keçir mək, 
əldən vermək, qaçırmaq; ~ магчымасць im­
ka nı əldən vermək, ~ час vaxtı keçirmək (ötür­
mək).
УПХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
упíхваць); itələyib salmaq, içəri soxmaq, 
bas maq.
УПЭЎНЕНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; yəqin-
lik, əminlik, inam; ~ь у перамозе qələbəyə 
inam, ~ у сабе özünə əminlik. 
УПЭЎНЕН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. əmin, 
arxayın, xatircəm; быць ~ым у пера мозе 
qələbəyə əmin olmaq; 2. qəti, inamlı, əzmli; 
~ы адказ qəti cavab. 
УПЭЎНІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Упэўніць.
УПЭЎН|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць (не­
зак. упэўніваць); inandırmaq; ~іць у сва ёй 
правільнасці haqlı olduğuna inan dır maq.
УРА! выкл. ura! Крычаць ~ ! ura! qış­
qırmaq.
УРАГАН м. ~у, ~аў; tufan, qasırğa. 
УНІКАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
nadir; ~ая знаходка nadir tapıntı. 
УНІЧЫЮ прысл. heç-heçə; гульня закон­
чылася ~ oyun heç­heçə qurtardı. 
УНО|СІЦЬ незак. ~шу, ~сіш, ~сіць, ~яць; 
гл. Унесці.
УНУК м. ~а, ~аў; nəvə (oğlan).
УНУТРАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; da-
xili; ~ыя хваробы daxili xəstəliklər, ~ая па­
лíтыка daxili siyasət; ант. знешні.
УНУЧ|КА ж. ~кі, ~ак; nəvə (qız). 
УНУША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Унушыць.
УНУШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. унушаць); 1. görünmək, hiss edil-
mək; ~ыць давер etibarlı görünmək; 2. bey-
ninə yeritmək, inandırmaq, təlqin etmək.
УНУШЭННЕ н. ~я, ~яў; 1. beyninə yerit-
mə, inandırma; 2. təlqin, təlqin etmə. 
УПАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
axmaq, tökülmək; рака ~е ў мора çay dəni­
zə tökülür.
УПАДЗІН|А ж. ~ы, ~; çala, çuxur. 
УПАМІНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Упамянуць. 
УПАМЯН|УЦЬ зак. ~у, ~éш, ~é, ~ýць 
(незак. упамінаць); xatırlatmaq, demək, adı-
nı çəkmək; ~уць імя сябра dostunun adını 
çəkmək; сін. згадаць.
УПАРТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tərs, inad-
kar; ~ае дзіця inadkar uşaq, ~ы характар 
tərs xasiyyət. 
УПА|СЦІ зак. упад|у, ~зеш, ~зе, ~уць 
(незак. падаць); düşmək; ~сці з дрэ ва ağac­
dan düşmək (meyvələr).
УПАЧАТКУ прысл. əvvəlcə, əvvəllər; сін. 
спачатку, спярша.
УПЕРАД прысл. irəli, qabağa; ісцí ~ irəli 
getmək; ант. назад.
УПЕРШЫНЮ прысл. ilk dəfə. 
УПÍХВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Упхнуць.
УПЛЫВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. паўплываць); təsir etmək; ~ць на дзя­
цей uşaqlara təsir etmək.
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УСЕ займ. РМ усíх, Д усíм, В усíх і усе, 
Т усíмі; 1. hamı; усе прыйшлí hamı gəlib; 
2. bütün; усе школы bütün məktəblər. 
УСЕАГУЛЬНЫ прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ümumi.
УСЕБАКОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hər-
tərəfli. 
УСЕДЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səbirli, 
dözümlü; ~ы студэнт səbirli tələbə.
УСЕНАРОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
ümumxalq. 
УСЁ займ. Р усяго, Д усяму, В усё, 
ТМ усíм; усё неба bütün səma; ◊ усё роўна 
fərqi yoxdur, hamısı birdir, усяго добрага 
uğur olsun. 
УСЁ-ТАКІ часц. hər halda; ~ ваша праўда 
hər halda o haqlıdır.
УСКАКВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Ускочыць.
УСКАРАБКА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, 
~ец ца, ~юцца; гл. Карабкацца. 
УСКІП|ЕЦЬ зак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць; 
гл. Кіпець. 
УСКЛАДА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Ускласці.
УСКЛАДНЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. ağırlaşma, 
fəsad; ~е хваробы xəstəliyin ağırlaşması; 
2. mürəkkəbləşmə, çətinləşmə; ~е міжна­
род нага стану beynəlxalq vəziyyətin mürək­
kəb ləşməsi.
УСКЛА|СЦІ зак. ~ду, ~дзеш, ~дзе, ~дуць 
(незак. ускладаць); 1. qoymaq; ~сці вянок 
əklil qoymaq; 2. həvalə etmək, tapşırmaq.
УСКОСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dolayı; 
~ым шляхам dolayı yolla; ◊ грам. ~ая мо­
ва vasitəli nitq, ~ае дапаўненне vasitəli ta-
mamlıq, ~ыя склоны vasitəli hallar (adlıq 
hal dan başqa bütün hallar).
УСКОЧ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. ускакваць); atılmaq, sıçramaq; ~ыць 
з ложка yataqdan sıçramaq. 
УСКРАІН|А ж. ~ы, ~; 1. ətraf, kənar, qıraq; 
2. ucqar; усходнія ~ы Беларусі Belarusun şərq 
ucqarları.
УСЛЕД прысл., прыназ. dalınca, arxasınca; 
глядзець ~ таму, хто пайшоў gedənin da­
УРАД м. ~а, ~аў; hökumət.
УРАДЖА|Й м. ~ю, ~яў; məhsul; высокі 
~й yüksək məhsul, уборка ~ю məhsul yığımı, 
вырасціць ~й məhsul yetişdirmək, ~й пша­
нíцы buğda məhsulu.
УРАДЖАЙНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; məh-
suldarlıq; павысіць ~ь məhsuldarlığı ar tır maq.
УРАДЖАЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məh-
suldar; ~ы год məhsuldar il, ~ыя сарты 
məh suldar növlər. 
УРАДЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; münbit, 
məhsuldar, bərəkətli; ~ая зям ля münbit torpaq. 
УРАЖАНН|Е н. ~я, ~яў; təsir, təəssürat; 
знаходзіцца пад ~ем təsiri altında olmaq; 
◊ рабíць ~е təsir bağışlamaq.
УРАЗРЭЗ прысл. ziddinə, xilafına, əksinə; 
ісцí ~ ziddinə getmək.
УРАТАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. xilas, 
xilas etmə; 2. nicat, qurtuluş; нацыянальнае 
~е milli qurtuluş. 
УРАЎНЕНН|Е м. ~я, ~яў; tənlik; ква драт­
нае ~е kvadrat tənlik. 
УРАЧ м. ~а, ~оў; həkim; звярнуцца да ~а 
həkimə müraciət etmək.
УРАЧЫСТАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; təntənə, şənlik. 
УРАЧЫСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tən-
tənəli; ~ы вечар təntənəli gecə. 
УРН|А ж. ~ы, ~аў і ~; 1. seçki qutusu; 
2. zibil qutusu.
УРОК м. ~а, ~аў; 1. dərs; ~ музыкі musiqi 
dərsi, ісцí на ~ dərsə getmək, вывучыць ~ 
dərs öyrənmək.
УРУЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уручыць.
УРУЧЫ|ЦЬ зак. уручу, уруч|ыш, ~ыць, 
~аць (незак. уручаць); təqdim etmək, ver-
mək; ~ць пісьмо məktubu təqdim etmək.
УРЫ|ВАК м. ~ўка, ~ўкаў; parça, hissə; ~вак 
з оперы operadan parçalar.
УРЫВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Уварвацца.
УСВЕДАМЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Усвядоміць.
УСВЯДОМ|ІЦЬ зак. ~лю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. усведамляць); anlamaq, başa düş mək; 
~іць сваю віну öz günahını başa düşmək. 
УРАД УСЛЕД
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УСТА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, ~віш, ~віць, ~вяць 
(незак. устаўляць); salmaq, taxmaq; ~віць 
шкло ў акно pəncərəyə şüşə salmaq, ~віць 
зубы diş salmaq (saldırmaq). 
УСТАНА|ВІЦЬ зак. ~ўлю, установ|іш, 
~іць, ~яць; (незак. устанаўліваць); 1. qoy-
maq, düzəltmək; ~вíць тэлефон telefon qoy­
maq; 2. müəyyən etmək; ~вíць дні günləri 
müəyyən etmək; 3. yaratmaq; ~вíць сувязь 
əlaqə yaratmaq; 4. üzə çıxarmaq, aşkar et-
mək; ~вíць íсціну həqiqəti üzə çıxarmaq.
УСТАНАЎЛІВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Устанавíць.
УСТАНО|ВА ж. ~вы, ~ў; idarə, müəssisə; 
дзіцячыя ~вы uşaq müəssisələri. 
УСТАНО|ЎКА ж. ~ўкі, ~вак; 1. qoyma, dü-
zəltmə; 2. müəyyən etmə; 3. yaratma; 4. üzə 
çıxartma, aşkar etmə; 5. göstəriş; атры маць 
новую ~ўку yeni göstəriş almaq.
УСТАРАН|ÍЦЬ зак. ~ю, устарон|іш, ~іць, 
~яць; (незак. устараняць); aradan qal dır maq, 
kənar etmək; ~íць недахопы çatış maz lıqları 
aradan qaldırmaq.
УСТАРАНЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Устаранíць.
УСТАРЭ|ЦЬ зак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, 
~юць; köhnəlmək. 
УСТАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уставіць.
УСТА|ЦЬ зак. ~ну, ~неш, ~не, ~нуць 
(незак. уставаць); qalxmaq, ayağa qalxmaq, 
durmaq; ~ць з месца yerindən qalxmaq, ра­
на ~ць tezdən durmaq.
УСТОЙЛІВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sabit; 
~ае надвор’е sabit hava; ◊ ~ае спалучэнне 
sabit birləşmə.
УСТРЫВОЖ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць 
~аць; həyəcanlandırmaq, təşvişə salmaq.
УСТРЫМА|ЦЦА зак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца (незак. устрымлівацца); 1. özü-
nü saxlamaq, imtina etmək; 2. bitərəf qalmaq 
(səsvermədə).
УСТРЫМЛІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~еш-
ся, ~ецца, ~юцца; гл. Устрымацца.
УСТУП м. ~у, ~аў; giriş, müqəddimə; ~ да 
рамана romanın müqəddiməsi.
lın ca baxmaq; ◊ ~ за дакладчыкам mə-
ruzəçidən sonra.
УСЛЫХ прысл. ucadan, bərkdən; гаварыць 
~ ucadan danışmaq. 
УСЛЯПУЮ прысл. 1. kor-koranə; ісцí ~ 
kor­koranə getmək; 2. baxmadan; пісаць ~ 
baxmadan yazmaq (kompyuterdə). 
УСМЕШ|КА ж. ~кі, ~ак; təbəssüm, gü-
lüm səmə; гаварыць з ~кай təbəssümlə da­
nışmaq. 
УСМІХА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; гл. Усміхнуцца.
УСМІХН|УЦЦА зак. ~уся, ~ешся, ~ецца, 
~уцца (незак. усміхацца); gülümsəmək; ве­
села ~ýцца şən gülümsəmək.
УСОЎВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Усунуць.
УСПАМÍН м. ~у, ~аў; 1. yada salma; 
2. xatirə.
УСПАМІНА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Успомніць.
УСПЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (незак. 
успяваць); macal tapmaq, özünü çatdırmaq; 
~ць на абед günorta yeməyinə özünü çat dır­
maq, ~ць на цягнíк qatara özünü çatdırmaq.
УСПОМН|ІЦЬ зак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць 
(незак. успамінаць); xatırlamaq, yada sal-
maq; ~іць мінулае keçmişi yada salmaq (xa­
tır lamaq).
УСПРЫМАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
həssas.
УСПРЫМАНН|Е н. ~я, ~яў; qavrayış.
УСПРЫМА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Успрыняць.
УСПРЫ|НЯЦЬ зак. ~му, успрым|еш, ~е, 
~уць (незак. успрымаць); dərk etmək, qav-
ramaq.
УСПЫХВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Успыхнуць.
УСПЫХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць 
(незак. успыхваць); 1. alışmaq, od tutmaq; 
2. başlamaq, baş vermək.
УСПЯВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Успець.




УСЯГО прысл., часц. 1. cəmi, yekunu; 
2. yal nız, ancaq; ◊ ~ толькі cəmi-cümləta-
nı, vur-tut. 
УСЯКІ займ. Р усякага, Д усякаму, В уся­
кага і усякі, ТМ усякім; hər vasitə ilə, hər cür. 
УСЯЛЯК і УСЯК прысл. hər vasitə ilə.
УСЯЛЯКІ займ. Р усялякага, Д усяляка-
му, В усялякага і усялякі, ТМ усялякім. 
hər, hər cür.
УСЯРЭДЗІНЕ прысл., прыназ.; içəridə, 
içində, içərisində, daxilində; знаходзіцца ~ 
дома evin içində olmaq. 
УСЯРЭДЗІНУ прысл., прыназ.; 1. içəriyə, 
içinə; 2. içərisinə, daxilinə; увайсцí ~ па­
мяшкання binanın içərisinə girmək. 
УТАРОП|ІЦЦА зак. ~люся, ~ішся, ~іцца, 
~яцца (незак. утароплівацца); gözlərini zil-
ləmək. 
УТАРОПЛІВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, 
~ецца, ~юцца; гл. Утаропіцца.
УТВАРА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Утварыць.
УТВАР|ЫЦЬ зак. ~у, утвор|ыш, ~ыць, 
~аць (незак. утвараць); təşkil etmək, yarat-
maq, əmələ gətirmək, düzəltmək.
УТРЫМА|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (не­
зак. утрымліваць); saxlamaq, tutmaq; ~ць з 
заработнай платы maaşdan tutmaq.
УТРЫМЛІВАЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Утрымаць. 
УТУЛЬНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; rahatlıq; 
стварыць ~ь rahatlıq yaratmaq.
УХАП|ÍЦЦА зак. ~люся, ухоп|ішся, ~іц-
ца, ~яцца; tutmaq, yapışmaq; ~íцца за ка­
нец вяроўкі ipin ucundan tutmaq, ~íцца за 
ру каў qolundan tutmaq.
УХІЛ|ÍЦЦА зак. ~юся, ухíл|ішся, ~іцца, 
~яцца (незак. ухіляцца); 1. yana çəkilmək, 
yayınmaq; ~íцца ад удару zərbədən yayın­
maq; 2. boyun qaçırmaq. 
УХІЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; гл. Ухілíцца.
УЦАЛЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
salamat qalmaq, sağ qalmaq; рэчы ~лі şeylər 
salamаt qaldı, ~ць у баí sağ qalmaq. 
УЦЕШ|ЫЦЬ зак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(незак. уцяшаць); sakit etmək, təsəlli ver-
УСТУПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уступíць.
УСТУП|ÍЦЬ зак. ~лю, уступ|іш, ~іць, 
~яць (незак. уступаць); 1. vermək; ~íць 
дарогу yol vermək, ~íць месца yerini ver­
mək; 2. güzəştə getmək; 3. geridə qalmaq; 
ні ў чым не ~íць heç nədə geridə qalmamaq.
УСТУП|КА ж. ~кі, ~ак; güzəşt; ісцí на ~кі 
güzəştə getmək. 
УСТУПЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; 1. girmə, daxil 
olma; ~е ў партыю partiyaya daxil olma. 
УСТУПН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. giriş; 
~ае слова giriş sözü; 2. daxilolma, qəbul; 
~ыя экзамены qəbul imtahanları.
УСУН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
усоўваць); soxmaq; ~уць руку ў кішэнь əli­
ni cibinə soxmaq.
УСХВАЛ|ЯВАЦЦА зак. ~ююся, ~юешся, 
~юецца, ~ююцца; həyəcanlanmaq; ~явацца 
перад экзаменам imtahandan qabaq həyə­
can lanmaq.
УСХВАЛ|ЯВАЦЬ зак. ~юю, ~юеш, ~юе, 
~ююць; həyəcanlandırmaq.
УСХОД м. ~у; мн. няма; şərq; на ~зе 
şərqdə, Далёкі Ўсхóд Uzaq Şərq.
УСХОДН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; şərqi, 
şərq; ~і вецер şərq küləyi, Усходняя Еўропа 
Şərqi Avropa.
УСЫНА|ВÍЦЬ зак. ~ўлю, ~вíш, ~вíць, 
~вяць (незак. усынаўляць); övladlığa (oğul-
luğa) götürmək; ~вíць дзіця uşağı övladlığa 
(oğulluğa) götürmək.
УСЫНАЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; гл. Усынавíць.
УСЫП|АЦЬ зак. ~лю, ~леш, ~ле, ~люць 
(незак. усыпаць); tökmək, səpmək; ~аць 
да рогу пяском yola qum tökmək (səpmək).
УСЫПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Усыпаць. 
УСЫП|ÍЦЬ зак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць 
(незак. усыпляць); yatırtmaq, yuxuya ver-
mək; ~íць хворага перад аперацыяй cərrahi 
əməliyyatdan qabaq xəstəni yatırtmaq.
УСЫПЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Усыпíць.
УСЮДЫ прысл. hər yerdə, hər tərəfdə, hər 
yanda; сін. скрозь; ант. нідзе. 
УСТУПАЦЬ УЦЕШЫЦЬ
УЧАСТ|АК м. ~ка, ~каў; 1. sahə; зя мель­
ны ~ак torpaq sahəsi, ~ак лесу meşə sahəsi; 
2. məntəqə; выбарчы ~ак seçki məntəqəsi; 
|| прым. участков|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы 
упаўнаважаны sahə müvəkkili, ~ы агра­
ном sahə aqronomu. 
УЧОРА прысл. dünən.
УЧЫН|АК м. ~ку, ~каў; hərəkət, əməl; 
чэс ны ~ак vicdanlı hərəkət.
УШЧЭНТ прысл. parça-parça, tikə-tikə, dar-
madağın; разбíць ~ darmadağın etmək.
УЯ|ВÍЦЬ зак. ~ўлю, уяв|іш, ~іць, ~яць 
(незак. уяўляць); 1. təsəvvür etmək; ~вíць 
сабе будучае gələcəyi təsəvvür etmək; 2. ol-
maq; ртуць уяўляе сабóй метал civə me­
taldır.
УЯЗДЖА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уехаць.
УЯЎЛЕНН|Е н. ~я, ~яў; təsəvvür, anlayış; 
мець ~е təsəvvürü olmaq.
УЯЎЛЯ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уявíць.
УЯЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. xəyali, 
uydurma, əsli olmayan; ~ая пагроза xəyali 
təhlükə; 2. saxta, yalandan, yalançı.
mək, ovundurmaq; ~ыць дзіця uşağı sakit 
etmək.
УЦЁС м. ~а, ~аў; sıldırım qaya, sıldırım.
УЦІХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уцíхнуць.
УЦÍХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
уціхаць); sakitləşmək, yatmaq; бура ўцíхла 
tufan sakitləşir; сін. зацíхнуць.
УЦЯГВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уцягнуць. 
УЦЯГН|УЦЬ зак. ~у, ~уцягн|еш, ~е, 
~уць (незак. уцягваць); 1. çəkmək, dartmaq; 
~ýць лодку на бераг qayığı sahilə çəkmək; 
2. sor maq, sümürmək; ~ýць паветра ha va nı 
sormaq.
УЦЯКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уцячы.
УЦЯ|ЧЫ зак. ~ку, ~чэш, ~чэ, ~куць (не­
зак. уцякаць); qaçmaq, qorxub qaçmaq, qa-
çıb getmək; ~каць ад сяброў dostlardan qaç­
maq, ~чы з дому evdən qaçıb getmək. 
УЦЯША|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Уцешыць.
УЧАРАШН|І прым. ~яя, ~яе, ~ія; dünənki; 
~і дзень dünənki gün.
УЦЁС УЯЎНЫ
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ФАБРЫК|А ж. ~і, ~; fabrik; швейная 
~а tikiş fabriki, кандытарская ~а qənnadı 
fabriki, працаваць на фабрыцы fabrikdə iş­
ləmək; || прым. фабрычн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ая марка fabrik nişanı. 
ФАЕ н. нескл. foye (giriş zalı); выйсці ў ~ 
тэатра teatrın foyesinə çıxmaq.
ФАЗАН м. ~а, ~аў; qırqovul.
ФАКЕЛ м. ~а, ~аў; məşəl; пры святле ~а 
məşəlin işığında, святочныя ~ы bayram 
mə şəlləri.
ФАКТ м. ~а, ~аў; fakt (həqiqətdə olan şey, 
sübut); праве рыць ~ы faktları yoxlamaq, ~ы 
пацвярджаюць, што ... faktlar təsdiq edir 
ki ...; факт, што doğrudur ki.
ФАКУЛЬТЭТ м. ~а, ~аў; fakültə; па сту­
пíць на філалагíчны ~ filoloji fakültəyə da­
xil olmaq; || прым. фа куль тэцк|і, ~ая, ~ае, 
~ія; ~і сход fakültə iclası.
ФАЛЬШЫВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sax-
ta, qəlp; ~ы дакумент saxta sənəd, ~ая 
ўсмеш ка saxta təbəssüm; 2. qeyri-səmimi, 
iki üzlü; ~ы чалавек qeyri­səmimi adam. 
ФАМІЛЬЯРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qa-
nacaqsız, hörmətsiz; ~ыя адносіны hör mət­
siz münasibət.
ФАНЕМ|А ж. ~ы, ~; грам. fonem (dil sis-
temində mənaayırıcı səs).
ФАНЕР|А ж. ~ы; мн. няма; faner; || прым. 
фанерн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая скрынка fa­
ner yeşik (qutu). 
Ф
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ФАСОЛ|Я ж. ~і; мн. няма; paxla, lobya.
ФАСОН м. ~у, ~аў; biçim; ~ сукенкі donun 
biçimi. 
ФАТАГРАФ|АВАЦЦА незак. ~ýюся, 
~ýеш ся, ~ýецца, ~ýюцца (зак. сфата гра-
фавацца); şəkil çəkdirmək; ~авáцца на фо­
не школы məktəbin önündə şəkil çək dirmək. 
ФАТАГРАФ|АВАЦЬ незак. ~ýю, ~ýеш, 
~ýе, ~ýюць (зак. сфатаграфавáць); şəkil 
çək mək; ~авáць будынак binanın şəklini 
çəkmək. 
ФАТАГРАФІ|Я ж. ~і, ~й; şəkil; ~я дзіцяці 
uşağın şəkli, сямейная ~я ailəvi şəkil. 
ФАТОГРАФ м. ~а, ~аў; şəkilçəkən. 
ФАЎН|А ж. ~ы; мн. няма; fauna (heyvanat 
aləmi). 
ФЕЕРВЕРК м. ~а, ~аў; 1. fişəng; 2. atəş-
bazlıq.
ФЕЛЬЕТОН м. ~а, ~аў; felyeton (tənqidi 
yazı); напісаць ~ felyeton yazmaq. 
ФЕЛЬЧАР м. ~а, ~аў; feldşer (orta tibb işçisi). 
ФЕРЗ|Ь м. ~я, ~ёў; vəzir (şahmatda).
ФЕРМ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; ferma; малочная 
~а südçülük ferması.
ФЕРМЕР м. ~а, ~аў; fermer; || прым. фер-
мерск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая гаспадарка fer­
mer təsərrüfatı.
ФЕСТЫВАЛ|Ь м. ~ю, ~яў; festival (in cə-
sənət bayramı); ~ь моладзі gənclər festivalı, 
музычны ~ь musiqi festivalı.
ФЕХТАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; qılın coy-
natma; спаборніцтва па ~і qılın coynatma 
yarışı. 
ФІГУР|А ж. ~ы, ~; 1. матэм. fiqur (şəkil); 
геаметрычная ~а həndəsi fiqur; 2. qədd-
qamət, boy-buxun, əndam; у яé добрая ~а 
o boy­buxunludur.
ФÍЗІК м. ~а, ~аў; fizik (fizika mütəxəssisi). 
ФÍЗІК|А ж. ~і; мн. няма; fizika; законы 
~і fizika qanunları, вывучаць ~у fizikanı öy­
rənmək.
ФІЗÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. fizika; 
~ы кабінет fizika kabineti; 2. fiziki; ~ая 
з’ява fiziki hadisə, ~ая праца fiziki əmək, 
~ая геаграфія fiziki coğrafiya.
ФІЗКУЛЬТУР|А ж. ~ы; мн. няма; bədən 
tərbiyəsi.
ФАНЕТЫК|А ж. ~і; мн. няма; fonetika 
(dilin səs tərkibindən bəhs edən elm); ~а бе­
ларускай мовы belarus dilinin fonetikası; 
|| прым. фанетычн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя 
даследаванні fonetik tədqiqatlar.
ФАНТАЗÍР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; 1. xəyala dalmaq; 2. özündən 
uydurmaq.
ФАНТАЗІ|Я ж. ~і, ~й; 1. xəyal; аддавацца 
~ям xəyallara qapılmaq; 2. yalan, uydurma. 
ФАНТАН м. ~а, ~аў; fəvvarə; ~ нафты 
neft fəvvarəsi.
ФАНТАСТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
əfsanəvi, fantastik; ~ае апавяданне fantastik 
hekayə.
ФАР|А ж. ~ы, ~; avtomobil fənəri; уклю­
чыць ~ы fənərləri yandırmaq.
ФАРБ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; boya, boyaq, rəng; 
сíняя ~а göy rəng, алейная ~а yağlı boya.
ФАРБ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. пафарбаваць); 1. rəngləmək; 
~авáць сцены divarları rəngləmək; 2. boya-
maq; ~авáць тканíну parçanı boyamaq.
ФАРМАЛЬНАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; rəsmiyyət, 
rəsmiyyətçilik; захоўваць ~і rəsmiyyətçiliyi 
gözləmək. 
ФАРМАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. rəs-
mi; ~ыя доказы rəsmi dəlillər; 2. zahiri, xarici. 
ФАРМІР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. сфарміраваць); 1. təşkil etmək, 
yaratmaq; ~аваць урад hökumət təşkil et­
mək; 2. müəyyən şəklə salmaq. 
ФАРМУЛ|ЯВАЦЬ незак. ~юю, ~юеш, ~юе, 
~ююць (зак. сфармуляваць); ifadə etmək; 
~яваць свае думкі öz fikrini ifadə etmək.
ФАРТУХ м. ~а, ~оў; döşlük, önlük; апра­
нуць ~ önlük taxmaq, прыгожы ~ gözəl önlük.
ФАРТЭПІЯНА н. нескл. fortepiano; іграць 
на ~ fortepianoda çalmaq. 
ФАРФОР м. ~у; мн. няма; çini; || прым. 
фа рфорав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая пасуда 
çini qab.
ФАРШ м. фáрш|у, ~аў; qiymə; мясны ~ ət 
qiy məsi, пірог з ~ам qiyməli piroq.
ФАРШЫР|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; iç qoymaq, içini doldurmaq; 
~аваць рыбу balığın içini doldurmaq.
ФАНЕТЫКА ФІЗКУЛЬТУРА
ФОРМУЛ|А ж. ~ы, ~; 1. düstur; алгеб­
раíчная ~а cəbri düstur; 2. kimyəvi işarə; ~а 
кіслароду oksigenin kimyəvi işarəsi.
ФОРТАЧ|КА ж. ~кі, ~ак; nəfəslik (pən cə-
rə); ад крыць ~ку nəfəsliyi açmaq. 
ФОСФАР м. ~у; мн. няма; хім. fosfor. 
ФОТААПАРАТ м. ~а, ~аў; fotoaparat (şə-
kilçəkən); купíць ~ fotoaparat almaq.
ФРАЗ|А ж. ~ы, ~; cümlə, ibarə; доўгая ~а 
uzun cümlə. 
ФРАЗЕАЛОГІ|Я ж. ~і; мн. няма; frazeo-
logiya (dilin sabit söz birləşmələrini öyrənən 
elm); ~я беларускай мовы belarus dilinin 
fra zeologiyası.
ФРАНТАВÍК м. ~а, ~оў; cəbhəçi; стары 
~ köhnə cəbhəci. 
ФРОНТ м. фрóнт|у, мн. франт|ы, ~оў; 
cəbhə; ад правіць на ~ cəbhəyə göndərmək, 
ка ман дуючы ~ам cəbhə komandanı, быць на 
фрон це cəbhədə olmaq; || прым. фран тав|ы, 
~ая, ~ое, ~ыя; ~ая дарога cəbhə yolu.
ФРУКТ м. фрýкт|а, ~аў; meyvə; свежыя ~ы 
təzə meyvələr; || прым. фруктов|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ае дрэва meyvə ağacı.
ФУНДАМЕНТ м. ~а, ~аў; bünövrə, özül, 
təməl; закласці ~ bünövrə qoymaq. 
ФУНДАМЕНТАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; 1. möhkəm, möhkəm təməlli; ~ыя бу­
дынкі möhkəm təməlli binalar; 2. əsaslı, san-
ballı; ~ыя веды əsaslı biliklər.
ФУНКЦЫ|Я ж. ~і, ~й; vəzifə, iş; ~я 
нырак böyrəklərin funksiyası, выконваць ~ю 
выказніка xəbər vəzifəsini yerinə yetirmək. 
ФУНКЦЫЯН|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; işləmək; сэрца хворага ~уе 
нар мальна xəstənin ürəyi normal işləyir.
ФУРАЖ|КА ж. ~кі, ~ак; furajka (baş gey-
imi); ваенная ~ка hərbi furajka.
ФУТБАЛÍСТ м. ~а, ~аў; futbolçu; вядомы 
~ məşhur futbolçu.
ФУТБОЛ м. ~а; мн. няма; futbol; гуляць 
у ~ futbol oynamaq; || прым. футбольн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы мяч futbol topu.
ФУТЛЯР м. ~а, ~аў; qın, pərdə, köynək, 
qu tu, qab; ~ для акуляраў eynək (gözlük) qu­
tu su, ~ для скрыпкі skripka qabı; ◊ чалавек 
у фут ляры qı lafl ı adam.
ФІКТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yalan, 
saxta, uydurma; ~ая даведка saxta arayış.
ФІЛАСОФІ|Я ж. ~і, ~й; fəlsəfə; выклад­
чык ~і fəlsəfə müəllimi.
ФІЛІЯЛ м. ~а, ~аў; filial, şöbə; ~ універ­
сітэта universitetin filialı.
ФІЛОСАФ м. ~а, ~аў; filosof (fəlsəfə alimi).
ФІЛЬМ м. фíльм|а, ~аў; film; мастацкі ~ 
bədii film, дакументальны ~ sənədli film.
ФІЛЬТР м. фíльтр|а, ~аў; süzgəc.
ФІНАЛ м. ~у, ~аў; 1. axır, son; ~ п’есы pye­
sin axırı; 2. спарт. final (idman yarışlarının 
son hissəsi); выйсці ў ~ finala çıxmaq.
ФІНАЛÍСТ м. ~а, ~аў; finalçı.
ФІНАНСАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ma-
liyyə; ~ы год maliyyə ili. 
ФÍНІШ м. ~у; мн. няма; finiş (idman yarış-
larında son hissə, son nöqtə); прыйсцí да ~у 
finişə çatmaq.
ФІРАН|КА ж. ~кі, ~ак; pərdə.
ФІЯЛЕТАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bə-
növşəyi; ~ы колер bənövşəyi rəng, ~ае чар­
нíла bənövşəyi mürəkkəb. 
ФІЯЛ|КА ж. ~кі, ~ак; bənövşə; букет з ~ак 
bənövşə dəstəsi.
ФЛАГ м. флáг|а, ~аў; bayraq; дзяржаўны ~ 
dövlət bayrağı, падняць ~ bayrağı qal dır­
maq; сін. сцяг. 
ФЛАКОН м. ~а, ~аў; kiçik şüşə (qab); 
~ духоў ətir şüşəsi.
ФЛАНГ м. флáнг|а, ~аў; cinah, qanad; ле­
вы ~ sol cinah, атакаваць з ~а cinahdan 
hü cuma keçmək.
ФЛОТ м. флóт|у, мн. флат|ы, ~оў; donanma; 
ваенна­марскí ~ hərbi dəniz donanması, слу­
жыць у флоце donanmada xidmət etmək.
ФОКУС1 м. ~а, ~аў; фіз. fokus (şüaların 
toplandığı nöqtə). 
ФОКУС2 м. ~а, ~аў; nömrə, oyun; паказ­
ваць ~ы nömrə göstərmək.
ФОНД м. фóнд|у, ~аў; fond (pul vəsaiti); 
~ за работнай пла ты əməkhaqqı fondu, ~ 
мíра sülh fondu. 
ФОРМ|А ж. ~ы, мн. форм|ы, ~ і ~аў; 1. for ma 
(şəkil, görünüş); зямля мáе ~у шара yer kürə 
şəklindədir; 2. rəsmi paltar, geyim; ваенная 




ХАБАР м. ~у, ~аў; rüşvət.
ХАВА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца (зак. схавацца); gizlənmək; ~цца за 
дзвярыма qapının dalında gizlənmək.
ХАВА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; (зак. 
схаваць); gizlətmək; ~ць кнíгу kitabı giz lət­
mək. 
ХАДАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; 1. hərəkət; 
~ыя часткі hərəkət hissələri; 2. çoxişlənən, 
tezsatılan; ~ы тавар tezsatılan mal.
ХАДАЙНІЦТВ|А н. ~а, ~аў; vəsatət, vəsa-
tətnamə, xahişnamə; падаць ~а xahişnamə 
vermək, vəsatət qaldırmaq.
ХАДАЙНІЧА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, 
~юць; vəsatət qaldırmaq, xahiş etmək (rəs mi 
şəkildə); ~ць перад міністэрствам nazir­
likdən xahiş etmək.
ХАДЖЭНН|Е н. ~я, ~яў; yerimə, gəzmə, 
hə rəkət etmə; ~е па горадзе şəhəri gəzmə. 
ХА|ДЗÍЦЬ незак. ~джу, ходз|іш, ~іць, 
~яць; 1. yerimək, getmək; ~дзíць пешшу 
piy a da getmək, ~дзíць у школу məktəbə get­
mək, дзеці ~дзíлі гуляць uşqalar gəzməyə ge­
dir dilər; 2. gəzmək; ~дзíць у паліто paltoda 
gəz mək, ~дзíць усю зіму без шапкі bütün qı şı 
papaqsız gəzmək, ~дзíць у акулярах ey nək­
də gəzmək; 3. işləmək; гадзíннік ходзіць 
saat işləyir, паязды ходзяць па раскладзе 
qa tarlar cədvəl üzrə işləyirlər; ◊ ~дзíць 
кругом ды навокал nala-mıxa vurmaq. 
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yələndirmək; ~аваць становішча müsbət 
xa rakterizə etmək. 
ХАРАКТАРЫСТЫК|А ж. ~і, ~; 1. xa-
rakterizə etmə; ~а вучня şagirdin xa rak­
te rizəsi; 2. xasiyyətnamə; станоўчая ~а 
müsbət xasiyyətnamə, ~а з месца работы iş 
yerindən xasiyyətnamə.
ХАРАКТЭРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
xarakterik, səciyyəvi; ~ая прымета səciy­
yəvi əlamət, ~ая рыса səciyyəvi xüsusiyyət. 
ХАРОШ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yaxşı; 
~ы чалавек yaxşı adam, ~ы настрой yaxşı 
əhval­ruhiyyə.
ХАРЧАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; ərzaq, 
azuqə; малочнае ~е südlü qida.
ХАРЧ|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уец ца, ~уюцца; yemək, qidalanmaq; 
~авац ца садавíнай meyvələrlə qidalanmaq.
ХАРЧОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ərzaq, 
yeyinti; ~ыя тавары ərzaq malları, ~ыя 
прадукты yeyinti məhsulları. 
ХАЦЕЦЦА незак. безас. хочацца; 1. istə-
mək, ürəyi istəmək; мне хочацца піць ürəyim 
su istəyir, хочацца хлеба çörək istəyirəm; 
2. gəlir; мне хочацца спаць yuxum gəlir, хо­
чацца плакаць ağlamağım gəlir. 
ХА|ЦЕЦЬ незак. ~чу, хоч|аш, ~а, ~уць; 
istəmək; я хачу есці mən yemək istəyirəm, 
мы хочам мíру biz sülh istəyirik; ◊ як хо­ча­
це necə istəyirsən (istəyirsiniz); сін. жадаць.
ХАЦЯ́ злучн., часц. hərçənd; ...sa da, ...sə 
də; ~ мы і спазнíліся biz gecikdiksə də .., 
◊ хаця б heç olmazsa. 
ХВАЛЕ́БН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; məd-
hedici, tərifləyici; ~ая песня mədhedici mahnı. 
ХВАЛ|ÍЦЦА незак. ~юся, хвал|ішся, ~іц-
ца, ~яцца; öyünmək, lovğalanmaq; ~íцца 
баць кам atası ilə öyünmək, ~íцца ведамі bi­
liyi ilə öyünmək. 
ХВАЛ|ÍЦЬ незак. ~ю, хвал|іш, ~іць, ~яць; 
tərifləmək; ~íць за добры адказ yaxşı cava­
ba görə tərifləmək, ~íць школу məktəbi tərif­
ləmək. 
ХВАЛ|Я ж. ~і, ~; dalğa, ləpə; марская ~я 
dəniz dalğası.
ХВАЛЯВАНН|Е н. ~я, ~яў; həyəcan, təş-
viş; адчуваць ~е həyəcan keçirmək.
ХАДЗЬБ|А ж. ~ы; мн. няма; hərəkət, 
yeriş, yerimə; стамíцца ад ~ы yeriməkdən 
yorulmaq, ~а на месцы yerində hərəkət.
ХАКЕР м. ~а, ~аў; xaker.
ХАЛАДЗÍЛЬНІК м. ~а, ~аў; soyuducu; 
пакласці мяса ў ~ əti soyuducuya qoymaq, 
узяць з ~а soyuducudan götürmək. 
ХАЛАДНАВАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
sərin; ~ае надвор’е sərin hava. 
ХАЛАСТ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; subay; 
~ы мужчына subay kişi. 
ХАЛАСЦЯК м. ~а, ~оў; subay kişi.
ХАЛАТ м. ~а, ~аў; xalat; дамашні ~ ev xa­
latı, медыцынскі ~ tibbi xalat, рабочы ~ iş 
xalatı.
ХАЛАТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səh lən-
kar, başısoyuq; ~ыя адносіны да працы işə 
səhlənkar münasibət. 
ХАЛЕР|А ж. ~ы; мн. няма; vəba xəstəliyi. 
ХАЛОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; soyuq; 
~ы вецер soyuq külək, ~ае надвор’е soyuq 
hava, ~ы клíмат soyuq iqlim, ~ая вада 
soyuq su, ~ыя адносіны soyuq münasibət; 
ант. гарачы, цёплы.
ХАМСТВ|А н. ~а; мн. няма; кobudluq, 
ədəbsizlik, qanmazlıq.
ХАНЖ|А ж. і м. ~ы, ~ой і ~ою; riyakar, 
ikiüzlü.
ХАОС м. ~у; мн. няма; qarmaqarışıqlıq, 
hərcmərclik; ~ у пакоі otaqda qarma qa rı­
şıqlıq.
ХАПА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; yapışmaq; ~цца за валасы saç la rın­
dan yapışmaq. 
ХАПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. qa-
pıb götürmək; 2. çatmaq, çatışmaq; не ~е на­
стаўнікаў müəllim çatışmır.
ХАРАКТАР м. ~у, ~аў; 1. xarakter, xa siy-
yət, təbiət; цяжкі ~ ağır xasiyyət, жалезны 
~ möhkəm təbiət, яны не сышлíся ~амі xa­
siy yətləri tutmadı, якí ў яго ~ onun xasiyyəti 
necədir? 2. xassə, xüsusiyyət; ~ работы işin 
xüsusiyyəti, нацыянальны ~ milli xüsusiyyət. 
ХАРАКТАРЫЗ|АВАЦЦА незак. ~уюся, 
~уешся, ~уецца, ~уюца; səciyyələnmək. 
ХАРАКТАРЫЗ|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, 
~уеш, ~уе, ~уюць; xarakterizə etmək, səciy-
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ХІРУРГÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; cər­
rahiyyə, cərrahi; ~ае аддзяленне cərrahiyyə 
şöbəsi.
ХІСТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; 1. laxlamaq, tərpənmək; зуб ~ецца 
diş laxlayır, стол ~ецца masa tərpənir; 
2. yırğalanmaq, səndələmək; лесвіца ~ецца 
pilləkən yırğalanır.
ХÍСТК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; laxlayan, tər­
pənən. 
ХÍТРАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; hiyləgərlik, biclik, 
hiylə, fənd; пусцíцца на ~ь biclik işlətmək. 
ХÍТР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; hiyləgər, bic; 
ён вельмі ~ы чалавек o çox hiyləgər adamdır. 
ХЛАМ м. хлáму; мн. няма; lazımsız (dəy­
ərsiz, köhnə) şeylər.
ХЛАПЧАН|Я і ХЛАПЧАН|Ё н. ~яці, мн. 
хлапчан|яты, ~ят; oğlan uşağı, uşaq. 
ХЛЕБ м. хлеба, мн. хляб|ы, ~оў; 1. çörək; 
пячы ~ çörək bişirmək, белы ~ ağ çörək, 
чор ны ~ qara çörək, адразаць кавалак ~а 
bir tikə çörək kəsmək, пшанíчны ~ buğda 
çö rəyi, купíць ~ çörək almaq, есці з ~ам çö­
rəklə yemək; 2. taxil, dn; уборка ~оў taxıl 
yığımı, азí мыя ~ы payızlıq taxıl.
ХЛЕБАРОБ м. ~а, ~аў; əkinçi, taxıl be cə­
rən; беларускія ~ы belarus əkin­ зiləri (ta­
xэl зэlarэ).
ХЛЕБНІЦ|А ж. ~ы, ~; çörəkqabı.
ХЛЕБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. çörək; 
~ы пах çörək ətri, ~ы магазíн çörək dükanı; 
2. xəmir; ~ыя дрожджы xəmir mayası; 
3. taxıl; ~ыя палí taxıl zəmiləri, ~ыя запасы 
taxıl ehtiyatı, ~ы амбар taxıl anbarı. 
ХЛЕЎ м. хляв|а, ~оў; pəyə; ~ для кароў 
mal pəyəsi. 
ХЛОПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
хлопнуць); аlqışlamaq, əl çalmaq; ~аць ар­
тысту artistə əl çalmaq. 
ХЛОП|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; оğlan; малады ~ец 
cavan oğlan. 
ХЛОПН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Хлопаць.
ХЛОПЧЫК м. ~а, ~аў; oğlan uşağı; ра­
зумны ~ ağıllı oğlan.
ХЛУ|СÍЦЬ незак. ~шу, хлус|іш, ~іць, ~яць 
(зак. схлусíць); yalan demək, yalan da nışmaq. 
ХВАЛ|ЯВАЦЦА незак. ~ююся, ~юешся, 
~юецца, ~ююцца; həyəcanlanmaq; ~явацца 
перад экзаменам imtahandan qabaq həyə­
can lanmaq. 
ХВАЛ|ЯВАЦЬ незак. ~юю, ~юеш, ~юе, 
~ююць; həyəcanlandırmaq; нельга ~яваць 
хворага xəstəni həyəcanlandırmaq olmaz. 
ХВАРАВÍТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tez­tez 
xəstələnən; ~ае дзіця tez­tez xəstələnən uşaq.
ХВАРОБ|А ж. ~ы, ~; xəstəlik; ~а сэрца 
ürəyin xəstəliyi, цяжкая ~а ağır xəstəlik. 
ХВАРЭ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; xəs­
tələnmək; ~ць на грып qriplə xəstə lənmək.
ХВА|СТАЦЬ незак. ~шчу, хвошч|аш, ~а, 
~уць; çubuqlamaq, qamçılamaq; ~стаць ка­
ня пугай atı qamçılamaq. 
ХВОЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; iynə­
yarpaq, iynəyarpaqlı; ёлка, сасна – ~ыя дрэ­
вы küknar, şam iynəyarpaqlı ağaclardır, ~ы 
лес iynəyarpaqlı meşə. 
ХВОР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. xəstə, 
azarlı; ~ае дзіця xəstə uşaq; 2. у знач. наз. 
xəstə; прыём ~ых xəstələrin qəbulu.
ХВОСТ м. хваст|а, ~оў; 1. quyruq; конскі 
~ at quyruğu, сабака махае (віляе) ~ом it 
quyruğunu bulayır; ◊ наступіць на ~ quy­
ruğunu basmaq. 
ХІЛ|ÍЦЦА незак. ~юся, хíл|ішся, ~іцца, 
~яцца; əyilmək, meyl etmək; дрэва ~іцца 
ад ветру ağac küləkdən əyilir.
ХІЛ|ÍЦЬ незак. ~ю, хíл|іш, ~іць, ~яць; 
tut maq, basmaq; яго ~іць на сон onu yuxu 
basır. 
ХÍЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xəstə, zəif; 
~ае дзіця zəif uşaq. 
ХÍМІК м. ~а, ~аў; kimyaçı. 
ХІМÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. kimya; 
~ая прамысловасць kimya sənayesi; 2. kim­
yəvi; ~ыя элементы kimyəvi еlеmentlər.
ХÍМІ|Я ж. ~і; мн. няма; kimya; арганíчная 
~я üzvi kimya, вывучаць ~ю kimyanı öy­
rənmək. 
ХІМЧЫСТ|КА ж. ~кі, ~ак; kimyəvi tə­
mizləmə; аддаць паліто ў ~ку paltonu kim­
yəvi təmizləməyə vermək.
ХІРУРГ м. ~а, ~аў; cərrah; працаваць ~ам 
cərrah işləmək.
ХВАЛЯВАЦЦА ХЛУСІЦЬ
ХРАБР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qoçaq, 
igid, cəsur; ~ы воін cəsur döyüşçü; сін. сме­
лы, адважны. 
ХРАП|ЦÍ незак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; xorul-
damaq. 
ХРУСТАЛ|Ь м. ~ю; мн. няма; büllur; || 
прым. хрустальн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая 
шклянка büllur stəkan, ~ая ваза büllur vaz. 
ХРУ|СЦЕЦЬ незак. ~шчу, ~сцíш, ~сцíць, 
~сцяць; xırçıldamaq, xırtıldamaq; снег ~сцíць 
пад нагамі qar ayaq altında xırtıl dayır. 
ХРЫБ|ЕТ м. ~та, ~тоў; 1. onurğa, bel 
sü tunu; 2. геагр. dağ silsiləsi, sıra dağlar; 
Уральскі ~ет Ural sıra dağları.
ХРЫПЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xırıltılı, 
tutqun; ~ы голас xırıltılı səs.
ХРЭСТАМАТЫ|Я ж. ~і, ~й; müntəxabat.
ХРЭСЬБІН|Ы мн. ~; адз. няма; xaç suy-
una salma mərasimi.
ХТО займ. РВ каго, Д каму, ТМ кім; kim; 
хто гэта? bu kimdir? 
ХУДЗЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
arıq lamaq. 
ХУД|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; arıq; ~ы ча лавек 
arıq adam, ~ыя рукі arıq əllər; ант. тоўсты.
ХУЛІГАН м. ~а, ~аў; xuliqan, tərbiyəsiz 
adam; || прым. хуліганск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~і 
ўчынак xuliqan hərəkəti.
ХУЛІГАН|ІЦЬ незак. ~ю, ~іш, ~іць, ~яць; 
xuliqanlıq etmək. 
ХУСТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. dəsmal; 2. yaylıq; 
завязаць ~ку yaylıq bağlamaq.
ХУТА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юц ца (зак. захутацца); bürünmək, sarın-
maq; qalın geyinmək.
ХУТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
захутаць); bürümək, sarımaq, qalın gey in-
dirmək (uşağı). 
ХУТКА прысл. tezliklə, indicə; сін. скора.
ХУТК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; tez, iti, cəld; 
~ае цячэнне ракí çayın iti axını, ~і рух cəld 
hərəkət; ◊ у ~ім часе tezliklə. 
ХЦÍВА прысл. acgözlüklə. 
ХЦÍВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. tamah kar-
lıq, acgözlük; 2. xəsislik, simiclik. 
ХЦÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. tamahkar, 
acgöz; 2. xəsis, simic; сін. сквапны.
ХЛЫСТ м. хлыст|а, ~оў; çubuq, qırmanc; 
уда рыць ~ом qırmancla vurmaq.
ХМАР|А ж. ~ы, ~; bulud; чорная ~а qara 
bulud.
ХМУРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qaş qa-
baqlı, tutqun; ~ы чалавек qaşqabaqlı adam. 
ХМУР|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца (зак. нахмурыцца); qaşqabağını tök-
mək; што ты ~ышся? qaşqabağını niyə tö­
kürsən? 
ХМУР|ЫЦЬ незак. ~у, ~ыш, ~ыць, ~аць 
(зак. нахмурыць); 1. qırışdırmaq; ~ыць твар 
üzünü qırışdırmaq; 2. çatmaq; ~ыць бро вы 
qaşlarını çatmaq. 
ХОВАН|КІ мн. ~ак; адз. няма; gizlənpaç; 
◊ гуляць у ~кі gizlənpaç oynamaq.
ХОД м. ходу, мн. хад|ы, ~оў; 1. hərəkət; ~ 
поезда qatarın hərəkəti, задні ~ ge riyə hə rə kət, 
на ~у hərəkətdə, па ~у га дзін нí кавай стрэл кі 
sa at əqrəbinin hərəkəti isti qamətində; 2. толь­
кі адз. inkişaf, gediş; ~ хваробы xəstəliyin ge­
di şi, ~ ра бо ты işin ge dişi; 3. gediş (şahmatda 
və s.); твой ~ gediş sənindir, нечаканы ~ gö­
zlə nil məz ge diş, ~ бе лых ağların gedişi, на пя­
тым хо дзе be şin ci gedişdə. 
ХОЛАД м. ~у, мн. халад|ы, ~оў; soyuq; 
дрыжаць ад ~у soyuqdan titrəmək, тры­
маць на ~зе soyuqda saxlamaq, на сту пíлі 
~ы soyuqlar düşdü.
ХОЛАДНА 1. у знач. вык. soyuqdur; мне ~ 
mənə soyuqdur, на вуліцы ~ bayırda soyuq­
dur; 2. прысл. soyuq; гасцей сустрэлі ~ 
qonaqları soyuq qarşıladılar; ант. цёпла. 
ХОР м. хóр|у, мн. хары, ~оў; xor; школьны 
~ məktəb xoru, студэнцкі ~ tələbə xoru, 
пець у ~ы xorda oxumaq.
ХОРАМ прысл. xorla, birgə, bir ağızdan; 
пець ~ birgə (xorla) oxumaq, адказваць ~ 
bir gə (xorla) cavab vermək. 
ХОЦЬ злучн., часц. 1. hərçənd; ~ позна, 
яна ўсё ж прыйдзе hərçənd gecdir, о mütləq 
gələcək; 2. heç olmasa; ~ раз у месяц heç 
olmasa ayda bir dəfə, скажыце хоць слова 
heç olmazsa bircə söz de. 
ХРАБРАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; qoçaqlıq, 
cəsurluq, igidlik; набрацца ~і cəsarətə gəl­
mək; сін. смеласць, адвага; ант. трусасць.
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ЦАЛ|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уец ца, ~уюцца (зак. пацалавацца); öpüş-
mək.
ЦАЛ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. пацалаваць); öpmək; ~аваць 
дзіця uşağı öpmək, ~аваць у губы dodaq la­
rından öpmək.
ЦАЛІН|А ж. ~ы; мн. няма; xam yer, xam 
torpaq; араць ~у xam yeri şumlamaq.
ЦАЛКАМ прысл. bütünlüklə; праглынуць 
~ bütünlüklə udmaq; ◊ цалкам і поўнасцю 
tamamilə, büsbütün. 
ЦАН|А ж. ~ы, мн. цэн|ы, ~; qiymət, dəyər; 
~а кнíгі kitabın qiyməti, купíць па дарагой 
~е baha qiymətə almaq, паніжэнне цэн qiy­
mətin aşağı düşməsi; ◊ ~ой жыцця həyatı 
bahasına, гэтаму няма ~ы bunun qiyməti 
yoxdur.
ЦАН|ÍЦЬ незак. ~ю, цэн|іш, ~іць, ~яць; 
qiymətləndirmək; высока ~íць yüksək qiy­
mət ləndirmək. 
ЦАР м. цар|а, ~оў; çar, şah; || прым. цар-
ск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~і ўрад çar höküməti.
ЦАРКВ|А ж. ~ы, мн. цэркв|ы, ~аў; kilsə.
ЦАРСТВ|А н. ~а, ~аў; 1. устар. şahlıq, çar-
lıq; 2. aləm; жывёльнае ~а heyvanlar aləmi.
ЦАЦ|КА ж. ~кі, ~ак; oyuncaq; дзіцячыя 
~кі uşaq oyuncaqları; ◊ быць ~кай у чыíх­н. 
руках kiminsə əlində oyuncaq olmaq; || прым. 
цацачн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя.
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ЦЕШ|ЫЦЦА незак. ~уся, ~ышся, ~ыцца, 
~ацца; ləzzət almaq, həzz almaq. 
ЦЁЗ|КА м. і ж. ~кі, ~ак; adaş.
ЦЁМНА прысл. безас. у знач. вык. qaran-
lıqdır; на вуліцы было ~ küçə qaranlıq idi.
ЦЁМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qaranlıq; 
~ая ноч qaranlıq gecə, ~ы лес qaranlıq 
me şə; 2. tutqun, qaramtıl; ~ы колер tutqun 
rəng. 
ЦЁПЛА прысл. 1. hərarətlə; ~ прывітаць 
hərarətlə salamla­maq; 2. безас. у знач. 
вык. istidir; сёння ~ bu gün istidir.
ЦЁПЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; isti, ilıq, 
mülayim; ~ы пакой isti otaq, ~ыя краíны 
isti ölkələr, ~ае паліто isti palto, ~ае мала­
ко ilıq süd, ~ае надвор’е isti hava.
ЦЁТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. xala; 2. bibi (mamá).
ЦІ злучн. 1. ya, və ya, ya da, yaxud; у суботу 
~ ў нядзелю ya şənbə, ya bazar günü, я ~ ён 
mən ya o; 2. yoxsa; yoxsa atamı çağıraram; 
~ незадаволены? yoxsa narazısan? ~ поз­
на? yoxsa gecdir? сін. або, альбо, хіба.
ЦІКАВА прысл. maraqla; ~ расказаць ma ­
raqla danış­maq; сін. захапляльна, зай маль-
на, прывабна, чароўна, спакусліва. 
ЦІКАВАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. maraq; 
праяўляць ~ь maraq göstərmək, ~ь да му­
зыкі musiqiyə maraq, чытаць з ~ю maraq la 
oxumaq.
ЦІКАВ|ІЦЦА незак. цікаўлюся, цікав|іш-
ся, ~іцца, ~яцца; maraqlanmaq; ~іцца лі та­
ратурай ədəbiyyatla maraqlanmaq, ~іцца 
ім onunla maraqlanmaq, ён нічым не ~іцца 
o heç nə ilə maraqlanmır.
ЦІКАВ|ІЦЬ незак. цікаўлю, цікав|іш, 
~іць, ~яць; maraqlandırmaq; яго ~іць ма­
тэ матыка onu riyaziyyat maraqlandırır, 
мяне ~іць гэта пытанне məni bu məsələ 
maraqlandırır.
ЦІКАВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. maraqlı; 
~ая кнíга (фільм) maraqlı kitab (hekayə, 
film), ~ая гутарка maraqlı söhbət; 2. qəribə, 
gözəl; ~ы выпадак qəribə hadisə (əhvalat); 
сін. захапляючы, займальны, прывабны, 
ча роўны, спакуслівы. 
ЦÍН|А ж. ~ы; мн. няма; çamır, lil. 
ЦВЁРДА прысл. möhkəm, qəti, qətiyyətlə; 
~ стаяць на сваíм möhkəm dayanmaq. 
ЦВЁРД|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. bərk, 
möhkəm; ~ыя рэчывы bərk cisimlər, ~ы 
яб лык bərk alma; 2. qəti; ~ае рашэнне qə­
ti qərar; 3. möhkəm; ~ыя веды möhkəm bi­
lik; ◊ грам. ~ы знак «ъ» hərfinin adı; ант. 
мяккі.
ЦВІК м. цвік|а, ~оў; mıx, mismar; прыбíць 
дошку ~амі taxtanı mismarlamaq, павесіць 
на ~ mismardan (mıxdan) asmaq. 
ЦВІ|СЦÍ незак. ~ту, ~цеш, ~це, ~туць; 
çiçək açmaq, çiçəkləmək, gül açmaq; яблы­
ня ~це alma ağacı çiçəkləyir.
ЦВЯРОЗ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ayıq. 
ЦЕЛ|А н. ~а, ~; 1. cisim; жыдкае (цвёрдае) 
~а maye (bərk) cisim; 2. bədən; часткі ~а 
bədən üzvləri. 
ЦЕЛАСКЛАД м. ~у, ~аў; qəddi-qamət, 
bə dən quruluşu.
ЦЕМНА|ТА ж. ~ты; мн. няма; qaranlıq, 
zülmət; у ~це qaranlıqda.
ЦЕМР|А ж. ~ы; мн. няма; qaranlıq, zülmət. 
ЦЕН|Ь м. ~ю, ~яў; kölgə; сядзець у ~і 
kölgədə oturmaq.
ЦЕПЛАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; isti, is-
tilik; ◊ ~ая энергія istilik enerjisi.
ЦЕПЛАХОД м. ~а, ~аў; teploxod (mü hər-
riklə işləyən gəmi). 
ЦЕПЛЫН|Я ж. ~i; мн. няма; istilik, hərarət. 
ЦЕРЦІ незак. тру, трэш, трэ, труць; 1. ov-
maq; ~ спíну belini ovmaq (ovxalamаq), ~ 
вочы gözlərini ovuşdur­maq; 2. döymək, əz-
mək, çəkmək. 
ЦЕСНАТ|А ж. ~ы; мн. няма; darısqallıq; 
~а пакоя otağın darısqallığı.
ЦЕСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. darısqal; 
~ы пакой darısqal otaq; 2. dar; ~ы абутак 
dar ayaqqabı. 
ЦЕ́СТ|А н. ~а; мн. няма; xəmir; ставіць 
~а xəmir qatmaq, замешваць ~а xəmir yo­
ğurmaq.
ЦЕСЦ|Ь м. ~я, мн. цясц|í, ~ёў; qayınata 
(arvadın atası). 




ЦЭЛ|ІЦЦА незак. ~юся, ~ішся, ~іцца, 
~яцца; nişan almaq, tuşlamaq; ~іцца па мі­
шэні hədəfi nişan almaq.
ЦЭЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. bütün, bü-
töv; ~ы дзень bütün günü, ~ы кавалак bütöv 
bir tikə; 2. dolu; ~ая шклянка dolu stəkan; 
3. böyük bir; ~ая чарада böyük bir dəstə, 
~ая падзея böyük bir hadisə; 4. salamat; рэ­
чы ~ыя şeylər salamatdır; 5. матэм. tam; 
~ая лíчба tam ədəd. 
ЦЭЛ|Ь ж. ~і, цэляў і цэлей; 1. hədəf, nişan; 
папасці ў ~ь hədəfə düşmək.
ЦЭННАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 1. qiymətli 
şey, dəyərli şey; 2. sərvət; сін. каштоў насць.
ЦЭНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qiymətli, 
dəyərli; ~ы падарунак qiymətli hədiyyə; 
2. qiy mətli, əhəmiyyətli; ~ая кнíга əhəmiy­
yətli kitab, ~ая прапанова qiymətli təklif; 
3. qiymət qoyulmuş, qiymətləndirilmiş; ~ая 
бандэроль qiymətləndirilmiş bağlama.
ЦЭНТНЕР м. ~а, ~аў; sentner (100 kq). 
ЦЭНТР м. цэнтр|а, ~аў; mərkəz; у ~ы 
горада şəhərin mərkəzində, ~ акружнасці 
çevrənin mərkəzi, прамысловы ~ sənaye 
mər kəzi; ◊ у ~ы ўвагі diqqət mərkəzində. 
ЦЭНТРАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
mərkəz, mərkəzi; ~ая вуліца mərkəzi küçə, 
~ы нападаючы mərkəz hücumçusu.
ЦЭХ м. цэх|а, ~аў; sex (fabrikdə, zavodda 
və s. şöbə); майстар ~а sex ustası.
ЦЮЛЕН|Ь м. ~я, ~яў; suiti. 
ЦЮЛЬПАН м. ~а, ~аў; dağ laləsi, zanbaq. 
ЦЯГ|А ж. ~і; мн. няма; 1. dartı qüvvəsi; 
2. hava çəkmə. 
ЦЯГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 1. da-
şımaq; ~ць ваду su daşımaq; 2. sürümək; 
~ць бервяно tiri sürümək; 3. разм. dartmaq; 
~ць за валасы saçını dartmaq.
ЦЯГНÍК м. ~а, ~оў; qatar; таварныя ~í 
yük qatarı.
ЦЯГН|УЦЦА незак. ~уся, цягн|ешся, ~ец-
ца, ~уцца; 1. çəkilmək, dartılmaq; 2. uzan-
maq, gərilmək. 
ЦЯГН|УЦЬ незак. ~у, цягн|еш, ~е, ~уць 
(зак. сцягнуць); çəkmək, sürümək; çəkib 
ЦІСК м. цíск|у; мн. няма; təzyiq; атма­
сферны ~ atmosfer təzyiqi, высокі (нíзкі) 
~ yüksək (alçaq) təzyiq, змерыць ~ təzyiqi 
ölçmək, крывяны ~ qan təzyiqi.
ЦÍХА прысл. sakit, asta, yavaş; сядзець ~ 
sakit oturmaq, гаварыць ~ yavaş danışmaq. 
ЦÍХ|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. yavaş, asta, al-
çaq; ісцí ~ай хадой asta addımlarla yeri mək, 
~і голас alçaq səs; 2. sakit, səssiz; ~ае месца 
sakit yer, ~ая вуліца sakit küçə, ~і хлопчык 
sakit uşaq; ◊ Цíхі акіян Sakit okean. 
ЦІШЫН|Я­ж. ~і; мн. няма; sakitlik, sü-
kut; захоўваць ~ю sakitliyi gözləmək, пару­ 
шыць ~ю sükutu pozmaq. 
ЦНАТЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bakirə.
ЦНОТ|А ж. ~ы; мн. няма; bakirəlik.
ЦУДОЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; çox 
gözəl, çox yaxşı, əla; ~ы чалавек çox yaxşı 
adam. 
ЦУК|АР м. ~ру, мн. цукр|ы, ~оў; qənd, şə-
kər; кускавы ~ kəllə qənd, піць чай з ~рам 
qəndlə çay içmək; || прым. цукров|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ыя буракí şəkər çuğunduru.
ЦУКЕР|КА ж. ~кі, ~ак; konfet; шака лад­
ная ~ка şokoladlı konfet, каробка ~ак bir 
qutu konfet. 
ЦЫГАН м. ~а, ~оў; qaraçı.
ЦЫГАН|КА ж. ~кі, ~ак; qaraçı (qadın).
ЦЫГАРЭТ|А ж. ~ы, ~; siqaret.
ЦЫРК м. цырк|а, ~аў; sirk; пайсцí ў ~ 
sirkə getmək.
ЦЫРКУЛ|Ь м. ~я, ~яў; pərgar.
ЦЫРУЛЬНІК м. ~а, ~аў; dəllək, bərbər. 
ЦЫРУЛЬН|Я ж. ~і, ~яў; bərbərxana, dəl-
ləkxana; зайсцí ў ~ю bərbərxanaya girmək. 
ЦЫРЫМОНІ|Я ж. ~і, ~й; mərasim; вя­
сельная ~я toy mərasimi.
ЦЬМЯН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tutqun, 
sönük.
ЦЭГЛ|А ж. ~ы; мн. няма; 1. kərpic; вог не­
трывалая ~а odadavamlı kərpic, чырвоная 
~а qırmızı kərpic; 2. kərpic şəklində olan 
şey; || прым. цаглян|ы і цагельн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; цагельны завод kərpic zavodu, 
цагляны дом kərpic ev.
ЦІСК ЦЯГНУЦЬ
ЦЯПЕРАШН|I прым. ~яя, ~яе, ~ія; indiki, 
hazırki, builki; ~яе лета builki yay; ◊ грам. 
~і час indiki zaman. 
ЦЯПЛ|О н. ~а; мн. няма; isti, istilik, hə ra-
rət; два градусы ~а iki dərəcə istilik. 
ЦЯРПЕНН|Е н. ~я; мн. няма; səbir, dö-
züm, hövsələ; авалодаць ~ем səbirli olmaq; 
◊ выйсці з ~я hövsələdən çıxmaq.
ЦЯРП|ЕЦЬ незак. ~лю, церп|іш, ~іць, 
~яць; 1. dözmək, səbir etmək; ~ець боль 
ağ rıya dözmək; 2. uğramaq, məruz qalmaq; 
~ець няўдачу müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq. 
ЦЯРПÍМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; dözə bi-
lən, dözümlü. 
ЦЯРПЛÍВА прысл. səbirlə; ~ чакаць sə­
birlə gözləmək.
ЦЯРПЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səbirli, 
dözümlü, hövsələli; ~ы чалавек səbirli adam. 
ЦЯСЛЯР м. цесляр|а, ~оў; dülgər.
ЦЯСНÍН|А ж. ~ы, ~; dərə; глыбокая ~а 
dərin dərə.
ЦЯ|ЧЫ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~чэ, 
~куць; 1. axmaq; рака ~чэ çay axır, вада 
~чэ su axır, слёзы ~куць göz yaşları axır; 
2. axıtmaq; вядро ~чэ vedrə axıdır. 
ЦЯЧЭНН|Е н. ~я, ~яў; axın, axar; ~е ракí 
çayın axarı; ◊ плыць па ~і axarla üzmək.
aparmaq; ~уць лодку на бераг qayığı sahilə 
çəkmək; сін. валачы.
ЦЯЖАР м. ~у, ~аў; 1. ağırlıq; моц ~у 
ağırlıq qüvvəsi; 2. zülm, əsarət; каланіяльны 
~ müstəmləkə zülmü.
ЦЯЖКА прысл. 1. çətin; 2. у знач. вык. 
çətindir; ~ паверыць inanmaq çətindir; 
◊ калí вам не цяжка zəhmət olmasa.
ЦЯЖКАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; çətinlik.
ЦЯЖК|І і ЦЯЖК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія 
і ~áя, ~óе, ~íя; ağır; ~і груз ağır yük, ~ая 
работа ağır iş, ~і хворы ağır xəstə; ◊ ~ая 
прамысловасць ağır sənaye; ант. лёгкі.
ЦЯКУЧАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; axıcılıq; 
~ь кадраў kadr axıcılığı.
ЦЯКУЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; axıcı, axar; 
~ая вада axar su. 
ЦЯЛ|Я і ЦЯЛ|Ё н. ~яці, мн. цялят|ы, ~; 
buzov, dana.
ЦЯЛЯЦІН|А ж. ~ы; мн. няма; dana əti.
ЦЯМНЕ|ЦЬ незак. 1 і 2 ас. не ўжыв., ~е, 
~юць (зак. пацямнець, сцямнець); 1. qa-
ral maq; серабро ~е gümüş qaralır; 2. qa-
ran lıqlaşmaq; зімой рана ~е qışda qaranlıq 
tez düşür; ◊ ~е ў вачах gözlərimə qaranlıq 
çö kür.
ЦЯПЕР прысл. indi, hazırda. 
ЦЯЖАР ЦЯЧЭННЕ
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ЧАБАН м. чабан|á, ~оў; çoban.
ЧАБУРЭК м. ~а, ~аў; çibərək, ətqutabi.
ЧАДР|А ж. ~ы, чадраў; çadra, çarşab.
ЧА|Й м. чá|ю, мн. ~í, ~ёў; çay; піць ~й çay 
içmək, моцны ~й tünd çay, ~й з лімонам 
lumulu çay, купíць пачку ~ю bir büküm çay 
almaq; || прым. чайн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая 
лыжка çay qaşığı. 
ЧАЙК|А ж. ~і, чаек; qağayı.
ЧАЙНІК м. ~а, ~аў; 1. çaydan; набіраць 
ваду ў ~ çaydanı su ilə doldurmaq; 2. çaynik; 
заварны ~ dəm çayniyi.
ЧАКАНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. gözləmə; 
зала ~я gözləmə otağı; 2. intizar.
ЧАКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
gözləmək; ~ць сяброўку rəfiqəsini gözlə­
mək, ~ць дапамогі kömək gözləmək.
ЧАЛАВЕК м. ~а, мн. людз|і, ~ей; 1. adam, 
insan; малады (пажылы) ~ cavan (yaşlı) 
adam, разумны ~ ağıllı adam; 2. nəfər, şəxs; 
некалькі ~ bir neçə nəfər, дзесяць ~ on nəfər.
ЧАЛАВЕЦТВ|А н. ~а; мн. няма; bəşəriy-
yət; прагрэсíўнае ~а mütərəqqi bəşəriyyət. 
ЧАЛАВЕЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; in-
san pərvər, insan, insani; ~ыя адносіны in­
sani münasibət.
ЧАЛАВЕЧ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; insan, 
insani; ~ае грамадства insan cəmiyyəti.
ЧАМАДАН м. ~а, ~аў; çamadan; скласці 
рэчы ў ~ şeyləri çamadana yığmaq. 
Ч
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ЧАРОМХ|А ж. ~і, ~; meşə gilası. 
ЧАРОТ м. ~у; мн. няма; бат. qamiş, qarği.
ЧАРПАК м. ~а, ~оў; 1. çömçə; 2. abgərdən. 
ЧАРЦ|ЁЖ м. ~яжа, ~яжоў; çizgi; ~ бу­
дынка binanın çizgiləri.
ЧАР|ЦÍЦЬ незак. ~чу, чэрц|іш, ~іць, ~яць 
(зак. начарцíць); cızmaq, cızıq çəkmək.
ЧАРЧЭНН|Е н. ~я; мн. няма; rəsmxət; 
урок ~я rəsmxət dərsi. 
ЧАРЭШ|НЯ ж. ~ні, ~ань і ~няў; gilas.
ЧАС м. чáс|у, ~óў; 1. zaman; ~ і прастора 
zaman və məkan; 2. vaxt; ~ не чакае vaxt 
gözləmir; 3. müddət; за кароткі ~ qısa müd­
dətdə; 4. fəsil, mövsüm; ~ы года ilin fə sil­
ləri, зíмні ~ qış mövsümü; 5. dövr; ваенны ~ 
müharibə dövrü; 6. грам. zaman; цяперашні 
~ indiki zaman, прошлы ~ keçmiş zaman, 
будучы ~ gələcək zaman; ◊ ~ ад ~у vaxtaşırı, 
arabir, увесь ~ həmişə, у хуткім ~е tezliklə, 
раней ~у vaxtından əvvəl, у апошні ~ son 
vaxtlar.
ЧА|САЦЦА незак. ~шуся, чэш|ашся, ~ац-
ца, ~уцца; 1. qaşınmaq, gicişmək; у ягó рукі 
чэшуцца onun əlləri gicişir; 2. daranmaq.
ЧА|САЦЬ незак. ~шу, чэш|аш, ~а, ~уць; 
1. qaşımaq; 2. daramaq; ~саць валасы saçını 
daramaq.
ЧАСН|ОК м. ~аку; мн. няма; sarımsaq.
ЧАСОВА прысл. müvəqqəti olaraq. 
ЧАСОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; müvəqqəti; 
~ыя цяжкасці müvəqqəti çətinliklər. 
ЧАСОПІС м. ~а, ~аў; jurnal, məcmuə; лі­
таратурны ~ ədəbi məcmuə.
ЧАСТА прысл. tez-tez; ~ сустракацца tez­
tez görüşmək; ант. рэдка.
ЧАСТАВАНН|Е н. ~я; мн. няма; 1. qonaq 
etmə; 2. yemək-içmək. 
ЧАСТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. пачаставаць); qonaq etmək; 
~аваць чаем çaya qonaq etmək. 
ЧАСТАТ|А ж. ~ы, частот; tezlik. 
ЧАСТ|КА ж. ~кі, ~ак; 1. hissə, qism, bir 
hissə; ~ка будынка binanın bir hissəsi, цэн­
тральная ~ка горада şəhərin mərkəz his­
səsi; 2. şöbə; навучальная ~ка tədris şöbəsi; 
◊ ~кі свету qitələr.
ЧАМУ прысл., злучн. nədən, nəyə görə. 
ЧАПА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; to-
xunmaq, dəymək, əl vurmaq; не ~й яго ona 
dəymə; сін. кратаць.
ЧАПЛ|Я ж. ~і, ~яў; vağ (quş).
ЧАПЛЯ|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ецца, 
~юцца; yapışmaq, yapışıb sallanmaq.
ЧАРАВÍК|І мн. ~аў, адз. чаравíк, ~а; gö-
dək boğaz çəkmə. 
ЧАРАД|А ж. ~ы, мн. чарод|ы, ~; 1. sürü, 
naxır; ~á авечак qoyun sürüsü; 2. dəstə, 
qatar; ~á птушак quş dəstəsi.
ЧАРАДЗЕ|Й м. ~я, ~яў; cadugər, sehrbaz. 
ЧАРАДЗЕЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. sehrli, cadulu, tilsimli; 2. füsunkar, məf-
tunedici. 
ЧАРАПАХ|А ж. ~і, ~; tısbağa. 
ЧАРАПÍЦ|А ж. ~ы, ~; kirəmit.
ЧАРВЯК м. ~á, мн. чэрві і чарвякí, чарвей 
і чарвякоў; qurd; шаўкавíчны ~ ipək qurdu.
ЧАРГ|А ж. ~і, мн. чэрг|і, ~аў і ~; növbə; 
стаяць у чарзе növbədə dayanmaq, па чар­
зе növbə ilə; ◊ у першую ~у ilk növbədə.
ЧАРГ|АВАЦЦА незак. ~уюся, ~уешся, 
~уецца, ~уюцца; 1. növbələnmək, bir-birini 
əvəz etmək; 2. грам. əvəzlənmək. 
ЧАРГОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; növbəti; 
~ы нумар часопіса jurnalın növbəti nömrəsi.
ЧАР|КА ж. ~кі, ~ак; qədəh, badə, şarap 
kadehi.
ЧАРНАВÍК м. ~а, ~оў; qaralama; пісаць ~ 
qaralama yazmaq.
ЧАРНАВУС|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qarabığ.
ЧАРНАЗЁМ м. ~у; мн. няма; qaratorpaq.
ЧАРНАСЛÍ|Ў м. ~ву; мн. няма; qara gavalı. 
ЧАРНЕ|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
qaralmaq; ант. бялець.
ЧАРНÍЛ|А н. ~а; мн. няма; mürəkkəb; 
пісаць ~ам mürəkkəblə yazmaq. 
ЧАРНÍЛЬНІЦ|А ж. ~ы, ~; mürəkkəb qabı. 
ЧАРНÍЦ|Ы мн. ~; адз. няма; qaragilə, 
mərcan. 
ЧАРН|ÍЦЬ незак. ~ю, чэрн|іш, ~іць, ~яць; 
1. qaraltmaq; ~íць валасы saçını qaraltmaq; 
2. ləkələmək, qara yaxmaq.
ЧАМУ ЧАСТКА
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ЧОРТ м. чорта, мн. чэрці, чарцей; şeytan; 
◊ к чóрту cəhənnəmə. 
ЧУЖ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; özgə, yad; 
~ая кнíга özgənin kitabı, пад ~ым íмем özgə 
adı ilə, ~ы чалавек yad adam. 
ЧУЖЫН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; özgə, gəlmə.
ЧУЛЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təsirli, 
həyəcanlandırıcı; həssas; ~ы чалавек həssas 
adam. 
ЧУЛ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; həssas; ~ае 
сэрца həssas ürək.
ЧУТ|КА ж. ~кі, ~ак; xəbər, şayiə; рас паў­
сюджваць ~кі şayiə yaymaq.
ЧУТНА безас. у знач. вык. eşidilir; тут 
добра ~ buradan yaxşı eşidilir.
ЧУТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; eşidilən, 
eşidilə bilən. 
ЧУ|ЦЬ незак. чу|ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
пачуць); eşitmək; ён дрэнна ~е о pis 
eşidir.
ЧУЧАЛ|А н. ~а, ~; müqəvva; ~а птушкі 
quş müqəvvası.
ЧХА|ЦЬ незак. чхá|ю, ~еш, ~е, ~юць; 
гл. Чхнуць.
ЧХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць (незак. 
чхаць); asqırmaq.
ЧЫГУН|КА ж. ~кі, ~ак; dəmir yolu.
ЧЫЙ займ. Р чыйго, Д чыйму, В чыйго 
і чый, ТМ чыíм; kimin; чыя гэта ручка? 
bu kimin qələmidir? 
ЧЫМ злучн. 1. -dan, -dən; -dansa, -dənsə; 
ён іграе лепш ~ я o məndən yaxşı çalır; 2. nə 
qədər; ~ раней, тым лепш nə qədər tez olsa 
bir o qədər yaxşıdır. 
ЧЫРВАНЕ|ЦЬ зак. ~ю, ~eш, ~е, ~юць 
(зак. пачырванець); 1. qızarmaq; памідоры 
пачалí ~ць pomidorlar qızarmağa başlayıb, 
~ць ад холаду soyuqdan qızarmaq; 2. qı-
zarmaq, görünmək (qırmızı şey haqqında); 
3. qızarmaq, utanmaq, xəcalət çəkmək; ~ць 
ад сораму utandığından qızarmaq. 
ЧЫРВОН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qırmızı.
ЧЫС|ЛО н. ~ла, чыс|ел і ~лаў; tarix; якое 
сёння ~лó? bu gün ayın neçəsidir? 
ЧЫСТА прысл. təmiz; ~ вымыць рукі əllə­
rini təmiz yumaq. 
ЧАСТУШ|КА ж. ~кі, ~ак; meyxana, bədiyə. 
ЧАСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sıx, qalın; 
~ы грэбень sıx dişli daraq; 2. tez-tez olan; 
~ы пульс tez­tez vuran nəbz, ~ыя бяседы 
tez­tez olan söhbətlər; ант. рэдкі.
ЧАСЦÍН|А ж. ~ы, ~; hissə, qism; ◊ грам. 
~ы мовы nitq hissələri. 
ЧАСЦÍЦ|А ж. ~ы, ~; 1. zərrəcik, zərrə; ~а 
пылу toz zərrəciyi; 2. грам. ədat. 
ЧАСЦ|Ь ж. чáсц|і, ~ей; hissə; воінская ~ь 
hərbi hissə.
ЧАТЫРНАЦЦАЦ|Ь ліч. РДМ ~і, Т ~цю; 
on dörd; ~ь дзён on dörd gün.
ЧАТЫР|Ы ліч. РМ ~ох, Д ~ом, Т ~ма, 
dörd; ~ы кнíгі dörd kitab.
ЧАТЫР|ЫСТА ліч. Р ~охсот, Д ~омстам, 
Т ~мастамі, М (аб) ~охстах; dörd yüz; 
~ыста кніг dörd yüz kitab.
ЧАХ|ОЛ м. ~ла, ~лоў; örtük; ~ол для коў­
дры yorğan örtüyü.
ЧАЦВ|ЕР м. ~ярга, ~яргоў; cümə axşamı, 
dördüncü gün. 
ЧАЦВЁР|А ліч. РМ чацвярых, Д чацвя рым, 
В чацвёра і чацвярых, Т чацвярымі; dörd, 
dörd nəfər; іх было ~а onlar dörd nə fər idilər.
ЧАЦВЁР|КА ж. ~кі, ~ак; 1. dörd (qiymət); 
2. dördlük. 
ЧАЦВЁРТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; dördüncü; 
~ы клас dördüncü sinif, ~ае сакавіка martın 
dördü. 
ЧАШ|А ж. ~ы, ~; kasa, cam. 
ЧАЯВОД м. ~а, ~аў; çaybecərən, çayçı. 
ЧВЭРЦ|Ь ж. ~і, ~яў і ~ей; 1. dörddəbir; 
~ь яблыка almanın dörddəbiri, без ~і два 
ikiyə on beş dəqiqə qalıb; 2. rüb; першая ~ь 
birinci rüb. 
ЧЛЕН м. член|á, ~аў; üzv; ~ сям’í ailə üzvü, 
~ы сказа cümlə üzvləri.
ЧЛЯН|ÍЦЬ незак. ~ю, член|іш, ~іць, ~яць; 
bölmək, üzvlərə ayırmaq. 
ЧМЕЛЬ м. чмял|я, ~ёў; eşşək arısı. 
ЧОРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; qara; ~ая 
сукенка qara don, ~ыя валасы qara saç; 
◊ ~ы хлеб qara çörək, ~ыя металы qara 
metallar, ~ы ход arxa qapı, ~ым па белым 
kor-kor, gör-gör.
ЧАСТУШКА ЧЫСТА
ЧЭМПІЁН м. ~а, ~аў; çempion (qalib id-
mançı); ~ свету па шашках dama üzrə dü­
nya çempionu.
ЧЭМПІЯНАТ м. ~у, ~аў; çempionat, çem-
pionluq yarışı; ~ свету па футболе futbol 
üzrə dünya çempionluğu (yarışı).
ЧЭРАП м. ~а, мн. чарап|ы, ~оў; kəllə.
ЧЭРВЕН|Ь м. ~я; мн. няма; iyun, iyun ayı; 
|| прым. чэрвеньск|і, ~ая, ~ае, ~ія.
ЧЭРСТВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; bayat, 
quru; ~ы хлеб bayat çörək. 
ЧЭСНА прысл. namusla, vicdanla, düz, doğ-
ru; ◊ ~ кажучы düzünü desək, doğrusu.
ЧЭСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; düz, təmiz, 
namuslu, vicdanlı; ~ы чалавек düz adam; 
◊ ~ае слова vicdan haqqı. 
ЧЭСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; namus, vicdan, 
şərəf; беражы ~ь змоладу şərəfini gənc lik­
dən qoru.
ЧЭХ м. чэх|а, ~аў; ex (xalq); || прым. 
чэшск|і, ~ая, ~ае, ~ія.
ЧЫСТАСАРДЭЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; təmizürəkli, açıqqəlbli, səmimi.
ЧЫСТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; təmiz; ~ая 
пасуда təmiz qab, ~ае адзенне təmiz paltar. 
ЧЫСЦІН|Я ж. ~і; мн. няма; təmizlik; за­
хоўваць ~ю təmizliyi gözləmək.
ЧЫ|СЦІЦЬ незак. ~шчу, ~сціш, ~сціць, 
~сцяць; 1. təmizləmək, sürtmək; ~сціць абу­
так ayyqabını təmizləmək, ~сціць зубы diş­
lərini sürtmək; 2. təmizləmək, soymaq; ~сціць 
цыбулю (бульбу) soğan (kartof) soy maq. 
ЧЫТАЛ|ЬНЯ ж. ~ьні, ~ень і ~ьняў; 
qiraətxana, oxu zalı. 
ЧЫТАНН|Е н. ~я, ~яў; oxuma, oxu, mütaliə.
ЧЫТА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
прачытаць); 1. oxumaq; ~ць кнíгу (газету), 
kitab (qəzet) oxumaq; 2. oxumaq, demək; 
~ць вершы на памяць şeiri əzbərdən demək. 
ЧЫТАЧ м. ~а, ~оў; oxucu; сустрэча 
з ~амі oxucularla görüş; || прым. чытацк|і, 
~ая, ~ае, ~ія; ~і білет oxucu bileti.
ЧЫСТАСАРД’ЭЧНЫ ЧЭХ
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ШАБ|ЛЯ ж. ~лі, ~ель і ~ляў; qılınc.
ШАВЕЦ м. шаўц|а, ~оў; çəkməçi.
ШАВЯЛ|ÍЦЬ незак. ~ю, шавел|іш, ~іць, 
~яць; tərpətmək, hərəkətə gətirmək; ~íць 
паль цамі barmaqlarını tərpətmək. 
ШАГ м. шáг|у, мн. шаг|í, ~оў; addım; ісцí 
хут кім ~ам iti addımlarla getmək; сін. крок. 
ШАГАМ прысл. addımla; ◊ шагам марш! 
addımla marş!
ШАГА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. шагнуць); addımlamaq, addım atmaq, 
yerimək; ~ць па дарозе yol ilə addımlamaq; 
сін. крочыць.
ШАГН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Шагаць.
ШАЙБ|А ж. ~ы, ~аў і ~; şaybá.
ШАКАЛ м. ~а, ~аў; çaqqal.
ШАКАЛАД м. ~у; мн. няма; şokolad (şir-
niyyat növü); каробка ~у bir qutu şokolad. 
ШАЛАШ м. ~а, ~оў; koma, daxma.
ШАЛІК м. ~а, ~аў; şərf; цёплы ~ isti şərf.
ШАЛУПÍНН|Е н. ~я; мн. няма; qabıq; буль­
бяное ~е kartof qabığı.
ШАМА|ЦЕЦЬ незак. ~чу, ~цíш, ~цíць, 
~цяць; 1. xışıldamaq; 2. xışıldatmaq; ~цець 
паперай kağızı xışıldatmaq.
ШАН|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, ~уюць; 
hörmətlə yad etmək; ~аваць чыю­н.­памяць 
kimin xatirəsini hörmətlə yad etmək.




ШКЛ|О н. ~а; мн. няма; şüşə; аконнае ~о 
pəncərə şüşəsi, лямпавае ~о lampa şüşəsi; || 
прым. шклян|ы, ~ая, ~ое, ~ыя; ~ы пóсуд 
şüşə qab.
ШКЛЯН|КА ж. ~кі, ~ак; stəkan; выпіць 
~ку вады bir stəkan su içmək.
ШКОД|А ж. ~ы; мн. няма; zərər, ziyan; 
пры носіць ~у zərər gətirmək; ант. карысць.
ШКО|ДЗІЦЬ незак. ~джу, ~дзіш, ~дзіць, 
~дзяць (зак. пашкодзіць); ziyan vurmaq, 
zə rər vermək.
ШКОДНІК м. ~а, ~аў; 1. zərərverici, zi-
yan verici; 2. ziyankar.
ШКОДН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zərərli, 
ziyanlı; ~ая прывычка zərərli vərdiş. 
ШКОЛ|А ж. ~ы, ~; məktəb; сярэдняя ~а 
orta məktəb, вучыцца ў ~е məktəbdə oxu­
maq, закончыць сярэднюю ~у orta məktəbi 
bitirmək, вышэйшая ~а ali məktəb; || прым. 
школьн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы двор məktəb 
həyəti.
ШКОЛЬНІК м. ~а, ~аў; məktəbli. 
ШКОЛЬНІЦ|А ж. ~ы, ~; məktəbli qız. 
ШКУР|А ж. ~ы, ~; dəri; авечая ~а qoyun 
dərisi. 
ШЛЮБ м. шлюб|у, ~аў; kəbin, nikah; 
◊ браць ~ evlənmək, зарэгістраваць ~ 
kəbin kəs dirmək; || прым. шлюбн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ае пасведчанне nikah kağızı.
ШЛЯХ м. шлях|у; мн. шлях|í, ~оў; yol; шы­
рокі ~ enli yol, марскí ~ dəniz yolu, кароткі 
~ kəsə yol, жыццёвы ~ həyat (ömür) yolu.
ШМАТГАДОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
çoxillik; ~ыя раслíны çoxilllik bitkilər.
ШМАТКРОП’|Е н. ~я, ~яў; грам. nöqtələr, 
çox nöqtə.
ШМАТЛÍК|I прым. ~ая, ~ае, ~ія; çoxlu, 
saysız-hesabsız, çoxsaylı.
ШНУР м. шнýр|а, ~оў; 1. qaytan, ip; 2. elek-
trik məftili.
ШНУР|ОК м. ~ка, ~коў; qaytan, bağ; ~кí 
для чаравíкаў çəkmə bağı.
ШОЛАХ м. ~у, ~аў; xışıltı; ~ лістоў yar­
paqların xışıltısı.
ШОРГАТ м. ~у, ~аў; xışıltı.
ШОСТ м. шаст|а, ~оў; paya, ağac; скачок 
з ~ом ağacla tullanma.
ШАПН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; гл. 
Шаптаць. 
ШАП|ТАЦЦА незак. ~чуся, шэпч|ашся, 
~ацца, ~уцца; pıçıldaşmaq. 
ШАП|ТАЦЬ незак. ~чу, шэпч|аш, ~а, ~уць 
(зак. шапнуць); pıçıldamaq. 
ШАР м. шара, мн. шар|ы, ~оў; 1. kürə, şar; 
зямны ~ yer kürəsi; 2. balon; паветраны ~ 
hava balonu; ◊ хоць ~ом пакацí  bomboşdur.
ШАРЭНГ|А ж. ~і, ~аў і ~; sıra, cərgə, səf.
ШАСЦЁР|А ліч. РМ шасцярых, Д шас-
цярым, В шасцёра і шасцярых, Т шас ця-
рымі; altı, altı nəfər; ~а братоў altı qardaş. 
ШАСЦІДЗЯСЯТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; 
altmışıncı.
ШАТЭН м. ~а, ~аў; xurmayı saçlı. 
ШАФ|А ж. ~ы, ~; dolab; адзежная ~а 
pal tar dolabı, кнíжная ~а kitab dolabı. 
ШАФЁР м. ~а, ~аў; sürücü; ~ таксí taksi 
sürücüsü.
ШАХМАТ|Ы мн. ~аў і ~; адз. няма; şah-
mat; гуляць у ~ы şahmat oynamaq. 
ШАХТ|А ж. ~ы, ~аў і ~; qazma, mədən; 
працаваць у шахце qazmada işləmək.
ШАХЦЁР м. ~а, ~аў; qazmaçı.
ШАШ|КІ мн. ~ак, адз. шáшк|а, ~і; dama 
oyunu. 
ШАШЛЫК м. ~у, ~оў; kabab.
ШАШ|ОК м. ~ка, ~коў; заал. safsar, safsar 
xəzi.
ШВАГ|ЕР м. ~ра, ~раў; qayin (arvadin 
qar daşi).
ШВЕЙН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; tikiş; 
~ая фабрыка tikiş fabriki. 
ШВ|О н. ~а, ~оў; 1. tikiş yeri; 2. tikiş; ◊ мед. 
накласці швы tikiş qoymaq. 
ШКАД|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць (зак. пашкадаваць); 1. yazığı gəl mək; 
~аваць дзіця uşağa yazığı gəlmək; 2. tə əs süf-
lən mək; я ~ ую, што не пай шоў у тэ атр 
te at ra getmədiyimə tə əs süf­lə ni rəm; 3. əsir gə-
mək; ~аваць гро шы pu lu nu əsirgəmək. 
ШКАРПЭТ|КI мн. ~ак, адз. шкарпэтк|а, 
~і; corab, kişi corabı; надзець ~кі corabla­
rını geyinmək.




ШТОПАР м. ~а, ~аў; burğu, şüşəaçan. 
ШТОР|А ж. ~ы, ~; pəncərə pərdəsi; апус­
цíць ~у pərdəni salmaq.
ШТОРМ м. штóрм|у, ~аў; fırtına.
ШТОТЫДНЁВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
hər həftə, həftəlik.
ШТРАФ м. штрáф|у, ~аў; cərimə; плацíць 
~ cə rimə vermək; || прым. штрафн|ы, ~ая, 
~ое, ~ыя; ~ая пляцоўка cərimə meydançası, 
~ы ўдар cərimə zərbəsi. 
ШТРАФ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; cərimə etmək, cərimələmək. 
ШТРЫХ м. штрых|а, ~оў; cizgi.
ШТУК|А ж. ~і, ~; ədəd, dənə; адна ~а 
bir dənə, дзве (тры, чатыры) ~і iki (üç, 
dörd) dənə, пяць (шэсць) ~ beş (altı) dənə; 
дзесяць ~ яек on ədəd yumurta.
ШТУРМ м. штýрм|у, ~аў; hücum, həmlə. 
ШТУРМ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; hücuma keçmək, həmlə etmək.
ШТУРХА|ЦЦА незак. ~юся, ~ешся, ~ец-
ца, ~юцца; itələnmək, itələşmək.
ШТУРХА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць 
(зак. штурхнуць); itələmək. 
ШТУРХН|УЦЬ зак. ~у, ~еш, ~е, ~уць; 
гл. Штурхаць.
ШТУРШ|ОК м. ~ка, ~коў; təkan; паслу­
жыць ~ком təkan olmaq (vermək). 
ШТУЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; süni, 
qeyri-təbii, düzəltmə; ~ая скура süni dəri, 
~ы спадарожнік süni peyk, ~ая ўсмешка 
süni təbəssüm, ~ыя зубы düzəltmə dişlər; 
ант. натуральны. 
ШТЫК м. штык|а, ~оў; süngü.
ШУБ|А ж. ~ы, ~; kürk; жаночая ~а qadın 
kürkü, надзець (зняць) ~у kürkünü geyin mək 
(soyunmaq). 
ШУКА|ЦЬ незак. ~ю, ~еш, ~е, ~юць; 
ax tarmaq; ~ць кнíгу kitab axtarmaq, ~ць 
нафту neft axtarmaq, ~ць цябе səni axta­
rıram, ~ць кватэру mənzil axtarmaq, ~ць 
працу iş axtarmaq, ~ць патрэбнае слова 
lazım olan sözü axtarmaq, ~ць вачыма göz ­
ləri ilə axtarmaq, ~ць праўду həqiqəti ax tar­
maq, ~ць шчасця xoşbəxtlik axtarmaq, ~ць 
падтрымкі dayaq (dəstək) axtarmaq, ~ць 
падставы bəhanə axtarmaq, ~ць зручны 
ШОСТ|Ы ліч. ~ая, ~ае, ~ыя; altıncı; па­
лова ~ай altının yarısı (saat).
ШОЎК м. шоўку, мн. шаўк|í, ~оў; ipək; || 
прым. шоўкав|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ая тка­
нíна ipək parça.
ШПАГ|А ж. ~і, ~; qılınc.
ШПАК м. шпак|а, ~оў; sığırçın.
ШПАЛЕР|Ы мн. ~аў і ~; адз. няма; divar 
kağızı.
ШПАРКА прысл. tez, tez-tez, iti, cəld; бег­
чы ~ iti qaçmaq.
ШПАРК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; tələskən, 
tələsik; ~ія крокі tələsik addımlar. 
ШПІЁН м. ~а, ~аў; casus. 
ШПÍЛ|ЬКА ж. ~ькі, ~ек; sancaq; зашпі­
лíць ~ькай sancaqlamaq, sancaq vurmaq. 
ШПІНАТ м. ~у; мн. няма; ispanaq.
ШПІТАЛ|Ь м. ~я, ~яў; hərbi xəstəxana; 
па лявы ~ь səhra xəstəxanası. 
ШПІЯНАЖ м. ~у; мн. няма; casusluq. 
ШПРЫЦ м. шпрыц|а, ~аў; şpris.
ШРАМ м. шрам|а, ~аў; çapıq yeri.
ШРЫФТ м. шрыфту, мн. шрыфт|ы, ~оў; 
hərf, basma hərf; набраць вялíкім ~ам iri 
hərflərlə yazmaq. 
ШТАБ м. штáб|а, мн. штаб|ы, ~оў; qərargah.
ШТАМП м. штáмп|а, ~аў; ştamp (möhürün 
bir növü); паставіць ~ ştamp vurmaq. 
ШТАНГ|А ж. ~і, ~аў і ~; спарт. ştanq 
(hər iki başında ağırlıq olan dəmir qol).
ШТАНЫ мн. ~оў; адз. няма; şalvar. 
ШТО 1 займ. Р чаго, Д чаму, В што, ТМ чым; 
nə; гэта ~? bu nədir? ~ ён сказаў? o nə de di? ~ 
здарылася? nə olub? у чым спра ва? nə olub? 
ШТО2 злучн., часц.; ki; я ведаў, што вы 
прыйдзеце mən bilirdim ki, siz gələcəksiniz. 
ШТОГАДОВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; il-
lik, hərilki; ~ы адпачынак hərilki (illik) mə­
zuniyyət. 
ШТОДЗЁНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
gündəlik, hərgünkü, adi; ~ая газета gün də­
lik qəzet.
ШТОМЕСЯЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
aylıq.
ШТО-НЕБУДЗЬ займ. Р чаго-небудзь, 
Д чаму-небудзь, ТМ чым-небудзь; bir şey; 
раскажы мне ~ mənə bir şey danış. 
ШОСТЫ ШУКАЦЬ
ШЧЫПЦ|Ы мн. ~оў; адз. няма; 1. maşa; 
2. kəlbətin; 3. qənd kəlbətini; 4. qozqıran. 
ШЧЫР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səmimi; 
~ае сяброўства səmimi dostluq, ~ыя сло­
вы səmimi sözlər, ~ы чалавек səmimi adam; 
сін. чыстасардэчны; ант. няшчыры, пры-
творны, фальшывы. 
ШЧЫТ м. шчыт|а, ~оў; qalxan, sipər. 
ШЧЫТАПАДОБН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
qalxanabənzər, qalxanvarı; ~ая залоза qal­
xanvarı (qalxanabənzər) vəz. 
ШЧЭП|КА ж. ~кі, ~ак; talaşa; ◊ худы як 
~ка çöp kimidir (arıqdır).
ШЫБ|А ж. ~ы, ~; şüşə; аконныя ~ы pan­
cərə şüşəsi.
ШЫЛ|А н. ~а, ~аў; biz. 
ШЫЛЬД|А ж. ~ы, ~аў і ~; lövhə.
ШЫНЕЛ|Ь м. шынял|я, ~ёў; şinel (əsgər 
paltosu). 
ШЫН|КА м. ~кі, ~ак; bud (donuz budu). 
ШЫП|ЕЦЬ незак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць; 
fışıldamaq. 
ШЫПШЫН|А ж. ~ы; мн. няма; itburnu.
ШЫРМ|А ж. ~ы, ~аў і ~; pərdəli arakəsmə.
ШЫРОК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; enli, geniş; 
~ая тканíна enli parça; ант. вузкі. 
ШЫРЫН|Я ж. ~і; мн. няма; en dairəsi, 
vü sət; ~я вуліцы küçənin eni, ~ёй у два мет­
ры iki metr enində.
ШЫ|ЦЬ незак. шы|ю, ~еш, ~е, ~юць (зак. 
сшыць); tikmək, tikdirmək; ~ кофту kofta 
tikmək, ~ паліто palto tikdirmək.
ШЫШ|КА ж. ~кі, ~ак; qoza (iynəyarpaqlı 
ağaclarda); сасновая ~ка şam qozası.
ШЫ|Я ж. ~і, ~й і ~яў; boyun. 
ШЭДЭЎР м. ~а, ~аў; şah əsər.
ШЭПАТ і ШЭПТ м. ~у, ~аў; pıçıltı; га­
варыць ~ам pıçıltı ilə danışmaq.
ШЭРСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; yun; || прым. 
шарсцян|ы, ~ая, ~óe, ~ыя; ~ая сукенка 
yun paltar.
ШЭР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; boz; ~ы воўк 
boz canavar.
ШЭСЦ|Ь ліч. РДМ шасцí, Т шасцю; altı; 
шэсць гадоў altı il. 
ШЭСЦЬСОТ ліч. Р шасцісот, Д шасці стам, 
Т шасцюстамі, М (аб) шасцістах; altı yüz.
вы падак fürsət axtarmaq; ◊ хто ~е, той 
зной дзе axtaran tapar. 
ШУМ|ЕЦЬ незак. ~лю, ~íш, ~íць, ~яць 
(зак. нашумець); səslənmək; ~íць бор şam 
meşəsi səslənir. 
ШУРПАТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; kələ-kötür.
ШУФЛЯД|А ж. ~ы, ~; siyirmə; ~а ў ша фе 
dolabın siyirməsi.
ШЧАБЯ|ТАЦЬ незак. ~чу, шчабеч|аш, ~а, 
~уць; 1. civildəmək, cikkildəmək; 2. cəh-cəh 
vurmaq; птушкі шчабечуць quşlar cəh­cəh 
vurur.
ШЧАВЕЛ|Ь м. ~ю; мн. няма; quzuqulağı, 
turşəng. 
ШЧАК|А ж. ~і, мн. шчок|і, ~; yanaq; ру­
жóвыя ~і al yanaqlar.
ШЧАНЯ і ШЧАНЁ н. шчаня|ці, ~т; 
küçük.
ШЧАСЛÍВА прысл. xoşbəxt, xoşbəxtliklə; 
жыць ~ xoşbəxt yaşamaq. 
ШЧАСЛÍВ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; xoş-
bəxt; ~ае жыццё xoşbəxt həyat; ◊ ~ай да­
рогі! yaxşı yol! 
ШЧАСЦ|Е н. ~я; мн. няма; xoşbəxtlik; 
жа даю вам ~я sizə xoşəxtlik arzulayıram; 
◊ на ~е xoşbəxtlikdən. 
ШЧАЎ|Е н. ~я; мн. няма; quzuqulağı, tur-
şəng. 
ШЧОДР|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; səxavətli, 
əliaçıq; ~ы чалавек əliaçıq adam. 
ШЧОТ|КА ж. ~кі, ~ак; şotka, fırça; ~ка 
для бóтаў ayaqqabı şotkası, адзежная ~ка 
paltar şotkası, зубная ~ка diş fırçası.
ШЧУПАК м. ~а, ~оў; durnabalığı.
ШЧЫЛІН|А ж. ~ы, ~; çatdaq, çat, yarıq; 
~а ў падлозе döşəmənin yarığı.
ШЧЫЛЬНА прысл. 1. lap yaxın; yaxından; 
падысцí ~ lap yaxın gəlmək; 2. sıx, kip; ~ 
закрыць крышку qapağı kip bağlamaq.
ШЧЫЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. sıx; 
2. qalın; ~ая папера qalın kağız. 
ШЧЫП|АЦЬ незак. ~лю, шчыпл|еш, ~е, 
~юць (зак. шчыпнуць); çimdikləmək; yan-
dırmaq, göynətmək; дым ~ле вочы tüstü 
gözlərimi yandırır. 




ЭВАКУАЦЫ|Я ж. ~і, ~й; təxliyyə, köçü-
rülmə, daşınma; ~я насельніцтва əhalinin 
köçürülməsi; || прым. эвакуацыйн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ая камíсія köçürmə (təxliyyə) 
komissiyası. 
ЭВАКУÍР|АВАЦЬ зак. i незак. ~ую, ~уеш, 
~е, ~уюць; təxliyyə etmək, köçürtmək; ~аваць 
раненых yaralıları köçürtmək.
ЭВАЛЮЦЫ|Я ж. ~і, ~й; təkamül; ~я рас­
лíн (жывёл) bitkilərin (heyvanların) təka­
mü lü; || прым. эвалюцыйн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ая тэорыя təkamül nəzəriyyəsi.
ЭГАÍЗМ м. ~у; мн. няма; xudbinlik, eqo-
izm, eqoistlik (özünüsevərlik). 
ЭГАÍСТ м. ~а, ~аў; xudbin, eqoist (ancaq 
özünü sеvən adam); || прым. эгаістычн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы ўчынак eqoist hərəkət. 
ЭГІД|А ж. ~ы; мн. няма; himayə, sayə; пад 
~ай himayəsi altinda.
ЭКАЛОГІ|Я ж. ~і; мн. няма; ekologiya.
ЭКАНАМÍСТ м. ~а, ~аў; iqtisadçı. 
ЭКАНАМÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
iqtisadi; ~ая палíтыка iqtisadi siyasət, ~ая 
геаграфія iqtisadi coğrafiya, ~ае су пра цоў­
ніцтва iqtisadi əməkdaşlıq.
ЭКАНОМІК|А ж. ~і; мн. няма; iqti sa-
diy yat; ~а краíны ölkənin iqtisadiyyatı, ~а 




(раман, аповесць) əsərləri (ro ma nı, po vesti) 
ekranlaşdırmaq.
ЭКСКАВАТАР м. ~а, ~аў; ekskavator; 
ша гаючы ~ addımlayan ekskavator. 
ЭКСКАВАТАРШЧЫК м. ~а, ~аў; eks-
kavatorçu. 
ЭКСКУРСАВОД м. ~а, ~аў; ekskursiya 
rəhbəri. 
ЭКСКУРСІ|Я ж. ~і, ~й; ekskursiya (səya-
hət); ~я па горадзе şəhərə ekskursiya, ~я 
ў музей muzeyə ekskursiya, ~я на за вод za­
voda ekskursiya, пайсцí на ~ю eks kur siyaya 
getmək.
ЭКСПАНАТ м. ~а, ~аў; eksponat (sərgidə, 
muzeydə göstərilən şey). 
ЭКСПАРТ м. ~у; мн. няма; ixracat; ~ та­
вараў mal ixracatı; ант. íмпарт. 
ЭКСПАРТ|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, 
~уеш, ~уе, ~уюць; ixrac etmək; ~аваць аў­
та ма бíлі avtomobil ixrac etmək; ант. ім-
пар таваць.
ЭКСПЕДЫЦЫ|Я ж. ~і, ~й; ekspedisiya 
(müəyyən məqsədlə edilən səyahət, səfər); 
~я на Паўночны полюс Şimal qütbünə eks­
pedisiya (səyahət), археалагíчная ~я arxeo­
loji ekspedisiya.
ЭКСПЕРЫМЕНТ м. ~а, ~аў; elmi təcrü-
bə; праводзіць навуковы ~ elmi təcrübə 
apar maq. 
ЭКСПЕРЫМЕНТ|АВАЦЬ незак. ~ую, 
~уеш, ~уе, ~уюць; təcrübədən keçirmək. 
ЭКСПЛУАТ|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; istismar etmək; ~аваць тэх­
ніку texnikanı istismar etmək. 
ЭКСПЛУАТАЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; is-
tis mar; ~я нафтавых свідравíн neft quy ula­
rının istismarı. 
ЭКСПРЭС м. ~а, ~аў; ekspress (ən sürətli 
qatar, gəmi və s.).
ЭКСТРАНН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. tə-
cili, sürətli; ~ая тэлеграма təcili teleqram, 
~ы сход təcili yığıncaq; 2. fövqəladə; ~ы 
выпадак fövqəladə hadisə, ~ыя меры föv­
qəladə tədbirlər. 
ЭЛАСТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; elas-
tik, elastiki; ~ая спружына elastik yay. 
ЭКАНОМ|ІЦЬ незак. ~лю, ~іш, ~іць, 
~яць; qənaət etmək; ~іць грошы pula qənaət 
etmək, ~іць час vaxta qənaət etmək. 
ЭКАНОМІ|Я ж. ~і; мн. няма; qənaət; ~я 
паліва (вады, электраэнергіі) yanacağa 
(suya, elektrik enerjisinə) qənaət, барацьба 
за ~ю qənaət uğrunda mübarizə; ◊ па лі­
тычная ~я siyasi iqtisad.
ЭКАНОМНА прысл. qənaətlə; ~ расхо да­
ваць ваду suyu qənaətlə işlətmək.
ЭКАНОМН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. qə-
naətcil; ~ы чалавек qənaətcil adam, быць 
~ым qənaətcil olmaq; 2. qənaətli; ~ы спо­
саб qənaətli üsul. 
ЭКВАТАР м. ~а; мн. няма; ekvator (yer 
kürəsini yarıya bölən xəyali xətt); на ~ы ek­
vatorda; || прым. экватарыяльн|ы, ~ая, 
~ае, ~ыя; ~ыя краíны ekvator ölkələri, ~ы 
круг ekvator dairəsi.
ЭКВІВАЛЕНТ м. ~у, ~аў; ekvivalent.
ЭКЗАМЕН м. ~у, ~аў; imtahan; ~ па ма­
тэматыцы riyaziyyat imtahanı, дзяр жаў ­
ныя ~ы dövlət imtahanları, вусны ~ şi fa hi 
imtahan, пісьмовы ~ yazılı imta han, уступ­
ныя (прыёмныя) ~ы qəbul imtahan ları, 
цяж кі ~ çətin imtahan, рыхтавацца да ~у 
im ta hana hazırlaşmaq; || прым. экза ме на-
цыйн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы білет im tahan 
bileti, ~ая сесія imtahan sessiyası.
ЭКЗАМЕН|АВАЦЬ незак. ~ую, ~уеш, ~уе, 
~уюць; imtahan etmək, yoxlamaq; ~аваць 
студэнта tələbəni imtahan etmək. 
ЭКЗАМЕНАТАР м. ~а, ~аў; imtahan edən, 
imtahan götürən.
ЭКЗЭМПЛЯР м. ~а, ~аў; nüsxə; у двух 
~ах iki nüsxədə.
ЭКІПАЖ м. ~а, ~аў; heyyət; ~ карабля gə­
mi heyyəti, ~ танка tank heyyəti. 
ЭКІПІР|АВАЦЬ незак. і зак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; təchiz etmək, təmin etmək; 
~аваць байцоў döyüşçüləri təchiz etmək.
ЭКРАН м. ~а, ~аў; ekran; ~ тэлевíзара 
te le vi zor ekranı, глядзець на ~ ekrana bax­
maq.
ЭКРАНІЗ|АВАЦЬ зак. і незак. ~ую, ~уеш, 
~уе, ~уюць; ekranlaşdırmaq; ~аваць тво ры 
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ЭМІГРАЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; mühacirət.
ЭМОЦЫ|Я ж. ~і, ~й; hiss, həyəcan; ~я 
радасці sevinc hissi. 
ЭНЕРГЕТЫК|А ж. ~і; мн. няма; enerji 
sa həsi; || прым. энергетычн|ы, ~ая, ~ае, 
~ыя; ~ыя рэсурсы enerji ehtiyatları.
ЭНЕРГÍЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; ener-
jili, güclü; qətiyyətli; işgüzar; ~ы чалавек 
işgüzar adam.
ЭНЕРГІ|Я ж. ~і; мн. няма; enerji; меха­
нíчная ~я mexaniki enerji.
ЭНТУЗІЯЗМ м. ~у; мн. няма; şövq, vəcd; 
працаваць з ~ам şövqlə işləmək. 
ЭНЦЫКЛАПЕДЫ|Я ж. ~і, ~й; ensik lo-
pediya (elmi məlumatlar kitabı); літа ра тур ­
ная ~я ədəbiyyat ensiklopediyası; || прым. 
эн цыклапедычн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы 
слоў нік ensiklopediya lüğəti.
ЭПАС м. ~у; мн. няма; dastan; гераíчны ~ 
qəhrəmanlıq dastanı.
ЭПÍГРАФ м. ~а, ~аў; epiqraf (əsərin ba-
şında yazılan cümlə, hikmətli söz və s.).
ЭПІДЭМІ|Я ж. ~і, ~й; epidemiya (yolu-
xucu xəstəliyin yayılması); ~я грыпу qrip 
epi demiyası.
ЭПІЗОД м. ~у, ~аў; kiçik bir hadisə, əh-
valat; расказаць ~ы з жыцця həyatından 
əhvalatlar danışmaq. 
ЭПІЛОГ м. ~а, ~аў; epiloq (bədii əsərlərdə 
sonluq); ~ рамана romanın epiloqu. 
ЭПОХ|А ж. ~і, ~; dövr; ~а вялíкіх ад крыц­
цяў böyük kəşflər dövrü. 
ЭР|А ж. ~ы, ~; era, dövr, tarix; да нашай 
~ы eramızdan əvvəl, III стагоддзе нашай 
~ы eramızın III əsri.
ЭРОЗІ|Я ж. ~і, ~й; aşınma; ~я металаў 
metalların aşınması.
ЭРУДЗÍРАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
dərin biliyə malik, geniş məlumatlı; ~ы ча­
лавек dərin biliyə malik adam.
ЭРУДЫЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; dərin bilik, 
geniş məlumat.
ЭСКАДР|А ж. ~ы, ~аў; eskadra (hərbi də niz 
və ya hərbi donanma gəmilərinin bir ləş məsi).
ЭСКАЛАТАР м. ~а, ~аў; eskalator (hərə-
kət edən pilləkən); падымацца на ~ы eska­
latorla qalxmaq.
ЭЛЕВАТАР м. ~а, ~аў; elevator (mexaniki 
qurğuları olan böyük taxıl anbarı). 
ЭЛЕГАНТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zərif, 
qəşəng.
ЭЛЕКТРАБРЫТВ|А ж. ~ы, ~аў; elektrik 
üzqırxanı; галíцца ~ай elektrik üzqırxanı ilə 
üzünü qırxmaq.
ЭЛЕКТРАМАНЦЁР м. ~а, ~аў; elektrik 
mоntyoru.
ЭЛЕКТРАПЛÍТ|КА ж. ~кі, ~ак; elektrik 
pilətəsi.
ЭЛЕКТРАСТАНЦЫ|Я ж. ~і, ~й; elek trik 
stansiyası; працаваць на ~і elektrik stan­
siyasında işləmək.
ЭЛЕКТРАЭНЕРГІ|Я ж. ~і; мн. няма; elek-
trik enerjisi; эканоміць ~ю elektrik ener ji­
sinə qənaət etmək.
ЭЛЕКТРЫК м. ~а, ~аў; eléktrik (elektro-
texnika mütəxəssisi).
ЭЛЕКТРЫФІКАЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; 
elektrikləşdirmə, elektrikləşdirilmə; ~я кра í­
ны ölkənin elektrikləşdirilməsi.
ЭЛЕКТРЫЧ|КА ж. ~кі, ~ак; elektrik qata-
rı; ехаць на ~цы elektrik qatarında getmək.
ЭЛЕКТРЫЧНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; 
elek trik; правесці ~ь elektrik çəkmək; || прым. 
электрычн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы ток elek­
trik cərəyanı. 
ЭЛЕМЕНТ м. ~а, ~аў; 1. tərkib hissəsi; 
раскласці на ~ы tərkib hissələrinə ayırmaq; 
2. ünsür; класава чужыя ~ы yad ünsürlər; 
3. хім., мат. element; хімíчны ~ kimyəvi 
element. 
ЭЛЕМЕНТАРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
1. ibtidai, başlanğıc; ~ая матэматыка ibti­
dai riyaziyyat; 2. sadəcə, adi; ~ыя рэчы adi 
şeylər. 
ЭМАЛІРАВАН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
minalı; ~ы посуд minalı qab­qacaq.
ЭМАЛ|Ь ж. ~і, ~ей і ~яў; miná.
ЭМАЦЫЯНАЛЬН|Ы прым. ~ая, ~ае, 
~ыя; emosional, duyğulu, hissli, həssas; ~ая 
пра мо ва emosional nitq, ~ы чалавек həssas 
adam. 
ЭМБЛЕМ|А ж. ~ы, ~; nişan, rəmz; ~а 
чэмпіянату свету па хакеі xokkey üzrə dü­
nya çempionluğunun rəmzi. 
ЭЛЕВАТАР ЭСКАЛАТАР
ЭТЫК|А ж. ~і; мн. няма; əxlaq, əxlaq qay-
daları. 
ЭТЫКЕТ|КА ж. ~кі, ~ак; yarlıq. 
ЭТЫМАЛОГІ|Я ж. ~і; мн. няма; etimo-
logiya; народная ~я xalq etimologiyası.
ЭЎКАЛІПТ м. (дрэва) ~а, ~аў, (драўніна) 
~у; мн. ня ма; evkolipt.
ЭФЕКТ м. ~у, ~аў; təsir, səmərə, nəticə; 
выклікаць ~ təsir göstərmək, даваць ~ sə­
mərə vermək.
ЭФЕКТН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; sə mə-
rəli, təsir bağışlayan; ~ая знешнасць təsir 
bağışlayan görkəm. 
ЭФЕКТЫЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
təsirli; ~ы спосаб təsirli üsul. 
ЭФІР м. ~у; мн. няма; 1. efir (radio dal-
ğa larının yayıldığı fəza); выйсці ў ~ efirə 
çıxmaq; 2. efir (kimyəvi maddə). 
ЭХ выкл. eh! ah!
ЭЦЮД м. ~а, ~аў; etüd; 1. əsərin eskizi; 
2. kiçik musiqi əsəri; 3. şahmatda tapşırıq 
növü.
ЭШАЛОН м. ~а, ~аў; eşelon (xüsusi təyi-
natlı dəmiryol qatarı); воінскі ~ hərbi eşelon.
ЭСКÍЗ м. ~а, ~аў; eskiz (ilkin layihə); ~ да 
карцíны şəklin eskizi. 
ЭСТАКАД|А ж. ~ы, ~; estakada (körpü 
şəklində qurğu); пабудаваць ~у estakada 
tikmək. 
ЭСТАФЕТ|А ж. ~ы, ~; спарт. estafet 
(qa çış zamanı idmançıların bir-birini əvəz 
etməsi); ◊ прыняць ~у ənənəni davam et­
dirmək.
ЭСТОН|ЕЦ м. ~ца, ~цаў; eston; || прым. 
эстонск|і, ~ая, ~ае, ~ія; ~ая мова eston dili. 
ЭСТОН|КА ж. ~кі, ~ак; eston (qadın). 
ЭСТРАД|А ж. ~ы; мн. няма; estrada; ар­
тыст ~ы estrada artisti; || прым. эс трад-
н|ы, ~ая, ~ае, ~ыя. 
ЭСТЭТЫК|А ж. ~і; мн. няма; 1. estetika 
(incəsənət elmi); ~а Рэнесансу Renessans 
(İntibah) estetikası; 2. gözəllik, bədiilik; ~а 
быту məişət estetikası.
ЭСТЭТЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; es-
tetik, bədii, gözəl; ~ае задавальненне estetik 
(bədii) zövq, ~ыя погляды estetik baxışlar.
ЭТАП м. ~у, ~аў; mərhələ, dövr; новы ~ 
yeni mərhələ.
ЭСКІЗ ЭШАЛОН
ЮАН|Ь м. ~я, ~яў; yuan.
ЮБІЛЕ|Й м. ~ю, ~яў; yubiley, ildönümü; 
стагодні ~й yüzillik yubiley, адзначаць ~й 
yubileyi qeyd etmək; || прым. юбілейн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ы медаль yubiley medalı. 
ЮБІЛЯР м. ~а, ~аў; yubilyar (yubileyi ke-
çirilən); віншаваць ~а yubilyarı təbrik etmək.
ЮВЕЛÍР м. ~а, ~аў; zərgər.
ЮВЕЛÍРН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zər-
gərlik; ~ыя вырабы zərgərlik məmulatları, 
~ы магазíн zərgərlik mağazası.
ЮНАК м. ~а, ~оў; cavan oğlan, gənc; вы­
сокі ~ ucaboy gənc (oğlan).
ЮНАЦК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; 1. gənc, 
gənclərdən ibarət; ~ая каманда gənclərdən 
ibarət komanda; 2. gənclik; ~і ўзрост gənc­
lik yaşı (çağı).
ЮНАЦТВ|А н. ~а; мн. няма; gənclik, ca-
vanlıq; у дні ~а gənclik illərində (çağında).
ЮН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 1. gənc, ca-
van; ~ае пакаленне gənc nəsl; 2. gənclik, 
cavanlıq; ~ыя гады gənclik illəri.
ЮРТ|А ж. ~ы, ~ і ~аў; alaçiq, çadir.
ЮРЫДЫЧН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; 
hüquq; ~ая кансультацыя hüquq məs lə hət­
xanası, ~ы факультэт hüquq fakültəsi.
ЮРЫСКОНСУЛЬТ м. ~а, ~аў; məsləhət, 
yuriskonsult.
ЮРЫСТ м. ~а, ~аў; hüquqşünas.
ЮСТЫЦЫ|Я ж. ~і; мн. няма; ədliyyə.
Ю
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Я займ. РВ мяне, ДМ мне, Т мной і мною; 
mən; я – вучань mən şagirdəm, у мяне многа 
кніг mənim çoxlu kitabım var, дай мне ручку 
qələmi mənə ver, мяне цікавіць хíмія məni 
kimya mаraqlandırır, гаварылі пра мяне 
mə nim haqqımda danışırdılar.
ЯБЛЫК м. ~а, ~аў; alma; спелы ~ yetişmiş 
alma; || прым. яблычн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; 
~ы сок alma şirəsi.
ЯБЛЫН|Я ж. ~і, ~ь; alma ağacı.
ЯГАД|А ж. ~ы, ~; giləmeyvə; збіраць ~ы 
giləmeyvə yığmaq; ◊ аднаго поля ~ы bir 
yuvanın quşudur; bir bezin qırağıdır.
ЯГНЯ і ЯГНЁ м. РДМ ягняці, Т ягнём, 
мн. ягнят|ы, ~; quzu.
ЯД м. яд|у, ~аў; zəhər, ağı; змяíны ~ ilan 
zəhəri. 
ЯДАВÍТ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; zəhərli; 
~ы грыб zəhərli göbələk, ~ая змяя zəhərli 
ilan. 
ЯДЛО|ВЕЦ м. ~ўцу; мн. няма; бат. ardıc 
ağağı.
ЯДОМ|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yeməli; ~ы 
грыб yeməli göbələk. 
ЯДР|О н. ~а, мн. ядры, ядзер і ядраў; 
1. lə pə, iç; ~о арэха qozun ləpəsi; 2. nüvə; ~о 
атама atomun nüvəsi; || прым. ядзерн|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ая зброя nüvə silahı.
ЯЕЧН|Я і ЯЕШН|Я ж. ~і, ~яў; qayğanaq; 
пасмажыць ~ю qayğanaq bişirmək.
Я
ЯНТАР м. янтару; мн. няма; kəhrəba; || 
прым. янтарн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя па­
церкі kəh rəba muncuqlar. 
ЯНЫ займ. РВМ іх, Д ім, Т íмі; onlar; яны 
сябры onlar dostdurlar, іх імёны onların 
adı, ім паведамілі onlara xəbər verdilər, 
іх клíчуць onları çağırırlar, íмі ганарацца 
onlarla fəxr edirlər. 
ЯРАВ|Ы прым. ~ая, ~ое, ~ыя; yazlıq; ~ая 
пшанíца yazlıq buğda.
ЯРКАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; parlaqlıq. 
ЯРК|І прым. ~ая, ~ае, ~ія; parlaq; ~ае 
сонца parlaq günəş, ~і колер parlaq rəng, 
~і прыклад parlaq misal. 
ЯРМ|О н. ~а, мн. ярм|ы, ~аў; boyunduruq.
ЯРУС м. ~а, ~аў; 1. lay, təbəqə; 2. mərtəbə 
(tamaşa zalında).
ЯСЛ|І мн. ~яў; адз. няма; körpələr evi. 
ЯСНА прысл. aydın, parlaq; ~ бачыць 
aydın görmək, ~ гаварыць aydın danışmaq. 
ЯСНАСЦ|Ь ж. ~і; мн. няма; aydınlıq, par-
laqlıq. 
ЯСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; açıq, aydın; 
~ае надвор’е açıq hava, ~ая раніца aydın 
səhər. 
ЯСТРАБ м. ~а, ~аў; qırğı.
ЯЎК|А ж. ~і, явак; gəlmə; ~а ўсíх на сход 
абавязковая hamının iclasa gəlməsi va cib dir.
ЯЎН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; açıq, aşkar; 
~ая варожасць açıq düşmənçilik, éы пад­
ман açıq yalan. 
ЯХІДН|А1 ж. ~ы, ~аў; yexidna.
ЯХІДН|А2 прысл.; aci-aci; istehza il.
ЯХТ|А ж. ~ы, ~аў і ~; yaxta, idman qayığı; 
гоначная ~а yarış qayığı.
ЯЧМЕН|Ь1 м. ~ю; мн. няма; arpa.
ЯЧМЕН|Ь2 м. ~ю; мн. няма; itdirsəyi.
ЯШЧАР|КА ж. ~кі, ~ак; kərtənkələ. 
ЯЗВ|А ж. ~ы, ~аў; yara, xora; ~а страўніка 
mədə xorası; ◊ сібíрская ~а qarayara.
ЯЗД|А ж. ~ы; мн. няма; 1. gedib-gəlmə 
(mi niklə); 2. sürmə, sürüş.
ЯЗМÍН м. ~у; мн. няма; бат. jasmin.
ЯЗЫК м. ~а, ~оў; dil (orqan); паказаць ~ 
dilini göstərmək; ◊ трымаць ~ за зубамі 
dilini dinməz qoymaq.
ЯЙК|А і ЯЙЦ|О н. ~а, мн. яйкі, яек; яй цы, 
яец; yumurta; курынае яйцо toyuq yumur­
ta sı, знесці яйцо yumurtlamaq, вы лу піц ца з 
яйца yumurtadan çıxmaq, варанае яйцо biş­
miş yumurta, сырое яйцо çiy yumur ta; || прым. 
яечн|ы, ~ая, ~ае, ~ыя; ~ы жаў ток yu mur­
ta sarısı, ~ая шкарлупíна yumurta qabığı.
ЯКАР м. ~а, ~аў; lövbər, ləngər; стаяць 
на ~ы lövbərdə dayanmaq.
ЯКАСН|Ы прым. ~ая, ~ае, ~ыя; yüksək 
keyfiyyətli, əla; ~ы тавар yüksək keyfiyyətli 
mal; ◊ грам. ~ы прыметнік əsli sifət.
ЯКАСЦ|Ь ж. ~і, ~ей; keyfiyyət; ~ь тка­
нíны parçanın keyfiyyəti, маральныя ~і əx­
laqi keyfiyyətlər.
ЯЛАВІЧЫН|А ж. ~ы; мн. няма; mal əti; 
суп з ~ы mal ətindən bişirilmiş şorba, ва ра­
ная ~а soyutma mal əti; || прым. яла віч н|ы, 
~ая, ~ае, ~ыя; ~ыя катлеты mal ətindən 
kotlet.
ЯМ|А ж. ~ы, ~; çala, çuxur; рыць ~у çala 
qazmaq, глыбокая ~а dərin çala.
ЯНА займ. РВ яе, ДМ ёй, Т ёй і ёю, мн. 
яны; o (qadın); яна пíша o yazır, яé ручка 
onun qələmi, аддалí ёй ona verdilər, яе лю­
бяць onu sevirlər, ёю задаволены ondan ra­
zıdırlar.
ЯНО займ. РВ яго, Д яму, ТМ ім; о; дзе маё 
пісьмо? – яно на стале mənim məktubum 
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